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ti tltulo de esta tesis, Fuentes critico-bibliogrâficas • 
nara la historia. provincial, de la Prensa espaflola. lleva marcadas j 
dos restricciones formales. No se tratarA de obras que tienen el temJ 
de Lspana, en su generalidad, ni tampoca de aquellas otras especificas 
del Peiiodismo madriledo. De hacerlo, desbordarlamos loa limites pru- 
denciales de un trabajo con la finalidad acadëmica del présente.
bin embargo, hemos obviado esta hecho, con très solucio- 
nes coyunturales, c|ue vienen a restablecer un poco la posibilidad mAs 
generalizadora:
a; Registrar en la Primera Parte de nuestro estudio noticias y 
comentarios de aquellas obras bAsicas fundamentales para una Historia 
general de la Prensa en EspaHa.
b ) Recogar tambiën, en la precigAtada Primera Parte, aquellos tl 
tulos imprescindibles, dirlamos bAsicos, que conforman el Ambito local 
de la prensa madrilsMa.
4
c) Y por ûltimo, en los Apëndices, reproducer en facslinil, toda^ 
las dispersas üibliograflas del Periodismo aspsHol, en cuyos datos se ^ 
contienen los mfis importantes tltulos del Heriodisno nacional y madri- 
lebo. ;
I
Al fundir en esta Primera Parts de nuestro estudio la inJ 
formaciân a que hemos hecho referencia en los prscitados parAgrafos | 
s) y b), nos ha permitido dar una cierta infraestructuca - dejadnos ! 
llamarla, provisionalmente, historiografla - al tems, destscsndo aque­
llas motivaciones mSs trsscendentes en orden a la evoluciën conjunte, 
no bâlo oel desarrollo de los astudios histâricoa de la Prensa en nuej 
tro pals, sino tambiën, del tratsmiento de la Prensa como fuente histj. 
rica.
Hemos querido llegar e mës en los propâsitos documentalei 
de esta Primera Parte. 1ntencionadamente hey citas larges, que prêter^ 
den ser como una antologla, compendiada, de juicios y experiencias de . 
quienea han roturado estas surcos antes que nosotros; su intsrcalsciârf 
en el cuerpo general del texto,fija, en muchos casos, posiciones con-! 
trovertides, por las que poder observer très elles el avance o la oemg 
ra del desarrollo de estos temas.
i
Hespecto a la Segunda Parte de nuestro estudio hemos tra- 
tado de encontrar la soluciân metodolëgica, de clasificar la Bibliogri 
ifla de la Prensa provincial espahola, primero, por orden alfabëtico, 
de regiones histëricas; dentro de ëstaa, y tambiën, de un modo alfabë- 
,tico, par provincias; y très de elles, sin abandonsr, el orden alfabë- 
|tico, por localidades provinciales. (En el momento politico que vive 
{nuestro pals, cuando se estën gestando las autonomies, por imperativo 
jconstitucional, hubiera sido premature, cuando no equlvoca o parcial.
5
'otra difarente nomenclatura geogrAfica qua la qua hsinaa usado. Tam- 
biAn as verdad qua, frente a ese rieago denominativo, este trabajo 111 
■va, subyacante, un homenaje a EspaMa entera, entendida desde el respe- 
,to a todas las regionea histAricas y naturalaa del pals, y asparcida 
por Ins cuatro wientos da su erudicifin local. No b  hemos certeado con 
centenares de estudiosos da todo el pals, para lograr la brlzna de uni 
cite, un dato o un nombre. Y en slgunos casos - perdonannos la Inmo 
destia - tuvieron en nosotros la correspondencia de alguna incursifin 
coleboradora en sus trabajos. )
I
Dentro de cada regiAn, provincia o localidad, hemos parti 
do cronolAgicamente, desde los eetudios mAs antlguos que es conocen 
hasta los mAs modernos; con ello hemos intentado psrseguir una micro- 
historiografla local, o si se nos permits la expresiAn, una histologli 
hemerogrâ t'ica, con vistas a futures "préparéeionas" para el microscâ- 
pio de las corrientes his toriogrAfices cuantitativas.
M E T D U O L Ü G I A  
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1. U b i e t i v o B
Tratar de denostrar la importancia de la Bibliografla de 
la Historia de la Prensa espaMola, asl como la de otra cualquier rama 
del saber, podrla parecer ingenuo a estas alturas, Resultarâ obvio, 
por indudable, que si se carece de un buen répertoria acerca de las pç 
blicaciones existentes sobre un terne o materia, difIcilmante, por no 
decir imposible, se podrA emprender en serio un estudio. Al margen de 
lests consideraciAn, un tanto axiomAtica, habrA que abadir que una bue- 
ne bibliografla, por si misma, constituirA un balance, un sutAntico Ir 
dice del estado de la cuestiAn en un momento dado que sbarcan los pro­
blèmes de un Aetarminado sector cientlfico.
Todo estudiosD se complements con una serie de obras im- 
presas, a travAs de las cusles, se encierra la imagen de aquello que
se considéra asencial y preocupa en profundidad a quienea se han en- | 
frentado con un tema. El estar en poaesiAn de esos estudios y poder | 
mainajar ios libroe o artlculos que en ellos se refiejan, supone por si 
caiai, dominer el probiema, por haberse podido dar eae paeo previo, ir 
dispensable e ineludible para penetrar de lleno en el territorio con 
crieto y especlfico del saber. Y eate es al caso concreto de la Bibliç 
gr'sfla de la Historia de la Prensa eepahoia, uno de loa campos menos 
fa'vorecidus por la labor de los bibliâgrafos de todos los tiempos, no 
obistante la importancia politics, social y culturel lograda por la | 
Priensa en los dos Cltimos siglos.
Este es, pues, nuestro propAsito, abundando en las pala­
bras proemiales. Keparar, en la medida de lo posible, esta negligen- 
iciiB. Aprendimos desde muy JAvenea - por tradiciAn oral de nuestros ne 
esitros, Homero Serls, Antonio NodrIguer-Mohino y Eulogio Varela Her-
v l m s , hoy desgraciadaroente desaparacidos - que en bibliografla todos
I
isoieios aprendices. (Hasta tal punto es asl, que uno de los mAs celebri 
d o s  estudiosos de la Historia de la Imprenta en Eapaha, el académico 
Csirlos Homero de Lecea, durante muchos ahos se escondiA très al seudA 
n iwo de El Aorendiz de bibliAfilo.) Guieren ser estas, pues, las ro- 
flesxiones en alto de un aprendiz, que quiso llenar los océanos de su 
igmorancia, intentando desvelar algo en torno a esta pequeha discipli­
na,, aplicada a la Historia de la Prensa sspahola. Agrafo, por tempers 
m e m t o ; par alguien calificado de "archivo viviente del Periodismo espi 
holl", hemos temido, al pisar los umbrales de la tercera edad, que, sé­
riai mejor ofrecer lo posible, que no dejar constancia escrita de lo 
iquip algo aprendimos.
I
Con la Tesis que presentamos hemos querido lograr dos ob- 
Jst'.ivos principales.
1* Heinob intentado esbazar un febia snaayo histôrico acerca del j 
désarroilo que n lo largo de très siglos han tenido los estudios y tr^ 
bajos en torno a la Historia de la Prensa espahola, proporcionsndo loa 
materiales mAs primarios, para abordar, an su dla, con profundidad, ur 
lastudio sobre la Historiografla de esta especialidad, y si llegara el 
caso, penetrar en la incidencia que las diverses corrientes de la His 
tor iugra'la general tuvieron sobre la Historié de que tratamos. Todoi 
estos datas, que hemos expuesto, siguiendo, en principio, un orden crç 
nolAgico, enzarzadas a veces las fechas con ciertaa temAticas réitéra- 
tivas - tal puede ser el caso de loa artlculos de costumbres sobre pe­
riodismo y periodrstas, o la releciAn de obrasi teetrales y novelas, 
que tienen por tema la Prensa -, no loihemos querido dejar aislados er 
la esfers nacional, por creer que era de mAs interAs ambientarlos en 
un contexto mundiel; ahora bien, en esta facets no hemos abundado, por 
temor a desbordar nuestros iniciales propâsitos, y sAlo hemos insinua 
du ciertas llneas de coyuntura, casi de peralelismos comperativoa, a- I 
bundandu, sin embargo, en aquellas valnraciones forAneas que tuvieron | 
- de Hatin a Weill - una mAs estrecha releciAn con la Historia de la ; 
Prensa espahola.
2 f Informer ai estudioso de la Historié de la Prensa provincial 
espaMola acerca de las publicaciones aparecidas en EspaMs - y 8 veces 
en el extranjero -, tanto de iibros, folletos, artlculos de revistas 
especializadas, e inclusive, ilegado el caso, en pequeMus periAdicoa 
provincianos o rurales. (Esta posibilidad se debe, a que, desde el a- 
Mo 194b, estâmes suscritos a la Agencia 1nternacional de Recortes Lama 
rera, que nos viene sirviendo desde ssa fscha recortes de toda la pren 
Isa espaMola, en torno a nuestra especialidad, lo que ha contribuido a 
iformar nuestro archivo privado, en varias centenares de carpetas; que-
remos agradacec pAblicamante nueatra gratitud a eaa entidad marcantil 
pues al cumplirsn ios 2b aflos de nuestro servicio, fuimos obsequiados, 
.an 1970,con el tltulo ds cliente honorario.) Oe esta menera ha sido 
.nuestro deseo proporcionar una especie da pegueho vademecum de esta Dj 
Ibllografla especializeda y una slntesis del estado henerogrâfico nscic 
inal, estructura^y sistematizndo, da una forma sencilla, que proporcio- 
ne los mateiiales mAs preciaoa, tanto para eetudiar como pare investi- 
gar en esta materia. bomos conscientee de que una obra de esta enver- 
gsdura. y pertiendo sdemAs de la inexistencia de otra bibliografla tar 
extcnae del gAneio que nos ocupa, no puede pretender ni mucho menos 
jser exHsuetiva.
Como consecuencia de ambos objetivoe, el historifigrafic 
jise nos permits, con hipArbole, llamarlo asl? - y el bibliogrAfico, 
jque se realizan Qn las dos Partes principales de que conata nuestro 
jtrabajo, creemos haber logrado, o por lo menos, en esa lines bieninter 
|cionada estuvo nuestro propfisito, una revisiAn de la producciAn bibli^ 
grâfica existante, desde el siglo XVIII, con bampere y Guerinos, hasta 
nuestros dies, aenalundo aquellos temse qua fueron tretadoe con mAs a 
bundancia, con menos, y |ay I, lo que es mAs triste, mal tratedos - car 
canoe a maltratados -, que la Bibliografla as ciego instrumento, y en 
jocasiones, no selecciona; sencillamente, adiciona. Nos hacemos la ilç 
jsiAn da qua, a partir de ahora, el estudinso contarA con un répertorie 
jmanejable, que le eyudarA a manejerse an la Bibliografla de la Prensa 
lespaffoia, y en su Hemerografl e , de tal modo, que las obras que aqul ee 
|le ofrecen le conuucirAn a localizer nuevos materiales, pues los tltu- 
jlos bibliogrAficos son como las cerezas, que se enredan entre si. (Pj 
|ro teniendo mucho cuidado de usarla como ciego adorno documentai, ye 
|que las errâtes que ofrecen equivocadas transcripciones de unos traba-
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joa a olios, set An trsicioneras pruebas fehiicientee da qua ee han invj, 
cado, no sAiu sin manejarlas, sino sin conoceclas siquieca), Tambifin 
con esta monotjratla nuestia se podrA establecer un balance, bastante 
aproximativ u , de todo lo escrito, y ee poaeerA un instrumental previo 
para comenzar el estudio en serio, con apetenciae cientlficas, de una 
Historia de la Prensa espaMola, a la ver qua me podrA valorizar lo ref
lizudo hasta ahora en este predio del saber,
Naturalnente, el pretender qua un trabajo como el qua he 
mos realizado, puede ser exhaustivo, repetimos, no dsje de caer en el 
mAs ingenuo utopismo, sobre todo, si como en nuestro caso, ha sido el 
fruto de un quehacer estrie tarnente individual, aunque largo y fatigosc 
desde qua en el curso 1915-1936 colaboramos en la SecciAn de Bibliogri 
fia del Centro de Estudios HistAricas, dirigida por el profesor Homert
Serfs, haste ados despuAs, 1947-1951, como becarios ds Estudios e In-
vestigaciones HistAricas de Prensa an la Hemeroteca Municipal de Ma­
drid, bajo la direcciAn de Eulogio Varela Hervlas.
!
Ln un mundo como el actual, signado por una cierta dsmo- 
cratiZdciAn de la cultura, que irrumpe masificadamente en Bibliotecas 
y Universidadesi qua ha condiciunado el mundo editorial, produciendo 
cada dla mAs tltulos; en este contexto de desbordante gregariedad, es 
obiigado canalizar y sistematizar los trabajos, a base de repertorios 
bibliogrAficoB sdecuados. Lo exige esa corriente del eapecialismo que 
lleva BUS virludes haeta la concreciAn, pero no sin sufrir ciertas sei 
vidumbres deshomanizantes. UuizA nosotros representemos, con nuestra 
insobornable vocaciAn individual y terca, mantenida a lo largo de mAs 
,de cuarenta y cinco ados, la agonla de un sistema documental que he er 
jtrado en coma. Con los ojos ablertos el milagro cibernAtico y automa- 
Itizado ds este futuro,que ya es présente, seguimos emocionados los trj
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bajOB de ios documentalistas modernos, entre los cuales destaca la pej 
sonalidad del prufesor LApez Yepes, catsdrAtico de UocumentaciAn de eç 
ta Facultad, quiën, sedalAndonos las directrices futures de su especij 
lidad,nos aleccrona desde su enaayo: bases para una Bibliografla de
las Ciencias de la InformaciAn (en Primeras Jornadas de Bibliografla. 
FundaciAn Universitaria Esoaflola. Madrid, 1977, pAgs. 71-95),
2 , Fuentas biblioorAficas emoleadaa en la realizaciAn de este et
' tudio
La extensiAn y la ambiciAn ds este trabajo le han limita- 
do, circunstancialmente, en el espacio y en el tiempo, coordinedaa vi­
tales f renterizas en la misma existencia del ser humano. La limita- 
ciAn en el tiempo estaba marcada por no demorsr demasiado la feche de 
lia Jlsctura de la Tesis, ante el posible temor de que le legislaciAn fi 
't u r e pueda marcar una caducidad temporal en el cumplimiento de este rç 
quisito acadAmico. La circonstancié sspacial venla impuesta por hacei 
mAs aseciuible la consulta de nuestro estudio, dando prioridad, a lo me 
nos conocido, la bibliografla de las regiones, provincias y localida- 
'des espaholas.
2.1. \ uentes orimarias o directes
a ) Nuestra biblioteca orivada
Al trazarnos un plan previo de trabajo, tuvimos como lu- 
jgar de iniciaciAn, nuestra biblioteca privada, en primer lugar, ya que 
por su especialrdad en el tema, constituye un considerable acervo bi 
blicogrAfico, con mAs de 6.0UU tltulos, entre libros, folletos y séparé 
|tas;i mAs de lU.UÜO recortes de articules periodlsticos, relacionados 
jcon la especialidad; amAn de una pequeDa filmoteca, con unos 4,000 fo- 
itogiramas de artlculos. Todo ello complementado con une cartoteca, de
iz
I
2.000 grabados, fotograflas, manuscritus, caricaturas y retratos rtla- 
cionadoa con la Historia de la Prensa espaMola.
b ) Biblioteca Nacional da Madrid
! DespuAs nos sumergimoa en los ficharos de la Biblioteca
Nacional de Madrid, por su calidad de primer centro bibliogrAfico na­
tional, ebroquelados por las bibliogzaflae especialiradaa qua, precisj 
mente, se adjuntan en el ApAndice de nuestra tesis. Todo ello con un 
afan de sctualirar nuestra informacifin, a trawAs Oe las Cltimas entra- 
idas, catalogadaa, del DepAsits legal, Todo ello ha encontrado un IdA- 
yieo complemento, de tipo privado, con la recepciAn de catAlogos de li- 
brerlas anticuarias y bAsqueda de ejeoiplares por los mercados de li­
bros viejuB.
j c ) Utras hibliotecas madrilsMaa
TambiAn se han consultado la Biblioteca del Consejo Supe­
rior de Investigacinnes Cientlficas, tanto la de Msdinacsli, como la 
Central de Serrano ; las Hemerotecas Municipal de Madrid, y la Nacional; 
la Biblioteca Municipal uel Ayuntamianto de Madrid ; la del Ateneo Cien 
tlfico y Literarioyde la misma ciudad; la Biblioteca del X.N.L,E., he- 
redera de los antiguos fundos de la CAmara Cficial del Libro de Ma­
drid; etc.
! d I Bibliotecas provinciales
I L b biblioteca Central de Barcelona, asl como el Institute
^istArico Municipal de le misma ciudad, que alberga enormes 'tesoros he 
InerogrAficos, tanto nacionales, como régionales y provinciales; la Oa- 
jlegaciAn del I,N.L,E., en Barcelona. La Hemeroteca Municipal de Zara- 
02a; la Hemeroteca Municipal de Valencia; la Biblioteca Menéndez Pela 
o . de Santander... De casi todas elles, se tzata, pozaenoriradamente..
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'en ralacifin con nuestro tema, en les dos Partes de nuestro trabajo. |
I
2.2. Fuentes secundarias. Los reoertorios bibliogréficos j
Como es aabido, los repertorios bibliogrAFicos estfln con 
aiderdOoB como las fuentes secundarias e indirectas, por propo.vcionar- 
nos la noticia oe la existencia de un libro, y. en ocesiones. hasta ai 
misma localizaciAn en una o varias bibliotecas daterminadaa.
i
I e ) Bibliooratlas oeneralea
Dentro de loa dispersoa, limitados temporalmente. selectj 
vos y fragmentarios, nos han sido ds utilidad el Ssmpars y Guarinos,
'el Hidalgo, el Palau, asl como diferentes Anuarioa de Bibliografla Es- 
oaBola. desde 1958 y el Indice HistArico Espahol. desde 1953; todas ei 
:tas obras, y muchas m A s , se rcseMan debidamente en el cuerpo general 
de nuestro trabajo.
b ) Bibliooraflas oarticularea sobre Prensa
Por su antigüedad unaa, y por su rareze otras, se publi­
can facsimiladas, como ApAndice, en el final de nuestra obra, despuAs 
de haber sido descrrtas y comentsdas en la primera parte de nuestro Sj
,tu0io.
( c ) Las revistas de Prensa. o sobre InformaciAn
I De las muy pocaa existenft#, y de su problemAtico avatar
lalu'dimos a allas al final de la Primera Parte de nuestro estudio.
i
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E V O L U C I O N  U E  L O S  E S T U D I O S
D E
H I S T O R I A  U E  L A  P R E N S A  E N  E S P A f t A
P E  L A  P R  E N S A
C O M P  F U E N T E  H I S T O R I C A
lb
I
S I G L O  X V I I
1« LA PALABRA "GACETA" LN LOS LEXICONES. EN LA LITERATURA DEL
I SIGLO XVII T EN LA LEGISLACION.
Nada major, para empezar, qua abrir un laxicAn clAaico, 
jpraeciaamenta coetAnao al nacimianto del pra-parlodlamo. Noa raferi- 
moaa al Teaoro de la Lenaua Ceatellana o Eaoaflola. da Sebmatiin de Co- 
varrtublas Orozco, publicado an 1611 (1). SAlo encontramos an Al tree 
^pallabras qua pueden, en cierto modo, venir en subsidio de nuestro pr£ 
jpAssito. Cuando las manifestaciones de equal rudimentario periodismo 
I de los siglos X V 1 y XVII corrlan por EspaMa numerosas hojas volantes,
Illaemadas avisos, nuevas. cartas. relacionea. etc., hasta deaembocar 
I an las palabras qacetas y diarios.
Coverrubias sAio nos ofrace tres definiciones: "diario", 
"caarta” y "nueva". Al primero lo define como "la historia qua ve con 
Itanndo los sucesos par dies"; una acepciAn de "carta" as "carta nova",
I an langue valenciane, las copies o relaciAn en prose de algün suceso 
jnuesvo o notable, que los cisgos y charlatanas y selta an vanco, ven- 
i denn por las celles y las plazas"; y por Altimo, "nuevss", "las coses 
i quae se cuentan acontecidaa de fresco en diverses partes, que por eso 
lass llameron nuevss".
Los demAs tArminos - aviso. relaciAn. oaceta... - no ape 
reccan en el Teaoro. no obstante ear contemporAnaoa da sate clAsico 
dicccionerio espeMoi. La acepciAn de diario. sin embargo, no reviste
i n
I ' '
|al santido periodlalico que tendri un siglo después, eunque si amalg£ 
jme con un cierto valor premonitivo lo que constituirA el aentido de r£ 
Icoger, con periodicidad, sucesos cars a la historia. Si hay acierto 
|en asa varsiAn, no lo hay manor en los tratamiantos del concepto de 
jactualidad, que es raiz de lo periodistico, cuando define nuevas o el 
santido de irredieciAn popular qua amena de la expresiAn de carta no- 
Vf.
La palabra oazate pronto toma carte de naturalaza e n t r e ' 
nosotros, como lo confirman varies famoaos escritores del Siglo de Ore 
En primer lugar, el poeta cordobAs Luis de GAngora, quién, en un son^ 
to escrito en 1609, y que comienfa con al verao: "Mal haya fel que en
sehores idolâtre"; al referirse a le vida del provinciano en su rin- 
cAn, escribe :
"No gasta asl papal, no page porta 
I de le gazsta que contA las bodaa
j  de doMe Celemita con el Norte".(2)
En otro soneto de GAngora, del eMo 1611, el que dedica 
jal tAmulo que la ciudad de Ecija levantara a las honras fAnebres de 
ils Reina Margarita de Austria, el poata escribe en el primer terceto:
I "No des mAs cere al sol, que es boberia,
I funefel avestruz, mAquina alada,
I ni alimentes gecetes en Europa".(3)
I Estos son los dos primeros antecedentes que conocemos de
I
la palabra CgacetsT en le literature espaMola, y precisemente traldos 
en los versos de una pluma que tambiën hizo "periodismo", como vere- 
mos, dentro del concepto barroco que ténia aquelle funciAn de in'nr- 
mar. LlAsico es tambiën, pero cronolAgicemente mAs tardio, el terce-
1|to de Cervantes - otro autor, tambiën, de "relacionea" - donde elude 
la lias gacetas que corrlan por los mentideros madrileMos sexcentistaat 
{ "AdiAs de ban Felipe el gran paseo,
! donoe si baja o aube cl turco galgo,
como en Gaceta de Venecia leo".(4)
I
j F al tan sAlo cuatro aMos para que la palabra "gazeta" se
Iincorpore por vez primera a la vida espaHola, a travës de un impresor 
iscwillano: Nos raferimos a "Gazeta Romane y relaciAn general de avi-
!soa> de todos los Reinos y Provincias del mundo", dos hojas en folio,
I impreso an bevilla, en 161H, por Juan Serrano de Vargas. (S)
, Coexisten par aquel tiempo varias fArmulas de "periodis-
ino"' en EspaMa: periodismo manuscrito, a base de cartes de particula-
^ra# a sus corresponsales; periodismo impreso, de relacionea, nuevas y 
Iaviisos ; y periodismo oral. Este tenla lugar en varioe lugares: por
jejeimplo, en Madrid, en las grades de ban Felipe, al comienzo de la ce, 
j lise Mayor ; en las losas de Palacio, en el interior del patio de ësts,
 ^f lasnquaado a la sazAn por las covachuelas de la AdministraciAn; y en 
j el Mantioero oe Représentantes, en si barrio de las Musas. En Sevi- 
ilise, en las grades de la Catedral y en el Aranal de la ciudad, sntesjs 
la de las embarcsciones que procadlan del Nuevo Mundo; en otras ciudg 
dess, cercano a la seds donde llegaban los correos... Esté lleno de 
inc:Agnitas este complejo mundo informativo del barroco, y sAlo laves 
briiznas erudites permiten entraver, sin hilaciAn continuada, su asen- 
derrado avatar.
No otra cosa intentamos aqul, en estos preliminares, re- 
cogjiendo aquellas notes menos conocidas sobre el particular. Volve- 
mos) a tropezernos con GAngora, de quiën ya dijimos, que de un modo e£
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jporâdico, actuA de leiacionaro. El aHo 1621, en carta fechada en Ma­
drid el 11 de mayo, y dirigida a su amigo Francisco del Corral, le rg 
ilata con minuciosidad periodlstica los funerales de Felipe 111, pero 
Ida pronto - tal vez por impoaiciAn horaria da la salida de las poatae 
I- cor ta rëpidamente el desarrollo de su rslato, para terminer a s l :
I"a gaceta se va su peso a peso esta cartel quëdese aqul".(6). Al 
i aMo aiguiente sarA el piopio GAngora, quiën, en parecida oportunidad,
I lance un naologismo que no logrA mës fortune qua la da la curiosidad 
i histArica. Ahora bien, nadie podrâ discutirle el haber creado el pr^
,mer vocablo construldo en castellano para designer un aspecto de la 
.comunicgciAn periodizada. En une carta fechada.en Madrid el 23 da a- 
j gosto de 1622, y dirigida a su amigo y corrasponael CristAbel de Har^ 
j d i e , le comienza axplicando cAmo el Conde de Puebla, habla asiatido a 
I la redacciAn de algunas da sus cartas "y sun dictado parte de lo qua 
j semenaouizo" .(7): este vocablo, tipicamente culterano, si no ha entr^
I do en loa diccionarios, nos ha scrvido pera identif icar que se iba h£ 
ciendo mës frecuente la periodicidad semanal de aquel epistolario in-
I f o r m a t i v o .
I
I Tal vez esa misma frecuencia fueae uno da los elementoa
Icoadyuvantes a la proliferaciAn de lae relacionea. Y ante esa fenAme,
I n o . el gobierno de Felipe IV, qua he de enfrentarse a une oposiciAn 
encarnizads da panflatos y libelos, restringirë el ejercicio periodic 
tico impreso, a travës de una disposiciAn, qua, por vez primera en E^ 
peha, incorporarë là palabra "Gaceta" a la legislaciAn espaMola. Par 
la Ley 33, tltulo VII, del libro I de la Nueva FlecooilaciAn. de fecha 
13 de Junio de 1627, mandA, entre otres coses, qua "no se impriman, 
ni estampen relacionea, ni cartas, ni apologias, ni paneglricos, ni 
qazetas. ni nuevas, ni sermones.., sin qua tangan y lleven primero exé
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jmeni y aprobaciân" (8).
I  Hacia 1630 ai poeta murciano Jacinto Salvador Polo de Mg
I dime recoge en unos versos el nombre de oazets:
I "Con eato no os digo mAs,
! aunque otras cosaa me quedan,
I y para al otro ordinario
I habrA segunda gazeta".
2» CHITICA AL PRIMER ATI5BÜ DEL USD DE LAS GACETAS COMO 
FUENTE HISTORICA
Y a hemos intentado dilucidar algo las ralcea de las palai 
brais que fueron expresiAn pre-periodlstica. Y ahora nos vamoe a en- 
freintar. tambiën testimonialmente, con su valor como elemento histo- 
I rioigrAfico. En aquel primer tercio del siglo XVII el poder pûblico 
'pasiarë del control de la circuleciAn ds las gacetas a la circulaciAn 
j de ëstas, puestas a su servicio. OuizA ahl estën los orlgenes contem 
por Aneos de los que se ha llamado "publicismo','. Y en el caso concre- 
! to de que vamos a tratar, una orquestaciAn de la opiniAn pûblica ple- 
'gadla a las necesidades del Estado. Entre los escritores que realize- 
roni este quehacer figurA el poeta, novelists e historiador Gonzalo de 
Cësfpedes y Meneses (1S8S7-163B ). EscribiA varies libros y formA par­
te de aquel elenco integrado por Guillën de la Carrera, Pellicer y 
liueivado, defendiendo la EspaMa de su tiempo frente a Europa. Entre 
sus» obras alcsnzA celebrldad su Primera parte de la Historié de don 
Pheflioe el III1. Rev de las EsosMas. (Lieboa, 1631), redactada en fp£
ma Ide anales.
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Este autor tiune ai interés. de ser ei historiador espa- 
Mol que por vez primera utilize como tuante histArica la prensa ds su 
tiempo, hecho que le t'ue criticado por otro escritor coet&neo, TomAs 
Tamayo oa Vargas (15UB-1641), cronista de Castilla y de Indies. A la 
vista Oa los juicios que expone, no sabemos. si es mis fuerte le impuni
neciAn a las tuantes empleadas par CAspades o la desestimaciAn despe^
tive que aquAl siente por lus gecetaroe. Lo que es incuestioneble es 
que Tameyo de Varges, desde su altura humanlstice, pondrâ en circule­
ciAn el tlpico tApico de le mendacidad de les gacetes, casi en le cu- 
ne de éstas; por ajemplo:
"La sutoridad de los materiales de que se he sacedo este 
libro, no es otro que las que tienen las relaciones men- 
tirosas que de los libros con el nombre de Mercurioa. sa
Icn en Francia y Alemania y de las gacetas ordinaries y
relaciones de ciegos de que sa componen"..., "e los autg 
res de los Hercorios F rancAs y Flamenco o AlemAn, libros 
que solamente tratan de entretener con quentos del vulgo 
a los que los leen por ser un agregado de Gazetas escrig 
tas por hombres ociosos de todas pactes sin mas autori- 
dad que les de las consejas". Hefiriendose Tamayo de Ve£ 
gas a cAmo eran consideradas nuestras gacetas por loa ejç 
tranjeios, por defender la polltica espaMola, dice que 
Asta era tar "combatida por mosquetes como por plumas eii 
vidiosas". "En todo esto aiguë le fe de las Relaciones 
de estos Hercurios. cuyos autores, como herejes y enemi- 
goa de EspaMe, mienten de oficio y de voluntad. No son 
de mAs autoridad los que despuAs de Astos se aiguen en pa£ 
ticular en las casas propias de EspaMe, que son los auto-
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les de reiacioiies i|ue uenden los ciegos, que ordinariamen 
te o se ebciiben a gusto de los interesados o con el tes- 
timoniu de alguna simple caita y sin autoridad (como no 
pocas veces se han experimentado) para hacer granjerla, 
engartando al vulgo que las cree por impresaa y a les de-' 
mds que poi poco dinero leen cosas axtraMas". (9)
A una literatura polëmlca no se le puede pedir serenldad 
objetiva. Y aunque cubiertas cun el manto de servir los intereses in 
formativos de la Apoca, las gacetas del barroco estaban inmetsas en e 
se mundo vibrante de ataque y contraataque, de apologia y defensa.
IPrecisamente en ese mismo aflo de 1631 que nace en Francia la Gaz ette. 
jfundada el 3U de maÿo, por el mëdico Teofrasto RensUdot, y cteada con 
el apoyo encubieilo del Cardenal Richelieu y la influencia sécréta de. 
Padre José, RenaUdot, defendiéndose de la critics de sus adversarios, 
afirma en uno de sus primeros numéros:
"La historia es el relato de las cosas ocurridas. La Gazette 
es ûnicamente el eco que corre acerca de ellas. La primera estâ obl^ 
gada a decir siempre la verdad; la segunda, bastante hace si consigue 
no mentir. Y no miente, incluso si divulgs alguna fslsa noticia que 
le ha sido dada como verdadera. Asi puas, sâlo la mentira que publi- 
case a propâsito podrla ser reprendible..."
"bfilo formularë aqui dos votos, uno a los principes y a los Es- 
tados extranjeros, para que no pierdan el tiempo inùtilmente en que- 
rer cerrar el paso a mis noticias, ya que es una mercancia cuyo merc^ 
do se defiende por si s61o y que se parece a los torrentes en que cr£ 
cen con la resistencia..." (10)
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3» LAb CAHTAb DC NULVAb CUMO HATEnlAL HISTDH1UGRAFICO
I NenaUdot, con Betas adveitencias, sa va bien claro que n<
labrigaba deseos da qua ai material qua ofracla pudiasa convertiras en 
jfuenta historiogrdfica inmadiata. Era otro au propdaito y difarente 
|cu finalidad. Haro,par equal tiempo, an Eapaha, hubo quiin pensd que 
Icier to material, da tipo apis tolar, ei podia rendir frutoa para la elj i 
Iboracidn da la historia. Y , aegOn Pascual bayangos, tal ver fuesa aai 
jal propdsrto da albargaba an su tnimo al Padra jeauita aevillano Rafa 
jai Herayra, al quarsr continuer la Historia da EspaDa del Padre Maria
ma. bayangos, qua astudid con diligente atencidn las conocidaa abre- 
Iviaddmente como Cartas da Jesuitaa. y las cuales se extienden en un 
jdmbito temporal, da 1634 a 1648, nos habla da aliasi 
I  "Cumpliendo con uno da los principales astatutoa de su Re-
I gla. Id s  Padres de la Eompahia da Jesus se hacian un debar
; de poner en conocimiento de bus suparioras y hermanoa los
I accntacimiantos notables ocurridoa an el taairo de sua labo
ras evangélicas. halacionas dnuas, gacetas, noticias da to 
I do gdnero, composiciones poCticas para tal cual certémen,
I o fiesta aclesiAstica, trabajos literarioe y papales de va
I rias claaas, pasaban da uno t otro hemiaferio, y circula-
j ban de mano en mano, para ser despues laidos y comantadoa
i en la quiate, contribuyendo no poco esta comunicacion aai-
dua â la proverbial ilustracifin de los individuos de la Cog 
peMie y i BU conocimiento profundo de todas aquellaa mata- 
rias y cianciaa que se roran con la gobernacion de un Estg
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do.
Algunos da los toaoa de dicha coleccidn, proceden- 
tea del colegio de ban Hermeneglldo da bavilla, contianen 
casi an su totalidad las cartas qua ya da la Corte, ya da 
balamanca, Valladolid, begovia, Granada y Cldiz esczibian al 
P. Rafael Pareyra, an bevilia, sujetoa tan autorizados y com 
patentes como el P. Andrée Hendo, autor del Principe Perfac- 
t o : al P. Juan Chacon, conocido por sus obres teolégicaa; 
los padres Avilés, Mendoza, Pimentel, Arriaga, Villacastin, 
y otros claros varonas de la misma CompeMla. Ciertos apun- 
tas é manara da brave sumsrio que el P. Perayra puso al freg 
ta da cada volGman da esta intareaanta epistolario, un res£ 
man cronoldgico de los monarcas é la sazon rainantes, y la 
escrupuloaa axactitud con que astén consignados el aHo y hag 
ta el die y hors da suceaoa 6 veces poco importantes, nos 
dan lugar é sospechar si al poner é contribucion sue numerg 
S O S  corresponsalas en todas las partes del globo y principal, 
mente en los vastos dominios de la corona de Espaha, el Je­
suits sevillano se propuso continuer la historié del P. Juan 
de Mariana, ampresa qua por equal tiempo acometian doctos 
cronistaa de otras religioner. Sea de esto lo qua fuare, 
alio as cierto que una correspondencia de esta génaro, se- 
guida por hombres da no vulgar erudicion, dotadoa da pene- 
tracion y buen juicio, y an posicion ventsjosa para adqui- 
rir noticias y Juzgar â su mènera de los acontecimientos po­
liticos, no podia msnoa de of racer intarés, y contribuir al 
asclaracimianto de la historié patrie". (11)
Los progresos de los correos y la mayor frecuencia de lai
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postas, vehlcuXos materiales sobre los que irradiaran las relaciones 
y gacetas en la centurie sexcentista, provocaron en un arbitrista an& 
nimo la idea de que a expenses del Correo Mayor se impriniesen rela- 
cionas, cartaa o gacetas, como medio de aumentar las rentes de la ing 
tituciôn postal (121. Aquel proyecto de 1635 no se llev6 a cabo, tal 
ver por no podersa conrdinar la taraa de unos imprssores con un com- 
Ipromiso astatal o qurzA por las dificultadas que pudieae originar al 
I control legal de los textos. Uue la institucidn postal empezaba a tg 
[nar una vigencia de formai interés por lo periodlstico puede espigar- 
isa an unos versos de don Juan de Tassis y Peralta, Conde de Villame-
idiana y Correo Mayor :
i
I "Yo ma llamo cosa es llana
j Correo que nuevas doy
I besda una Villa-mediana
I No pretendiâ ser villana
I  Nunca mi musa, y asl
Muy hidalga serâ aqui 
' Ue nuevas va en general,
I iiue de un buen original
j Aquesto que digo ol". (13)
I A BU vez, lo periodlstico sa amparaba en el Correo, como
jlo puede demostrar la rarera de imprimirse en la ciudad de LogroMo,
ien lb39, una relaciôn con el titulo de Correo de Esoafla. anticipândo-
j
; se, en un siglo y pico, a la freouencia de la gran variadad de pari6- 
IdicoB que en los siglos XVIII y XIX llavarlan astampada an su cabecsr 
ra la palabra "Correo".
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Ai LAS "HtLAClUNES'' EHPIEZAN A TITULAHSE "GACETAS"
besde 1641 empiezan a proliferar las relaciones encabszg 
aas con el titulo de Gazetas.Osdpués■ da la qua racordatios.pâgines atrâi , 
impress en Sevilla, en 1610,hay que aludir a la publicada en otra cig 
jdad de la parifaria nacional, veintitrts afloa més tarde. Nos referi- 
jmos a la primara que en EspaMs llevfi sdlo como titulo la palabia Gaze
j ta. impress en Barcelone, par Jaime Romeu, en 1641. La erudicifin, de 
esplritu regionaliste, ha querido ver en elle el primer periôdico re­
gular espahol (14). No es asl, ya que hasta le fecha no han apareci- 
jdo las pruebas de que su regularided se mantuviese tras el primer nû- 
|mero, como pasâ con la aparscida en Madrid, de la cual hablaremos mfls 
aoelante. FuA una de tentas como imprimifi Romeu y otros colegas su— 
jyoB en aquel tiempo. Uue fué inspirada por la de RenaUdot, en Fran­
cia, se deduce del prologuillo que, a modo de propâsito, y en pârrafo 
'francés, explica en catalén;
; "La curiositat dels Impressors de França me ha donat/ocasio
I de quels imite, perque lo as bo sempre es/imitablei Eg
j tas cartes nouas verdaderas per tants ti-^ols, estan folia-
! des y notadas ab lletra de quadern, perque los curiosos pu-
I gan juntar tots los successos/qus eucceexen en Europe, en
particular en cada ah,/perque axi los historiedors vajan se 
I gurs y aduertits;/Axi proseguiré, y qui voldrA tenir esta
i curiositat de/volero juntar, y enquadernar podrA, y qui no,
I sabrA/los succesaos assegurats, y impressos j a , enuiats ca­
da semmana de Paria".
2(1
J Ahora bien, la que si nos interesa obaervac, dentco de
Inueatro propâsito, es que no sâlo sa dirige "a los curiosos", "para 
que puadan juntar todos los sucesos que sucedan en turopa", eino por—
I que "asl loe hietoriadores vayan seguros y advertidoa". El editor 
iquiere ofrecer fuentss a los historiadores.
I
Pero aquellaa fuantas astân, para los coeténeoa, csga- 
*das por la pasiân. Por aquelloa aMos también, el jeeulta Baltasar 
'Gracién publicarA la segunda - 1653 - y  la tercera parte - 1657 - de 
: au famosa obra El Criticân. en que veramos otra vez despeflarea de fai 
I ta de varacidad el taxto de equelloe papales volantes, asl cuando di- 
jcs: "Hay anticuarios, gaceteros y relacioneros, sin fondo de juicio,
: ni altaneria de ingenio" (Segunda parte. Criai IV, El mueeo dsl discrji 
'to); o cuando afirme: "Lo venidero, lo venidero querrla yo ver, que
I
eso de lo presents y lo pasado cualquiera se lo sabe. Hartos estamos 
- de oirlo, cuando una victoria, un buen suceso, lo repiten y lo vuel- 
ven a cacarear los francesee en sus gacetas, los espaMoles en sus re- 
ilaciones, que matan y enfadan" (Tercera parte, Criai X, La rueda del 
tiempo; ; o por (jltimo, cuando hablando de la guerra que £1 conociâ - 
pues combatiâ en la defensa de Tarragona -, comenta : "^Câmo te va de 
degollar centenares de millares de francesee en EspaMa y de espaftoles 
! en Francia?. Uue si se sacase lu cuenta de los que han muerto las ga 
cetas francesee y relaciones espaholas, llegarla sin duda a doscien-
tos mil espaboles cada sMo y otros tantos francesee, pues no viens rg
'laciân que no treige veinte o treinta mil degollados.- Es engaflo, se- 
I More, que no mueren peleando al cabo del aMo de ocho mil de ambas pag
tes. Mienten las relaciones y mucho m£e las gacetas"(Tercera parte,
Crisi XI, La suegra de la vida).
I Y Gracian no es hombre, no, que viva de espaldas a la ag
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jtuslidad que le ciicunda. Vive apaaionadanente su tiempo, pues algu­
na vez lo aijo: “Hay mucho que saber, es poco el vivic y no sa vive
;si no se sabe. Hombie sin noticiaai mundo a oscuraa” . La tierra de 
'GrsciAn en ese tiempo disfruta de un ebierto tcasiego noticiaril, na- 
'cional y sxtranjero. Lo abonan muchos ajemplos, pero basteré recoger 
juno del hispaniste francés Albert Girard (15), cuando nos refiers que 
idos viajeroe que visitaban Cspaha, en 1655, encontraron en le capital 
Ida Aragân a un rico banquaro, de origan francia, que "cstaba abonado
ia las gacetas de Paris y a otros varies avisos eecritos a mano y 6ni-
I
jcamente se los paeaba a algunos de sue amigoe particulares” .
58 bATlRA GHAFILA LÜWTHA NULSTHAS GACETAS. EN EL SIGLO XVII
Terrible mundo polémico aquel en el que, por vez primera 
EspaHa ha de sufrir la primer sitira grifica contra su naciente perio 
oismo. Existe un grabado de Garniire, de 1654, conservado actualmen 
Ite en la âecciân de Estampas de la Bibliotece Nacional de Paris, titij 
ilado Gazetier espagnol déaeaoeré. Tritase de un vendedor de gacetas 
'ambulants, que, desesperado, rompe les gacetas que lleva, ya que elu­
de al hecho de que Espaha, que todavia no ha firmedo los tratados de
I
Mestfalia, prosigue la guerra contra Francia y las Gnicas noticias qui 
j el gacetaro puede of racer a su pûblico son las victorias de T urena y 
Ide Condé (16).
I 5e hace necesaria la creaciân de una gacata, que, como 1
{de HenaWdot respecto a Francia, sirva los intereses nacionales de nuej, 
jtrs patrie y que tendri como inspirador a Juan José de Austria, como 
IredBctQt a Francisco Ea_brg Bremundan y corne impresor a Juliin de P are
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des. No vamos a cuntar su historié, hoy definitivamente escXarecida, j 
gracias a los desuelos de Juan Pirez de Guzman y Gallo, y de Eulogio 
Varela Hervlas. 1iene lugar en enero de 1661, en un momento muy pro­
pic io del tablera diplomâtico-militar espahol. El personaje elegldo 
pur Juan José de Austria es, oficialmente, au "secretario en traduc- 
ciûn de lenguas", que encubre el eufemismo administrativo de un huma- 
nista, al que se le deben varias obras de historié, si no exentas de 
apologético tono, redactadas con elegantes resonancias clésicaa. As4,e|. 
ta helaciân / o Gazeta de algunos casoa/oarticulares. asl Politicos. 
como Militâtes, suce/didos en la mavor oarte del Mundo. hasta / fin di.
Diciembre de/l66U". impress en Madrid por Juliin de Parades en 1661. 
|Ln seguida saldrian imiteciones a la Gacata. de Madrid, en Sevilla, 
Barcelone y Valencia - ciudades portuarias -, si .bien con variantes e 
I intsrpolâciones. Para evitar esto, an la medida de lo posibla, Fabro 
Icomprâ el derecho de exclusive, aMos despuis, como lo révéla una nota 
,recogida en un diario menuscrito de la ipoca, y de la cual se hace eca 
IJuan Pirez de Güzmin y Gallo:
"Acerca de esta GACETA de 1677, hay en la becciën de Ma- 
nuscritos de ia Bibliotece Nacional uno que sa seMala con el 
nùmero de orden 2.2B9, y que se titula Décima sexta parte 
de las miscelâneas v oapeles varias curiosos de D. Juan AntS 
de Valencia Idiaguez. en el cual, al fol. 34, se registre un 
! interssent Is imo Diario de todo lo sucedido en Madrid desde
' el sibado 23 de enero de 1677. que entri b.A. el Serenisimo ‘
I br. U. Juan de Austria, llamado de eu Maol. hasta el 15 de
lulio de 167B. Al folio 134 vuelto, al pie de las noticias 
I del dia 4 de Julio de 1677, en que sa traslada un papal del
I secretario ü. Jerânimo de Egula i 0. Helchor de Navarra, di-
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ce una nuta de letia coetinea é igual i la del taxto:
- "Uesde 4 de Julio se imprimen cada semana Gacatas de lo 
que sucede, aunque muy paliada la verdad, y para que en e- 
llaa se vea lo sucedido van pueetas despues de este Diario." 
Ln efectu, en el 1ndice de lo que contiene el volumen, sa rg 
fieren al folio 214, y asl consta tembiin de los Catilogoe 
antiguos de la baie de Manuscritoe; pero han sido desglosa- 
I des, y alII no aparecen. No son perdidas sin embargo, pues
de estas Gacetas de 1677 hay ejemplar complète en la Colec- 
' ci6n de la Bibliotece Nacional, A incomplato en la de la Re-
' al Academia de le Historié. El numéro primero de estas Gace
I tas concuerda perfectamente con la fecha indicada en le Mis-
I celénea de Valencia 1diaquez.
I Mis importante es otra nota del mismo Diario Manus-
crito. Al folio 14Ü, noticias corraspondientas al domingo 
il de Julio, se dice del mismo modo: "El nuevo oficio de
' Gezetero ha sido hoy el objeto general de la riaa, admiran-
do haya qui en eche su dinero en tal bagatela. Eomprâle D. 
Francisco Fabro, secretario de 1 Sr. D. Juan, pars que ningg 
no, sin su licencia, puede imprimir Gazetas para fuera, s6 
I graves penss, expresadas en ia Carta de venta ; y este 11a-
I ma quien imprima las que il da y no mas, aunque las haya y
'] las sepa; y despues las va el tonsejo y con su licencia co
; rren. jFuera gran oficio, si, como prohibe las impresio-
I nés, prohibiera que en las cartes misivas nadie pudiera a-
I viser i sus amigos de las novedades de la corta y fuera de
elle: con que queda sin valor alguno el tal oficio sin eg .
ta circunstancla. Mas todo lo que le faits de ûtil, le so
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bra be n s a  comûn: materia bien apta para poner el puche-
ro, SI le necesitare aacar be este arbitriol jTel es el mug 
do y sus dietAmenést” (17)
68 EL (-W1MEH HiHlüUlCU JUUlü DEL MUNUO ES UNA GACETA 
SEFAHbl 1NPHE5A EN AMBEHES
Hovediza e inasequible ai control era aquella efoverscan
te turbina craadora de opiniân pùblica. Y por encima de la Gaceta de 
Madrid, que vino a vertebrar, con su fundecifin, el nacimiento del pe- 
;riodismo espaflol, el ejercicio de "relecioneroe" y "gaceteros" conti- 
nuarla su fluir rn t u rmiien te, incluso buscando cobijo allênde las froij^  
itéras. Asl surgirâ en Amsterdam, en 1674, no sôlo el primer periâdi- 
,co judlo del mundo, sino tsmbiAn el primer periâdico eacrito en ladi- 
no y el primer p e n ô d i c o  de emigrados en EspaMa. Nos referimoa a la 
Gazeta de Amsterdam, compuesta en caractères latinos y editada por el 
impresor judio Uavid de Castro Tartras. Aparecia semanalmente y se 
limitaba a ofrecer noticias de carActer general y noticias comercie- 
ies y marltimas; durâ varies aMos. (I B )
' Llegâ a tener tal importancia la lecture de las "gacetas
i que a finales del siglo XVII, al aparecer en Amberes, en 1697, un At­
las abreviado o Lompendiosa Geoorafla del Mundo antiouo v nuevo" . en­
tre los incentivos que ofrece al lector, hay uno dirigido, precisameg 
 ^t e , a lus lectores de las "gacetas": "TambiAn serA muy Gtil para las
I  ter tulias que gustan de leer las novedades y Gazetas, pues tienen a- 
jqul un piano muy exacto de los Heynos de Germanie, EspaMa, Francia, 
jHungria y Morem; de Hannonia, F landes y de todos los Raises baxos, qui i
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I auii los principale:, tnalroe de lae guettas pasadas (...) Y la descrig 
jcifin adjunta c u n t uime al estado tnoderno de cada provincio, servirAn 
'mucho para la i n le jigene ia de las Gacetaa y Mercurias."
b t G L 0 X V I I I
7» b l M U h t  Y GUAhlNÜS ES EL PRIMER ThATADlbTA LITEKARIU 
Lbf'AhüL LUE 5L ÜCUPA UE LOS "PAPELEb PER10DICD5”
Pasernns al siglo XVIII. Y nos detendremos mAs en los hg 
chos que condicicnarAn el esludio de la Historia del Periodismo, que 
en el desarrollo ce la misma. Uno de los Fdctores que han contribul- 
do a que la UiLlioteca Nacional de Madrid posea tan excelente fondo 
j  hemierogrSf ico se deherA, sin duda,**^que desde el es tablée imiento de a- 
j quel1 a , en 1711, bajo el titulo entonces de Biblioteca Real, se mandfi 
! que todo lo que se imprimiese en EspaMa, se le enviase un ejemplarj 
I  esta dicposicifin se renovô en varias y repetidau ocasiones, por no se:" 
con frecuencia exaclamente cumplida, dada la morosidad de los edito- 
rea. La frAgil entidad, por desperdigada, de los papeles volantes o 
per iAdicos, contribuirA a que la posibilidad de conservaciAn haya si­
do menor que la de iitros libres.
Durante el primer tercio de la centurie set'ecentista un 
pollgrafo de la t a 11a del Padre FeijAo vuelve a plantearse el proble­
ms de la veracidad de las "gacetas", en su ensayo F Abulas gace taies 
(Theatre Lrltico Universal. Madrid, 1724-174Ü), tomo III, pAgs. 55-75 
y en otro, tomo VIII, discurso V, abril 1739, volverA a tratar "Sobre
el poco examen con que se ponen las noticias en las gacetas", abundagj 
do en el tema anterior; hecho on pequeflo anAlisis comparative con ga-j 
cetas ex tranj eras, deja en major lugar, an cuanto a varacidad, a las  ^
espaholas.
Justamenta cuando se iniciaba asta centurie, y desde fug 
ra de nuestram fionteras, se ascribirân unes f rases de estricta integ 
ciAn historiogrâfica sobre la Pransa. Muién tanto influyA en las idgi 
as de su siglo, el escritor y filAsofo frsncAs Pierre Beyle, el aMo l 
1 /üü exprasA au deseo de que se realirase une Historia del Periodismo, 
Ls el prrmer antecedente mondial que conocemos. En eue palabras se 
contiene la aurore de una compendiada metodologla de este materia. Y 
aoemés, postula la condiciAn da las gacetas y los mercurios como tes- 
timonioe responsables. Uayle, an su Réponse eux questions d 'un pro­
vincial (Paris, 1/ÜU, capitule 47) escribes
"El nûmero de los mercurios o de los trabajos que mereceri- 
an asta nomore se ha multiplicado de tal suerte que ye serl 
a hors de que se disse la historia de ellos. Séria précisa 
seMalar dônde, cuéndo y por quién ha sido comanzeda cede u- 
na de dichas compiléeiones, cuéndo he sido terminada, o si 
todavia continua. No hsbria que olvider las diferancias de 
unes con otras, ni axcluir un apéndice de las gacetas, ma­
drés nu trie iam de los mercurios, con el fin de saber cuéndo 
han empezedo en cada poblaciAn, quién las he iniciado y cA- 
mo, etc, ... El nûmero de gacetas que se publican en tode 
Europe es prodigioso (; en 1700!). Puede aplicArseles pro- 
porcionalmante lo que ha dicho respecto a los mercurios: y
as que pueden ser citadas por autores de relieve. M.Arnauld 
no ha tenido ningûn inconvénients en citar las de Rolande en
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los tzabdjus de cuntroverela, y yo podrla alegar otros ejeg j
plos."
La Heal Academia LspaMoia, a travée de su primer Uiccio- 
nario de le Lengua Lastellana (Madrid, 1734; tomo IV, de acogida ofi- 
cidl a la palabra Gazeta y le define como "bumario u relacifin que sa­
le todas las semanaa o meses, de las novedades de las Provincias de 
la Europe, y algunas de Asia y Africa". A la vez nos ofrece un dato 
Bociolûgico, deeprendido del costumbriemo, el decir, como complumento 
de le definrciôn. "Ester ya pare ir a vender oazetes. Frase vulgar 
con que se significa tener una persona gsstade le vista, que esté muy 
cercanc a c e gar, porgue regularmente son los ciegos los que venden 
las Gazetas" .
A imitaciân oel Journal de Sevantj francés, aparece en 
Madrid, en 1737 el Diario de los Literutos de EsoaMa. y como prôlogo 
figura una brave historia del periodismo literario. 1gnoramos quién 
tuera su autor. al vez el turolense Juan Martinez Salafrance, uno 
de los très miembroa que tormaron parte del equipo da redeccién del 
famoso periâdico literario?.
Al margen de esta elusiân, que represents un poco le ra- 
zân de ser de aquella publicaciân de critics literarie, hasts muy avaji 
zado el Gltimo cuarto del siglo XVIII no veremos que nadie se preocu- 
pe histâricamente de nuestros periâdicos. El que lo hece es Juan Sem 
pere y Guarinos en su Ensavo de una Biblioteca Esoaflola de los meio- 
Ires escritores del reinado de Carlos III (Madrid, 1765-69, IV tomo, 
'pégs. 176-169;. No sâlo en las biograflas de algunos de los persona- 
'j es es tuoiados, asl como en el término Uiarioa y Peoeles Periâdicos. 
j bëmpere y Guarinos aborda este fenâmeno, no obstante ester inmerso en 
un mundo de figuras coeténeas. El es, pues, la base bibliogréfica.de.
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tutuios estuüius, y cautu, previene a sus lectoras: "Pero no puedo
'menob de aüvertir que en este génaro de obras, no puede dejar de ha- 
oer algunos defectoa, o porque las noticias no se comunican e sus au­
tores cun la pureza y exactitud correspondientes, o porque eus fuer- 
zas no pueden ebrarar la multitud de objetos que se suelen proponer.
I Mientraa francia, a finales del siglo XVlll, ténia abon­
dantes "gabinete de lecture", donde se reunian las gantes para leer 
periâdrcus y revistas, en EspaMa no se ha logrado ese novadad todavia
i
seré una reaiidad a comienzos del siglo XIX. bin embargo, para la 
compiesiân sucrolôgrca del fenfiiseno de la lecture.aéré interesante de^ 
tacar que un tal Vicente Capelo - de quien no sa tienen otras noti­
cias - sugeriré, en 17VÜ, la creacifin en Madrid de un "gabinete de 
lecture", segûn un articule de Varela Hervlas (19), titulado "Antece- 
I d e  n t e s " .
Ese mismo aMo de 179U se publican los Avisos de José de 
Peilicer, noticias cotioianas de la vida espsMola entre mayo de 1639 
y 1644. LOS puLIica Valladares y ootomayor en los tomos XXX1, XXXII 
y Xxxill, del oemenario truoito. Uuardados sus manuscritos en la Bi- 
bliuleca Nacional de Madrid, en esta fecha se darén a conocer por vez 
primera impresos, pero sin niogûn aparato crltico ni bibliogréfico.
I bu im,.resiân constituye un punto de partida de exhumacién de estos te,t 
tos de range informativo. (2Ü)
Estas circunstancies paruce como si fueran creando el 
. clima propicio para que el Periodismo pasase a ser considerado, en el 
asenso de Ids estudiosos, hasta cl punto de referirae a él en sus trg 
jbajos, aunque eso si, con las selvedades de rigor. Asl, a partir de 
'ahora, el tema de las gacetas no quedaré a extra-muros de la Literatu
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|x3. El jesulta Padre Juan Andrés, que cealizaré el primer intento en 
lEspaMa de una Historia General da la Literatura - o més ampliamente 
'una Historia da la Culture, pues ebarca ciencies y letras -, bajo el 
j tltuio de Oriqen. prooteaos v eatado actual de tode 1# literature (21 
ielude a las gacetas, diciendo ” ... en Espafle lo pueden prober del mig 
mo modo vsrioe tomos de gazetas del tiempo de la guerre de Flandes, 
impresos aun con caractères llamadoe géticoe, que se conaervaban en 
le bibliotece de los Jeaultes de Zeragoze, segûn me lo he eseguredo 
un sujeto fidedigno que los leyû; Lo cierto es que e principios del 
siglo XVll, en una carta del Padre Rojes es ven citadas como cosas cg 
,noc idas y comunes las gazetas de Madrid y Rome ; y antes bien are tan 
Icomûn este génère de eecritos, que heblen caldo en algûn deecrédito".
I ( tomo VI, pég. 164). Y péginea més adelante (tomo VI, pég 16), sMedi 
j rie : "à la critics pueden pertenecer también lae gacetas y diarios,
j que sriunciando el pûblico las obras literaries que van saliendo a luz 
Ise erigen en juecee, y quieren proferir sentenciea décisives sobre su 
imérite..."
I 81 UNA GEÜGRAFIA bXLMANTINé. PARA ENTENUEH E IWTERPRETAR
; LA LECTUHA DE LAS GACETAS
! A poco més de un siglo de la aparicién del Atlas publics
do en Amsterdam, en 1697, tendrle en EspaMa un modeste imitedor, eso 
jSi, sin grsbados, pero con un especlfico propâsito de orienter geogré 
ficamente al lector de lae gacetas. El presbitero y periodieta Fran­
cisco Prieto de Torres, fundador y director del Semanario Literario di
Selamence (1793 - 1798), comenzâ e imprimir en esta ciudad, en 1795,
3(1
j u n d  o b r a  titulada Aparato geoorSfico oera entender con mayor facili- 
dad V cldridad l a  Gazeta da nueatra LsoaPla. breve tomo an B 8, da 416 
: pigs. La un eencillo manual de divulgaclfin geogrlflca, "para qua llg 
vindolo cada uno an au faltriquera, pudiera valeree da él en toda ocg 
'aifin, tiempo y lugar", dice en el prélogo. beta obra, que terminé de 
imprimirse en 1796, prometla una segunda parte, donde quedaee explicg 
; das las modificaciones f ronterires e que habien dado lugar loa acontg 
cimientos polltico-militerea de la época.
S 1 G L 0 X I X
9» LAS PhlMLRAb I INbEGURAS EbTADlbTlCAS PE PREN5A APARECEN 
EN EL SEGUNUU UECEN1Ü PEL bIGLO
A l  surgir el siglo XIX EspaMa tiena ya una gran experieg 
cia no sâlo de revistas de critics literaria, de cotidianoe noticie- 
ros, como el de Francisco Mariano Nifo, sino da semanarios curiosos y 
erudites desperdigados por toda la geografid espaMola, pero esté toda 
via carente de estudio sobre estas trabajoe. Mientras Francia habré 
puDlicado ye en el siglo pasado una Histoire critique des iournaux.
; de Camusat (Besançon, 1719) y un Essai sur la lournalisme deouis 1735 
de 11 ixUs
I iusou'> l'an 16U0 (Paris, 1611), nosotros sélo contaremos con varios
Ifolletos, llenos de sétira y esplritu polémico, nacidos al calor de 
lise efervescencias combativaa del momento. Nos referimoa e La Perio- 
idicomania. (Madrid, 1620), de Francisco Ca m b o r d ^ ,  e Galerie de loe 
Imés célébrés oeriodiatas. folletietes. v articuliates de Madrid (Me- 
Idrid, 1622), par "Dos Bechilierea y un démine" (seudénimo que se atrg
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Ibuyé a Manuel Eduardo de borostiza); y El beoulturero de los Periédi- 
Ic o b ” . (Madrid, 1634) de Eduardo Foncillas (seudénimo de Fermln Ceballj: 
Iro j. Ahora, también es verdad que en torno a caricaturesca ecritud,
I no aventajébemoB a los autores franceses de aquel momento. Asl, el g  
irrrbe crtado Denises de bales, det'inla al periodismo como "la necesi- 
,dad de dasvariar unida a la necesidad de fastidier"y a  los periodieta 
j como "gentes que, no teniendo frecuentemente ninguna razén de ser, ni 
Ipol1trca, ni literaria, astén poseldos de la mania del destronamiento 
j que comen con un anélisis y se visten con una sétira de manufactura 
de loa juicios perrédicos".
! La primera estadlstica mondial de prensa se hace péblica
; en 1626. Los datos los ofrece el geégrafo italiano Aoriano Ualbi, en 
la Revue Lncvclopédiaue (ÿarls, marzo 1626), bajo el titulo "Essai 
! statistique sur la presse périodique du globo". A EspaMa, con una pg 
j blacién de 13.9UU.UUO habitantes le corresponden en el arlo 1626 16 pg 
i riédicos, lo que ofrece un porcentaje de un periédico por 695.UUO ha­
bitantes. bien es verdad que aquel geégrafo - la fecha en que reali­
zé su trabajo, por otra parte - manejé aquel aMo los datos del momen- 
I to histérico en que tras la reaccién absolutista fernandina motivé si 
j més bajo Inoice periodlstico sspaMol. El panorama cambiarls positivg 
j mente oiez aMos después, cuando se publicase la primera estadlstica 
j de prensa espsMola - conocida hasts ahora -, con carécter privado, en 
i un articula titulado Estadlstica de la Imorenta oeriédica y aparecida 
en Eco del Comercio (Madrid, 7 enero 1636). Firmado con una b ., el 
trabajo se diviola en dos partes: "Tltulos de los periédicos que se
publican hoy en esta Corte y en las provincias" y "Periédicos muertos 
de diferentes enfermedades". Nos atravemoa a suponer que el autor 
de este ensayo fué el periodieta y pollgrafo Fermln Caballero, pues un
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IaMo después en uns obra de crilica polltica, titulada El oobierno v 
lias Cortes del Estatuto (Madrid, 1637) analizarls la situacién de la 
jprensa de la época y ufreceria una estadlstica de la prensa sspaMola, 
^lettrida precisamen te a agosto de 1636. Aunque quizé albergue una 
Ic ie rta intencionalidad de manipulacién politics, al 7 de enero de 183 
vuelve a publicerse en Eco del Comercio otra Estadlstica de la Prensa
oerifidica. que ofrece como datos numéricos 27 periédicos en Madrid; 3< 
en provincias; y 49 bole tines Uficiales.
I lU» CUMU 1 (Pif ICA LAHHA LA FUNCIÜW DEL PER1DD15TA
I Entre 1626 y 1635, Larra, el periodieta més représentât^
' vo del liberalismo espaMol del siglo XIX, fiaré en cuatro articules la 
' introspeccién més aguda de la funcién del periodieta de su tiempo.
En algûn casa, su mordacidad llegé hasta la tipificacién de lo que dg 
rante su siglo se entendié como un periodista. Basta leer, y méditer 
Un periédico del dla o "El Correo Literario v Mercantil" (El Duende 
■batlrico oel Dla. 21 septiembre 1628); Y a sov redactor (El Pobrecito 
' Hablador. 19 marzo 1633); El hombre oone v Dios disoone o lo Que ha 
de ser el periodista (Hevista EspaMola, 4 abril 1834); y Un periédico
 ^nuevo (Hevista EspaMola, 26 enero 1635). El inaugura, entre nosotros 
lésa séria de cuadros de costumbres, que nos ofrecen una interpretaciéiji 
Idel oficio del periodista, del quehacer del "escritor pûblico" - como 
Itambién se les llamaba entonces - y de cémo eran loa periédicos y las 
Iredacciones por dentro. Claves vlvidas, que pueden coadyuvar a una 
I mejor comprensién de la evolucién sociolégica del gremio. En el 01tg 
Imo articule citado, hemos querido encontrar an su autor como una sub—
^ •
consciente tezén de haber deseado hacer una historia rj"
,U quizé no sea, por nuastra parte, més que una exacerba'bt^a''f)i^i;taci6n 
por Larra, o io que séria més pardonable, una m é g i c a ^ i ^ s i ^ '  f r u s t ^ -  
;da de aspecialxBtas. Cuando las ediciones del Diccionari6»i*Z>la-Real 
Academia IsoaMola (la 5*, de 1617), definen el Periédico: "Aplicase
: a la obra o materia que se publics en ciertoa dlas o por tiempo deteg 
iminado", o también (la 6*, de 1622): "La obra o papal que se publica
en ciertos dlas o por tiempo determinado", Larra escribe :
I "Lonvencidos de que el periédico es una escuela indispensable,
: si no un slntoma de la vida moderne, esperarlan tal vez aqui nuestros 
llectores una historia de esta invencién; una séria disertacién sobre 
'los primeros periédicos, y acerca de si debieron o no su primer nombri 
'a una moneoa veneciana que limitaba su precio. Nada de eso. Sélo dg 
jremos que los primeros periédicos fueron gacetas: no nos admiremos 
j pues, si.fieles a su origen, si reconoc iendo su principio, los perié- 
|dicos han conservado la aficién a mentir, que los distingue de las de 
imés pUD.icaciones de los tiempos més remotos ; en lo cual no han hecho 
nunca mas que adminis trar una herencia. Es su mayorazgo; respetamos 
,éste como los demés, pues que estamos a esta altura todavia".
Ese mismo ado de 1835 surgiré una novedad en la evolucién 
;histérica de la hemerogratla, que, reiterada y perfeccionada con el 
peso de los ados, contribuiré a la més provechosa consulta de los pe­
riédicos. Nos referimos al primer Indice de un periédico espahol.
Lo realize Marcelino Calero Portocarrero: Indice de la obra titulada
Diario de las Cortes, desde 1610 hasta 1614. v desde 1820 hasta 1623.
inclusive.(Madrid. 1635). Con esta innovacién bibliogréfica se pon- 
drén las bases para un més asequible manejo de periédicos y revistas 
en torno a su consulta.
4ü
il» HHtlUN Üt LUS HEHRtHOS INAUGURA LA SERIE DE LOS AUTORES 
IEa TRALES u u e BASAN SU TEHATICA LN LA PRENSA
En plena vigencia del Ramanticismo espaflol, uno de sus 
mis célebredus autores teatrales. Manuel bretén de los Herreros, dedg 
cari una comedia al tema periodlstico. Periodista él, poeta él y au­
tor teatral él, tiens para nosotros el interés de que inaugura en Es- 
pafla una temética que hasta entonces nadie habla cultivado antes que 
él. be t rata de la comedia, en cinco ectos, en verso, escrita en di- 
terentes métros, titulada La redaccién de un periédico. estrenade en 
el Teatro Principe oe Madrid, la noche del S de julio de 1836. La o- 
,bra tiehe aires de saine te, bastante superficialidad, muy en la llnea 
del ticii hacer bretoniano, con el que alcanzé en su tiempo gran popu 
larioad la letrilla epigramâtica por la cual el autor quiere mostrar 
que si nu fuese por las dificultades con que el periooista tiene que 
luchar, entre el pûblico y la censura 
"gran oicha fuera 
ser periodista". (22)
Larra. en la crltica a la anterior obra, publicada très 
;dlas después en el mejor diario de la época (El Eeoaflol. 8 de julio 
1836 ;, saldré en defense de la profesién periodlstics, como veremos 
I en estos pirrafosi
I "Como periodistas que somos y hemos sido, y en eso compafle-
I ros del autor, asl periodista como poeta cémico, una sola
observacién general no podemos perdonar. Parece que, por 
desgracia, hay periodistas que ae venden; dicen que de al-
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gun tiempo a esta parte hay Gobiernos en tepafls que Can v a ­
lor a una piuma; pero aacar Oe esos ejemplares puramente 
parciales una especie de c o nsecuencia general; hacer de eso 
una especie de distintivo c a racterlstico del periodista que 
sea esto en 61 como el apagar de dos luces una en el avaro; 
no haber encontrado en el seMor Uretfin una sola figure de 
hombre de pundonor entre todas las de su c u a d r o , no nos p a ­
rece generoso par su parte, ni justo en cuanto a p e r i o d i s t a ; 
al laoo de eso pintarnos un Gobierno como no solemos tener 
por aqui (a no ser que haya querido hacer una s é t i r a ), y un 
Gobierno que une a tanta ilustracién la tonterla de der em 
pleos a unes iniciales, sin saber si las taies iniciales lo 
quieren, que pugna por ganarse un periâdico sin subscripto- 
res... ^Dânde ha uisto el seMor üretân esos Gobiernos que 
nos pinte? o é n o e , también, le p r e g u n t a r e m o s , esos pe r i o ­
distas tan bàjoB y tan...? ^Uué reoacciân es ese, dânde no 
hay una persona decente? ^Lfinde la hija del editor vive con 
los redactores? ^ D â n d e ...?"
"HerdCnenos el seiior bretOn estas preguntas que el calor de 
nuestra imaginaciân nos hace producir, a pesar de lo que nos 
hablamos propuesto. Entre los periodistas, concluiremos de 
claréndole que hay de todo, como en las demés clases: h o m ­
bres que se venden, hombres que no se compran, hombres de 
mala fe por pasiones viles, hombres de partido y de buene 
te, hombres incorruptibles defensores de los derechos del 
pueblo, hombres que defienden ai poder por c o n v e n c i m i e n t o , 
y hombres que ni reconocen miedo ni precio. hombres que no 
admiten ni admitirén nunca destinos del Gobierno ni o r o m e -
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sas de partidos. hombres. en fin, q u b  tienen harto oroullo. j 
fundado o no. para eacribit otra cosa due lo oue sienten. ^
babemos que el sedor bretân no ha tratado de ofender a na­
die , y eso claro se echa de ver en el pulso con que toda 
la comedia esté escrita; pero si querla huir de semajante 
riesgo, pudiera haber puesto por titulo a su comedia, no 
La redaccifln de un periédico. sino El periodista vénal.
Entonces hubiera visto que asl pintaba a los que asl son, 
y no hubiera resultado ese colorido fslao y ofensivo a to 
' da la clase en general.”
, Como hemos dicho. La redaccién de un periédico. de Bre-
tén de los Herreros, inicia entre nosotros la temética del Periodismo 
I en el Teatro. Tras aquella seguirlan una serie de obras de tema homé 
logo: Ventura de la Vaga: La escuela de los periodistas (Madrid, j
1B42); Francisco Navarro Villoslada: La prensa libre (Madrid, 1844);^
Eouart Mulés: La Uieri ho porta (Barcelona, 1870); Abelardo Coma:
iLo Uiari d'un Brusi (Barcelona, 1876); José Coll y Brigapaja y Guilleg 
mo Cereceda: La Voz Héblica (Barcelona, 1877): José Echegarey: Un
crltico incioiente (Madrid, 1891); Angel Caamaflo y Rafaël Celleja: 
Heraldo de Madrid (Madrid, 1896); Gabriel Merino y Enrique Lépez Mar­
tin: El Mentideio (Madrid, 1898); Ximeno Ximénez (seudénimo de Alber
Ito Uiaz de la Luintana): La noria (Madrid, 19U9); Antonio Ramos Mar-
; tin : La redaccién (Madrid, 1913); Bias Hernéndez Moralee: Los o e r i o .
distas (Madrid, 1915); Federico Oliver: El oueblo dormido (Madrid,
I1917); Fernando Castan Palomar (en colaboracién): La bohemia. Redac
i cién (Zaragoza, 1918); Anseimo banz berrano: La prensa local (Cuen-
{ca, 1924); y Pedro Mufloz beca y Azorln: El Clamor (Madrid, 1928).
i
I En el primer tercio del siglo XIX un profesor de elocueg^
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cia iatina, Joseph Victor-Leclerc, plantea, desde Francie,las primera^ 
investigaciunes prehistéricas en torno ai periodismo, desde la Orbite| 
del mundo ciésico, en su obra Des Journaux chez les Romains, rocher- ! 
ches précédés d'un Mémoire sur les Annales des Pontifes et suivies 
des fragments des Journaux de l'ancienne Rome. (Paris, 1838, en 8» II 
* 44U pégs.;. Iras los pasos de Técito y otros historiadores clésicoii, 
el autor pénétra por el dédalo historiogtéfico-periodlstico de la an- 
Itigua Borna: sus tesis, rebasadas en su tiempo ya, en cuanto el con-
cepto de Prensa. podrlan transvasarse hoy dla, en el concepto de In- 
f orrt'dc ién ; y de ese modo sus asertos tendrlan una diferente validez.
Un ado después, y también desde Francia, el crltico litgl
raric Larlos Agustln de bainte-Ueuve, desde las pâginas de la Revue |
des Peux Mondes (Paris, Ib diciembre 1839) vuelve a plantear la nece-I
'sidao de una historia del periodismo, tratanoo de estimular asl a los j
eruditos de ; , u  tiempo: |
"Hay que hacer una historia de los periâdicos, y a ml me j
gustaila ver que alguna academia o alguna librerla - si la \
hay - lanaa a ese trabajo a dos o très autores concienzudos |
I y no oemasiadu pédantes, espirituales y no demaaiado lige-
' ros. ts hors de que esa historia se haga; ye es tarde,
dentro de poco habré pasado el momento: se esté en la de
' cadencia y en el ocaso de los periâdicos,Bayle nos marca
la edad de oro de ellos, muy breve, el verdadero siglo de 
I Luis XIV; reclamaba ya por si mismo una historia de las gg
I cetas..."
pesar de todo el cuidado puesto, habré que resignarse, 
en un trabajo semejante, a muchas ignorancias, a muchas i- 
nexactitudes. Lada vez se conoceré menos a los verdaderas
I "A
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dutures, no yd de los artlcuios principales, sino incluso 
de las r e c o p i l a c l o n e s ... Por desgracia, los que estarlan 
en situacién de iluminar, de contrôler pacient e m e n t e  los 
orlgenes de les periédicos, escasean cada vez més «.."
"Pero la empresa que propongo en este m o m ento y que imagg 
no, esa especie de suerto de la lechera que me asalta freg 
te a mi mesa escritorio, esa historia de los periédicos, 
puas, incluso con su condicién de incompleta, £.be hari?
Lo oudo un poco..."
La duda du bainte-deuve no fué precis a m e n t e  una prg 
f ce i a , aunque si marcase la dif icultad de la empresa a rea 
l i z a r .
12» LUb tbLRllUhlb LUbTUHBHlbTAS EbPAtÜOLES ANTE EL 
TEMA PL LA PhLNbA .
I Por Jo que se reriere a Espaha, tras los articulos - tag
to p o l i t i c o s  como de costumbres - de Larra, el género costumbrista 
vend ré en ayuda del periodismo, para proporcionar una serie de jui- 
cios sobre el papel del periodista y la funcién de la prensa, gracias 
a l o s  C u a l e s  pooiia obtenerse material coeténeo para una sociologla de 
la vida p e riooisti c a . A estos efcctos son de tener en cuenta los ar- 
, t i c u l o s  publicados, en diferentes fechas, por el bemanario Pintoresco 
EspaMol. de Madrid: Un periédico politico (17 marzo 1639): iPobre oe
riédicoI. por f .b . (2U mayo 1649); e Historia de un periédico (31 di­
ciembre 1854). Entre las varias antologlas de costumbrismo, apareci- 
das en el siglo XIX, no f al tan articulos dedicedos a nuestro tema.
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Asl, en L o b  espartoles pintados oor si mismoB (Madrid, 1843) se inser-|
I !
,tan los tipos da tl escritor oûblico. de José Maria de Andueza; El a-j 
orendiz de literato. de Luis Loma y Lorradi; y El cieoo. de Antonio j 
ferrer del Rio y Juan Pérez Calvo. En otra obra colectiva, titulada 
Los esoartoles de ftouarto (Madrid, 1672), se publican varios articulos 
; de costuBibres relacionados con el Periodismo: asi, El vendedor de oe
irifidicos. da Ricardo bepûlveda; El noticiero. de José boriano de Cas- 
jtroî El oeriooista de oficio. de José Garay de Sarti; El critico. de 
E. Zamore y Caballero; El revistero. de Rafael Santiateban y Mahy; y 
El periodista oeatén. de A. Ruigémez e Ibarbia. A la obra colectiva 
Madrid oor dentro v oor fuera (Madrid, 1673), dirigida por Eusbbio 
Slaaco, pertenecen los articulos siguientesi La redaccién del oerié- 
dico deitioledor. de E . de Lustoné ; La tribune de periodistas. de Modes 
, to fernândez y Gonzélez; y El •periodista calleiero. de Manuel Matoses 
Otra obi a colectiva, de paracido corte, es Los fiombres esoeMoles. ame
ricanos v lusitanos. pintados oor si mismos (Barcelona, s.a. 1661?), 
oirigida por Nicolés Uiaz de Benjumea y Luis Ricardo, donde aparecen 
los articulos El gacetillero. de Nicolés Uiaz da Benjumea; El vendedo
de periédicos. de Ricardo bepûlveda; y Don Critico. de Julio Nombela 
y Campos. Tampiën pueden incluirse en esta clase de trabajos Galerie
de desoraciados (Madrid, 1683), en le cual ae incluyen una serie de 
romances, satiric L, s, algunos de ellos relacionados con el mundo perig 
oistico: Un periodista. por Manuel Ussorio y Bernard (pégs. 7-lU);
Un lector de periédicos. por Eduardo Guillén (pégs. 61-66); El direc- 
^tor oe un oeiiédico. pot Patrocinio de Biedma (pégs. 85-97); El vende
dot oequeMuelo. por Angel Lasso de la Vega (pégs. 116-119); y El hom- 
,pûblico. por Juan Redondo y Menduifla (pégs. 139-143). Por ûltimo, le 
Irevista EsoaMa. de Madrid, el aMo 1915, volvié a resucitar, actuali- 
* zéndolos, una serie de tipos, bajo el titula genérico de Los esoafloleé
4(i
pintadu:. oui mibinos. describiendo Manuel Bueno £1 periodista* !
13« iirtLMtb LHLL IN Lrt PHtNbA LUMP fULNTE. HISTORICA
A mediadoB del siglo XIX podrâ encontrarse un nuevo ati^
bo (3e interës pur la prensa en funciôn de fuente histÔrica a travës
del peiiudista y pensadur catôlico Jaime Haïmes, quien, en su tratado 
ti Lriterio (Madrid, 1U4U) abordarâ no s6lo la problemfitica de la ve- 
racidad Ue la prensa (Capitule IX, parâgrafos I, II, y III), plantean 
du el hecho de que es una ilusiôn creer que la verdad puede encontrar
se en la lectu.ra de periÔdicus de diferente matiz ideolâgico, pues p^
ra ë1 "lus peiiÔdicub no lu dicen todo sobre las personas” y "no lo
diuen tu d u  s u o r t ?  lus e u sas", si no también el empleo de la prensa co­
rne fuente histôiiua, cuando afirma en la nota 9: "Es muy dudoso si
el peiiucJismu cuusaiA dafto u piovecho a la historia de lo presents; 
peiü no puede nwgarse que multiplicarâ el numéro de los historiadores 
cori la mayor ciicuiaciÛn de documentos. Antes, para proporcionarse 
aiyunus de ellos, era necesario recurrir a secretaries y archivos; 
mas ahora son pocos los que son tan reservados, que, o desde luego, o 
a la vue1 ta de axgun tiempo, no caigan en manos de un periôdico; y 
pur poco que valgan, pueden contar con infinitas reimpresiones en va­
rias lenguas, Hor manera que ahora las colecciones de periâdicos son 
excelentss memo r i as para escrlbir la historia, Esto aumenta el numé­
ro de los hechos en que se puede fundar el historiador, y de que pue­
de aprovecharse con gran fruto, con tal que no confunda el texto con
el cumentario."
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; 14» IhlU HAlüLb LUMUHL05 - ALEMANIA. INULATtHRA Y IKANCIA -
! AMTL LL tbiuuiü UE LA HlbTüHlA litL PLHIUDISHO
1
t Volwiendo ahora ai tema de ias historias del Peiiddismo»
[en ai extranjero, veiemos que aerâ a mediados del siglo XlX donde se 
InrclarA la preocupaciân cultural par las mismas, en la firbita de tren 
palses auropeos: Alemania, Inglaterra y Francia.
I Ln Alemania se aborda par ver primera con la obra de Ro­
bert Lrnst Prutr: beschichte des deutshen Journalismus (Hannover,
1645 j, Prutr (lbl6-19ïi), protesor de Historia de la Literature y pe- 
riodiata, atraido ppr la tradiciân de loB estudios period!sticos en 
su pals, realirâ un estuerro notorio con el primer tomo de su obra, 
Ipero al que las viciSxtudes de su vida de periodista politico - entre 
!otraa. la carcel - le impidieron continuar. bn su obra se plantes con 
jprecisifin el nacimiento de las Relaciones alemanas, y no obstante el 
i siglo y medio transcurrido y el hecho de haber surgido modernamente 
j en Alemania una atenta labor en este sen tido, sus asertos tienen vi- 
jgencia en las llneas esenciales.
I
I bl historiador britânico que iniciarâ los estudios del
jpasado del peiiodismo en su patrie es Alexander Andrews: History of
'British Journalism (Londres, 165ÿ), 2 volûmenes.
I Ahora bien, ni Prutr en Alemania, ni Andrews en Inglate­
rra, llegarAn a igualar al francés Hatin. Ucupémonos de él, con la 
extensign merecida. bu obra es francamente meritoria, sobre todo des, 
el punto de vista francés. Trabajfi de un modo ciclépeo, scHalando u-
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inas orientacionea a Ja invasti(jaci6n de esta rama, que fueron segui- 
jdas pot muchoa. Tuvo la paciencia del bibliâgrafo, la sagacidad del 
jcrltico, la sensibiiidad del periodista y la cultura humanlstica del 
Ihistoriador. Lugene Hatin nacio en Auxerre el 5 de septiembre de 
! IQUy y muriâ en Paris el 16 de septiembre de 1696. Al salir
del Liceo, donde alcanzfi brillantes éxitos, fuê a Paris en 
busca de fortune. Al principio, no halld sino sinsaborea y 
miseria. Uaspués de ser, durante mucho tiempo, corrector 
de imprenta, y para auplir el exiguo salario que no.basta- 
be a subvenir a las necesidadea de su familia, hubo de re- 
I currir a su pluma para auplementar sus ingresos. Entonces
consagrâ las veladas a trabajos éditoriales y a compilacio 
nés histdricaa, que obtuvieron éxito, Citaremos especial- 
mente L'Histoire pittoresque des voyagea dans les cinq par- 
I ties du monde (1636, 5 volGmenes, en 4*, con grabados y ma-
I pas) y L'Histoire oittorasoue de l'Algérie (1643, en S*,
! con ilustraciones y mapas). Hacia esa época, Hatin, cuya
I salud habia resultado quebrantada par el excesivo trabejo,
I en primer iugar, hubo de abandonar su penoso oficio de co-
j rrector. Y fue entonces cuando hallâ su verdadero camino.
Tuvo la Buerte de encontrar un filân en un campo histdrico 
a la sazén casi virgen, a pesar da su riquezat la Historia 
del Periodismo. Y se apoderé de él. En 1646, bajo el ti-
tulo de Histoire du Journal en France (en 82), publicâ un
f olleto sin pretensiones, destinado a arrojar un poco de 
claridad sobre el origen de le prensa pariédica. Este fo- 
11eto, refundido y considerablemente aumentado, se conver­
tis en 1653 en un volumen interesante, del cual sella en 
cierto modo, unos aflos més tarde, una-obia cotxsidexabiei.
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L'Histoire politique el littéraire de la Presse en France 
(1659-lübi, U volûmenes, en 12*, con un total de 4.218 pé- 
ginas). Aparté de esta obra, tan importante coma nueva, 
lleuada a buen fin con tanta conciencia y moderacifin como 
perseverancia y talento, se le deben también Les Gazettes 
de Hollande et la Presse clandestine aux XVIIe et XVI Ile 
siècles (1865, en 8*), Bibliographie historique et criti­
que de la presse périodique française (1866, en 8*, con 
un grabado y vihetas), La Presse périodique dans les deux 
mondes (1866, en 8») Manuel théorique et oftioue de la li­
berté de presse, en el cual el autor aborda el diflcil pro 
blema del acuerdo entre la libertad y la autoridad. bin 
contar lo numerosos artlculos publrcados en diferentes pe 
ridoicos, colabord activamente en el Dictionnaire de da­
tes (1845), en la Histoire des villes de France (1844-49), 
en el Complément de 1 'Encyclopédie moderne (1859), etc., y 
fundfi, en 1854, la "Union littéraire", en torno a la cual
agrupd a muchos invastigadores, siendo el gérmen del Bul-
letio des sociétés savantes fundado en eee mismo aflo.
Hatin esquematiza la Historia del Periodismo francés, es- 
tudia su correspondencia con el resto del periodismo euro
p e o , afronta la periodificacidn - siguiendo de cerca la
propia periodificacidn clésica de la Historia de Francia -, 
pone en pie todas las fuentes de las Dibliotecas, Archivos, 
Coleccionea particulares, y usa los propios periddicos y re, 
vistas como documentas de primera mano. En él, el conteni- 
do politico y literario apenas permite elumbrar el gran cam 
jbio que se ha de operar técnicamente en el periodismo inme-
0
diatamente despuéa: la pubiicidad, la rotative y las agen
cias de noticias.
i
I
i Ibk EL )NANLEi> E U b L M  HATIN DEJA MUY MAL PARADA LA
j HlbruHlA UE NUEbTRü PEHlüUlSMO
I E altariamos a la mâs elemental objetividad sin habiar de
Hatin con relacidn al periodismo espahol. El famoso autor galo 
cuenta en la introduccifin de su Bibliographie historique 
et critique de la Presse Périodique Française la séria de 
vicisitudes que ha seguido para intenter allegar noticias 
de la évolueidn de la prensa en los pelses ajenos al suyo.
Ue la s e r i e de personalidades culturalea a las cuales se di 
rigid - bib 1iotecarios, historiadores, etc. -, sdlo de très 
tuvo adecuada respuesta. De Espaha, entra otros palses, no 
obtuvo noticias. Por eso, y porque la historiografla del 
periodismo espahol estaba casi inédits a la saz6n, puede 
peidonérsele la imputacidn que nos hace cuando, en el capl 
tulo La Presse périodique dans les divers Etats, refirién- 
dose a nuestra patria (pégs. CIII-CIV), dice: "L'Espagne
est un des pays où la presse demeura le plus longtemps 
arriéré. Avant la révolution de 1B2U il n'y avait é Ma­
drid qu'une gazette officielle, très-peu véridique, qui da 
tait du milieu du dixhuitième siècle, et quelques autres 
feuilles consacrées è 1'annonce des fêtes écclésiastiques, 
des neuvaines, etc., ou donnant le cours des denrées, le 
bulletin des ventes. Le mouvement libéral de 1B2U imprima
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i'ussor à la liberté de penser et d 'écrire. Dès cette 
année-là on compte 25 Journaux. Dana le nombre, on remar­
que, outre un Soleil. des Lettres du petit oeuvre feinéant. 
pleines d'une piquante ironie, et dirigée contre les erreurs 
et Isa préjugés vulgaires ; le ComoAre du féinéant. mime es­
prit ; la Hériodico-Manie. qui déclamait contre la foule des 
feuilles enfantées par la liberté de presse; la Contra-Pério- 
dico-Manre. qui pensait forcer son adversaire à plus de cir- 
cunspection et de réserve; enfin, - et c'était A une spécia­
lité qui ne pouvait manquer A l'Espagne -, un Journal des 
combats de taureaux, dont on attribuait l'idée A l'infant 
don Carlos. bientôt apparaît un Censeur, qui ose la premier 
combattre les idées exagérées et signaler le danger des 
clubs: aussi un de ces clubs fait un auto-da-fé du premier
numéro de cet insolent papier, et se porte contre i 'impri­
meur A da honteux excès. En 1622 le nombre des feuilles po­
litiques s 'était élevé Jusqu'A 64; mais elles disparurent 
presque toutes en 1623, et le presse retomba dans une pro­
fonde léthargie. Elle en fut tirée par les événements de 
1632; 1'établissement du gouvernement représentatif lui as­
sura une liberté qui la prit, en quelque sorte, au dépourvu: 
elle fut obligés de faire venir de 1'étranger caractères, 
presses, papier, tout un matériel. Depuis lors elle n'a ces_ 
sé de grandir, au milieu des troubles qui tourmentent le 
pays, et dans la seule capitale de cette Espagne où person­
ne ne lisait il y a trente A quarante ans, on ne comptais 
pas moins en 1652 de 125 journaux et écrits périodiques,dont 
la plupart recherchés et Jouissant d'un certain crédit. Par
5 2
mi les journaux qui florissaient & Madrid en 1841, nous ci­
terons le tiobierno reoresentativo del bello sexo. journal 
de l ’émancipation des femmes. La feuille qui avait.alors 
le plus d'abonnés était el Catholico. qui en comptait 14.ÜLIU.
Lu 1643, lorsque la nation se souleva contre Espartero, les
feuilles politiques avaient è Madrid seulement 65.0U0 abon­
nés, et la presse littéraire était presque morte ; mais quand, 
en 1644, ce pays rentra dans le repos, le nombre des sous­
cripteurs aux journaux politiques descendit A 22.000, et la 
presse littéraire et scientifique se releva. En 1848 Madrid 
avait 54 journaux; Barcelone en avait 37; é la fin de 1654 
il se publiait dans la capitale 30 journaux politiques de tous 
les partis. Les journaux espagnols, remarquables par leur ex^ 
cution matérielle, n'ont point, é proprement parler, d 'abon­
nés ; on les vend et on les colporte comme en Angleterre." Es­
ta se escribia en 1666, puesto que la obra citsda se publicâ
en Paris en dicha fecha.
16» EN 1645 JUAÜUIN fRANCI SCO PACHECO INTRODUCE POR VEZ
p r i m e r a  EL TEMA DE LA PRENSA EN LA REAL ACADEMIA E5PANULA
I Volvemos al tema dentro de EspaHa. Hasta la década modg
rada el Periodismo espahol no romperâ el hielo academicista. 5eré un 
'politico quien lleve por ver primera el tema de Prensa hasta la Real 
Acaoemia Espahola, en su discurso de recepcién, en 1645. Nos referi-
Imos a Joaquln francisco Pacheco y Gutierrez*Lalderân, politico moderg
I
Ido, quiên tratû bobre el Periodismo en su relacién con la Literature.
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jhaciéndobe perüonar, con su prestigio de abogado, literate y tratadis^
I ta juridicd, esa, para entonces, inusitada defense, como un rasgo de 
; nostalgia juvenil, de sus êpocas en que fu6 redactor de varies perifi- 
'dicos politicos, como El uiclo. La Abeia. La L e v . y El EsoaBol (23).
I La prioridad de Pacheco dej aria abierto el camino al tema del perio- 
Idismo a través de otros, como Lugenio Sellés, en 1895; Isidore Fernén
i
ùBt Flores, f ernantÀor. en 1H97; y José Francos Rodriguez, en 1924,
A mediados del siglo XIX, ante el auge floreciente de la 
Iprensa, surgirén dos leyes administratives que, frente a las modernas 
;ccrrientes de la historiografla cuantitativa, serén portadores, ai pa 
I so de ios ahos, de un rico venero documentai. Una es la que en enero
I de IBbU establecifi el derecho de timbre abonaoo por las empresas a la
Administracifin de Lorreos, en razân del porteo primero y del franqueo 
después, de aquellos periédicos enviados fuera de la capital ; el que 
; a partir de aquel aho la Gaceta de Madrid publicaae con frecuencia la > 
jlistas de franqueo de impresos constituirla una fuente complementsrie 
de la irradraciôn de la prensa. El otro fué la creacién del Registre
I de la Lontrrbucifin 1ndustriel,en 1858i,en cuyos archivados legajos po-
Idré seguirse, en parte, el potencial econémico y financiero de las em 
presas perioolsticas, precisamente desde una fecha en que comienzan a 
Itomar cuerpc en nuestro pals los diarios de estructura mercantil.
17« LA ENEICLUPEUIA MÜDERNA. DE MELLADO SERA LA PRIMER ÜBRA 
DE bU CLASE UUE DE CABIBA EN SUS PAGINAS A LOS TEMAS DE 
"PERlÜDIbMO" Y "PRENSA"
Entre los més populares e importantes. aditares. eepafioljst
[del siglo xlx destacâ f zancisco de Paula Mellado, a quién se debe la 
|Enciclooedia Moderne. une de loi tltuios més conelderados de su fondo 
I editorial. Esta figura, apenas estudiada entre nosotros, descollâ a- 
îdemAs como editor de importantes revistas iluetradas y eue obras im- 
j  presse. entre los sMos 1639 y 1866, rebasan el centenar. Fu6 el edi- 
; tor de los historiadores Lafuente y PIrala. Cultivé le edicién popu- 
11er en cuadernilloa a dos cuartos el pliego o entrsga, contribuyendo 
j de este modo a deepertar el afan por la lecture. Mellado fué el pri-
' «U
mer editor que incorporé una Enciclopedia espehola el tema periodlsti 
co, a travée de los términos Periodismo y Prensa. Veaset Enciclooa- 
dia Moderne, tiiccionario Univere&l de Literature. Cienciae. Artes. A-
oricultura. Industrie v Comercio (Medrid, 1851-1654), 34 volGmenes.
Los citados trabajos, tratedos monogréficamente, aparecieron en 1654, 
volumen AXX, cols. 9-39 y 563-578 respectivemante.
I Poco a poco se va ebriendo paso la estimacién del perio-
Idismo como fenémeno cultural. La tradicién humanlstica de los biblio 
Itecarios les hacla mirar por entonces con cierto desistimiento la cori 
 ^servacién de la prensa periédica. No estaban concienciados aûn en el 
Ihecho de su ccnservecién, tal ver por una falta de estimacién, a mate 
- rial tan eflméro. bin embargo, en 1857, el nuevo Heglamento de la 8i 
Iblioteca Nacioral de Madrid establecié la Sala 3* para guardar las es. 
Ilecciones de periédicos. Cse mismo aho, y por el artlculo 104 del ci 
tado heglamento, se estableciaron los premios bibliogréficos anuales, 
para estimular la labor catalogrâfica de los bibliotecarios. Algunos 
publicaron en Lspaha los primeros catélogos hemerogrâficoe, como vere, 
mos més adelante.
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16» LUa PhlCtHTIbrAb LITLHAKIÜ5 HEZCLAN AL PENIUDISMO CON 
EL bENEHu URATUhlO; UE COLL Y VEHI A MENDEZ BEJAHANO
bin embargo los autores de obras de Preceptive literaria 
fson bastante esquivas, a la razfin, para introducir el tema del perio- 
i dismo en sus textos, El primero que io hace en nuestro pals - con m£ 
■ ticulosas salveoades - es el profesor José Coll y Vahl: Elementos de
L itératura (barcelona, 1 6 b /), donde afirma: "Los artlculos politicos
de las perifidicos, escritos para ser leldos hoy, y olvidados maPlans, 
emplean fuîmes enteramente oratories, y pueden considerazse como una 
ligera modificacidn de los discursos parlamentarios” . Para ahadir mé 
adelante: "La prensa periédica en nuestros dlas suple en gran parte
'la tribuna de la antiguedad: efecto debido a los adelantamientos de
,1a imprenta y a ia facilidad y rapidez con que se difunden por este 
Imeoio las ideas. lienen todas las ventajas y todos los inconvenien- 
; tes que tenia la oratoria en las republicas de brecia y Homa." Medio 
siglo después, no haoré mejorado el juicio que merece a los profeso- 
i res de Lite ra tura del Periodismo, como lo conf irman estas frases de 
.Mario Méndez bejarano an su Hetérica; "El periédico es discurso escri 
I to y dirigido al pûblico sobre un fondo instructivo, en que el actor 
jse propane, como el orador, convencer y persuadir. El periodismo es 
i factor social importantlsimo; pero carece de interés literario, salvo 
I en ciertaa revistas escogidas, porque la rapidez con que se redactan 
i los periédicos y la escasa categorla literaria de los periodistas, 
que, salvo raraa excepciones, poseen una cultura superficial e insig- 
nificante, son causa de que contribuya mâs eficazmente a la corrup-
5i:
|cl6n aei idioma. a la peruersifin del gusto, a erigir en (tiodelos las
jmedxanlab, que no a dirigir la opiniân hacia los verdadezos ideales."
I
I Una caiucterizada efeméiides, la calebracién del bicente^
jnario, serA la causa de que se publique en EspaMa el primer trabajo 
I sobre la Uaceta de hadrid. que firmado por el erudito Aureliano Fer- 
Inénder-buetra y Urbe, aparecarA en el citado diario oficial el 1 de 
!enero de ItibU. Trabajo que traté de esclarecer el paaado del periédi
ico, pero apenas desde un punto de vista bibliogréfico.
1
I También tendré un mero interés indicativo el hecho de
t  que, por ver primera, oficialmente, aunque de un modo embrionario, suj
I
i j a la estadlstica de prensa en nuestro pals, y precisamente en el pri 
I mer Anuario Estaolstico de Espaha. oublicado oor la Junta General de 
IEstadlstica. 16611-1661. (Madrid, 1662:1663), 884 péga. El Resumen es- 
Itadlstico de la prensa periédica en 31 de diciembre de 1651 aparece 
i en las pSgs. 4 36-4 39. A partir de entonces, y a lo largo de més de 
un siglo, cun bastante irregularidad surgieron estaolsticas del perio. 
dismo espahol, como podrâ verse en el cuerpo general de nuestro traba^ 
jo.
19» EL LA1EUHAT1EÜ PAbLUAL UE GAYANGOS PLANTEA ClENTIF ICAMEN- 
TE LÜb URIGENEb UEL PERIOUISHU E5PANÜL. EN 1669
Uijimos péginas atrâs que séria el catedrético, arabistf 
erudito y bibliéfilo Hascual de Gayangos, quien, al prologar y estu- 
diar las llamadas Lartas de Jesultas habla puesto las bases cientlfi- 
cas de la cuna del Periodismo espahol. El compendio de sus trabajos
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I nos lo ofieciô en el articula titulado Uridcn del Periodismo en Esoa- 
I M a . aparecido en Uoletln de la Universidad de Madrid. N* lU, 25 mSyo 
^1669. bus viajes al extranjero - Paris y Londres - le permitieron un 
Igran conocimianto de las Relaciones y Mojas Volantes de los siglo, XV 
j X V 1 y X V H , hasta el punto de heber sido encargado por el British Mu­
seum, de Londres, para catalogar los fondos aspaholea de la famosa bi 
blioteca inglasa. El propio Gayangcs llagâ a ser un gran coleccionis- 
ts de estos pliegos.
Y a remontada la primera mitad del aigle XlX, un erudito 
ilocal, de Baléares, emprenderâ el primer catélogo provincial de publ^ 
Icaciones perifidicas espaMoles. Nos refarimos a Joaquln Maria Bover, 
con su Biccionario biblioorflfico de las oublicaciones oeriédicas de 
Baléares (Palme da Mallorca, 1862), 72 péga. Esa mismo aho, también,
Iel libraro y bibliûgrafo Dionisio Hidalgo, al iniciar su Biccionario 
I general de Bibliooratla Esoaflola (madrid, 1862-81), 7 vols, daré algij 
ne intormacién sobre periédicos y revistas espaMoles.
I Uno de los ejemplos més vivos de los servicios que puede
{prestar la hemerogrâfla ai estudio de ciertas especialidades cientlf^ 
I cas hsbrla de ser el primero en demostrarlo entre nosotros la obra de 
.Braulio Antén Ramirez: Biccionario de Biblioorafla Aoronémica (Ma-
Idrid, 1665, 1015 pégs.), premiada en 1661 en los concursos bibliogré- 
If icos de la Biblioteca Nacional de Madrid; en elle se dedica un estu- 
,dio a los periédicos agronémicos, asl como a publicaciones periédicas 
I générales que insertaron temas agronémicos. bu autor nos detallaré 
Iaspectos interesantes de su trabajo, visto desde este éngulo: 
j "Més que el determiner la clase de obras que en dicho senti-
. do debariamos comprendar, mâs también que el de terminer con
I  _ rigor cientlf ico la llnea diyisoria entre la Agriçultura é
r .
iiidustriab rurales y les demis ramos, nos ha preodupado el 
mudo de acertar en le colocacién ordenada de los escritoa 
interesantes i nuestro objeto, que sin formar un cuerpo ai£ 
lado de ductrina agronémica, hallan diseminados en el in- 
trincado laberinto de periédicos literarioe, politicos é ad 
ministrativos, y en obras enciclopédicaa é de materiae di- 
versas,pues es de advertir que las materiae agrlcolas no a£ 
lu han ocupado A los hombree de ciencia, capaces da escri- 
bir un tratado complète, sino que el oeseo por parta da mu­
chos de ser utiles al pais les ha impulsado é comunicar sus 
observaciones y experimentos, sus triunfos é desangahos en . 
escritos de corta extensién, que han visto é no la luz pébli 
ca.y que si producen por el pronto algûn resultado favorable, 
quedan olvidados despuês en los archivos é bibliotecas, 6 en 
las péginas de una obra cuyo tltulo no da ni remota idea de 
que pueda encerrar preceptos de utilidad sums. FAcil es de- 
duc i r, pur ejemplo, que todo lo que contienen los diversos 
volûmenes de un üemandrio ô hevista de Agriculture, é los nÿ 
meios de un periédico que se denomina L1 Aoricultor. El Aoré- 
nomo. La Esteva 6 La Gran ia. es interesante para el labrador 
û el ganaoero; pero seguramente que no el es tanto inferir 
que otro caudal de conocimientos de igual naturaleza contie­
nen las actes y memorias de una sociedad, y las obras y pe­
riédicos que llevan por tltulo Almacén ue frutos literarioa. 
El boletln oficial del Ministerio de Fomento. El Censor. El 
Eurooeo. El Mercurio. El Museo de las families. El bemanario 
pintoresco. El Variolooio. La Gaceta. La llustracién. La Mi­
nerva . La Miscelénea instructive, etc., etc.; y persuadidos
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ae la utilidad de reunir la noticia de esos elementos dis- 
persus, Eiemub resuelto el problema dividiendo nuestro libro 
en très secs lunes : la piimera comprende las obras y opûscii
los que son pu ra o esencialmente de las mat er ias que abraza 
la üibliugratla aoronémica; la segunda, los tratados, memo- 
1 lus y artlculos més interesantes de dicha clase de periéd^ 
COS y obras de mate r ias diverses ; y la tercera, los cédices 
é manuscritos que nos ha sioo posible examinar en los arch^ 
vos y bibliotecas pûblicas y particulares, sin prescindir 
(como lampoco lo hemus hecho en cuanto i los impresos) de 
las citas que hemus encontredo en algunos catélogos, por més 
que 4 falta de los originales, nos ha sido forzoso trascri- 
birlas con la misma vaguedad y laconismo. Esta sin embargo, 
y atendido el interés que en nuestro concepto ofrece la se­
gunda seccién, nos ha parecido oportuno intercalar en la 
primera un artlculo especial con el eplgrafe de Periédicos 
V obras de materias diverses, en el cual hacemos indica- 
cién, primera, de las publicaciones de esta clase que por 
ser esenciblmente agronémicas figuran en la primera seccién 
entre las obras y opûsculos; seoundo. de las publicaciones 
que sin reunir esta circunstancia, tratan, no obstante, de 
Agriculture é de los demés ramos conexionados con ella; y 
tercero, oe las publicaciones de una y otra clase que nos 
han prestado materiales para turmar la segunda seccién, 6 
sea la de artlculos. Por este medio presumimos lograr el 
objeto de suministrar cuantos datos pueden apetecerse ace^ 
ca de las obras de asuntos diversos, sin que faite la co- 
rreapondiente unidad 4 la Biblioorafia aoronémica."
GO
2U» LA LHEALlÜN UE LA bECUlÜN DE VAxlOS EN LA BIBLIUTECA
NAEIUNAL UE MADRID EÜNUICIÜNA LA HUBLICACION DEL PRIMER 
CAIALÜGÜ UE "RELAEIÜNES"
La valaraciân de periédicos y revistas para ei estudio 
{de otras actividades cui turaieS va abriéndose paso. La preocupacién 
par las hojas volantes y relaciones, en las que demostré tanto inte- 
res Hescual Gayangos, tendré pronto un refrendo, por parte del primer 
depésito Oiblioyrâfrco nacional. A s l , el mismo aHo que aparecié el 
ensayo oe Braulio Antén Hamlrez, es decir, en 1663,séria premiado en 
Ilos Loncursos bibliogréficos oe la Bibliotece Nacional, de Madrid, el 
estudio de Jenaro Alenda y Mire : Relaciones de solemnidades. Colec-
'cién bibliogréf rca reoartida en cuatro catélooos. Esta obra fué lue­
go notablemente aumentada por el autor, publicéndose en Madrid, 1903, 
LXXX+52B pégs. A este primer tomo se le pudieron aMadir unas capilla^ 
sueltas de una edrcién nonata,que comprerdla 224 pégs. més, y aumenta- 
ba el primer tomo hasta 2.bb9 relaciones, abarcando cronplégicamente 
hasta el aho 1W2B. El tomo aparecido en 1903 comprendia 1795 relaci^ 
nés, dispuestas cronolégicamente, entre los ahos 1402 y 1727. La ra- 
i zén de este trabajo. del bibliotecario Jenaro Alenda, se debié a que 
estimulé a los pooeres péblicos para poner un especial cuidado en la 
,cunservacién de estos pequehos papeles, al publicar, un folleto titu­
lado : Hrovecto de una bala de Varios en la Biblioteca Nacional. ore-
jsentado al excelentlsimo sehor ministro de Fomento (Madrid, 1867).
ILo era a la sazén don Manuel Usorio. El resultado fué positivo, ya 
jque un aho después, es decir, en 1867, se créé en la Biblioteca Nacio.
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nai (Je Maariü in secciôn de Varios, a cargo del bibliotecario Jenaro 
Alenda y M u a .  Actualmente, en 1 9Ü1, esta colecciân de Varios E spé­
ciales estë integiada en la becciôn de incunables y Raros, y constiti^l 
jye un rico depâsitu de mâs de 74.UUU piezas de los siglos XVI a XlX, * 
en la .,ue predominan t undartenlalmente las " relaciones".
i Algûn periodista, por otra parte, no es ajeno a la preo-
jcupaciôn heme rogrA f ica por su quehacer prof esional. Es el caso de Jo
Iaé Maria Campo y Naves, antiguo redactor de La Correspondencia de Es-; 
Ipada y mâs tarde miembro fundador de la Asociaci6n de Escritores y Ar| 
itistas, quien tuvo la ambiciosa idea de realizar^en 1668, todo un ca-j 
'télogo de toda la prensa espadoia a través de los tiempos. Desgraci^j 
jdamente, quedÔ apenas iniciada, tal vez, inferimos, por falta de cola| 
• doraciôn. Ln ei. oiaiio Los bucesos. de Madrid - ôrgano periodlstico , 
: Greaoü par Angel Iexnândez de lus RIos -, publicâ una serie de t ichasi 
de peiiôüicos, por ordon alfaoético, que terminô con El buscapie. de i
]Pontevedia. Véase José Maria del Campo; Monoarafia de la Hrensa Pe-|
!fiâoica. serie oe artlculos puoiicados en Los bucesos. de Madrid, 10-: 
jVlI, 15-Vil, 1^-VlI, 19-Vll, 2y-Vli, 3 U - V Ü ,  1-VlII, Z9-VIII, 2-lX, 
Ib-iX, b-lX, 12-1X , IJ-lX y 17-IX, El hecho de interrumpirse la publi, 
^caciân de et,tes articulas el 17 de septiembre de Ibbb nos hace penser 
! que la politizaciân del diario, ante la HevoluciÔn de Septiembre, no |
debiâ ser ajena a la desapariciân de esta colaboraciôn erudita, j
i
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bi tal vez por unas razones pollticas pudo suspendezse 
:1a publicacién del anterior trabajo, quiz* por otras, pudo surgir,por 
primera vez en Lspaha, un estudio en torno al pasado de la legisla- 
{cién de prensa. Nos referimos al trabajo de baturnino Esteban Miguel 
,y Collantes: Memoiia hiatfirica sobre la leoislacifin de la Libertad
□e Imprenta en Lsnaha. Necesidad oor ahora de leyes esoeciales en es
ta mater ia. l ué presentada en enero de 1B7Ü a la Academia de Juris- 
prudencia, y puiilicaoa después, en Madrid,en un f olleto en 4», de 60 
i pégs. 1enid ra subyacente finalidad polltica que entrahaba ei ideariii
del autor, un munârquico que abrigaba la restauracién del régimen, a 
travês de la figura del principe don Alfonso, y que poco tiempo des­
pués setla nomorado subsecretario con Lénovss del Castillo.
EN 167U bl PREMIA LL L a TALUGÜ DE PLhlODlCüS MAUHlLENDb.
DE EUbENIÜ HAHT2ENbUbLH
A partir de los finales del tercer tercio del siglo XIX 
la bibliogratla periodistica espahola conteré,con un instrumento de 
consulta bâsico, y que, transcurrido un siglo, aunque ha sido mejore- 
d o , por estudios parciales, no ha logrado ser actualizado. Aludimos 
a la obra de Eugenio Martzenbuscht Aountes para un Catélooo de oeriô- 
'dicos madrilehos desde el aho 1661. ai 1 B70. premiado por la Bibliot.e
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'ca Nacional, en iBfl, nu publicada hasta 1894, y en cuya obra se reco 
qen 2.34b tltuios.
! Lomo su autor tenla la lé gica impac iencia de ver editads
'su obra, como prescribla el Heglamento oe los citados certfitnenes, y no 
,se compila, se decidié a edi tar un resumen, a sus expenses: Periédi­
cos de Madrid. labia cronoléaica de los incluldos en la obra premia-|
da oor la biblioteca Nacional en el certamen oOblico de 1673 (Madrid,|
I 1
18 fb). A la citada obra le ahadié un pequeHo bosquejo acerca de la I
historié del periodismo madrileho. El interés que ofrecen los Aoun­
tes para un Latâlouo de periédicos madrilehos desde el aho 1661 al 
I1870 (Madrid, i894;, 422 pégs. tiene dos vertientes: una, de tipo in
'novâdor, que consistla en darle range de atencién a los periédicos an 
'tiguos, por parte del cuerpo espahol de bibliotecarios, lo que parmi-I 
tirla genera r estlmulos para la atencién sobre otras provincias, f av^ 
reciendo llneas de actuacién catalogal; y otra, de tipo pragmético, ;
al poseer un elenco de arranque, que facilitarla posteriores catélo- | 
gos y elencos, acomodéndolos a las diferentes corrientea de la inves-j
t
tigacién. Eugenio Hartzenbusch,que sirvié bastantes ahos, como bibli^ 
tecario, en la oala 3* de la biblioteca Nacional, donde a la sazén se 
conservaban los periédicos de Madrid, al préparer, para su uso un fi- 
chero de lo que habla y lo que faltaba, deseando satisfacer la deman- 
Ida de los lectores, desembocé en la realizacién de su trabajo. Pero 
:llegé a més con los ahos, como fué la publicscién de un pequeho diccin 
(nario de seudénimos, clave de la autorla de muchos artlculos y colabg 
'raciones en periédicos espaholas. Véase: Maxiriarth (seudénimo de
j Eugenio Har tzenbusch iriarth): Unos cuantos seudénimos de Escritores
j espaholes. (Madrid, 19Ü4), AX+17Ü pégs.
; Una figura que se dedicé con cierta asiduidad al estudio
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'oe id histuiid oel peiiuUismu ebpdhoi, hdsta ei punto de haber publi- 
'caoo una serie Oe trabajos, sobre este tenta, fuê el periodista, escri 
tor e historidOor Juan Pérez de Guzmfin y Gallo, mucho tiempo redactor 
jeta del diaiio cunaerwador La Looca y después miembro de la Real Aca^ 
üeniia de la Histuira. Inicié estas estudios en 1673, con un estudio 
sobre legislacifin Oe prensa. Véase Juan Pérez deOiizmén y ballo: üe. 
la libertad oe imprenta v de au leoislacién en EspaHa (Rewista de Es- 
oarta. Madrid, diciembre 1673 - enero 1674). No era le primera vez qui! 
! se sbordaba este tema - como hemos visto por el enaayo de Saturnino 
Lsteban Miguel y Lollantes -, sino la segunda, y aunque, quedô incon- 
: cluse, révélé un mayor cnnocimiento en el desarrollo del mismo, preci 
samente pur poseer una mâs ampiia estructura en torno a los datos prjB 
sentados. h 1 ano siguiente apareceila otro trabajo suyo, que fué el 
I primer eienco de esta clase realizado en Espaha. Véase Juan Pérez de 
Uuzmân y ballo: Latâloqo de neriodistas esoaholes desde el siolo XVI
(16UÜ-11:75). puLlicado en Almananue de la llustracién Esoahola v Ame­
ricana para ei ahu 16/6 (Maorio, 1675), pâgs. 56-59. Es una sencilla 
enumeraclén altabêtica de nombres seguidos - en algunos casos - del 
Iugar de naturaieza; en este trabajo Pérez de Guzmén anuricié por vez 
primera una obra titulaoa Urigcn histérico del periodismo en Esoaha.
1res ahos mâs tarde surge en Espaha el primer anuario ti 
!pogrâtico y liuieru que d a râ cabida a noticias de periédicos y revis- 
'tas espaholes. Se titula Anuario oel Arte Tiooarâfico v de la Libre- 
rla. redactado por A.(ntonio) E .(lias) de M.(olins), (barcelona, 1676 
I286 pégs. en 6». Esta obra contiens, ademés de la legislacién vigen- 
I te sobre propiedad literaria, la relativa a Correos, Derecho de TJLm- 
Ibre, giro mutuo, protecc ién literaria, letras de cambio y un catâlogo 
Ic ircunsta n e iado de los diarios , semanarios y revistas que se publi-
bl)
cull en Ebjicina y un t'orlc, dsl como iibtas cle libreros e impresores.
L u ta clrtse ae .n.iuiios venciiân a completar los trabajos estaols ticos 
y lus caiâloyus, cornu elicaces auxiliarea hemerogrâficos. Tal séria 
tamoiêr. el casu oe J La t â iuiiu-1 a i i t a con ios orecios fuertes v descuen
toa oe les u e : ié Jic u s . levistaa. ilust raciones. etc, oublicados en Es
oahd hasta luii, iie J b 6 2  (MaOrid, s.a. (Ibb2j, en 6*, 174 pâgs.; este 
if uê ei iirinier catâlogo cumerc ial espahol dedicado exclusivamente a p£ 
riédicos y revistas.
2J» ME NE NUE 2 T HELwrU. lu IBbU. EXPRLSA LÜb MA5 ACEHBU5 
JUlLlÜb UbKE EL PEHlUUlbMU E5PAN0L
I
 ^ L a  época de la Kestauracién trae al periodismo espahol
una llnea renovaoora que consolida importantes tltuios de nuestras pi£ 
blicdciones pei lédicas. Junto a la evolucién de una tecnologla se a- 
crecienta un af an de lectuia entre grandes masas de pûblico. En ciejç
to modo hace crisis ei viejo periodismo politico para dar paso a una
1consideraciûn empresarial del cuarto poder. Entre los ahos 1675, El 
iImpaicial. oe Madrid instaia la primera rotativa de Espaha, y El Ella.
: traerâ la segunda, en lb8(J.
j En un breve lapso de tiempo, también, a sistiremos a la
,publicacién de dos obras que condicionaron antagénicamente la estima- 
!cién o juicio ue valor, en torno al Periodismo, uno de los mâs celebrji 
dos periodistas oel siglo XlX, Angel Fernândez de los Rios - politico 
escritor, creedor de diarios y éditoriales - a la hors de intenter el 
balance de la evolucién de les ideas democrâticas de Espaha, usaré la 
prensa como fuente histérica excepcional, relatando heçhqs y sucesos
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: de los que tué unas veces testigo y otras protagonista, en su libro:
E studio histfiiicu de 1 as luchas polîticas de la Espaha del siolo XIX 
!(Madrid, Ib 79-lddU), 2 vols. en 4», tomo I, 412 pégs. y tomo H ,  512 
pégs.; obra péstuma, publicada oespués de haber fallecido su autor, e, 
migiado en Paris, el 1d de junto de IddO, que es posible que peque de 
'apasionada, pues su autor, progresista acCrrimo, no le importaré de- 
ülarar que la ha escrito para "recoger como en una lente la imagen de 
absolutismo y la arbitrariedad” , pues su propésito es que el lector 
pueda rectificar "ideas extrauiadas por errores que han arraigado la 
'tironla y la intolerancia". Exactamente ese mismo aho, un joven este 
diâtico, catéltco y conservador, Marceline Menéndez y Pelayo, en su 
Histoiia de lus Heterodoxos espaholes. (Madrid, IddU) nos ofreceré o- 
tra mues t ra de apasionamiento, desde la vertiente opuesta, al tratar 
del Periodismo. No creemos que nadie de la preparacién humanlstica 
!oel sabio santanderino haya llegado a vituperar a la Prensa como él. 
En la c 1taoa ocra, y en très ocasiones distintas el famoso historia­
dor expresa los siguientes acerbos juicios:
 ^ Al referirse al Padre Feijfio: "No quiero hacerle la
'afrenta de llamarle periodista, aunque al go tiene de eso en sus peo- 
res momentos, sobre todo por el abandono del estilo y la copia de ga- 
:licismos" (t. VI, cap.l, cap,3»). Péginas més adelante dice: "...los 
Iperiodistas, mala y diabélica ralea, nacida para extender por el mun- 
I do la 1igereza, la vanidad y el f also saber, para agiter estérilmente 
,y consumir y entontecer a los pueblos, para halagar la pereza y pri­
ver a las gentes del racional y libre usa de sus facultades discursi- 
vas, para levantar del polvo y servir de escabel a osadas medianias y 
esplrltus de fango, dignos de remover tal cloaca." (tomo VI, cap. 111 
cap. 5). Y por ultimo, péginas posteriores, ahadiré: "La negra con-
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jdicién de los Iiempos ha lanzadu a los catélicos el periodismo, eter- 
no incitadoi de rencores y miserias, obra anénima y tumultuaria, en 
que se pierde la gloiia y hasta k 1 ingenio de los que en ella traba- 
Ijan." (tomo V 1 1 1 , cap. 111, cap. 3.)
24» tUUAKPU LÜHE2 bauu. CÜN "LL FER lUUlSTA" . EN 1884. I M C I A  
LA blMlE UE NUVELAb EbPANULAb UUE TENDHAN A LA PRENSA 
EUMU MUTIVÜ lEMAElCU
Aunque nos pueda sorprender, hasta finales del siglo XIX 
no aparece en la nuvela espahola el tema periodlstico. 1gnoramoa las 
razones, y ni sxquiera podemos penser en el temor a la crltica perio­
distica, ya que - como hemos visto - el artlculo de costumbres y el j 
teatro han Uuscado en el periodismo argumentes de diferentes aspectos^
I
Ha de ser un novelista de tercera fila, Eduardo Lépez bago, secuaz im^ 
tauor del naturalisme de Zola, el que inicie entre nosotros la n o v e l s j 
con temâtica de Periodismo, al aborder con ella lo que su autor auto- 
calificaré de "estudios médico-sociales" o "cuadros de la vida polity 
Ica". Véase: tduardo Lûpez bago: El periodista (nnvela polltica),
(Madrid, 1884 ). La misma dedicaturia de la obra lleva el marchamo de 
su propésito flagelador: "A la memoria de José de Alcéntara, perio­
dista . Murié en la redacciân oel diario politico La Correspondencia 
I1lustraoa en brazos de sus compaheros. El exceso de trabajo y el de 
,miseria llevaronle a este fin."
' Lépez bago comenzaré asl la temâtica de que tratamos.
jcitros seguirlan su senda. Muchas de las novêlas posteriores serén de 
Idos satliicoB envueltos en el antifaz crlpticp de sus propias claves.
(i «
!
For ellas pouiâ seguicse la atmésfeta de unos amoientes, que las ama-j 
rillentas péginas de los peiifidicos no revelan. Y estas creaciones 
'novelbscas pueden usarse como tuentes de la mentalidad y conducts de 
un oficio.
Iras la o o ra de Lâper bago aparecerân las novelas de Pa- 
lac io Valoés: L i cuarto ouder (Madrid, 1886); 2.Vêlez de Aragôn Cseu
oônimo de Lnrique Vera y Gonzâlez): Memorias de un periodista (La vi
da liteiaiia), | llaor id, 169UJ; Lua Lanel (seudénimo de Agar E va Infari 
zén y Lariei/i 11 aoltos al sol (Novela pol1 1 ico-periodlstica ) , (Ma­
drid, 18 91); Mauricic L é p e z -hoberts : En la cuarta plana. (Madrid,
:19G0); Manuel Liges Apaiicio: El libro de la oecadencia. bel o e r i é -
dico , ce la polltica (Maorid, IVUY/; Ximeno Xiraénez (seudénimo de AjL 
Perte ulaz de ia u u i n t a n a ): : Muera el Présidente! (Madrid, 19ÜU); 1-j
uiouio Aguilur: t a cuarta ol#na (Irûn,1 9U9); Javier b u e g o : Un hom- |
bre. une inuier v un ni ho (Madrid, 1914); Joaquln belda: El olcaro o -i
f1C io (Madrid, 1914); José uan Germân Ucaha: Marné fioclo (Uietario dei
un homoie vulgar) (Madrid, 1 9 1 5 ); José Lépez Pinillos (Parmeno): EJL ]
luchadoi (Madrid, 1 y 1 6 ) ; Alejandro ber (seudénimo de Alejandro bermû-' 
Oez); Panorama errante.- El caso del periodista espahol (Madrid, j 
191/); Luis Antén del Ulmet: Earnaza (Madrid, 1917); Hafael Lépez de 
Haro : Lorr e s ncnsal de ouerra (Madrid, 1917); Pedro Mata: El crimen
de la caile oe Ponzano (Mao r id, 1917); hafael Lansinos-Assens: La
hueloa oe los [luetas (Madrid, 1921); Lois Araquistain: Las columnas
de Hércules (Madrid, 1921); José Homén: El periédico de Martin Hubio
;(Granaoa, 1923); Juan Puig y )erreter: Servidumbre (Memorias de un 
, periodista) (barcelona, 1917); Earlos Maria Ocantoa: El emboscado
< (Madrio, 1928); Luis Torres: Naufraaoi( Madrid. 193E1); iNenceslao F er-
I nândez florez: Los que no fuimos a la ouerra (Madrid, 1930); Manuel
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,Bueno : Los nie tos oe Danton (Madrid, 1936); benigno bejarano: Enviaj-
: do especial (barcelona, 193b); begismundo Luengo: Loa vaoabundos no |
■mueren (Madrid, 1951 ; ; José Aurelio Valdeén: Neportero de aucesos
I(Madrid, 1973); y Ratael Herrero: El techo (Madrid, 1960).
I 25» EL PRIMER ANTECEDENTE UE LA FÜRMALIÜN PERlOblSTICA EN
I E5PANA 5E REMONTA A 1667
I Un periodista y profesor universitario de Selamanca, Fe£
:nando Araujo y Gémez, inicié en 1667, en aquella ciudad,un curao pri- 
'vado de Periodismo, ignorando por nuestra parte la trascendencis y 11 
mites del mismo. Es el primer antecedents que tenemoa sobre la pre- 
historia de la formacién periodlatica en Espaha. Al aho siguiente,el 
historiador gaditano Adolfo de Castro moatrarê la eficacia del uso de 
la prensa, como fuente histérica, preparando la conmemoracién histéri 
ca del centenario de las Cortes de Câdiz. Escribe la primera parte 
'de su obra Cortes oe Lâdi/. Comolcmento a las Sesiones verificadas 
en la 1 sla de Le6n y en Cédiz. (Extracto de las discusiones,datos, no 
i tic ias, documentos y discursos publicadoa en periédicos y folletos de 
I la época). En 1891 redactaré la segunda. Recomendé Cinouas del Caa- 
,tillo su adquisicién, para el Archivo del Congreao, pero, no obstante 
los dos citados tomos no se publicarlan hasta 1913. (24)
' A finales de siglo comenzé a comprenderse en Espaha el
j interés por los recortes de prensa, como véhicula fundamental de docj;[
[mentacién. Asl, en 1889, se fundé en Madrid la primera agencis espe- 
!cializada de esta clase titulada Recortes oeriodlsticos de los Diario i
de Madrid. 5u zedaccién y adminiatracién estaba en la calla del Belal
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2, 2», acha. Ln 19(J4 segula luncionando, pero en la calle da Andréa 
!burrego 16, 4», interlur, i.quierda; hacla servie ios con sdiciones de 
,1a mahana y oe la tarde.
I
2b» JUAN PLUrU LHlAUU Y UUHINGUEZ PUbLICA A FINALES DEL SIGLD
XlX LA PRIMEH blbLlUGHAFlA DEL PERIUDISHO E5PAN0L
Decde IbUl, es decir, dos ahos antes de la Ley de Poli-
cla de Imprenta, de bagasta, un abogado y periodista,cultivador de tg 
mas hiBtéricob, Juan Pedro Lriado y Dominguez (Mélaga, 1865 - Madrid, 
1935), va a deorcurse al estudio de la historia del periodismo espahcl 
ipublicando en numerosas revistas de la época el resultado de sus tra-
:bajos. En 1 ortosa comenzé a imprimir, en 1881, una Gula periodistica
universal para i882. pero por causas ajenas al autor, desaparecieron 
las capillas ya tiraoas e igualmunte el resto del original. No vamos 
I a seguir al detalle la cita oe las dif erentes colaboraciones de Cria-
: t
do y Uumlnguez - que se r c  o g e n en el Apénuice de nuestro estudio -, 
pero si hemos de tratar de sus très mâs conocidas obras, dentro de la,
:especialidad que nos ocupa. Asl, la primera de las mismas fué Literaj- 
tas escaholas del siuio XIX. Aountes biblioorâficos (Madrid, 1809), | 
2uü pégs.; el" capltulo 17 se ocupa de El periodismo (pégs. 48-52),con 
Ides apéndices referentes a Revistas v periédicos dirioidos oor escri- 
• tores espaholes (pégs. 173-175) y a Revistas v periédicos esoecialmen ■
te dedicados a la mu i er (pégs. 176-178). El segundo, se titula: An
tioüedad e importancia del Periodismo Esnahol. Notas histéricas v b i -
bliooréT icas (Hadird, 1892), 96 pégs. Y el tercero: Las érdenes re-
lidiosas en el Periodismo espahol (Madrid, 19U7), 104 pégs.; da noti-
1 i
cia hemeruyI 5 !iCd, muy ciicunstanclada, de cincuenta y cuatro revis­
tas religiosas, desde Li Hensaiero del Loraz6n de Jesûs v del Aposto- 
|lriOo de la Liraci6n. de bilbao, hasta Max. Hevista Montserratina. de 
‘I'JilT, ufieciendu tambiftn datos bobie frailes periodistas desde el si- 
jijlo AUlll hasta mediados del siglo XIX,
lie 1 as tres obras de J.P, Liiado y Liomlnguez la que reviii 
te mayor interés es la trtulaoa Antidüedad e Importancia del P e r i o d i s -
mo esc.aftol. no tanto pur el cuerpo de la miema, fondamentalmente se 
retiere a lus siqlos XVIII y comienzos del XIX, y en el coal puntual^ 
zaba aspectos oscuros o poco cdnocidos del tema an su época, sino per 
la Addenda ÜrbliourStica (p£gs. bl-TV), por trataise de la primera bi 
,oliogratla general del peiiudismo espahol, aparecida en Lsparla. A pa^r 
jtir de ella se irSn sumando tltulos y autores. El hecho de que su ayj 
tor no prosrguiera con mâs trabajos, despots de los citados, nos hace 
jsoponer que abandonâ esta actividad. beguimos la pista a so bibliot£
'ca piivada, qoe, al fallecer, fut donada a la Cruz Hoja Lspahola, puef 
So donante tut muchos ados uecretario General de so Asamblea buprema.
I urn embargo, no tovimos la fortune de encontrar nada sobre la citada 
Iespecialidad, c sus papeles intoitos,
Ls rnnegable que Lriado y iiomlngoaz, junto a Juan Ptrez 
; de buzmtn y Gallo contribuyeron a poner de moda estos estudioa. Asl, 
iel 28 de mayo oe 189U, cl profesor de Literature y escritor Narciso 
Gampillo di6 una conferencia en el Ateneo de Madrid, bajo el tltulo:
!Hiatorla del Periodismo. En el mismo centro cultural el politico y 
escritor Francisco bilvela, en un ciclo dedicado a La Esoafla del sidlii
X I X . habla dado otra en 1886, bajo el tltulo Orlcenes. historié v ca­
ractères de la prensa esoaPlola. El 24 de abril de 1892 lela su discu.; 
so de recepcitn en la Neal Academia de Eiencias Morales y Pollticalel
7 2
I
I marqués de ia F uensunta del Valle, con el tema de: La hrstbria del
ioeriodismo uolltico.
I
I
tL 1LMA UL LA HlbtUhlA ÜLL PENI0U15HÜ COMENZU A 5ER 
MÜI1VÜ UE U I V U L G A H U N  CULTURAL LN CALENDAHIÜ5 Y RLVlbTAS 
I HÜHULAHEb
I
I
I Esta moda se inserter* inclusive en môdulos de divulga-
|ciân, desde oit'erentes Angulos. Asl, el estudioso catalAn Eudaldo Cg 
Inibell (1858-192 8), impresor, ilustrador y biblifigrafo, director Ce 
; la hevista LrSt ica. (19UÜ-1928), de Barcelona,6rgano oficial del Ins-
I
jtituto Catalân de las Mrtes del Libro, y mâs tarde director igualmen- 
I te del Anuario TioogrAiico Neuf ville (191Ü-1921), de Barcelona, fuê 
'también director de los calendarios-almanaques, que patrocinaba la fâ 
{bcica de tintes Lh.Lorilleux y C*, de Barcelona. Para ella escribiâ 
J unas E t e m t n d e s  de la Prensa Lsoartola v Americana, inserta csda una 
.de elles en el caienoario-aimanaque, de 1893, a lo largo de las 365 
ihojas. La raiera bibllogrttica de esta obra corre pareja con la que 
su autor realizô el ado anterior, en 1892, con las Efemtrides de la 
I Imarentrt Esr-r-j'ola v Ameiicana. Üentro de esta llnea de populariza- 
Iciôn, pero por un autor de menor entidad especializada en el tema que 
,el anterior, se publicâ una Historia del Periddico. por M.Poderon y 
lEspejo^en una revista de Oivulguciôn titulada La Instruccifin Popular.
I(Madrid,1 de septiembre de 1894). tstaba cdmpuesto de las siguientes 
partes : Primeros médias de publicidad, El periodismo en home, bin pg
rifidicos. La Imprenta, Los mentideros, Albores del periâdico. Las Gajç 
zetas, El periôdico en el mundo, Notas cronolfigicas, La polltica, el
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■fiscu y el periâdico. La mujer y el periâdico, Los periâdicoa cientl- 
ificoB y litecucios, L1 periâdico en EspaMa y Portugal y El periâdico 
moderno. La parte dedicada a Notas cronolâgicas, que abarca de 1615 
i a 186 7, est* basada, para el émbito extranjero, en tres diccionarios 
Icncicloptdicos de la tpoca: la Enciclopedia Britânica, de 1864; el
Larousse francés, de 1878 y la Enciclopedia italiana, de 1880.
 ^ En 1891 vuelve nuevamente a hacer patente su preocupaciâii
'por la prehistoria de nuestra prensa Juan Pérez de Guzmân y Gallo, en 
'un largo y documentado artlculo titulado ürlcienes del Periodismo en 
' Espada. pubricado en ca llustraciân Espadola v Americana (Madrid, 189 
AXXV, pégs. 21b-zl8). Lual si albergaae un subconscients temor de quii 
alguien se le adelantara en la ediciân de trabajos de homâlogo tema,
I Pérez de Guzmân reprte que tiene en preparaciân una Historia del pe- 
Iriodismu espadol, con la particularidad de que, en esta ocasiân, dice 
'hacerlo en colaboraciân con el conde de Esteban Collantes. Y amplify 
c a : "... nu abrigué temor alguno en aborder una cuestiân que urge -
(se ret'erïa a la Historia del Periodismo) -, para honra de EspaMa, qui i 
sea esclarecido lo mâs prcnto posible en el dilatado campo de la cri­
tics y de la historia, a fin de que nuestro pals recobre el puesto 
I que los extranjeios le regatean en las Historiés générales y en los 
resûmenes enciclopédicos que se publican frecuentemente en tooos los 
idiomas y por los dos mundos acerca dei periodismo.- En honor a la vel 
dad, no imputo en esta materia, como en otras, toda la responsabili- 
!oad de un olvido, que parece deliberado, a los que escriban fuera de 
nuestra patria. Los escritores nacionales no les suministran datos 
suf icientes de aceptable erudiciân, y los historiaoores a que me refij[ 
ro no pueden inventarlos.” En esta queja habla una velada alusiân 
contra los publicistas y politicos que hicieron suyo el tema por en-
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tonces, y una uierta excuIpuci6n, Hin citaiio, de Hatin, en sus desa- 
tuctunuüab âI1imac lones suUre el "paseuo oe nuestro periodismo.
L1 valor que pueden tener los per iâdicos para la histo­
ria , queüarà subrayaüu a finales del pasado siglo XIX, con dos hechos 
de oiteiente Indoie. Uno, la necesidao de reeditar un periâdico, al 
Imargen del sentido de su actualidad, ocurriendo esto por primera ver 
1 en tsparta en 11)91. Al haberse agotado el periâdico El Cantân Hurcia- 
{n o . aparecido en La rtagena, desde los dlas 22 de julio al 4 de noviem 
bre de 1o /5, se reimpr imiâ en la misma imprenta aHos desputs, forman- 
I  do parte oe una obra titulada Apuntes para la Historia de Cartagena.
IColecciân Integra oe "El Cantân de Murcia (lliario Oficial de la Fede- 
^raciân. 92 numéros, suplementos v Apêndices (Cartagena, 1891). El 
i o t r o hecho tué la iniciaciôn de un anuario politico, basado fundamen- 
j tolmente en la recugida de noticias dudas generalmente por la prensa 
,de Hadiid, e iniciado en 1895 por el periodista Fernando boldevilla, 
j has ta 1927 , inter rumpido por el fa 1lecimiento oe su autor. Titulase 
• E 1 Ahü Polit I C O  (Madiid, 1895-192 7 ) . y aparecieron del mismo treinta 
j y dos volûmenes. Era como un dietaiio, ubtenido de las noticias de 
la prensa, ai caior de los propios scontecimientos recogiêndose en 
Sue pâgxnas, en ucasiones, la interpretaciân de los hechos que comen-
; taba la opiniân publies del momento.
; El acrecentnmiento en nuestro pals de la prensa de empr£
sa, con la llegada, orientada, de la publicidad extranjera, provocarâ
I que los palses oonoe esté mâs avanzada la propaganda comercial orien- 
ten su acciân sobre el mercado espaMol. No es, pues, de extrahar que 
una de las a g e n d a s  de publicidad del mundo europeo mâs acreditadas 
I de la tpoca, traten de proyectar su influencia sobre nuestros periâd^ 
' C O S .  El alemân hudolf Mo s  se (1643-192U) creâ en Berlin, en 1667, una
7 b
jAgencia as anuncios, que se ex tendit poco a poco par toda la Europe 
jcentral. Al cumplir su XXV aniversario publicâ un lujoso catélogo 
jconmemorativo, Jubilaüitis Kataloo (1B67-1B92) incluyendo en su lista 
'191 periâdicos espaMoles, ciertamente con algunoa errores ortogrâfi- 
l'cos an los tltulos de la publicaciones. La empress de Publicidad Ru-
i
dolf Mosse, que sMos desputs, en 1925, sbzirls una sucurssl an EspaMs 
BOitaria una serie oc Cattloao* de Prensa. en bsrcalona, durante los a 
nos 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 y 1931, cattlogos que hoy sir- 
jven para complementer, en parte, la deficiencia de las estadiaticas o 
Ificiales y para valorar econâmicamente la publicidad, asl como acer- 
!carsa al conocimiento de las tiradas,
I
28» A F1NALE5 UE blGLU APARECE EN E5PANA EL PRIMER ANUARIO 
OE PHENbA
Los ados finales del siglo XIX, que Fian ido conciencian-* 
do al periodista a légitimât un esplritu corporativo, bastante media- 
tizado por la vida polltica y empresarral, desembocaràn en la funda- 
ciân, en 1895, de la Asociacifin de la Prensa de Madrid, cuyo ejemplo 
irradiart a otras entidades anâlogas, oe provincias. (Aunque, una ra, 
Izân de verac idad histârica, nos obligart a recorder, que en 1884, a 
liniciativa del periodista Federico Moja bolivar, a la saz6n director 
jdel diario Las Noticias. de Mtlaga, funoâ en aquella ciudad mediterr^ 
|nea la primera Asociaciân de la Prensa en Espafta, desapareciendo a 
los pocos meses; tuvo como razân de ser evitar que el htbito de los 
duelos y desaflos llegacs a enrarecer la vida periàdlstica local).
En uno de sus primitives proyectos culturales, la Asocia
7»;
j citn de la Prensa de Madrid organizt para 1899 diverses enseflanzas 
prot esioriales, figurando entre las materias a explicar Historia del 
j Pe.iodismo Lar ahol. La Prensa latins. La Prensa anqlosaiona y Perion 
laistaa eauaholes famosos; los scontecimientos politicos de la época 
Iimpidieron lievar a cabo aquellos propésitos culturales. Puede decir^ 
se que junto a esta valoraciân gremial del periodista se da coeténea- 
: mente el recunocimiento rntelectual a parte de su obra, y asl, con mo, 
jtivo del traslado de la Wibliotaca Nacional, oe Madrid, el 19 de mar- 
Izo de 1896, de la celle de Arrieta, al paaao de Racoletos, se inaugu- 
Iraré la beccitn de hevistas. Un aHo desputs, un alertaoo jefe de pu- 
Iblicidad de uno de los diarios mts popularas de Madrid, Francisco Saji 
I  tomé, de L 1 Liberal, editart el primer anuarro del periodismo espaMol 
j  titulado: Anuario Lula de la Prensa LapaMola e Industrias ftnexas (Ma
drid, 1897), XXI1+2UU ptgs., publicacién que, enormemente ampliada, 
dart luger a il mundo de lus oerifidicos. Anuario de la Prensa esoaflo
la V de los LstaJos hisoano-americanos (Madrid, 1B9B), 1616 ptgs. +
16 ptgs. de Indices, en B*; en parte era una imitaciân, hasta en el 
Itltulo, ue la obra francesa de Henri Avenel: Le Monde des Journaux
■ en 1695 (Paris, 1895). La citada obra espaMola, pese a su tltulo, 
idesboroa intormacifin general y constituye un venero de datos intere- 
I santé, y por lo que se refiere exactamente al Periodismo, ofrecla da- 
Itos sobre su organizaci6n, influencia, legislacién, movimiento actual 
Ilibtas oe peiifidicos y periodistas, biograflas de estos, retratos y 
jseudânimos, facsimiles de portadas de los principales periâdicos de 
I Madrid y provincias, la Prensa extranjera, etc. Este movimiento cor- 
jporativo y editorial dart como resultado que revistas especializadas 
'den cabida en sus ptginas al estudio de la Prensa. Asl, el caso de 
la Hevista Polltica v Parlamentaria. de Madrid, dirigida por Gabriel
7 ' ï
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IH.(ica 1 d u ) LspaUa, quiên dedicfi el ib de septiembre de 19Ü0 un nCmeroj
monogrâiico dobie, ei 2U y 2i, a la Prensa polltica eaiiahola. con co-
Ilaboraciones de Miguel de Unamuno y Adolro Posada, asl como una bien
I se leccLonada galerie iconogrâtica de los mts importantes periodistas
I de finales del siglo XIX.
b 1 G L ü X X
29' JUAN PLhE2 UE GUZMAN Y GALLO. CÜN bU EbTUUIO H15TÜHIC0 
! bUBKE LA "GACETA DE MAUhlU". CULMINA UNA LARGA ACTIVIDAD
I DE EbTUÜlUbü BEL PASAUO BEL PERIGDI5M0 EbPANOL
I
I
I E se esplritu regeneracionista que marca en EspaPta el na-
(cimiento oel siglo XX produce casos aislados de reflexiân en torno al 
Perrodismo, Este, estrechamente vinculado a la polltica nacional, ha 
I de ser tambrin diana de las crlticas que recibe aquella, gin que le 
jfalten igualmente Oefensures y auscultadores de su problemitica. Apa 
Irece en una ciudad andaluza, la primer preceptive periodlstica espahg 
I la que se conoce hasta ahora. Se debe a Augusta Jerez Perchet; Tra- 
Itado de Periodismo (Granada, 19D1 ) , 66 ptgs. Al aflo siguiente apare- 
jcert la primera monografla histûrica sobre un periâdico espaMol. Se 
I trata de la obra de Juan Pérez de Guzmtn y Gallo: Bosoueio histârico
documentai de la "Gaceta de Madrid". escrita en el siolo IV de su e- 
xistencia para solemnizar la declaraciân de la mayor edad del Rev D . 
Alfonso XIII (Madrid, 19U2), 240 ptgs. La crrcunstancia de scr la Ga 
ceta de Madrid el periâdico que vertebra el nacimiento del periodismo 
en Eepaha de una parte, y la acumulaciân de^estudios lleyados a cabo
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hasta untonces pur Hérez de Guzmtn le parmitiran,ambientar un panora­
ma bastante complete del periodismo hasta el primer tercio del siglo 
XIX. Colaboiador habitual de La llustraciân EsoaMola v Americana y 
da La Esoaha Moderna. Ptrez da Guzmtn publicâ numerosoa artlculos - 
los Cuales se recogen en los aptndices da esta obra -, pero de entre 
ellos sobresalieron los dedicados al Gincuentenario de "La Ilustra- 
jciân Esuahola v a m e n c a n a " (Madrid, 1907), LXXXIV, ptge. 362-363, 366 
1367, 370-371 y 374-Jül, y el que, desde el aMo 1919 figuré como prfflo 
!go a las diferentes ediciones de la Gula Oficial de Esoefla. bajo ej 
jtltulo oe Hasumen Histârico da la Gula Oficial de Espaha. Estudio do 
cumental.
II
! 30 8 EL PhlMEh CATALÜGÜ UE PEHIOUIbTAb E5PANDLES DEL SIGLO XX
i  S E  PUHLICA EN 1904
I A prjncipios de 1904 apareciâ la obra de Manuel Ussorio
y^ bernard: Ensavo de un Cattlooo oe perlooistas esoaMoles del siolo
XX (Madrid, 1903-4), X+SOb ptgs., que su autor, en principio, editâ 
len cuadernillos. Del interts de la misma, que ofrecia compendiadas 
Ilas biograflas oe cuantos dirigieron, colaboraron o redactaron la prer 
jsa del siglo pasado, dart idea el hecho de que bastahtes de sus nom- 
|bres pasaron a engrosar los diccionarios y enciclopedias que fueron a 
jpareciendo a partir del siglo XX; représenté un esfuerzo documental 
jde primer orden, desde la spatla de los periodistas de la tpoca, a rej, 
ponder a los requerimientos documentales de Ossorio y Bernard. Ese 
mismo ado, una de las revistes ilustradas espabolas, mts calificadas 
de su tiempo, Blanco v Nenro. do Madrid, el 14 de mayo de 1904, para
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cunmemurar bl décimo aniversuiiu ae su puolicacifin, dedicâ toda un nû 
;mero, ae caiâcter monugrtficu, pcra resumir los progresos y adelantoa 
jde ia prensa es, adola desde bus comienzos hasta aquella fecha,
I Desde el punto de vista erudito, el profesor e investigg
I dor de la imprenta, Manuel berrano Sanz iniciarla entre nosotros el 
jestudio hibtôiico de la Censura, al abordar el tema de El Conseio de 
iCastilla V la Censura de Libros en el siolo XVll. aparecida en la he- 
ivista de Archivas, bibliotecaa v Museoa. Madrid, tomo 15, 19(16, ptgs. 
'2b-243; y tumo 16, 19U7, pSga. 1U6-2UB. Este trabajo documentai, ini 
: ciarla entre riosotros, con rigor cientlfico, el estudio de la Censura 
en Espada,
Los estudios de Historia del Periodismo, a escala mun- 
dial, Jieion lugar en aguel1 a fecha, a un accntecimiento acadtmico, 
oentru de la vida universitaria alemana con repercusiân a travts de 
mâs de tres cuaitos de siglo. En 19U7, el prof esor Karl d'Ester leyô 
en la Universidad de Münster la primera tesis doctoral que se hizo en 
el mundo sobre un tema de Historia del Periodismo. AOos desputs, de^ 
ioe la direcciôn del "Institut fur Zeitungsforschung", en la Universi- 
1oad de Munich, y al frente de la revista Zeitunoswissenchaft. el pro- 
i  f esor xarl d'Ester crearla la llamada "Ciencia de la prensa", en la 
cual los estudios histfiiicos del periodismo serlan tratados en semine 
' rios especiales, con una metodologla rigurosamente cientlfica. Creô 
también una escuela de investigadores y alentâ el nacimiento de nue- 
vas corrientes de especializacitn, taies como la PublicIstica; de los 
, institutos de Prensa alemanes surgirtn a través de los ados investiga 
dures como Walter Hagemann, ütto Groth, Karl Bûcher, Emile Dovi^at, y 
otros.
_ - . . Por la atençiôn que el Homantj,çismp_ espaMol despierta ^
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jllenue ias tionteras, apaiecerS tti francia en 19U9 la primer tesis 
I doctoral - Tears de Letras, lelda e n  Parle - relacionada c u n  un tema 
I  de Historia del Periodismo espaMol. be trata del hispaniste francSs 
Georges le Gentil: Les revues littéraires de l'Eaoaane pendant la
première moitié du X1X° siècle. Aperçu bibliographique (Paris, 19(19) 
'xxtlbb pâgs.
I lis tL HlbrUhlAUUh MANUEL GUMEZ IMAZ PlJTLNCIA LA PRENSA COMO
' EUENTE HlblUHlCA. EN bUb EbTUUIUb SUBHE LA GUERRA DE LA
! INDEPENDENLIA
I
; En su calidad de especialista de la Guerra de la Indeperi
Idencia, y como incentivo provocado por la conmemoracién de su centena 
;rio, el historiador Manuel Gémez Imaz tué premiado en el Concursa de 
! 1 a bitliuteca Nacional, en 19(18. bu obra se publicâ dos aMos mfis ta^ 
:o e : Manuel Gâmez Imaz: Los periâdicos durante la Guerra de la Inde
pendencia (18118-1814) (Madrid, 1910), 424 pégs. Fué complementada,
I posteriormente, por otra que no logrâ ser premiada, pero que aportâ 
ur.a serie de dates que la primera no of recia. Nos referimos s la del 
:bibliütecario Luis del A r c o : La prensa oeriâdica en EsoaMa durante
! la Guerra de la 1noeoenoencia■ 1808 a 1814. Aountes bibliodréficos 
'(Lastellân, 1914).
I
Due Gâmez Imaz fué uno de los historiadores que méa po- 
! tenciâ el papel de los periâdicos para el estudio de la historia lo 
demostrâ en el propio cuerpo ae la obra, pero lo justificâ previamen- 
te en algunas manifestaciones del prâlogo: ^
"De los infinitos impresos de todas clases que aparecieron» . . . .  . . . - . a .  - . r^ —   ---     ._. ... -
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durante el periudo de la guerre por ia Peninsula, fuentea 
de grande interés para escribir la historia de aquellos a- 
contecimientos, acaso son los mâs interesantes 6 de mayor 
valor histârico los periâdicos. que en la mayor parte de las 
localidades de alguna importancia no ocupadas de los inva- 
sores aparecieron; porque si en los papales y folletos impr£ 
SOS héllanse en unos y otros, ya los asuntos relativos â la 
la guerra, é los acontacimientos bélicoa, é las polémicas 
ardientlsimas entre los bandos de libérales y serviles, las 
hazahas da los guerrilleros, los abusos y tiranlas de los 
invasores, los debates de las Cortes, las cuestiones econâ- 
micas y administrativas, los escritos patriâticos y las poe- 
slas y cuanto se discutiâ, defendiâ â combatiâae en aquel 
gran movimiento politico y social, todo esto muy diflcil de 
reunir y examiner por el historiador, héllase como compen- 
oiado en ios periâdicos, que vienen é ser é manera de crâ- 
nicas de cuanto ocurrla en dlas de tanta confusiân y turbu 
lenci as ; asl, el interés que entrahan las colecciones de a- 
quellos periâdicos es extraordinaiio, porque, no solamente 
tienen un valor histârrco de carécter general é todo lo rg 
ferente A la naciân, sino otro Intimo â particular que nos 
ilumina tocante al carécter de cada locaiidad â pueblo, por 
que aquelias oublicaciones periâdicas oejaban en sus pégi- 
nas un lugar â secciân de Avisos, noticias anécdotas polé­
micas 6 suceaos que tenlan lugar oentro del recinto en que 
velan la luz pûblica, dândonos é conocer personas â cosas 
que en vano se buscarlan en otros documentos impresos; pe- 
queMeces â minucias tan expresivas â veces que sirven al
b2.
hibtüxiador para iiustrar su criterio y juzgar con mfls a- 
ciertu la Apoca que describe. Como prueba de esto damoa en 
el MoAndice 1 unas bieves notas sacadas de anuncios de pe- 
riâdicus sevrllanos de fines del siglo XVllI y comienzos del 
XlX, notas que extrsctamos coriAnimo de ampliaclas y comentag 
las ; mas en bien de la brevedad las copiâmes tel cual las 1- 
bamos sacando entpnces, y aunque muy i la ligera, creemos o- 
portuno 6 no fuera de aarén incluirlas ahora porque dan idea 
de las eustumbres y culture social que habla en Sevilla en 
el indrcado perludo; A veces en tan sencillos datos dase A 
conocer el esplritu de una época y hécenos panatrar més Inti 
mamente en ella que con otra Indole de documentes
f volviundo al tema que nos ocupa, diremos que en cuanto A 
estudios 6 trabajos bibliogiAticos tocante A la publicacién 
de De rlédicos en Lspafla desde sus orlgenes en el siglo XVII 
hasta nuestros dlas, publicaciones que por su Indole, carAg 
ter é influencia que ejercen en el pAblico son qe tan excep- 
ciunal importancia que merecen toda atenciân 6 es'jtudio, por- 
quB vienen A ser A manera de termflmetro cllnico por el que 
se aprecia los grados de color de un pueblo tocante A su cuj^ 
tura en todo orden de ideas, no dejamos de conter con algu- 
nos trabajos mAs 6 menos extensos publicados unos en revis­
tas 6 periâdicos, otros en libros de mAs prolija labor, y si 
bien ninguno de ellos abarca la bibliografla general de la 
Prensa espaMola, al menos son bililiograflas parciales, que
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tienen que pieceder pnr ley biolâgtca A la general, que es 
ardua y dificillsima empresa.
Ue todo lo expuesto deducimos que el estudio de los per16- 
dicos durante nuestra primera revolucién es de grandisimo iii 
terés, puesto que aquelias publicaciones que aparecieron en 
mAs 6 menos numéro por toda la Peninsula vienen A ser crâni- 
cas riqulsimas en datos de toda Indole, que llevan en si uti 
llsimas noticias para ilustrar la historia de tan interesan- 
te peilodo, por el que entrâ Espaha en una nueva era radical 
mente contraria A la que vivla, no s61o de interés A lo refg 
rente A la guerra 6 defensa del territorio contra los inveso 
res, sino en cuanto A la evoluciân polltica y social que se 
desenvolvié durante aquellos siete aMos de guerra, conmocio- 
nes y apasionamlentos en que estuvo tan en peligro nuestra 
nacionalidad; publicaciones de tanto interés como que en e- 
llas S B  ven ectampadas las doctrines que fueron materia de 
debate, el esplritu revolucionario de unos 6 el tradicicnpl 
que dafendieron otros, el grado de culture del pueblo en ge­
neral, sus usos y costumbres, y el e s tado social en que vi­
vla aquella heroica generaciân de buenos espaMoles que aAn 
cunservaban lo que necesita todo pueblo para vivir dignamen- 
te, prospérer y lievar a término grandes acciones, idéales, 
f é y amor al engrandec imiento de su Patria; en taies publi- 
caciunes encuentra el historiador, el filésofo, el sociélo- 
go fi el literato materia sobrada para sus estudios y aprecig
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clones, y todos ejempios en materia de sacrificios patrifiti- 
cos en bien de la nacifin; y como ai esto no fuera bastante, 
sirven ademâs de précédantes para apreciar nuestra época, eu 
ya vida, carécter y estado moral vienen é ser resultados de 
I aquellos scontecimientos, y por eso al observer como hemos i
do desce^^ndiendo en poder, prestigio, pérdida de territories,
I cuncepto pAblico y nivel moral, dijimoa, con amargura en nues.
' tra aima, que aquel épico acontecimiento parecla prélogo brj.
I llantlsimo de nuestras desdichna y desventures ; los motivos
I de nuestra decadencia, que para nosotros, aunque dolorlsima
I é de ser pasajera y precursors de saludable y robuste reac-
I ciAn, es ardua materla que no cuadra los propésitos de estos
pielrminares de nuestro modesto trabajo, que ademés requiers 
séria meditucrén y profundi8imos estudios que entran en la 
j jurisdrcciAn de historiaoores, f ilésof os y sociélogos, basta
! é nuestro propAsito indicar las fuentes para saciar la sed
I de cunocimientos seMalar la flora donde los escritores é ma-
I nera de labor roses abejas pueden libar los jugos dulces 6 a-
margos de las flores y élaborer con su ingenio el salutlfero 
panai de la crltica que ilustra el esplritu pAblico, labor 
diflcil porque han de estudiarse taies documentos con el ma- 
I yor pulso, pruoencia é imparc ielidad para deducir lo cierto
I y verdsoero y descarter lo f also y aperente, porque somos de
j los que creemos que los oeriédicos més entrahan y represen-
I ten el concepto, é planes é fines de los que los redactan,
que el de la opinién pAblica, aunque ellos influyan en esta 
muy directamenta como roclo que caa sobre plantas sedientas; 
armas al mismo tiempo de dos filoa, porque susafectos daflan 6
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cuxan â un pûblicu por lo general indocto y sin propios 6 
arraigados principios de conocimrentos y culture, siendo co 
mu seMueros que atraen é pajarillos incautos para que beban 
en salutlf eras 6 corrompidas aguas; arma poderoaa de combate 
que lo mismo puede destruir lo bueno que lo malo; manjar, en 
fin, sabroslsimo al paladar que lleva â veces la triaca 6 el 
veneno, ia vida â la muerte que prolonge 6 robustece la vida 
6 acorta la existencia si destruye los gérmines de vida 6 de
bilita 6 la postre los idéales de un pueblo, sus creencias y
ssntimientob, que mâs que otro afecto del aima conduce 6 to­
do lo grande, porque sin sentimiento, que es el calot y vida 
del esplritu, es el hombre como los pueblos cadéveres muy 
prfiximos i la descoinposicifin, (Pâgs, 30-37).
El ado 1911 vivifi una etapa de tensiones polltico-perio- 
dlstrcas, bajo el gobierno Canalejas. Apareciâ entonces la primera 
antologla de artlculos de periâdicos de varias autores coetâneos. La 
obra se titula: El libro ue la Prensa (Madrid, 1911), 232 pâgs. Es­
té reali,ada por Gregorio Martinez uierra y Hicaroo J. LatarineU y 
lleva un prâlogo de Miguel Moya. Los editores advirtieron en una no­
ta final, que pensaban publicar nuevos tomos, hecho que no ocurriâ, 
Ese mismo aho el politico liberal uegismundo Moret pronunciâ una con­
ferencia en la Asociaciân oe la Prensa de Madrid sobre el tema Escue- 
la de Periodistas. y terminé su disertaciân excitando a la Asociaciân 
de la Prensa a crear una Escuela dânde, a semejanza de las existantes 
en el extranjero, podla el aspirante al periodismo adquirir un certi-
ficado de aptitud que le abriese las puertas de todos los periâdicos
importantes del pals. (Entre otros oeriâdicas.A B C , de Madrid, publi­
câ la resehe de esta conferencia el 13 de enero, de 1911, pâgs. 9-10)
_ 8);
I El aflo 1912 falieciâ en Madrid José Lâpez C o s t a , un vetg
rano periodista, iicenciado en Uerocho, redactor de numerosos perifid^ 
CCS y director que tué de otros. La adversidad le condujo al final., 
de Bus dlas a lievar una vida de miseria y fué enterrado de caridad 
por la Asociaciân de la Prensa de Madrid, entidad a la que perteneciâ 
j como socio fundador. Câmo almbolo de la afecciân a su oficlo, déjà 
jescrita - segOn Ussorio y Bernard - una Hiatoria del Periodismo. A- 
I quel mismo aMo, con motivo de conmemorai el primer centenario de laa 
ICortes ue Cédiz, se celebrâ en esta ciudad el Primer Congresp Perio- 
I dis n c o  EspaMol, los dlas B al 12 de octobre de 1912 y entre los te- 
I mas tratados f iguraron: Como medio de mejorar las condicionea del p£
Iriodista y elevar su nivel intelectuai, que se crearan Universidades 
Liuies de Periodistas, subveneionadas por el Estado y que se crearan 
Hemerotecas en Madrid y Barcelona.
32! ALEBEUü ÜP155U ES EL PRIMERD EN INCORPORAR EL DESARRDLLD 
BEL PERIODISMO EN LA HlblÜhlA GENERAL UE ESPASA
I Los autores de Historiés générales de EspsMa hasta el
I primer decenio del siglo XX no darén beligerancia a la actividad pe- 
Iriodlstica, ni siquiera para incluirla como una parte de los fenâme- 
nos culturales de las épocas estudiadas. El primero que romperâ este 
silencio serâ el historiador y periodista Alfredo Opisso (1B47-1924), 
antiguo co-director de La Vanouardia. de Barcelona, en su obra Histo- 
 ^ria de EspaMa v de las heoûblicas Latinoamericanas (Barcelona, 1915-
1916) 25 vols. Unos aMos antes, en su obra titulada: Semblanzas oo-
llticas del siolo XlX (Barcelona, 190B), 342 pégs. habla dedicado bag
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jtuntes p.'iginds a duscxibir ei. periodismo politico espaMol del siglo 
IXIX, en muchos casos desde un punto de vista anecdfitico.
f
I A un periodista, José Navarro Cabanes, se deberé el pri-
j m e r  trabajo hemerogrSfico esjiaMol en torno a la prensa de un partido 
politico. Nos rufeiimos a José Navarro Cabanes: Apontes biblloorâfi
Prâlogo de J.L. Martin Mengod. Interme- 
idio oe Cirici Ventallâ. (Valencia, 1917), 3U6 pâgs. Este periodista 
!vdlenc iano, tradicionalis ta,vfomo seMalamos en la parte deoicada a la 
IPrensa provincial espaMola. Por lo que se refiere a esta obra la ini 
jciâ con la Gaceta Heal de UMate. en 1034 y la terminâ con Llibertad. 
de Igualada, en 1915; advierte en el prâlogo que adquiriâ nuevas noti 
cias, mientras se imprimiâ la obra, que dejaba para una segunda edi­
ciân, pero esta no llegô a publicarse.
I 33 5 ENTRE 1917 Y 1918 NACEN EN BAhCELUNA Y MAURID Lüb UüS
i DEPUblTUS HEMERÜGRAFICUb MAb IMPOHTANTEb UE EbPANA
!
I
j Entre los aHos 1917 y 191b nacieron en EspaHa ios dos de^
îpôbitos hemerogrâficos mâs importantes de nuestra patria, junto a la 
ibiblioteca Nacional de Madrid. Nos referimos en primer lugar, por oT_ 
!den cronolfigico, al Archiva Histârico Municipal de barcelona, en 1917 
ly de1 cual fué director muchos aHos ei archive ro Agustln Durân y ban<- 
ipere, sucediéndole en el cargo el prof esor Pedro Voltes Bon, siêndolo 
actualmente el seHor bobre^ués. Ue la labor de esta instituciân se 
habla en la parte dedicada a la Prensa provincial espaHola. Por lo 
que se refiere a la Hemeroteca Municipal de Madrid, fué fundada el 1 
de noviembre de 1918, como el primer centro espaHol que guarda sôlo
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peiiôaicos y levistas; fué creado por el perrodista y bibliâfilo Ri­
cardo Fuente. Entre sus directorea figuraron Antonio Asenjo, Manuel 
jRosân, Eulogio Varela FFervias, Federico Carlos Sainz de Robles, y »c- 
Itualmente Miguel Molina Lamppzano. A lo largo de estas plginas nos £  
jCuparemos de la labor Cultural del citado centro.
I
I Un periodista y escritor asturiano, Ednundo lâonzAlez
I Blanco, Aborda en la extensiAn de un libro, la primera historié del 
Iperiodismo en nuestro pals. Nos referimos a FFistoria del Periodismo 
Idesde sus comienzos hasta nuestra iooca (Madrid, 1919), 295 p égs. 
j  Aunque es un panorama mondial, dédies mayor amplitud a EspaMa, sobre 
itodo en el siglo XIX, con amplia considsracifln a la labor psriodlsti- 
j ca de Larra y balmes. Como introducciân al tema, représenté una apor 
tacién meritoria para su época, convi^tiendose la parte del siglo XX 
en un ensayo sobre el futuro ideolégico de la profesién. Ese mismo g  
Ro, iniciarla el historiador Gabriel Maure y Gamazo su FFistoria Crlti
■ca gel reinado de don Alfonso XIII durante su menoridad (Barcelona,
I1919-1925), 2 vols, y en cuyo segundo tomo darla amplia informacién 
I sobre el papel de la prensa en ese periodo. Aquel sMo 1919 habrla de 
Iresultar también fecundo para la valoraciAn bibliogréfica del perio- 
jdismo, apreciada por otro historiador, Benito Sénchez Alonso, quien,
I en la primera edicién de su obra fuentes de la FFistoria EsoaRola e 
I FFisoanoamericana (Madrid, 1919), incorporerla a su cldsica obra trabg 
j  jos sobre el periodismo espaMol; los mismos aumentarlan en las sucesg 
vas ediciones, hasta le tercera y Altima en tres volAmenes, corregida 
y puesta al dis, (Madrid, 1952). No obstante abarcar aélo cronolégi- 
camente hasta 1B9B, y no recoger bibliografla de la entonces conside- 
rada historia interna, el mérito de Sénchez Alonso para nuestro prop^ 
sito résulta mâs patente. Por la certera manera de compendiar lo que
a Heluciuries y G a c e t a s se refiere, asl como a su eequennética valot*^ 
jcifin, reproducimus io que bSnchez Alunso escribié ae » e ^ a s > ' e n v è l  ca- 
ipltulo Vil, "Periodo de la Casa de Austria.- Notas ^jMtorio-
"Helaciones y Gacetas.- Las helaciones son'^^^mathi» asl,
I generalmente, por ser en ellas dicha palabra e 1 ^ â ®  n .
j te principio de tltulo. bon impresos muy breves, en su ma-
I yorla de 2 6 d hoj as en 4', cas! todos anénimos. Caracte-
I rlsticas: narraciân escueta, sin pretensiones literarias,
I con mâs vista de detulies que de conjunto ; prolijidad en
I los tltulos, que enume ran todo el contenido de mâs relieve,
con intento de her ir la imaginacifin del vulgo, estimulando 
su curiosidad; rapidez en la produccifin, dândose precipitg 
damente a luz en cuanto habla materia (en algunas se dice:
"y estado en que se encuentra... hasta tel hora de tal d l a " ), 
Asuntos: todo lo que puede ser pasto de la lectura popular.
Figuran en primer término las batallas dadas por los ejer- 
c i tos espaholes (es particularmente copiosa la bibliografla 
de las fuerras de CataluHa y Portugal, en tiempos de Felipe 
IV, abundando también noticias de las de F landes, Italia y 
Africa, y menos de América y demâs palses). Ademés, cuan­
to tiene relacién con las guerres y demâs relaciones inter 
nacionales: preparatives militares, entrevistas de embaja-
dores, bases principales de tratados de paz, etc, Igualmeg 
te, inundaciones, terremotos, tempestades, incendios, naci- 
mientos de seres monstruosos, etc. Las relaciones van a vg 
ces exornadas con toscos grabados, y acompahadas con mâs 
frecuencia de versos alusivos. L 1 tltulo més empleado, co-
I
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I niD antes se indicé, es el de "helaciôn" (RelaciAn verdadeca,
I Primera y verdadera relacién, begunda relacién, etc.); le
j  sigue en profusl6n el de "Carta" (Carta venida de... que trg
I  ta..., Car t a 'que un vecino de... manda a... contando... ) ; .
I  también "Copia de carta", y a vecee el mismo asunto (Vlcto-
I rra que alcanzA..., tntrada que hizo...).
I t s t il literatura se nutria so sAlo de narraciones orales de
I
i viajeros y de cartes particulares, sino también de documen-
I tos oficiales. Relatos hechos por embajadorea, capitanes gg
! nerales, etc., eran inmediataroente impresos y vendldoa profu
samente entre el pueblo, vulgarizéndose los méa importantes 
asuntos de carécter internacional.
be inician las Relaciones à fines del siglo XVI, llegan a 
I su apogeo en la mitad del siglo XVII, y se sostienen, con pg
I  ca vida ya, hasta principios del siglo XIX, en que el desa-
! rrollo de la prensa periAdica las hace innecesarias. Coexig
I ten, pues, con este otro género de literatura por espacio de
I més de un siglo; pero ello no obsta para que, unénimemente,
I se les reconozca el carécter de progenitorea suyos. Gacetas
I periAdicas las llamA ya Gayangos, gran colec.cionador de es­
tes impresos, y aunque su periodicidad no sea muy patente, 
no puede discutirse que nacieron para cumplir, aunque més im 
perfectamente, la misiAn que después desempeMaron las publg 
caciones periAdicas.
bi en su aspecto de hojas volantes de informaciAn se relg 
cionan con las gacetas, tienen desde otro punto de vista al 
gûn parentesco con los escritos polémicas. Se comprends f£
1)1
cilmente que no se reiiunciase a utilizar este elemento de 
enurme difusifin de ideas, para presentar los sucesos por el 
1 ado mâs favorable a ueterminado personaje.
ts curioso y grandemente instructivo conocer loe sucesos, 
referidos desde puntos de vista opuestos, y en este sentido 
una selecciAn y cuidadosa ordenaciAn de Helaciones puede te­
ner extraordinario interés. Hasta ahora, sin embargo, estqs 
impresos, conservados an gran abundancia en bibliotecas pA- 
blicas y particulares, no han side objeto de este trabajo, 
y, diseminados y sin orden, como lo estén, son de una consul 
ta abrumadoramente enfaoosa.
In cuanto a las "Gacetas" propiamente dichas, prescindimos 
de ellas absolutamente en la bibliografla. Para conccimien- 
to de su vida en este periodo bastan las indicaciones que hg 
zo Hartzenbusch en su Catélogo; fécilmente también pueden 
verse ejemplares en cualquier biblioteca,"
345 LA PhlMCH TCbIS UNlVERblTAhlA ALLMANA LA PHEbCNTA 
ALFRCU KA5TNER LN 1924
bi del émbito de la erudiciAn historiogréfica pasamos al 
mundo corporativo del periodismo espaMol, nos encontraremos en 1922 
con el trabajo de un antigua periodista, quién siguiendo la corriente 
da algunas figuras de la época, decttéajtodo un largo ensayo a la formg 
ciAn profesional del periodista. Nos referimos a Fernando Terren Pa- 
lacln: La carrera de la Prensa (Madrid, 1922), en la que, luego de
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Itcatar de la creaciân de unas cétedras, para explicar Periodismo, en- 
jtre las asignaturas especiales a estudiar, seMalaré una "Historia del 
IPeriodismo general y de EspaMa".
I Un aMo mfis tarde, en 1923, la Enciclopedia Universal
jllustrada Eurooeo-Americana, conocida popularmente como Enciclopedia 
j EBoasa. en un alarde editorial poco corriente, dedicarfi un solo tomo, 
el XX, al término EspaMa (Barcelona, 1923), con 1524 pégs. En las 
Ipfigs. 14B1-149Ü aparecerfi un ensayo, titulado Prensa esoaflola. El oe
Iriodismo en EsoaMa. que constituiré el resumen méa complets dado has- 
I ta la fecha en una obra enciclopédica. Lamentamos la anonimidad del 
Itrabajo, por no poder hacer publics la identificacién de su meritorio 
Iautor; pur la bibliografla que of race, inferimos que no C e  fué de tan 
ta utilidad, como el resultado de su personal interpretacién.
üentro de las bibliugratlas générales de base pocas tam- 
Ipoco de tan seMalado interés como la que ese aMo de 1923 iniciarfi en
Barcelona el librero Antonio Palau y Üulcet, con su Manuel del Libre-
ro Hisoano-Americano (Barcelona, 1923-1937), p  volûmenes, y  cuya ae- 
gunda edicién, en colaboracién con su hijo Agustln Palau Claveres, cg 
menzA en 1940 y terminé en 1979, con XXX vols. Recoge noticla de nu­
merosos per iédicos y revis tas, por orden alf abético de tltulos, sobre 
todo, en la segunda edicién.
for primera vez ae presentaré, en 1924, una teaia docto­
ral, sobre la histoiia de la prensa espaMola en general, en una uni­
versidad alemana. Nos referimos a "Alfred Kastner: Die soanische
Press (Leipzig, 19241. Este trabajo, en la parte antigua, sigue de
cerca los estudios de Viktor Klarwill, sobre las cartas da los Eugger 
no impresBs, asl como los de Emil Weller, sobre los primeros periAdi-
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Icos alemanes, duc.umentauiôri que su autor pudo consulter en el institg 
I to de Peiiodismo de la Universidad de Leipzig, antes de venir a estu- 
I diar a t spaMa. Üivididü en cuatru partes: L1 desarrollo histârico
[de la Prensa espaMola, Polltica de Prensa, Investigaciones estadlsti- 
! cas suUie la Prensa espaMola y La Prensa espaMola moderna; la Cltima,
Isoore todo, estaba nutrida de interesantes datos estadlsticos y consi. 
j deraciones sociolfigicas, candieionadas por los aspectos coyunturales 
I que ofrecla a la sazAn el régimen del general Primo de Rivera.
I
A un periâdico satlrico catalân. La Camoana de Gracia, 
de Barcelona, se deberâ, la novedad de publicar, por vez primera en 
j t s p a M a ,  una ediciân facsimilar, en tamaMo reducido, de otra publica- 
Ic iân satlrica del siglo pasado. Constituyô un precedents, que, postg 
j riormente, un cuarto dm siglo después, se impondrla en el mundo edi to 
I rial, para üat nueva vida a colecciones desapafecidas. Entre los a M o : 
I1925-1926 y 1927-192U, La Camoana de Gracia reprodujo, primera, la re 
visla Lo NuV de la Mare (Barcelona, 1B66-1B67), semanario ilustrado,
i
y después Un tros de o a o e r (Barcelona, 1B65-1866), semangrio también 
ilustrado, ambos redactores en catalân.
Los trabajos de hemeiografla que por aquella época realg 
zan las instituciones culturales a que nos hemos referido en pâginas 
,antecic,res encuentran un eco elogioso en el escritor y académico Edua^ 
I do uâmez de Baquero, quién con su habituai seudânimo, Andrenio publir- 
I car â en Barcelona un artlculo interesante. Véase: Andrenio: La bi- 
jblioorafla de los oeriédicos. (La Vanouardia. 23 abril 1926). Entre 
!otras cosas, afirmô: "La bibliografla de los periâdicos no es una em
'presa balaul, entre los muchos trabajos de catalogaciân que hay que 
hacer", para aMadir después: "Los periâdicos son documentos histôri-
cos y archivos literarios. Ni la historia polltica, ni la de costum-
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bres, ni ia evuluciân lileraiia se apreciarén bien, si prescindimos 
de estos tex tus etlmeios de su actualIdad, pero wivideros como docu- 
meritos."
: Vdiius acuntecimientos internacionales, de tipo cultural
vcnur&n a subrayar, cada uno desde su esfera, el valor cientlfico de 
io peiludlbtico. En aquellos ados de entreguerras, exactamente en 
'192b, aparecerâ en Alemania la revista Zeitundswissenschaf^. de caxâg 
I ter mensual. Fundada y dirigida por el doctor Karl d'Ester, director 
del "Institut für zeitungstorseFiung", de la Universidad de Munich, en 
! coldburaciân con el doctor Walter Fleide, de Hannover, e impress en 
E ssen; uiviâ la publicaciân hasta 1944. Fué el exponente de una intej^ 
I sa tarea intelectual en torno a la llamada "6iencia del Periodismo", 
lalentaüa y oesariullada por d'Ester y sus disclpulos. Y fué la primg 
I ra que se ocupâ de estos temas en el mundo. Uesde el ângulo espaMol 
habiâ que seoalar c;ue publicâ vaiios artlculos relacionados con nues­
tro pals: Ln el nûmero 6, de 1927, Adolf Dresler: Soanische und por
tuuiesische oedruckte Nachrichtenblatte: en el n* 8, de Adolf Dresler
Von dér boanischen Presse; y en 193Ü, pégs. 24U-242, de Kaltofen : Die
Presse Kataloniens.
Por primera vez en el mundo, el eutor norteamericano de 
una tesis doctoral, usaré el anélisis de contenido de los periâdicos 
;americanos. Esta innovaciân seré desarrollada posteriormente, pero 
la experiencia de Malcolm Macdonald Willey resultâ precursors en su 
jobra: The Country Newspaper, a study of socialiration and newspaper
content Chapel Hill, University of North Carolina Press (London Oxforil 
University Press, 1926), 153 pégs.
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3bs EN 1928 5L CRLA UNA L U M U I U N  INTLHNAL Iü NAL HAHA LA 
UlüLIIJUhwF lA HI51 UK ICA UE LA PKEN5A
Iras esta experiencia, y al fundarse en Ginebra, en 1926I
! el Comité Internacional de las Ciencias Histâricas (C.I.5.H.), qua 
'difi lugar a la publicaciân del primer volumen anual de la "Internatio 
nal Bibliography of Historical bciences" y dos afloe después, a que 
Malcolm Carroll solicitase una comisién especial para la bibliografla 
histârica de la Prensa, dentro de la cual realizé importantes traba­
jos Marc Jaryc, como veremos mâs aoelante.
i
I Un librero y editor madrilerto, Francisco Beltrén, logrâ
'reunir una ue las mâs complétas colecciones dedicadas a libros y fo- 
11etos extranjeros referentes a Bibliografla, Biografla, Bibliologla, 
Bibliofilia, Imprenta y sus ai tes auxiliares. La puso en venta en 
1928 y fué adquirida por el Ayuntamiento de Madrid, para su Bibliote­
ca Municipal, de la celle de Fuencairal, poco antes de fallecer su pg
seedor, en 19J5. Ue ia citada colecciân hizo su propietario un Caté­
logo , que imprimiâ en una tirada limitada, de 6üU ejemplares. Véase, 
francisco beltrén: biblioteca Bio-Bibliooréfica » Precedido de una
.Introducciân por el Marqués de Viliaurrutia (Madrid, 1927), 49B pâgs.
'Pasados los ai\os, el que fué director del citado centro, Enrique Pas­
tor, publicâ un Apéndice al citado libro, en el cual figuraban las 
■694 obras integradas en B3b volûmenes que adquiriâ su primitivo poseg 
oor, hasta la venta de su colecciân: Apéndice al Catélogo de la Bi­
blioteca Bio-biblioiirâfica formada por Francisco Beltrén. (Madrid, 
1966), XIl+122 pâgs, (Je la cpnsideraçiân bibliogréfica que Beltrén
9f;
uifi dl Hmiuilismu dard idea de que en su obra recogifi H9 tltulos ded^ 
: cades a estuuios sobre Peiiâdicos, Hevistas, Hrensa, Heriodismo y Pe- 
riodislas, y en el apéndice, figuraron 29 tltulos,
j Ln el aflo 1927 se publicarnn per wez primera en EspaMa
’lemas de historia de la prenea en un libra homenaje dedicado a un ca- 
jtedrSticu espabul. Nos referimos a Lstudios "in memoriam" de Adolfo 
iboniJld ban Martin (Madrid, 1927), que entre otros trabajos publicâ 
!uno oe antunio ballegu Burin: Una colecci6n de oarifidicos del reina-
'do oe leinandu V l l . y otro de Juan bivanei y Mas: Alounes notes refe
rents al oeriodi sme barcelonl oe 184U a 1844.
I
: JbS LA EXPÜblCIÜN INTthNAdONAL BE PHEN5A BE COLONIA.
I i n l e n t I9Ü PAHA ThABAJUb HlSTUHlCUb PE PEBIÜD15HQ
I
Be tnayo a octubre de 192b se celebrfi en la ciudad alema- 
na Oe LoIonia 1 a Lxposicifin Internarional de la Prensa - la Interna- 
' tionale Presse Ausstelung -, certamen cultural de extraordinaria im- 
portancia, no sâlo dcsde el punto de vista propagandlstico sino del 
, progreso de los estudios perrodlsticos. Ufrecifi al mundo una visifin 
!imponente de la importancia cultural y econômica de la Prensa en to- 
!das sus manifestaciones, despertando y haciendo con ella mâs Clara la 
j  comprensifin del importante papel que desempefta en la vida internacio- 
; nal. Hubo doce secciones: El perlâdico, La revista. La Industrie
,del Libro y las Artes brâficas, CJrganizeciôn tAcnica y accesorios,
Las formas de Asocracifin de la Prensa, La Prensa alemana en el Extrar^ 
jero, Prensa y Circulaciân, Prensa y Arte, Propaganda y Prensa, La 
Ciencia del Perifidico, El papel y Potografla y Cinematografia. Y ad£
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mâs, la Lxpobj.ci6n de las naciones ex tran j eras. AllI jugô EspaMa un 
gran papel, can las apoitaciones histâricas que llegaron de la Memero 
teca Municipal, de Madrid y del Archivo Municipal de Historia, de Ha£ 
Icelona, junto a la representaciôn de los diarios La Vanouardia. do 
jbarcelona, y A B C . El bol y El Uebate. de Madrid ; alguno de los cuales 
jhicieron ediciones especiales para este certamen. El Comité espaMol 
Ipara la Exposiciôn de Prensa en Colonie, a través de la Hemeroteca Mu 
I nie ipal de Madrid, présenté 7EI1 publicaciones, seleccifin hecha entre 
los abos 1661 a IVUU, teniendu^cuenta el mayor interés e importancia 
bistérrca, literaria o artlstica. Aquel certamen internacional cona- 
tituyé la oportunidad para que la Hemeroteca Municipal de Madrid, adg 
mâs de hacer balance cultural de su obra, publicase su primer catâlo- 
go: Antonio Asenjo: Memoria y Catâloao de las publicaciones oeriédi
cas madrilebas oresentadas oor la Hemeroteca Municipal de Madrid en 
ila Exoosicifin Internacional de Prensa en Colonia. Mavo-Octubre. 1928
I(Madrid, 192ÜJ, XXXVI+2JB pâgs. Y sobre todo, para que, agradecidas 
I las naciones hispanoamericanas a cuantas gestiones realizé Antonio A- 
'senj o , para representarlas en el Pabellén que se dedicé a Hispanoamé- 
jrica, tuvieran con la Hemeroteca Municipal de Madrid la generosidad 
I de donarle los fondes alll exhibidos. Aquellos fondos sirvieron de 
I base a la Exposicién, que, dos abos después, se celebrarla en el Pa- 
Itio de Cristales, del Ayuntamiento de Madrid, y que admiraron todas 
'las representaciones periodlsticas extranj eras, cuando asistieron in-i
vitadas a la inauguracién del Palacio de la Prensa, en 193L), nueva sjB 
de de la Asociacién de.la Prensa de Madrid. Algunos de aquellos pe- 
riodistas - editores, directores y redactores de grandes periédicos 
mondiales - intervinieron posteriormente para lograr suscripciones 
gratuites para la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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Ante la actualldad de aquel certamen, por una parte, y 
jpDr otra, el clima que en determinados medios corporativoe espaboles 
se iba abriendo paso en torno a una mejor formaciôn periodistica del 
I profesional espahol, un catedrStico espabol de Uerecho escribié un 
! largo ensayo abordando estas cuestiones. Véase Alfredo MendizAbal 
llalba: Aariectos de la reforma universitaria. La Escuela de Perio-
:dismo m la Universidad (Uniuersidad. Madrid, 1928). Abordé en su es 
'tudio no sfilo el estado en que se encontraban a la aazfin estos astu- 
jdios en el extranjero, sino las poeibilidades que tendrlan para Espa- 
!ba la implantacién de lus mismos, sugiriendo un idéneo plan de ense- 
Ibanzas y figurando entre las de culture profesional, la "Historia del 
Periodismo".
I
Este inteiAs por los valores culturales del pasado del 
{peiiodismo nu quedaiia limitado a la especulacifin teorizante de un es^  
'tudiosü, con afanes renovadcies, sino que irla més allé, pues en ese 
mismo arto de 1920 aparecerlan dos obras histéricas, una sobre el si- 
'glo XVII y otra sobre el siglo XIX y XX, en las que se pondrla de ma- 
nifiesto la utilidad de Ja prensa coma fuentc histérica. En primer 
lugar nos referimos a la obra del catedrAtico de Historia de la Uni- 
Iversidad de Valencia, José Ueleito y Pibuela, quién en 1928 iniciarla 
su serie histfirica sobre La Lsoaba de Eelipe IV. verdadera monografla 
I de lo que enfonces se ccnocla como historia interna y dénde nos mos- 
Itrarla su afeccién e interés por los antiguos pre— periédicos espabo— 
'les. VéasB José Beleyto y Pibuela: El declinar de la Honarouia Esoa-
bola (Madrid, 1920), en cuyo prélogo advierte: "Para hallarme més
cerca de lo verldico me atendré rigurosamente, donde sea hacedero, a 
los muchos testimonios que dajaron los hombres de aquella época, y 
mâs que a los historiadores propiamente dichos, que apenas si conta-
u u
I  :
; ron mas que quuriab e intiiijay cortesanas, a ios narradures da hechos 
I partiuu laias , diaiistay, au tores de Av isos. Noticias. Lartas y Memo­
ir ias . que preiudiaion el model no periodiamo; a los relates extranje- 
Iros de viajes por nuestro pals,que nos dejaron pormenores de costum-
i
■brea afilo pur elloa consignadas; a las hojas sueltas impresas, los 
pasquines...". Y en segundo lugar queremos recorder la obra de J.
I
' UIaz del Moral: H i s t u n a  de las A.iitaciones Camoesinas Andaluzas-Cérr
I  goba (Madrid, 1929) L + bd6 pâgs., quién, ademâs de ofrecer una extensa 
i lieme1ogratla sobre la prensa cordobesa, y sebalar la utilidad que pa­
irs sus investigaciones ha tenido la prensa obrera de la época, dedicaj 
.el Apéndice X a Uatos oara una biblionrafla de periédicos anarouistas 
y s inJicdl1 s tas en lenguas ibéricas. desde 1869 a 1923.
En la pr imavera del ario 1929, y casi en los finales del go- 
ibiernu de hiimo de hivera, se celebraron en Espaba dos Exposiciones,
,en dob capitales periféiicas del pals. Una, la Exposicién Iberoameri 
,cana de 9e vil l a , que duré del 9 de mayo de 1929 al 21 de junio de 193p; 
'y la otra, la Exposicién Internacional de Barcelona, que duré del 19 
de mayo de 1929 al 16 de eneio de 1930. Estuvo tambiên representada 
I en la de Sevilla la Hemeroteca Municipal de Madrid, con una nutrida 
i coleccién de periédicos y revistas, y con aquel motivo se editaron 
jdos trabajos: Prensa 1beroamcricana. Indice de las publicaciones oe
riédicas antinuas y modernas editadas en lenouas ibéricas. que fiou- 
ran en el Pabellén de Prensa Iberoamericana de la Exposicién de bevi- ■ 
lia (Madrid, 1929, 33b pâgs.; y Memoria oublicada con motivo de la 
presentacién en la Exposicién Iberoamericana de Sevilla de alounas de
las publicaciones hispanoamericanas que se conservan actualmente en 
la Hemeroteca (Madrid, 1929), b4 pâgs. Este folleto de Antonio Asen- 
jo tiene el interés de ofrecer el segundo répertorie bibliugrfifico
1 0 0
,existante sobre la Historia de la Prensa en Espaba, bajo el tltulo de 
.Indice üiblicinrâtico. dividiendo su trabajo en très partes, Espaba, 
jExtranjero - considerando sôlo los palses hispanoamericanoa - y Varia 
: De una paite, actualiza el trabajo ya citado de Juan Pedro Criado y 
'Dominguez, las fichas de Francisco BeltrAn, y aunque no lo cita, en 
! la parte de Varia usa una Enciclooedia periodistica de la Prensa Eapa
Ibola. que en carpetas de recortes de articules, pegados sobre folios 
y urdenadus alfabéticamente por temas, formé en el siglo pasado el pe, 
riodista l.eén Larbonero y Sol, y cuyos herederos, en 1929, la donaron 
a la Hemeroteca Municipal, Dada la rareza hoy del Indice Bibliogrfifi
i co de Asenjo, lo reproducimos en el Apéndice de nuestro trabajo.
' Hacia los abos treinta seguirâ el interés por las activ^
!dades hemerogréficas espaholas, algunas tal vez movidas por razones 
!polltreas. No a otra razén se deberé, por ejemplo, la memoria docto­
ral sobre el Perrodismo espabol, lelda en Paris por Gabriels Nicod, 
en la Escuela oe Altos Estudios Sociales, en febrero de 1931, ante un 
tribunal formado por el profesor de la 'jorbona M.Ardennes, el catedr^ 
tico espabol sebor Vibas y el hispanista M.Falgairolles; nosotros no 
jtenemos de este hecho cultural més noticia que la contenida en la cr^ 
'nica enviada por Daranas, corresponsal en Paris, del diario A B C . de 
! Madrid, el 19 oe tebrero de 1931. De la época de la Hepûblica serân 
jlos folletos de "Corpus Barga": La Heoéblica y la Prensa (Conferen-
i cia dada por ........el dia b de febrero de 1933 en el Teatro Alcâzar
de Madrid), (Madrid, 1933), 0 pégs.; y el de Jacinto Toryhoj Reporta
ies. La libertad de exoresién en el oeriodismo contemooréneo (Edicioi 
nés de "La Hevista B l a n c s " Barcelona, 1935.
Los estudios periodlsticas alemanes continéan prestando 
atencién a nuestro periodismo en.sus obras coiectivas. Ael& ai loati:
loi
l.jtü lin EiiJ i. Jisn,. dm lieillri piililicaiâ la primera adicifin dal Handhuclj 
Iji.-r » e j t p I,, i, , (diiiJln, L.iii Bunker, 1931 ), 362 pâgs., ediciones que 
c LP n linuax .'ri rn inc ado.. 1934 y 1937. tn 1932 aparecerâ la primera Bi 
IpJiugrafla i ii t. e ri lai i on.»l sutire Historia del Periodismo, fruto de la 
Ipucienli' iaburincidnd de la invcbtigaciSn germânica. La obra se deb£ 
liâ a Kail Borner: Internalinnale bibliuuraphie Des 2eitunoswesens 
!(Luip7ig, Ut 1.0 HaiIacsuwitr, 1932), 374 pâgs. Existe una reimpresiân 
.facsirr.ilai de 1969. A Alemania le dedica 163 pâgs. y 135 pâgs. a 35 
jpalses e» 11 aiij e i ns , entre e 1 los, Espatia (pâgs. 273-277), ofreciendo 
|67 tltalus de ubiac sobre nuestro pals. Este es, puâs, el tercer ré­
pertoria bioliogrâlicü sobre la Historia del Heriodismo espabol. Por 
jsu rareza, tanibiân reproducimos en el Apéndice el fragmente que dedi­
ca a Eapdba Aarl Borner.
I
3 7 LA PBIMEHa EUlCiUN EACSIMILAH LhlTIEA
Mientras las reproducclones facsimilares de las dos re­
vis t  a s catalanas del éltimo tercio del siglo XIX - Lo Noy de la Mare 
y Un T ros de Paper -, no tenlan otro propâsito que el recreativo, en 
19 33 surgirâ en Espaba la primera ediciân facsimilar, a su propio ta- 
Imabo, y con un estudio crltico, de una publicaciân periâdica del si- 
jglo XVI1I . Nos referimos a Uiario Pinciano. Primer oeriâdico de Va­
lladolid (17B7-60). f uâ hecha por la Academia de Bellas Artes de Va- 
111adolid,con un prâlogo de su presidents, el catedrâtico Narciso Alorr 
Iso Cortés. UueremoS destacar la circunstancia de que la citada public) 
{ciân dleciochesca, goza del raro privilegio de haber vuelto a ser faç^
Isimilada casi medio siglo después, con un moderno ensayo hemerogrâfi-
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jCO a cargo del pi ofesot de Historia Celso Almuifla Fernândez. La dep- 
icripcién bibliogrAfica de ambas obras se hace an las pSginaa que se
I '
;oedlcan a Valladolid.
j balvo algun esporâdico érgano corporatiwo - como Anales
! de la Prensa de barcelona. de 1924 o el Boletln de la FederaciOn de 
lia Prensa Catalano-balear. de lÿ26 - no habla aparecido en Espaba,has 
jta 1933, ningiina revista de carâcter gremial que mereciese destacar 
jpor su interés. La primera fué Asaociacifi de Periodlstas de Barcelo 
I n e . boletln mensuel, érgano de la entidad del miamo tltulo, aparecida 
I en febrero oe 1933. En el mes de septiembre del miamo abo pasarla a 
Ititularse Annals del Periodisme Catalé. de aparicién irregular. Del
I
i1 oe septiembre de 1933 al 25 de mayo de 1936 aparecieron 26 numéros; 
ipor sus aitlculos grabadus y caricaturas, llegé a sobrepasar el senc_i 
Illo interés corpnrativo, convirtiéndose cronolfigicamente en la prime 
;ra revista de periodismo en Espaba, aunque circonscrite al émbito ca- 
I talôn.
Tamtiién por aquella época,ae iniciarla en Barcelona una 
{Sctividad bibliogréfica meritoria en relacién con el estudio de los 
1periédicos. A partir exactamente del abo 1933 las alumnas de la Es- 
Icuela de Bibliotecarias de Barcelona comenzaron una aqrie de trabajos 
:como memories de final de carrera, entre las cuales se abordaron te- 
I mas hemerogréficos. El primero fué debido a la bibliotecaria, escri- 
{tcra y periodista Aurora DIaz-Plaja, titulado Biblioorafla d 'articles
d 'homenatoes. A partir de 1944, abordarlan un Indice de Revistas e- 
xistentes en las Bibliotecas de Barcelone. realizado por un grupo de 
alumnas en equipo. (Véase a este propésito, el artlcuïo Trabajos so­
bre periodismo de las alumnas de la Escuela de Bibliotecarias de Bar­
celona. .en Gacete de la Prensa Esoabola (Madrid. .m ayo. 1956. q« 99.
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jpâyb, ,'1 — 22).
j
i 3B« LL PRIMER LATALÜGO UE UNA HEMEROTECA ESPAfiOLA
j
I Hasta 1933 no aparecerâ el primer catâiogo de una hemero
Iteca eapahold. Podla haber listas de periédicos o ficheros de publ'i- 
caciones periédicas on los propios centres documentales, naturalmente, 
jperu deblan ser consultadaa "in situ” . A partir de aquella fecha los 
iInvustigadores de la prensa madrileba podrlan disponer de la obra de 
Antonio Asenjo: Catâloao de las publicaciones petiédicaâ madrilebas
existantes en la Hemeroteca Municipal de Madrid. 1661-1930 (Madrid,
1933) XX + 36U pâgs. Hecoge 3.113 tltulos. El criterio bibliogrâfi- 
co de su autor dié un carâcter restringido al conocimiento de la exa^ 
ta cantidad de némeros conservados de cade publicaciân, al advertir: 
"ca Indole especral cle este Catâiogo, que impide ceFlirse a las normas 
I establecidas para lus de las bibliotecas en general, ha determinado 
que en âl se registren no solamente los periédicos cuyas colecciones 
estân complétas, sino tambiên lus que carecen de esta preciada circunj, 
tancia, e incluso de aquellos de los que ûnicamente poses este Centro 
uno o varias nOmeros.- Al resebar los periédicos no especificamos ta­
ies extremos ni de tallamos las fal tas advertidas por abrigar la fund^s 
da esperanza de que paulatinemente, como hasta aqui ha venido reali- 
zânoose, puedan irse completando las colecciones, ya por medio de ad- 
quisiciunes directas, ya por generosas donaciones que se hagan a la 
Hemeroteca."
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396 MARC JAHYC ANTE LA BIULIOGRAFIA DEL PERIODISMO E5PANDL
Fu6 Marc Jaryc el mâs prof undo inuestigador de la biblio 
grdfla histfirico-peiiodlstica, no afilo francesa, sino mundial. Da o- 
riqen polacu y naclonalizado francâSy Marc Jaryc (1905-1943), secreta- 
rio da redacciûn de International Bibliooraohv of Historical Sciences
es autor de numerosas obras de su especialidad y EapaRa tiene contra^ 
da con Al la deuda de deberle la bibliografla extranjera da pariodia- 
|mo espabol mâs complete de su tlempo, publicada en 1934, a la vez qua 
haber ofrecido una imagen internacional sobre el valor de nuestra He­
meroteca Municipal de Madrid. Véase, a estos efectos: Marc Jaryc:
Essai d'un* Bibliunraohie de l'Histoire de la Presse Eaoaonole. publi 
cadu en el Bulletin du LomàiW International de Sciences Historiques. 
(Pâgs. Ü4-1Ü0, Paris, n» 22, Mars, 1934); y Marc Jaryc: Hemeroteca
Municipal. artlcuïo aparecido en Praoer Presse. (Praga, 11 noviembre.
1933). tn 193H este autor ofrecla un ensayo de précisas indicaciones 
sobre el estado en que se hallaban las investigaciones en torno a la 
hiotüria de la prensa, Marc Joryc: Problèmes et Méthodes de la bcien
'ce de la Presse, en el primer nûmero de la revista francesa Cahiers
de la Presse. (Université de Paris, Institut de Science de la Presse,
Janvier-Mars, 1938, pâgs. 62-62); ensayo este ûltimo que, en cierto 
modo, representaba una puesta al dla de sus anteriores estudios:
L 'état actuel de la Documentation Biblionrachique sur les périodiques 
courants. aparecido en Revue du Livre. (Paris, diciembre, 1933, pâgs.
31-38), y Journal. aparecido en Revue de Svnthèse. (Paris, junio,1935 
pags. 136-145). Jaryc, en el trabajo de Cahiers de la Presse, pleno
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cle sugeiencias, rius hace extraer tres canclusianes de interés: a) La
Icaracterlutica principal de la Prensa es su hibridez, lo que plantes 
,de entrada tudu un espectro de cuestiones polivalentes, pare enfren- ' 
tarse con su estudio; b) Considerar el concurso de las numerosas dis­
ciplinas que exigen el estudio de la Prensa, descomponiendo y aplican 
! do a cada elemento el mé todo adecuado: la evaluacién crltica de las
jfucntes para la historia de la prensa, las regies de la deecripcién 
'bibliogréfica para el establecimiento de los repertorioa,el examen coç 
iparativo oe las particularidades tipogréficas para la identifieacién 
jde los primitives periédicos de origen desconocido, la técnica Jurld^ 
ica para la comprensién de las relaciones entre la Prensa,y el Estado,
^la bociologla para el estudio de la accién de la Prensa sobre su am-
I^biente y de éste sobre la Prensa, la Paicologla para el estudio expe­rimental de la influencia de los textes e imégenes sobre los lectores 
c) y no por ultimo, menos interesante, tener bien preaente que, 
liguai que para dominer bien la ciencia histérica presupone un ccnoci- 
miento exacto de las fuentes, para hacer cualquier estudio de .. his- 
itoria de la Prensa hay que conocer bien sus propias fuentes, que son 
Ilos propios periédicos.
I Volviendo al trabajo de Jaryc, referido a Espaba, dire-
|mos que se trata de la segunda bibliografla hache por un extranjero 
- la primera ya vimos que fué la de Karl Bomer, ya citada - y la cuar 
ta, en general, très las de Criado y Dominguez, y Antonio Asenjo. Ja­
ryc divide Su trabajo en diez partes, del siguiente modo: A) Anuarios 
y Estsdlsticas; B) Generalidades; C) Precursores de la Prensa periéd^ 
ca; Û) Historié por Regiones y Localidades; E) Historia por periodos; 
F) Historia de la Prensa, por especialidades; G) Historia por periéd^ 
cas; H) Legislacién; 1) El papel politico, intelectual y social de la
loi.
IP runs,! ; y J) leilodiumo y Periodistas. Contiene 272 tltulos entra li
jbros, folletos y artlculos, siendo el capitulo mâs extenso el dedica-
: do a "Historia por Regiones y Localidades", que, por cierto/contiene
.dlgén pcquebo error, como atribuir a Vigo (Pontevedra) el trabqjo de
jj. Gudiül y Cunill sobre La orensa vioatana. cuando realmente respon-
I de a Vich (Barcelona I.
! . 
j Ln el mismo nûmeio del Bulletin du Comité International
iOe jciences Historiques, oe Marzo de 1934, y en sus pâgs. 16-10 y 10-
19, publicaronse tambiên dos brèves ensayos, uno de la profesora Con-
jcepcién Alfaya, sobre bibliografla del Periodismo espabol en general,
Icon una interesante nota concerniente a ciertos periédicos de Madrid,
de los dos primeiob decenios del siglo XIX, cuyas noticias faltan en
el tepertorio de Hartzenbusch; y otro, del bibliégrafo catalén Juan G l
vanei, sobre Periodismo catalén, Tanto el trabajo de Marc Jaryc, co-
Imo los acabdoos de citar de Concepcién Alfaya y Juan Givanel, se re-
i producen en lus Apêndices de nuestro estudio.
I
I Cl histor iador francés Georges Weill, a la sazén, profe-
i
I sur de la Universidad de Caen, publica en Paris una historia univer- 
Jsal del Periodismo que constituyé en aquel momento la introduceién 
!mâs séria sobre el tema.
i
Dos abos menor que Henri Berr, el historiador francés qu 
fundarla la Revue de bvnthese historique, cuando éste inicié en Fran­
cia su historia universal L 'evolution de 1 'Humanité, en 1920, conté
con la colaboracién de Georges Weill, y en 1934 se publicaria su obra
que hacla la n< 94 de la citada coleccién. Véaseï ' Georges Weill:
Le Journal. Origines. évolution et rôle de la Presse périodique. A-
vant-Propos de Henri Berr. (Paris, 1934), XIX + 450 pégs. Basada fuji
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i diamentalmente, un cuatro palses - Francia, Alemania, Inglaterra y Es- 
tcadus Unidos - représenté el panorama mâs ajustado al estudio del te- 
maa un la épuca. No hay hipérbole en at'irmar que ha sido al manual,
- que eso es, fundamentalmente, por su limitacién geogrâfica y espa- 
cjial -, mâs consultado y seguido por los estudioaoa, de Europe e Hia- 
pianoamârica. A ello hubo de contribuir las dos ediciones que se publ^ 
Ccaron en espabol, ambas en Mgjico. Véase, Georges Weill: El Diario.
Hiistoria y f une ién de la Hrensa oeriédlca. Versién espabola de Psul^
nco Massip, Con un Apéndice sobre Periodismo y Periodistas de Hisoano
m<ét ica■ por J.A. Fernândez de Castro y Andréa Henestrosa. Fondo de
Crultura Econémica, (México, 1941), 442 pégs, (De esta ediciân se supr. ^ 
miié el prélogo de Henri Derr). Y la segunda edicién responde a la si, 
gruiente mène ién bibliogrâ Fica, Georges Weill: El Periédico. Drtneneii.
evvolucién y f uneién de la Prensa oeiiédica. Traduccién al espabol po;:
Viirgilio Deléndez (México, 1962). Unién 1 ipogrâfica Editorial Hispa- 
neo-AmeJicana (UTEHA), xX + 32b pâgs. (En esta edicién se respeta el 
j pirélogo de Henri berr) . Desde el punto de vista del periodismo espa- 
bool nos ueir.os obligados a lamentar cémo traté el tema Weill, en rela- 
ciién con nuestra patrie. Citaremos por la primera edicién mejicana 
dee 1941. Despacha la apotacién de Espaba al Periodismo con unas bre- 
vees llneas alusivas al impresor Abraham Verhoeven (pâg. 22); a la de- 
peendencia que tenla nuestro pals de las gacetas francesas (pâg. 33); 
a las gestiones diplomâticas de Espaba para hacer que se prohibieran 
e m  Inglaterra ciertas "Relaciones" (pâg.,43); a la aparicién de perié 
diicos oficiales en los Palses Dajos, Espaba y Lima (pâg. 55); a la lu 
chha de nuestros periédicos durante la Guerre de la Independanoia (pdg 
1555); y la mencién de un Congreso Internacional de Prensa que debié 
ceelebrarse en Madrid en 1924 (pâg, 377). Sélo con las obras que Weill
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U;ita de lianuRl Chaves, Gômez Imaz y Pérez de GuzmSn, podle haber in-
Iterpietadu mejor el pasado de nuestra Prensa. Pero...
!
I Durante la guerra civil espabola aparecié una obra que,
I por las circunstancias excepcionales de la fecha de su edicién, llegé 
I a constituir una rareza bibliogréf ica. be trata del I tomo del Depa^ 
j tamento de Manuscritos de la biblioteca Nacional de Madrid; véase Ju- 
! lian Paz: Tomos de Varios (Madrid, 1938), VIII + 342 pégs. Contiene
: la reseda de sucesos desde los abos 700 a 1666, en la cual se encuen— 
Itra inédite tanto material del considerado pre-periodismo espabol.
40» üf C A H l C R b  UE LA PRESSE’.' CON COLABORACION E5PAN0LA. A 
'IL GIORNALISMO"
Algûn tiempo antes de estallar la II Guerra Mondial sur- 
gieion efi francia e Italia dos publicaciones relacionadas con los es­
tudios de la Prensa, de talante homélogo a la revista alemana Zeituno i
!wissenchaft. Nos referimos, en primer lugar, a Cahiers de la Presse.
'Revue de 1'Institut de Science de la Presse de 1 'Université de Paris, 
(Paris, enero-marzo 193b a abril-junio 1939). Estaba dirigida por B.
Ihirkine-Guetzévitch y Stephen Valot, con la colaboracién de historia- 
.dures. Juristes y sociélogos frsnceses y extranjeros; uno de sus més 
habituales colaboradores fué Marc Jaryc, del que ya hemos hablado. Sé 
; lo se publicarun siete numéros, interrumpiéndose con motivo de la gue, 
!rra. Es de destacar, desde el punto de vista espabol, que en sus pâ- 
Iginas colaboraron el enfonces embajador de Espaba en Paris Angel Osso 
jrio, con un artlcuïo titulado Les journaux madrilènes h la fin du 
i XVI11^ siècle (julio-septiembre 1938), y el periodista y ex-diputado
l O Ü
Liduardo Urtega y Gassut, con un articule titulado: La Prasae esoaano
Ile pendant la guerre civile (julio-septiembre, 1939).
Un grupo de investigadores,vinculados a la Cétedra de 
HHiatoria del Periodismo en la Facultad de Ciencia Polltica de la Uni- 
wersidad de homa,lanzaron en el primer trimestre de 1939 II Giornaiis-
mxo (Homa, 1939-1942), Rassegns trimestrale di studi sulla Stamps pe- 
rriodica italiana diretta da Francesco Fatorello. Fatorello fué en a- 
uquella época el precursor de los estudios histÔricos del Periodismo 
een Italia. Esta revista tuvo en su concepcién, formate y portada ta- 
lles caracterlsticas de imitacién de Cahiers de la Presse, que ésta d^ 
nnuncié donosamente el hecho en la noticia de la aparicién de su cole- 
gga italiano.
T ras esta atencién panorémica mundial volveremos a cons^ 
dlerar las actividades culturales espaholas, en relscién con la histo- 
rria del periodismo y lus estudios sobre la Prensa. (Hacemos un parén 
ttSsis, para advertir que no nos ocuparemos aqul de hemerografla rela- 
c:ionaoa con la actividad del Periodismo espabol durante la guerra ci- 
vvil, por haber abordado este tema en nuestra Memoria de Licenciatura, 
ILelda en la F acultad de Ciencias de la Informacién, de Madrid,en 1977 
biajo el tltulo Una cala crltico-bibliooréfica de un oeriodo de le H i s -
ttoria del Periodismo esnabol (16 Julio 1936-1 Abril 1939). (Madrid,
11977), 415 pégs.
Podrla resultar simbélico que la primera obra que se pu- 
b)licase, relacionada con nuestro tema, después de la guerra civil es- 
piabola, fuese la tesis doctoral, presentada antes de la contienda en 
lia Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Madrid por don 
Akntonio Homeu de Armas, con la que obtuvo Premio extraordinario, sieji
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Ido ponente du id misma don Plo Zabala y Lara. Véase Antonio Romeo de
jnrinasi Historia de ia Lensura literaria oubernatiua an Esoafla. His to
!ria, Legislacién, Hrocedimientos. Hrélogo de Santiago MagariMo To- 
jrrea, (Madrid, 19411). Para comprender un pdco la causal casualidad 
Isimbélica de este hecho Cultural habrâ que recorder algunos pârrsfos 
jdel prologuista,y del autor, su advertencis previa al lector. üecla 
{Santiago Magaridos:
I "Este l i b e r a l i s m o  m a t a  l a  n o b l e  t r a d i c i é n  espabola de v i g j ,
I lancia para el bien del esplritu, y en esa atmésfera, con
I sus altos y bajos, sigue viviendo, hasta alcanzar los ûltl-
I mos tiempos que narra Romeo de Armas.
I Ln este nuestro actual religar lo antiguo, genuinamente ng
I  c ional, con la vida del dla, se vuelve a los abos en que la
j  misién impuesta era tarea educadora. Y asi podré hoy deci£
j se que la censura se emplea por la necesidad de la interveri
I cién celosa y constante del Estado en orden a la educacién
polltica y moral de los espaboles (Orden de 13 de julio de
19391. Ello es asl porque como todo Estado se basa en el
; grupo de hombres fundidos en la comunidad de una substancia
polltica, hay que hacer que ésta tome cuerpo en los indivi— 
duos que la componen para ilegar a la realizacién de un mis­
mo quehacer para todos y de una misma empresa que emprender.
Y se cooseguirâ esta tarea infundiendo en todos el esplritu 
que la anime y propulse y los conocimientos que sirvan para 
conseguirlo. Por eso la censura, como el doctor Recio de 
Tirteafuera, vigilante y cuidadosamenta sépara y retira con 
su "Absit" a los banchos al uso los manj ares que estima no 
han de serle convenientes para su buen gobierno y su clars
i n
I moral. Y, cornu aqodl, pudlera tambiên decir: " Y o , sailor,
I
I spy mêoico, y mrro par la salud de los gobernadores de Insij
I  la, estudiondo de noche y de dla y tanteando su complexién
para acertui a curarle cuando cayere enfermo; y lo princi-
' pal que hago es dejarle corner de lo que me parece que le con
j viane y a quitarle lo que imagina que le ha de hacer daflo y
; ser nocivo, porque el que coma y bebe lo malo, mata y consu-
I me aquello en donde consiste la vida...” "
! ■ '
I Y por su parte, el autor. Antonio Romeu de Armas, afirma^
I b a , a la vuelta de dos pêginas:
I "Nada se ha publicada que sepamos nosotros referente a nue^
I tro tema inonogrâtico. Por ello forzoEsmente la bibliografla
I tione que ser muy escasa. Algunos libres dan noticias ya del
; siglo XIx, en su mayor parte exentas de interés. De elles
i
i nos hemos servido tambiên, como podré comprobarse en las co­
rrespond! entes notas marginales, 
t héstanos para terminar hacer una pequeba advertencia,
I Esta tesis doctoral se escribié algunos ahos antes del gloritr
I 60 Movimiento Nacional. bi pudo parecernos entonces que
I nuestra labor de investigacién se hallaba limitada por el e^
I trecho campo de resucitar histéricamente una institucién ar-
j caica, denigrada y odiada, muy distinto ha de ser el juicio
j que nos merezca hoy dla. T ras un siglo de liberalismo, la
censura se afirma y recobra con pujanza el papel importantl- 
simo que le asignaran, dentro de la organizacién tradicional 
espanola, los Heyes Catélicoe coq su çlarividencia acostumbra 
da. En ello radica precisamente la candente actualidad del 
tema que tratamos.
11
Lonvericido el tstado de que no debe ni puede hacer deja- 
cifin du este atributo esnncial de la soberanla, la censura 
p.Litâ liamadô, como otras inatituciones que renacen, a sufir 
hondas 'J radicales transturmaciones que den a su embrioharia 
organizacién sôlidas bases e inconmovibles fundamentos. Ea, 
las (jtTyinas pueden servir un dla como injerto de lo tradicig 
nal en la ley que régula esta institucién, que ha de ser en 
lo veniüurii - como lo fué antabu - pilar fundamental en la 
estructura del Estado nuevo."
Hespetamos el criterio ideolégico del autor, antiguo co 
iaboraour Je la revista Accién Esoabola. pero nos sorprende que no ci 
te ni una sola vez lus trabajos clfisicos de Juan Pérez de Guzmén o el
de Juan Eugeniu du Eguizâbal, sobre todo este ûltimo, que estamos se-
yuro conocîa, cumu la demuestra en bastantes pérrafos del capitulo
X'/il (pâgs. 19Ü-2UU1 , de la citada tesis doctoral.
4 1  ^ EN L a EbCULLA üflElAL UE PEKlDUlbMU bE EMPEZO A CURSAR
! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j LA HlbTUhlA DEL PEhIüUIbMü
; En Espaba se créa por Orden del 17 de noviembre de 1941
! la Escuela Uficial de Periodismo (Boletln Qîicial del dla 19), depen- 
Idiunte de la belegacién Nacional de Prensa, organisme de la Vicesecrg 
tarla de Educacién Popular, que a su vez estaba vinculads a la becre- 
tarla Ouneial del Partido; razén por la cual, par el artlcuïo 9» de 
la citada Urden, para accéder a ella como alumno habla que ser mili­
tante de Falange Espabola Tradicionalista y de las J.O.N.5., esto es, 
Ipertenecer ai Partido. Para esas péchas ya habla ^ ^ ^ o  el proceso
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I de la depuracién piofesional de los periodistas, que habrla de ini- 
jciarse en burgos par Urden de la Preaidencia de la Junta Técnica del 
IEstado (desempedada por el Conde de Jordana), del 7 de Diciembre de 
1937 y por la cual, ademâs de autorirarse la constitucifin y funciona- 
miento de la Asociacién de la Prensa de Madrid, en Burgos, durante la 
guerra civil, por el articula cuarto se determinabai "Asimismo y con 
la misién fundamental de depurar las listes de la referida Asociacién 
se ratifies el nombramiento del Tribunal de Admisién y Permanencia, 
integrado de la siguiente forma: Présidante, el vicepreeidente prime
ro de la Junta directiva (que era don Luis de Galinsooa): secretario, 
el secrets:io segundo de la misma (que era don Pedro Gémez Aoaricio): 
vocales, don Manuel Tercero, don José Maria Salaverrla, don José Loz^ 
no, don Larlos Séinz y don José Morales Marias." (Véase Encicloodia 
Esoasa■ (Madrid, suplemento 1936-1939, Segunda parte, pégs. 1419, 1* 
jcol.), y AbL. de Seville, (B diciembre, 1937, pâg. 13). Cinco abos 
Imés tarde, en la nueva Escuela Uficial de Periodismo, entre los prof^ 
i soies figurarla el periodista, ex-corresponsal de guerra de la zona 
Inacional y antiguo secretario del Tribunal de Admisién y Permanencia 
de la Asociacién de la Prensa de Madrid, don Pedro Gémez Aparicio, 
quién explicarla la asignatura del Periodismo, desde 1942 a 1971.
42 6 UNA REVlbTA EbPEC1AL 1ZADA ; "GACETA DE LA PRENSA ESPAIÏÜLA*
I El abo 1942 el érgano nacional de Falange, Arriba, publi
cé un suplemento literario semanal, el 1 de marzo, de 16 pégs.,
dedicado monogréficamente al tema de La prensa nacional-sindicalista, 
con artlculos en torno a los periédicos falangistas. Casi dos abos
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iduupuéB, ûu vulveild a puhlic.ir otro suplemento,el 23 de enero de 194) 
jueüicado a Purinclismo.este Alt imo,con menue carga ideolégica propagan 
Idlbtica que el anterior. Entre; la serie de publicaciones que emprenJ^K 
lia pelegacién Nacional de Prensa,bajo las directrices de Juàn Aparlcii 
liépez,figuraria la revista mensuel Gaceta de la Prenea Espaflola.epare 
jcida el 1 de junio de 1942,bajo la direccién de Juan Aparicio y cuya 
tprrmera etapa llegé al n» 44,en enero de 1946. La aegunda etapa se inj 
{cié con el n» 46,de noviembre de 1951,bajo la direccién de Juqn Beney 
to,y llegé ai n» 1U9,marzo da 1957: la tercera etapa se inicié con el 
n*110,de abril-mayo de 1957,bajo la direccién de Adolfo Mufloz Alonso, 
y llegé al n» 141,julio-agosto 1962 ; la cuarta etapa se inicié con el r» 
1142,de abiil de 19bl,bajo la direccién de Pedro Gémez Aparicio,y lleg< 
jâl n» 21U ,d e diciembre de 1968 ; la quinta etapa,se inicié con el n» 21J
jde enero-julio 1969,dirigida por Pablo Sala Hoffmann,y llegé al n» 21(,
de diciembre de 1969 ; y la sexta y ultima etapa,sa inicié con el n » 21
de a g o s t o de. 1 9 7Ü,bajo la direccién de Gabriel Herrero-Beaumont y lie
gé al nS 219,de a g o s t o de 1972. Ucpendiente siémpre de los organismos 
oficiuies de prensa,la Gaceta de Prensa EsoaHola tuvo que estqr subor 
idinada a las implicaciones de orden politico que marcaron la orienta- 
cién de sus vein tiernco abos de existencia. Al margen de ello,habré 
,que resultar la heterogénea calidad de sus artlculos,bastantes de los 
jcuaies pDdrân revestir gran interés para los estudios historiogrSficu! 
jdel Periodismo espabol.
I El catedrâtico de Historia Manuel Ballesteros Gaibrois
jpor los anus cuarenta escribirâ un largo ensayo en torno a la Prensa 
{como fuente histérica, inspirado en una parte por las ideas del histg 
r iador alemân Wilhem Bauer, y de Otra, apoyado en sus experiencias 
periodlsticas como antiguo redactor que fué del diario Alerta. de San
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tender, durante la guerra civil, Véase Manuel Ballesteros Gaibrois:
F a c e t a no estimada de la Hrensa.- La Hrensa v las fuentes histéricas.
(Arriba. Madrid 21 noviembre 1942} 17 y IH febrero 1943), folletfin qu 
terminaba con una desconsoladora consecuencia; "Estableciendo -.al 
menos asl lo creemos - el carécter de fuente que posee la Prensa, eé- 
lo nus acongoja - par sulidaridad humana - una pqna al hacerlo asl: 
convirtiendo a la Hrensa en fuente histérica, legamos a nuestros her- 
manos los historiauoreo del mahana uno de los tormentoa que se le ol>- 
vidé al Dante colocar en sus clrculos infernales: el del hojear inca^
sable de la^ colecciones periodlsticas en buaca de un dato insignifi 
cante, uculto en la esquina de sus apretadaa columnas de Istra impre 
sa" .
43» UNA FRU5TRADA "ASMCIACIÜN PARA EL ESTUDIO DE LA 
EVÜLÜEIÜN DE LA PRENSA**
Urganizada par la Hemeroteca Municipal de Madrid - diri- 
Igrda a la sazén por Eulogio Varela Hervlas, quién sucedié en el cargo 
:a Antonio Asenjo -, y coincidiendo con la celebracién del ISO aniver- 
sario de la funoacién üel Diario de Barcelona (nacido el 2 de octubre 
de 1792), a la sazén el diario decano de Espaba, se célébré en el ci­
tado centra una "Exposicién general de la Prensa espabola", que abar- 
cé el periodo de los abos 1700 a 1942, exhibiéndose una muestra de 
2.400 tltulos de todas las tendencias, y presenténdose por vez prime­
ra, conjuntamente, ejemplares de la éltima guerra civil, de ambas zo­
nas; tambiên se expuso la coleccién compléta del Diario de Barcelona. 
que posee la citada institucién. Dos abos més tarde, Eulogio Varela
I l l )
IHervlas lanzarla la idea de una Asociacién para el estudio de la evo- 
I  lue ién du la Hrensa. median te una ccnvocatoria imptesa, cuyo proyecto 
no tuvo la asistencia debida y no llegarla a xealizarse; parte de la 
misma deuembocarla abos después en la serie de publicaciones que rea- 
jlizé la beccién de Historia de la Prensa, de la citada Hemeroteca, y 
j de las cuales nus ocuparemos en el momento oportuno. Al abo siguien- 
I te conmemorarla el vrgésimo quinto eniversario de la fundacién de la 
IHemeroteca Municipal con un folleto, pulcramente editado, en edicién 
numerada de l.UUl) ejemplares, tituladoI Hemeroteca Municipal de Ma­
drid. X X V  aniveraario de au fundacién. (Madrid, 1945), 88 pégs. Me- 
rece la pena que nos detengamos en la deecripcién, pormenorizada, de 
i este trabajo, hoy rarlsimo de encontrar por su limitada tirada. Pre- 
cedido üe una acuarela, en color, del arquitecto municipal D. Felipe 
Trigo, que présenta la fachada de la sede de la Hemeroteca Municipal,
se abre con un prélogo del alcalde de Madrid, Alberto de Alcocer y 
vit
Ibacübaj y sigue con crénica de Azorîn; La r.ontinqencia de la Hemero- 
Iteca Municipal : un ensayo de Gregorio Marabén: Dos monélooos sobre
!la Prensa v la 1.ultura; y después, de Eulogio Varela Hervlas: Noti-
i cia sobre la h r s t o r i a v oroanizacién de la Hemeroteca Municipal. T er,
I mina con un ensayo de Varela Hervlas: Materiales para una Biblioora-
Ifla sobre ia Historia de la Prensa esnabola. (pâgs, 69-88). Es la 
I quinta bibliografla sobre el tema, pues esté basada, fundamentalmente 
I en las anteriores de Lriado y bomlnguez, Asenjo, Bomer y Jaryc, i n d u  
jye palses hispanoaméricanos y filipinos, dando entrada a bastantes a£
Itlculos de revistas; contiene 466 tltulos. (Como hemos hecho con lae 
cuatro bibliograflas anteriores, tambiên reproducimos esta, en los A- 
péndices ue nuestro trabajo.). Muchos mâs podrla haber dado Varela 
Hervlas, respecta a los palses hispanoaméricanos, de haber podido cori 
sultar el magoifico estudio del bibliégrafo e historiador JinodurcHo__
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H af aei Heliodoro Valle (1891-1959), muchos abos residents en Mgjico. 
Las circunstancias pollticas de la post-guerra espabola se proyecta- 
ron en un cierto aislamiento intelectual y repercutieron inclusive en 
los trabajos mâs asâpticos de pura erudicifin literaria. Véase Rafael 
Heliodoro Valle: Biblioorafla del Reiiodiamo de América esoabola. en
Handbook of Latin American Studies; 1941.- n* 7 (Cambridge-Massachu-
aetts, Harvard University Press, 1942). Pâgs. 559-591. Trâtaae de 
un trabajo, mndélico en su género y que, creemos no ha tenido conti- 
nuador. Valle dedicé atencién en su Bibliografla a las generalidades 
hemsrogrâficas de Hispanoamérica, a las biograflas da periodistas, a 
las raproducciones facsimilares de periédicos, y a los palses siguien 
tes: Argentina, Bolivie, Panamâ, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Co^
ta Rica, El Salvador, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamâ, 
Paru, Puerto Rico, Repüblica Uominicana, Uruguay y Venezuela. Recoge 
434 tltulos entre libros, folletos, artlculos de revistas y periédi-
j c o s d i a r i o s .
I Desde las universidades nortearnericanas, y a través de
los caminos del hispanisme, surgieron los trabajos hemerogréf icos en 
torno al periodismo espabol. Luién publicara un estudio sobre la 
prensa espabola de comienzos del siglo XIX, harla uno de los primeros 
catâlogus de los periédicos espaboles conservados en el extranjero. 
Véase Mil ton A .  Buchanan: A Catalogue of Spanish Periodicals of To­
ronto . aparecido en University of Toronto Studies Philology and Lite-
ratura (Toronto, ber. n* 13.- 1942). A l  qbo siguiente, tambiên el
Centro de Estudios Hispânicos de Syracuse University iniciaba la obra 
del profesor exiliado espabol y antiguo colaborador del Centro de Es­
tudios HistéricoB^Homero Seris : Manual de Biblioorafla de la Litera­
ture Espabola (Syracuse University, 1948). En 1954 se publicaria la
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I serjijndd [i.tite. La ciîira, quEi eütaba concebida en siete tomos, qued6 
; interrumpicld ttn r* l seijundo, Uuizâ ésta fuera la razÔn de que, aun coj^ 
jteniendü bastantes tltulos referidos a Heriôdicos y Periodistas, no 
Iaumenta^en, fundamentalmente, las repertorlos bibliogrÂricos de la 
'pecraliuad, ya conocidos.
! L 1 periodismo espahol del exilic producirâ tambiên dos
jtltulos, en loG ados de la postguerra espabola. Uno de Arturo Mori: 
jLa preribe espadola de nuestro tiempo. Prôlogo de Alvaro de Albornoz 
(^iêxicu, 1 3 ; , 2P.A pâgs.; se trata de un libro casi autobiogrâf ico.
Cnn p e r 11 1 anecdôticn, que abarca recuerdo* profcsionales del autor,
,evucando peiiêdicos y peiindistas espaboles desde principioa de siglo 
{hasta ul final de la gueira, con alguna ausencia de diarios importan- 
I tus, Lurto Ahora. Y el utro, del periodista Clemente Cimorra; Histo- 
jiia du 1 i'uriudismo (buenas Aires, 1946), que no paaa de ser un relato 
'de estilo ôfjil, siguiendo muy de cerca a Weill, en la parte mundial,
;con algunas leves notas enciclopédicas sobre el periodismo espaMol,
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Ln 1944 el catedrâtico de Historia del Uerecho Luis G,
I
jde Valdeavel1ano publicaria la versiên castellana del famoso manual 
jdel profesor rie la Universidad de Viena, Wilhelm Bauer: Introduccifin
*al Lstudio de la Historia {Barcelona, 1944), 626 pâgs. No s61o hizo
jla citada traduccién, sino que introdujo un capitula sobre Bibliogra- 
Ifla de la Historia esnaMola. amén de actualizar todes las notas que 
j s e  referlan al desar^ollo de la Historiografla espaMole. Hor 1q que
I l l )
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.atartt a las rat'erentas al Heriudismo esp.ai1ol hemos de sedalar la gran 
Iseluccién de las mismas, hasta aquel momento, sin que faite la cita 
jue ninquna obra fundamental. liuizâ fué Bauer uno de lus estudiosos 
oe la Histurra que primero adwirtiesen el valor de la Hrensa como au- 
xiliar de aquéllet pues al tratai en el capitula IX acerca de las 
fuentes histéricas més importantes, dedicé cuatro amplios parégrafos 
j- pégs. 445-477 - a La Hubliclstica v sus peculiares medios de exore­
sién. Las hnias sueltas v libaloa.tl modo ornanizado de faciliter no­
ticias. Lus periédicos y Le Ütiinién Péblica. como fuente histérica:
los cunsejus y orientaciones metodolégicas que ofrece, todavla tienen 
V igenc i a .
Ln la Fiesta de las Letras, de la Asociacién de la Hren­
sa de Barcelona, se piemiaron dos trabajos, titulados Hrovecto de un 
Hrooiama ue Historié del t'riicdismo Espahol. uno otorgado a Pedro M.
Voltes Bou y Jorge Vila (radera, y el otro a Antonio Romeu de Armas ; 
el primero abaica 42 lecciones y el segundo, 39. Ambos ensayos se pij 
blicaron en Memoria de la Asociacién de la Hrensa. Aho 1944 (Barcelo 
jna, 19461, pâgs. 1H5-194 y 195-201. tl primero recogla una muy ele- 
jmental bibliografla, y daba cierta preponderancia a la prensa de Cat£ 
Iluha, con atencién especlfica a las revistas especializadas; al seguri 
do contenla una detenida infraestructura sobre la evolucién Jurldica 
de la Hrensa, poniendo énfasie en las caracterlsticas de la legisla­
cién vigente a la sazén. Los citados trabajos estaban condicionados 
por la carga ideolégica imparante, més el segundo que el primero.
tl profesor de Historia, escritor y periodista Fernando 
Olaz-Hlaj a iniciaré, promediando la décade de los cuarenta, una serie 
de estudios antolégicos, oe textos histéricos, en los cuales la pren­
sa jugaré un prepondera^nte papel Como fuente historiogréfica. Véase
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jleinanOo u -I la j h : La vida espahola f*n el sinlo XVIII (Barpelona,
; 1946 ) . Al tralai *;r> su Llave de la Uiblionrafla de los elementos mâg _u 
' seat. Ü fin su tiubaja, suMalaba lus pei iôdicos de la época, y asl, af 
jmabàt '* L f ec T i varnente, como es sabido, en el siglo XVIII empieza a f lo 
Irecer la jjiensa en LspaMa. M1 principio ee présenta como un un libro 
que apdjeciese cun catâcter semctnal o mensuel. Paro lo que nos convipj^ 
te al pej ioüiemu en materia utilizable es que el autor,el "diariste**, 
nu se riiiiijü «i un publiée selecto y Ietrado,sino a  una claae media de 
cultuia. Y asl Les habla en el idioma que han de entendez,déndonos a 
compreruiei cuâi era a(iuel ; ofrece en sus pâginas anuncios por los cu^ 
les nos ênteraiMus üe sus gustos y ,por fin,8âtiriza eus defectos mâs ijr 
portantes,que llegan de esta manera a nuestro c o n o c i m i e n t o P o r  eso 
I se ha utiliîadu la prensa cun absoluta 1ibertad,entresacando las not^ 
jcids que pueacn fav/urpcer el propésito de dar una impresién general de 
|c6mu se V i V la en t; i siglo XVlll'.' Igual harla el profesor Ulaz-Plaja 
j Cuando Liatai<i üel sigj.c XIX, o cuando abordera su serie de volûmenes 
La H A s t L iia de tsuana en nus documentes.iniciada con el siglo XVI y 
i te rîï.inaütj cun al comienzo de 1 ultimo tercio del siglo XX,
Iÿrminaüa la gueira mundial, francia volveré por los fu^ 
io;> oe su tradicional preocupacién por las investigaciones sobre Pe- 
jiiudifamu, Lrea el Lentre d ’Ltudes bcientIfloues de la Presse en 1946 
!con un Lud’itâ de Üireccifin inteyiadu por miembros de la Biblioteca 
Ic ional üe Harls, de la Sorbuna, del Lunsejn de tstado, de le profe- 
jsiân periuülbtica, de la câtedra,.* y desde febrero de 1946 lanzan u- 
Ina revista trimestrai, titulada Ltudes de Presse (Paris, 1946-47 y 
19^1-196U). Lîi una publicaciân de aparicién irregular, con cuidadas 
colaboraciones, muchas de ellas de carâcter histérico, con secciones 
de la Prensa en francia y en el mundo, con textos y documentps jurld^
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I c o u , y cun utid itniuirt^nte secciôn bibj iogrSf ica comantada. Estuvo di 
!rigida por beorges Üuunjin. tn lybl el Centro de C studios Lientlfi- 
|cos de la Prense se fusionâ con el Institut Français de Presse, a ca£ 
go de quién corriâ, desde entnnces, la ediciân de Etudes de Presse» 
tl ûl timo, n» cesô en 1960. Los principales colaboradores for-
jrnarlan el equipo redaccional de la Histoire Générale de la Presse 
jFiancaisc. cuyo primer tomo apareciâ en 1969 y el Oltimo en 1976,
I Un rescate documentai de interesantes levistae litera-
Jrias del siglo XlX y XX lu iniciarla en 1946 el Consejo Superior de 
; 1nvB!,tigacionea Lientlficas, primero a través del Instituto "NicolSs 
’Antonio" y a partir de I960, del Instituto "Miguel de Cervantes".
I ta culeccifin île indices de Puhlicacioneh Peii6dicas fué une idea que 
jllevô a la préctica el bibliôgrafo José Simfln $ Dîaz, aOos después ca^  
jtodrâticQ de hibllografla. tl primer volumen de la serie fué inicia- 
1 do par êl, asi como la mayorla de ellos, y los de ocros autores se 
jrealizaron con su urientaciôn bibliogrâtica. Véaseï José Simén Dîaz 
i c i  Artista (Madrid 1H3S-1B361. Madrid, 1946, 167 pégs. + 1 hoja + 13 
! 1émines. La mayorla dm estos Indices contaban con Indices de perso- 
I nas,lugares, materias, tîtulos de textos y tltulos de primeros versos 
I Nu ofrecemos mâs descripciones bibliogrâficas de estos Indices por 
jquedar contenido en los Apéndices de nuestro estudio, S61o lamentâ­
mes que no se llevaran a cabo los trabajos prometidos sobre Los Lunes
j de "El Imoarcial" y sobre La 1lustracién tsoabola y Americana, dada 
! la gran importancia documentai que hubieran tenido embos Indices berne 
Irogréf icos.
i Como consecuencia de haberse fundado la ürganizacifin de |las Naciones Unidas para la Educacifin, la Ciencis y la Culture (U.N.
IE .b . C . 0. ) el 14 de diciembre de 1 9 4 ^  y ^ i e l  a sus fines de fomentar
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las relaciones culturuies y cientlficas entre todos los palses, supri 
mir las barreras para la difusifin de la cultura y asesorar ticnicamejn 
te an materia de ensedanza, exactamente al ado siguiente esta institjj 
cifin internacional comenztf una encuesta mundial sobre la estructura, 
■el funcinnamiento y el equipamiento de las agencies de prensa, peri6- 
luicoB, cinematugralla y radiodifusifin en 157 palees y territorios. 
jlJicbu trabajo tmrminô en diciembre de 1951, y los resultados del mis*
I mo SB convirtieron en cinco uolûmenes y dos suplementos, Véaae, Une^
I CO: Presse. F ilm. Hadro (Paris, 1947-1951),Espada no figuraba en tan
I  importante estudio. bin embargo, si tendrla cabida en la slntesis de 
!aquellos wolûmenes, al parecer la obra L'Information a travers le mon'
I de. Presse, hadin. Film. Télévision (Paris, 1951), Département de 1* 
jInformation de l'U.N.E.b.C.U., 284 pégs. en 41. Ese aislamiento cul- 
Jtural, de tipo oficial, se romperlé un ado después, al ingresar Espa- 
da en la Unesco, el 10 de noviembre de 1952.
45» LUb bERVICIOS DE MICROFILM ABhEN MUEVD5 H0R1Z0NTE5 A LA 
INVESTIGALIOW HEMEROGRAFICA
Una técnica de reprografla vendré a incorporerse a la u^ 
da espadola, a través de un centro cultural, de medios modestos, pero 
de acreditada tradicifin. El 21 de enero de 1949 se inauguré el 5erv^ 
cio de Microfilm en la Hemeroteca Municipal de Madrid. No sélo fué 
el primero que se instalfi en une Hemeroteca espadola, sino también el 
primer servicio de microfilm de carécter. péblico, en Espada. El mi- 
crofilm ponla al (los investigadores hemerogréficos un instrumento mul- 
tiplicador de sus tareas documentales, un aumento en la pureza de las
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Itxanscripciones y una amplitud de cobertura sobre lus originales grfl- 
jficOB. bivulgadu el microfilm, y perfeccionado, en los ados cincuen- 
ta, permitiré reproducir colecciones enteras de peiiédicos y revistas 
evitanoo el deterioxo de la consulta de las colecciones directes y ajj 
I men tanoo, por las copies,la capacidad de su difusifin, Uesde estas 1^ 
neas quiero rendir un Ijributo de homenaje al hombre que tuvo la ini- 
ciativa de la instalacifin del Servicio de Microfilm en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid,tulogio Varela Hervlas, director a la sazfin de a- 
quel centra e impulsor tenaz de cuanto se referla a las invastigacio- 
nes relacionadas con la Prensa, Oentro del clima intelectual mâs ad­
verse y en un marco de atonla indiferente, tratfi individualmente de 
! romper aquella inercia con su idea de Asociacifin para el estudio de 
lia evolucifin de la Prensa; pero la f al ta de médias materiales y el p£ 
co eco recibido le hicieron renunciar a ello, aunque no se rindiese 
I en una pequeha esfera casi individual. Y asl, en 1949, inicifi la pu- 
jblicacifin ue una seiie de monograflas, bajo el tltulo genêrico de His - 
toria de la Prensa. Y publicfi, entre otros, los siguientes tltulos: 
Lulogiu Varela Hervlas y G. von Walheim: Una relacifin alemana del te -
rremuto de Andalucla. Marruecos y Azores, del aPlo 1522 (Madrid, 1949) 
tulogio Varela Hervlas: Nuticias recibidaa de Eurooa y por via del
Janevro (buenos Aires. 1781). Extracto de las noticias recibidas de 
IEuroua por vie de Portugal (Buenos Aires. 1781). (Madrid, 195U); Eulo
gio Varela Hervlas: Paulo Pomoilio: Panenlrico del Triunfo Granaten-
se. 1490 (Traduccifin de ü. José Lfioez de Toro) (Madrid, 1952); Eulo-
gio Varela Hervlas: Esplritu de los me iores diarios literarios Q u e
se publican en Eurona. Madrid. 1787-1791 (Madrid, 1966); Nieves Iglg
sias y Ana Maria Maflâ: Correo de Madrid o de los Cieoos. Madrid.
1781-1791. (Madrid, 1968). En unos casos se trataba de la reproduc-
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jcifin f acsiiiiiliu ui; pie*as pi H-pe r iodls t icae , debidamente prologadas" 
j  con anotücionc;. criticas y an otrnn, como los dos ûltimos citados, da 
Jestudios munogiA :icos sobre dos pe r ifidicos dieciachascos.
PruMieoirtdo el faiglo XX, y justamente on aPIo antes del 
gran giro ou I a his turiograt'Ia espafSola, dos jfivenes profesores uni- 
versiturius publicaiân sus sendas primeras obras, con temâticaa afec- 
tas cl la valoiacifin hisluriogrâfica de la Prensa. Una, la del cate- 
|dr6tico José Marla Juvur: 1635. Historia oe una oolémica v semblan-
za de una oeneracifin (Madrid, 1949), 5b5 pégs., tesis doctoral donde 
se repasa tuda la tormenta ideolfigica hispano-francese en torno a la 
rupture de 163b, documentada en la publiclstica representada por 6ui- 
llén de Carrera, Céspedes y Meneses, Pellicer y Quevedo. Esta obra 
supone un acoso tangencial - en Espaha es uno de los primeros estudio! 
de Publicismu - al periodo pre-peiiodistico del barroco, y en la cual 
 ^su autoi afiinarâ que la "supeiioridad rotunda y neta de la publicls- 
jtica espadola, que lespira un decuro, una seriedad excepcionales y un 
'afén de servir, a la vez que a Espana, a la uerdad" (pég. 20). El o- 
I tro tiücejo es un estudio de Jaiine Ilelgado: La Indenendencia de Amé-
rica en la Prensa espadola (Madrid, 1949), 32U pégs. que constituye 
j el reflejo que tuvo el pueblo espadol de este hecho a través de los 
perifidicos, y que el autor, en su prfilogo, aludiendo a esa metodologi 
a hemerogréf ica advierte, preventive: "...se hace necesario no super,
jvalorar el periédico como fuente para ese tema de estudio"; sin emba£ 
jgn, adadiré més adelante: "Pecarla de ligero, no obstante, quién pr^
tendisse prescindir, total o parcialmente, de la Prensa." Hay aqul ij 
na c 1erta antinomie, nacida de esa inseguridad que para un university 
r i o espadol, podla representar, todavîa entonces, el uso de la prensg 
como reflejo de la opiniûn püblica...
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469 EL IX ClJNbKLSü 1NTEhNALlUNAL DE CIENCIAS HlbTURlCAS
CAHÜlA LA HISIUhlUGRAFlA Y HARA NACER'*1 KlUICE HISTOHICÜ 
EbPANÜL"
Un dcnntecimiento cultural mundial cambiaré en la bisa- 
gra cconolfigica del siglo XX todo el concepto de la Hlatoriografla. 
N o b  raferimoB al IX Congreao Internacional de Ciencias Histfiricas, ce 
lebrado en Paris, en 1950, que haré saltar los goznes de la Historia 
i externe e interna, dejéndola sencillamente en Historié plena. El he­
cho tuvu que marcar un cambio de rumba de més de 180 grados en el de- 
sarrollo ue la historiografla espadola y como temética preferente ps- 
sarla a un primer piano la llamada historié econémica a historia so­
cial, biendo la estuolstica su corolario metodolfigico. El catedréti- 
^co Jsime Vicens Vives, primer abanderado de aquella corriente, sehalé 
!el camino de aquel cambio, ante el nuevo credo de la nueva historio— 
îgrafla: "Lreemos fundamentalmente que la Historié es la Vida, en to-
Ida su compléta diversidad. No nos sentimos, por lo tanta, atados por 
Ininguna prevencifin apriorIstica, ni de método, ni de especulacifin, ni 
Ide finalidad. Despreciamos el materialismo por unilateral, el positÿ 
juismo pur esquemético, el ideologismo por frlvolo. Intentamos captar 
I la realidad viva del pasado, y, en primer lugar, los intereses y las 
Jpasiones del hombre comûn." (En Jaime Vicens Vives: Presentacifin v
propési to. de L studios de historia mnderna. (barcelona, 1951), Tomo I
Très aHos més tarde Vicens Vives fundaré en Barcelona la 
ravista cuatrimestral Indice Histfirico Esoahol. editada bajo los aus- 
picius del Centro de E studios HiBtfiricos_Internacionales, de 1^ Uni-
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|VBitidjd üe barceiuna. be trata de un elemento de consulta imprescin 
idible, con la carqa de sus 99,622 fichas. Resehas braves, descripti- 
Ivas, puntuaiizantes, llevadas a cnbo - en su mayorla - por prestigio-
|so8 espec1alistas dm cada rama. Actualmente sale con tnucho retraso —
jel ultimo numéro aparecido es el vol. XXII, n9 76— 77, Mayo-Diciembra 
11976 - lo que desvirtue el valor actualizante de sue posibilidades, 
jpara quienes se ven precisados a estar al dla en laa diferentes ramas 
|de bu especialidad. El autor de este trabajo ha de confesar,por pro- 
jpi.a expellencia, el caudal de informacifin qua su consulta ofrece al 
jinvestigador; una consulta, dirigida y orientada, no ya por las seccic 
[nes en Edades y Periodos, sino por las subsecciones temfiticas, entre 
jlas cuales figura la historia de la literature, todo lo cual permits
una toma oe contacto permanente, tanto sobre libros, como - lo que as
més estimable, por su diflcil bfisqueda - sobre artlculos de revistas.
I no ice Histfirico Esnahol es tuvo dirigido por su fundador, hasta su fa
llecimiento en 196U; desde el nS 27, (enero-abril 196(1) al n* 35 (sey 
tiembre-L'iciembre) por Juan Vernet Ginés; desde el n® 36 (enero-abril 
Jl'.l63) al nS b(i ( septiembre-diciembre 1969) por Carlos Seco Serrano; y 
!desde el n® 57 (enero-abril 1970) al 76-77 (mayo-diciembre de 19 76), 
es decir, el ûltimo, por Manuel HIu.
I
I En 1957 se publicaba, dirigida por Jaime Vicens Vives:
|Histuri a social v econfimica Oe Esoaha v América (Barcelona, 1957-1959
I
15 vulGmenes, con la colaboracifin de catorce historiadores. El tomo I\ 
jOedicaOo a La época del liesnotismo ilustrado. cuya colaboracifin corre 
! a cargo Oe los profesores Juan Mereader y Antonio Dominguez LIrtiz, se 
jdeoican Oos parSgrafos a El correo v el oeriodismo econfimico y a El ni
cimiento del oeriodiamo espaflol. (pâgs. 199-204 y 290-292). Y en el
tomo V, en que trata de los biolos XIX y X X . redac.tado por Jorge NadaJ
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Jaime Vicens Vives y Hosa Urtega Canadeil, dedican otro parfigrafo a 
El Periodismo. oividido en très partes, la época de Isabel II. la Res
tauracion y el siglo XX (pégs. 462-468). La segunda edicifin de esta
obra se pulilicarla an 1961 sélo con el tltulo de Historia de EsoaMa v
ABlérica (barcelona, 1961), 5 vola, ^hazones editorialea, da buscar
I
con este nombre genérico un mayor mercado de lectores? ^(Juiifi admitir 
que la "historia" total debe aer ya tan social y aconfimica como poll- 
tica. y que su contenido ha de sobreentenderae sin expreaerae?... No 
sabemos. Lo que si deducimos es que la inaercifin del paaado periodls, 
tico en esa Historia entre por las très vlas, la politics, la social
I
y la econémica. Y que a partir de entonces no seré casual, ni mucho 
menos, que se presenten, con una diferencia de pocb més de dos ahos, 
las dos primeras tesis doctorales de tema periodlstico que se leerén 
en dos Universidaoes espaholas, la de Luis Miguel Enciao Recio, an 
19 55, en la de Valladolid; y la de Carmen Garcla-Nieto Parla, en 1957 
en la oe barcelona; de ambas nos ocuparenios més adelante.
47® Lftb "ML MURI AS FINAL LE CahREHA" 1;E LÜ5 ANTIGüOb CENTRDS 
bUCENTES ÜE FÜRMACIUN PRüFEblüNAL PERIÜDIbTICA
En 1951, al crearse en Espaha el ministerio de Informa­
cifin y Turismo, cuyo primer titular es Gabriel Arias-Salgado y de Cu­
bas, pasaré a ser director general de Prensa, Juan Aparicio Lfipez, de 
quien dependeré, en la esfera administrative, la Escuela Oficial de 
Periodismo. Fué nombrado subdirector de la misma Juan Beneyto, por 
Ü.M. del 21 de octobre de 1952, a la sazfin Jefe Superior de Adminis- 
tracifin Civil y catedrético de üerecho, excedente. A él incumbifi la
•<
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reforma del plan de estudios de la Escuela Oficial de Periodismo, por 
el cual se exigla, que al têrmino de los très cursos y como ejercicio 
final de carrera, los alumnos presentasen una Memoria, Las primeras 
se realizaron en 1954 y la uigencia de esta préctica duré haata la 
clauaura del citado centro docente, en 1975. Esta exigencia académi— 
ca se hizo extensible a los alumnos del Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra, fundado en 1958^y a los alumnos de la Escuela 
de Periodismo de la Iglesia, creada en I960 y clausurada en 1974. Po:: 
lo que se refiere a las tesinas presentadaa en los citados centros do 
centes de furmacifin profesional, anterioree a la creacifin da las Fa- 
cultades de Ciencias de la 1nformacién, existen dos repertorlos de ay 
tores y tltulos. El primero se titula: Relacifin de "Trabaios de fin
de carrera" r e a 1i z a d o s para la obtencifin del tltulo orofesional de ne •
!riodista por la Universidad oe Navarra, en el periodo 1960-1970 (Pam- 
îpiona, agosto, 19 70), 23 pégs., en ciclostil, ain retiracifin; es una 
1sencilla enumeracifin de trabajos, por autores, tltulos y aflba de pre- 
!snntac ifin, cJasificada en e;.tos apartadns; Ciencia y EnseManza del 
PL'iioOismo; Peiiiiilismo espanol, historia y técnica ; Periodismo no ea- 
pabol; Kégimen jurldico y econfimico de ia Informacifin; Estudios heme- 
j rogréf icos; Prensa no diaria; Lritica, Estilos, Gêneros periodisticos 
y problèmes Oe Lenguaj e ; Radio y T elevisifin; Cine; La Iglesia y la Iii 
f ormac ifin; Publicidad, Relaciones Pûblicas y Turismo; y Reportaj e s .
El segundo reperturio se titula: Catalooo beneral de Tesinas fin de
carrera. Escuela Oficial de Periodismo.(Madrid. 1972), 374 pégs. Pese
a que el autor de la nota preliminar de esta obra, Andrés Romero, a 
la sazfin Secretario de la Escuela Oficial de Periodismo, aficmase que 
"Desde su fundacifin (17 de noviembre de 1941), la Escuela Oficial de 
Periodismo, de Madrid, ha i do guardando, en el expedi ente personal de
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jcada alumno que cursfi sus estudios de Periodismo en estas aulas y an 
la bibliotocii del centro,una relacifin de Tesinas fin de carrera..." 
lo cierto es que se equivoca; sfilo a partir de 1954 se comenzaron a e 
xigir las Tesinas en este centro docente; para corregir su afirmacifin 
le hubiera bastmdo leer el texto que prologa, donde ningfin trabajo fÿ 
gura con fecha anterior. No obstante haberse publicado en 1955 y 1951 
iina èerie de Tesinas en cuadernos monogrfificos, si autor dsl prfilogo 
no informa sobre el particular, como tampoco lo hace sobre las tesi­
nas que se publicaron en la reviata Gaceta de la Prensa EsoaPiola. ni 
en otros lugares. El concepto de "general” es tan subjetivo que pody 
mos demostrar cfimo mfis de veinte tesinas no han sido recogidas en es­
te Catélogo. bi a esto viene a aNadirse la cantidad de erratas tipo- 
grfificas de la obra que comentamos, advertiremos que au consulta deby 
ré hacerse con c 1er ta cautela. En el cuarpo general de nuestro traby 
jo rectificumos,en lo posible, taies deficiencias. Al margen de es­
tas pequenas anomallas bibliogréficas, este Catélogo puede ser de al- 
guna utilidaii. Esté dividido en trece secciones: 1) Cuestiones espy
Molas; 2) Técnica de la Informacifin; 3) Cuestiones sociales y religio, 
sas; 4) Cumunicacifin y bociedad; 5} Déportés, Toros; 6) Historia del 
Periodismo Cspaflol; 7) Radio, Teleuisifin; B) Biografla; 9) Derecho, E^ 
tica, Empresa Periodlstica; 10) Prensa extranjera; 11) Cine,Teatro, 
Literature; .12) Cuestiones mondiales; y 13) Varios de prensa; termi- 
néndose con un Indice alfabético de autores.
El aho 1952 se publican dos catélogos de interés para loi 
investigadores hemerogréficos, de diferente talante. El primero, de 
utilidad para los estudiosos de la historia literaria y también el 
que inicia esta especialidad. Nos referimos a Conoreso de Poesls. be-
□ovia-Madrid. 1952. Medio siglo de oublieaclones de ooesla en Esoafla
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Catfilocio lia itiviatas (Madrid, 1952), 52 pégs. , con numerosos facsimi­
les; recoge las revistas poêticas de 19LJU a 1952. El segundo es de 
•^lorentino Zamora Lucas y Marla Casado Jorgei Catélogo de las oubli- 
caciones oerifidicas existentes en la Ljihlioteca Nacional (Madrid,1952
XX + 710 pégs. con ilustraciones. Contiene 6.553 tltulos, va precedj^ 
do oe un Indice alf abé tico de materias y al final, seguido de un Indÿ 
ce general de tltulos de perifidicos y revistas; cada ficha va saguida 
del nômeio de ahos que se conservan en nuestro primer depfiaito nacio- 
nal bibliogréfrco, asl como de la aignatura topogréfica dp loa volGme 
nés, date este que, en general, ha quedado inservibla, al haber cam- 
biado la culocacifin de los ejemplares.
408 LUb AUALlblb l)E CUNTENIDD DE LA PRENSA: DE 0EREL5UN
A XAYbER
I  La bûsqueda de nuevus campos autonémicoa de la nueva ciei^
I cia sociolôgica incidiré a mediadus de este siglo en el quehacer de 
ila Prensa. Asl, par primera vez se publicaré en el mundo un estudio 
jmetodolSgico sobre anélisis de contenido en la Prensa, debido al nor- 
teamsricano Bernard Berelson: Content Analysis in Communication re-
sarch (The Free P ress-Glencoe. 111., 1952). bu autor lo definla como 
"la técnica de investigacifin que tiene por objeto una descripcifin ob- 
jetiva, sis temética y cuantitativa del contenido manifiesto de la co- 
municacién" (pég. 10). Berelson pertenecié al equipo del socifilogo, 
norteamericano de adopcién, Paul Lazarsfeld, quién para estudiar el 
comportamiento electoral norteamericano durante la campaha presiden- 
cial de 1940, realizâ una de las primeras investigaciones que ee cony
1
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cen sobre sociologie electoral, Vfiase; H.Lazarsfeld, B.berelson y 
H.Gaudeti The People's Choice (New York, Columbia University. Press, 
194B). Cn la firbita europea el precursor de estes estudios fué el 
profesor, historiador y periodista francés Jacques Kayaer, quién esty 
difi con més profundidad el anélisis de contenido en los periédicos, 
primero con su obra, encargada por la Uneaco, sobre la prensa mundial 
Imés calificada de los inmediatos aHos de la post-guerre. Véase Jac­
ques KayserI Une semaine dans le monde.- Etude comparée de 17 grands
quotidiens pendant 7 (ours (Paris, 1953), 131 pégs. Gréficos e ilus-
traciones contribuyeron a dar realce a este trabajo, que constituyé y  
na novedad aie.cionadora, représenté el punto de partida de otras in­
vestigaciones. de su autor, realizadas en ese terreno y que habrlan 
de desembocar en un fecundo modo de estudiar la historié de la prensa
Desde francia nos llegarla también un buen material de 
base para el estudio ciel periodismo obrero, fuente escasa hasta entoy 
ces en la bibliografla periodlstica. Nos ref erimos a la obra de Re­
née Lambereti Mouvements ouvriers et socialistes (Chronologie et bi­
bliographie (175Ü-1936). (Paris, 1953), 206 pégs, Elenco bibliogréfÿ 
co que ha sido superado por posteriores trabajos, pero cuyas dificul- 
tades estén enraizadas en la entraha de bastantes de sus tltulos, apa 
recidos en la clandestinidad y convertidos en guadianas por la perse- 
cucién legal. R espec to a la dif icultad en hallar fuentes en EspaPla, 
explicaba su autora en la introduccién - pég. 23 - cémo aumentaba a- 
quella, sobre todo-en los tiempos inmediatos a la Repéblica, por su 
extravio o destruccifin a consecuencia de la guerra civil «
Utra bibliografla de baee, y fundamental para el siglo 
XIX, seré la que iniciarla ese aho 1953 Jaime de! Burgoi Fuentes de 
la Historia de EsoaBa. Bibliografla de les guerres carlistes v de
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jlab luchjL, oollticas del !.inlo XIX (Pamplona, 1953-196CI), 5 volûmenee 
I y que tendrâ una segunda edicifin, reuisada y puesta al dla con las py 
j bl icacj-ones que han visto la luz hasta el afto 1975 inclusive. V6ase,
I Jaime del Bur go : Puentes para la Historia de EsoaPla. Bibliografla
I del siglo XIX. Guerras carlistes. Luchas oollticas. Prélogo da Fedy 
Iricu buérez Verdaquer. (Pamplona, 1978) XXX11 + 1.072 pégs. 5upera 
jexlraordinariamente la 1imi tacién del tltulo, por conatituir un insoy 
Ipechado caudal infurraativo. Desde el éngulo de la hemSrografla periy 
jülbtica ofrcce el interés de dar més tltulos rie periédicos espafloles'
I del siglo XI- que ninguna ubra de su clase, y lo hace con très entry 
Idas: par orden alfnbético de tltulos, por périodes histéricos y por
jciudadef.. Al margen de las propias noticias allegadas por el autor, 
que son inuchas, ha lecogido todos los tltulos de publicâciones perié* 
diras que publica la segunda edicién del Palau,
49s LA UNlbCÜ bt OCUPA DE LA BIBLIÜGRAFIA PEH1ÜD15TICA 
I-.UNUIAL
i
L n 1954 apareceré la sexta bibliografla del Periodismo 
E s p a r t u l ,  a u n q u e  parcializada, cronolégicamente, en cincuenta y cuatro 
a Plus y  b i t j l i o g r é t  i c a m e n t e , dejando exentos los artlculos de periédi­
cos y  r e v i s t a s .  Cond i c ionaria por constituir previamente un encargo 
de la U . u ,E .5.C .0 . hecha a la Hiblioteca Nacional de Madrid, fué pu­
b l  icada por Julio Gfimez de Salazar y Alonso: Biblioorafla sobre la
Prensa Espahola. Obras oublicadas desde 1900 (artlculo aparecido en
Boletln de la Direccién General de Archives v Bibliotecas. (Aho III,
n® XVII, Madrid, Enero-Febrero 1954, 13 pégs. sin retiracifin). Con-
' ' - w  -
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i tiune 334 tlluios. Como hemos dicho, la limitacifin cronolfigica, de 
19ÜÜ d 1952, de una parte; no incluir trabajos de revistas; y por ûl­
timo, excluir a los palses hispanoamericanos, contribuye a la preca- 
liedad de las fichas ofrecidas. (Por cierto, que, para aquel trabajo 
nosotros prestanus a su autor nuestros ficheros, infiditoa, sin tener 
oquél pur su parte la elemental correspondencia de una mencién, si no 
de rjratitud, por lo menus de escueta informacifin), Aquel mismo aflo, 
pero unos meses més tarde, aparecla en Francia la que aerla sexta bi­
bliograf la del Periodismo espahol y la tercara hecha en el extranjero 
Nos refer rmos a Esquisse d'une bibliographie Internationala des ouvra
oes consacrés aux problèmes de le Presse (1900-1942) (publlcada en Ca­
hiers du Centre de Documentation, del Département de 1'Information.
UNEbCÜ (Paris, deptiembre, 1954), n* 13, 96 pégs.
50® LA5 DUS PHIMLRa S TEbIS DOCTORALES bUBRE PERIODISMO EN LA 
UNIVERSIDAD LbPANÜLA
La reforma univeisitaria espadola, que, en 1953, astable 
crû un nuevo plan, por el cual se conferla a las Universidades espaHo 
las la facultad de otrogar tltulos de doctor, provocaron como conse­
cuencia la implantacifin de los cursos de doctorado, y tras ellos, la 
colacifin de este méximo grado acadêmico, con la lectura y defense de 
las tesis doctorales. Reccgemos este hecho para inferir como conse­
cuencia cfimo fueron més parmeables las universidades régionales espa- 
holas que la Central, de Madrid, ante el fenfimeno de admitir un tema 
histfirico de Periodismo como tesis doctoral. Lo cierto es que con uni 
diferencia de poco més de dos ahos un alumno de Vicente Palacio Atard,
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IL u i s Miguel Lnciso Kecio, lela su tesis en la Universidad de Vallado- 
jlid, y una alumna de Jaime Vicens Vives, Carmen Garcla-Nieto Paris, 
[hacla lo propio en la Universidad de Barcelona, E ran las dos priroe- 
I res tesis sobre Periodismo espaMol que entraban en la Universidad ea- 
paPola, rompiéndose de este modo una tradicifin cultural nada proclive 
a esta temética; par utra parte, con bastantes antecedgntes en aulas 
universitarias extranjeras, como ya hemos visto,
Integrado en el beminario de Historia Moderne que diri- 
gla Palacio A t a r d en Valladolid, Enciso Recio eligifi la figura del 
fundador del periodismo diario en Espaha, estudifindola en el contexto 
intelectual del siglo X V 1I1, dividiendo su tesis en dos partes: la
vida de Francisco Mariano Nifo (1719-1ÜU3), personalidad literaria de 
segundo orden y la obra de éste, prollfico creador de perifidicos, se- 
manarios y revistas. La tesis doctoral de Luis Miguel Enciso Hecio: 
Nipho V el peiiodismo espaOol del siclo XVIII. Prfilogo de Vicente Pa,
iacio Atard (Valladolid, 1956) XVIII + 3 + 434 pégs., represents una 
Iaportacifin clave para la Historia del Periodismo espaClol. Su autor 
;aûn nos ofrecerla otra ampli f icac ifin de sus investigaciones en las si^  
iguientes obras: La "Gaceta de Madrid" v el "Mercurio Histfirico v Po-
*lltico" 1756-1701. Las cuentas del "Mercurio" v la "Gaceta" (Vallady 
lid, 1957): Prensa Econfimica del siglo XVlll: "El Correo Mercantil
de Espada v sus Indices" (Valladolid, 1958); y por filtimo: La Ooinifiii
tpfiblica espadola v la independencia de América (1819-1620) (Vallado­
lid, 1967). Al margen de su propia labor habré que sePlalar que el cy 
tedrético sefîor Enciso Recio estimulfi desde su Departamento de Valla­
dolid a otros investigadores. Este fué el caso, primero, de Tefifanes 
Egido Lfipez, incidiendo en la problemética de los estudios histfiricos 
de la opinifin pûblica; y més tarde, el de Celso Almuifla Fernéndez, de
» '
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quien nus ocupomus con més extensifin en eX cuerpo general de nuestra 
obra, al tratar de Valladolid. Tefifanes Egido Lfipez ha publicado has 
ta ahora los siguientes estudios: Prensa clandestine esoahola del si-
glo XVIll; "El Duende Crftico". Prfilogo de L.M. Enciso (Valladolid,
196b), 196 pégs.; Üninifin oûblica v ooosicifin al ooder en la Espada' 
del sinlü XVlll (1713-1759). Tesis doctoral. Prfilogo de Antonio de
Bethencourt Massieu (Valladolid, 1971), 354 pégs.; y Sétirqs oollti­
cas de la Esoaila moderne. 1ntroduccifin. seleccifin v notas (Madrid,
36U pégs.)
La tesis de Carmen Garcla-Nieto Paris: La Prensa diaria
de Barcelona de 1695 a 1910 (Barcelona, 1954) permanece inéditd y se
conservan sendas copias, una en el Archivo del Diario de Barcelona y 
otra en la Universidad de esta ciudad. Abarca très aspectosi la cry 
sis militer de 1B95, la guerra de Cuba y Cavite en 1898, y las Jorna- 
das reales de 19U4, Constituyfi en su momento un modélico ensayo de 
metodologla para el estudio de la prensa a fines del siglo XIX, pero 
un ensayo precursor, pues a la saffin no se hablan divulgado las técnÿ 
cas que su autora expuso entonces, Healizfi une elaborada y meticulo- 
ss historia interna de los diarios estudiados, como apoyatura de sus 
investigaciones. En su tiempo sfilo publicfi un anticipo. Véase, Car­
men Garcla-Nieto Parla: La prensa de Barcelona ante la crisis mili­
ter de 1895 (En Estudios de Historia Moderne. Barcelona, 1954j,IV,
pégs. 441-469. ( Nos ocupamos de este ensayo en el cuerpo general de 
nuestra obra, al tratar de Barcelona).
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bis EN LbTHAbbUHGU bL LbTUUIA LA MLTUDÜLOGIA PE LA HlbTüHlA 
UE LA PNENbA. DEbbE UN PUNTO UE VISTA COHPARADO
En uctubie de 19b6 hubo un intento de canalizar, a ascg- 
la internacional, los estudios de la Historia del Periodismo, por Ig 
iniciativa del prof esor italiano Giuliano Gaeta,quién promovié una 
reunifin en Trieste, en octubre de 1956, con la colaboracifin de la ASo, 
ciacifin da la Prensa italiana y la participacifin de historiadores re­
présentantes dc Italia, Inglaterra, Alemania, Austria, Eatados Unidos 
Francia, Hunijrla, Lhecoeslovaquia y Trieste. be eligifi un comité in­
ter nacional provisional, para impulser los estudios de la Historia de 
la Prensa, comité que eligifi al profesor Giuliano Gaeta, como secrety 
iriu general. Pocos ados después, se verla que la iniciativa de Gaeta 
jrealmente prer.ursora, serla marcada por la polltica cultural de Fran- 
icia, a través de la Unesco, como veremos seguidamente. Hindiendo trÿ 
Ibuto a la veroad histfirica, hay que sehalar en su homenaje, que el 
profesor Gaeta inicifi sus cursos de Historia de la Prensa en la Uni- 
vetsidad de Trieste, en 1946, tarea docente que culminarla veinte a- 
| H q s  después, en la publicacifin de su obra fundamental. Véase: Giu­
liano Gaeta: btoria del Giornalismo (Hilén, 1966), 2 vols. XXXIV +
825 pégs. con ilustraciones.
I Tras la encuesta mundial de la UNESCO, en torno a los my
dioE de informacifin, de la que hablamos en péginas atrés, y conside- 
rando sus resultados, este organisme internacional reunifi, en abril 
de 1956, en Paris,s un grupo de periodistas expertes y profesores de 
periodismo para estudiar los problèmes de la^  formacifi^ prof esional
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del personal dedicado a la Informacifin. Este hecho desembocfi en octy 
bre de 1957 Qi|la creacifin en Francia del "Centre International da d ' 
Enseignement bupCrieur du Journalisme" (C.I.E.b.J.), en Estraaburgo, 
siendo su primer director el catedrético de Üerecho profesor Jacques 
Lêauté. bu campo de accifin cubrirle Europe, Africa, el prfiximo y ël 
medio Uiiente. bus estatutos se aprobaron pgr acuerdo del ministerio 
francés de Educacifin Nacional, el 25 de Julio de 1957, y las primeras 
essiones tuvieron lugar del 15 de octubre al 20 de noviembre de 19-57, 
Como consecuencia de estas actividades, un mes més tarde, ee fundfi en 
Paris la "Association Internationale des Etudes et Recherches sur 1* 
Information" (AIERI), una de les instituciones internecionales de més 
prestigio en su tiempo, por sus reuniones cientlficas, sué publicaciy 
nés, sus intercambios, etc. Popo a poco, fué organizando diverses 
secciones especializadas, como f ormac ifin prof esional, Jurldica, tecno 
Ifigie , terminolfigia , problèmes internacionales, e historia del pe­
riod ismo...
Hefiriéndonas concretamente a nuestra especialidad - y 
pur la cual se nos"nombrfi miembro fundador de la A .I,E,R.I .,-en 1958 - 
hemos de hacernos eco de la importancia de la serie de conferencias 
que, en torno a la Historia de la Prensa y sus problèmes, se dieron 
en aquellos ados, en el C.l.E.b.J,: asl, el profesor norteamericano
Ernest Andrews, de la Universidad del Estado de lowai Un journaliste
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meilleur oréce è meilleur histoire du Journalisme; el profesor holan-
dés Baschwitz, de la Universidad de Amsterdam: L'histoire de la Près
se : el profesor polaco Tadeusz Butkiewicz, de la Universidad de Varso 
via : Ue 1'expérience Que l'on peut tirer de 1 'etude de 1 'h i s toire de
la presse; el profesor italiano Giuliano Gaeta, de la Universidad de
Trieste; La conception de 1'enseignement de l'histoire du iournalis-
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' i.iu I'll 1 l.n it; ; L-i piLiti:sor fiancés, Jacques Godechot, de la Universi- 
i uad Oe Touiousp: L ’ Hiir.einnL'mnnt de 1 'Histoire de la Presse : y el pry
Ifesoi cfiKcues Uiuacu, nladitnir Klimes, da la Universidad de Praga: Mé
!thodulouie de l'histoire de la m e s s e . tn esta serie de trabajos, se 
expusieron experiencias motodulfiqicas, y subie todo, interprétéeiones 
Ipedagfigicas de los prnpfieitos de la enseilanza de la Historia de la 
IPrensa, dentro de las diferentes éreas geopollticas y de los contra- 
Ipuestos conceptus de ia P rensa, al servicio del Estado, en lue palses 
Itutalitaiios, y al servicio de la suciedad, en los reglmenes democré- 
iticos.
52? Lüu LüNUhtbUb INUhNAClUNALEb UE H15TUR1A DAN CABIDA A
I L U b  ILMxb UE HIblüRIA UE LA PRENbA
I 
!
I En abril de 1959 apareceré el n? 1 del Bulletin du Cen-
■ tre 1 n tel nat iütidl d'Ensei nneinent buoerieur du Journalisme de btrasbur ■
I g o . publicacifin cuatrimestral, pero oe aparicifin irregular, en la
cual se recugerén lus textos de los trabajos aludidos, asl como de
1 ■ •
lias otias actividades de la citada entidad cultural. E se mismo ado 
]se crearla el "Lentro Internacional de E studios Superiores de Perio- 
Idismo para Amé r ica Latina" (C.I.E.b.P.A.L.) en Ijuito (Ecuador), a imy 
tacién del de E stlasburgo, pero para actuar sobre loa palses de la A- 
!mérica Latina, siendo su primer director, Jorge F ernéndez.
£1 XI Congreso Internacional de Historia, patrocina, den 
tro de su émbito, el I Congreso Internacional sobre Historié’ de la 
Prensa, organizado por la A.I.E.N.I., que tendré lugar en Estocolmo 
i los dies 19 y 20 de agosto de 1960*.. en^eX.oual .ae_j)iscotieroD jIqs. ia=.
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itEiesàiitKs inturines; uno de Foike Dahl, sueco, jefe del Uepartamento 
! de Adquibicifin de la Uiblioteca Municipal de botemburgo, titulado:
'ùebcriutiun et inventaire des documenta journalistiouee y otro de Jaç. 
!ques Kayuur titulado: Méthodologie de la histoire des journaux imori
Imés et valeur de la documentation iuurnalistinue pour 1 'Histoiriers. 
'Cinco ahus después, al celebrarse en Viena el XII Congreao Internacio. 
nal de Ciencias Histéricas,en 1965, en cuya III Seccién figuraba ia 
Comisifin Internacional de Historia de la Prensa, se sbordaron los si- 
gurentes ternes : "El papel creador de los medios colectivos de las cb
municaciones en la Historia" y "La influencia de los medios de infor­
macifin sobre los acontecimienton histfiricos y sobre la evolucifin pol^ 
Itica", participando en loa mismos biuliano Gaeta, quién publicaria un 
j  trabajo en Actes Congrès bciences Historiques (Vienna, 1965) T.III,
Ipégs. 175-180.
I
Una innovacifin, de tipo filolfigico, en torno a la histo- 
Ir ia de los perifidicos, la constituiié el trabajo del hispaniste norty 
Iamericano, del Central College, Arthur J. Cullen : El Lencuaie romén-
:tico de los perifidicos madrilehos oublicados durante la monaroula 
!constitucional (182U-23). publicado en Hisoania. (Storrs) Vol. X L I ,
: September, 1958, n® 3, pégs. 3U3-307. Constituyfi el primer intento 
jdel estudio de lenguaje en un periodo histfirico, basado en la prensa 
I de la época. Liez aHos més tarde, en 1966, este tema séria objeto de 
una tesis en Filologla Roménica, en la Universidad de Madrid, defendÿ
I
Ida por Maria Lruz beoane de bueiro: El primer lenouale constitucio-
{nal (Las Coites de Cédiz). Prfilogo de Rafael Lapesa (Madrid, 1968), 
22U pégs.
■ 'r,
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53® LAb TE5I5 UUCTOHALEb 5LIBRE A5HECTÜS UE LA HISTORIA DLL 
PER1UB15MU LbHAfiüL
Una vez que la Universidad espadola ha dejado de ear rej) 
tiictiva.para los ternas de le Prensa, fenfimeno que se acentuaré a pay 
tir de la dScada de 1ns eescnta, podremos observer cfimo aumentan los 
tltulos de tesis doctorales sobre este tema, pudiendo afirmarse que 
no han c e s a d o ‘hasta la hora actual. Asl, tenemos los trabajos de Ma-, 
r la Teresa l'êrez Picazci: La oubl ic is tica esoahola en la Guerra de Su ■
cesifin (Madrid, 1966), 2 tomos, y para la cual utilizfi 275 piezas, re, 
pr cjUu c iéndoue in extenso lU de elles ; de Gonzalo Redondo : Las emora-
I sas nollticas Je José Uiteoa y Gasset. El Sol. Crisol. L u z . (1917-
j1934 ) (Madrid, 197Ü), 2 tumos, 4 76 y 6Ü'B pégs. y cuyo tltulo encubre
'un anélisis, en ptnfundidad, de la vida periodlstica de la época, con 
jsus campaHos y polémiras, haciendo una advertencia en el prfilogo, que 
jreprésenta un. reconucimiento del valor hi storiogréfico de la Prensa:
'"Esta trabajo - dice Redondo - esté esencialmente construldo sobre la
investigacifin de las fuentes directes. be ha prucurado dotarle luego 
del apaiato bibliogréfico preciso. Pero es la Prensa diaria su hilo 
conductor. Uuizé hoy el estudio de la Historia contemporénea esté 
llamado a discurrir primordialmente, sustancialmente, por este camino 
Pues las péginas del perifidico - incluso en las circunstancias més ad 
versas - guarda. uiempre el calor del primer impulsa en el que la per­
sona se muestra muy tal cual es.- bi el perifidico carece del penser 
reposaoo que el lilrro tiene, esto - que es sin duda, y en muchos ca­
sus, un serio inconveniente - es también su mayor virtud. No hay tiet
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Ipo para enmascararse, ni para enmascarar la realidad. A pesar da to- 
Idos los diiigismoH; a pesar de todos los monopolios. £n las péginas 
j d u  los perifidicos, a la large, acaba por desvelarse todo."
{ Cuntinuando con la pegueha y râpida enumeracifin de tesis
jdoctoral es,nos encnntrareroos con otra,en la llnea do las historiaa de 
lias mentalidedee,como es la de Antonio Elorzat La ideoloala liberal de
la 1lustracifin espaHola (Madrid,1970), 309 pégs. tesis lelda en la Fa 
cultad de Ciencias Pollticas y Lconfimicas de Madrid,en la que incide 
con aguda penetracifin en todo el avatar de la opoaicifin ideolfigica a 
la Munarqula absolute en los finales del siglo XVIII, penetrando en el 
impacto de la carga ideolfigica de revistas como el Esplritu de los me-
■ lores diarios. de c(&dara, o El Censor, de CaMuelo. Otros aspectos 
literarios del XVlll serén atentamente seguidos por los trabajos de 
jjeaûs Castahfin Dîaz: La critics literaria en la prensa esoaHola del
Isiglo XVIII (1700-17501 (Madrid, 1973), 320 péginas, resumen de su ty 
; si s doctoral, en torno al Diario de los Literates de EsoaFla. Més tay 
j de apareceré el estudio de Alberto &il Noval es : Las Sociedades Pa- 
Itrifiticas (1820-1623). Las libertades de exoresifin v de reucifin en 
!el origpn de los partidos politicos, tomo I, X X 1I + 752 pégs.; tomo 
I I I ,  4 hojas + 753-1290 pégs., donde el autor ha tratado de historiar 
jla conj une ifin del sistema liberal de gobierno con la vida polltica 
i de 1 pueblo cspaHol, resultando abrumadora la documentéeifin que aporta 
j - archi v u s , bibliotecas, hemerotecas - ,  destacando, para nuestro pro- 
pfisito, el Indice alf abético de perifidicos (apéndice V, pégs. 987- 
1047), donde llega a registrar, con precis iones bibliogréficas comply 
'tlsimas, 680 tltulos de toda EspaHa; para valorar el interés de este 
j caudal heme rogréf ico bas taré decir que duplica el nfimero de los perifi 
dicos que para sus aMos ofrecifi Gfimez Imaz. En aquel mismo afto de
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119 75 îif (ujbiicdrld In tesis de Loncepcifin de Castro: Roma ntic ismo.
i Ce X iodi sir.u v Polltica. Andrés Borrego (Madrid, 1975) magnlficu estu- 
1 diü bioyiâfico di.l gj an periodista malaguePlo, que tuvo ia fortuna de 
jser tratado, con otra perspectiva més ideolfigica que 1itérario-perio- 
 ^dlstica, en otra tesis anter ior, de Andrés Uliva Harta-Lfipez: Andréa
I burieoD V la iiolltica estrar'.ola del siolo XIX (Madrid, 1959). El movy 
jmiento poético de la contemporaneidad, plasmado en las publicacioneS' 
Iperifidicàs, seré estudiado pur la tesis de Fanny Rubios Las revistas 
poéticas esoaholas. 1939-1975 (Madrid, 1976), 550 pégs., de tanto in
terés para la proyeccifin periodlstico-literaria de las provincias es- 
paAolas. tn la F acultad de Filosofla y Letras de la Universidad de 
Valladolid oetendla su tesis doctoral Celso Almuifla Fernéndezi La 
Prensa vallisoletana del siglo XIX (1808-1694) (Valladolid, 1977), y
a la cual nos referimoa con més extensifin, al tratar de Valladolid,en 
el cuerpo central de nuestro trabajo. Abandonando la firbita local va 
1liüoletana, el profesor Celso AlmuiMa ha publicado otros interesanL
I
I tes artlculos, telacionados con nuestro tema, asl: Prensa v ooder en
,1a tsoaha contemporénea. (tn Investigaciones Histfiricas. Vol. I, Uni­
versidad de Valladolid, 1979, pégs. 298-32 3 ; El antimonarouismo de 
los orooresistas (1664-1665}.' Antonio Cénovas del Castillo v la Lev
de Prensa del 29 de lunio de 1664 (En Cuadernos de Investigacifin His 
tfir ica . n* 3.- F undac ifin Universitaria E spanola, Madrid, 1979, Pégs. 
5-34); Aoroximacifin a la Evolucifin Cuantitativa de la Prensa EsoaHola
entre 1666-193Ü (En Investigaciones Histfiricas. de la Universidad de 
Valladolid, 19BU, vol. 2, pégs. 297-343); y Clericalismo v anticleri- 
calismo a través de la prensa esoaHola decimonona (En La Cuestifin so­
cial en la lalesia EsoaHola Contemporénea. Madrid, 1981, pégs. 125- 
175).
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Hetuinando al tema de las tesis doctorales sobre Periddiy 
mo, nos encontramos con la que en 1977 leerla en la F acultad de Fllo- 
bofla y Letras, de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor , 
JesCs T,Alvarez: El sistema informativo de la Restauracifin.. traba.io 
actualmente en prensa en la editorial Eunsa, de Pamplona y que ha co- 
locado a su autor en la lines de los més brillantes eapeciaXistas en 
estos trabajos de historiografla periodlstica, como lo confirman sus 
ensayos tiiuladost Elementos para un nuevo modelo de anélisis hiatfi- 
ricu. De la Historia del Periodismo g la "Historia total" (En Revis-
ta de la Universidad Comnlutenae. E studios de Historia Moderna v Con -
t f
temsorénéa. Homenaie a U. Jesûs Pabon (II) Madrid, vol. XXVII, ni
113, julio-septiembre 1978; y Aoroximacifin a las fuentes v r e f e r e n d a i
bésicas de la Historia del Periodismo universal (En Documentacifin de
las Ciencias de la Informacifin. Facultad de C.C, de la I.I., Universel
dad Complutense de Madrid, n® IV, 1980, pégs. 157-173). Desde la ver, 
trente ecunfimica y siguiendo la corriente de los estudios iniciados 
en CspaBa por el profesor Alfonso Nieto, como autor de las obras El 
concepto de la emoresa periodlstica (Pamplona, 1967), 87 pégs. y La
empresa periodlstica en Espaila (Pamplona, 1973), 265 pégs. su disclpu,
lo en la Facultad de Ciencias de la Informacifin de la Universidad de 
Navarra, Francisco 1glesias,haré cl estudio més axhaustivo de la vida 
econfimica y financiera de ùna empresa periodlstica espahola; véase 
Francisco Iglesias: Historia de una Emoresa Periodlstica: Prensa Es -
oahola. Editera de "ABC" v "Dlanco v Neoro" (1891-1978). Prfilogo de
Guillermo Luca de Tena, Madrid, 1980, XXIII + 543 pégs.; este estudio 
fué editado por la casa de A B C . con motivo de cumplir éste su 75 ani- 
vBcsario como diario.
. V ' - ' O
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Al margen de las tesla doctorales da qua noa hemoa ocupa 
do, habré que sehalar dos actividades universitarias que potenciaron 
el quehacer hemerugréfico de los perifidicos. Uno Se deasxtollfi en la 
cétedra de Misturia Contemporénea, de la Universidad de Madrid, diri­
gida por Vicente Palacio Atard, y que fructificfi en una serie de pu­
bl icac iones. Véase Cuadernos fliblionréficos de la Guerra de ^aoafla 
(1936-1939). berie 11.- Perifidicos publicados en tiempo de la guerra.
Fasciculo 1, Director: Vicente Palacio Atard. Secretario de Redac-
cifin: Manuel Eapada Buryos.- Redactorea de este fasciculo: HIDolo-
res Gfimez Molleda, Luis Alvarez Gutiérrez, Enrique Guerra Lfipez, José 
Gutiéirez Alvarez, Juan A. Sénchez y G. Sauco. Prfilogo: "Los perifi­
dicos de la Guerra", por Vicente Palacio Atard, (Madrid, 1967, XXIII 
+ 302 pégs. Kecuge noticia de 1.346 perifidicos de la época de la guy 
rra civil, depositados en los fondos de très instituciones: la Heme­
roteca Municipal de Madrid, el Servicio Histfirico Militer y el Archi­
vo de la antigua Delegaiifin Nacional de beivicios Documentales de Sa­
lamanca ; su consulta se hace inexcusable, por abarcar toda Espaha; oy 
denados por orden alfabético de tltulos, aquellos perifidicos que tie- 
nen el mismo nombre, son fécilmente identificablea por las aclarato- 
rias notas bibliogréficas que compléta cada ficha, redactadaa con vey 
dadero rigor. , V ’
Lon motivo de conmemorarse el cincuentenario de la crea- 
cifin de la Seccifin de Historia en la Facultad de Filosofla de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela se celebraron del 24 al 27 de abri 
de 1973 las I Joinadas de Metodologla aplicada de las Ciencias Histfi­
ricas, bajo la oireccifin del profesor Antonio liras Roel, Cn la Sec­
cifin V, dedicada a Historia contemporénea, se presentaron dos ponen- 
ciss relacionadas con nuestro tema; una del profesor José Luis Guere- 
M a , de la Universidad de Niza, bajo el tltulo: Problèmes del estudio
de la orensa internaciunalis tai y otro, del profesor Celso Almuifla,
de la Universidad de Valladolid, sobre Anélisis oréctico de un oerifi- 
dicD ("La Conciliacifin". de Valladolid), ilustrativo del drama oollti
co oosrevolucionario (Nov. 1869 a Marzo 1870^ En estas reuniones, el
catedrético Miguel Artois, en su ponencia Problèmes sociales v oollti
COS en la décade de, los setenta se refirifi a los trabajos hemerogréfÿ
COS que él dirigla en su cétedra, explicando:
"Cl plan de estudios urgente prevée la realizacifin de cur­
sus an carécter monogréfico destinados a ofrecer una inic ia­
cifin préctica a la investigacifin de los alumnos e quienes iri 
t e r e s a especialmente este tipo de orientacifin. Con objeto 
de consegurr una verificacifin du los resultados més allé de 
los estrictos términos académicos cada curso se planea como 
un trabajo des tinado a la publicacifin en forma de libro rea 
lizado por la colaburacifin de todos los estudientes que en 
él participan, y que. previamente han realizado un trabajo iri 
dividualizado con objeto de lograr las correspondientes cla- 
sificaciones académicas. En el presents curso el terne de 
trabajo es el estudio de la Opinifin pûblica del sexenio 1868- 
74 tal como se formulfi a través de los éditoriales de una 
veintena de perifidicos elegidos entre los més significativos 
de los que se publicaron en la corte. Aunque el material py
, '  A
m
lioUlHticn ulili/tido cada dla con mayor frecuencia per 
Joy invehtiijadores, sfilo on trabajo an equipo puede parmi- 
tir la realizacidn do on vaciado exhaustivo, el cual ee a 
Bu vez cundicidn necesaria para poder constater la Importsn- 
cia reldtiua do Ins t.imuB, sino tambign la ausencia de detejc 
minadau pxeocupacionee en la gpoca. Es évidente quo semejarj^ 
le rnasa de informacifin - entre 30 y 40,000 artlculos como 
nimo - contrene une elevada tasa de repeticiones que como 
testimonio indicativo pudrlan resultar infitilea', pero que 
s in embargo eaperamoB permitirdn introducic Indices de fre— ' 
cuencia, ademâB de permitir a cada autor fijar la eyolucifin 
de la llnea programAtica del periâdico sobre el que centra 
BU estueizo. il problems fundamental en un trabajo da esta 
natuialeza es el de conseguir la homogeneidad suficiente en 
la informacifin. A este fin operamos sobre la base de un in­
dice teinfiiicü que corresponde en sus llneas générales al que 
podria i.ec Indice del libro, cuadro que a medida que surgen 
nuevo > temar. Bufre las necesarias rectificaciones, para po- 
der incoiporar la totalidad de la informacifin en un modelo 
finico. L1 pi ocHriiniiento, experimentado con fixito en un tra^ 
bajo manoB aleatoriu sobre la économie del Antiguo hfigimen 
que vKiS la luz en unos meses, se revelfi entonces provechoso 
y esperamob que tambifin lo sea en esta ocasifin." Véaseï Actes
de las I Jornndas de Metodolociia aglicada de las Ciencias Histfiricas.
IV Hi&torra C-ontempurânea (bantiago de Compostela, 1975), pfigs. 254-
2 5 5 .
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La labor realizada en estos Cltimos aPloa pot los hispaniji, 
tas de diferentes palsee merece una atançifin, qua si sumafia en el rje 
cuerdo, ha dm sei relevante en au interfis estudioso. En unas ocasio- 
nas uean la Prensa como fuente hlstfirica y en otras la estudian en el 
misma. In este urgents remémorât, recordamoa a Eugene Savaiano: La
reaccifin de la orensa esoaMola contra Amadeo de Sabova como rev de.. Es
oada (Hisoanflfila. da Chapel Hill, 3 (1958), pAgs. 39-54; la primera 
itesis de tema periodlstico espahol en una Univaraidad italiens se de- 
be a Leticia Falzone: Pedro Fablo Useon de Leoazaran. fundadot del
Uiario de Barcelona y su primer oioceso de deouracifin (En Cuaderni 1- 
jbero-Americani. de Turin, IV, 1963, n* 29, pAgs. 257-265 ; otra profe^ 
Bora itaiiana. Mai la Tirazia Profeti: Il Caifin de saetre": scelte
letterarie e oublieo. en estratto da Miscellanea di atudi isoanici a 
cura de 11'Instituto di Lingua e Letteratura bpagnola dell'UniversitA 
! di Pisd, 1960, (lAg:.. 229-256 ; el aho 1964 aparecerA la edicifin caste- 
illana de hichard Herr: Cspada y la revolucifin del siglo XVIII (Ma­
drid, 1964j, XVI + 417 pAgs., donde, estudiando el proceso de los priji 
cipios del 1ibeia 1iumo espahol, en su capitule VI, Los conductos de 
la llubtracifin. dedicarA el apartado 4 ) a La orensa oerifidica (pAgs.
I151-165). Ln 1960, la CAtedra 1 eijfio, institulda por el Ayuntamiento 
}de üvieou en la Universidad, dedicfi una I heunifin de Lengua y Litera­
ture eapaflola del siglo XVI1I , en la que dos hispanistas oxtranjeros 
trataron de la Literature espahola del siglo XVIII y sus fuentes ex- 
tranjeras. Nigel Ulendinning: Influencia de la Literatura innlesa
en I! 1 B i1.1 o X V 1 1 1 . con li.islunies alusionea a las ravistas perifidloas 
espaholdu de la gpoca, aul, cornu Lucien Dupuis: Francia v Ip francos
an la oianca nerifidica esiiahola durante la Kevolucifin Francesa .(VÉase 
Luaderhuk de la LAtedra Feiifig.(Uviedo. 196B), n* 20, pigs. 47-93 ^  
95-127, respectiuainente. Ln 1968 se publicarfi an Eatados'Unidos la 
primei tesis doctiiral anbre la historia del Periodismo eipaflbl, hacha 
por un antiguo ccireapunsal de la A g e n d a  United Press en nyestro 
pals, Henry F . 'jchulte: 1 he Spanish Press. 1470-1966. Print. Power
and Politics (University of Illinois Press. Urbana - Chicago *- Lon­
don, 1968, XIV ♦ 2UU pigs.; us obra ligera y superficial, pase a su 
buena documentarifin, pero muy interesante an la parts qua se rafiarq
I.
a lus ahos que el propio autor vivifi en nuestro pals, el decenio antb 
riur a la Ley dm Prensa e Imprenta, dm 1966. Esta parte contempori- 
nea hallari un cumplemtuitu clave un el artlculo del profesor francia 
|Guy Hurnict: La presse espafinole depuis la suoression de la censure
j(en il vue ( rancaise de Vciunce Politique (Paris, n- 1, 1966), pigà,
144-6 7. Fur la ver tien t e de la historia social de Espada harS su api— 
I r i c ri n la obra de la piofe.-,ura Iris H , Zavala: HomânticoB y socialis-
jtas. F'rensa esoaAola dsl XIX (Madrid. 1972), 200 pigs., con ilustra- 
jciones; estudiari la prensa exaltada en el trienio constitucional - 
El Zurrlauo -, revistas y peiiûüicos rominticos, de 1035 a 1065, y la 
!prensa ante la kevoiucifin de 11160; ofrece 93 fichas de los perifidicos 
c o n s u l ta d u s , con certuros datas rufe r e n c i a l e s , Ctiles al historiador, 
al socifilrjgo y al ecunuinista, Desde el punto de vista anarquista po- 
drâ ccnsultarse el libro de Clara L. Lida: Anarouismo y Revoluciin
en la EsuaHa del s iule XIX (Madrid, 1972), 334 pigs, o  ilus traciones,
y donde tambiin recoge abondante hemerografla, de prensa, inclusive 
clandestina. Un trabajo de sociologla literaria lo publlcari Jean-
F 'î
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Fi'.'inçois llotrel: Les aveugles colporteurs d * iiriDy, 1*111^  ^en Espagne, di-
y o- <7 C 'viidido on dos partes: La Confrérie des aveunles q^l^ada'td et la ven­
te: des iworiniis du inonoiiole a la liberté du com me rc &^ ^ 8 l - 1 8 3 6  ) y
Ü B J S  aveunles considérés comme mass-media (publicaa^en Melan^gê d e  la
Ça:sa ue Velizouez (Madiid, 1973), tomo IX, pAgs. 41'^ift'^'^974, Tomo 
IX,, pAgs. 2 33-271; tiAtaso de un sagaz estudio acerca de là Cofradia 
de: Liegos de Madrid y el papal desempeMado por los invidentes, a tra- 
vAIs de los siglos, al cuntribuir a la difusifin de papales volantes, g  
visas, relaciones, gacetas, etc. En 1973 aparecerA la tasis de Paul- 
J . Guinard: La Presse esuannole de 1737 à 1791. Formation et sinni-
fiication d'un oenre. (Paris, 1973), 572 pAgs. + 1 lAmina; se trata 
de:l mAs acabado estudio en torno a este tema, por el cual, su autor, 
p.nr tiendo de una preocupacifin literaria va lievando su proyeccifin al 
coinucimiento periodlstico a través de un triple frente, que va de la 
év olue iôn ecunômica, srjcial y jurldica de la prensa, a la temAtica que 
ion, elle se aborda, pasando por las très principales etapas de su dosa 
j rr ollo c ronolfig I C O . Utro profesor f rancis abordarA un tema mAs con- 
teimporAneo, y mAs breve en el tiempo acotado, concretamente a los seii 
primeros lustros dul siglo XX, con estadisticas y antologla de artictj 
lois célébrés; nos referimos a Jean Michel üesvois: La Prensa en Esoa-
na, (19UU-1931I (Madrid, 1977), 170 pAgs.
56» Lüb FhULTlFEhUb CULUÜUlÜS DE PAU. BAJO LA DIRECCIDN DE 
TUNUN UE LARA
Una estrecha colaboracifin entre universitarios Franceses 
y fcspadoles ha sido potenciada estos filtimos tiempos por la activldad
fprensa intarnarioraJista y otra de E lay Fernândez Clemente sobre La
Prensa .* mat, R 1 idi" ne tr.iüaio o Ara el historiadora
Con el trabajo de tloy FernAnder Clemente quaremos hacer 
punto y aparté y  hablar de il, como del ultimo repertorio bibliogrif^ 
co sobre la Historia del Periodismo espaflol. bin ninguna clase de li^  
mitac iones geocjr A t'icas o c r onôl igicas , PernAndez Clemente abordi un 
ensayo, tan breve como bienintencionado, pero que no representaba la 
pues ta a punto del tema. Un breve prfilogo sobre la necesidad' de usar 
la prensa como fuente his toriogrAfica le sirvii de excusa al autor pa^  
ra presenter su bibliograffa, que, hasta aquel momento llegaba a los 
194 tltulos. Pesa a la precariedad de fichas ofrecidas, es un traba­
jo que incorpora algunos articulas modernos de revistas espaholas y 
de hispanistas. L n el caso personal nuestro llega, con su generosi- 
dad, has ta lo exhaustivo, al ofrecer 14 tltulos publicados por noso- 
tros desde 194 5 ; desde estas llneas, le expresamos nuestro reconoci-
4
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jdespleguda por el historiadoi espaflol Manuel Tuflin de Lara, al f rente 
I del Centro de 1 rivesligaciones HispAnicas de la Universidad de Pau, en 
I  tre los adüb 197U y 1980. El mogisterio de este profesor, emigrado 
I  en Francia desde 1954, a tçavés de sus libros, confersncias, y sobre 
Itodo, los X Coluquios anuales, han enriquecido la historia' social de 
ILspaMa, desde veitientes muy varias. Nosotros silo vamos a enumerar 
j aquelloi, tr.bajus que, teniendo a la Prensa, como fuente, o comO moti 
I vo de investiguciin, han ampli f icado el valor de estos temas. Empie- 
jza timidamente, en 1970, con una comunicaciin de Jean-Michel Desvois:
ILos grandes dl.nios de Madrid, en 1917: los orloenes de "El b ol":
IcontinuarA en 19 72, con otra comunicaciin de un espahol, José Carlos 
iMainar: "Azur" 1932-1934 . hadionrafla de una crisis: en 1973, hebré
dus comunicaciunes, una de Juan Luis GuerePla sobre Notas acerca de la
l ü l
! Ill ii u n t o « L'umo en lus üetiiâs casas, en el Apéndice reproduc iimos esta Bi 
üUiografla.
Keturnando a los Coloquios de Pau veremos como el aMo 
119*74 fug el mâs pleno en torno a la temâtica de la Prensa, encabezada 
lem esta ocasifin con la personal comunicacifin del director. Manuel Tu- 
fidBn de Lara: L 1 seinanariu "La 1 nttirnacional" (1919-1921); de Alberto
uül Nouai es : Lu Prensa en el trienio liberal (1820-1823): de José An
toinio Hernîcula: Aproximacifin a una metodologla del uso de la orensa
paria irmestiqacifin de ccnflictos laborales: de Carmen Garcla-Nietos
L a  orensa diaria de Barcelona, de 1895 a 1908; de Mercedes Cabrera,
I Amtonio Llorza, Javier Valero y Matilde VAzquez, sobre» Datos para un 
eætudio cuantitativo de la orensa diaria madrilefia (1850-1875): de
âantiago J. Castillo; La orensa diaria en Madrid: notas para el anA
liisis de las eatadisticas del timbre (1673-1887)i de José Carlos Mai-
Ineir: Prensa y Literatura en los comienzos del siolo X X ; de Gérard
{ChiastagnaretI Un eiemplo de revista cientlfica: la "Revista Minera"
oeisde 185Ü a 1914; de Kobert Marrast: La prensa espaRola del siolo
XIX: Alnunos problemas de investioacifin; rie Jean-Michel Desvois : Las
bases empresariales de la prensa de Madrid en 1931: de Jean-François 
i Bo trel: Lstadlstica de la prensa madrilefla de 1656 a 1909. seoûn el 
jGe oistro de Contribuciin Industrial: y de Jean Pierre Ressot: Le 
□nouoe de Recherches sur la presse espannole contemporaine de l'Uni-
versitg de Paris Sorbone: perpectives méthodologiques et programmes.
j L n 1977 sfilo hay una comunicacifin de Jean-Michel Desvois : Las trans- 
iformaciones de la orensa de la olioaroula a comienzos del siolo. En 
19 78 habrA très comunicacipnes, de José Hamfin Montero: El "Doletln
de Accifin Catfilica hacional de Propagandistas : de Manuel Contreras:
La revista "Escorial"; y de Juan Luis GuereMa; Derecho constitucio-
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nal. derecho de la Prensa y transformaciones de la prensa en la saqun
da mitad del siolo XIX. Por Gltlmo, en 1979, del 22 al 24 de nowiem-
bre, hubo un bcminario especial de Metodologla de la Historia de la 
Prensa espahola, con las siguientes comunicaciones: de la profesora
de la Universidad de üolonia, Lidie Léo: Estudio semiGtlco de las
grandes revistas esnaholas; del profesor de la Universidad de Alta
Bretafla, Jean-Michel Desvois : La ooinitfn oOblica y la derrots de Ma-
rruecoa desde Annual hasta Honte-Arruit (iulio-agosto 1921): del pro-
fesor de la Universidad de Dijon, Gerard Brey: Ideoloola. aconteci-
mlento v uoeela en un oerifidico obrero de Cédiz: "El Proletario"
(1902-1903)! de la profesora de la Universidad da Barcelona, Aroparo
Monero: Problèmes metodolfigicos de la historia de la orenae: aolica-
cifin de la informAtica al anélisis de las oublicaciones: de los profà
sores de la Universidad de Palma de Mallorca, Isabel Moll y Fernando 
Diaz de Castro : La orensa conservadora a fines del siolo XIX: un oe
rifidico: del pi'ofesor de la Universidad de Tours, Juan Luis Guereha:
Las estadlsticas de nrensa oublicadas (1927-1969) en el caso de la
orovincia de CAdiz; del profesor de la Universidad de Zaragoza, Car­
los Forcadell: Heflexiones metodolfigicas sobre el trabaio en prensa
obrera. prensa anarquista v aragonesa; del profesor de la Universidad
de Alta bretaha, Jean-Frangois Botrel: La edicifin catfilica en Espafla
1910-1930: y del profesor de la Universidad de Pau, Bernard Barrera:
Polisemia del oerifidico: alnunos eiemolos de la orensa ssoaMola entre
1910-1930.
Hay en el profesor TuHfin de Lara una preocupacifin latent 
te por la metodologla, que es la que hS condicionado gran parte dq 
los Coloquios. Cuando, tree dar ejemplo con varias de sus obras his- 
tfiricas, hsce balance de lo hecho, lo hacedero y lo que faite, prime-
. J
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rm, en au ensayo Problemas actuales de la historloorafla esnaflola 
( iuiatema. n® 1, Madrid, Enero 1973),pAgs. 31-50; y despuês, en eu Me- 
tmdolonla de la historia social de Esnafla (Madrid, 1973), 202 pAgs.,
TuiPIfin oe Lara, entre las fuentes fundamentales de la historia social, 
dœdica atencifin a la prensa, de las pAgs. 23 a la 25, y acerca de los 
Itemas menas nutridos por la atencifin de los investigadorsa tambîAn fi 
fujrarA la prensa, (pAg. 152), y asl, enJuiciarA: "Respecto a la preri
sa», puede decirse que el estudio desde al Angulo histfirico-sociolfigi- 
co) no ha sido abordado, excepta en los trabajos que ha iniciado Jean- 
Mi.chel Uesvois. Hay, en cambio, excelentes trabajos de fuentes y er^ 
di.cifin de Altabmlla y la tesis de Gonzalo Redondo, cuyo tltulo confuri 
de; un pocoi Emoresas oollticas de José Urtena v Gasset. La insercifir 
soicial de la prensa, la relacifin entre perifidico y lectores, los périt 
di.stas como capa social, el anAlisio cuantitativo-cualitativo del cori 
tenido, el estudio de la puhlicidad, las sociedades anfinimas de pren- 
sai, los lazos de los perifidicos con grupos financieros y politicos, 
la< impiantacifin de los perifidicos por regiones y por clases sôciales, 
etic." Agradeciendo la generosa calificada alusifin que hace al autor
I
|de este trabajo,no queremos admitir del todo el pesimista balance del 
pnofesor TuMfin de Lara. Pesimismo que, en otro orden de cosas, habrA 
de trasuasar a alguno de sus discipulos, el profesor Mainer, cuando 
en su ensayo Literatura v sociedad desde 1896 (en Manuel Tufifin de Lart 
y totros: Historionrafïa eanahola contemoorAnea. Madrid, 1980), escri­
be,, en la pAg. 263;
"El descubrimiento de la hemerografla como material de traba 
jo y como campa especifico de valoracifin es una novedad que 
cuenta apenas un decenio y a la que muchos se han aplicado con 
entusiasmo (un interAs que ya amsnazs la supervivencia fisica
•’v
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de l u s  perificlicos y  revistas de nuestras hemerotecas). Un 
Loioquin de F au atestigua entre otras cosas la necesidad de 
estos trabajos (y, en cierta medida,su condiciAn de moda), 
asl como el mucho camino que nos queda hasta su Integro con^ 
cimiento. Hora es ya, sin embargo, de someter la curiosidad ' 
de todos a una metodologla y a unos limites que puedan situ­
er en el futuro los frutos de la copiosa zafca henerogrAficat 
en primer tArmino, la diferencia de alcance y significaciAn 
de peiifidicos y revistas; en segundo lugar, la xncidencis fJL 
sica - expresable en cifras de difusifin y Ambitos sociales 
de êsta - pero tambiAn la mAs escurridiza incidencia "moral"j ■ 
de una publicacifin - la estima, en fin, que hacen de alla sus 
destinatarios -; en tercer lugar, la repercusifin en la econg 
mla y en la autovaloracifin del escritor del hecho de escribir 
al hilo de la actualidad, para un medio esencialmente fungi­
ble y bajo la férula del corto plazo fijo de entrega de ori­
ginal (y, volviendo del revAs la cueatifin, habrA tambiAn que 
estudiar la proyeccifin de estas servidumbres sobre el mismo 
discurso literario y entender la constitucifin del ensayismo mo 
derno a partir de esas perentoriedades que fuerzan lo confe- 
sional, ln familiar o no del estilo, la Ifigica interna de la 
expresifin, alll donde la recepcifin del pfibiico estfi tan pre, 
sente en el acto de produccifin)." '
Todos los trabajos resehados en los Coloquios del Centro 
de Inuestigaciones HispAnicas de la Universidad de Pau fueron public^ 
dos en la setie de volGmenes siguientes: Sociedad. polltica v cultu-
ra en la Espaha de los siolos XIX v XX (Tercer Coloquio, Edicusa, Ma­
drid, 1973); Movimiento obrero. polltica v literatura en la EsoaMa
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caintemnorAneg (Cuarto Coloquio, Edicusa, Madrid, 1974); Prensa y so-
civedad en Esoaha; 1020-1936 (Uuinto Eoloquio, Edicusa, Madrid, 1975)
La» cuestifin aoraria en la EsoaMa contemoorAnea (Sexto Coloquio, Edicu,
saj, Madrid, 1976); Crisis del antiouo réoimen c industtielizacifin en 
la: Esoaha del sinlo XIX. tomo 1, e Ideoloola v sociedad en la Espafla 
cœntemoorSnea. Par un anfilisis del franouismo. tomo 2 (SAptimo Colo- 
quiio, Edicusa, Madrid, 1977) ; La crisis del Estado esoaflol. 1898-1936
(UJctawo Coloquio, Edicusa, Madrid, 1978 ) ; y el Gltimoi Manuel Tufifin 
de; Lara y otros: Historioorafla esoaHola contemoorAnea. X Coloquio
de;l Centro de InveStinaciones HispAnicas de la Universidad de Pau. 
Uailance u resumen (Siglo XXI eriitores s.a. Madrid, 1980) 428 pAgs. Al
mairgen de los citados volfimenes, habrla que consulter el Boletln de 
lois Coloquios, iniciado en 1970 con el nfimero 1 y terminado con el 16
eni 1979.
57» UNm CUNMEMÜHACIÜN EhUOITA DEL TERCER CENTENARIO DE LA 
"GACETA DE MADRID". DE VARELA HERVIA5
Aparté de las citadas, en los dos filtimos decenios aparg 
ciieron otras obras. Una de Antonio Espina: El cuarto poder. Cien a
bois de peiiodismo esoafiol (Madrid, 1960), 304 pAginas, con numerosaa
iliustraciones y de tipo divulgador, del que algfin crltico, llegfi a p^ 
dir para su autor la aplicacifin de una "ley del Libelo", por el enfo- 
quiB liberal que el ensayista Espina difi a sus juicios (VAase, Pedro 
Gfiimez Apariciot Una ofensa al periodismo v a la verdad. Y a . Madrid,5 
novviembre I960.
 Con motiyg dfl tereer_aniyergaris..de_J.ft XgaiacùfirL de . i.a_
Uaceta de Hadr ill ^ Eujlnnio Varela Hervlas publicfi una o bra, autanticameji
; te traaccndcntal, no sfilo por tratarse de una edicifin facsimilar da 
I  la prime:a publicacifin perifidica espafiola, sino por las puntualizAcio 
Ines crliicas y' los atisbos sugerontes de su prfilogo crltico. Vfiaaei 
^Eulogio Varela Hervlas: Gazeta Nueva (1661-1663).- Nota# sobre la
■Historia del Peiiudisma esoaMol en la senunda mitad del aiolo XVII 
!(Madzid, 196U) Cx + 119 pAgs. Como fuA obra editada a sus axpensas,
I V tratAbase de un autor muy exigente para el cuidado tAcoico -dsl li- 
Jbru, hizo una edicifin limitada de 35U ejemplarea, lo que ha enrareci- 
jdo tan preciado estudio. Trabajo que hubo do contrasta^, por su difg 
jrente cjlidad,con el aupiemento que la dedicfi el 28 de febrero de 
}1961 el Hole tin llticial del Estado. para honrar tan ssfialada efemAri-
I
jdes, y con mo t i vo de la cual recobrfi en parte su clAsico nombre este 
Ipe:ifiuicu aficial, pero con la servidumbre de convertirse en subtltu- 
Ilo. Vfiase: boletln Uficial del Estado. Madrid, 28 febrero 1961, Su-
iplemento al n - 50, 32 pAgs.: Tercer centenario de la Gaceta de Hadriil
:1661-19bl.
!
I Healizado por el Institute de la Opinifin Pfiblica, depen-
Idiente a Is sazfin del mini;.terio de Informacifin y Turismo, y dirigido 
Ipor el profesor Luis GonzAlez -heara, se realizfi el primer anAlisis sig 
jciolfigico de la Prensa espahola . bajo el tltulo de Estudio de los Me— 
dips de Comunicacifin de masas en Esoaha (Madrid, 1964-65), 3 vols.
Vol. I, Prensa, vol. II, Hadio-Televisifin, Cine-Teatro y vol. Ill, A- 
nAlisis de audiencias. Naturalmente, Bus conclusiones han pasado a 
ser fuente hislfirica, pero que, exigirfin por parte del estudioso un 
gran esfuerzo de acribia; por lo que se refiere a un dato tan importât 
te como las cifras de las tirsdas de la prensa diaria, tuvieron que rii 
currir sus auto res a cuatrn fuentes: beccifin Prensa perifidica del m^
1ST
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inisterid de Infuritirtciôn y Turiamo, Institucifin ban Isidore, becretarl 
I a Técnica liui ministerio de Informacifin y Turismo y Agencias de f^ubli
j •
cidad, viéndijse como en bastantes càsos no coincidian. Al afio siguieji 
jte, el brupo bindir.al rie Diarios del bindicato Nmcional de Prensa, Ha 
Idio, T.V. y Publicidad, encargarla el primer trabajo que se hizo en
i'Lspada sobre estudio de mere ado de la Prensa espaftola, para eu promo- cifin como instrumente puhlicitario; fu# realizado por ECO. Centro de 
{ I nuc's t iguc ionef. de Mercado, b.A., publicândose después una edicifin rej ^ 
jtringida y numerada de tal trabajo, del cual ademfis sé editfi un breve 
Jresuineo, Vêase Estudio Prensa Hadio, Lncuestai 204 "Medio Prensa"
I para Grutio bindical de Diarios. Madrid. s.f. 242 folios mecanografta
IdQB y Audiencia de*la Prensa espaffola (Madrid, 1966), 58 pfigs.
En 1967 comenzfi a pubiicar Pedro Gfimez Aparicio una His­
toria oel periodismo espaflol, que continuarla afios después. Véase: 
Pedro Gfimez Aparicio: Historia del Periodismo esoaflol. Desde la "Ga
'ceta oe Madrid" I1661) hasta el destronamiento de Isabel II (Madrid,
■ 1967), 1 tumo, b'JÜ pfigs. + 15 Ifiminas ; Historia del Periodismo esoaflo
IJesüc 1 a hevulucifin de beptiembre ai désastre colonial (Madrid, 1971)
III tomo, 776 pSgs. + 48 léminas; e Historia del Periodismo esoaflol.
De las ouerras coloniales a la Dictadura (Madrid, 1974), III tomo,735 
pâçs. + 4U léminas « Trôtase de una obra voluntariosa,insfilita,de me£ 
mado aparato eiudito y calificaciones maniqueas; de espaldas totalmen 
te a la bibliografla existente en su época, como lo demuestran los e- 
rrores cumetidos en la snncilla transcripcifin de autores y tltulos. 
Por desconocer las fuentes solventes, garantizadas por la crltica, hi 
zo prfidigo uso de los trabajos monogréficos exigidos a sus alumnos,du 
ranta los ocho ûltimos ados de su docencia, desde 1963 a 1971, amalgg 
mando sus textes en la taracea de un superficial conocimiento de la
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iHir.tuiia di; Lapada, aobre cuyo .devenir politico arquitecturfi su traba
ijo. Rendinioa tributu (In humenaje - aunque disintamos de muchos de su:
!juiclus - a la tenacidad de au empeflo y recordamos las frases dal pro
:fesor Lei so Almuifla, cuando escribe, ref irifindose a esta obra:
i"... como estudio general para encuadrar la prensa espadola no vamos
I  a decir nada, pues In que es el Gnico que existe y su valoracifio no no 
I .
jcompete aqul, aun(|ue precisamente por ester confeccionado a base de dj
V
■tudios de tan singular valor en muchos casos se resiente gravement* 
>(pSg, 34, tomo 1, de su obra La Prensa Vallisoletana durante el siQlo 
;X U . Valladolid, 1977).
SB' LA HiSTUHlA CUANÎITATIVA CULNTA CON EL PERIODISMO
Al mediar la dêcada de los sesenta comenzfi a tomar cuer- 
jpo la Historia cuantitativa, procedente del mundo norteamericano. Al 
ïampliarse y reor.ganizarse el Commitee on CJuantitative Data of History
|(o Comité sobre Datos Histfiricos Cuantitativos. dependiente de la Ame^ 
Jrican Histoiical Association (AHA), se celebraron dos conferencias,en 
jnouiembrL' de 1967 y diciembre de 1960. Una deiiicada a la historia de 
jt uropa, en ia que intervino el socifilogo espaMol, Juan J. L inz, piong 
ro entre nosotros de la sociologla electoral. Mas tarde, su trabajo 
fué revisado para la compilacifin The Dimensions of the Past. Material:
iProbleins. and Opportunities for Quantitative Work in History (Yale U- 
jniversity Press, 1972), trabajo que aparecerla en Castellano en la o- 
ibra colectiva de David S. Landes, Juan J.Linz, Louise A. Tilly, Char­
les Tilly y otros: Las dimensiones del nasado. Estudios de historia
cuantitativa (Madrid, 1974), 354 pfigs. Ln esta o bra, Juan J. Linz pu
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I b 1 11 Q au u r I d y 11 I iiiiu sliilos de histniia csnaHola; Cuon t i f ic dc i6n v 
|Comparaci6ri y un él i;l capitulo Mcideinizacifin de Esnada: biqlos XIX
‘y X X . donde,en un parâgrafo dedicado a tducacifin v cultura (pfigs. Za9-
?bU), abonda un ia necasidad duJ. conocimiento de la Prensa para com- 
prunder mt joi la difusifin de 1 as ideolôqlas pnllticas, obreras y reli,
giosas.
Un catélogn, poco conocido, lo publicarfi, como balance 
de -u rpichrtcer al trente de la Hemeroteca Municipal de Madrid, el que 
fuê bu direc.lnr durante veintiqf^Hos. Véase Eulogio Varela Hervlas: 
iHumuiütucrt Munieipal du Madrid. bu vida v su ouehacer. 1940-1967 
It/ d r a g u z a , 1969 j, XLV + 3UH columnas + 10 pégs. En él ofrece el Catfi-
!u o d  du publicaciones mfib importantes innresadas en la Hemeroteca
' Mon c ipdl durante los aiTos 1940-1967. donde aparecen piezas finicas de
le;, s i glos Xvll, X V 11I y XIX, algunas de elles catalogadas por vez pr 
jmerd.
' Lntie las novedades que serlan expuestas en la Feria del
i Sa»
Libro du Madrid, figuraba el Catâlogo de Editorial Cuadernos para el 
I b iâ luQu. de 196H,una obra, de la que se tiraron 6.000 ejemplares, pe- 
 ^ro las autoridndes de la época y el libro quedfi "en rama", conservado 
i u n i'jb bfitanos de la editorial. Se trataba de la obra de Manuel Fer- 
jnândez Mreal: La libertad de Prensa en Esnafla (1936-68) (Madrid,
11966 j, 180 pSgs. Se trataba de un sencillo anâlisis jurldico de las 
j L u y e s de Prensa un F spaMa, desde 1938 hasta aquel momento, tratado de 
! un modo jurldico, sociolfigico y politico, pero con un telante tan re^ 
Ipetuosü como liberal. La censura - agazapada quizâ tras el eufemismo 
Idul "bileocio administrativo" - tardfi très ados en autorizarla, lo hi 
Izo y SI; publicfi, con més pSginas y un anâlisis del rodaj e de los cin- 
j e u  primer os aHos du la Ley de Prensa: La libertad de Prensa en Lapa-
('/
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ihd (193(1-71). (tjdiliiil, 1971 ), 236 pAgs. Una rAplica a esta capzichosc 
’actitud dul poder roirgifi desde el exilio, can una obra de Gabriel Due- 
'rlas: Ln Ley lO; I'ronsd de Manuel Fraqa (Editorial Ruedo IbArico, Perl:
11969), U.l pfigs., en la cual centrfi el anAlisis de la discutida liber: 
lizucifin de la ley de prensa de 1966, con los diferentes problemas po­
liticos, ecunfimicos y sociales de la informacifin en EspaMa antes y des 
jpufis de la cit.ida feeha ; no hemos podido averiguar el werdadero nombre 
q^iie se uculta tras ese seudfinimo, por mâs interfis que hemos puesto en 
ci.osegurIlo, y pese a los dnce ahos transcurridos de su emplep.
59s LA LUKUNa LIUN ue UNA HIPOTESlb ILUSlüNADA» LA TERMINAClüN
PL LLJb LATa (.LGUG CULECT1VU5 DE PUÜLICACIDNE5 PERIODICAS E^
I L ! L U  LiteAS LDPAUÜLAS
Para colmar la liipfitesis mAs ilusionada de todo inveatige 
■dur preocupado de la Hemerografla, en 1971 se inicifi en Espahm la Co 
liecrifio du LatAloous Colectivoa de oublicaciones perifidicas en biblio- 
tfccas esp.aholas y cuyo I tomo fuê consagrado a Derecho. realizando el 
|trabojo M.ircjerita VAzquez de Parga. La misma bibliotecaria realizarls 
'un 19 76 el de Ciencias Histfiricas. Véase: CatAlooo colectivo de ou­
blicaciones ce r ifidicas en bibliotecas espaholas 5. Humanidades. I.
Ciencias Histfiricas. (Madrid, 1976), 6ü6 pégs. Es una ingente tarea
jdel Instituto Dibliogréfico HispAnico, que facilitarA a todos los in- 
jvestigadores la localizacifin de los fondos por ciudadee, bibliotecas, 
ititulos de publicaciones y ados que se conseruan. Cuando esta catalo- 
jgacifin se extiendsi a revistas de informacifin general y diaries, el in- 
vestigador verA allanados los grandes escollos de la localizacifin de
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tltulos, a través de los més inveruslmi1es depfisitos.
u o b r e la conservaciôn de algunos fondoe hemerogrâficos er 
nuestro p a l s ,  <onoe:idos por nosotros a  lo largo de cuarenta ados de 
frecuentarlos, podrlamos escribir largas y jeremïacas lamentaciones, 
aunque también referir derlodados esfuerzos en mantenerlos; depends de 
l a  sensibi 1 idad, unas veces de quienes los regentaron, y otras, de los 
superiores de quienes los dirigieron. Hablando de la conservacifin de 
|las fuentes en Lspada, el catedrético José Maria Jover Zamora escribi- 
}râ, en su ensayo tl sinlo XIX en la hi storioarafla espaPlola contemoo- 
ji é n e a  ( 1 9 3 9 - 1 9 7 2 ) ;
 ^ "Lo mismo cabe decir en lo q u e  se refiere a hemerotecas y
! bibliotecas. Causa cons ternaci6n observer el inmenso destro-
I zo que la desidia ha ocasionado en una parte importantlsima
de la prensa espadola anterior a 1936. Hay provincias y ar- 
chivos modelo - es precisu mencionar la meritoria, cas i herfi-
t
ica labor de la Hemeroteca Municipal de Madrid, y de su actu-
I al director. Antonio Molina Campuzano - ; pero hay otras pro-
j  vincias donde el investigador se enfrenta con la increible rea^
! lidad de una prensa local arrasada, sin més resto que algunos
numéros sueltos,exhibions o catalogados como reliquia de lo 
que no debifi nunca dejarse perder. Hay provincias y localida- 
dfb en que la Gnica se rie de tal o cual periGdico se encuentra 
en las afortunadas manos de algGn propietario, que naturalmein 
te limita segûn su talante o su comoOidad la consulta del mi^ 
mo al inveatiganor. En fin, hay que apuntar aqul un fenfimono 
dificilmente cuantificable, pero que no puede dejar de ser ojb 
servado por quienes conozcan, siquiera sea superficialmente, 
el mercadp de libros usados en nuestro.pals^.^M,e_reJi.ero al „he_
I  y
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! cho Ue mu; una parti; importantlsima - insustituible, en oca-
I biunes - lie ias tuuntea bibliogrâficac de la historia de Esp^
: Ha un el siglo XIX estS pasando masivamente, de las bibliota-
I cas priundas de procedencia, a centros de investigacifin o a
I coleccionistas del extranjero, en especial norteamericanos.
 ^ Esta enajenacifin ilt; una parte de nuestro patrimonio nacional
: podrla ser vnlorada con criterios mfis o menos libérales si se
I tratara de libros, revistas o colecciones de prensa de fâcij.,
I o  a  l u  m e n o s  posible,consulta en nuestras bibliotecas o heme-
I rut.ecas, Desgiaciadamente no siempre es asl, ni mucho menos;
y nu her e f a11 a una minima dosis de nacionalismo cultural pa- 
' ra rontemplar cnn cens te rnac ifin este drenaje de unos medios
j de trabajo que vienen a mermar las posibilidades, no siempre
j 1 HZ anus, de nuestra invustigacifin histfirica,"
Véase: José Maria Jover Zamora y btros: El sinlo XIX er
Espaha: d u c: t ;  cstudins (Madrid, 19 74 j , 611 pégs.
!
608 rtH.UNbb CabUli 5UELTU5 EN TUHNU A LA HEMEhüGRAFIA
!
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; Las movedizas aguas de la Hemerografla volverén a agitar-
se un a d o  después, a través del estudioso del siglo de Oro espahol y 
p r o f e s o r  de la Universidad de North Carolina en Greensboro, Rafaël D s l  
no, acerca de un trabajo, que ampl-iarla ese mismo aflo en otro, con li 
geias vaiiantes. Véase, Rafaël' Üsuna: Bionraflas de revistas v perié
idicos (pégs. 158-173 de la obra colectiva. La crisis de fin de sinlo;
Ideoloqla v Literatura (Estudios en Memoria de Rafael Pérez de la Dehe
sa ) (barcelona, 1975), 3UB pégs. Todo el resumed de este estudio, car
1G3
jgada de pe y ini i siik i, uHtriba en nfiimar "gue en hemerografla espanola es 
Its casi todij por hacui". Y para justificar los limites del prudente 
le a s i . tiaza un panorama, creemos que breve y sumario, de los estudios 
Iqufi el autor conoce sobre revistas y perifidicos espafloles. Ese mismo 
Lhti, bajo el tltulo - nos atrevemos a calif icar de excesivamente sub- 
jetivo - Celus v tibiezas de la Hemerografla espahola (en Cuadernos BiI
jbliuorSficos. Madrid, 197b, n^ 32, pSgs. 151-177), volverA a abundar 
jaoerca de las granites lagunas de nuestra hemerografla, consolândonos 
Isaber gue el profesor Usuna, no resignândose a esa falta, sa lanzaré 
à la quijotesca tarea, y as 1 nos lo confiesa en la tercera pAgina de 
su ensdyn: "hero no séria honrado no decir que esa bibliografla la es
tainos preparando nosotros. Nadie debe desanimarae por ello - escribi- 
mos estü con un.) soniisa -, ya que no esperamos, ni con mucho, meter 
todo, para lo que se reguerirSn equipos de biblifigrafos labocando, co­
mo si dijéramos evi te rnament e . Aqul, pues, el campo esté despejado pç
|ra guiên asl lo desee". Tras tan optimiste invitacifin, pasamos a otrc
|tema, no sin agiadecer las aportaciones informativas que sobre algunos 
jtrabajob de hispanistas nos ofrece el profesor Usuna en su ensayo
' P i  puede ser sintomfitico el hecho de que en memoria de ur
!joven profesor, Rafael Pérez de la Uehesa, gue tanto se preocupfi por
jlas nuevas corrientes du la sociologla literaria, a través de estudios 
jbasados en una cuidadosa infraestructura hemerogrâfica, como fueron 
los dedicados n los primeros trabajos periodlsticos de Unamuno y Azo- 
rln, al grupo de la revista Germinal o a las éditoriales e ingresos li 
terarios de principios de siglo - por cierto, este Gltimo no citado er 
el libro dedicado a su memoria -; gt puede ser sintomâtico, decimos, 
que los colegas de la generacifin de Pérez de la Dehesa valoraran asl 
los estudios hemerogrâficos, tendremps que reconocer que no han actua-
I
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I do en solitarjo. t si; mi;.mu diio de 19/5 se puhlicaba el Homenaje a Uoi 
iAgubtIn Millares ( tiilo (l.uia Insular de Ahorros de Gran Canaria . . Ha-
I dr id. 19 75) 2 vul . 1, 713 pAgs. y II, 710 pégs., ambos con ilustra- 
icioneu. l.'e 1 us 6 9 trabajos publicados en esta obra, casi la décima 
'parte de los misinus tienen relacifin o con la bistoria de la prensa o
I , ■
con lo heme i ograt la. en tiiveisas variantes. Estimamos que por priiperi 
' vez un l.spaiid se da un una obra de homenaje a un catedrético espadol 
Ital cantidad de tumas relacionados con la Prensa. En el I tomo apare- 
'cen, sobre el pre-peritidismo del XV11,el trabajo de Mercedes Agullfi y 
ICobo: Relaciones de sucesos (1620-1626). (pfigs. 349-300); de Marla
'del Ldimen bimfin Palmer: Revistas espaflolas femeninas del aiolo XIX
'(pfigs. 4(11-445); de Leonardo Romero Tobar: Sobre censura de perifidi-
jcos en el sinlo Xlx (Algunos expedientes oubernativos de 1832 a 1849)
I H
j(pâgs, 465-bHU j; y en el II tomo, sobre un periôdico de la colonia ca- 
jr.arici en Tdoiid, el trabajo de José Pérez Vidai : "Las Canarias" (Un
."epiiiodifi" descnnocido de Galdos) (pâgs. 179-192); sobre el proto-pe- 
triodista canario Jur.fi de Viera y Llavijo, de Joaquln Blanco Morriesdeo 
Ica: 1 (j éllimof. unos lanuneroa de Viera v Claviio ( pfiys « 255-267); y
•sobre la opiniôn putilica en la capital de Venezuela, de Mario Hexnân- 
dez bânchez-barba: Fuentes nara el conocimiento de la opjniôn oüblicf
en Caracas (1blü J (pégs, 343-355).I
j besde la Cadena Azul de 5adiodifusiôn, C A H . un joven pe-
jriodista espaHol, Manuel Lômez hivera, emprendla, en 1973, la tarea de 
|ônalizar una se rie de breves entrevistos, en forma de encuesta, accxce 
idel estadü de; la (rensa espahola en aquel momento. Fueron setenta las 
jfiguras entrevistadas, y se abordaron aspectos poliédricos sobre la 
jprensa espahola; bas tantes de aquellas opiniones tienen hoy cierto va- 
jlor testimonial. Véase Manuel Gômez Rivera: La Prensa en Esoaha. Fr^
. I
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logo du Antonio t.i'.tio VillacaHas, (Madrid, 1975), 338 pSgb.
Du y aHo.-> mfis turde aparecarfi el libra de Marla Cruz Seoa- 
iiiui Uraturia v Heriodismo en la Esiiatla del sinlo XIX (Madrid, 1977), 
1454 pSga., que abair.a desde los ailos finales de la Ilustracifin haata 
jel Désastre de 18 98; la parte dedicada al Periodismo tiene un trata- 
miento triple, de historia politisa, social e ideolfigica, y constituy* 
los dos turcius de la obra, bastante piiesta al dîa en cuanto a biblio- 
gratla e inuestigacifin, hasta el punto de dejar ya algo anticuado el 
ensayo prucedunte de Rafaël Üliver-Dertrand; üratoria polltica v ora- 
dores de] ochocinntos (Homenaje al 15U* Aniversario de la Revolucifin
de M ayu), (bahia blanca, Cuadernos del Sur. Instituto de Humanidades, 
Universidad Nacional del S u r , 196U), 115 pégs., que es un estudio so­
bre la oratoria polltica desde Bayona y Cfidiz hasta finales del siglo 
jXIX, pero un u 1 cual el periodismo politico sfilo ocupa una tercera par 
[te, pues como dice au autor (pfig. 14): "la prensa y el periodismo sor
jfactores de que no en pusible prescindir al acercarnos a cualquier te­
ma del siglo XIX. Menos afin si ese tema es el de la oratoria. En lo: 
capltulos que siguen intento poner de manifiesto, documentalmente, la 
trama y urdlmbre de très factures correlativos : prensa, oratoria y
jconstitucionalismo en el pasado siglo."
! El especiajista de la literatura espahola del siglo XVIII
jprofesnr Aguilar Hidal, publicarfi en 1978 un excelente estudio hemero 
jgrSfico en torno a la mencionada centurie. (En su momento, al hablar 
jde Jevilla, en ni cuerpo de nuestra tesis, trataremos de sus trabajos 
jsobre los comienzos de la prensa hispalense). Véase Francisco Aguilar 
'iPal: La Prensa esoafiola en el siolo XVIII. Diarios. revistas v oro-
ifisticos.- (Cuadernos Bibliogréficos. XXXV. C.S.I.C.) (Madrid, 1978), 
^Sjs^ XXI + 134. _ Ufreçe _ia jdesçripçifin_bibliûtjrJfi£a_ae. J.6.É.lJ[.tulO_3...
V
r--
I
iju ' publ ic.ic ione b peiioüicas, 70 solicitudes de publicakifin y 430 pro- 
nfisticos, ofreciqndo la localizacifin de fondos y la Indicaclfin de aquc 
IluA titiilob que haq sido estudiados por los investigadores; en-el pr( 
logo révéla el e^tado di. la cuestifin, con agudas matizaclqnes criti 
eau.
61? inCCIDNABlUS Y HLVISTA5 50DHE PERIODISMO - :
;
Ya, en nuestros dias, han aparecido en EspaM* los dos ptJ
I
meios üici icr.ritios de l’eriodismo con que cuenta nueAtra bibliogtafln» 
11 primera es el del profesor Antonio Lfipez de Zuazo Algar: Dicciona
rio dbl he r icidibiTiü. Prfilogo de José L. Martinez Albertos. (Madrid,. '
1977), 243 pfigb. y cuya segunda edicifin aparecifi un aho después (Ma­
drid, 19 76), 254 pfigb.; en esta obra se recopilan alrededor de 2.000 
Ifitminob lie. Pejiudibmo, d.ando cabida a voces procedentes no sfilo de 1: 
iPrensa, prop!amente dicha, sino dm Hadio, Televisifin, Cine informative 
jy Agenciab de noticias. t 1 mismo autor tiene actualmente en prensa el 
Catfilono de Peirodistab esnadoles del sinlo X X . que contiens alrededor
I '
|de 15.000 biugraflas, complementando y actualizando documentalmente el 
jfamosa ensayo de Ossorio y Bernard, dedicado a los periodistas espaflo 
lies dci siglo XIX; obra de paciente laboriosidad, venla siendo demand: 
da par los cstudiosos hemerogrfificos del pals, como elemental instru 
mento de trabajo. tl otro diccionario de Periodismo se debe a José 
Martinez do 5ousa : Hiccionario General de Periodismo. Prfilogo de An­
gel Benito (Madrid, 19 81), 594 pfigs., con ilustraciones; se dan en II 
6.ÜUU entradas, con 10.000 definiciones, algunas con rango y corte de 
tratamiento monogrfif ico; tanto el tratamiento abreviado del Dicciona—
. "i
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rio Ue Lfipez Zuazo, con su tendencia lexicogrfifica, como la amplitud, 
de tipo enciolopêdico, en muchos têrminos, de Martinez, de bouaa> son 
uiynoa dé gratitud por parte du lus estudiosos. ,
» • . ' ' ....
Hientraa en Lspaha la especialidad çientifica de las in-
uestigaciones de la Prensd han permitido llegar al Sugé gditorial con
el lanzamiento de nuevus titulos, no ocurre lo mismo confias revistas,
Aqui se da un fenfimeno claru de reçesifin. Las que aperscsn apenas"lo-
gran sobrevivir, pasado un determinpdo nfimero de tiempo. qufi?.
{.Oesistimieqto de 1 prof esiunai? . alte de interfis? ... Scasez de ayu,
dds7... duel en darse casos. esporfijicàmeh'te,,de publicaciones genera-
I p s , o de économie, que suelen dediCar algfin nfimero monogrfificb a los
problemas de la Prensa. desde sus vertientaa especialidades. En Las
.
conocidas publicaciones de divulgacifin histfitica..como Historia v vi­
da . de Barcelona, o Historia 16 y Tiempo de Historia. han aparecido 
algunos trabajos. Terminada la Gaceta de la Prensa Espahola. en 1972 
en su época sfilo existieron los Cuadernos de Trabaio del Instituto de
Periodismo de la Universidad de Navarra (Pamplona, 1963-1966), de los
cuales sfilo aparecieron nueve nfimuros, fundados por el entonces direc­
tor Angel Benito. LI ado 1967, y dependiente de la Secretaria beneraj 
del ministerio oe Informacifin y Turismo se publicfi, bajo la dieccifin 
de Alejandro MuMoz Alonso, la rovista Estudios de Informacifin (Madrid 
1967-72), apareciendo sfilo veinticuatio nfimeros, algunos monogréficos, 
como el dedicado a Los comics (19-2U); a la Historia de la Prensa esp< 
Hola contemporSnea (21-22); o a la Imprenta y los Libros (24). En 
1972 a;>arecifi Comunicacifin XXI (Madrid. 1972-1977), publicacifin dirigj 
da por José antonio Martin, y que. dedicada a los medios de comunica­
cifin social, solia insert ar trabajos y estudios sobre el medio Prensa; 
llegfi al n 8 40. balifi luego En Punta (Madrid, 1976-1970), mensual, di
16 8
irigida pur José de Cura Parade]a. En 1979 surgifi la ravista semestra 
iA.E.Ll.E. (Madrid, 1979-19..), firgano de la Asociacifin de Editores de 
i'urarids t.Epahules, dirigida por Pedro Crespo de Cara, con lujosa pre- 
Isentacifin grSf ica y  nijtrid.» dooumentacifin prof esional. Como firganos 
: depend iiiii tes de )-i Universidad, en 1976 se f undfi la revista Documenta
leifin Je l a s  Cienrias de la Informacifin (Madrid, 1976-19.,), fundada y 
üirigida pur e] piutesor José Lfipez Yepes, y firgano del Departamento 
!Ue Jucumenlacifin, de la Facultad de Ciencias de la Informacifin, de la 
ILiniversidad CiirnpJ iitense de Madrid; hasta ahora han aparecido cinco nfi 
I nieros. Y pur ijltimu, hay que registrar la filtima aparscida, en junio 
Y e  1981J; nos referimos a Anâlisis. Uuaderns de Comonicacifi i Cultura
(Barcelona, 191: U -1 9. . ), firgano del Departamento de TeorXa de la Cornu nj 
cacifin, de la F acultad de Ciencias de la Informacifin, de la Universi­
dad A u  ifinuma oe darr.eloha ( Bella terra ] ; fundada y dirigida por el prg 
ifer.Di Mi que ) oe i.oragas, esté redactada en catalfin y en castellano.
62 8 LUC IhABAJUa HE H I S T U M A  BEL PERIODISMO. EN EL
BlPAtiFAMENIO UL HISTORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INFUBMALIUN. DE L A  CUHPLUTEN5E. ÜUE DIRIGE EL CATEDHATICD
CAHLUS BLCU BEI,HAND
En 19 71 se crefi ên Espaha la Facultad de Ciencias de la 
jinfOrmacifin. de la Universidad Complutense de Madrid. En la misma fe- 
'cha. se fundarla la Facultad de Ciencias de la Informacifin, de la Uni- 
versidüd Autfinoma de Barcelona (bellaterra) y se transformarla el Ins 
tituto de Periodismo, de la Universidad de Navarra, en F acultad de 
Ciencias de la Informacifin. En la Facultad de Madrid, el curso 1974-
1G9
75 se explicfi pur vez piimera la asignatura de Historia del Periodismo 
Universal - en 4& aHo de carrera, segûn el plan vigente -, encargSndo 
se de esta disciplina los profesores Emilio Lfipez Oto y Hamfin Bolls 
Llorente. El curso siyuiente, 1975-1976, se explicarla, también por 
vez primera, la aeignatura de Historia del Periodismo espahol - que fi 
guraba en el 58 y ultimo curso de carrera -, cubriendo sus enseManzas 
los profesores Hamfin bolls Llorente y Marcelino Tobajas.
Con motlvo del nombramiento del catedrético de Historia 
ContemporSnea de EspaMa, profesor Carlos Seco Serrano, como titular de 
esta Bsignatura en la facultad de Ciencias de la Informacifin, en 1974, 
y tras desempehar el decanato "en funcionas", en 1975, se crefi en 1976 
el Departamento de Historia de la facultad, a la que quedaron adscri- 
tas todas las disciplinas docentes relacionadas con la Historia. En 
1977 comenzfi a funcionar el Departamento, organizfindose reuniones, se 
minarios y trabajos de précticas. Se reestructurfi la adscripcifin del 
profesoradu de las materias de Historia del Periodismo Universal e Hie 
turia del Periodismo espahol, y junto a profesores de decantada veter: 
nia docente, como Emilio Lfipez Uto y Marcelino Tobajas, fueron incorpç 
rândnse otros, como Jesûs Timoteo Alvarez, César Aguilera Castillo, 
Joana Zlotescu bimatu. Maria Dolores bainz, Enrique Hlos Vicente, Ague 
tin Martinez de las Heras... Hubo que improvisar programas, mêtodos y 
plantearse metas. Hasta tal punto llegfi el fenfimeno de la urgencia 
provisora, de actuar sobre la marcha, que, ante la negligencia de un 
profesor en cntregar el programs de la asignatura, precisamente de la 
Historia del Periodismo espaflol, el Director del Departamento cubrifi 
la emargencia con uno zedactado por él. Al margen de hacerlo para cun 
piir una disciplina académies, en relacifin con un servicio debido al 
alumnado, su autor lo abordfi desde ese piano de la Historia general de
n o
Esfidfia, daitU; tl c:u.i] la Prensa jucjfi un seHalado papel. Al redactdr- 
lo no t on run djan.is al profesor S r c o  Berrano sus experiencias de estu- 
dioEo de L a n a  y du Mesoneiu Romanos, entre otros persona j e a , cuyas e- 
dicinnes crlticas y anotadas realizfi en su juventud, para la Bibliote 
ca ue rtulured L spaMoies, que dirigifi su maestro el prpfesor Ciriaco PI 
rez Bustamante, como tampoco los estudios del movimiento obrero espa- 
hol del siglo XIX, realizados desde su cfitedra da la Universidad de 
Barcelona, y siendo tribute:io en ambas oportunidades de las fuentes 
hemerogJ5 ficas,
Sin desequilibrar la interdisciplinaridad da las diferen- 
jtes asignaturas de Historia que concurren en el Departamento dirigido 
jpor fil, podrla advertirse en su talante, si no un trato de favor, si 
una aguiescente ac ti tud de piotecc ifin y sliento a unas asignaturas,que
por nuevas dentro de la Universidad, exigen una sensible atencifin en
sus primeros pesos. Cuando los medios econfimicos, en becas o ayudas, 
lo permitiüron, tuvo la iniciativa de poner en marcha un gran fichero 
hemerogrâfico, realizado por los alumnos, con orientacifin de los prof: 
ii.oris, en los cuales se recogen, de hemerotecas y bibliotecas, los da-
jtos mâs interesantes de cada publicacifin perifidica; actualmente passn
de 6.ÜU11 las fichas recogidas. Las condiciones materiales de la inst: 
lacifin del Departamento, que hasta hace poco, por las diferentes fase: 
de la construcc ifin del edi f icio de la facultad, no disponla de aloja- 
miento propio,han motivado una cierta restriccifin en la adquisicifin d: 
libros, perifidigos y revistas « De todos modos, en estas fechas pasan 
de 2.000 volûmenes los que ha logrado reunir « A esa tarea prestan su 
colahoracifin entusiasta# todos los profesores que lo integran, desbe 
la firbita de sus diferentes disciplinas docentes, dfindose casos inclu­
sive de donaciones privadas. Todo ello revels un estrecho espiritu d:
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equipo y uru ijirffi cuhHbifin un el tialidjo.
i Lntie las Memcjtias de Licenc i a l.ura, relacionadas con la
Hlst rjria de la I’rensa, y orientadas desde el Departainent o, habrâ que 
recnrdar, en el rurso i y 7 6 - 1 9 7 7 ,  las de Marla bacorro Arroyo Cabelloi 
dndjjs Hurrenu. ueriodista; de Marla Uolores Lâpez Espinosa : La Pense
dora Qdiijtana; de agustln Martinez de las Her as : La vida polltica es
jnahul.-i a travÆs de la revista "LsoaMa" : de Marla del Carmen Rodriguez 
j(<eyes: Mrensa v literatura canarias del siqlo XIX: en el curso 1977-
j70 ue Jüsê L. Escalada Uallego: La crisis marrooul de 1921 a travês
ide "11 Teleqrania del Hjf"; de Juliu Gil HecharromSn: Albiflana v el
joartido nacionalista esuadol; de Marla José Macias Manzanot La revis
[ta oréfica en Lsoada desde sus oilgenes hasta nuestros dlas; en el cui 
ISO 197y-79, de Maria Victoria de Diego Vallejo: La 5émana TrSnica de
[baiceloiid v la camoaMa contra Esnafia a raiz del fusilamiento de Ferrei
Vu uruvecciin en la orerisa alemana; de José Gonzélez Soto: El 96 v
■"rtlma Lutiailola"; y de Amatitza Hernéndez Hurtado: La orensa de Cara­
cas durante la Dictadura de Juan Vicente G6mez.
j Los alumnos que obtuuieron las més altas cal if icacionés
;en la licenciatura - el caso de los seHores Gil Pecharromân, le seHori 
jta De Diego... - pasaron a integrarse en el Departamento, ayudando a 
lias tareas de investigaciân y docencia, y colaborando en la planifica- 
jcifin de trabojos de cAtedra. IMo faltan tampoco, quienes, atraldos poi 
jlaa tareas que en aquél se vienen realizando, se incorporaron al mis- 
^mu, mov/idos por la sugestién de los aeminarios de la cétedra, pero prç 
jceilentes de otras Facultades ; asi, el profesor JesGs T. Alvarez, doc 
ttor en la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad Autfinoma de 
[Madrid, y hoy idéneo secretario del Departamento, de quién ya hablamo: 
'9 «1 del prpfesor Alejandro Pizarroso, antiquo alumno de Ciencias Poil
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jticas, f n Kuma, y Hüpcc i al i st.a en la prensa politics italiana de los 
jattoü siitenta, t.fwa de ou prûxima tesis doctoral... Todos ellos cons- 
jlitoyeii, sin loyal a diidfi;., la mSs innediflta esperanza del futuro de 
joiio Fiicultad, quo el loo for jan dla a dia, desde el Angulo que las deps 
jra su purceld i: lent I f ica. No quorenios terminât sin suscribir las pair 
'trus del prof esor Dec o Derranu, ol referirse a la Memoria de licencia­
it ura de la hoy piofesora Victoria Marla de Diego Vallejos "5u trabajc 
jeo, dicho oea de peso, demostraci6n evidente de los nivelea que esa 
jdiscutiUij Facultad esté olconzandn y a , al llegar a su "mayorla de edac 
i d  trauê' de d u r .  primeras pr::mociones de graduados” . (A B C . Madrid, 9  
jluc.
II
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A N D A L U C I A
' No conocemos mâs que la existencia de dos trabajoe que
jsbarquen genéricamente el tema de la prensa en este reglAn del Sur de 
jEepana. El primero, de SEVlLLA HERRUIÜ, FERNANUUi "LA PRENSA EN AN- 
Id A l ULIA", publicada en Heviata EaoaHola de la üoinifin PCblica (Ma - 
drld), n> 5, 1966, pégs. 131-141, es una informeci6n sobre la prensa
i
jeditâoa y lelda en Andalucla; y el segundo, de CHECA GUDOY, ANTUNIO:
I"LUATHÜ ENSa YUS SüUht PhENSn Y UNA LLAMAUA PARA AN0ALUCE5" (Ediciones 
j Universidad de Granada), ColecciAn Monogréfica, n* 33, 1974, 178 pégs 
jAmbos trabajoe tienen una orientacifin sociolégica. Una bisnintencio- 
jnadas sugerenciaa metodolégicas plantes en un brave artlculo LUNGARES 
ALONSO, JESUS: "CDNCATENACION Y SINCHONIA EN LA PRENSA ANDALU2A DEL
RUMaNTltlSMÜ LIBERAL", en Archivo Hispalense. Sevilla, 1975, pégs. 
155-160,
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I Litado por vez primera por el arudito Emilio Morara, an •
,el prAlogo al astudio da Luis del Arcd, aobre El Periodiewo an Tarre- 
!oona. Tarragona (19U8) sabamoa qua abordA el tema da la prensa local 
|el periodista almeriense MAHTINEZ OUIHOVICH, ANTONIO: "APONTES PARA
jLA HlSIUiilA DEL HEl(IitUIShU EN ALMERIA". Ignoramos cuando y dAndp se 
IpublicA, peio nos consta qua su autor fundA an 1679 la Revista de Al-
I merle. muy arriesgada inf erancie penser qua el citedo traba-
: jo aparacieee en la mencionada publicaciAn?...
I En el nAmero 16 de la revista AFAL ("AsociaciAn FotogrA-
'fica Aimeriense"), oe Julio y Agosto da 1958, ee publicA un trabajo 
IanAnimo, y sin titulo, en el cual, se of race, no sAlo el facslmil da 
I la cabecera del que se considers primer periAdrco de Almeria, "Norte 
I de Almeria", del miércoles 10 de Septiembre de 1823, sino la relaciAn 
I de 64 titulos de periAdicos, y algunos facsimiles de sue cebeceras, 
por aniobilidad del librero y  anticuario 0. Antonio Moreno, a la sazAn 
propietario de la libreria Granata.
I AAos después, el periodista granadino José Cirre, anti-
Iguo director de Yuoo. de Almeria, publicA un artlculo sobre este te- 
j m a ,  de perfil anecdAtico. Vease CIRRE, JOSE: "PERIODICDS Y PERI0DI5
[TAS ALHERILN5ES", aparecido en Gaceta de la Prensa Esoaflola. Madrid, 
nS 60, Febrero 1953, pAgs. 17-19.
Tsmbién exists una tesina fin da carrera, de la Escuela 
Oficial de Periodismo, inédite, de ROMERA PRIETA, ENCARNACION: "LA
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A C T I V U jaD HtMlUUlSTItA EN ALMERIA", 1958, 70 folio». Sabemos qua se 
bas6 en la catalogaciAn del fundo de periAdicos locales conservados 
pcnr Ü. Antonio Moreno y que recogla de 1823 a 1936 casi 300 titulos, 
sin que podamos aportar mAs detalles sobre la misma.
VELEZ HUUIÜ (ALMERIA)
I
i Of race algunos datas de periAdicos de esta ciudad la o-
jbra de PALANWUE5 Y AYEN, FERNANDO: "EPITOME BIBLIOGRAFICO". ApAndi-
>c»a a la historia de Vêlez Rubio (en el antiguo marquesado da los de 
iVêlez).- Vêlez Rubio, 1908, 204 pégs.
I CAuIZ
I
I  La ciudad donde naciA la libertad da prensa en EspsAa pg
:see bastantes materiales de base pare estudiar su periodismo local. 
lEstos se inician, cronolAgicamente, con la obrf de CAMUIASO Y VERDES, 
{N.M. UE: "MCMORIAS PARA LA BIOGRAFIA Y PARA LA BIBLIOGRAFIA DE LA I§,
jLA DE CADIZ", 3 tomos. I, Madrid, 1829: II. Madrid, 1830 (el III, ma- 
nuEcrito se encuentra en poder del arudito gaditano Augusto Conte).
Por su singularidad documental, frente al astudio de la 
empress periodlstica en el Gltimo tercio del siglo XIX, debs regis- 
trarse el folleto anAnimo, titulado: "REGLAMENTQ DEL DIARIO INDEPEN-
DIENTE CHUNICA DE CADIZ Y SO PROVINCIA. QUE HA DE REGIR Y OBSERVARSE 
FIELMENTE ENTRE LA EMPRESA, FRACClüNES P0LITICA5 Y LITERARIA5, CO - 
RRESPONbALEb Y COMISIONADOS DE OICHO PERIODICO", Cêdiz, 1872, 8 pêgsl 
Serê interesante tambiên la consulta ds otro folleto, desde la ver -
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tient» corporative: "ASUCIACIÜN UE LA PRENSA UE CADIZ. PRIMER CDN6RI.
SO PEHIUDISTICO E5PANGL UUE SE HA DE CELEBRAR EN CADIZ CON OCASION DE 
LAS FIESTAS DEL CLNTENARIO UE LAS CORTES DE 1812. RE6LAMENT0, BASES 
y TEMAS", CAdiz, 1912.
Tuantes a tener en cuenta,por el caudal de dates aporta- 
dos, se reflejan en las obras de CASTRO, ADOLFO DE : "CORTES DE CADIZ
(Complementos de las eesiones verificadas en la lela de LeAn y CAdiz. 
Extractoa, datos, noticiee, documentes y diecursoa publicadoa en pe - 
riAdicos y folleto» de la ipoca) 2 volCmenes, Madrid, 1913; y la de 
PENEZ, DlDNlSIUi "CAS COMTES UE CADIZ. ENSAYO DE BIBLIOGRAFIA Y TI- 
PUGHAIlA SA U1T ANAS", Madrid, 1903, 265 pAge. Son bAsicas para le pu- 
jbliclstica del periodo de las Cortes de CAdiz. Tampoco estAn exentos 
oe interés los trabajos de RIANÜ UE LA IGLESIA, PEUHUi RESE&A HISTO— 
RICA UE LA IMPRENTA EN Ca DIZ", publicedo en la "Heviste de Archives, 
Bibliotecas y Museos", Madrid, 1915, II, pAgs. 320-349; y "LA PRENSA 
ESPANULA. SU INFLUENCIA EN EL GENESIS, DESARHOLLO Y FINALIDAD DE LA 
CDNSTITUCION UE 1812. ESTUDIÜ HISTORICÛ, CRITICO Y BIBLIOGRAFICO",
Iobra inédite que obtuvo el Premio de honor en el Certamen celebrado 
I por le AsociaciAn gaditane de le Prensa, en Diciembre de 1911. Se hg 
I ce una deacripciAn, casi dirlemos que exhaustiva, de la prensa gadit^
!n a , de 1808 a 1814, en la tesis doctoral de SOLIS, RAMON: "EL CADIZ
' DE LAS CUHTES. LA VlUA EN LA CIUDAD EN LUS ANOS 1810 A 1813", Ma - 
drid, 1958, 563 pAginas, con 33 1Aminas; existe une segunde ediciAn, 
abreviada, Madrid, 1969, 499 pAgs. Al mismo autor se le debe la obra 
"HISTORIA UEL PERIODISMO GADITANO. 1800-1850", CAdiz, 1971, 356 pAge. 
con ilustraciones, que, a peser de las limitaciones de su titulo, i-' 
berce desde el siglo XVIII; ofrece la perticularided de emplear lot 
propios periAdicos gaditanos coma fuente histArica.
 : m
Como inwentario de la prensa gsditana existe una tesina 
fin de carrera, de la Lscuela Uficial de Periodismo. inédits, de HE- 
RRCHü MURANTE, JUGE: "LA HEMERUTECA MUNICIPAL DÉ CADIZ", 1970, 83 fft
lioe, que es una enumeracifin cronolAgica de los tltuios de periAdicos 
y revistsB que se conservan en esta instituciân gaditane.
Par lo que se refiere al estudio mqnogréfico de une pu - 
bliceciAn gaditane dieciochesca hemoa de referirnoe a la Memoria de 
Licenciatura de la facultad de Ciencias de la InformaciAn, de Madrid, 
de LOPEZ EbPlNüSA, MARIA DULUREb: "LA PENSADURA GADITANA", Madrid,. '
curso 1976-19 77, en la que su autore analiza el papal socio-culturel 
dssempsftado pur ssta publicaciAn, firmada por el seudAnlmo Deatriz 
CienfuBQOB. sin lograr desentraMar la verdadere personalidad del per­
sons je que SB embozabe bsjo este falso nombre.
Rscientemente, desde el 21 de agosto de 1978 sa comenzA 
a publicar en Mois oel Lunes de CAdiz una serie de artlculos sobre la 
prensa de esta ciudad. A la bore de redactar estas notas - Meyo de 
1979 - hablan aparecido XXIII artlculos. Vease EGEA RODRIGUEZ, JUAN: 
j"PRIMERA MITAD DlL bIGLU XX. APUNTEb PARA UNA HISTURIA DEL PERIODIS­
MO GADITANU", en el que se ofrece, por fichas hemarogréficaa, tode le 
producciAn de equalla prensa.
También rscientemente se ha hecho una cala de publicist^ 
ca social con el trabajo de BREY, GERARD: "CATALOGU DE LA PRENSA OBRJ.
RA GADITANA LUNbERVADA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA UE CADIZ (1897-1922)"
IpAga. 271-282 de Andalucla ContemoorAnea (siolos XIX v XX). Tomo II 
Actes I ConqresD Historié de Andalucla. CArdoba 1979.
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JERLZ UL LA FRUNTEHA (CAUIZ)
El que fue catedrâtico de Geografla • Historia del anti­
guo Institute General y Técnico de Jerez,abordA en un folleto el terne 
jde la prensa Jerezane. GUNGORA, ANTONIO DEi "EL PERIODISMO JEREZANO
IAPUNTEb PARA SU HISTORIA (1600-1900)", Jerez, 1900, 80 pégs. Ere una
Ibibliografla, clasificade elfebeticamenta, con un Indice cronolAgico 
{de les pAgs. 67-71,y de las pAge. 72-79 une RelaciAn de los fundedo- 
Ires, piopietarioB, directores, rsdactorea y principales colaboredoree 
I de loa periAdicos enumeredos, en nAmero ds 132, iniciAndose con Ç g  - 
rreo de Xerez. del 1 de abril de 1800.
Con mâs emplitud, y abarcando el siglo XX, debe conside-
I  rares la Memoria de licenciatura,"de la Facultad de Ciencias de la Iri 
{formaciAn, de Madrid, original de LEIVA SANCHEZ, JUAN üAUTISTAt "E5- 
jTRUCTURA UE LA INFURMACION PERIUDISTICA DE JEREZ DE LA FRONTERA*, Ma- 
:drid, Septiembre 1979: trabajo con una densa aportaciAn de fichas he- 
Imerogrâficas, documentadas con facsimiles da portadas de numerosas 
jblicaciones consultadas.
LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
En un ertlculo publicado en el diario A rea, de La Lines 
de la ConcepciAn - 23 de diciembre de 1974 -, por RIQUELME SANCHEZ, 
JOSE: "EL CAMPÜ UE GIBRALTAR EUE, EN EPOCAS PASADAS, UN BUEN VIVERO
DE PUBLICACIONES PERIUDICAS", se hace un recuento de publicacionas p£
I
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rââdicas de esta eluded, desde 1B9U haste nuestros dlas, con sencllla 
ireslaclân de titulos y fechas.
!
I
; SANLUCAW DE flAHHAHEDA (CADIZ)
Exista una memoria fin de carrera, de la Escuela de Pe­
riodismo de la Iglesia, de Madrid, inédite, ds DARUCA bRUNO, ALEJAN- 
UKUi "MUMURES Y üATüb DEL PERIOÜISMU EN SANLUCAR DE BARRAMEDA", 1971, 
dm la que ignoramos mis noticias.
También sa cuenta con un artlculo de DIEZ CUEVAS, GUILLEF 
MU: "IMPRENTA Y PERIUOISMÜ EN SANLUCAR DE BARRAMEDA", aparecido en el
dierio ABC. de Sevilla, 31 mayo 1973. Alude en él a la existencia de 
54 titulos de periAdicos aparecidos en la segunde mitad del siglo XIX 
desde el primero, El PeriAdico PatriAtico. aparecido en 1821. Alude 
|a una relaciAn publicada por Eduardo Gutierrez Enriquez, en La Dinas- 
!tla. de Cédiz, sin concretar el dla y cl mas del aho 1890.
i
I
j CURDÜBA
El antecedente més antiguo de csrécter bibliogrâfico lo 
ofrece el farmaceûtico y cronieta local PAVUN, FRANCISCO DE BORJA:
"LUS PERIUDICUS EN CÜNDUBA", CArdoba, 1880, del que no poseemos noti- 
cia de localizaciAn. Aflos después, otro estudioso local ebordarla u- 
na parte del tema. Nos referimos a VALUENEBRü Y CISNEROS, J.M.:
"LA IMPRENTA EN CURDOBA. ENSAYO BIBLIUGRAFICO (1556-1896), Madrid, 
190U, XXVI + 724 péginas. Aunque no han sido incluldas noticias bi-
}
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|bliogrâficas de periAdicos curdabeses, si se pueden seguir facetas
|pre-periodistican, como releciones y papeles volantes.
I  Un periodista y cronista local, Ricardo Montis Romero,
recogerla un varios tomos sus crAnicas costumbristas, en las cualea 
I se ineertan nunierosoa capitulas dedicados a periAdicos y periodistas. 
IVeasB HUNTlb t HUMtRU: "NUTAb LURUOBLbAb" (RECUERDOS DEL, PASADÜ).
juArdoba, 1911-rl92U, 9 volAmenea.
j Precisamente el tema de au discurso de recepciAn en la
[Real Academia de Ciencias, Bellas Letraa y Nobles Artes da CArdoba al 
12 ds diciembre de 1914 fue "PeriAdicos y Periodistas cordobeses", 
que se publicarla catorca anos mAs tardai VAass) MUNTIS ROMERO, RI- 
CAMbU: "PEhUlDlLUS Y PERlUUlbTAb CUHBUBEbtS", aparecido an al Bole-
tin de la Real Academia de Ciencias. Bellas Letras v Nobles Artes da
CArdoba. Aflo VI, Julio a beptiembre 1927, n».19, CArdoba, 1928. En
Al se ofrecen una serie de titulos de periAdicos y semblanzaa da pe-
riooiatas del tiempo del autor, mitad del siglo XIX y principios del
XX.
I Cl aAo 1929 aparecerla una obra clAsica, qua, por las
jfuentes que usa, merece recordarse en esta Spartado. Nos referimoa
'a U1A2 UCL MURAL, JUAN: "HIbTURlA UE LAS AGITAClONEb CAMPESINAb ANUA
Il UZAS. CURUUBA. (ANTtCEULNTES PARA UNA rtCFUHMA AGRARIA)” .- Madrid, 
|l929, L + 5B4 pAgs. y de la cual existe otra ediciAn, Madrid, 1967. 
jüfrece un cuadro crltico no sAlo de periAdicos de tipo obraro y sociaJ 
j sino de prensa politics e informative cordobesa de los siglos XIX y
Ixx.
El que fue decano de los periodistas cordobeses, Daniel 
Aguilera Camacho, se ocupA también del tema. Véasa AGUILERA, DANIEL:
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"LA PRENSA LURUUbESA DEL 5IGLÜ XX", enaayo publicado en «1 n* 56 (Jel 
"Bolatln Ur la henl Academia de LianciaB, Sellas Letras y Nobles Arte: 
jda LArüoba", LAiduba, 1944, pAijs. 5-32. Trata en él de 318 periédioo! 
jy enumera, alfabéticamente, a 113 periodistas.
!
Un repurtaje nos evoca la vida del que fue decaho.de la 
[prensa local GAf.U, RAFAËL: "EL DIARIO UE CORDOBA SE FUNDO EN 1850",
publicado en LArdoba. CArdoba, 20 marzo 1949. Y una nota de FIÜELIO: 
"CURDOBA EN LUS LABIUS. PERIODISMO", publicado en CArdoba. CArdoba,
27 septiembre 1951, nos informa del proto-periodismo cordobés: Una
"relaciAn o r noticias", de Fsrnéndez de Valenzuela y el "Compendio sg 
* menai de noticias de CArdoba", que se publicaba en 1790 y que fue im- 
pugnado por otro numvo periAdico El Philonatro. de vida efImera.
También pueden raetrearsa datos de interés sobre el tema 
periodistico cordobés en las obras de JAEN MOHENTE, ANTONIO: "HISTO­
RIA DE CURDOBA", Madrid, 1935, 436 pégs., GIL, RODOLFO: "CURDOBA CON
'TEMPOHANEA", Volumen 1, CArdobe (1892) y vol. II, Madrid (1096); CRIA 
DO COSTA, JOAUÜIN: "VIDA Y CREACIUN PÜETICA DE ANTONIO FERNANDEZ GRI,
LO", CArdoba, 1976; y DURAN DE VELILLA, MARCELINO: "CURDOBA, SULTANA
DE ANDALUCIA", CArdoba, vol. I, 1976.
Rscientemente se ha publicado un breve ensayo de GOMEZ 
CRESPO, JUAN: "SIGLO Y MEDIO DE PRENSA PERIODICA EN CORDOBA (1810-
1979)", pégs. 101-114, de Andalucla Contemnorénea (siolos XIX v X X ) . 
Tomo 1, Actes I Conoreso Historia de Andalucla. Pic. 1976. CArdoba, 
1979.
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i GRANADA
I  .  •  .
Con excepciAn de Sevilla, Granada as la ciudad andaluza 
ique ha proyectado mayor interés para los estudiosos da su periodismo,
jy ello desde hace nés de un siglo.
Ln primer lugar se cuenta con un artlculo ds Q O D O Y  A L C A j ^  
ItaRA, JUbt: "HLbLNA HlbTOHlCA DLL PEhlODlSHU EN G R A N A D A * ,  aparecido
en E 1 Abencerra ie. n* 1, Granada, 9 junio 1844. Al sMo sigùiante,
| b u  Y DLLGAÜU, NlCOl.Ab: "UN P E H l U U l C O  UE L I T E R A T U R A  EN G R A N A D A " ,  arti 
jculo de tondo aparecido en la ravista 1 iteraria granadina El Ceoricho. 
jen Bu primer nAmero, del viernes 16 da octobre da 1846; esta crAnica 
lapareciA firmada con el seudAnimo de Lungadé, y nés tarde la reprodu- 
'clrla, firmândolo con su propio nombre en la introducciAn del primer 
{nAmero del periAdico artlstico y literario El Album Granadino. publi­
cado e i 3 de febrero de 1856. El 10 de abril de 1885 se publicaré en 
jE1 Defensor de Granada un artlculo anAnimo, titulado: "EL P R I M E R  P E -
IhluDICU Ut GHANAUA".
\ Tel vez sea esta una de las capitales espaAolas donde
{primeramente se roalizera una exposiciAn de prensa. Asl, las coleccig 
Inès de periAdicos granadinos que se ie*hihieron en la ExposiciAn bi «■
jbliugréfica celebrada en 1888 por la Sociedsd de Amigos del Pais de
Granada motivaron très interesantes trabajos de dos escritores locales 
Uno de VAl La ü AH, fHANLIbCO DE P. (AULA): "PEHIÜDIC05 Y PERIODISTAS
GRANADINOS", aparecido en el Boletln del Centro Artlstico de Granada. 
Granada, 1888, III, n> 4U, pégs. 140-142; y otros dos de PELAYÜ Y GO-
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jhtz, ELIAS; "AHUNTLb bUbHE EL HtHlÜUISMÜ EN GRANADA*, aparecido en 
|el Boletln dt,-l Centro Artlstico de Granada. 16 de febrero y 1 de itiar» 
jro de IBBB, M l ,  pégs. 77-79 y 93-96; y "LA EXPDblCipN BIBLIOGRAFICA 
jUE LA REAL bOCIEUAD ECüNüMICA UE AMIGÜb DEL PAIS: IV.LOS PEHIODICOS",
[aparecido an el Boletln del Centro Artlstico de Granada. Aflo III, n« 
147, 1BB8, pégs. 197-203.
I Ahora bien, el gran peso lo daré GARNI DO ATIENZA, MIGUEL:
|"APUNTEb PARA LA HISTURIA DEL PERIODISMO. EL PERIODISMO EN GRANADA Et 
'EL SIGLO XVIII", serie de artlculos aparecidos en la Revista de Eaoa- 
|n%, de Madrid, 1891, CXXXVI, pégs. 394-430; 1892, CXL, pégs. 301-321; 
jlB92, CXLI, pégs. 33-54; y 1B92, CLI, pégs. 162-174. Estudia, con ej< 
itensidn, loa periAdicos de la ilustraciAn granadina. dedicando algu- 
nas péginas a los précédantes de relaciones y hojas volantes.
Dos asedios a la prensa del primer cuarto ds aigle XIX se 
Ideberén al catedrético granadino Antonio Gailego y Burin, que séria 
[con los sHos cronista de la ciudad. Véase: GALLEGÜ BURIN, ANTONIÜ:
j"LUv PERIUDICUS GRnNAUlNUS EN LA GUERRA UE LA INDEPENÜLNCIA (IBOB- 
|1814)", trabajo aparecido primeramente en la revista Alhambra. Grana­
da, 1918, XXI, pégs. 231-234, 252-254, 276-280, 298-302 y 325-328, y 
més tarde recogido en un folleto en Grenade, 1918, 33 pégs. En esta 
obra complementa y rectifies la obra de Gomez Imaz, y trata brevemen- 
te de loa orlgenes de lu prensa granadina, desde la Gazeta de Granada, 
de 1706 hasta 19UB. AHos después, ofreceré otra cala bibliogréfica, 
en GALLEGÜ BURIN, A N T ü M Ü :  "DnTUb PARA LA HISTORIA DEL PERIUDI5MU ES
PANOL. UNA COLECClUN DE PERlUUlCüb DEL REINAUO UE FERNANDO VII (1820- 
1823)", aparecido en Estudios "in memoriam* de Adolfo Bonilla San Mar­
tin . Madrid, 1927, I, pégs. 347-367. En elle da unas indicaciones b^ 
^ iogréficas de los periAdicos, con una clasif i c a c ^ n  cronolAgica.
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L 1 que fue fundador y director muchoa aMoa del diario 
Uefenaor de Granada publicA un libro de recuerdos, en el cual se reco
gen numerosas noticias y datos sobre periAdicos y periodistas de su 
tiempo. Véase SECÜ UE L U C E N A , LUIS: "MIS MEMORIAS DE GRANADA (1857-
I1933)", Granada, 1941, XX + 400 pégs.
Nueuos trabajos vendrAn a ahondar esta temética. Aal.el 
Iperiodista CIRRE, JOSE : "PERIUDICUS GRANADINOS. HACE CIENTO OCHENTA
:AkUS APARtCIU LA PRIMERA PODLICACION LOCAL", publicado en Gaceta de 
I la Prensa EsnoRola. n* 25, Madrid, Junio 1944, pégs. 819-822, que as 
I un sencillo aitlculo periodlstico, de pure divulgaciAn, aluaivo a la 
Gazetilla curiusa o Gnmanero Granadino. Otro artlculo, de mayor inte^ 
rés, es el de VELEZ, FRANCISCO DE: "LA PRENSA EN EL SIGLO XVIII. PRI
CESU PARA FUNDAR UN PERIODICO*', publicado en Gaceta de la Prensa Esoa
bola. ni 33, Madrid, 1ebrero 1945, pégs. 1314-1316. Refiérsae a la 
jHolicitud de un ver.ino de Grenada para fiindar un Uiario de Granada, 
jen 1792, infoimada desfavorablemente por el Fiscal de la Cancillerla 
I de esta ciudad Juan Gempere y Guarinos. Otro breve ennayo, - que ha- 
i bria de ampliar después - fui el de MOLINA FAJARDO, EDUARDO: "PER 10- 
iuiSMO GRANADINO DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX", publicado en 
j Gaceta de la Prensa Cspaflole. n* 107, Madrid, enero 1957, pégs. 15-26 
jSu autor, di recto: que fué del diario Patrie, de Granada, obtendrla 
en I960 un premio de la UiputaciAn Provincial por un trabajo titulado 
Los neriAdicos de Granada. SinloH XVllI v XIX. que se editarls diec^
nueve aflos después. Véase: MOLINA FAJARDO, EDUARDO: "HISTORIA DE
LOS PEHIODICOS GRANADINOS (SIGLOS XVIII Y XIX)", Granads, 1979, 236 
pégs. hecuge noticia hemarogréf ica de 390 periAdicos. de la capital y 
provincia, durante el periodo acotado. Hace un estudio - siguiendo 
muy de cerca a Garrido Atienza - hasta la sunpensiAn de periAdicos po
Ipernando VII, siendo la parte méa interesante la localizaciAn de ejeg
I
jpiares, la transciipciAn de documentes en relaciAn con la prensa y el
japarato bibliogréf ico de las fichas del siglo XIX.
I La Universidad de Granada auspiciA una serie de Indices
de ravistas culturales granadinas, de inmadiato interés para ei inve£ 
tigador. Vsanseï "BULETIN ÜL LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (1928-1950)" 
Indices redactados por ELENA MARIN VIVALDI y MARIA ANGUSTIAS PAROO L& 
PEZ, Granada, 1953; "LA ALHAMBRA (1884-1885 Y 1898-1924)" - Indices 
redactados por MARIA ANGUSTlAb PARÜÛ LOPEZ y MARIA DEL CARMEN GUERVÜS 
MADRID, con un prAlogo de ANTONIO GALLEGO MÜRELL, Granada, 1957; HEr 
VISTA DEL CENTRO UE ESTUDIOS HISTURICÜS DE GRANADA Y SU REINO (1911-
I
1925)". PrAlogo e Indices redactados por MARIA UE LA ENCARNACION 5E- 
CU DE LUCENA VAZQUEZ, Granada, 1959: y "LA ALHAMBRA. EPOCA ROHANTICA 
(1839-1943)", Indices redactados por Nicolés Marin, Granada, 1962.
Racientamente, ha aparecido un estudio sectorial de CHE­
CA, ANTüNlU: "LA PRENSA EN GRANADA DURANTE EL SEXENIÜ REVDLUCIUNARIÜ
1868-1874", pégs. 481-492 de Andalucla Contesioorénea (Siolos XIX v XX
Tomo I. Actes I Conoreso HistArico de Andalucla. Die. 1976, CArdoba 
1979.
Existe una tasina fin de carrera, de la Escuela Oficial 
de Periodismo, inédits, de LOPEZ APARICIO, JOSE MARIA: "LA PRENSA AÇ
CITANA A TRAVES DE LUS SIGLOS", de 1959, 50 folios, que abarca loa d^ 
ferentes periAdicos aparecidos en Guadix, desde El Accitano. de 1891, 
hasts Acci. en_ 1954.  ____________ _ ________________________________ ___________ 'f
■I.’
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HUELVA
I PaccuB son los detos que hemes podido recoger sobre ai
I peliodismo onubense, si se exceptés el artlculo da SANCHEZ-TELLÜ, MA­
NUEL: "EL PLhlUUISMU EN HUELVA", aparecido en La Estafeta Litararia.
Ida Madrid, n* 282-283, 4 y 18 de Enero de 1964.- Extra, 2* parte - 
jMapa Literario de los litorales del AtlAntico Sur da Espalla. Se tra- 
I ta de un sencillo reportaje, de datos deshilvanados, sobre uns convex 
jSacidn sostenida con el periodista Francisco Moreno Ortigesa, a la s£ 
I %A n , decano de la prensa onubense. Hecuerda varios tltulps de periA- 
jdicos y revistas, entre otros, el primero que spareciA en Huelva :
|Eco del Udiel. de 1837.
j . En el mismo citado nûmero de La Estafeta Literaria aparje
[ce un trabajo de LUitZ GUHUE, JACINTU: "HEVISTAS P0ET1CA5", en el
{que se dedica un apartado a las revistas literarias onubensea.
I
I
I
I IbLA CRISTINA (HUELVA)
I bobiB la prensa en la Isla Cristina se cuenta con un ar-
jtlculo de NAVAHHÜ MARTIN, JübE FELIX: "EL UECANO UE LA PRENSA ONUBEU
|bC CUMPLE CÜAHENTA Y CINCU ANUS.- LA HlbUEHlTA. UN SEMANARIÛ CON SOL£. 
RA UE LUSTKUS", artlculo publicado en A B C . de Sevilla, 15 de Meyo de 
1957, y que, con muy ligera variante, volverla a reproducirse, por el 
mismo autor, con el titulo: "CARTA ÜESDE ISLA CRISTINA.- LA HIGUERl-
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il A , U VlVlh t'AtiA VLfI", en La tbtafeta Literaria. de Madrid, n* 291, 9 
jMlayo 1964.
I
Creemos qua no existe un estudio sobrs la prensa gienensi 
aiunque no faltan mataziales menores para intenter este trabajo. Asl 
UIHTElia Y SAG m Ij TA, H. : PERIUDICUS UE ANTANü . CENTENARIü DE EL GUA-
DMLHULLUN. pubiicadu en Jaen. al 9 de julio de 1946, y que alude al
piariAdico literario de ese titulo, fundado an 1646, por Manuel Rafaël 
die Vargas. CUNThERAS Y CAMARGU, E . : "PRENSA UE PHÜUINCIAS.- LA UNIOF
DIE JAEN", artlculo ilustrado, con un grupo de los redactoree de este 
pieriAdico, aparecido en Blanco v Neoro. de Madrid, el 8 Septiembre 
1I9U0. Evocfi la prensa de su época ARIAS ABAU, FRANCISCO) "ESTAMPAS 
RtEIRÜSPELTlVAS. EL PERIUÜISMÜ UE JAEN QUE Yü VIVI", serie de artlcu- 
Icos publicados en la revista Paisa ie. CrAnica trimestral iiustrada 
dm la provincia de Jaen.- Mayo-Junio, 19S9, n* 109, pAgs. 2018-2022 ;
1
IAigosto-Septiembre-üctubre-Noviembre-Uicismbre, 1959 y Enero 1960, n*
IIHOtIII,.pégs. 2U33-2U46; y febrero-Marzo-Abril, I960, n* 112, pégs. 
2J1U1-21Ü8. En esta serie evoca su autor une serie de periAdicos y pB 
rüodistas de finales del siglo XIX y principios del XX, con un perfil 
amecdAtico.
También en la llnea anecdAtica y coatumbrista, se recuex 
dan algunos periAdicos de Jaen del siglo XIX en el ensayo de VEGA GU- 
TJIEhREZ, JUSE UE LA: «PAPELES UE LUS TIEMPUS UE MARICASTANA", pégs.
23-66 del Boletln del Instituto de Estudios Gienenses. Jaen, Abril-Jj^
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nio 1966, AMo xll, n- 4 U .
be cuenta con una tesina tin ae carrera, inédita, del 
Instituto de I'eriudismo, de la Universidad de Navarra, da UOLSET HOME, 
iflUi MAH In TLlitSAi "NUTab F AHA LA HlbTUHlA DL LA HHLNSA LN JAEN Y bU 
PHUViNCiA", Pamplona, 1963.
I LAZOHl-A (JAEN)
i
I
I
I La ciudad da Cazorla cuenta con un enjundioso estudio h£
merogrifico, en el qua se analizan las ocho publicaciones periAdicas 
que tuvo esta ciudad de 1908 a 1958. VAase LICLNCIADU PEURIZA, EL : 
j"MLUlU blbLU I)t HtlilUDlbMO LAZUHLENO", trabajo publicado por el cronij 
'ta local Lorenzo Polaino Urtega en Anuario del Adelantamiento de Ca­
zorla. AFlo 1958, nS 7, pAgs. 35-46.
L1NAH(5 (JAEN)
Par un artlculo de (jAHCIa EbPANTALEON, CAhLiOS: "UNA EX-
;PUblClUN uE PERIUUlCUb PUBLlCAUOb EN LlNAHEb", aparecido en Jaen. 2 
de enero de 19 75, sebemos qua se publicaron en esta ciudad 104 periA­
dicos y revistas entre los siTos 186EI a 1935 y que Bon Psdro Caro de 
Accino es el compilador y coleccionador de tan interesante conjunto di 
publicaciones.
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I MALAGA
No excasean Los trabajos da base para la prenaa malacita[
'n a , aunqua esta no haya sido estudiada monogré ficamanta. Asl, al cr&
nista a historiador local GUILLLN KUULEb, J . : "HISTORIA DE MALAGA Y
' bU PhuWINLlA", MAlaga, 1874, XXXIV + 694 pégs. ofrece breves noticias 
sobre la prensa en MAlaga, an las pégs. 685-686. Para los periAdicos 
.da finales del stylo XIX seré Atil la consulta de las Gulas de Mélaga 
’principalmente las de ''uMoz Lerisaola.
Tenamos noticias de un estudio de Narciso Diaz de Esco-
jbar y Francisco de P. Lasso de la Vega.
!
Citado por Luis del Arco, La orensa oeriAdica en EsoaHa
■durante la Guerra de la Inoeoendencia. 1808 a 1614. Aountes biblio-
oréficos. CastellAn, 1914, pero no hemos podido localizarlo. Sin em- 
jbargo, de una fecha aproximada, se conservaban en el ArcFiivo Munici- 
jpel de Mélaga unas "APUMACI0NE5 PAHA UNA HIbTURlA Y BIBLIOGRAFIA DE 
LA PRENSA «NUh LUZA, tbPECIALMENTE DE LA CIUDAD Y PROVINCIA UE MALAGA"
I pertenecientes a los papeles inAditos que fueron del cronista de esta: 
Iciudad, Narciso Diaz da Escobar. be trata de 48 hojas tamsMo folio, I 
cosidas an forma de cuaderno, las primeras da alias manuscritas y I
las restantes mecanografiadas, todas ellas lianas da notes, llamadas,
Icorrecciones y ahadidos an los mérgenes. Estas Aountaciones fueron 
usadas por el propio Diaz de Escobar como guiAn da una conferencia qui 
pronunciA sobre "Periodismo andaiuz" an la Real Sociadad EconAmica ds 
Amigos del Pais, de Mélaga, por los aflos del segundo decenio del pre-
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sente siglo - probablemente en 1916 -, segûn se colige de una nota 
marginal que se puede leer en la sobrecubierta.
Para el periodo de la guerra civil de 1936 podré consul- 
tarse GUMEZ HAJUtLlJ, GIL: "MALAGA BAJIJ EL UUMINIÜ RÜJU", CfidiZ, 1937
216 pégs., con Totograflaa. El autor, corresponsal de guerra de A B C . 
de Sevilla, durante la contienda, recoge sus crAnicas en e&ta libro. 
Ue las pégs. 156-166 hablaré del periodismo en Mélaga durante el pe­
riodo republicano, y sus datos llevarén toda la carga beligerante del 
momento y propAsito con que fueron escritas.
El cronista malaguePto PHAbOS LUPEZ, MANUEL : "PERIOUICOS
MALAGUENU5 DLL bIGLÜ XIX", publicaré un artlculo, de sencilla divulgx 
ciAn, en la revista Gaceta de la Prensa Esoaflola. Madrid, 1943, II, 
pégs. 57U-575. CronolAgicamente le seguirén los recuerdos de CORTES 
5ALIDU, JUAN: "MEHÜRIAS... (CASI UE MEMÜHIA). 43 AÜOS DE PERIODISTA
Y TREINTA UE EMPRESARIÜ TAURINÜ", segunde ediciAn, Mélaga, 1952, 286 
pégs. + 32 léminas. Es un libro autobiogréfico, que abarca de 1909 a 
1952, redactado en un tono simpético, exento de parcialidad, por al 
que discurre la trayectoria de un periodista conservador y provincia- 
no, viejo redactor de La UniAn Mercantil. primero, y daspuéa, de La 
Tarde. ambos dierios de Mélaga.
AMos més tarde se evocaré el Diario de Mélaoa (1931-1936 
en el trabajo de PEHCHELES, PACO s "LAS CALLES DE MALAGA, SU HISTO­
RIA Y SU AMBIENTE", Cuaderno n* 13: "CALLE DE SALINAS".- Mélaga, 196f
pégs. 193-208. Paco Perchelea es ei seudAnimo del bibliotacario muni 
cipal U. FRANCISCO BEJARANO ROBLES.
Sobre la més importante revista del romanticismo madxili 
Mo existe un meritorio trabajo de CAFFARENA SUCH, ANGEL: "INDICE Y
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a NIULUGIA lit LA REVlbTA LL GUAÜALHÜRCE ” . tirade de 2Ü0 ejemplares numjj 
radios, Mél a g a , 1961, 144 péginas, més 52 léminas.
Facilita gran cantidad de noticias breves, sobre periédi 
COS y periodistas malagueMos, desde los comienzos de la prensa en la 
ciudad, hasta la fecha de su publicacién, la obra de EbThAÜA Y SEGÀLEF 
jVA, JUbE LUlS: "EfEHERIÜEb MALAGUEN a S " , Mélaga, 1 tomo, Enero-Febra-
ro-Marzo, 1970, 496 pégs.; II tomo, Abril-Mayo-Junio, 1970, 444 pégs.; 
'III tomo, Julio-Agosto-beptiembre, 1970, 412 pégs.; y IV tomo,■ Octubri 
Noviembre-Uiciembre, 1971, 428 pégs.
Un pequeMo elenco hemeingréfico lo constituye el ensayo 
jda G a MEZ AMIAN, H a HIa AUKü Ha : "NGTa G Pa RA UN C a Ta LUGU Ut LA PRENSA
|m ALAGÜENA UEL blGLÜ XIX", publicado en Gibralfaro. Mélaga, n* 23, 1974 
,p é g s . 7-33. También existe una Memur ta de Licenciatura de la Facultac 
'de F ilosofla y Letras, de la Universidad de Mélaga, de SULA UUMINGUEZ, 
AMELIA Ut s "EL AVIbAüuR '.Al a u UENÜ. UN PEHIUÜICO PARA LA BURGUESIA 
MAl AGUENA u e l a  SEGGNUA MITAU j El blGLU XIX" (sin poder préciser fecht 
pero después de 1974 y antes de 1978). Y por ûltimo, se cuenta con el 
répertorie de GARLI a GAl INUU, J.A.: "PUHL1CAClONEb PERIODICAS MALA-
GUEiŸAb EN LA HEMERUTECA MUNICIPAL UE MAURID", pégs. 403-415 de Baeti- 
c a . Estudios de Arte, Geograila e Historié: 1.- Facultad de Flloso-
jfla y Letras. Universidad de Mélega, 1978.
bEVILLA
Eluizé es bevilla, de todes las ciudades andaluzas, la que 
mejor tuvo estudiado su periodismo, sobre todo en los siglos XVII,
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XVI 11 y XlX, tal vMZ pur haber aida tambiën una de las capitales esp£ 
Mulas en la ipie se manifeste primero el quehacer periodlstico en tspe. 
ha, en lu61, paralelo a 1 nacimiento de la baceta de Madrid.
Y a en 1H6U, las buias locales, comp la de Victoriano M o ­
rilles y Alonso se ocupaban en resehar tltulos de la prensa coetânea.
1.1 primer estudio sobie el Periodismo en Sevilla se debil
al estimulo prestadu por la convocatoria de un Certamen literario y 
artlstico que el aho 1868 organiz6 el Ateneo y Sociedad de Excursio— | 
nes. Un escritor local, en catorce dlas, compuso un trabajo que le ' 
fue premiado, y mâs tarde darla lugar al siguiente libre, AZNAR Y GO-^ 
MEZ, MANUEL : "LL PLHlUDl.iMli EN SEVILLA", carta-prôlogo de LUIS MUNTO |
TU Y HAUTENSTHAUCH, Sevilla, 1089, XI ♦ 192 pâgs. Trabajo bieninten- 
cionado, pero bastante incompleto, a quien alcanza el mSrito de la 
prioridad temAtica, trata de los periôdicos sevillanoa de 1746 a 1849 
'con lagunas que completarla ahos después Chaves.
Por lo que se refiere a las gacetas y relaciones seri n£
:cesaria la consulta de los clâsicos estudios de HAZANAS Y LA RUA, JO^ 
iUUIN: "LA IHPHLNTA EN SEVILLA (1475-1800)", Sevilla, 1892, 144 pAgs.
! que, coma su subtltulo sehala, se trata del "Ensayo de una Historié 
I de la Tipografla sevillana y noticias de algunos de sus impresores 
desde la introducciân del Arte tipogrâfico en esta ciudad haste el a- 
jho 1800" y de ESLUUERO Y PEROSSO,FRANCISCO: "TIPObRAFIA HISPALENSE. 
i  ANALES BIBL1 U G R A H C U S  UE LA CIUUAU DE SEVILLA DESDE EL ESTABLECIMIEN- 
|tO UE LA IMPRLNTA HASTA FINALES DEL SIGLU XVIll", obra premiada en 
concurso pfiblico por la Bibliotecs Nacional en 1864, e impress a ex­
penses del Lstado, Madrid, 1894, XX * 658 pAgs. Sendos estudios, de 
corte tipo-bibliogrâfico, responden a la criteriologla investigadora
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jdecimonânlca, en la cual habitualmente se discriminaban los tltulos' " 
jperiodlsticos, pero, sin embargo, dabAnse acogida a laa hojas volante: 
jrelaciones, nuevas y gacetas. Actualizaciones mAs cientlficas, perm^
Itirlan a Hontoto y a Aguilar Pihel, modernamente, rectificaciones y 
jclarificaciones de considerable entidad.
Ahore bien, la obra modëlica para su ëpoca, fué la de 
CHAVES, MANUEL: "HISTOHIA Y BIBLIOÜRAFIA DE LA PHENSA SEVILLANA", Sg
villa, 1896, XL11 + 380 pAgs, publicada a expensas del marqués de Je­
rez de los Caballeros y con prfilogo de Joaquln Guichot y Parody. Am­
plifies extraordineriamente el citado trabajo de su predecesor, Aznar 
y G6mez, no sAlo en el Amhito cronolAgico que abarca, mAs amplia que 
el otro, sine en la aportaciân de menos tltulos en el periodo estudia 
do por aquel. Manuel Chaves ofrece un erudito panorama de la hiatorii 
del periodismo sevillano, desde sus orlgenes, hasts 1896, fecha en qui 
termina su obra, y seguidemente, nos brinda una meticulosa bibliogra- 
fla de tltulos, por riguroso oroen cronolfigico, desde la Gazeta Nueva.
de 1661, hasta el semanario El Mercado EsoaBol. de 1896, en nCmero de 
624 tltulos, con un modelo de fichas hasta aquel entonces no habitua- 
les en la hemerografla espaAola; en bastantes de las fichas del siglo 
XVII y XVIII reproduce facsimiles de las portadas de los periAdicos 
estudiados.
Uijimos que obraa y trabajos mAs modernos venlan a com- 
pletar los repertorios tipo-bibliogrAficos hispalensea. Asl estA el 
estudio de MONTOTO, SANTIAGO: "IMPRE50S SEVILLANÜS", Madrid, 1948,
224 pâgs. * 15 hojas * 28 facsimiles, que, a lo largo de sus 602 en- 
tradas, ordenadas cronolAgicamenta, se ocupa de bastantes Relaciones. 
algunas desde 1654, referidos a sucesos militaras de la âpoca. Un aAc 
después, un erudito y bibiiografo muicianp, abonderla en este tema.
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VÊase: PLKLZ 'uUMEZ , ANfDNlU: "IMPML.,US LV11.1 ANlib NU MENLIONAUUS 
PUH LbLUULIUI N 1 hllNIUTLI", trabajo aparecido en Hevista BiblioorAfica 
V Documental. Mnilrid, 111, 1949, pAys. 197-216, y de cuyo trabajo ae 
publicA una aepasnta de 2b ejemplares, no venal, Madrid, 195U, pAgs. 
197-214 + 1 ho j a , con 4 f acr, Imiles. En el citado'trabajo se dcscriblar 
una veintena de impresos puêticos sevillanos, de los siglos XVII y ! 
XVIII, alguno de lus cuales podrla ser de interés a nuestzoe estudioaj
Impulsarla mAs modernamente estos estudios el profesor | 
LApez Estrada, dirigicndo tesis en torno a revistas sevillanas de la 
Apoca, de las que se hablarA mAs adelante, iniciando su preocupaciAn 
por el tema con un trabajo sobre el siglo XVI. A s l : LOPEZ E5THAUA,
FHANClbLU: "bUBKE LA IMPKI.NTA LN bLVlLLA EN EL blGLU XVI", aparecido
ien Archivo Hisoalense. bevilla, n* 57, 1953, 37-40 p A g s . + 1 lAmina, 
laportando dates de libras impresos en bevilla que no constaban en los 
clAsicos repertorios ya descritos. En la misma citada revista apare- 
ciA tambiAn un artlculo del cronista sevillano Vazquez. VAase: VAZ-
UUEZ, JCIbE ANDRES: "PAHA L a MIS1ÜHIA DE LA PHEN5A EN SEVILLA", Archi
VO Hisoalense. Sevilla, 1954, 20, pAgs. 51-72. El que fue director 
I del diario ABC de Sevilla, tambiAn ofreciA datos con el mismo propAsi 
{to; asl OLMEDO, ANTONIO: "LO LUE VA DE AYEH A HOY (APUNTES PARA LA
IHISTOKIA DEL PERIUDISMO SEVILLANU}” , artlculo publicado en Gaceta da 
I la Prensa Espahola. n* 63, Madrid, enero 1955, pfigs. 3-5.
Existe una tesina fin de carrera de la Escuela Uficial 
de Periodismo, inédite, de BURGÜS ÜELINCHÜN, ANTONIO: "INVENTARIO DE
LA HEMERÜTECA MUNICIPAL DE SEVILLA", Madrid, 1966, 120 folios, que es 
un inventario global de lus publicaciones periAdicas que se guardan 
en el citado centre.
lÜl)
I El profesor Aguilar PiRal, ha trabajado bastante sobre
jl a tipo-bibliografle sevillana, desde diverses vertientes. VAasa: 
AGUILAR PINAL, FRANCISCO: "ALGUNOS INCUNABLES SEVILLANÜS DEL MUSEO
BIRITANICO", publicado en Archivo Hisoalense. Sevilla, XLVIII-XLIX, n* 
147-152, 1968, pâgs. 293-297, en que menciona dieciocho incunables ; 
AGÜILAH PINAL, FRANCISCO: "EL ÜRIGEN DE LA IMPRLNTA SEVILLANA", pu­
blicado en Archivo Hisoalense. Sevilla, 1969, n» 158, pâgs. 107-116; 
y AGUILAR FINAL, FRANCISCO: "IMPRESOS HARU5 SEVILLANOS DEL SIGLO XVII
CONSERVADOS EN EL BRITISH MUSEUM", publicado en Archivo Hisoalense. 
Sevilla, LIV, n* 166, 1971, pâgs. 241-267, aonde describe 95 impresos, 
de los cuales 32 no fueron conocidoa por Escudero ni Hontoto y la ma- 
yoria relaciones de dos o custro hojas.
Se redacts una tesina fin de carrera, en la Escuela de 
Periodismo de la Iglesie, inédite, de RIUS PEREZ, RICARDO : "TREINTA
ANOS DE PERIODISMO SEVILLANO (1941-1970)", Madrid, 1972.
Completando datas de Aznar y de Chaves el prof esor Agui­
lar PiMal publicé très documentados artlculos en el diario A B C . de Sg 
v i l l a , referentes al periodismo dsl siglo XVI II y principios del XIX. 
Vêase: AGUILAR PINAL, FRANCISCO: "PARA LA HISTOHIA DE LA PRENSA SE­
VILLANA (I). EL SIGLU XVIII", de Sevilla, 16 Marzo 1972; (II),
"EL CORREü LITERARIO Y ECONOMICO DE SEVILLA". A B C , de Sevilla, 18 Mer 
zo 1972; y (III), "LAS IDEAS LIBERALES", ABC, de Sevilla, 19 marzo 
1972. En estos artlculos al estudioso prof esor descubre una segunda 
etapa del Hebdomadario en mayo de 1766, la versiân sevillana del Dia­
rio de los aabioB de Parle, de 1753; un nuevo periôdico, Diélooo sema-
n a l . de 1772; Semanario de Sevilla, de 1788; empila noticias sobre 
Diario Histârico v Politico de Seville, de 1792 a 1793; y hace un en^
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liais do contenidu literario del Correo Literario v Econâmico de Sevi'j 
11a. de 1UÜ3 a 18ÜH; un aho mâs tarde, el citado investigador clarify 
card los origenee del impresor Juan Gfimez de Bias, en dos articulas. 
Véase aUÜiLAH FINAL, 1KwNClSCU: "EL IMPHESOH MAYOR DE LA CIUDAD", pü
blicado en A B C . de bevilla, los dlas 13 y 19 de octobre de 1972, en 
los cuales se plantes el quehecer gacetero y de impreeor de rSlacio— 
i nas de aquel célébré impresor sevillano. Y por Dltimo, se deberé otri 
interesante descubrimiento al citado investigador. Véase AGUILAR P I ­
NAL, fRANCIbCUi "PARA LA HlbTOHIA DE LA PRENSA SEVILLANA. EL REDAC­
TOR SEVILLANU". publicado en ABC. de bevilla, 4 febrero 1973, en el - 
que revoie la existencia de un nuevo perifidico, en la Sevilla de 1B20
Existen también varios estudios relacionados con histo­
riés e Indices de revistas sevillanas. Asl, de VALENCIA JAEN, JUAN : 
"INDICE BIüLIu GRa FICU UE LA REVISTA MEDIODIA". memoria de licenciatu- 
ra de la Universidad de bevilla, en 1955, que se publicarla en Archi­
vo Hisoalense. bevilla, 196U, n* 1U3-104, pâgs. 409-425 ; 1961, XXXIV,
pégs. 57-84; y 1961, XXXlV, pégs. 161-194. De DOMINGUEZ GUZMAN: "IN-"
DICE DE LA REVISTA PL CIENCIAS. LITERATURA Y ARTES (SEVILLA 1855- 
1060)", en Archivo Hisoalense. bevilla, 1969. Tomos L - L I , ni 153-158, 
pâgs. 2U3-293. De LUPEZ BUE NO, B . : "LA FLORESTA ANDALUZA. ESTUDIO E
INDICE UE UNA REVISTA SEVILLANA (184 3-1844)", bevilla, 1972. De QUI- 
JANÜ, C .: "LA REVISTA GRECIA" . tesis de licenciatura de la Universi­
dad de Madrid, sin puder préciser fecha, pero antes de 1977. Sobre u 
aspecto Sectoriel de la prensa sevillana puede consulterse PEIRO AMD, 
P.! "LA SATINA POLITICA EN LA PRENSA SEVILLANA DEL SIGLO XIX", memo­
ria de licenciatura de la Universidad de Seville, presentsda antes de 
1977.
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Una monografla que puede orientar con gran eficacia para 
l a  bùsqueda de perifidicoe sevillanoa la publica AGUILAR PINAL, FRAN­
CISCO; "LAS GUIAS UE F0RASTEH05 UE SEVILLA, COMO FUENTE UE INFORMA- 
CION HISTURICA", p égs. 37-60 de Primeras Jornadaa de Üiblioorafla. de 
la Fundacifin Universitaria EspaMola, Madrid, 1977: de relacién de ejeii 
plares de gulss, desde 1616 a 1974, con localiracién de los mismoe.
Un trabajo de base para la prensa sevillana lo constitu- 
ye el catélogo publicado por el director de la Hemeroteca Municipal 
de Sevilla. Véase ÜRAUJOS GARRIDO, ALFUNSO: "GUIA UE LA HEMEROTECA
MUNICIPAL" VOLUMEN I. SEVILLA.- Seville, 1977, 82 pégs. En este tomo 
se incluye noticis de los fondos que se conservan en esta institucién 
Cultural, desde 1691 hasta 1977, con detalladas fichas hemerogrâficss 
que abarcen la capital y le provincia. A cargo del propio profesor 
Braojos ha estsdo le sdiciAn critics y Comentada de Isa memoriae de un 
vmterano periodista hispalense, José Laguillo, que fue casi treinte a, 
rioB director de El Liberal, de Sevilla, y en cuyos recuerdos se con- 
tienen muchae slusiones a periédicos y periodistas sevillanos del pr^ 
mer tercio del siglo XX. Vésse LAGUILLO, JUSEï "HEMOHIAS.-VEINTISIf. 
TE ANOS EN LA DIRECCION DE EL LIBERAL DE SEVILLA (1909-1936)", Intra 
duccién y notas por ALFUNSO BRAOJOS GARRIDO", Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1979, 378 pégs.
ESTEPA (SEVILLA)
Se habla de los pariôdicos de esta localidad hispalense 
en le obre de AGUIl AH Y Ca NO, ANTONIO: "ESTERA. NUEVA COLECCION DE
DUCUMENTOS", Esteps, 1891, 138 p égs. En el capltulo IX, pég. 40 se
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t r a t a  d e  l u s  p e i i ô d i c a s  d e  I s t e p a .
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A R A G O N
Existe un artlculo, anfinimo, sobre la Prensa aragonesa 
general, coeténeo a la Apoca en que se escribië, con ilustraciones. 
Véase: "ARAGON Y LA PRENSA ARAGONESA", aparecido en la revists Ara-
q ë n . Zaragoza, 1928, tomo IV, pégs. 2-16. También se cuenta con dos 
tesinas fin de carrera, de la EScuela Uficial de Periodismo, une, de 
GIL HIPOLITO, RICARDO LUIS: "CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PREN
SA ARAGONESA", Madrid, 1970, 112 folioe y en la cual se indice el ori 
gen de lae distintas publicaciones de esta regiân, asl como sus cars£ 
terlsticas principales; y la otra, de GARCIA DE PHOTOS, MANUEL : "A-
PROXIMACION SüCIO-ECüNOMICA A LOS MEDI05 DE INFORMACION DE ARAGON", 
Zaragoza, 1974,
Muy ûtiles habrén de sar para quien aborde nuestro tema 
la consulta de dos obras, de carécter biogréfico, no tanto por la eau 
tided de semblanzae que en elles se recogen, sino por la multitud de 
precisiones de tltulos de periëdicos y revistas aragonesas que en e--*
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lias se contienen, pues tiguian en gran proporciën escritores y per 
cliBlas. Ve.inse: CAbTAN PALUNAR, KLt.NMl'.UU: "ARAGUNtbES CUNTEMPORA-
NtUb. ClLCHjNARlii li 11,'GR/d 11 I " , r'araijura, 1934, 619 pâgs., con fotogrj^ 
flas y grabados, en el que se cuntienen las biograflas de aragoneses 
del primer terciu del siglo XX y aûn algunos del ultimo tercio del 
XIX; y LACAUENA, RAMUN: "VIUA j ARAGUNtbAb", Selecciôn y Prfilogo de
LU 15 HURNÜ LIHIA, Zaragoza, 19 72, 66H pâgs., semblanzas literarias, 
en menor nfiinero que el anterior citado libro, pero de mayor extensifin 
tanto en texto, como en âinbito cronol figico.
El autor de este trabajo publicfi un sencillo artloulo de 
divulgacifin sobre la prensa aragonesa. Veanse ALTABELLA, J ObE: "LA
!PRLNbA AHAGUNtbA UE AYER A HUY", aparecido en "l.P." (INFORMACION DE 
I LA PUBLIl IUa D), Madrid, n! 10, Junio 1964.
Una aportacifin interesante a una rame del periodismo, la 
de carécter médico, la oFrecerâ HoRNU LIRIA, RICARDO: "UN SIGLO DE
PERIUUISMU MEDICO EN a R a I.UN (1850-1950)", publicado en la revista Za­
ragoza. nI 595, XXXlX-XL, 1958, pâgs. 165-197, en la cual se recoQen 
inoticias de 26 publicaciones de esta especialidad cientlfica.
La directors del Archiva Municipal de Zaragoza emprendifi 
hace unos ahos una interesante tarea de recuperacifin bibliogréfica de 
temas aragoneses, contenidos en las colecciones de diarios zaragoza- 
nos. Veanse GONZALEZ MIRANDA, MAnlNA: "b1UL1U G HAf1A ARAGONESA EN LA 
,PRl NSA ZARAGCZANA. EL NUTILIERO; 1901-1950", Zaragoza, 1978, 108 
:pâgs. y GONZALEZ MIRANDA, MARINA: "81DLIOGRAFIA ARAGONESA EN LA PREfJ 
Is a  ZARAGOZANA. HERALDO de ARAGON: 1895-1950", Zaragoza, 1979, 174
Ipégs.
, Ai pri mer  nümero de la revista editada por la Facultsd
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|de Econfimicas y Empcesariales, da la Universidad de Zaragoza, llevari 
S4IS preocupaciones sobre el uso de la prensa econfimica como fuente do 
la Historié, el profesor Fernândez Clemente. Véaset FERNANDEZ CLE­
MENTE. ELUY: "LA PRENSA ECONÜMICA ARAGONESA", en Cuadernoa Aragone­
ses de Economie. Zaragoza, n* 1, 197S-1976, pégs. 77-05.
En torno a este joven investigador eurgiré un equipo de 
profesores que abundarén en el asedio a la prensa desde diferentes 
flancoe historiogréficos, y que se verén asistidos por la urgente na- 
cesidad de abrir brechas en numerosas fuentes si no desconocidas, si 
desperdigadas. Le servirén de plateforme de exposicifin las I Jorna- 
das sobre el estado actual de los Estudios sobre Araofin. celebradas
en Teruel del 18 al 20 de diciembre de 1978, y editedas en Zaragoza, 
en 1979, y donde se insertaron las comunicacionss que vamos a reaeHar 
aaguidamente. FERNANDEZ CLEMENTE, ELUY: «PRENSA ARAGONESA EN LA HE­
MEROTECA MUNICIPAL DE MADRID", pâgs. 449-452; GERMAN, LUIS: "LA PREN
SA EN ARAGON DURANTE LA RESTAORACION. APÜRTACIONES A SU ESTUDIO", 
pâgs. 461-481; GERMAN, LUIS G . : "PRENSA ARAGONESA DURANTE LA SEGUNDA
REPUBLICA", pégs. 482-486; FOHCADELL ALVAREZ, CARLOS: "FONDOS Y DOCU
MENTACION PROCEDENTES DE ARAGON EN EL ARCHIVO DE SALAMANCA. PRENSA A 
RAbONESA", pégs. 493-495; y FÜRCADELL ALVAREZ, CARLOS: "PRENSA ARAGO
NESA EN EL INSTITUTD DE HI5T0R1A SUCIAL DE AMSTERDAM", pégs. 496-498.
Recientemente, dos de los prof esores citados con anterig, 
ridad han aunado esfuerzos para escribir un panorama genérico del pe­
riodismo aragonés. Véase FERNANDEZ CLEMENTE, ELOY y FÜRCADELL, CAR - 
LOS: "HISTOHIA DE LA PRENSA ARAGONESA", Zaragoza, 1979, 254 pégs.
Responds a una sintesis, con valoracifin polltica y social, en la que 
se recuperan datos de unes publicaciones obreras y révolueionsriaa, 
con un tratamiento mâs amplio que otro género oe firganos. S^ minusva,
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•lorizs la prensa de los siglos XVII y XVIII y se da mayor extensifin 
I la contemporSnea, que, cautelosas exigencies, obligaron a silenciar. 
La aportacifin grât'ica de facsimiles es realmente importante y en algij 
nos ceaas,. esclarecedora de la significacifin de las publicaciones re 
producidas.
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HUESCA
El primer historiador local que se ocupa de la prensa 
{cense es GUTA HEHNANUEZ, G . : "HUEGCA. APUNTES PARA bU HISTUHIA",
IHuesca, 1891, 62 pégs. En la primera parte de ese folleto, de las 
jpégs. 19 a 46, de una compendiada reseha de los "Perifidicos publicado: 
j en Hue a c a " , desde el Holetln Uficial de Hueaca. de 1834, hasta La Con-
icentracifin. de 1891, en nfimero de 5U. Este folleto se publicarla tam
jbién, los dlas 13 y 27 de marzo de 1930, en forma de artlculos, en El
I
D^iario de Huesca.
Un antecedente del tema, especlficamante sobre Periodis-i 
mo, que luego abordarla su autor, lo represents el ensayo del cronis- 
jta y bibliotecario AREU, RlCnRLÜ UEL: "LA IMPHENTA EN HUESCA. APUN-
|TE5 PARA SU HISTURIA", publicado en Revista de Archivos. Bibliotecas 
!v Huseos. Madrid, XXII, 1910, pégs. 77-94, 215-233; XXIII, pégs. 467- 
(83; XXIV, 1911, pégs. 137-149, 350-59. El otro trabajo es ARCO, RICA! 
jüü DEL: "LA PRENSA PERIODICA EN LA PRUVINCIA Ut HUESCA", publicada
en Aroensola. Huesca, III, 1952, pégs. 197-236, que es un catélogo, 
bien detallado perifidico por perifidico, de todos los aparecidoa en la 
capital y la provincia, desde 1820 hasta 1952, correspondiendo a aqu^
Ils 155 tltulos y a ésta 49.
Aflos después, con este tema presentarla una tesina fin 
de carrera, eh la Escuela Oficial de Periodismo, GARCIA HATEO, JESUS: f
"HISTURIA DEL PERIODISMO UE HUESCA", Madrid, (s.a.), que séria més ta^ 
de publicada, con el mismo tltulo en Aroensola. Huesca, 1959, X, n*
40, p égs. 281-296, sin aMadir nada nuevo al estudio de Ricardo del Ar
. 1
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Para la prensa o E c e n s e  cuëntase también con el trabajo di 
jFUNCILLAS CttiUUH, JUAN A. : "FILUSUFIA Ut CUATHO PEHI0DICU5 ALTOARA-
GUNESES: DIAHIU DE HUESCA. EL PUEBLO. EL POKVENIR. TIERRA ARAGONESA"
tesis para el Consejo d e  Europa, 1969.
BARBASTRU (HUESCA)
Esta ciudad alto-aragonesa cuenta con un ensayo de GRAVI^ 
SACO, PABLO: "EL PEHIUUISMO EN BARBa SIRO". Citado por vez primera
I por el erudito Emilio Morera., en el prfilogo al estudio del de Luis deJ 
jArco, sobre El Periodismo en Tarragona (Tarragona, 1908). Sebemos qui 
j Pablo Gravisaco, que popularizfi el seudfinimo de Modesto Artesano. fue 
 ^uno de los fundadores de El Cruzado Aranonés. de Barbastro, en 1903.
I ^ Publicarla, quizé, en este semanario el citado trabajo?.
I Otro periodista local, contemporénao trataré de la pren­
sa en Barbastro. Veanse los artlculos publicados por RAMON MARTI en 
los nfimeros 2.446 y 3.000 de El Cruzado Araoonés. este filtimo de maya 
de 1977.
MÜNZON (HUESCA)
Del perifidico Ecoa del Cinca se habla en dos articulas. 
Veanse, JUANFO: "LA PEOUENA HI5T0RIA UE ECUS DEL CINCA". artlculo *-
parecido en Nueva EsoaHa. de Huesca, 27 marzo de 1975; y FLORES, JUAN
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i"ECü5 UEL C I N C A . NULVE ANOS Ut EXISTENCIA", publicado en Diario de LÉ 
i ri d e . Lérida 5 octobre 1977.
I
TERUEL
Los primeros materiales de base para la historié de la 
prensa de Teruel estân contenidos en MiscelÉnea Turolense. revista i- 
lustrada, con profusiân de grabados, dedicada exclusivamente a temas 
relacionados con esta provincia y a procurer el desarrollo de sus in­
téressa morales y materiales. Se repartie gratuitamente y los nCme- 
roB publicados forman un grueso volumen en folio, de 1891 a 1901. Fu 
dirigida y redactada en su mayorla por el cronista de Teruel DOMINGO 
GASCON Y GUIMBAO, quien anuncifi, como obra en preparacifin, una Histo­
rié V bibliüorafia del periodismo turolense. que, dasgraciadamente no
llegfi a publicarse; por més gestiones que hicimoa hace aftoa no pudi- 
mos averiguar el postrer destino de los pepeles inéditos del citado 
cronista turolense. Como un complemento de la mencionada publicacifin 
aparecifi més tarde: "ALGUNAS OPINIUNES Y JUICIOS EMITIUUS CUN MÜTIVO
DE LA PUBLICACION JE LA MISCELANEA TUROLENSE. REVISTA ILUSTRADA QUE 
DIKIGIO Y SÜSTUVO DURANTE LOS ANOS 1891 A 1901 EL CRONISTA DE TERUEL, 
DOMINGO GASCON Y GUIMBAO", Teruel, 19U3, 98 pâgs. + 7 pégs. de Indi­
ces. EsquemÉtico, pero orientador, résulta el repertorio de GASCON Y 
GUIMBAO, DOMINGU: "RELACIUN DE ESCRITüHES UE LA PRUVINCIA UE TERUEL,
CON INÜICACION DE SUS NOMBRES, LUGAR DE NAClMluNTU, SIGLOS EN HUE FL^ 
RECIERUN, APUNTES BIOGRAFICOS Y MATCttlAS LUE CAUA UNO TRATO EN SUS 0- 
BRAS", Zaragoza, 1908, 240 pâgs.
Del tema genérico de la prenaa turolense se ocuparon dos
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tesinas fin de carrera de la Escuela Uficial de Periodismo. Una de 
GüMEZ MAHTINtZ, JUGE: "UN SIGLU UE PRENSA EN TERUEL, 1856-1956", Ma­
drid, 1957, 25 folios; y otra de VIUAL LLISTERRI, ÜAHIU R.M.i "EL P^ 
RlÛUlSMÜ EN EL BAJü AHAGÜN. CÜNTRIBUCION a SU HISTURIA", Madrid, 195 
57 folios. La primera, notablemente ampliada, dio lugar a un trabajo 
monogrâfico, hecho en colaboracifin con el autor de este estudio y fue 
Premia de la Uiputacifin Provincial en el VII Certamen de Alcahiz, 195 
Véaset ALTABELLA, JUSE y GÜMEZ MAR, J Ü S E : "LA PEHSONALIDAD UE NlfU
E HISTOHIA UEL PERIUUISMU EN LA PROVINCIA UE TERUEL", aparecido en la 
revista Teruel. n* 22, 1959, pégs. 261-203, haciêndose une tirade a- 
jparte de 50 ejemplares, Teruel, 1959, 44 pégs. El trabajo de VIDAL 
LLISTERRI, inédito, tratuba de la prensa en AlcaHiz, Caspe, Hijar, Va
derrobres, Calaceite, Castelseras y Valdeagorfa.
Cihéndose a dos aapectos parciales de ests misma prensa 
se presentaron también dos memories de fin de carrera, una en la Escu 
la Oficial de Periodismo, de CRESPU REVILLA, ANGEL: "L U CHA. DE TERUE
Madrid, 1961, 90 folios, inédite ; y otra en la Escuela de Periodismo
de la Iglesie, de Madrid, de FERNANDEZ CLEMENTE, ELOYs "EL CENIINELA 
DE ARAGON" . que arios més tarde se publicarla en Estudios de Historié
Contemoorénea de Araofin. Zaragoza, 1976, pégs. 45-80,
ALCANIZ (TERUEL)
Pueden encontrarse datos sobre la prensa alcaHizana en 1 
obra de TABUADA Y CABANEHO, EDUARDO JESUS: "MESA REVULLTA (APUNTES D
ALCAN iZ)", Zaragoza, 1898, y del cual existe una segunda edicién. Aie 
Hiz, 1969, XI + 332 pâgs.
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Tiene interés evocativo de ciertos tltulos el artlculo 
I de GONZALEZ GUMEZ, S.: "HALE UlEClüLHU ANUS St EUITAHA IN ALCANIZ UN
IPEHIODICU UISEMANa HIU TIIULAUO AMANECEh" . crfinica publicada en Amane- 
 ^c a r . do Zaragoza, 4 de diciembre de 19S1. Por su carécter enumeratlL 
Ivo taimbién puede consultarse el artlculo de F.H.B.t "PERIUDISMO ALLA 
NIZAINÜ. DESUE 1867 VARIAS H a N SI DU LAS PUBLICACIONES EDITADA5 EN ALLA 
SIZ", aparecido en Araofin Exprès, de Zaragoza, 6 aeptiembre 1975.
I
CALANDA (TERUEL)
Un perifidico humorIstico aparecido en Calanda en 1924, 
E s c obazos. es evocado por GINES, G.s "EL PRIMER PEHIOOICO QUE SE PU-
BLICU EN CALANDA, FUE HACE CINCUENTA AflOS", artlculo aparecido en J„m - 
c h a . de Teruel, 6 de octubre de 1974
ZARAGUZA
Desgraciadamente, Zaïagoza no se ve corraspondida en su 
tradicifin periodlstica, que se remonta al siglo XVII, con los estudioi 
en torno a su prensa. No faltan asedios y calas en torno a la misma, 
desde hace un siglo.
Débese el primer peso a BURAÜ, JERUNIMOs "LA IMPRLNTA 
EN ZAMAGÜZA, CUN NUTICIAS PRELIMINARES hUBRE LA IMPRLNTA EN GENERAL", 
Zaragoza, 1860, 96 pégs. , quien apunta en r>u obra, pég. 94 haber exa- 
minado las primeras Gacetas de Zaragoza, en 1733. Que tuwo ampliacig 
n e a  y rectificaciones"antes de finales de erglo, lo p r u e b a e a t a  coam^
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tario de Juan H. Lri.nlo y Uuinin.juez, en su rtntiqüedaU e Xmnortancia 
del PerioiJisinu Lsnaiiol. Madrid, 1092, en la p é g . 79: "Cn el Centro
Flercantil, Industrial y Agricola ue urcha capital (reflerese a  Zaraggg 
za ) , loB seîiores U. Luis Montestruc y U. Lorenzo Hradaa ( sic ) d i o r o m  
conferencias acerca del periodismo en general, y el aragonés en pertt^ 
c u1a r , habiendü adicronado a borao en eruditos artlculos el ilustracdo 
seilor Heyré. Cl catedrâticu 1), Cosme Blasco y Bias es autor de une 
Historia de la imurenta an Araofin. que no conocemos, pero en la que e: 
probable se ocupe de periâdicus". Uueremos puntualizar indicando qiue 
hay dos errores en los nombres de Lorenzo Pradas, pues se llamaba Jco—
 ^sé Lorenzo Pradas y el de Peyrô, de verdadero nombre Agustln Peiro.
I dent ificados los dos nombres tratC de rastrear, sin fortune, en toir- 
 ^no a estos datos. Respecto al trabajo del catedrético Cosme Blasco y 
j Bias, padre del periodista José Blasco Ijazo, supuse que, aunque infé- 
; dite, lo tendrla présenté su hijo en 1 a redaccifin de su Historia de 
la Prensa Zaranozana. trabajo del que se hnblaré més adelante.
tn el estudio de HlBx Y GAHLIA, CAhLüb: "APAHATO BIBL.IO
'GHAflCÜ PARA La HlGTdHiA DL L L , . ,  D r  ZAkAGuZA", Zaragoza, 1911 ,
I se contienen algunas noticias referidas a la "Prensa perifidica retrio^ 
pectiva y corriente", en las pégs. 201 y siguientes.
Dos importantes a:ortaciunes en el orden de las tipo-bi- 
I bliugrafias se deben al bibliotecario Jiménez Catalén, estudiando los 
] siglos XVII y XVIII, que hanrén de actua1izarnos noticias de relaci o- 
ines, gacetas y periâdicos zaragozanos de ambas centuries ; en estas b^
'bliograflas cronolfigicas de impresiones de Zaragoza, precedidas de u- 
 ^nas notas biogréficas de los impresores y libreros de la ciudad, lois 
j  periâdicos se inaertan segûn la fecha ne apariciôn del primer nûmero. 
i Veanse JIMINL,. L a T A L a N, MANUI L : "l L'.n.YU itt UNA TIPUGRAflA ZARAGOZA,NA
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; D L L blGLÜ XVII", Zaragoza, 192 5 (en cubierta y colofân, 1927), XIII +
I513 pégs. con 16 lâminas; y JiMLNtZ CATALAN, MANUEL: "ENSAYU UE UNA
jTIiPU&RAFIA ZARAGOZANA UEL SIGLU XVIII", Zaragoza, 1929, 459 pégs.
I El cronista e historiador de Hueaca, Ricardo del Arco,
facilitarâ algunas noticias de periâdicos zaragozanos de los siglos 
XVI II y XIX en una obra de divulgacifin historiogréfica. Véase AHCü, 
jRICARDÜ UEL: "EFEMERIDES ZARAGOZANa S " , Huesca, 1941, 472 pégs. que a
jbarcan desde el sHo 1118 a 1900.
! Un artlculo del biblifigrafo VINUEL, FRANCISCO: "EN 174?
I EN ZARAGOZA SE PHUYECTU IMPLANTAR LA MEJUR IMPRLNTA UE ESPANA", publj, 
cado en Gaceta de la Prensa EspaHola. n* 38, Madrid, Julio 1945, pégs 
1630-1634, revelaré interesantes detalles de la tipografla de la Zbtb 
goza de la ilustracifin. Dos vsteranos periodistas zaragozanos, José 
Valenzuela La Rosa y el Marqués de la Cadena, ese mismo aho evocarén, 
con perfil anecdfitico, la historia menuda oe la prensa zaragozana en 
sendas conferencias. Véase: VALENZUELA LA RUSA : "LA PRENSA ZARAGO­
ZANA DESDE SUS UNIGENES HASTA 1908", Conferencia pronunciada en el sa 
Ifin de fiestas del Centro Mercantil, Industrial y Agricola de Zarago­
za, el dla 7 de Abril de 1945; y LA CADENA, EL MARQUES DE: "LA PREN­
SA ZARAGOZANA DESUE 1909 HASTA NUESTRÜS DIAS (EVULUCION DE LA PRENSA-
PERlüUICÛS Y PERIODISTAS)", Conferencia pronunciada en el salfin de 
fiestas del Centro Mercantil, Industrial y Agricola, de Zaragoza, el 
dla 14 de Abril de 1945. Ambas conferencias fueron publicadas en "TR_ 
BUNA UEL ATENEU UL ZARAGUZA", Zaragoza, 1945, pégs. 127-137 y 139-160 
respectivamente.
Un popular periooista zaragozano, José Blasco Ijazo, bar- 
sado en muy livienos datos - confiesa sfilo conocer las dos conferen-
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jcias precitadas, articulas de su padre Cosme Blasco y Val - del que 
:ya dijimos que dejô escrita e inédite una Historia de la imiirenta en 
IAraofin - y un artlculo de Cmilio Alfaro sobre la Prensa zaragozana en 
; la guerre de la 1ndependencia - se dispuso a publicar una serie de 
jportajes rétrospectives sobre el pasado de la prenaa zaragozana. Ve- 
'anse BLASCO, JUSt : "htPURT«JLb FlLThUbPLCTlVOS", aparecidos en Ho ia
I del L u nes. de Zaragoza, 11 y IB de febrero; 11 y Ib de m a r z o ; 1, 15 y 
j 22 de abril; 13 de mayo; 3 y 24 de junio; 1, B, 15, 22 y 29 de julio; 
5, 12, 19 y 26 de agosto; y 2 y 9 de aeptiembre de 1946. Como bien 
dijo el autor de esta serie, al darla por terminada, en el capltulo 
XXI, "no ha pretendido entregarse a la investigacifin personal en e*P£J ; 
sa tan vaste". Quizé por eso, lo que se titulaba ReportaieS retroaoet
tivos no debifi titularse nunca "H15TUHIA Ut LA PRENSA ZARAGOZANA (168: 
-1947)", Zaragoza, 1947, 208 p é g s . al recogerse estas artlculos en un 
volumen. Quizé su ûnico valor estriba en las 38 reproducciones de Cjs 
beceras y primeras péginas de perifidicos que aporta, pues es obvio m^ 
nifester que no es obra concebida con el més mlnimo rigor metodplfigi- 
c o : a) retrasa en 22 ahos la aparicifin oe la prensa zaragozana; b)
reduce casi a dos tercios la cita de tltulos de perifidicos y revistas 
! de la ciudad, 442, cuando es posible que coneultsndo repertorios, gui 
I as locales, estadlsticas y catélogos, hubiese ampliada tel cifra; mi- 
Inusvalora los siglos X V 11 y XVlil, por total desconocimiento; y por 
filtimo, no ofrece la més minima bibliogréfla.
Un erudito de la solvencis cientlfica y probidad intela^ 
tuai como Varela Hervlas, saldrls al peso de las ligeras manifestacig. 
nes de José Blasco, puntualizando todos sus errores. Véase VARELA, 
■EULUGlüi "NÜTA5 bUBHE LI15 ,KiMERUG PlhlLJlCüS Ut ZARAGOZA EN EL SI - 
GLU XVII", publicado en Heialoo de Araofin. 4 ne diciembre de 1949.
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i Como artlculo de pura divulgacifin puede calificarse el
'piublicado por nusotros un aho despufis. Véase, ALTABELLA, JOSE: "LA
IPWENSA ZAHAGUZANA UE AYEH Y UE H U Y " , aparecido en Arte Comercial. Me- 
{drid, Aho IV, n* 20, Enero de 1950.
I El periodista local Emilio Alfaro, dos ahos mâs tarde a-
jclararé y complementers los datos aportadoe por Eulogio Varela. Vfia- 
ise: ALFAHU, EMILIO: "HHIMEHOb PEHIUUICUb ZAHAGUZANUS", publicado en
Hoia Oficial del L u nea. Zaragoza, 28 de enro de 1952, donde revels p^
seer hasta 108 ejemplares de perifidicos zaragozanos anteriores al 21 
da octubre de 1698.
La sensibilidad de Eulogio Varela, al que tanto deberé 
el estudio del periodismo del siglo XVII, haré proyectar su curiosi- 
dad esforzada an diverses notlculas, publicadas durante varios ahos 
an Heraldo de Araofin. de Zaragoza, bajo el seudfinimo de Kiron. Vean- 
sa: "UE TIEMPUb PASAÜÜS. ANTIGUGb PEhlODICUS ZARAGOZANOS", 17 febre
ro 1955; "VIEJO PEHIUUISMO EN ZARAGOZA", 9 Enero 1958; "PERI0U1C05 ZA 
RAGOZANUS.- AVISOS UHUlNARlOb UE LAS CUSAb UEL NORTE". 26 de mayo de 
1960; y "LA GACETA NUEVA UE ZARAGOZA", del 21 de diciembre de 1961.
En este filtimo artlculo da cuenta del hallazgo de las cuatro gacetas 
I zaragozanas de 1661 y 1662 que nosotros guardamos en nueatra bibliotg 
lea, nfimeros que venlen a completer la serie estudiada por Varela an 
el prfilogo de su eoicifin crltica de Gaceta Nueva 1661-1662.
I ■
' En una etapa en que no se habla publicado todavla el in­
ventario de lo qua se conservaba de la prensa zaragozana, una entre- 
vista periodlstica pudo suplir, en pajte, esta diferencia hemerogrét\i 
ce. Véase 80J, HARCIAL: "LA HEMEROTECA MUNICIPAL UE ZARAGOZA Y SOS
UOS MIL TOMOS UE PERlUUICOS Y REVISTAS", artlculo publicado en Heral- 
jdOL de Araofin. Zaragoza, 2 juiio 1954 ; trfitase de una entrPVista con ,
o 1 ()
|el entonces archivero municipal de Zaragoza, don Luis Ximfinez de Em- 
|brum, en la cual facilita al reportero los tltulos de las publicacio- 
jnes perifidicas (|ue en aquella ëpoca se conservaban en la citada inst^ 
jtucifin.
Desde un piano literario, CUMIN GAhGALLÜ, GIL: "LITEHA-
jTURA LUCAL, 192U-lÿ6ü. LAS REVISTAS", artlculo publicado en El Noti- 
iciero. de Zaragoza, 19 Junio 1960, evoca una serie de revistas y col£
boradores, apotaaddo datos de interés oe los citados treinte aflos.
Un agudo ensayo estimando el papel de la prensa como fuej 
ite histfirica lo constituye cl trabajo de HORNU LIRIA, LUIS: "LA VIDA
ZARAGOZANA EN 1890 A TRAVES Ut SU PRENSA UIAHIA", Uiscurso de ingreso 
en la Real Academia de Nobles Artes de San L uis, de Zaragoza, Zaragozi 
1961, 115 péginas. Este trabajo, dividido en cuatro partes, (urbani£ 
m o , polltica local, reaccién zaragozana ante la guerre de Cuba y vida 
social) es un cuadro vivo de la ciudad a finales del siglo XIX.
Sobre dos periâdicos de Zaragoza se presentarén sendas 
Imemorias de grado, de la Escuela U ü c i a l  de Periodismo, de Madrid. 
jVeanse: CELMA UELGAÜO, ISABEL : "EL NUTICIERU. DE ZARAGUZA", Madrid,
1961, 90 folios, inédite; y YARZA MOMPEON, ANTONIO DE: "EL HERALDO
I DE ARAGON. NOTAS PARA UNm H1 l,Tu R 1A", Madrid, 1965, 30 folios; ambas 
*permanecen inédites. También, sobre este filtimo, y acotando un aspe^ 
to parcial, se présenté un trabajo fin de carrera en el Instituto de 
Periodismo de la Universidad de Navarra, de BRUNEü MOMPEON, MIGUEL A^ 
GEL: "PERIODISMO E HISTOHIA. HERa l UU UE m HAGON EN LA CRISIS POLITI­
CA UEL 98", Pamplona, 1965.
Con motivo de las'Primeras Jornadas Culturales del Exce- 
lentlsimo Ayuntamiento de Zaragoza". se publicfi un cataldgo. Véase
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.bUüNZALEZ MIRANDA, MARINA: "PRENSA ZAHAGUZANa EN LL ARCHIVU MUNICIPAL"
'Zaïragoza (s.a.) (1970), 90 pégs. con facsimiles, en el cual se lecoger 
jpoir orden alfabético de tltulos, noticia bibliogréfica escueta de 170 
jpuliblicaciones, con indicaciân de sus directores y de los aflos que se 
Icoinservan.
i
I Para recorder a los periodistas zaragozanos del filtimo
siiglo se publicfi un folleto, que recoge la relacifin de todos los falle 
citdos desde 1672, con fecha express del fibito. Véase: "LOS QUE FUE- 
RLIN..." ASUCIACION DE LA PRENSA, Zaragoza. (Relacifin emocionada de los 
quie ejercieron el periodismo en esta ciudad, ya fallecidos, y de otra: 
peirsonas q u e , por afecto a la profesifin, bien merecen nuestro recuer- 
doi. Con prfilogo de Genaro Poza y, a modo de apllogo, un texto de Ja- 
c i m t o  Bensvente), Zaragoza, 1971, 2U p égs.
BURJA (ZARAGUZA)
Sfilo tenemos noticia de un trabajo, referido a esta ciu- 
daid, de JIMENEZ APERTE: "PEHlUDICUS BÜRJANDS", en Cuadernos de Estu-
diioB Borianos. n* 1, 1978.
CALATAYUÜ (ZARAGUZA)
El cronista oficial de esta ciudad se ocupfi de la prens 
loical en un documentado trabajo. Véase MUNTON PUERTO, PEDRUt "BREVES 
Y ILlGEhUS APUNTES PARA UNA HISTURIA DEL PERIUUISMU BILBILITAND EN LUS
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juLTIHüS StTtNTA Y LINLU ANOS", artlculo en Heraldo de Araofin. ÿ de 
Iseptiembre de 1951, ocupândoae en primer lugar del Diario de Calata- 
v u d . de 1877. El mismo artlculo aparecerla después con el tltulo "A- 
PONTES PARA UNA HISTORIA DEL PERIODISMO HILBILITANO EN LUS ULTIMOS S^ 
TENTA Y CINCU ANUS", en Gaceta de la Prensa Esoaflola. Mad r i d , n* 64, 
Junio 1953, pfigs. 21-25. Mfis ampliado, volveré a tratar del mismo t£ 
ma, en los artlculos "PRENSA BILBILITANA", en Andalan. de Zaragoza, 
n» 53, 1974 y en "ESCRITüHES,. PERIODISTAS Y PEHIÜDICOS UE CALATAYUD 
EN SU CÜNTEXTO SUCIAL", en Cuadernos de Araofin. n* 8-9, Zaragoza, 197 
pfigs. 45-80.
CASPE (ZARAGUZA)
El bibliotecario de la Biblioteca Municipal de esta ciu­
dad publicfi un breve trabajo sobre la prensa local. Véase ALLOZA, 
jFRANCISCO: "PERIUDICOS DE CASPE", artlculo publicado en Heraldo de
Araofin el 14 de agosto de 1954. El trabajo citado hace relacifin de
todos los que hubo, desde 1868, El Descamiaado. hasta 1936. No aludc 
a los que aparecieron durante la filtima guerre civil.
Otro articula sobre el mismo tema es de SANZ BLASCO, J.: 
"LA IMPHENTA Y LOS PERIODICÜS QUE SE HAN EDITAÜQ EN CASPE", en Vincu­
l o . Caspe, 1971.
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Hace mfis de un siglo un bibliotecario asturiano, Mfiximo 
Fuertes Acevedo, presentaba su trabajo Biblioteca de Escritores Astu- 
rianos al Premia Bibliogréfico de la biblioteca Nacional, de 1665.
Fué exclulda la obra, por llegar fuera de plazo. Un aflo después, pre, 
aentada por segunda vez, bajo el tltulo Ensavo de una Biblioteca de 
Escritores Asturianos. le serla también devuelta. Sin embargo, el a-
Ho 1867 habrla de ser premiada y adquirida por la entidad. Y en la 
Biblioteca Nacional ae conserva este manuscrito, bajo la signatura Me 
P. Supl. 267/8 « 5.649/50. Este original inicia la preocupacifin bi­
bliogréf ica del periodismo en el Principado. 5u autor editfi, en priji 
cipio, una parte de é l , precisamente la referida a la prensa. Véase 
FUERTE5 ACEVEOO, MAXIMO: "NOTICIAS HISTÜRICAS 5UBRE LA PRENSA PERIO­
DICA DE ASTURIAS", Oviedo, 1868, 83 p é g s . La obra es un catélogo cr^ 
nolfigico de los perifidicos publicados en Asturias cun una ligera idea 
de su objeto - con algunos tltulos llega a ofrecer, inclusive, el In-
9  9 (I
dice de sus nûmerus - (|.5qs. 15-78 j, segulda de un Indice de los re- 
dac tores y colahoradures asturianos de las citauas publicaciones pe- 
riooisticau (pâgs, 81-83). Desde la Gaceta de üviedo. tiasta 11 Norte
de Asturias, de 1868, se leseilan en este trabajo 68 tltulos. Algunos 
ahos mâs tarde, Fuertes Acevedo publicarla su obra premiada compléta. 
Véase FU1HTE5 ALEVEDU, MAAIMU: "DUbUDLJU a CLHCA DLL EbTADl) QUE ALCAN
.ZÜ EN TUDA5 EHULAb LA LITERATURA Eu AbTUMiAb, SEGUIDA DE UNA EXTENSA 
BlULlUGRAFlA DE LOS EbLRlTUHEb ASTURIANOS", Badajoz, 1805, 378 pégs.
El aho 188U aparece en La Ilustracifin Galleoa v Asturia- 
n a . Madrid, Tomo II, n : 33, 28 de Novirmbre de 1880, p9g,.409, un ar- 
Itlculo titulado "LA PRENSA PERIüDlCa UE ASTURIAS", firmado por C.P., 
i y cuyas iniciales no tiemos podido identificar. En este breve trabajo 
Ise describen muy someramente £1 Eco de Asturias. El Carbavfin. El Bole-
! tin de la Lioa de Contribuventes de Uviedo. La Revista de la Academia
de Jurisorudencia. El Nalfin. La Uoinifin ÿ El Comercio. de Gijfin.
i
I Una obra de erudicifin local empliarla la lista de p.erifi-
'dicos asturianos. Nos referiiAos a VlGlL, CIRIACU MIGUEL: "ASTURIAS
(MONUMENTAL, EPIGRAFICA Y DIPLQMATICA", Uviedo 1687, 2 vol. En esta g 
'bra se publica una reseha cronolfigica de "PUBLICACIONES PERIUDISTICAS 
I UL LA PRUVINCIA", de las p égs. 636-638, en la cual se ofrecen 151 tl- 
jtulos, desde Gaceta de üviedo hasta La Humorada. de 1887. Es de seha 
I1er el hecho de que este arquefilogo local hiciese esta reseha en fun- 
Icifin de haber aprovechado la prensa como fuente de sus estudios hiet£
I
iricos.
i
Un periodista local de gran prestigio a finales del ti- 
glo XIX apurtaré el testimonio de su quehecer como fundador y direc­
tor de varias publicaciones perifidicos, ofreciendo una minucioea des-
/
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x ripciân de cAmo se preparaban tirades, los corresponse!es que tenla, 
la forma de efectuar el trabajo periodlstico, los colaboradores que
t
|Cn él publicaban artlculos; por las pSginas de este autor se révéla 1< 
jintimidad del arte y la técnica del periodismo provincial espaflol a-mj 
Idiados del siglo XIX. Véase GONZALEZ bOLIS Y CABAL, PHUTASIÜ! "MEMO 
jRIAS ASTUHIANAS", Madrid, 1890, CCII + 815 pâgs. En esta obra se pu- 
jblica un extenso capitule, titulado "Breve reseHa de El Industrial.
El Indeoendiente y El Faro Aaturiano. con Là Hevista de Asturias"
(pégs.. XXVII-XLVIII).
Ofrecen noticias no exentas de interés la serie de très 
articulas publicados por C. UE A. Y 0. ("CNONISTA ÜL A5TUHIA5 Y ÜVIE- 
UO, FEhMIN CANELLA Y SECAUES)» "DE OTRAb EHUCA5. PERIÜUICOS ASTURIA 
NOS", aparecidos en el diario Renifln. de Oviedo, los dlas 12, 15 y 19 
de agosto de 1923.
Para recoger material sobre la prehistoria del periodis­
mo aaturiano - tanto ralaciones. como publiclstica - puede consultar- 
se con provecho la obra del cronista SOHÜZA, JULIO: "REGISTRO ASTUHIf
NO (UBRAS, LIBHOS, EOLLETOS, HOJAS, MAPAb Y EÜICIONES VARIAS), Oviedo, 
1926.
En las casi memories de un antiguo director de El Noroes-
t e . de GijAn, pueden seguirae descripcionea acerca de las vicisitudes 
polltico-pariodlsticas de la época que viviA el autor, el primer ter- 
|cio del siglo XX. Véase OL IVENUS, ANTONIO L.(opez): "ASTURIAS EN EL
jRESURGIMILNTU ESPANÜL (APUNTES HISTOHICUS Y B1UGR A F I C O S )", Madrid, 
|l935, 412 pégs.
I Por el ingente caudal de datoa y precisiones que ofrece,
issl como por la generosa extenslAn dedicada a sus biografiados, serA
Et ii i) 
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de imprescindible cunr.ijJ ta la obra de büahtZ ( FLHNANUEZ ) , CÜN5TANTIN0 
I  ("ESPAN0L.1TÜ"): "£SCI< 1 TORE 3 Y AH ri',TAS ASTURIANIJS. INDICE BIUBIBLIO
GHrtflCU", Madrid, iy3h y Elviedo, iySS-14S9, 7 volûmenes, dispuestos ■ 
del siguiente modo: Tomo 1 (1936 i. Prôlogo (pâgs. 7-30), Aparato
bibliogrâfico (pâgs. 35-45). Advertencias générales (pég. 4B). Le- 
,tra A (pâgs. 53-508).- Tomo II (1936). Advertencias générales (pâg 
’7). Letras B-C-CH (pâgs. 11-504).- Tomo III (1936). Advertencias gg 
i nerales (pâg. 6). l.etras Ü-E-F ( pâgs. 11-484).- Tomo IV (1955). PrjS 
! logo con una breve semblanza de Constantino Sufirez a cargo de José M^
’ rla Martinez Cachero, quien continua la ediciân de la obra por falle- 
I cimiento del autor (pâgs. Ill-XVIII). Notas al prAlogo (XIX-XXV).
I Letras Q-K (pâgs. 3-636).- Tomo V (1956). Nota liminar (pâgs. VII- 
IIX). Letras L-0 (pâgs. 13-558).- Tomo VI (1957). Letras P-R (pâgs 
I 9-605).- Y Tomo VII (1959). Letras b-Z (pâgs. 9-494). Epllogo (pâgs 
I495-496).
' Como son muchos los peiiodistas que figuran en esta obra
,y como se insertan bibliograr-Ias inclusive de trabajoa periodlsticos,
I se comprenderé su utilidad para rastrear hechos relacionados con la 
prensa, no sAlo local, sino nacional, en ocasiones.
Un breve articule de VILLANUEVA, JübE MARIA: "A5ÜCIACIOfil
DE LA PRENSA DE UVIEDU", publicado en üaceta de la Prensa Esoafiola. n* 
17, Madrid, Octobre de 1943, sr refiere a la vida corporativa perio- 
dlstica de la capital del Principado
Un ensayo de equilibrada valoraciân de los hechos refle-| 
jados, aunque asaz sintâtico, se lo deberemos al periodista y catedrj 
tico asturiano Jove y Bravo, exhumado treinta aHos después de su re-
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dacciôn, y punto ue partida interprutativo para estudios de mâa perf^ 
iada proyecciôn. Véase JUVE Y BRAVO: "UN SIULO Ut PRENSA ASTURIANA,
1808-1916. (APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL PERIODISMO EN ASTURIAS)", 
Edicién y nota liminar de JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO, publicado en 
el Boletln del Instituto de Estudios Asturianos. n* 7, Agosto de 1949, 
pSgs. 45-92.
I Mfis adelante, un periodista asturiano. Manuel Fernéndez
jRodrlguez-Avello iniciarâ una serie de trabajos de investigaciôn en 
Itorno al tema de la prensa asturiana en general, y la ovetense en pax 
'ticular - en cuyo apartado se hablaré con més amplitud - , que culmi- 
jnarén en una monografla de divulgacién, a la que nos referiremos en 
jsu lugar oportuno. Sus investigaciones las inicifi desoe la vertiente 
biogréfica, intereséndose por dos figuras que adquirieron algOn relig 
va, no ya en el periodismo local, aino en el nacional. Veanse a este 
propAsito, FERNANDEZ RODRIUUEZ-AVELLO, MANUEL: "VIDA Y UBRA LITERA-
RIA UE JUAN ÜCHOA BETANCOURT", Palabras liminares de JOSE MARIA MARTI 
NEZ CACHERO, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1955 y FERNAN­
DEZ ROURIbUEZ-AVELLO, MANUEL: "TOMAS TUERO (LA LEYENDA UE UN PERIODIC
TA)", Instituto de Estudios Asturianos, Uviedo, 1958, 132 pégs. Precj 
Isamente, con el seudAnimo de Jesûs Ochoa, el citado periodiata, seAor 
Avello publicarle diferentes trabajos. Asl, OCHOA, JESUS: "APUNTES
PARA UNA HISTORIA DEL PERIODISMO EN ASTURIAS. OC LA GAZETA DE OVIEUO
A EL CARBAYON". en Gaceta de la Prensa EsnaUola. Madrid, n* 87, Mayo 
1955; "EL CARBAYON. UN PERIUUICU INULVIDABLE. UTRAS PUBLICACIONES 1^ 1 
PURTwNTES DE 1879-1890", en Gaceta de la Prensa EsoaFiole. Madrid, n* 
90, Agosto 1955; "DUS PERIUDISTAS AjTURlANOS EN MADRID: JUAN UCHOA Y
TOMAS TUERO", en Gaceta de la Prensa Espadola. Madrid, n* 96, Febrero 
1956; y "PERIODILUS DE UVIEDO CUYAS CDLECClUNtS HAN DESAPARECI DO :
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EL r Ibnhu. EL L1 till'AL lUHlANU Y EL ECU DE AblUhlrtS". en Ei.iceta de 
la Prensa tsudDola. Madrid, n S yy, hayo 1956.
tl autor de este trabaju pulilicô un largo ensayo sobre 1: 
prensa de esta regiôn, a instancias del rronista ot'icial de Asturias 
Constantino Cabal, a la sazAn director del Boletln del Instituto de 
Estudios Asturianos. Véase : AETMbELLa, .luGE : "NUEVAb AHCIRT AC 1ÜNE5
A LA HlbTURIA DEL. HEnlDlllSMU Ab i Ud I AbEI" , serie de artlculos. publica- 
.dos en el Boletln del Instituto oe Estudios Asturianos. de Uviedo.
En el primero, XIII, n- 3Ü (1959), pâgs. 39B-426 pâgs. 2 léminas, se 
resefla brovemente las publicaciones perifidicas asturianas del siglo 
XIX y se dan a conocer algunaa "delaciones" precureoras del periodis-
I
Imo del siglo XVIII y principios oel XIX; destaca ai F aro Asturiano 
(1056-73), ident.ificado con la Uniûn Liberal, como el periAdico local 
mâs importante y uno de los majores de la Lspada contemporânea; estu- 
dia su redacciAn, rêgimen y administraciAn; este primer artlculo se ^  
nicia con una bibliogratla de cuanto sobre historia del periodismo as 
Ituriano se habla publicado has ta la fecha. En el segundo artlculo,
X I V , n* 39 (1 9 6 U ), pâgs. 6 5-01, continuaciAn del anterior se enumeran 
I las publicaciones periAdicas aparecidas en Asturias desde 1079 a 1922 
de la mayorla de ellas sAlo se dan las fechas de publicaciAn, carâcte:
! del periAdico y principales redac tores ; para las mâs importantes - en 
i tre las que destaca el diario El LarbayAn (1079-1936) - se ahaden o- 
tros detalles interesantes para su historia; entre las noticias del sj 
j glo XX se intercala la de 1 a f undac rAn de la AsociaciAn de la Prensa 
! de Asturias (19U9). En el tercer articula de esta serie, titulado 
Ivoz de Asturias y ReniAn los dos diarios mâs antiguos de Elviedo", XIV 
In^ 41, (196U), pâgs. 453-461 , se si que con el Indice comentado de laS 
I publicaciones periAdicas asturianas y de sus redac tores, desde que en
e
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l  '|1‘,923 aparecieron loa diarios La Voz de Asturias y H^îAn,r de np^icia 
|d€B La Nueva Lspafta. nacido en 1936 y vinculado a In q\|^^e 49.am6 Pteji 
is«a del Mouimiento. En el cuarto artlculo de esta a n *  42, 
1(11961) pâgs, 57-dU reselTa con breveded las publicaciofifts p e r i ô d l f ^  a
I A . i o T t '
jpcarecidas en GiJAn desde 1051 bas ta la actualidad, destacando por su 
ianportancia el periAdico tl Comercio (1878), decano de la prensa astij 
riiana. Y por ûltino, en el quinto artlculo, XV, n- 44, 1961 se sigue 
c m n  las mismas caracterlsticas que lo anterinres, sa refiere a las pu 
bllicaciones pariAdicae aparecidas en AvilAs (unas S U ) y en el resto 
d«B la provincia (unas 2UU), asl como los periAdicos publicados fuera 
d e l  Principado; se dan notas estadlsticaa del periodismo asturiano en 
rælaciAn a su periodicidad, contenido y afiliaciAn politica, si la tu 
n U a n . En la totalldad de este ensayo se recogen 95U tltulos de publû 
cæciones periAdicas. En su obra titulada; "LXPUSILIÜN SUBhE H15TÜB1) 
DELL PERlüDlSMU ASTUhlANU" (Uviedo, 1971). J.(esCs) E.(varisto) LA5AHlj, 
GUI, emitiA el siguiente juicio (p â g . 6) en torno a estos trabajos: 
" Esos extensos artlculos continûan y completan el trabajo del seMor 
JcDve y Bravo y constituyen, hasta hoy, la mâs moderne y compléta his­
toria total o de conjuntd del periodismo asturiano".
Dos braves memories de grado, de la Escuela üficial de 
Periodismo, abordan por estas fechas el tema de la prensa asturiana. 
N o s  referimos a BALDIN MEANA, JOSE LUIS: "LA PRENSA QUE LEEN LOS A5-
TUIRIANOS", Madrid, 1963, 28 folios; y MARTINEZ ZAPItO, MARCELA: "EL
PERIODISMO ASTURIANO EN SUS COLECCIONES DEL SIGLO XIX", Madrid, 1966, 
45> pâgs. Se trata de dos trabajos inâditos, cuyo contenido y valor 
deisconocemos.
Marecen especial menciAn la serie de artlculos de PATRI- 
Çiy ADUHIZ sobre periAdicos y revi@%as asturianas antiguos, publicado:
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en el diario Ll Lome rcio. de bij-ôn, desde 196b, y que lamentamos no pj
der reserlar, pur no conocer sus tltulos y t'echas exactas oe publica­
ciAn. Por algunos sue!tos que conocemoa, estimamos que se trata Oe pj 
quetlas monogratlas hemerogrâticas de entidad consultable, lleuadas a - 
cabo por el director Oe la Hemeroteca Provincial oe bijAn.
Se pueden encuntrar datos sobre periAdicos asturianos en 
GHAN LNLILLUPLÜlrt ASTUHlANA, GijAn, 197D-1972, XII volûmenés, inserter, 
do en el XI un tema especial dedicado a Ptb 1 lllJIbhO. Como fuente bâsû 
ca, la redacciAn Oe esta Lnciclopedia usA con toda prodigalidad loa dj 
tos de JUbt ALTABLLLA en su citado estudio "NULVAS APtlHTnLlüNES A LA 
HlbTURIA ULL PLhlUUlbMÜ AbTUHlANU".
I Con mot ivo de la exposiciAn itinérante que sobre Historié
del Periodismo Asturiano organizA el periodista y eriidito asturiano Je 
i sAs Lvarrsto Lauariego en las ciudades de Uviedo, Avilés, bama de Lari 
greo y GijAn, presentaoa par la übra bocial y Cultural de la Caja de 
Ahorros de Asturias, el abo 1971 se publicA un fulleto, ampliamente i  
lustrado con facsimiles de portadas, pertenecientes al Archivo GrSfi-
co Universal del precitado sebor Casariego. Véase, CASAHICGU, J.(e-:-
isûs) E.(varisto): "EXPÜblCIÜN bUÜML H I j UI HI a  BtC PEHIÜUISMO ASTURIA-
'Nü. AHCHIVU GRAf ICC' UNIVERSAL , P H E S E M A Ü A  POR LA OBRA SOCIAL Y CULTU 
|hAL UE LA CAJA DE AHüRRUb UE AbTlJRlAb", Uviedo 1971, 48 pégs. més iluj 
jtraciones. El texto lo constituia una ointesis Oel tema, con la ori 
jginalidad de aportaciones gréficas interesantes, ya que el Catélogo 
llegA a las 223 piezas hemerogréficas, aunque con alguna repeticiAn di 
jtitulos, por presenter varias nûmeros de una misma publicaciAn. El 
imismo texto de este folleto fué recugido més tarde en très nümeros de] 
Boletln del Instituto oe Estudios Asturianos. Véa;e CASARIEGU, J.E.: 
/'PERlUUlbhU Y PEIliUUlLüo Ul AbllIRlAS I N El '.IbLU ilX" , IDEA. Aflo XXV,
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|nl* 74, beptiembre-Diciembre 1971, pâgs. 713 + 724 ; CAbAHIEGÜ, J.E.: |
;"IPEH11IUICÜS A5TUHIANUS: SU NUMERO, CEASE Y ÜISTHIBUCIUN. SE PUBLICA !
jR(UN UN05 650 ENTRE 1808 A 1970. UE ELLUS, 60 ERAN DIARIOS Y APARECIE 
IRIUN EN UVIEDU, GIJUN, AVILES Y LUARCA", IDEA. Aflo XXVI, n« 75, Enero- 
Atbril 1972. pâgs. 159-174; y CASARIEGU, J.E.: "HISTORIA, ANECDUTAS Y
jPERSONAJES DEL PERIOUISMU ASTURIANO", IDEA. Aflo XXVI, n« 76, Mayo-Agot, 
;tcD 1972, pâgs. 405-438.
I El que fué muchos afios director del diario La Nueva Eaoan
!fla». de Oviedo, Francisco Arias de Velasco publicé semanalmente sus mgI
;mcorias, con alusiones y ternes relacionados con la vida periodlstica
'loocal de su tiempo. Véase ARIAS DE VELASCO, FRANCISCO: "RECUERDOS |
: I
:DE- UN PERIODISTA", en Asturias Semanal. Uviedo, desde el numéro 108,
Idel 18 de junio de 1971, en adelante. j
j Un aspecto parcial del periodismo asturiano contemporângi
:o„ en el que la propia prensa se usa ademâs como fuente histfirica, se '
puiede seguir en la memorie de grado, inédits, de la Escuela Uficial
{de, Periodismo, de SUAREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS: "LA PRENSA ASTURIANA
Y EL MUNUO LABORAL EN LA VIGENTE LEY DE PRENSA E IHPRENTA", Madrid,
19'71, 81 pâgs.
I Por el esplritu filantrépico cultural que supone la créa
jciién de la Hemeroteca Provincial de la Câmara Uficial de Comercio, Iri 
duiatria y Navegecién de Gijén, llevada a cabo por Luis Adaro Ruiz-Fai 
c6 habia que citer los trabajos editsdos por esta entidad, as! como eJ 
Icoincurso que organizé sobre un Eatudio Histflrieo de los oeriédicos y 
Ire'vistas de Asturias, concedido en 1972 a LUCIANU CASTARON Y GABRIEL 
jALWAREZ SANTULLANO, y todavla inédito. Se trata de dos volémenas, de 
imâs de quinientos folios, actualmente depositados an la entidad patrg 
'cimadora. Por una referancia.de Mzmuel F a m é n d a z  Avellé sabemos qua_
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recoge mil quininntoa tltuloii. Hi; aqui las tichac i;e lus libros pubij 
cados pur la Hamejoteca de liijôn. AlJrtHU NUIZ-FALCU, LUIS: "BhtVL ftt_
, SUNIN SUBHt LAS l.UMUNl LaL lUAES SUL1«LLS Y LUS CUMILNZUS DEL PERUlUISMt 
' ULL MUNUU. LA HLMLLUILLA PhUVINLIAL UL LA LAMAHA ClULIAL UE CflMEHClO 
INUUSTHIA Y NAVIUACIUN UL UIJUN. LATA l UUU GENERAL UL LA MISMA", Gi­
jAn, 1972, 3UÜ pâgs. y numerosos facsimiles de portadas de periAdicos 
'y "HEMLhUTELA 2. SUI'LEMtfJTU AL LATALUGli UL LA HLMLhUTLCA PHOVINLIAL 
:ÜE LUHLhLIU, INUUSTHIA Y NAVEGAIlUN Ut GiJUN", PresentaciAn de LUIS 
ADARO RUIZ-F ALLO y RecapitulaciAn de PATRILlü AUURIZ, director de la 
'Hemeroteca Provincial, Gij A n , 1974, 90 pâgs. y numerosos facsimiles 
de portadas de periAdicos. El primer tomo contiene un Breve resumen 
sobre las comunicaciones sociales y comienzos del periodismo en el 
,m u ndo, de mera divulgaciAn; una descripciAn de la Citada Hemeroteca y 
I sus propAsitos; finalizando con un catâlogo general de los fondes cori 
Iservados, agrupados por grupos, correspondiendo al primero, los peri^ 
idicos y revistas asturianos (pâgs. 263-27U); al segundo, los periAdi- 
I COS nacionales (pâgs. 271-2 7 3 ; al tercero, las revistas econAmicas e 
I industriales (pâgs. 275-27B); al cuarto, las revistas de informaciAn
I general (pâgs. 279-284); al quinto, las revistas literarias y especia
I
Ilizadas (pâgs. 285-287); al sexto, las revistas cientlficas especial^ 
jzadas (pâgs. 289-292); al sâptimo, las revistas de informaciAn reli- 
Igiosa (pâgs. 293-294); al octavo, los boletinas (pâg. 295); y al novg 
ino, periAdicos que sa reciben diariamente en la citada hemeroteca, qui 
j no se conservan coleccionados (pâgs. 297-298). El segundo tomo rese- 
jhado, ademâs de numerosos facsimiles, como el primero, contiene las 
Iconferencias y discursos pronunciados en los actos inaugurales de la 
citada instituciAn, en 1972, s-eriores CA5ARIEGU, NIETÜ TAMARGO, AUAfiO 
y FERNANDEZ SURDU. Muy recientemente se publicA un tercer volumen de
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jeslte Catâlogo. Véase "HEMERUTCCA 3. CATALÜGU GENERAL Ut LA HLMEHUTE 
jCA RRUVINCIAL UE LA CAMARA UE CUMERCIÜ, INUUSTRIA Y NAVEGAtlUN UE GI- 
IJUIN", Aflo 1977, Gijén, 1977, 116 pâgs. con ilustraciones, y en el eue] 
j se aMaden los nuevos fondos locales, nacionales y extranjeios, ingre- 
sados en esta instituciôn.
Un aspecto poco tratado en el periodismo local, pero que 
pox la singularidad de su proyeccién en la vida catélica espaMola, m£ 
reels la pens detener la atencién, es el estudio de las hojas parro- 
quiales. No conocemos ningén trabajo, con la minuciosidad, a escala 
re g i o n a l , que el realizado pur el estudioso asturiano seftor Hârez de 
C a s t r o , quien también se ocupA de temas periodlsticos relacionados cor 
el Principado, como veremos mâs adelante. Véase FEREZ UE CASTRO; J. 
(osé) L.(uia): "LA PRENGA PARRUUUIAL IN ASTURIAS", publicado en la
revista Valdedios. Uviedo, 1973-1974, pâgs. 49-57; en el que se reco­
gen 28 fichas hemerogrâficas, muy complétas, de este género de publi- 
jcaciones.
j  Para un acercamiento al tema de le prensa asturiana du­
rante la guerre civil se precisarâ la consulta de un ensayo de MASIP, 
A . : "APUNTE PARA UN ESTUUlU SOBRE LA GULRRA CIVIL EN ASTURIAS", pâgs
303-318 de la obra "SOCIEDa U, PÜLIIICA Y CULTURA DE LOS SIGLÜS XIX Y 
XX", Universidad de P a u , Lentro ue investigaciones Hispânicas. III 
Coloquio del Seminario de Estudios oe los siglos XIX y XX. Edicusa, 
Madrid, 1973, 348 pâgs. En la pâgina 318 Masip facilita una nota va- 
lorativa sobre las fuentes p e r rodlsticas. El tastimonio autobiogrâf^ 
co de un periodista que cjercié su profesién enAsturias durante la gui 
rra civil, en el bando republicano, completarâ aspectos sobre el part 
cular. Véase, CAÜEZAb, JUAN A N T U M ü :  "AbTURlAS: Ca TORCE MESES DE
GULRRA CIVIL", Madrid, 1975, 3U6 pâgs.; visién periodlstica desde la
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reduceién del diaiiu socialista Avance, con la deecripcifin de hechos 
' y. acontecimientos que quedaron traspapelaaos en 1a gran historia, y 
que, al cabo de treinta y tantos ahos, sin rencor y sin ira, recusrda 
un actor de aquellas jornadac.
Un periodista asturiano, estudioso de los temas de que 
tratamos, tras haber renlizado una serie de calas hemerogrâficas en 
torno ai periodismo de su tierra - y de los que hablaremos, mfis ade­
lante, al abordar el apartado de Uviedo - se dispone a afrontar en un 
ensayo el tema del periodismo ovetense. Véase FLhNANUEZ AVELLU, HANj! 
EL : "EL PER 1Ul) 1b MU", publicado en las pâgs. 185-206 de "EL LlbRU DE
UVIEDU", Uviedo, 1974, XII + 5UB pâgs. Uivulga lo conocido hasta la ^
fecha, amplla la cronologîa y.ofrece una buena iconografla de retra- | 
tos y facsimiles de publicaciones. Con Una ampliacién ya regional, |
I dos a h o B  mâs tarde, el propio citado autor volverA con otra obra, si£
:viendo el talante divulgador de la colecciÔn en que se publies. Véa- 
; se FERNANDEZ AVELLU, MANUEL: "HISTORIA DEL PERIUUISMÜ AbTURIANO", C^
lleccién Popular Asturiano, n* 18, Ayalga. Ediciones Salinas, Asturias 
11976, 218 pâgs. con ilustraciones.
UVIEDU (AbTUHlAb)
j Los trabajos de periodismo especlficamente relacionados
con la capital del Principado se inician con el tema de una revista 
romântica de Uviedo, estudiada por un profesor de Literature. Véase 
MARTINEZ CACHERO, JOSE MARIA: "NUTICIA DE EL NALQN. PERIUUICU UE Ll-
TERATURA Y ARTE5. UVIEDU, 1842", aparecido en el Boletln del 1nstitij 
to de E studios Asturianos, n® XXIV, Uviedo, 1955.
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Un afto mâs tarde se publics el ensayo de bAHLlA QLlVEftUS 
iANTUNIÜ: "LA IMHRLNTA LN ÜVIEDU (NUTAS PARA bU HlbTÜHIA)", Uviedo,
1956, 216 p â g s . mâs lâminas. Permite seguir la evoluciân tipogrâfica
Ida la ciudad desde la Imprenta de Agustln de Paz (1555) hasta el sigli
I
XX, interesando a nuestro propésito por las constantes referencias qui 
se hacen a periôdicos y revistas.
j Vencida la dêcada de los 5U un periodista local. Manuel
Fernândez Avellé - del que nos ocupamos ya anteriormente - iniciarâ 
jsu preocupacién sobre temas hemerogrâficos asturianos describiendo pe 
riédicos y revistas antiguos que llegaron a su conocimiento. Véase 
jOCHÜA, JESUS (Seudfinimo de MANUEL FERNANDEZ AVELLU): "PERIUUICUS UE
jUVIEDO CUYAS CULECCIUNES HAN DESAPsRECI D U . EL FIGARU. EL LIBERAL A5- 
jîUHIANÜ Y EL ECU UE ASTURIAS", artlculo publicado en Gaceta de la Preii
! sa EapaBola. n* 99, Madrid, Mayo 1956, pâgs. 15-17. Esta misrao artl- 
Iculo, pero ampliândolo con el comentario sobre La Libertad. y firman- 
Idolo con su nombre se publicarle con el tltulo de "PERIUUICUS OVETEN- 
: SES CUYAS CULECCIUNES HAN UESa PAHEC1U U " , en Uoletln del Instituto de 
IEstudios Asturianos. Uviedo, XI, n* 3ü, 1957, pâgs. 95-110, A FEHNAN 
jDEZ AVELLO, MANUEL se le deben también los siguientes trabajos: "NO­
TAS PARA UNA HISTORIA DEL PERI LUISP.U UVETENSE", Boletln del Instituto
ide Estudios Asturianos. Uviedo, XI, n» 32 (1957), pâgs. 420-432, 2 fi 
ifuras y XII, n* 33, (1958), pâgs. 124-131 ; "NUTAS PARA UNA HISTURIA 
}DEL PERIüüISMU OVETENSE. UNrt htVISTA UE ESIUD1ANTES", Boletln del Ini. 
Itituto de Estudios Asturianos, Uviedo, XII, n* 35 (1958), pâgs. 407- 
! 414; "EL PRIMER TRABAJO DE DUN HAMLIN MENENDEZ PIDAL", Archivum. Uni­
versidad de Uviedo, tomo I X , 1959 : "EL DAllTlSMU LITERAR 10 UE BON RA­
MON MENENDEZ PI UAL", ABC., de Madrid, 21 Mayo 1959: RAMUN PEHEZ DE AYA 
LA Y EL PERIODISMO", Gaceta de la Prensa EsnafTola. ni 132, Madrid, e-
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nero-tebrero I'Hil y ei> lijiettti dr-1 Inutituto de Lstuiiioa Asturianos. 
abril 1961; "Ll SIN NUHHt.l Y LA CHI MuLLLHA . UllS HIH1UU1CU5 ÜVLTLNSLS 
bLl. '.ilblU PAGAllLI", Rn lloletln del In.stitutu ou t studios Asturianos. 4  
brii, 1959, n« 36, pâgs. 62-69; "HtlUtAOU 111 LA RLVI5TA OVLTLNbE", an 
'boletln del institutu de Estudios Astuiianus. abiil, 1959, pâgs. 286- 
1293; "APUNTES PAHA UNA Hl'jIUHlA 1)1 LA PHI NSA UVETENSE", en boletln 
del Instituto de Estudios Asturianos. agosto, 196U, pâgs. 232-240; y 
"EL FUMeNTO ue ASTUH1A5 Y L a LHUZ Ut LA VICTDHIA" , en boletln del Ins-r
I
:tituto de Estudios Asturianos, abril, 1963. j
Un ensayo de sencilla divulgacifin es la memoria de grado j 
inédita, de la Escuela Uficial de Periodismo, de Madrid, de 5 AHM1 EN TU| 
bIHbA. MANUEL: "LL PLHUiUIbMU EN LA LlUUAl) UE UVIEÜU", Madrid, 1959, '
38 fo l i o s . !
Una aportaciûn hemerugrâfica estimable constituye la se-j
i
rie de artlculos publicados en el diario Reaifin. de Uviedo, por JUAN j 
5ANTANA (beudûnimo de JUAN fEHNANUEZ UE LA LLANA GRANAUA), y cuyos ti 
tulos son los siguientes: "EL 8ÜLLTIN üfILIAL UE LA PHUVINLIA", Re-
Inifin. Uviedo, 21 enero 1968; "LA a V I G P A . UN PEHIUDILO SATIHILO", Re- 
;oifin. Uviedo, 23 junio 1968; "EL ELU UE LA LXPUblLlüN". Regién. Ovie- 
i do, 20 junio 1965; "REGI UN. REVISTA UL ASTURIAS", Reoign. Oviedo, 10 
mayo 1970; "LUS ALbUMEb UE LA BALESQUIUA", Reoifin. 13 junio 1971; "PE 
iRIUUlCUb EN CAUENA (LO- L O . LA VËRUlAbLA. EL A Z O T E )". Reoién. Uviedo 6 
{agosto 1972; "UN PLHIÜUILU UE MULHO UHUEN: EL bAHULLO". Hegién. Ovie
! d o , 13 mayo 1973; y "REVISTA E S L U L a R  UE AblUP.lAb". Heoién. Uviedo, 7 
joctubre 1973.
I Un tratamiento socio-econémico de la prensa asturiana en el sâptimo decenio del siglo actual se f ij a con original detalle en
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lia memuria de grado, Infidita, de la Escuela Uficial de Periodismo, de
{Madrid, de MENilEZ ALVAREZ, ARMANUUi "LA PRENSA PERlUUlbTICA DE UVIE- 
Ul) Y bU PRUVINCIA ANTE EL POLU UE UESAHRULLU", Madrid, 1969, 93 folioq
En 1971 se publics por vez primera en Asturias una edi­
cién facsimilar de dus periédicos régionales. Véase ÜIBLIOFlLÜb AST^ 
RIANÜ5. VOLUMEN 1 ("EL NALQN". Y "EL SIN NOMBRE"). Prélogo de CAbA- 
RILGÜ, JESUS EVARISTO: "LUS PRIMEHÜS PE^KIUICOS LITERARIUS UE LA AS­
TURIAS ROMANTICA", Luarca (Asturias), 1971.
I La celebracién del cincuentenario de dos importantes di_a
jrios de Uviedo serâ motivacién para que se publiquen sendos némeros | 
jextraordinarios, cuya nutrida colaboracién desborda los limites t e m â - ! 
iticos de cade uno de ambos periédicos, para recoger datos de interés !
j de periAdicos y periodistas del cumpiido medio siglo. Veanse a este |
'propésito los némeros de La Voz de Asturias, del 29 de sbril de 1973 i
Iy Reoién. del 24 de Julio de 1973.
I
I Uesperdigados datos sobre escritores, periodistas y pe-
!riédicos podrén encontrarse en el ensayo de FERNANUEZ UE LA VEGA GRA- 
{n ADA, JUAN; "UN ESTUDIO SOBRE EL ÜVIEUU VIEJü: SUS LIBHERIAS", Ins­
tituto de Estudios Asturianos, Uviedo, 1974.
' Por sugerencia del autor de este trabajo se publicaré ü-
na edicién facsimilar del periédico asturiano El Aristarco. Véase: 
"BIBLIUFIL05 ASTURIANOS. "EL ARISTARCO. Prélogo de MANUEL FERNANDEZ 
AVELLO, Luarca, 1975.
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AVILES (ASTUHIAS)
I El primer tr.ibajo que se ocupa de la prensa en esta ciu-
I dad se recoge en un capitula de la obra de ALVAREZ SANCHEZ, MANUEL : j 
j"AVILES (LEYENUA5. APUNTES UE NUVELA. ANECUüTAS. HIJÜ5 ILU5TRES. ( 
ICUH1US1UADE5 HISTUH1 C A S )", Madrid, 1927, 43U pâgs.; el capitulo se ti 
{tula: "PUBLICACIUNES PER1UUIST1CA5 QUE HUKU EN AV1LE5", pâgs. 3BU-
I 384.
En la Escuela de Periodismo de la Iglesia, de Madrid, 
j  présenté une memoria de grado, UHUNUELA MARTINEZ UE SALINAS, JESUS: j
j"CIEN ANUS UE PERIUUISMO EN AVILES", Madrid, 1969, inédite y que des- 
Iconocemos.
Uebe consultarse el trabajo de FULGULHAS, XAVIER: "PUHL
'CACI UNE S P E R lUUISTICAS UE AVILES", aparecido en La Voz de Avi l é s . de 
Avilés, 12 noviembre 1972, donda, tras publicar una reseffa eequemâti- 
ca de loa periAdicos avilesinos, desde El Eco de Avil é s . 1866, hasta 
1924, hablaba de emprender una serie hemerogrâfica local, que, ignora 
mos, si llevarla a cabo.
CASTRUPUL (ASTURIAS)
Un ensayo de calidad, que no obstante la limitacién de 
su tema sobre los periédicos de Castropol incide en apreciacién esté- 
tica de valoracién periodlstica regional lo ofrece el estudioso astu-
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ridinata ..I CAblKO, J,2.;L LUlb: " 1 NTLHPHtTAL lUN Y GIMbDLlGMU Dt
LAS LrtbtCLHrtS rthllbllLAij tN tl. PCHlulJibPiU AbTUhlANU", do8 artlculos 
I publicados un Asturamérica. Liviedo-lladriJ, begunda época', Uctubre 
1956 y Novienibre 1956, ni J? y 31 ocupândose de lus cabeceras de las 
Irevistas Castropol y tl Mldeano.
, blJUN lAblÜHlAL)
Un breve articula anénimo, titulado "A5UC1ACIUN üt LA' 
PHLN5A ut GIJU N " , aparecido en Gaceta de la Prensa LsosMola. n* 14,
I Madrid, julio 1943, alude a la vida cnrpurativa periodlstica de esta 
:ciudad.
I El que fue su cronista oficial publicâ un amplio artlcu-
;lo sobre la evolucién de su periodismo. Véase FABhIClU (Seudfinimo de 
:FABklClAND GONZALEZ): "ÜxTUC PAHA UNA HISTURIA DEL PtRIüDlSMü GIJU­
NES", aparecido en El Comercio. de Gijfin, 25 de octobre de 1949.
I Utro cronista oe la ciudad volverla sobre el mismo tema,
jpero con mayor amplitud. Nos refeiimos a BUNET, JÜAtiUlN A.(lvarez): 
"PRUYECLIUN NAClCNnL UE En VlUrt uE JUVCLLANUS", Gijfin, 1959, 324 pégsl 
j con ilustraciones. Uedice un extenso capitulo a "PRENSA GIJÜNESA"
I(pégs. 226-3U5) que abarca desde 1851 hasta la fecha de la edicifin de 
esta obra y en ella se da noticia de unos trescientos tltulos. En o- 
jtra obra posterior el citado cronista aborda también noticias sobre 
!diversas épocas de lu prensa local; véase, BUNET, JUAQUIN A.: "PEtjU^
I NAS HIGTIjHIa S ue GlJlN (UEE ARCHIVP UE UN PER UU) l GT A ) " . Prfilogn de 
I F . GARANTUNA, Gijfin, 1969, 566 pâgs.
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Existe una niemoria de grado, inédita, de la Escuela tif i 
tiol de Periudi&mu, de GAI.EIA GAHE1A, GhALlANll: "PEQUENA H la TUPI A UEl
PEtUlIlJlLiMU l.l JtiNLb" , Madrid, ÜB folios.
LUARCA (ftbTUHIAb)
Para esta villa se encaentran datos en "BHEVE NUTICIA H1 
TUKICA UL LA PHENbA LUMfUjUEbA", artlculo anfinimo publicado en La Voz 
de Luarca. Luarca, ni 1, Agosto, 1956.
LLANEb (AbTUKlAb)
i Hay un breve trabajo de CAItKEHA, EERNANUU: "APUNTEb SU-j
*BfiE LUS PE H 1UUlLUS LLANlbLuS", artlculo publicado en El Uriente de As
j turias. Lianes, ni extraordinario de enero de 1956.
I Existe también un ensayo de MAYA LUNUE, MANUEL: "UN PE-
.RlUUlCU CENTENAhlÜ: EL UH1EN1E UE AbTUhIAS". conferencia pronunciada
Ien el Ateneo de Uviedo el 13 de mayo de 1968 y publicado en las pâgs. 
119-29 del "CILLU LLANES. CUNEEhtNClAb PhUNUNLIAUAb EN EL ATENEÜ UE g  
IVIEUU (lU-27 UE MAYU UE 1968)", Ediciones El Uriente de Asturias. Ll^ 
n é s , 1968, pâgs. lUU pâgs.
J  /
I Una evocacién histôrico-literaria de este peqnedo perié-
jdico local en ALTAHELLA, JUGE: "EL ORIENTE UE ASTUHIAS". ÜECANU UE
LOS SEMANAHIOb ESPANULES, TILNE CIENTO CUATHÜ ANUS", publicado en ABC 
de Madrid, 17 abril 1971.
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H1EHE5 (ASTURIAS)
I Cuenta con doa breves artlculos hemerogrâficoe. Uno de
■5U/AREZ, MAXIMINÜ! "MIEHES, UN CUNEEJU CUN TRADICIUN PERIÜDI5TICA",
!
jpulblicado en La Voz de Asturias. Uviedo, 17 febrero 196b. Y otro ap^ 
I reicido el mlsmo aho, pero mâs pompleto y ampliado, de PEREZ EEITO, A^ 
jTUtNIOi "LA PRENSA EN MIERES", aparecido en el n» 56 (1965), XIX, el 
I  Bulletin de Estudios Asturianos. n* 56, (1965), XIX, pâgs. B1-B4, con 
I un<a ilustracifin. Ambos enumeran los perifidicos editadps an esta ciu- 
I daid desde 1B95 hasta nuestros dlas.
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j Uuizé uno rte los primeros estudios que se dedican al pe-
iriodismo en una provincia espartola sea cronolfigicamente la monografla
I
ide que vamos a tratar. Elio se debifi al mérite Oe uno de quellos di- 
!ligentes bibliotecarios del siglo XIX, quienes valorando lo eflmero 
I del material hemerogrâfico - tan poco considerado en su tiampo - rom- 
jpieron una lanza en defensa del mismo, y pusieron las bases locales 
: de esta clase de estudios. Véase HüVER DE HdSELLO, JOAQUIN MARIA :
I"DIECIÜNARID HIULIOGRAFICO UE l.AS PUHLICAC UiNES PEHIUUlCAb UE BALEA-
I
IRE5 (1779-1861)", Palma de Mallorca, 1862, 72 pâgs. Trétase de una 
I bibliogrâfla y clasificacién alfabética, que como final contiene una 
'cronologîa periodlstica de las Baléares (pâgs. 67-70), y una lista de 
periodistas de las Baléares (pâgs. 71-72).
Por la influencia que en la prensa belear tuvo la "Renai 
xensa" se deberé consultar la clésica obra de TUBI N O , FRANClbCO M . : 
"HISTORIA ULL RENALINILNTO LITERAHIO, CONTEhPüRANEU, EN CATALUÜA, BA-
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LE ARES Y VALENCIA", Madrid, 1B8U, 796 pâgs. 2U retratos y un mapa.
Fuente consultable con provecho séria ados despuâs al
trabajo de ÜBHADUH Y BENNASSAH, M . : "CATACUGÜ UE LA BIBLIOTECA UE
UUN ANTUNIO Y BENNASSAH EXISTENTE EN PALMA DE MALLUHCA", Palma de Ma­
llorca, 1889, 47U pâgs. En la misma se reseflan unos diez mil voléme- 
nes entre libros antiguos y modernos, sin f altar en ella colecciones 
de grabadOE y de periAdicos.
La cuna de la tipografla balear es estudiada por vez pri 
mera por el catedrâtico LLABREb Y QUINTANA, GABRIEL: "LA UINASTIA DE
IIMPRESOHES MAS ANTIGUA UL EURUPA U SEA EL PIE DE IMPRENTA GUASP (1579 
j-1897)", Mahon, 1897.
Complementarân el trabajo de la obra penultimamente cita
da una serie de anuarios debidos a SAMPULL Y RI P ULL, PEURU: "ANUAHIU
BIBLIOGRAFICO UE MALLORCA 1897-1902. APUNTEb PARA UNA BIBLIOTECA MA- 
LLURQUINA", Palma, 1898-1904, pâgs. 84, 96, 96, 34, 34 y 28, y en to ' 
dos los cuales inserta una lista de periAdicos. BibliAgrafo y biblio 
filo distinguido, logrA reunir una de las colecéiones de libros mâs 
complétas référantes a Mallorca, y a su fallecimiento, en 1956, pasA 
a propiedad de don Bartolomâ March, como base de la que se orgenizA 
en el Palacio March, de Palma de Mallorca, a fin de dedicarla a los 
estudiosos e investigadores.
El ado 1903 otro gran investigador y humanista local. Be 
nito Pons y Fâbregas se présenté al Concurso anual de los Premios Bi­
bliogrâf icos de la Biblioteca Nacional, con un trabajo titulado: "Bj_
BLIOGRAFIA UE LAb PUBLICACIONES PERIOÜICAS IMPHESAb DESUE 1779 HASTA 
HOY EN LAS BALEARES". Le obra no le fuâ premiada y el manuscrito le 
fue devuelto a su autor, quien falleciA en 1922. Fué archivero-bibll^
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tecarlo, secretario del Ayuntamiento de Palma y cronista de Mallorca. 
La Lnciclopedia Lspasa - tomo 46, p â g . 295, 2* col. - dice qua, entre 
otras obraa, es autor de "HIbTÜRIAL Dt LA PHtNSA PLKIUDICA BALLAH. 
CATALUbU UL LUb PLHIUUICUS PUBLlCAUUb LN ESTAS ISEAS, SUS TENUENCIAS, 
bus U1NECTÜKES Y HEUACTURES", Luis Alemagy Vich, en un trabajo sobre 
la Prensa en Menorca, en 1974, sedala esta obra bajo el tltulo "MEMO­
RIA bUBRE PRENbA BALEAR", como manuscrito inédito, en su bibliografla 
consultade. Sin embargo, Jaume Pomar, en su ensayo L'Aventura de "No­
va Palma" . publicado en 1976, efirma en une nota, de la pâg. 14, que
el citado original ha deaaparecido actualmente.
Ue principios de siglo es también la obra de OLIVER, MI­
GUEL DE LUS SANTOS: "LA LITERATURA EN MALLORCA (184 0-1903)", Mallor­
ca, 1903, 296 pâgs. por la cual puede seguirse el movimiento litera- 
rio y su incidencia en las revistas de la época.
Hasta el aflo 1920 no se encuentran mâs trabajos monogrâ- 
ficos de este tema que la "ESTADISTICA DE LA PRENSA BALEAR", publica- 
da en el Boletln de la bociedad Aroueolflnica Lubiana. de Palma de Ma­
llorca, 1920. Uiez ados después aparecen dos trabajos de cierta enti 
dad. Uno debido al notable hemerégrafo catalân TORRENT, JUAN: "ASSA
IG D'UN CENS UE LA PREMSA CATALANÜ-BALEAR", aparecido en Butlletl de 
la FederaciO de la Premsa Catalano-Balear. junio de 1930 y un largo
ensayo de RUSbELLü POHCEL, B . : "EL PERIODISMO EN MALLURCA", publica­
do en El D l a . de Palma de Mallorca, 30 de abril y 2 de agosto de 1930
Acerca de la prensa escrita en langue vernâcula debe coj^ 
sultarse la clésica obra de GIVANEL Y M A S , JUAN: "BIBLIUGRAFIA CATA-
LANA-PREMSA", Barcelona, 1931-1937, 3 tomos; el ensayo de TORRENT, 
JUAN (y otr o s ) : "LA PRESSE CATALANE DEPUIS 1641 JUSQU'A 1937. ESSAI
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]U'UN INULX", Barcelona, 193Y , 166 pâgs.; y por éltimo la obra de TO- 
IlIRtNT, JUAN y TAbbib, RAFAËL: "HIbTüRlA BE LA PREMSA CATALANA", Bar-
jcelona, 1966, 2 tomos. Las très citadas obras, sobre tooo la primera 
y ûltima, aportan un rico caudal grâtico, de portadas y facsimiles de 
publicaciones periôdicas. y al margen de sus tltulos, tratan bastante 
la prensa balear.
Un destacado especialista de la hemerogrâfla balear es 
el bibliéfilo y bilidgrafo Alemany Vich, quien guarda en su bibliote­
ca privada en Palma de Mallorca, un manuscrito, desde 1933, titulado: 
"RELAClÜN BE LUb PERIUBlEÜb BE ESTA PRÜVINLIA". Fué también Premio 
Ciudad de Raima por su trabajo, inédito, "LAb PUBLICACIONES PERIUDICAI
EN MALLURCA". Ados después publicarla un breve ensayo sobre el mismo 
tema. Véase ALEMANY VICH, LUIS: "NUTAS HISTORlCAb SOBRE LA PRENSA
BALEAR", Palma de fiallorca, 1948, 16 pégs., con facsimiles; se publi- 
c6 como "Folleto conmemorativo de la inauguracién oficial de la Heme­
roteca organizada por la Belegacidn Provincial de la Subsecretarla de 
Educacién Popular de Baléares. 22 Junio 1948". Prosiguiendo su laboi 
divulgadora en este terreno, abordarla otro tema complementario del pj 
riodismo. Véase ALEMANY VICH, LUIS: "CALENDAHIÜ5, PR0NO5TICO5 Y AL-
iMANAQUES", Palma de Mallorca, 1957, 16 pégs., n* 66, de la coleccién 
Panorama Balear. Temética que también abordé en dos artlculos perio­
dlsticos, bastante dncumentados, Luis Ripoll. Véase RI P O L L , LUIS : 
"POSTAL UE MALLURCA.- MALLUHCA, TILHRA UE ALMANAQUEb, Y UN ALMANAOUE 
PARA 1958", publicado en Uestino. de Barcelona, 30 Noviembre 1957 y 
RI PULL, LUIS: "PUSTAL UE MALLURCA.- "PRDNUSTI COS" ANTIGUOS Y OTROS
MUDERNUb", en Destino. de Barcelone, 28 Uiciembre 1957.
La fundacién de la Asociacién de le Prensa de Baléares 
q^uedarla evocada en dos artlculos conmemorativos del cincuentenariOj^
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que hacen hintoria de esta instituciôn corporativa. Véase, HLHEUl.HU 
CLAH: "UE LAb NEHURIAb UE UN SETENTUN.- EL CINCUENTENAfUü UE LA AbO-
CIACIÜN UE LA PRENSA", aparecido en Uiario de Mallorca, de Palma de 
Mallorca, el 29 de Enero de 1958; y TUUb LLAUÜ, JOSE : "ANTE UNAb BO-
ÜA5 Ut URÜ,- LA AblICIACIÜN UE LA PRENbA Ut BALEARES", aparecido en 
Ultima Hora. de Palma de Mallorca, 31 diciembre 1957.
I
Por 61timo, el autor de esta obra publicé también un trg 
bajo sobre el tema que nos ucupa. Véase ALTABLLLA, J USE: "NUTAS UR­
GENTES PARA UNA HISTURIA UE LA PRENSA BALEAR.- Ut 1779 A NUESTRUb BI­
AS" , aparecido en La Estafeta Literaria. Madrid, 15 beptiembre 1969, 
n* 426-427 y 428, némero extra dedicado al Maoa Literario de las Ba­
léares . pégs. 92-1U2
MALLURCA (BALEARES)
Un breve ensayo sobre la evoluciân de la prensa mallor- 
quina se debe a GISBERT FERRER, PEDRO: "BIBEIOGRAFIA PERIDUISTICA MA
LLURQUINA", aparecido en Gaceta de la Prensa Esoafiola. Madrid, n* 37, 
Junio 1945, Pégs. 1570-1575.
Dos crénicas periodlsticas, de evocacién retrospective, 
servirén de tema a un periodista local para recordar periAdicos y pe­
riodistas de la Palma ochocentiata. Véase SUAU ALABERN, J.: "PALMA
DECIMONONICA.- LA PRENSA MALLURQUINA OCHUCENTISTA", artlculos XVI y 
XVII de la serie Palma decimonfinica. aparecidas en el diario La Almu- 
daina. Palma de Mallorca, 5 y 24 de febrero de 1950.
Este mismo aflo aparece un estudio de SABATER, GAbPAR ;
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LA PALMA. PALMA. 1B4Ü-1941. Madrid, 1950, 256 pfigs., que pertenece 
la serie de LolecciAn de Indices de Publicaciones PeriAdicas. Sobre 
la reediciAn de 1U91, el autor hace un estudio bibliogréfico y antolA 
gico de esta revista, punto de arrnque de la restauraciAn literaria 
mallorquina, potenciada por T ornés AguilA, Antonio Montis y José Maria' 
Cuadrado.
Un extenso ensayo constituyA el Premio literario La U l t i ­
ma H o r a . concedido a FtHRtH M . , RAFAEL, por su trabajo "HISTURIA DEL
PERIODISMO MALLURQUIN", aparecido en La Ultima Hora. de Palma de Ma­
llorca, loa dlas 17, 19 y 20 de octobre de 1959*
Existe una memoria de grado, inédita, de la Escuela Ufi­
cial de Periodismo, de Madrid, de MELIA PERICAS, JOSE ANTONIO: "LAS
REVISTAS LITLHARIAS EN MALLORCA EN EL SIGLO XIX", Madrid, 1968, 110 
folios.
Desde la vertiente aociolAgica, abordando el tqma del o- 
brerismo, y especlficamente de matiz eocialista, es necesario consul­
ter el estudio de MULL BLANES, ISABEL: "EL UBRERO BALEAR: UN PERIO-
DICO DE PROVINCIAS", aparecido en Estudios de InformaciAn. Madrid, n» 
12.- Octubre-Uiciembre 1969, pégs. 65-80; la autora ha consultado la 
colecciAn que va de 1900 a 1915, y no alude para nada a otros periAd^ 
COS obreristas nacidos en Palma unos treinta ahos antes.
Entre 197U y 1973 el erudito mallorquln Luis Ripoll rea- 
ditA dos famosas revistas de Palma de Mallorca, L 'Ionorancia. de 1879 
-1885 y La Rooueta. de 1886. Después de 1975 - sin que conste la fe­
cha - hizo también una edicién facsimilar, da un célébra periAdico de 
campaha aparecido durante la guerre civil, titulada La Columns de Ba­
léares. Porto-Cristo. 1936. Librerla Ripoll, Palma de Mallorca, (s.
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|a.).
I
; I,tra memoria de fin de carrera, de la Escuela Uficial de
{Periodismo de la Iglesia, de Maorid, inédita, de AGUILERA PEHELLÜ, 
j JUAN UCTAVIU: "REVISTAS HALLUHQüINAS UE PU5T-GUERHA", Madrid, 1974,
vendré a completar un aspecto interesante del periodismo literario m^ 
llorquln en el segundo tercio del siglo XX.
De sencilla divulgaciAn es la serie de seis publicados 
por DUMENEEH, JUAQUIN M»; "HISTURIA RESÜMIDA UE LA PRENSA MALLORQUI­
NA" , aparecidos en Baléares. Palma de Mallorca, entre los dlas 4 y 19 
de junio de 1974. Asl como loa dos artlculos de Rafael Caldentey de- 
dicados a los comienzos de la prensa palmeaana. Véase CALDENTEY, RA­
FAËL: "EL PRIMER PEkIUUICO PALMESANU SE PUBLICO HACE 197 A N OS", apa­
recido en Uiario de Mallorca el 7 de Marzo de 1976, y "AURORA PATRID- 
TICA BALEAR. EL PRIMER UIARIO POLITICO DE PALMA", aparecido en Diario
de Mallorca el 21 de Marzo de 1976.
Las repercusiones del modernismo catalén en Mallorca son 
estudiadas por POMAR, J A UME: "L'AVENTURA DE NOVA PALMA". Palma de Ma
llorca, 1976, 142 pégs. en un ensayo en el que se analizan las cooifdg 
nadas ambientales de la época, y se ofrece una escogida antologla de 
trabajos publicados en le misma par sus principales colaboradores.
IBI2A (BALEARES)
Se encuentran datos sobre la prensa ibicenca en la obra 
del historiador local MACABICH LLÛUET, ISIDORO: "HISTURIA DE IBIZA.
CRONICAS. SIliLO XIX", Palma de Mallorca, 195b, 363 pégs.; trstase de
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tamo V I 11 de la obra compléta y en uno de los Apéndices, se ocupa de 
la prensa local. El autor, canAnigo, historiador y periodista, fué 
muchos ahos director del Diario de Ibiza: existe una segunda edicién, 
en 4 volAmenes, de 1965-67.
MENORCA (BALEARES)
El érea menorquina es la mejor estudiada, desde el punto 
de vista hemerogrâfico, de toda la prensa balear. Esta es la conclu- 
sifin que se obtiens a la vista de los trabajos que configuran su tra­
tamiento historiogréfico.
En primer lugar se cuenta, ya en el Altimo cuarto de si­
glo pasado, con un EbTADO DE LAS REVISTAS Y PERIÜUICOS QUE SE PUBLI­
CAN EN MENORCA, trabajo anAnimo aparecido en Revista de Men o r c a . aflo 
IBÜB, Después se cuenta con el artlculo del bibliotecario y catedré- 
tico LLABHES QUINTANA, GaBRIEL» "PERIUUICUS DE MENURCA (1811-1896)", 
aparecido en la Revista de Menorca. 1896, segunda época, nùmero 2.
Al aho siguiente volveré sobre el tema HUURA PUJUL, MIGUELt "LA PREN 
SA PERIODICA MENORQUINA", en Revista de Menorca. 1897, segunda época, 
nAmero 5, volviendo a abundar sobre el mismo tema, con el tltulo "LA 
PRENSA PERIUDICA", también en la misma Revista de Menorca, julio-sep- 
tiembre, 1898.
El escritor y comandanta de Infanterie Lafuente Vanrell 
aporta nuevos datos a la prensa menorquina, a travée de diferentes 
trabajos, insertos como parte de otros més genéricos. Véase LAFUENTE 
VANRELL, LÜRENZÜ: "GEUGRAFIA E HISTURIA UE MENURCA", Apéndice. Berce
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Iona, 19Ü/; en Hevista de Menorca, de 1911; y en L1 Bien Pûblico. de 
Mahôn, del 1 de tnarzo de 1922.
11 canânigo m a g istral‘bUlLLEHMU CAPU MLUINA, con el seu- 
dônimo de MARC AURELIU" publicaiâ un artlculo titulado: "LUS PEhIÜDl_
eus DE UlUÜAUELA", en El 1 r i s . de Ciudadela, el aho 1926.
Pero hasta 193U no surgir# el ensayo mâs completo, hasta 
aquel momento, sobre la prensa menorquina, aquel que completar# rela- 
ciones truncadas, precisar# datos inconcretos, rectificar# errores y 
facilitar# el censo m#s acabado de las publicaciones aparecidas en ejs 
ta isla balear. Este estudio se deber# al entonces jefe de la Biblig 
teca Pûblica de Mahfin, VILAVEHUE GARCIA. CAMiLU: "LA PRENSA Y LAS
PREN5AS DE MENURCA" (Conferencia lelda en el Casino de Clases del Ejéj, 
cito y de la Armada de Mahfin, el dis de la Fiesta del Libro EspaMol,
7 de Uctubre de 1930), Mahôn, 1930, 104 pâgs.
Sobre la mejor revista cultural de la isla, con una tra- 
diciôn casi secular, aparecerfin dos trabajos monogrâficos, uno de SE­
RRA RELrtBHE, MARIA LUISA: "HISTUHIA UE LA REVISTA UE MENURCA" . publi
cado en la Revista da Menorca, séptima época, Cuaderno n* 1, julio- 
septiembre 19^1, pâga. 3-15, con retratos de su fundador y siguientes 
directores; y otro de BARBER BARCELÜ, MIGUEL: "REVISTA UE MENURCA.
INDICE. 1888-1955", aparecido en la Revista de Menorca. Mahôn, 1963.
Un artlculo sobre las publicaciones vernâculas de Menor­
ca fué publicado por SEGUI PUNTAS, MATEU: REVISTAS EN HENURUUI", en
el diario Menorca. de Mahôn, 1970.
Muchos aMos lleva investigando .sobre la prensa balear el 
anteriormente citedo erudito local Alemany Vich, uno de cuyos trabajoi 
culminâ en uno de los Premios /Lteneo de Mahfin, de 1971* Vëase ALEMA
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NY VICH, LUIS: "LA HHLNSA LN MLNUHCA (CUNTHIliUClUN A SU LSTUUIU)",
ensaya publicado en Havista de Menorca. NCinero extraordinario, Mahûn, 
1 9 7 4 , pâgs. 5-308. betudio exhaustivo, se inicia con una introduccifir 
histfirica de la prensa menorquina (pâga. 9-33), para continuar con un 
catfilogo completo de publicaciones, formads por una ficha hemerogrAf^ 
ca descriptive, numerosos facsimiles, registrAndose 272 publicaciones 
de la isla, desde el Sewanario de la Isla de Menorca. de 1811, hasta 
nuestros d i a s , estudiadas en su casi totalidad, excepta veintiseis pii 
blicaciones que no han podido ser hallados.
Y por ûltimo una cala historiogrAfica de la prensa menoi^ 
quina en un sexenio interesante del siglo XIX la ofrecerA, en lengua 
vernAcula, COLL MbStlUIDA, GERMA: "LA PREMSA MENORQUINA EN EL PEHIDDO
HEVULUCIONAHI 1668-1874", pAgs, 310-326 de Revista de Menorca. Nûmero 
Extraordinario, Mahfin, 1974.
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El primer bibli6grafo ae la prensa canaria es también el 
fundador de la misma, raz6n por la cual de él irradia la primera fueri 
te de esta actividad intelectual. Nos referimos al iluatrado José Vij 
ra y Clavijo, creador de los que paaaron muchos aMos por ser los très 
primeros periCdicos en las I s lasi Paoel Hebdomadario. de 1758; El 
Personero. de 1764; y baceta de Haute. de 1765. Véass VIERA Y CLAVI- 
Jü, JUSE: "NUTlCIAb UE lft HlSTühlA GENERAL UE LAS ISLAS CANAHIAS",
M adr i d , 1772-83, 4 tomos. Al comienzo del tomo 1 aparecen las "MEMO- 
RIAS QUE, CGN HELACIUN A SU VIDA LITERAHIA, ESLRJBIO DÜN JOSE DE VIE­
RA Y CLAVIJO, ARCEÜIANU UE 1 U(RTEVENTURA...", en las cuales sa alude 
a las citadas publicaciones. Existe una ediciOn definitive de la an­
teriormente nombrada obra de Viera y Clavijo, con introduccidn, notas 
e ilustraciones por una Junta editors dirigida por E. SERRA RAF0L5, 
Santa Cruz de Tenerife. Goya. 1950-52, 3 volûmenes con ilustraciones.
Hasta el ûltimo teicio del siglo XlX no hallamos eiâs da-
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to s sobre la prensa canaria. Pero los que se encuentran merecen eap£ 
ciel atenciôn, por revelar la continuidad de esta actividad publicis- 
tica, primero manuscrits, y después impress. Véase IZQUIEHUÜ Y AZCA- 
HATE, GABRIEL: "PAPEL VIEJU", artlculo publicado en Revista de Eana -^
ri a s . 1B7B-1U79, Tomo I, pâg. 353, y en el cual se refiere al primer
pariddico impreso en las Islas Canarias, Semanario MiscelAneo Enciclo-
pédico Elemental, de La Laguna de Tenerife, de 1785 a 1787. Loeténeo
al trabajo de Izquierdo y Azcérate, el director de la Revista de Cans
rias continuarA facilitando material sobre el tema. VAase ZERULU,ELI­
AS : "EL PERIODlbHU EN CANARIAb", en Havista de Canarias. 1878-1879,
pAgs. 10-12, 27-29 y 59-60.
Un historiador local sentirA la necesidad de recoger an 
una de sus obras una lista de pariôdicos aparecidos en el Ambito geo— 
grAfico estudiado. VAase, LAS CAbAS PLbTANA, PEURU J. DE : "LA ISLA
DE SAN MIGUEL DE LA PALMA. SU PASADU, bU PRESENTE Y SU PORVENIR. BDj 
QUEJO HISTURICU", Santa Cruz de Tenerife, 1898; efectivamente, de las 
pAgs. 170 a 171 insertd una lista de los periAdicoa aparecidos en la 
citada isla hasta 1892.
En 1905 un cronista de La Palma publics un artlculo ha- 
blando de El T i m e , el primer perifidico aparecido en Santa Cruz de la 
Palma, entre 1863 y 1870. VAase LORENZO RODRIGUEZ, JUAN B . : "EL TI­
ME", publicado en EAnix Palmense. Santa Cruz de la Palma, 13 de Julio 
de 1905.
Un clAsico de la bibliografla periodlstica es hoy la obri 
de MAFflUTTE, LUIS: "LOS PEHIUDICOS UE LAS ISLAS CANARIAS. APONTES
PARA UN CATALOGU", Madrid, très tomos; 1, 1905 (1758-1876), 170 pAgs. 
II, 1906, (1877-1897), 170 p A gs.; y III, 1907 (1898-1905), 176 pAgs.
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Este estudio se publicA primero como folletfn de l.eS Canaries, de M a ­
drid, para aparecer despuAe en forma de libro. Of race 497 fichas he- 
merogrâficBs de los periAdicos canarias, por orden cronolAgico, desde 
1756 hasta 1905, con un Indice de publicaciones por localidades; y o- 
tro alfabético de tltulos; las localidades tratadas son Lagune de T e ­
nerife, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmes de Gran Canaria, Arrecife 
(Lanzarote), Santa Cruz de la Palma, Orotaya (Tenerife), Los Llanos 
(La Palma), Puerto de la Cruz (Tenerife), Icod (Tenerife), Moya (Gran 
C anaria), Puerto de Cabras (Tuerteventura), Telde (Gran Canaria), El 
Paso (La Palma), Gula (Gran Canaria), Arucas (Gran Canaria), asl como 
los periAdicos canarios publicados fuera del Archipiélago. El traba­
jo de Maffiotte representA un gran esfuerzo para su tiempo, y eunque 
la lista de periAdicos podrla ampliarae incluse hasta 1905, y ha sido 
rectificedo por otrns investigedores posteriores, lo cierto es que n<a 
die hasta hoy abordA, la actualizaciAn general del tema.
Casi medio siglo después el erudito canario Doreste ofrjg, 
cerla un breve estudio remnntando a 1762 la antigüedad del periodismo 
en las Islas. VAase UUREbTE, VENTURA: "EL PEHlOLlICU MA5 ANTIGUÜ DE
CANARIAS", en El Museo Canario. de Las Palmes, n* 14, Abril-Mayo-Junii 
194 5. Se trate de Correo de Canarias. manuscrite anAnimo, integrado 
por seis cartas o correos. redactado en 1762 ; su descubrimiento se dg 
biA al escritor, editor y librero Juan Manuel Trujillo. jLAstima grafi 
de que hasta la fecha no se haya hecho una ediciAn facsimilar comenta 
da, mAxime cuando en Al se reunen très valores: el literario, el hi^
tArico y el bibliogrAficol.
Un artlculo publicado con seudAnimo révéla datos esclar^ 
cedores sobre el primer periAdico publicado en Los Llanoa (Santa Cruz 
de la Palma), El Dlnamo de Aridane. de 1894. VAase, CRONISTA DE SA-
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ILÜN , UN: "APUNTtl.1 I I I  VILJO", aprtreciUo en Diario de Avisos, de Santa
lcruz de la Palma, el 2 de julio de 1947.
I Con motivo de una Lxpusiciôn de prensa ae publies el fo­
lle to titulado: "HtMEHUTLCA DLL MUbCU C m NARICI",- Las Palmas de bran
Canaria. Indice cronolAgico oe la primera Hemeroteca creada en Cana­
rias, que se verificarA en el Museo Canario, doctor Chil, 33, los di­
as 27 de diciembre de 1947 a 4 de enero de 1948. Las Palmas de bran 
Can a r i a , Artes brâficas Palestra, 1947, 24 pâgs. + 11 lAminaa. Urga- 
nizaron el CatAlogo y la ExposiciAn AUHINA HLHNANDLZ bALINOO, ALPUNSO 
ARMAS AYALA y JUAqUIN 8LANCU MUNTESUEUCA. Comprends los periAdicos 
impresos en l.is islas o fuera de elles, 347 tltulos, de los cuales, 
algunos no registrados por Maffistte.
Abos mAs tarde se publican en El D i s , de Santa Cruz de 
Tenerife, una serie de articules, de la mAs sencilla divulgaciAn, a
t
cargo de un estudioso local. VAase: GUNZALE2 PINTQ, H.: "LUS PHIM^
HU5 PEHlüblCüS DE TENERIFE", El -Dis, de Santa Cruz de Tenerife, 9 A- 
gosto 1953; e "HlSTURlA DLL PEHIÜÜISHÜ EN CANARIAS", tambiAn en El PI
de Santa Cruz de Tenerife, los dlas Ib y 23 Agosto de 1953, Dos 
mases mAs tarde, el autur de estos trabajos, era entrevistado por BUR^ 
GES, VICENTE : "MARCUS PINTU ESTA ESCHIBIENDÜ LA HISTüRIA DEL PEHIU-
DI5HU EN CANARIAS", en un artlculo aparecido en El D i s , de Santa Cruz 
de Tenerife, oonde afirmaba haber descubierto 32 tltulos mAs hasta la 
fecha que Maffiette publicA su catAlogo, en 19U5, y que hasta 1953 Ig^  
grA catalogar 1.328 tltulos de la prensa canaria en general. Hasta 
la fecha permanecen inAditos los trabajos del citado investigador.
Dos ahos después aparece el primer capltulo de una futu­
re tipografla canariense, en la que se relacionan 35 impresos (1751-
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|1777) del prototipAgcafo Pedro José Pablo Diaz. VAose: VIZCAYA CAH- 
PtNfCH. a M U M U :  "Ca Ta l ÜUU bl ULIUCihAUCO UE LA PHIMEHA IMPRENTA CANA 
HIA", aparecido en Revista de Historié, de La Laguna, XXI, n* 1U9-112, 
(1955), pAgs. 113-145. El mismo autor culminerla su tarea con la obri 
titulada: "TlPUbRAfln CANARIA (UE5CHIPCI0N HIBLlUbRAFICA UE LA5 OBRAI
EÜITAUAb LN LAS ISLAS CANARIAS UESUE LA INTRUUÜCCIÜN DE LA IMPRENTA 
HASTA EL ANO 1 9 U U )", Instituto de Estudios Canarios, (Bibliograflas Ij 
cales, ns 2), Santa Cruz da Tenerife, 1964, XL11 + 727 pAge. con ilug 
traciones + H 1Aminas. TrAtsae de un minucioso catAlogo de los libro: 
folletos y otros impresos publicados en Canarias desde mediados del 
siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, con breves comentarios bibliç, 
grAficos al pie de cada ficha e ilustrado cun reproduceiones facsimi­
les .
Un epistolario de especlfico interAs para la evolucifin 
del periodismo canario, a través de 18 cartas cruzadaa entra très im­
portantes figuras de aquel, entre los ahos 1878-1885, lo constituye ej 
trabajo de M.(illares) S.(ail), A .(gustln) y H.(ernAndez) S.(uArez), 
M.(anuel): "PARA cA HlRliirtlA uIL ,ERIUUIbMU uL CANARIAS. CARTAS DE
ELIAS ZERULU Y PATRICIU EhTEVANEZ A Mll.LAHES TORRES.LA REVISTA DE CAN/
RIAS Y LA ILUSTRA C IUN DE CANARIAS** , aparecido en El Husao de Canaries
de Las Palmas, XVI, n* 53-56 (1955) (196U), p Ags. 99-111.
Un tama clave para la historié de la emigraciAn canaria
lo constituye la noticia da diverses peiiâdicos editados en América 
(Cuba, Argentina, Uruguay y Venezuela ;, de los aiglos XIX y XX, refIg 
j ados en el trabajo de FEHN m NDEZ, DAVID w .: "LUS PERI OUICDS CANARIOS
EN AMERICA", aparecido en El Huseo Canario. de Cas Palmes, XVII + XVI
ni 57-64 (1956-1957) (196U), pêgs. 157-163.
  Dieciseis ados mAs tarde se reeditarla, practicamente,.__
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el folleto titulado: "HtMEHUTECA UtL MUSEU CANARIO. EXPOblClON URGA
NIZADA POR EL S E M N A H I U  DEL CURSO DE PERlUDlbMO UE LA UNIVEhblUAD IN- 
TERNACIUNAL DE CANARIAS"', Las Palmas de Gran Canaria, Abril, 1963, 24 
pAgs. + 9 lAminas; a esta nueva ediciAn sAlo se le abadieron très tl­
tulos mAs - sin fecha -, lo que da un total de 350 tltulos.
Otro artlculo de mere divulgaciAn serA el firmado por 
FALCON CEBALLUS, OSCAR: "BREVE 5EMBLANZA HISTOHICA DEL PERIODISMO C^
NARIO", publicado en El Eco de Canarias. de Las Palmas, el 31 de di­
ciembre de 1964.
bobre los fondos de las publicaciones oonservadas en la 
hemeroteca del Museo Canario surge un estudio monogrAfico de RODRIGUEZ 
DORESTE, JUAN: "LAS REVIbTAS UE ARTE EN CANARIAS", publicado en Çi
Museo Canario. de Las Palmas, XXVI, n* 93-96, 1965, pAgs. 47-103.
La prensa canaria ha sido también tema de estudio en la 
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Existen dos memories de grg 
do, ambas inéditas, sobre el periodismo del Archipiélago. Una de HEg. 
NANDEZ MUNTES UE ÜCA, PABLO: "LUS INICIUS DEL PERIODISMO CANARIO", Mi
drid, 1965, 51 folios; y FERNAUD CASAIS, PEDRO: "HACIA UNA AUTENTICA
PRENSA REGIONAL CANARIA: PÜSIBILIDAUEb Y ACONDICIONAHIENTOS", Madrid 
09 folios.
Una descripciAn periodlstica, pero detallada, sobre los 
fondos de la Hemeroteca del Museo Canario, eatA contenida an el repog
taje de LEON BARRETO, LUIS: "DOS SIGLUS UE PERIUDISMO EN CANARIAS",
aparecido en La Provincia. de Las Palmas de Gran Canaria, los dies 3
y 4 de julio de 1975.
Como un complemento de la Tinoorafla Canaria. de ANTONIO 
VIZCAYA CARPENTER - de la que hemos tratado péqinas atrés -, publicA
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HERNANDEZ SUAREZ, MANUEL: "CUNTRIDUCIUN A LA HIST.URIA DE LA IMPRENTA
LN CANAL 1 A s " , Las Palmas, 1977, 6 + 3ÜZ pA^s., que. trata de la tipo­
graf la en las siglos XV111 y XIX, y en el que da cabida a algunas fi­
chas hemerogrificas.
LAS PALMAS (Ca NARIAS)
Esta provincia ha sido trntada, en un breve artlculo de 
divulgaciAn, por CRACILIANU: "LAS PALMAS Y SUS UIAfilüS", aparecido
en La Estafeta Literaria. de Madrid, n* ZBZ-ZU3, 4-lB de Enero de 196 t 
Extra segunda parte dedicada a "Mapa literario de los litorales del 
Atlântico Sur de Espaba", En ese mismo nûmero aparece un trabajo de 
LUPEZ GORGE, JACINTO: "REVISTAS PUETICAS", en el cual se hobla de djt,
ferentes cavistes literarias.
Existe una Memoria de grado fin de carrera, inédits, del 
Instituto de Periodismo, de la Universidad de Navarra, de GUERRA UE 
ARMAS, JUSE LUIS; "NOTAS PARA UN CATALOGU DE LA HISTUHIA DEL PERIO- 
DISMO EN LAS PALMAS Y SU PROVINCIA", Pamplona, 1968.
Con un enfoque socio-ecunAmico-cultural, bacs uns cala 
de un abo de periodismo, Q U E V E D U "SUAREZ, JOSE: "iHAClA UNA PERSPECTi
VA ÜEMUCRATICA? LA PRENSA EN LAS PALMAS (1919-1920)", Las Palmas de 
Gran Canaria, Diciembre, 1971, 158 p égs. del Boletln n* 12 del Centro
de Investioacion CconAmica y Social de la Cala Insular de Ahorros.
Sobre un semanario editadn en Gula de Gran Canaria, entr i 
1931-1932,de matiz anticentraliata, titulado Voz del Norte, sa public I 
un breve artlculo de ALLMAN, JUSE A . : "VUZ DLL NURTE, SEMANARIO ANTjL
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CtNTRALlSTA", aparecido en Uiario Lae Palmas. 22 mayo 1976.
SANTA CRUZ ÜE TENERIFE (CANARIAS)
Es de destacar, por su pulcritud erudite, verdadero modg 
lo de monografla especial en su clase. el estudio del profesor REGULO 
PEREZ, JUAN; "LOS PER1ÜUIC0S UE LA ISLA OE LA PALMA (1863-1948)“ , ag 
tlculo publicado en Revista de Historié, de La Laguna de Tenerife, n* 
84, Üctubce-Uiciembre 1948, 84 pâgs. + grabados; recoge 123 fichas, 
desde El T i m e , de 1863, a M â s . con una serie de Indices cronolfigicos, 
tipogrâficos, onomâaticos, etc.
El autor de este trabajo publicA, también con las inicig 
les A .(Itabella), J.(o s é ): "LA PRENSA TINERFENA", un breve artlculo
de divulgaciAn aparecido en La Estafeta Literaria. da Madrid, n “ 282- 
283, 4-18 enero 1964, Extra 2> parte. "Mapa literario da los litorax 
las dal Atlântico Sur de Espaba". En ase mismo nûmero sa inserfA tag 
bién un breve trabajo da LOFEZ GORGE, JACINTO: "REVISTAS POETICAS",
en el cual se recuerdan diverses ravistas literarias.
Una publicaciAn literaria représentative da la ganeraqiAi 
del 27 as estudiada por el prof esor NÜEZ CABALLERO, SEBASTIAN DE LA: 
"UNA REVISTA UE VANGUAHDIA EN CANARIAS LA ROSA DE LOS VIENTOS (1927- 
1920)", en Revista de Estudios Atlânticos. NI 11, 1965, pâga. 193-230
Una cala de la prensa tinerfeba de la Regencia se bontig 
ne en el artlculo de PERDÜMO ALFONSO, MANUEL: "DEL SIGLO XIX SANTA-
CRUCERO: SANTA CRUZ UE TENERIFE. NUEVE PERIOUICOS", publicado en La
Tarde. de Santa Cruz de Tenerife, 28 julio 1969. I
■ n
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C A S T I L L A  L A  N U E V A
ClUDAU HEAL
Tampoco conocemos ningûn trabajo monogrâfico sobre la 
prensa en esta provincia manchega. Asl pues, nos vamos a reducir a o- 
frecer las pocas noticias fragmentarias de que tenemos noticia sobre 
el particular.
El ofrecer esta provincia la particularidad de registrar 
un periAdico clandestino, en la zona republicana, durante la guerra cj 
v i l , diA lug^r a un artlculo de SAN MARTIN, CARLOS MARIA : "QUINTA CO
LUMNA (PERIGDICÜ CLANUESTINÜ EUITAUO EN CIUD a D-REA l DURANTE LA EPOCA 
HOJA)", artlculo publicado en Gaceta de la Prensa Esoabola. Madrid, Fj 
brero 1944, ni 21.
Los sebores Emilio Dernabeu y Angel R . Palmero publicarot 
creemos que en Junio de 1952, sendos artlculos, en el diario L a n z a . de
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iCiudad-Heal, sugitiendo la iniciativa d e  ccear una Hemeroteca Hrovink 
icial. En los citados artlculos se cuntenlan tltulos de periAdicos de 
jciudad-lieal, capital y provincia. Abundando en esta misma idea apare- 
jciA otro de DE LA NITA, A . S . : "HALIA LA CHEACiÜN DE LA HEMEHÜTECA HRÇ
jVlNCIAL", aparecido en L a n z a . el 14 de junio de 1952, en el cual se an 
ipliaba la lista aludida.
I Dos periAdicos de Eiudad-Resl, publicados antes de la gue
jrra civil, son evocados por SARTU, JUAN DE (SeudAnimo de Juan Sastre): 
1"PEH1UDIC0S Y PERIUUISTAS DE ANTANO. VIDA MANCHEGA Y EL PUEBLO MANCHE
iGO", aparecido en baceta de la Prensa Esnahola. n* 97, Madrid, marzo 
jl956, pfigs. 17-19.
Sabemos que desde hace ados, un prof esor de Oaimiel, vie 
ne recogiendo datos sobre la prensa en esta provincia, V A a s e : PEHEZ
FERNANDEZ, FRANCISCO: "APUNTFS PARA LA HISTÜRIA UIL PERIODISMO PROVIF
CIAL. EL ECO DE UAIMIEL SE PUBLICABA HACE 75 ANOS", de L a nza. Ciudad 
Real, 3 de octobre de 1960, en el cual se recoge noticias de varios pç 
riAdicos de la capital de Ciudad-Real y su provincia.
Recientemente se ha publicado un ensayo sobre una intere­
sante revista local, del prof esor NARVAEZ FERNANDEZ, JOSE : "VIDA MAN-
■CHEGA (1912-1910)"; trabajo aparecido en Cuadernos de Estudios Manche-
goS. Ciudad-Real, n> 7, II Epoca, Diciembra 1977, pâgs. 173-208.
CUENCA
Un meritlsimo geAgrafn y humanists del siglo pasado puso 
las bases para la historié de la prensa cnnquense. Su obra es hoy :
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^ica en la bibliografia espaffola, y ha tenido la fortune do ser ahadl 
ida y perfeccionada por sus seguidores. Nos referimos a CABALLERO, PER 
'■UN: "LA IMHRENTA EN CUENCA" , Cuenca, 1869, 165 pâgs. En esta obra,
Lay un capltulo, el VII, dedicado a PeriAdicos de Cuenca (pâgs. 103r 
112), donde se resedan con muy précisas fichas hemerogrâfi c a s , 19 tltg 
los, desde el Boletln Uficial de la Provincia. de 1834, hasta La Honda
de David. de 1069. El aspecto bibliolAgico, repetimos, fu6 continuado
por trabajos del sedor Rodriguez Modino, y actualmente labors an este 
aspecto el canAnigo sedor Sanz y Diaz, sin embargo la bibliografla qua 
concierne a los periAdicos fuA abandonada y no ha sido actualizada posi 
teriormente.
El ado 1924 un cronista y periodista conquense diA a cong
cer algunos tltulos de periAdicos de este siglo, a través de una pequg
da pieza teatral. Véase SANZ SERRANO, ANSELMO: "LA PRENSA LOCAL", Hu
■norada llrica, Cuenca, 1924, 30 pâgs.
En ùna secciAn, Moliendo v amolando. escrita anAnimamente
por FEDERICO MUELA5 y titulado "EN DONDE St HABLA BE PERIODISMO AL HA-
BLAH DE UN PERIODISTA", aparecido en Ofensiva. de Cuenca, el 15 de ene 
ro de 1953, se publicA una invitaciAn para hacer la historié de la prei 
sa conquense de los Altimos cien ados. AportA el autor algunos datoa 
al hilo del recuerdo, pero su iniciativa fué desolda.
Con motivo del treinta aniversario del diario Ofensiva. 
nés tarde titulado Uiario de Cuenca, se publicA en Octobre de 1972 un 
folletAn del citado periAdico, firmado por MUNOZ, JOSE LUIS : "DE OFE>|l -
SIVA (1942) A DIARIO DE CUENCA (1972). APUNTES PARA UNA HISTÜRIA", en 
al que a través de XIV capltulos se refleja la vida de este diario cog 
quense y sus hombres.
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GUADALAJARA
La bibliografla de esta provincia se inicia con un estu­
dio bio-biliogrâfico que escribiA Juan Catalina Garcia; presentado al 
Concurao de la Biblioteca Nacional obtuvo premio en 1897. Dos ados 
después, se publicarla la citada obra: GARCIA (LUPEZ), JUAN CATALINA:
"BIBLIOTECA DE ESCRITüRES DE LA PROVINCIA UE GUADALAJARA Y BIBLIÜGHA 
FIA DE LA MISMA HASTA EL SIGLO XIX", Madrid, 1899, XII + 779 pâgs.
Por la via de los escritores, esta obra pone las bases del primer cong 
cimiento de los periAdicos y revistas donde colaboraron.
!
Très ados después apareceré ya une obra especlficamente 
dedicada al tema, uno de estos cléaicos repertorios catalogales tan nç 
cesarios para disponerae a estudiar desde elles. Nos referimoa a DI 
GES ANTON, JUAN: "EL PERIODISMO EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA (APUN­
TES PARA SU HISTÜRIA, SEGUIÜU DE UNA BREVISIMA NOTICIA DE LAS IMPREN- 
TAS ESTABLECIDAS EN LA MISMA PROVINCIA)", Guadalajara, 1902, 88 pégs. 
Es una bibliografla que recoge las fichas por orden alfabético de tlt^ 
los, y después por disposiciAn cronolAgica, en nûmero de 79 fichas, 
desde Gaceta Provincial, de 1811 hasta El Consultor. de 1902: redact^
res y colaboredores, matices, fechas de apariciAn, nûmeros aparecidos 
y otros detalles.
El periodista alcarredo José Sanz y Ulaz repetirla los dç 
tos de Diges AntAn, tratando de actualizar los datos hasta mediados 
del siglo XX, sin excesivo rigor. Su trabajo lo publicA en varias ocj 
siones. Asl, SANZ Y DIAZ, JUSE: "LA PRENSA ALCARRENA Y MULINESA", si
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rie de artlculos insertos en Gaceta de la Prensa Esnadola. Ni 75, 76, 
77, 78, 79, BU y 81, Madrid, Mayo, Junio, J u lio, Agosto, beptiembre, 
joctubre y Nowieinbre 1954, pégs. 13-15; 21-23; 19-21; 23-25; 33-35; 17- 
|20; y 27-29. También, SANZ Y DIAZ, JUSE: "GEUGHAFIA PEKIOUISTICA.
IMAPA UE LA PRENSA ALLARRENA Y MULINESA (PRUVINCIA DE GUADALAJARA)", Pu 
jblicaciones de la Real bociedad Geogréfica, Serie B , nûmero 339, Madri 
1955, 4U pégs. 12 ilustraciones. Très afios después volverla a publi- 
carse este trabajo de JOSE SANZ Y DIAZ, en el ni l.ÜÜO del extraordina 
rio del periAdico Nueva Alcarria. de Guadalajara, el 22 de febreto de 
11958 ; en el citado nûmero, por su carécter monogréfico conmemorativo, 
Ipueden obtenerse datos de cierto interés, por tratarse de un periAdico 
ifundado en 1939.
Existe una Memoria de grado, inédits, de la Escuela Ufi- 
cial de Periodismo, de LUPEZ RAMÜS, EDUARUÜ: "PERIODISMO EN EL MEDIO
RURAL ALCARRENU", Madrid, 95 folios.
o G1
TULEUO
Tiene esta provincia tal tradiciôn erudita que hace remoj; 
tar los primeros trabajos que sobre elle se publican a los mismos pre- 
cursores de su prensa periAdica. Tal ocurre con el relacionero de 
fiestas toledanas bebastién de Horozco, empezado a estudiar ya a co- 
mienzos del Altimo cuarto del siglo XIX. VAase HORüZCO, SEBASTIAN DE : 
"CANClONEHO", bociedad de bibllAfilos Andaluces, EdiciAn de A. MARTIN 
GAMERO, Sevilla, 1874, LXXII + 282 pégs.
biguele en importancia la clAsica tipo-bibliografla de PE 
REZ PASTOR, CRISTOBAL: "LA IMPRENTA EN TOLEDO. ÜEbCRIPCIÜN BIBLIOGRf
flCA DE TODAb LAS OBRAS IMPRESAS EN LA IMPERIAL CIUDAD DESDE 1643 HAS­
TA NUESTROS DIAS", Madrid, 1887, XXIII * 392 pégs. En elle se ofrecer 
1.531 tltulos y nos da una relaciAn de tltulos de periAdicos, desde el 
primero El Avisador. de 185U, hasta El Relo i. de 1886. Este trabajo 
de bibliografla periodlstica fué adicronado por el médico toledano 
JUAN MORaLEOA y ESTEBAN en una serie de artlculos aparecidos en la re 
vista quincenal ilustrada Toledo. entre 1889 y 1890, ampliados con o- 
tro artlculo, titulado "BIBLlOGRAFIa TULEÜANA. PERIOOICüS PUBLICADOS 
EN TULEDO DESDE EL ANO 1886", publicado en el periAdico local El Heral 
do Toledano. en el n* 53, del 29 de septiembra de 1898.
El precitado autor publicarla ahos después un trabajo mo- 
nogrâfico. Véase: MUHALEUA Y ESTEBAN, JUAN: "HISTOHIA Y EVULUCION
DE LA PRENSA TULEÜANA Y HISIÜN DE LA MlbMA EN EL ORDEN SOCIAL", Tolède 
32 pégs. Es un breve ensayo, con un prAlogo sobre la Antigüedad de 11
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jPrensa, una primera parte sobre evoluciân de la misma y una tercera, 
sobre misiAn de la prensa toledana en el orden social. Prolonge la 
cronologla de los periAdicos toledanos desde 1886 hasta 1908.
Otro folleto del mismo autor, poco mAs amplio que el ante 
rior da noticias sobre la publiclstica de la época de 1808 a 1814. Vé 
ase: MüRALEUA Y EbTEHAN, JUAN: "81BLlÜbHAFIA TOLEDANA UE LA GUERRA
UE LA INDEPENDENCIA", Toledo, 1911, 40 pégs.
Abundando en la prehiatoria periodlstica de Toledo, apar^ 
ceré mâs tarde un estudio de ALVAREZ GAMERO, 5ANTI AGO : "LA5 FIESTAS
DE TOLEDO EN 1555", publicado en Revue Hispanique de Paris, 1914, XXXI
i
in* 80, Pâgs. 392-485, que trata de las fiestas con que celebrA Toledo 
|la "conversiAn" de Inglaterra y que duraron desde el 9 al 26 de febre- 
jro de 1555. Se publican dos relaciones, una manuscrits, de Sebastiân 
ide Horozco y otra de Juan de Angulo, impress en diciembre de 1555.
Mâs tarde se publicarla un breve y superficial trabajo de 
JIMENEZ ROJAS, F.: "PRENSA TOLEDANA" (Discurso de recepciAn leldo en
la Academia de Bellas Artes y Ciencias HistAricas de Toledo. Contesta 
ciAn de don Buenaventura bénchez Comendador), Toledo, 1932, XIV, 40 
pâgs. Es un trabajo meramente divulgador, en el cual su autor no se 
molestA siquiera en actualizar la cronologla periodlstica tomada a Mo- 
raleda y Esteban.
Igual ocurrirâ con el artlculo del hoy cronista de Tolède 
MURENU NIETO, L.(uis): "NACIMIENTO, VIDA Y AZARE5 UE LA PRENSA TOLEDA
NA", publicado en Gaceta de la Prensa Esoaflola. Madrid, Septiémbre 
1945, n* 40, pégs. 1752-1761. No actualizA la cronologla de sus predj 
cesores ni en el precitado artlculo, ni en su Diccionario. Véase MQH£ 
NU NIETU, LUIS: "UICCIUNAHIO ENCICLOPEDICU DE TOLEDO Y SU PROVINCIA",
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jz» EdiciAn, Toledo, 1977, XII + 512 pâgs. En el artlculo "PERIOUICOS" 
ipâgs. 298-301 transcribe el trabajo publicado en 1945,
I Exponente de la prensa ilustrada de la RestauraciAn, den-
tro del âmbito local, apareciA en Toledo la revista del mismo nombre 
entre los aMos 1889 y 1890. Recientemente sa ha hecho une cuidada adj 
ciAn facslmil de sus 18 nûmeros. Véase "TOLEDO. POBLICACION QUINCENAL 
ILUSTRADA", PresentaciAn de JOSE GüMEZ-MENOH, Toledo, 1978, 198 pégs.
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C A S T I L L A  L A  V I E J A
AVILA
La primer fuente qua-encontramos para ia prensa de esta 
provincia, ofreciendo algunos datos sobre la misma, esté en BALLESTE- 
ÎROS, ENRIQUE: "ESTUDIO HISTURICU DE AVILA Y SU TERRITORIO". PrAlogo
de JOSE RAMON MELIDA, Avila. 1896, XVI + 505 pégs. En al apartado (E 
trataba de la imprenta an Avila. Ya en este siglo el cronista de la 
ciudad hablA de La Andalucla en A v ila. periAdico da Arenas de San Pe­
dro. Véase MAYORAL FERNANDEZ, JOSE: "EV0CACI0NE5. ARCHIV05 Y HEME-
HOTECAS", aparecido en El Diario de A v ila, del 8 de febrero de 1951. 
El mismo cronista se referirla a las Artes Gréficas en la capital y 
provincia,citaqdo 46 periAdicos,desde 1836 a 1937, en las péginas 57- 
59 de eeto otro trabajo: MAYORAL FERNANDEZ, JOSE: "LA 1NDU5TRIA Y El
COMERCIO DE AVILA", Avila, s.a. (19527).
 __  _   On opflsculo de rigor biblioqréfico ea el ensayo de GOMEZ
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I DE: SALAZAR Y ALDNSU, JULllJ: "INVENTAHlU UE LAS PUULICAClUNES PEHIODI- 
CA\S ESPANOLAS. PRUVINCIA UE AVILA", Madrid, 1956, 46 p8ga. EdiciAn dc 
5U10 ejemplares. Trétase d e . un esquernético repertorio, 163 publicado- 
Ineis, aparecidas entre 1836 y 1957, de las cualea cOrresponden 130 a li 
caipital, y 33 a la provincia. Esté ordenado cronolAgicamente por nû- 
clieoa de poblaciAn, con Indices sincrAnicoa, de materiaa, de periodic, 
daid y alfabético. Afirma GÜMEZ DE SALAZAR que, ealvo de muy excasas 
puiblicacionas, las colecciones de los mismos han desaparecido. El ci 
taido trabajo, menos completo, fué publicado por su autor antariormenti 
Vélase GOMEZ DE SALAZAR Y ALUNSÜ, JULIOi "INVENTARIO DE LA PRENSA ABU 
LE N S E " , en Gaceta da la Prensa Esoaflola. n* 93, 2* época, AHo IX, Mq- 
dr-id, noviembre 1955.
Refiriendose solamente a El Diario da Avila. con motivo 
de; celebrar sus bodas de oro, publicA un breve artlculo AREVALO, MAR- 
TlIN: "SETENTA Y CINCO ANUS UE PERIODISMO EN AVILA", en gaceta de la
Pr-enea Esoaflola. n* 143, Madrid, 15 Julio 1963, pégs. 75-78.
Un nûmero extraordinario de "DIARIO DE AVILA", al cumplii 
SUIS setenta y cinco aniversario, el 24 de noviembre de 1973, daré no- 
ti cias sobre la vida de este rotative a través da los tiempos, con un 
lairgo artlculo de JUAN GRANDE : "ANtCUOTARIO HISTORICO DE EL DIARIO DE
A V I L A ".
Refiérese a una revista festiva el artlculo de BELMONTE 
ÜIiAZ, MANUEL: "DE TIEMPOS PA5AUUS. UN PLRIODICÜ HUMORIST ICO: "LA K/
RABA", SE PUBLICO EN NUESTHA CAPITAL EN LUS AfiOS 1923-1924", aparecid, 
en El Uiario de Avila. el 5 de noviembre de 1974.
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BURGÜS
tl primer antecedente en torno a la historia - posible - 
de Is prensa en esta provincia se encuentra en un artlculo tituladoi 
"DESEO LITERARIO A U N  DE QUE EN BURGOS Y OTRAS CIUUADES SE PUBLIQUEN 
EN CADA MES 0 SEMANA UN ESCRITO PERIUDICO", aparecido en Memorial Lit, 
rario. Madrid, 17BB, IV, pAg. 535.
I
Pueden también enccintrarse datos sobre la prensa burgalg 
jsa en el trabajo del cronista de la provincia HERGUETA Y MARTIN, DOMIl 
Ig O; "LA IMPRENTA EN BUHGUS Y SU PROVINCIA. 1475-1920", manuscrite g  
riginal que fué adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid en 1921, 
Ipor haber sido premiado ese abo por la citada entidad, creemos que ag 
jtualmente inédite ; existen del mismo dos copias, una en la Dipu^acién 
j Provincial de Burgos y otra en poder de sus herederos.
1
La vida corporativa del periodista burgalés puede seguir-
se, en los ados cuarenta, a través del artlculo anénimo "ASOCIACION DE
LA PRENSA DE BURGUS", publicado en Gaceta de la Prensa Eanaflola. Ma­
drid, n* 18, Madrid, noviembre 1943, pégs. 361-362.
Sobre un periAdico aparecido an la post-guerra espabola,
y vinculado a la que fué Prensa del Movimiento, podré consultarse el
artlculo de RAMUS, D.(emetrio); "LA VOZ DE CASTILLA. HECHA TOTALMENTf 
POR HOMBRES RECIEN 5ALID0S DE LA ESCUELA ÜFICIAL DE PERIODISMO. PERI- 
PECIAS Y ANDANZAS UE UN ROTATIVO QUE N A C E " , publicado en Gaceta de la
Prensa EsoaHola. Madrid, n* 40, septiembra 1945, pégs. 1776-1781.
Una memoria fin de carrera, de la Escuela Of icial de Per
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'riodismo, trataré dm la vida del mSa vetaraoo diario local, DELtYTO DE 
LA RUSA, JUSE MaHIA: "UIARIU OE BURGOS", Madrid, 1954, 21 folios.
El abo 1957 se publicA una serie de seis artlculos sobre 
el tema que nos ocupa, a cargo de un periodista local, Véase CARMONA 
GREGORIO: "APONTES PAHA UNA HISTüRIA DEL PEHI0UI5M0 BURGALES. LA
PRENSA EN LUS SIGLUS XIX Y XX", aparecidos en Ho ia del Lun e s , de Bur­
gos, los dlas 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto de 1957. Tri 
bajo documentado, sin bibliografla, de gran divulgaciAn, en el que el 
autor no da a conocer sus fuentes; inicia su estudio desde la Gaceta 
de Maorio. aparecida en Burgos de julio a octobre de 1706, durante la
guerra de SucesiAn, terminando sus datos con la apariciAn de Ho ia del 
L u nes. de Burgos, en 1950.
En 1962 se publicA otro articula de E B R O , MARIA C R U Z : 
"ORIGENES DEL PERIODISMO EN UURG05", aparecido en La Voz de Castilla, 
de Burgos, 3 de febrero de 1962; se referla en él a los cuatro prime­
ros periAdicos rie la ciudad burgnlesa, tornados de un trabajo sobre loi 
orlgenes del periodismo en Burgos, original de DOMINGO HERGUETA, pero 
sin otra mas complementaria InformaciAn bibliogréfica.
La conmemoraciAn del setenta y cinco aniversario del de- 
Cano de la ciudad motivarla un nûmero extraordinario, "DIARIO DE BUR­
GOS", 1 abril 1966.
Sobre una revista local, nacidn en Burgos, y continuada 
en Santander, publicaré un trabajo LUPEZ YEPES, JOSE : "ESTUDIO BIBLIÇ
GRAFICO UE LA REVISTA ETAPA (1937-36)", aparecido en Boletln de Docu- 
mentaciAn del Fondo para la InvestioaciAn EconAmica v Social. Madrid,
Fasclculo eegundo, abril-junio 1969, pégs. 31-52.
Otro artlculo que aporta algunas noticias de viéjos periÇ
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;dicos burgrtleses es de 5ANTAMARIA, MANUEL: "LA PHLNbA EN BURGUS", ope
recido en Diario de Burops. 17 agosto 1969.
; En la Escuela de Periodismo de la Iglesiâ, de M a d r i d , se
presentàrâ una tesina fin de carrera, de HERAS GALBAS, ESTEBAN DE LAS: 
"UIARIO DE BURGUS", Madrid, curso 1970-1971.
Por ultimo, habrâ que sedalar que recogiA algunas noti- 
'cias sobre la prensa burgalesa la ediciAn extraordinaria que se publi- 
jcA con motivo del numéro lü.üUD del diario LA VUZ UE CASTILLA, del 4 
mayo 1975.
; LÜGRÜNO
i
No obstante dis f rutar la capital de la Rioja de un tltulc 
periodistico tan antiguo como Correo de Looroflo. de 1605 - descubiertc 
por Pascual de Gayangos en 1869 - es una de les pocas provincias espa- 
Mol as que, creemos, carece de un estudio monogréfico sobre su prensa.
Tal vez rastreando viejos periAdicos y revistas locales 
se pudiera obvier esta creencia. Nosotros sAlo conocemos un artlculo 
anAnimo, glosando una vieja fotografla de 1903, que représenta el gru- 
^po de periodista» locales que se reunieron para fonder la AsociaciAn 
de la Ptensa de LogroMo. Véase: "PERIUUISTAS LOGHORCSES UE AYER. Cj
TOHCE PLUMAS Y CUARENTrt Y TRES AMIS", publicado en Rio ia Industrial. 
Revista ilustrada de literature e InformaciAn, AMo XXXVII, n* 32, Lo 
jgroMo, Septiembra 1956.
 ^ Sobre una revista de estudios locales contemporénea, cuér
tase con un estudio de LA’.'AUA SAURAS, JAVIEfi: "BERCED. INDICE DE LOS
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'NUMtHÜb 1-81. ANUS 1946-1971", LogroMo, 1971, 122 pâgs.
; ARNEÜU (LühHÜNU)
I
I En el Instituto de Periodismo, de la Universidad de Nava
jrra, se presentfi una tesina fin de carrera, dm EXQÜERRU MARROllAN, MI- 
!&UEL ANGEL ! "EL PEHIÜDICU DE AHNEDO EL ENANO". Pamplona, 1967,
I
CALAHORRA (LUGRONü) |
I I
' Hefiriéndose a un periAdico local, al celebrar su nûmero I
I500, publicAse un reportaje de LOHENTE, CARLOS A. y CATALAN, JOSE JÜA- 
kulN: "ECO DEL CIDACDS. QUINIENTOS: NUMEROS", en Nueva Rioia. de Lo-
IgroMo, 23 de octobre 1977.
I  MANSILLA DE LA SIERRA (LOGRONO)
i
' Sobre la historia y vicieitudes de un pequeMo periAdiço
rural existe una crAnica evocative de su fundador y director, FERNAN­
DEZ VILLAR, VICTOR: "EL NAJERILLA. PEHIODICO PUBLICADO EN LA SIERRA"
j artlculo aparecido en Gaceta de la Prensa EsnaMola. Madrid, 1 diciem- 
jbre 1943, n* 43, pâgs. 1996-1998. Sobre este mismo periAdico se pre- 
sentA una tesina fin de carrera en la Eacuela Oficial de Periodismo, 
de MAZO FERNANDEZ, J.R.: "EL NAJERILLA", Madrid, 1957, 25 folios.
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SAUTANUEN
La bibliografla de la prensa santanderina es a m p l i e , deg 
de el piinto de vista catalogal, y bastante estudiada en el aspecto prii 
vincial, contribuyendo a ello la atenciôn de sus eruditoa locales deg 
de hace mâs de un siglo .
Asl, se cuenta con un artlculo de SALOMON, REMIGIO: "A-
PUNTES SOBRE lA INTROUULLION DE LA IMPRENTA EN SANTANDER Y SOBRE EL
ESTADO ACTUAL DI LA MISMA", aparecido en Eco de Cantabria, de Santan­
der, nS 8, 24 de febrero de 1661. El mismo autor se ocupa de los pe­
riAdicos locales coetâneos que existlan cuando publicA su "GUIA DE SAII 
TANDEM", Santander, 1860, p â g . 33 y en la segunda ediciAn de la misma 
corregida y aumentada, Santander, 1861, pâgs. 137 y 154, Otro autor 
de una gula local trata de la mayor parte de los periAdicos que aparg 
cieron entre los ados 1839 a 1875. Véase: COLL Y PUIG, ANTONIO M. :
"GUIA LUN5ULTUR E INÜICADUR UE SANTANDER Y SU PRUVINCIA", Santander, 
1075, de las pâgs. 286 a 291.
' El artlculo citado de REMIGIO SALOMON sarla ractificado,
en parte, por el que pasa por ser el primer tratadiata, cronolAgicameg 
te, de la historié de la prensa montadesa. Véase PEDRAJA FERNANDEZ, 
■EDUARDO: "PRIMERAS PAGINAS UE LAS INVE5TIGACIUNES HISTüRICAS SOBRE Li,
;INTRODUCCION DE LA IMPHENTA EN LA PRUVINCIA DE SANTANDER Y BIBLIOGRA- 
iFICAS DE SU IMPRENTA O F ICIAL Y PARTICULAR", ensayo aparecido en las 
Ipâgs. 223-230 del volumen colectivo "DE CANTABRIA.- LETRAS, ARTES, Hlj^ 
jroRIA, su VIDA ACTUAL", Santander, 1890, 280 + XXXII pégs. El eetudii 
Icitado comprende desde la TreducciAn literal de la Gaceta extraordina-
ï 1
ria de Londres fecha en 24 de Agoato de 1808 hasta 11 Pavo Parlanchln<
de IBÜO. (Aflos despufis, ALÜLHTU üIL MJVALtS, descubrirla que Ci Pavo 
iParlanchln era une reimpresiôn del perî6dico del miamo tltulo publics 
,do en Burgos. V£ase pâg. 1U31, de la obra de GIL MUVALC5, ALBLRTüt 
!"LAb SUCIEDADES PATHlUTICAb (1B2U-1823)", Madrid, 2 volûraenes. 1975.)
I
I Entre 1Ü8B y 169Ü se publicd en Santander un folleto ti-
jtulado "NUEbTHUb PAPELES PUBLlCüS", 76 pAgs. opâsculo anfinimo del eue] 
'nos facilitâ une copia nuestro amigo el periodiata y poeta santander,^
Ino don José del Hlo Sainz. Hecoge amplias semblanzas de los diarios 
La Voz Hontanese. El A t H n t i c q . Boletin de EpreerciQ. El Aviso. El Co- 
Irreo de Cantabria y La Publicidad. con semblanzas de sus principales 
Idirectores y redactores.
j Utro folleto ya clSaico en la bibliografle periodlstica
ImontaMesa lo constituye el trabajo da CAMPU ECHEVARRIA, ANTONIO DEL:
’ "PEhIUUlLUS HUNT a AESES", Santader, 1904, 40 pigs, en el que se regis- 
'tra un catilogo cronolAgico, con muy sumarios dates sobre los 225 pe- 
riddicos aparecidos en Santander, capital, asi coao otros 57 apareci- 
dos en diverses localidades de la provincia - Alceda, Astillero, Cabg 
z6n de la bal, Castro Urdiales, Laredo, Limpias, Heinosa, SantoHa, Sar 
IVicente de la Barquera, Torrelavega y Villacarriedo -, Madrid y La Hj& 
jbana.
I Treinta aAos despuis un notable aecritor eacribirla su
Iautobiografla, cargada de interia documentai para el estudio d e l à  
prensa santanderina, por su condiciân mixta de testigo y protegonista 
muchos sAos director de La Atalava. de Santander. Nos referimoa a Hit 
jSAINZ, JOSE DEL: "MEMURI AS UE UN PERIUDISTA PROVINCIANO", publicadas 
Iprimero en La Voz de Cantabria, de bantander, durante el aHo 1934, y
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,mâs torde recogidas en un volumen, "como ediciân .homenaje que el peri^ 
ilico ofrece a au colaborador José del Rio Sainz, "Pick"".
Utro veterano periodiata local, José Simfin Cabarga, autoi 
de varias gulas de la ciudad, asi como estudios histéricos en torno a 
la misma, publicâ una serie de siete articulas bajo el tltulo genéricc 
de "CItN ANUS UE PRENSA SANTANDERINA", aparecidos en el diario A l e r t a .
de Santander, los dias 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 de abril de 1953, 
abarcando desde Gaceta de Santander hasta los periédicos de fin del pi 
sado siglo XIX, El mismo craniate transcribié estas crânicas en el 
cuntexto de un libro. Véase SIMON CABARGA, JOSE: "SANT a NUER (BIÜGRA
FIA UE UNA LIUUAU)", Santander, 1954, 490 pégs. y en su segunda edi- 
cién, Santander, 1967, 464 pégs. * 4U léminas. El mismo autor. aPios 
més tarde, abundarla en el tratamiento de los primeros perifidicos de 
,1a ciudad, con el propésito de escribir una historié de la prensa lo­
cal, segùn nos confesara verbalmente hace tiempo. Los aftoa pesan y el 
citado cronista'oficial todavia no ha publicado el mencionado trabajo 
Véase SIMON CABARGA, JOSE: "VIEJ05 PERIOUICOS DE SANTANDER", séria di
articulos aparecidos an Ho ia del L u nes. de Santander, los dias 10, 17, 
24 y 31 de octobre; 7, 21 y 28 de noviembre; 5 y 26 de diciembre de 
1966; 9, 16 y 23 de enero de 1967. En esta serie, este cronista san- 
Itanderino describié los periédicos siguientes: Gazeta de Santander.
tabro. El Pavo Parlanchin. El Céntabro Boletin de Santander. El Araos.
de Santader. El Lince. El Boletin Uficial de Santander. El Boletin de
Comercio. El Vioilante Céntabro. El Buzén de le Botica. El Desoertadoi
MontaHés y El Recreo Popular, todos ellos de la primera mitad del si- 
jglo XIX.
I Relacionadas con esta provincia raontafleaa hay dos tesinai
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fin de carrera del I n ^ i t u t o  de Periodiamo de la Universidad de Nava­
rra. Una de bUL A H , JübE UAVlü: "LA RtVULUCIUN DEL 36 EN SANTANDER,
,A TRAVEb DE SU PRENSA", Pamplona, 1967. Y la otra de BUSTAMANTE, DONA 
JA: "SIULU Y MEDIU DE PEhlüDISMÜ EN LA MONTANA", Pamplona, 1973. Am- 
jbos trabajos estân inAditos, si bien el segundo ha eido parcialmente 
Ipublicado en una serie de articulos. Véase BUSTAMANTE, DONATAi "SI- 
|GLO Y MEDIU DE PEHIODISMU EN LA MONTANA", articulas aparecidos en Alei 
jta, de Santander, los dias 29 Julio, 19 y 26 de agosto, 9 septiembre ^
17 y 14 de octobre de 1973.
!
I Dos aPVos después se présenté una tesina fin de carrera de
la Escuela de Periodiamo de la Iglesia, de IRIBAR VELASCO, DANIEL: 
1"L0S MEDIOS INFORMAT'IVOS EN LA PROVINCIA DE SANTANDER", Madrid, 1975.
i
j  Y por éltimo, més recientemente, aparecié un repertorio
Ide gran utilidad. Nos referimos a SAEZ PICAZO, FRANCISCO: "CATALUGO
'd e l a  HEHEHOTECA Hu NTANESA (1809-1976). INDICE DE PUBLICACIUNES P E R U  
DICAS DE SANTANDER Y SU PROVINCIA", Santander, 1977, 96 pégs. Comprer
j
Ide las listas de los fondos hemerogréficos de la Hiblioteca de Menén 
idez y Pelayo, por orden alfabético, cronolégico y geogréfico, inserter 
do un facslmil y varias cabeceras; compueata de 355 tltulos, desde Ga- 
:ceta de Santander, hasta La Ilustracién de Castro, de 1977. Hay un a 
Ipartado para las publicaciones locales de Ampuero, Astillero, Cabezén 
Ide la Sal, Camaleho, Castro Urdiales, Corvera, Laredo, Liendo, Panes,
IPotes, Ramalea, Reinosa, SantoPla, Saro, Solaras, Solérzano, Torrelave- 
iga y Villacarriedo.
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CABtZUN UE LA SAL (5ANTANULH)
Sobre un periédico de esta Xocalidad se publicé un arilc, 
lo de UEPA5, AGAPlTUi "CABEZON UE LA SAL TUVO UN PERIDDICO", apareci 
do en Alerta. de Santander el 21 noviembre de 1964. Se refiere a El 
Parvenir, semanario t'undado el 2 de enero de 1916.
CASTRÜ URUIALES (SANTANDER)
Existe un articule de MUfiGülA, DACIO: «PERIOUICOS CA5TRJ,
fiOS: EL SOL DE CASTRO'*, aparecido en El Diario HontaHéa. de Santande
el 27 de febrero de 1974. Refiéreae a un semanario local fundado el 
i13 de marzo de 1H81.
j POTES (SANTANDER)
I CuAntase con un artlculo ne VEGUIN, SANTIAGO: "LIEBANA
jTüVU UN PEhIÜÜICO DURANTE DIECISEIS ANUS", publicado en Alerta, de 5a^
I tender, el 29 de marzo de 1964. Se refiere al semanario La Voz da Lii
j bana que comenzfi el 1 de enero de 1905, siendo mensuel, luego fuA de- 
cenal y desde 1911 se publicA todas las semanas.
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REINOSA (SANTANDER)
Sobre un semanario de esta villa hay un artlculo de CHI 
OUI PALACID» "UN REEUEHDU A EONTIBRE". aparecido en Alerta, de Santar 
der el 21 de septiembre de 1976. Refiérese. a una publicaclAn apareci 
da entre septiembre de 1956 y septiembre de 1962, como érgano de la Çj 
sa de Culture.
SANTOSA (SANTANDER)
Hay varios articulos sobre la prensa local de esta villa. 
El més antiguo que conocemos es de CEI ALU, ANTONIO* "EL ECO DE 5ANT0
M .  TITULO DEL PRIMER PERIODICO PUBLICADO EN LA VILLA", artlculo apart 
cido en Alerta, de Santander, el 7 de septiembre de 1962. Otra ver- 
sifin de este terne la ofrecié el mismo autor en el mismo periédico aHoi 
después, CEFALU, ANTONIO: "EL ECO UE SANTONA. EL PRIMER PERIODICO PU­
BLICADO EN LA VILLA", aparecido en Alerta. de Santander, el 16 de eep 
tiembre de 1973, en el cual se hablaban da aeis publicaciones apareci 
des en SantoHa el primer cuarto del siglo XX. Por Cltimo nos referi­
mos al articula firmado con las iniciales de O .B.: "CUATRO PERIODICOI 
HABIA, A FINALES UE SIGLO, EN SANTONA” , publicado en Hoia del L u n e s , 
de Santander, el B de septiembre de 1975. Inferimos que las inicialst 
de esta artlculo se refieren a DUNATA BUSTAMANTE y an él Se refiere a 
El Eco de SantoHa. El Avisador. El Parta y La Voz SantoHaaa,
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TDhRELrtVEbs (Sw NTm NDER)
Esta ciudad montahcsa abunda en materiaies hemerogréficoE 
|en torno a su periudismo. Asi, el primer articulo sobre el particular
I
del que tenemos noticia es de TÜHASCA: "UE 1072 DATA EL PRIMER PERIO-
!
|D1C0 TÜHRELAVEGÜEN5E", aparecido en Hoia del L u n e a . de Santander, 13 
|de agosto de 19S6. Utro més extenso y de mayor precisién de datos es 
{de MAYÜRGA, JUL.Iü: "PEHlUUISMü TURHELAVEGUENSE", publicado en Alerta.
|de Santander el 15 de agosto de 1971. Se ocupfi tambiën de este tema 
|la estudiosa periodiata santanderina BUSTAMANTE, UUNATAi "LA PRENSA 
UE LA CAPITAL DEL BESAYA CUMPLE AMURA CIEN ANUS", aparecido en Alerta.
de Santander el 17 de agosto de 1973. Sobre el periédico de Torrelavj 
ga que llegâ a ser decano de la prensa provincial escribié BLANCO, JO/ 
QUIN: "ANTE EL CENTENARIO DE LA APARICION DE EL IMPÜLSQR" . publicado
jen El Diario Montafléa el 15 de agosto de 1975. En torno a una ediciér 
{especial conmemorativa del citado semanario, aparecié un artlculo ané- 
jnimo en Hoia del L u nes, de Santander el 22 de diciembre de 1975; sa 
Itrataba de una entrevista con los hermanos Gonzélez Blanco, propieta- 
jrios de la imprenta en le que se imprimié el citado érgano local. Y 
ipor Cltimo se cuenta con un artlculo de RIO, PABLO DEL: "EL CANTABRO.
UN PERIODICO TüRRELAVEGUENSE DEL SIGLO PASAOü", publicado en Alerta, 
de Santander, el 13 de agosto de 1977.
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SEGOVIA
No tuvo fortune el erudite Tomfie Baeza y Gonzélez al pre- 
jsentar en un miamo ado, 1B71, très obras al concurso de los pramios bi 
jbliogréficos de la Biblioteca Nacional, al no aerie premiadaa y si de- 
{vueltaa. Sin embargo goza hoy de la prioridad de haber sido quien ,pr^
Pero se ocupé del tema que nos afecta, aunque da un modo incidental, si, an los repertories bibliogréficos de nuestra especialidad puede 
jconsultersele con provecho. Véase a este propésito BAEZA Y GONZALEZ, 
TOMAS: "APONTES BIOGhAFICOS UE ESCHIT0RE5 SEGOVIANDS", Segovia, 1877,
VIII hojas + 366 pégs. + 1 hoja. Esta obra, ordenada cronolégicemente 
y publicada por iniciativa de la Sociedad Econfimica de Amigos del Pals 
se refiere a bastantes escritorea locales que fueron periodistas. Tam 
bién puede consultarse, con fruto, del mismo autor, BAEZA GONZALEZ, Tg 
MAS: "RESEfgA HISTORICA DE LA IMPRENTA EN SEGOVIA, CÜMPROBADA POR SOS
MI5MAS PRODUCElONES” , Segovia, 1860, XI + 319 p é g s . y en cuyas fichas 
se recogen noticias sobre periédicos locales. No major suerte, respeg 
to a los concursoa bibliogréficos de la Biblioteca Nacional, le dépara 
ria al profesor Gabriel Maria Vergara y Martin al presentarse con una 
obra anéloga los aflos 1U93 y 1895, sin embargo, ahos después séria pu­
blicada a instancies de la Diputacién Provincial. La obra de VERGARA 
Y MARTIN, GABRIEL MARIA: "ENSAYU DE UNA CULECCION BIBLlOGRAFICO-BIOGR^
FICA UE NUTICIAS REFERENTES A LA PROVINCIA DE SEGOVIA", Guadalajara, 
1903, 616 pégs. represents no s61o un valioso complemento de los doSu 
estudios citadoa de Tornés Baeza y Gonzélez, aino una rectificacidn y 
jampliacién de sus datns. La tercera parte de este estudio - pégs. 409
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-428 - ofrece, al tratar de la imprenta en la provincia de begovie no 
ticia de los perlfidicos que se hablan publicado en la ciudad hasta 
1895.
Un crcnista de la ciudad se ocuparé con pormenorizado de^j 
na que nos ocupa. Nos referimos a SAEZ RüHEfiü, MAhlANÜ: 
'"PErilUUlbMU 5EGUVIANCJ", begovia, (1949) Instituto Diego de Colmenares,
talle del tem j
i"1
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Pégs. 81-116. |
Trétase de una tirade aparté de la revista Estudios Seoovianos. reco-| 
!giendo un artlculo compuesto antes de la guerra civil. Es un trabajo| 
de cuidado hemerogréf ico, con descripcién de periédicos y breves nota^ 
biogréficas de periudistas.
i
biguiendo sus huellas, pero ampliando algunos datos e in-t
I
Iterpretando otros, el profesor Mariano Quintanilla se ocup6 tambiën di 
esta cuestién, al encargarse del tema de la Prensa en una obra de re- 
daccién colectiva. Véase "LA PHüVINCIA UE bEGOVIA. HÜNUGRAFIA", edi- 
'tada por el Centro Segoviano de Madrid, Madrid, 1952, 770 pégs. + lémj 
nas. MARIa NÜ QUINTANILLA desarrolla el tema "Lüb PERIUÜICOb",en las
I
jpégs. 172-178 y el de "Lüb PER lüDIbTAS", en las pégs. 185-186. Se tri, 
I te de dos ensayos breves, pero con enjundia critics. Este mismo sHo 
[aparecerla el libro de recuerdos del impresor y periodiata segoviano 
{MARTIN CRE5PÜ, CARLOS: "CRüNICAS DEL SEGOVIA VIEJO", begovia, 1952,
Ien el que se dedican varios articulas a periâdicos y periodistas del
: primer tercio del siglo XIX.
I
Sa cuenta con una pequeHa monografla del decano de la 
prensa local y pertenece a las pocas tesinas de la Escuela Oficial de 
Periodismo que fueron editadas. Véase COLMENARES JUDERIAS, MARIA FLD( 
"EL AUELANTADO DE SEGOVIA.DIARIO DE LA TARDE" (Memories de Grado de li
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Escuela UF icial de Periudismo) Madrid, 1955, Ib pégs. También se cuer 
ta con otra tesina fin de carrera, de la Escuela Uficial de Heriodismc 
linédita, de MUHUN UUHIN&UEZ, FEHNa NUU JAUIER; "MAS 1)E MtUlü SIGLO DE 
iPRENSA SEGOVIANA (19ÜÜ-1957)", Madrid, 1957, 35 folios. Sobre un fra^ 
jmento cronolégico del ya citado tema se cuenta también con la tesina 
fin de carrera del Instituto de Perindismo, de la Universidad de Nava- 
jrra, inédita, de LOBQ IGLESIAS, LUE!A: "EllMIENZü DEL ALZAMIENTU MACII
jNAL EN LA PRENSA UE SEGUViA", Pamplona, 1966.
I Luéntase también con un estudio e Indice de una interesar
te revista literaria local. Véase LUIINTANILLA, MARIANO; "INDICES DE 
.PERIOUICOS 5EGUVIANUS, EL ARCU IRIS*, publicado en Estudios beoovianos 
jSegovia, XVIII, 1966, pégs. 5-29.
Dos articulos de sencilla divulgacién son los del perio- 
idiata GUMEZ SANTUb, ANTONIO: "PERIODICUb bEGüVIANQS", aparecidos en
El Adelantado de Seoovia. el 22 y el 23 de octubre de 1976.
SORIA
El primer trabajo sobre la Prensa en esta provincia se r« 
monta a 1693 y se debe a un periodista y escritor local, PEREZ RIOJA,i
|FRANC ISCO : "LA PRENSA PERIODICA EN SURIA", aparecido en Recuerdo de
Soria. Soria, n® 1, Primera época, 1893. Pégs. 23-27. Ofrece una de; 
cripcién hemerogréf ica de 21 periâdicos, desde el Boletin Uf icial. de 
1833, hasta El Progreso. de 1880. (Por desconocerlos, no incluye en 
lesta relaciân la Gazeta extraordinaria de la provincia de Soria. de 
:1612, y El Patriota. de 1613, algunos de cuyos nOmeros adquiriâ la He-
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meroteca Nacional de Madrid, pdr donacidn, y cuyos tltulos no son rese 
Hados por G6mez Imaz y por Del Arco, en sus clésicos répertories de pe 
riôdicos publicados durante la Guerra de la Independencia).
El aOo 135U el erudito y bibliotecario FLORENTINÜ ZAMORA 
LUCAS presentâ al Concurso de üibliografla de la biblioteca Nacional 
de Madrid un trabajo titulado: "LA PRl.NbA PERIUDICA EN SORIA Y SU PRfi
jVINCIA. 1B33-19SU", que no obtuvo premio y fué devuelta a su autor.
;En un artlculo firmado C.(acho) 0 . (aidai : "EN UN SIGLO HAN EXISTIDO
lEN SONIA 142 PERIODICUS", publ.icado en Arriba. de Madrid, 27 de diciee
bre de 1358, se informaba que el citado trabajo de ZAMORA LUCAS iba a
ser publicado por la Diputaciân Provincial. La obra quedô inédita, fa 
llecifi su autor y el original esté en posesiân de sus herederos.
i bin que podamos ofrecer més concreciân en los datos, dire
^mos que el periodista soriano VIRGILIU SUHIA publicé dos trabajos rela 
cionados con la prensa local en El Avisador Numantino. de Soria, en 
;1323 y 133U.
En 1353 se publicâ un artlculo anânimo, titulado: "HISTQ
RIA DE MEDIO SIGLO DE PERIUDIbMÛ EN SUHIA", aparecido en Carnoo Soriano
nûmero extraordinario de 20 de junio de 13S3.
Por referirse al ârgano El Numantino. de 1841 a 1842, es 
interesante consultar el trabajo de TAHACENA AGUIRRE, BEAS : "LA SOCIg
!d AD ECUNOMICA NUMANTINA DE AMIGOb DEL PAIb", aparecido en el Boletin 
de la Real bociedad Vasconcada de Aminos del Pals. AHo aegundo, Cuader 
;no tercero, 1346, p égs. 261 a 266.
I Bajo el antetltulo de Recuerdos neriodlsticos un escritor
jlocal se ocupâ de algunos importantes periâdicos de Soria. Véase SU- 
;RIANü , bEuEülCTü: "LA VÜZ DE SUHIA", trabajo publicado en Reviqta d£
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Sor i a . nS 7, ftOo 1369: "LL AVlbAUUH NDMnNT1NÜ", publicado también en 
jBl nS 3 do Revista do boria. aHo 1363; y "LL PURVtNIR CASTELLANO", i- 
Igualmente publicado on Revista do Soria, n* 13, abril 1371.
Existe también una tesina fin de carrera, inédita, de la 
{Escuela O f icial de Periodismo, de Madrid, de LATORRE MACAHRUN, JESUS 
MARIA: "SIGLO Y MEOIU DE PRENSA EN SORIA", 1971, 116 folios, de la
que su autor ofrecerla un esquema abreviado bajo el tltulo genérico 
"LA PRENSA EN SORIA", en una serie de articules aparecidos en Camoo 5c 
riano. los dias 15, 17, 20 y 27 de abril y 8 de mayo de 1971.
Més modernamente, el citado erudito ZAMORA LUCAS, FLOREN- 
TINO: "EL NUMANTINO ( 1841-1B42)", publicé un artlculo sobre el citadc
periédico en Revista de Soria. Aflo VII, n» 19, 1973. i
j Recientemente, en marzo de 1978, fué presentada una tesisj
doctoral en la F acultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Za-j 
ragoza. Ver RÜMERO SALVADOR, CAHMELO: "LAS ELECIONES EN LA PROVINCIA
iDE SORIA DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA", trabajo de 7 tomos, publicandc
ien el I un extenso capltulo, de las pégs. 325-373, dedicado a "LA PREA 
|SA EN SORIA" y subdividido en très partes: "ANTES DE LA SEGUNDA REPU-
jBLICA", "DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA" y "PERIÜDICOS DE LA PROVINCIA 
jRepresenta un acabado estudio sobre el tema que nos ocupa, més extenso 
Idel quinquenio de 1931-1936, pero rectificador de errores y juicios m« 
jniqueos de algunos eruditos enteriores.
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C A T A L U N A
i Una exaltaciân da loa valorea vernéculoa de CataluHa han
propiciado, deade muy antiguo - hace mAs de un siglo, como ae uerA -, 
una preocupacién cultural por la hemerografi à , el coleccionismo de p£
,riédicos y el estudio de éstos, si bien es verded que prevaleciëndo ej 
sentimiento culturel de la langue sobre otros factores, y ello, hasta 
Ital punto, que mientras bastantes provincias espaMolae estAn faites di 
estudios hemerogréficos en profundidad - incluse sencillds ceneoe no- 
Iminales -, CataluHa los poses empliamente, a veces hasta con talanta 
j homélogo, como en el ceso de las obras de Givanel y M a e , y le de To­
rrent y Tasis, de les cualee nos ocuparemos més adelants.
La base de sstos trabajos ae deben a un jurisconsulto e 
historiador del derecho en longue cetelane, quiên precisamente se va­
lid de la tribune més representativa del renacimiento catalén pare ow 
frecer la primicia de sus investigaciones. Nos referimos a PELLA Y 
If URGAS, Jü S E s "PERiüDlSME. EbTUDlS HI5T0HICH5 DE CATALUNYA", apate-
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cidos en La Uenaixensa. Barcelona, 1879, numéros 1, pégs, 21-37; n* 2, 
pâgs. 57-75; n* 3, pégs. 112-126; y n* 4, pégs. 151-162. Fiel a su 
compromiso regionalista lanza la afirmacién de que las relaciones suej 
tas Novas ordinarias vinoudas ab la estafeta de Paris. la Gazeta vin- 
Quda a esta ciutat de Barcelona per lo Ordinari de Paris y la Gazeta 
de Venecia, las très de 1641, son no s61o los primeros periédicos cat: 
lanes, sino los primeros de EspaHa, para menoscabar la prioridad de li 
Gaceta madrileMa de 1661; mientras de aquellas, hasts ahora, no se her 
encontrado ejemplares que prueben su periodicidad, de la gaceta matr^ 
tense si, por lo tanto la tesis de Pella y Forges 1 leva un siglo de 
provisionalidWd , aunque Torrent y Tasis - y sus seguidores -, modern: 
mente, les convenga acogerse a ella, aduciendo la inferencia de que, 
como se publicaron durante una guerra, es fécil desaparecieran los nÇ. 
merus siguientes. Al margen de estas considéraclones es justo recong 
cer que el citado ensayo de Pelle y Forges représenta un erranque ICcj 
do y con valiosa eportacién documentai, ofreciendo como final un ensa 
yo para hacer un cstélogo de los periâdicos publicados en CataluFla ha| 
ta la Bevoluciân del aHo 1868, precedido de una lista de algunos imprj 
SOS que pueden seHalarse como muestras de un periodismo primerizo e ir 
completo en CataluHa.
El bibliotecario Antonio Elias de Molins estudiâ también 
la prehistoria de la prensa catalane y la referida e le Guerre de le 
Independencia, y segân confesiân propie, adelantâ en dos trabajos, uqc 
inédito, sobre la historié del periodismo catalén. Debiâ de recopilei 
material desde entes de 1879, ya que en esa fecha, Pella y Forges, hij 
bo de agradecerle la consulta de elgunas piezes hemerogréficas. Los 
dos estudios a que nos referimos son los siguientes: ELIAS DE HÜLINS,
ANTUNIU: "EL PEhlUÜISMÜ EN CATALUNA DESDE MEDIAÛOS DEL SIGLO XVII HA'
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TA EL ANO 1860 (fHAGMENIUb UE UNA ÜBHA INEÜITA)", publicado en Heviati
de Archiwos. de Madrid, 3^ época, 1039.- Torno H I ,  Febrero, n* 2, pégs 
106-114. En elle ofrece les fichas da doce publicaciones periâdicas 
de los siglos XVII y XIX. AHos después, con motivo de la conmemore- 
biôn del primer siglo de la Guerra de la Independencia, publlcaré otrc 
trabajo. ELIAS DE MOLINS, ANTUNlOi "EL PERIODISMO EN CATALUNA (AfJOS 
'1808 A 1014)", aparecido en Culture EapaHole. Madrid, 1906, pégs. 1175 
{-1187.
! Une pequeRa fuents catalogel de le resefta de treinta y
cinco periâdicos catalanes - revistes cientificas y literarias - hesti 
mediados del siglo XIX se encuentra en COHUHINAS, JUANi "SUPLEHENTO 
A LAS MEMORIAS PARA AYÜDAR A FURMAR UN DICCIONARIO CRITICO DE LOS ES- 
jCRITURES CATALANES, Y DAR ALGUNA IDEA DE LA ANTIGUA Y MOÜEHNA LITERATI 
,'RA de CATALUNA, UUE EN 1836 PUBLICO EL EXCELENTISIMO E ILMO. 5R. D. 
iFELIX TORRES AMAT ... " (Burgos, 1849), 368 p égs. en 4 * ; en la pég.332 
publicé le citada liste, bajo el tltulo de "ALGUNA5 PUBLICACIONES PE- 
^RIODICAS".
I Pueden ofrecer elgân destello informativo el artlculo a-
nânimo "NUSTRA SALUTACIÜ A LA PREM5A CATALANISTA", de La Illuatraciâ 
Levantine. del 3(1 de marzo de 1900, asi como la serie de articulos bjB 
J o  la râbrica "PREMSA ESCHITA EN LLENGUA CATALANA", aparecido en la Rd- 
vista de Bibliografle Catalane - dirigida por Jaime Maseâ y Torrents - 
ide Barcelona, 1901, I, pégs. 77-91, 233-238; y 1902, II, pégs. 256- 
;173. Otres noticias de periâdicos catalanes ae ancontrarén también er 
'AGUlLlî Y FUSTER, MARIANU: "CATALUGO DE UBHAS EN LENGUA CATALANA IMPRE
!s A5 d e s d e  1474 HASTA 1860", Madrid, 1923, 1080 pégs. en 41; de las péç 
'217 a 718 resePle varios periâdicos en langue catalane, haste mediados 
•del siglo X I X . Con propâsito diferente, pero con provecho hemerogréfj
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iCo, aporta importantes datos la obra del bibliâfilo y antiguo directe: 
de La Vanouardia. de Barcelone, Jaime Andreu. Véasei ANDHEU, J A IME: 
/'CATALUGO DE UNA CULECCION DE IMPRE50S (LIHR05, FÜLLETU5 Y HOJAS V0LAJ| 
TES) REFERENTES A CATALUNA, SIGLOS XVI, XVII, XVIII Y XIX", Barcelona 
1302, en 8-, 344 pégs. En parecido caso, coma fuente de base y dentrc 
del émbito catalén, esté el "CATALEG DE LAS PUBLICACIONS PERIODIQUES 
DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA", aparecido en el Butlletl de le Biblio 
teca de Catalunya. Barcelona, 1915, II, pégs. 5-106.
Desde el éngulo literario y por su soporte hemerogréfico 
pueden seguirse los trabajos sobre el Romanticismo liberal y el Rena­
cimiento literario catalén a través de las siguientes obras. En pri­
mer lugsr, el estudio ya clésico de TUBINO, FRANCISCO M . : "HI5T0RIA
DEL RENACIMIENTO LITERARIO CONTEMPORANEO EN CATALURA, BALEARES Y VALEf 
CIA", Madrid, 1880, 768 pégs.; el ensayo de CASELLAS, M. : "AGLI ALBO
RI DEL HOMENTICISHU E DEL MÜDERNO RINASCIMIENTO CATALANO", en Rivista
delle Biblioteche e deoli Archivi. 1923, Vol. XXIX, pégs. 81-120; el 
estudio de JURET5CHE, H A N S ; "DEL ROMANTICISMO LIBERAL EN CATALUNA" , 
en Revista de Literature. VI, nûm. 11-12, 1954, pégs. 9-30, y en la 
cual se enaliza la redaccifin de la revista El Prooaoador de le Liber- 
'tad (1835-1838), de Barcelona; la serie de articulos publicados por 
jAULESTIA I PI JUAN, A.t "LO MOVIMENT LITERARI CATALA EN 1876", "ID.ID 
;EN 1877"; ÎID; ID. en 1878", "lO. ID. en I879", en Le Renaixenaa. aHo 
jVII (1877), Torno I, pégs. 77 y siguientes; aHo VIII (1878), Tomo I, 
i p égs. 18 y siguientes; sMo IX (1879), Torno I, pégs. 7 y siguientes; y 
jaHo X (I860), Tomo I, pégs. 17 y siguientes. Hay que considérer el ej. 
itudio de AMADES, JOAN: "URIGENES ET PREMIERES MANIFESTATIONS DE LA
RENAISSANCE LITTERAIRE EN CATALOGNE AU XIX= SIECLE" (Tolosa, Ed. Pri­
vât, 1924). Y por ûltimo, cl artlculo del notable hemerégrafo catalé/
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IMIQUEL Y v e r g e 's , JUSEP M. : "EL 5IMBÜLISMU PATRIUTIC A THAVE5 UE Ll,S
CAPgALERES DELS PERIUDICS RENAIXENTISYES", en Revista de Catalunya. ! 
Barcelona, aHo 1934, agosto-diciembre, pég#. 4'29-454i
! 1 f '
I  Un periodista republiceno federal, José Surribas Riera,
!editaré un folleto, en 1916; sobre periâdicoa publicados en lengua c£ 
jtalana, dsEcribiendq veinte tltulos, desde #1 Butlletl Oficiel hasta, 
iLa Camoana de Grécia. La ficha bibliogréfica exacte de este estudio 
•es esta: SURRIBAS 1 RIERA, JUSEP: "ElS NU5TRES PERIÜDICS. NOTAS CR.
iTICU-BIBLlOGHAFIQUES DE PERIÔDiCS PUBLICATS EN LLENGUA CATALANA", fei 
Iciclel I, Impr. La Neotipie, Barcelone (s.a.) (1916)', 32 pégs. Por 
,razones que ignoramos no se publicé nés que hasta la pégina 32, pero 
Iel tipégrafb que compuso esta obra, Francisco Millé, tuvo la gentile- 
za de obsequiernos con las pruebes finales, hasta la pégina 41, convi;; 
Itiendo asi nuestro ejemplar en une rareze bibliogréfica.
I En la décéda de los eHos veinte surgirén una serie de fg_
illetos y documentos, relacionados con la vida del.periodismo en Cata- 
lufla, en general - loa de cade provincia en particular se recogerén
en su lugar correspondiente -. y de algunos de los que conocemos vamoii
a resePlar: "ASSOCIACItî CATALANA DE LA PREMSA. ESTATUT05", Barcelone
1920; "BOLETIN DE LA FEDEHACION DE LA PRENSA CATALANO-BALEAR", n* 1, 
Barcelona, Julio 1926, insertando los Estatutos, las Actes del IV Con 
'greso celebredo en Tarragona; el n* 2, de Septiembre da 1927, que pu- 
blicaba las actes del V Congreso celebredo en Lérida, asi como la li£ 
i ta de socios; el n- 3, de Septiembre de 1926, recogla las actes del 
j VI Congreso celebredo en Sabadell, con las ponencias y listas de so-
,c i o s ; el n> 4, de Mayo de 1930, recogla el Cenao de la Prensa de Cat£
IluHa y Baléares, realizado por JUAN TORRENT, bajo el tltulo de "ASSAIli 
'D'UN CENS DE LA PREMSA CATALANO-BALEAR"; el n* 5, de Septiembre de /
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133Ü, recogla las Actes del VII Congreso celnbrado en Barcelona, y li 
lista de socios; y el n- 6, de 1931, el Congreso de Manresa. En les 
"MEMORIES DE LA A5S0CIACI0 DE PEHIÜDISTES DE BARCELONA", Barcelone, 
:1929-1930, se recogiô también el "A55AIG D'UN CENS DE LA PREMSA CATAL/ 
NO-BALEAR".
En 1920 un notable erudito catalén, Juan Givanel y Més, 
lanzaré la iniciativa de un proyecto hemerogréfico, de gigantesco e- 
liento, después de haber publicado ese mismo aHo un trabajo, en cola- 
boracién con su esposa, Lluciana P. de Givanel, sobre publicaciones pj 
riédicas barcelonesas escritas en lengua catalane, desde 1879 a 1918, 
|y del cual se hablaré al r e f e r i m o s  e Barcelone. jLéstima grande, qui 
quién tuvo con algunos ternes, como los cervantistes, una proyeccién lu 
niversal, constriHese, por esplritu reglonaliste, sus investigaciones 
hemerogréficas sélo al émbito de la prensa escrita en catalén, o como 
méxime bilingüe! No empaha a le magnitud de lo conseguido en esta a- 
portacién, q u e , por aiAor a le lengua catalans, llege a irradier su 
preocupecién erudite hasta aquellas ciudades no catalanes, donde se pi 
blicaron periâdicos en esta lengua. Véase GIVANEL I MAS, J.t "LA Bj[ 
BLIDGHaEIA de la PREMSA CATALANA", trabajo aparecido en Estudios Uni-
Iversitaris Catalans. Barcelona, 1926, Vol. XI, p égs. 131-136. En ea- 
Ite trabajo se anuncie, como hemos dicho, la taree emprendida por Giv^ 
[nel y Mas, por encargo de la Institucién Patxot y se ofrece no s61o 
ilos problemas y el estado de la cuestiân en torno a la hemerografla cj 
'talana, sino también los datos de fiches idéales, rigurosamente bibliç 
;gréficos, pero no crlticos, para cumplir en cada publicacién, asi comc 
los modelos de dos periâdicos ya estudiados Lo Pare Arcanoel. de 1841 
!y Un tros de o a oer. de 1865-66. Este trabajo tardaré diez aNos en cg 
Ironarsa, entre las fechas de 1931 y 1937, y cuando se culmine, con un
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gran empaque bibliogréf ico, en ediciân reatringida, de 565 ejemplares, 
sufriré - sobre todn los dos filtimos tomos, aparecidos en 1937 -, las 
consecuencias de la guerra civil, de una perte y de otra, la persecu- 
jCiôn del régimen de Franco a les manifestaciones regionalistas de Cats 
;luHa. Esta obra, puSs, se ha convertido en uns auténtica rareze de bj 
bliâfilo, tanto por su restringida tirada, como par las razones polltj 
Icas de su temética. He aqul su fichas bibliogréfica : GIVANEL I M A S ,
!j 0AN: "BIBLIDÜHAFIA CATALANA. PREMSA. MATERIALS APLEGATS PER _____"
jVol. I. -Agramunt-Barcelone-,,Barcelona, 1931, 558 pégs. en 4*; Vol. 
■II, - Beguda Alta-Xètiva, Barcelona, 1937, 630 pégs.; y Vol. III, In­
dex Alfabêtie, Barcelona, 1937, 122 pégs. Esta muy detallada biblio- 
grafla de la prensa catalans,. con clasificacion geogréfica, y cronolô- 
gica dentro del interior de estas subdivisiones, que integra también 
almanaques y anuarios, asi como centenares de facsimiles de portadas, 
esté formada por 3.152 fichas de publicaciones periâdicas hasta el aHo 
1925.
La proyecciân del periodismo catalén en Buenos Aires seré 
Irecogida en un articula de LLEONART-GIMENEZ, J . : "LA PREMSA CATALANA
A BUENUS AIRES", publicado en Renaixement. de Buenos Aires, noviembre, 
1924, aho IX, pégs. 1625-1626.
{ Con motivo de la Exposiciân de Prensa Comarcal Catalane,
jquB tuvo lugar en Montjuich, en mayo de 1930, como coronaciân colecti- 
Va de una serie desperdigada de exposiciones locales coincidirén dos 
jactitudes de vocaciân hemerogréf ica, por parte de dos eruditos locales 
jNos referimos a Juan Torrent y Martinez - a quién hemos eludido ante- 
riormente - y a Luis Bertrén y Pijoan, quienea, desde el aflo 1925, ce-' 
da uno separadamente, heblan iniciedo un fichero de tltulos sobre pren 
sa catalena, en un afén constante de superar la clfra de sus notas y
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ei acopio de sus informaciones hemerogréficas. Véase BtHTHAN Y PlJOAk 
iLLUIb: "UlARIb, HEHI0U1C5, RLVIbTEb, BUTLLETINb, ETC. APAHEGUT5 A
CAT AL UNA BE CENT ANY E N Ç A " , serie de articulos aparecidos en El Bori— 
n o t . de Barcelona, 1925 y 1926, nOmeros 74-147; y BFHTRAN 1 PIJUAN: 
{"PAPER CURIUbUb", en El Borinot. de Barcelona, 1926 y 1927, niîmeros 
157, 163-170. Todos eutos trebajoa, y otros que se resePlan el referij 
nos a ciudades catalanes, constituyeron el antecedente de la siguientc 
obra, BEKTRAN Y PIJÜAN, LLUI5: "PREMSA DE CATALUNYA", Barcelona, 1951 
iXVl + 375 pégs., con numerosos facsimiles intercalados en el texto. 
Recoge una lista de periâdicos con abreviade fiche hemerogréfica, cia 
sificados e través de 184 localidades - no figura la capital de Barce- 
'lona -, y dentro de esta por orden cronolâgico de apericiân.
Utro esedlo al tema, desde una perspective més literaria, 
Ipero también con esplritu regionelista, lo haré MIQUEL I VERGES, J05EF 
'M.: "ELS PRIMERS PERIÜDICS CATALANS", artlculo publicado en Mirador.
Barcelona, 9 marzo 1933, aHo V, n* 214. Intenciân parecide, pero con
templando el area de la prollfica prensa de las comarcas, tendré el aj
tlculo de VALLDEPERES, MANUEL: "LA PREMSA Cü MAHCAL CATALANA", apareci
Ido en L 'Doiniâ. Barcelone, 4 junio 1933, aHo V, n* 64. Dos articulos 
de divulgaciân histérica los escribiré MES5EGUER, ENRIQUE: "LUS PRIME
,ROb PERlODILOS EN CATALUNA", en El Noticiero Universel. de Barcelone, 
23 noviembre 1935; y MESbEGUER, ENRIQUE: "EL PERIODISMO ESCHITO EN CA
TALAN", publicado en El Noticiero Universel, de Barcelone, 30 noviem­
bre 1935.
La apariciân en 1936 de une revista titulada "CURIÜSITATS 
DE CATALUNYA", nacidn en Barcelona, recogeré en eus péginas una serie 
de colaboraciones de tipo hemerogréfico, de gran interés; véase CARRE-
jftAS, JübEP: "NtibTRA PREMSA". 1936, nûmeros 1-2, 4-7, 9-15 y 18-19; d«
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ipnrecido corte, pero de tono divulgqdor, seré el artlculo de ALVAREZ 
iCALVU, JOAQUIN: "ASSAIG U'HISTUHIA DEL HEhlUDISME", publicado en el 
|n* 22, del 30 de mayo de 1936.
También son de recorder, dentro de au carécter diwulgadoi, 
loB articulos de EUMES ESQUEHHA, M . : "PROP DE TRES-CENTS ANYS DE PRE{
ISA A CATALUNYA", publicado en El M a t l . de Barcelona, el 7 de junio de 
jl936 y el de VALLESPINOS, JUAN: "LA PREMSA CATALANA DEL SEGLE XIX",
I
laparscido en Treball. de Barcelone, 14 diciembre 1938, aHo 111, n* 742
I
El aHo 1937 seré un aflo importante para la hemerograffa 
pariodlética catalane, no obstante le guerra c i vil. Al ihargen de que 
;en esa fecha se publican los dos filtimos tomos de la obra cumbre de Gj 
VANEL I MAS - e que hemos eludido en péginas anteriorea -, aparecen g  
jtras dos obras de diferente factura. Une de MIQUEL 1 VERGES, JÜSEP MA 
jRIA: "LA PREMSA CATALANA DEL VOIT CENTS", Barcelona, 1937, que com-
iprende dos volGmenes; el I abarca de 1601 a 1874, 312 pégs. y el II, 
de 1H7S a 1885, 310 pégs. Su autor prometifi en al primer tomo un te£ 
;cero que comprenderla de 1886 a 1900, pero que su exilio e México im- 
|pidi6 reslizar. Después de hacer une breve historié de le prensa as- 
Icrita en catalén, apoyéndola en une cuidede y eelecta bibliografle, p^ 
iblica breves estudios hemerogréf icos, seguidos de una antologla de tsj 
tos, de cada una de las publicaciones de que es ocupa; en el 1 tomo, 
de Diari de Barcelona y del Gobern de Cetalunva: Diari de Bu ia. de PeJ 
ma de Mallorca; El M o l e , de Valencia; Lo Pare Arcanoel. de Barcelone;
Lo Verdader Catalé. de Barcelone; El Tabelet. de Valencia; El Saltewa:
t l . de Valencia; Revista de CeteluHa. de Barcelone; Celenderl Catalé 
de Barcelone; Lo Xanouet. de Barcelone; Un troe de o e oer. de BarCeloni 
La Barretina. de Barcelone ; Lo Gav Saber, de Valencia; La Camoana de
Gracia, de Barcelona; La Gramalle. de Barcelone: La Renaixenaa (ravie-
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ta), de Barcelona; Revista Balear. de Palma de Mallorca ; La Llumanera.
de Nova York : y Lo Rat Penat. de Valencia. Y en el eegundo tomo, del 
Anuari Catalé. de Barcelona ; La L l a r . de Barcelona; Museo Balear. de 
jPalma de Mallorca; La Bandera Catalana. de Barcelona; L 'Aureneta. de
jBuenos Airee; Familia Cristiana. de Barcelone; La Veu de Montserrat di
I
V i c h ; La Esouella de la Torratxa. de Barcelona; Diari Catalé. de Barcç 
lona; L '1onorancia. de Palme de Mallorca ; La Iluatracié Catalana. de 
{Barcelona; Revista Manresana. Manresa; La Patrie Catalana. de V a lls;
La Renaixenea (diario), de Barcelona; La Vetllada. de Gerona; L 'A v enc.
de Barcelona; L ’Almooéver. de Vich; Lo Llobreoat. de ballant; Revista 
jLiteraria. de Barcelona; L 'Arch de Sant Marti, de Barcelona; y La Veu 
del C amp, de Reus.
! Con motivo de la Exposiciân 1nternacional de Paris en
Il937, el Comisariado de Propagande de la Generalidad de CataluHa pre- 
isentâ un exhaustivo elenco de periâdicos. Véase TORRENT, JUAN : "LA
■PRESSE CATALANE DEPUIS 1641 JUSq'A 1937", Essai d'index por _____ avec
{la collaboration de FRANCESC CARBONELL, J05EP MONFORT ET RAFAEL BOHI, 
{j o u r n a l i s t e s . Agrupaciâ Professional de Periodistas, Barcelona, 1937, 
|166 pégs. con grabados. Repreeentaba una actualizaciân de Premsa de 
Cetalunva. de Lluis Bertran i Pijoan, pero incluyendo la prensa de la
ciudad de Barcelone, tanto en catalén como en castellano, y la prensa 
de Valencia y de Baléares, pero sâlo le escrite en catalén, o en bilir 
gOe, asi como la prensa en catalén publicada fuera de CateluHe.
En el piano de la ârbite regional ya no encontraxemoe méi 
material hasta llegar al Catélogo colectivo de todas las publicecionei 
que existen en las Bibliotecas de Barcelone - més de 45 -, con détail: 
de aHos, series y nâmeroa que se conservan; asi como indicaciân de la: 
coleccionas incomplètes. A partir de 1944 _y hesta 1956 se publicaré
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en la revista de Bibliotecomanla. de Barcelona, un "INDICE DE REVISTA5 
DE LAb UIBLlUTECAb DE BARCELONA", por un grupo de alutnnas de la Eecue 
la de Bibliotecarias de la Diputaciân Provincial de Barcelona. A car 
^go de MARIA BALLESTER eatuvieron los términos de ABC a CIENCIA MEDICO 
'EbCQLASTICA. y aperecieron en el n* 1, Aflo I, Enero-Marzo 1944, pigs. 
21-30; ni 2, Aflo I, Abril-Junio 1944, pige. 40-49; n* 3, Aflo I, Julio- 
beptiembre 1944, pigs. 78-79; ni 4, Aflo I, Uctubre-Oiciembre 1944, pi( , 
{103-106; ni 5, Aflo II, Enero-Marzo 1945, pigs. 11-22; ni 6, Aflo II, 
Abril-Junio 1945, pigs. 39-67; ni 7, Aflo II, Julio-Septiembre 1945, 
ipâgs. 102-107; ni 9, Aflo III, Enero-Marzo 1946, pigs. 170-172; ni 11, 
AHo III, Julio-beptiembre 1946, pégs. 264-286; ni 13, Aflo IV, Enero- 
Marzo 1947, pigs. 15-27; y ni 15, Aflo IV, Julio-Septiembre 1947, pigs. 
112-126; a cargo de MAGDALENA PUIG estuvieron los términos de CIENCIA
'POPULAR a GYNECOLüGIA CATALANA. y aperecieron en el ni 16, Aflo IV, Oc- 
Itubre-Diciembre 1947, pâgs. 176-183; ni 17, Aflo V, Enero-Merzo 1948, 
pi g s . 16-23; ni 19, Aflo V, Julio-Septiembre 1948, p i g e . 122-136; y ni 
•27 y 26, Aflo VII, Julio-Dipiembre 1950, pégs. 199-209. A cargo de ANA 
iRIDORSA Y MARIA HÜSA ESCAYÜLA estuvieron los términos H.P. e IZVE5TIA
DÜNSKÜGO GUSDDARSTVENNOGD UNIVERbITETA. y aperecieron en el ni 33-36, 
Aflo IX, Enero-Diciembre 1952, piga. 18-42. A cargo de ROSA ALSINA 
DACMS y MARIA ANTONIA CALL IS, estuvieron los términos J'AI V U ... a 
KYRKÜHISTORISK ARbSKRITT. y aperecieron en el ni 40, Aflo XI, Julio-D^
ciembre 1954. A cargo de ANTONIA RIBOT BUNET y MARIA CINTA BURGOS MA- 
iTHEU estuvieron los términos L .E.H.A. a LYON MEDICAL y aparecieron en 
el ni 43, Aflo XIII, Enero-Junio 1956. A cargo de JObEFA PLANAS PARE- 
LLADA y MARIA BENITA PUJÜL NIEVA, estuvieron loa términos LLA M P . EL à 
'HÜNATbSCHRlFT FUR GEBüRTSHÜLFE UND GYNAKOLQGIE y aperecieron en el ni 
'41, Arlo XII, de Enero-Junio 1955, pégs. 64-88, y también a cargo de 
las miamas estuvieron los términos MÜNASSCHRIFT FUR HOMERE SCHULEN a
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tiUlXUT. EL y aparecieron en el n* 42, Aflo XII, Julio-Diciembre 1955, 
pigs. 192-247. A cargo de MARIA CAPDEVILA FONT y CONCEPCION MARTINEZ 
PEUHERO estuvieron los têrminoe R .C .C . a REVISTA ZURITA y aparecieron 
■en el n* 44, Aflo XIII, Julio-Uiciembre 1956, pigs. 169-205.
' Un especialista en el Romanticismo espaflol, eatudiari le
igeneraciin romintica liberal bercelonesa, a trevéa de la redacciân de 
la revista El Pronagador de la Libertad (1635-1638), que se enaliza 
desde la iptica literaria; viase JURETSCHKE, HANS; "DEL ROMANTICISMO 
^LIBERAL EN CATALUNA", Revista de Literature. Madrid, 1954, n* 11-12, 
{pâgs. 9-30.
Una fuente bibliogréfico-hemerogrifica de interia, y que 
debe divulgerse, para evitar repeticiones temiticae, lo ofreceri el aj 
jticulo eninimo, titulado "TRABAJOS SOBRE PERIODISMO UE LAS ALUMNAS DE 
■LA ESCUELA DE BIBLlOTECARiAS DE BARCELONA", aparecido en Gaceta de la 
'Prensa Esoaflole. Madrid, mayo 1956, pigs. 21-22. Por au interés docu 
mental lo trenscribimos seguidamentet
"Las alumnae de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelone 
redactan, al fin de carrera, un trabajo bibliogréfico, que se guerde 
Ien la Biblioteca, en espere de ser ;iublicado en "BIBLlOTECOMAN1 A " , re- 
ivista de dicho Centro.
I Damos a continuecifin une lista de las investigaciones re­
lia cionadas con la Prensa. Silo estin publicadas la 94 (1950, pégs. 
13-101) y la 104 (1954, pégs. 26-52). Ademés, desde 1944 se imprime 
un INDICE DE REVISTAS EXISTENTES EN L-*S BIBLIOTECAS UE BARCELONA, for- 
!mado por las tesis de verras alumnaa, en las que cada una eporta dife 
{rentes letras.
' El conocimiento de la existencia de estos trabajos inédi
■' t.
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tos puede ser Ctil cuando se aprecia que ei 91 es anterior a la publi- 
caciân por Luis Guarner de una obra del mismo teêia, el 144 es poaterio 
al existente en la propia revista y el 157 ha sido redactado aflos dae- 
jpués de anunciar el suyo (que aôn creo inédito) Merle Luise Serra. Es 
{probable que unos no hagan inûtiles los otros, por ester hechos con . 
criterios algo diferentes, pero es de lamenter que se puedan realizar 
trabajos duplicados, habiendo aôn mucho terreno virgen. A veces puede 
jhaber razones para ello, como debe ser el ceso de 66 y 125.
I 3 (1933) DIAZ PLAJA, AURORA, Bibliografle d'articles d'hosenatgea.
' 26 (1934) BALANZO Y ECHEVARRIA, CONCEPCION. Capçalers de Periodics.
; 29 (1934) EELIUb Y RIERA, ANGELINA. Bibliografle d'articles publicat 
en la premsa de Catalunya, amb motiu del centenari de 1'"0- 
jI da a la Pétrie", de Buenaventura Caries Aribau.
I  39 (1935) CASAS Y ROBERT, PILAR. Catileg de les publicacions periédi 
I ques d'Art que es troban en les Biblioteques eapecialitza-
, des en Art de Barcelone.
I 40 (1935) EEIXAS Y BALART, ANTONIA. CètAleg de revistes i publics-
cions périodiques d 'Agriculture, Zootécnia i Veterinaria e- 
xistents en les biblioteques de Barcelone.
43 (1935) JARDI Y LLAGOSTERé,'NURIA. Catèleg de les revistes d'an'gi- 
nyerla en general i especialitzades en tecnologla elentromj 
cénica que es troben a les Biblioteques de 1'Academia de 
! Ciencies i Arts de l'Aseociecié d'Enginyera Industriale de
I Catalunya i de 1 ' Institut d'Electricitat Aplicade de Berce
;
lona.
43 (1935) MUSSONS Y ARTIGAS, MONTSERRAT. Catèleg de revistes de medj 
cina existants a les Biblioteques de 1 'Academia i Laborato- 
ri de Ciencies Mediques de Catalunya, Academia de Medicine
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I i Cirurgis i Biblioteca de Catalunya.
I 14 (1335) NOVELL Y PICO, MARIA. CatAleg de les publicacions perifidi 
ques que sobre Pedegogia i Filosofia hi ha a les Bibliote- 
i ques de Barcelona.
i 47 (1935) RAMIREZ Y MORALES, A DELA. Historié del Periôdic infantil i 
j Catalunya. (Fragment del treball Historié del Periôdic In-
I fantil a Espanya).
! 51 (1936) AZUA Y G R U A R T , JOAQUINA. Bibliografle de periSdics barcelç 
I nine il-lustrats d'Art i Literature, Esport, S atirics, Hume,
ristics i d'Informacid actual.
52 (1936) CALSINA Y GISPERT, EULALIA. Index de les Publicacions pe- 
ribdiques de Quimica existents en les Biblioteques de Berci 
lona.
61 (1936) MATÜSA5 Y ROCA, ANTUNIA. CatAleg de publicacions périodi­
ques de caracter religifis existants A la Biblioteca Haïmes 
I A la Biblioteca de Catalunya, A la Biblioteca dels PP. Ca-
putxins de SarriA i A la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonés
62 (1936) PASCO Y DERCH, J05EFINA. Bibliografle de la prensa periô-
dica de caire politic publicada e Barcelone desde l'any 
1925 al 1935.
63 (1936) POKTELLA Y FELIU, CARMEN. Index de meteries de les obras
i publicacions que han estât criticadea o estudiades dins 
dels VII volume del Periâdic Catalenista JOVENTUT. amb el 
resum de le critics.o estudi de dites obres i publicacions
64 (1936) PORTELLA Y FELIU, JOSEF INA. CatAleg de les publicacions pi.
ribdiques d'Art qua as troben en lee Biblioteques de Barce. 
lona.
66 (1936) PUJOL Y L L U S A , ADELAIDA. Taula onomeatica i de materies di 
- ..........la revista L'AVENC (1BB2-1B93).------------------------- -----
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91 (1949) DEIG ÜBACH, CAHMEN. EL EUHOPEü. Indice.
93 (1949) CAhHERAS F0NT5EHE, CONCEPCION. Indice de EL C A F E .
94 (1949) NÜVES MA5SANET, MAHIA RUSA y MONTSERRAT ROCA JUNYENT. Bi
bliogrefie de les publicaciones perifidices de Barcelone. 
(1939-1940).
95 (1949) 5A5TRE CAMPAHA, J. y M. GUERRA APARIClü. Indice de EL VC
POR. 1* êpoca, mayo 1833 a Junio 1834.
98 (1949) CAMPS SALVAT, CONCEPCION. LA CREU DEL MONTSENY. AMoe 189!
-1900. Indice y recensiën del contenido.
99 (1949) VIDAL POUS, ISABEL. Indice de autores y materiaa de loa ej;
tlculos de la rijviste LO PENSAMENT CATALA. (Barcelone.19D(
|l05 (1950) ENSESA BRILLAS, MARIA. Indice de E5TUDI5 UNIVERSITARIS CA
i -1902. ) Con receneiën de loa principales artlculoa.
;101 (1950) MIRAÜENT MUNTANE, DOLORES. Sitgaa. Prenee local. 
ilü3 (1950) CAMPS SALVAT, CARMEN. ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS. Vo- 
1 luma XI-XX.
1104 (1950) SOLER PUNTONET, MONTSERRAT. Prenaa de Figueraa.
)
I T ALANS. Vol. I-X.
jlll (1951) SOLER MODENA, ROSA. Bibliografla de Publlcsciones Perifidi- 
I cas. (1926-1950). Materiaiea para el eatudiü de la Hiato-
j rie ContemporAnea Barcelonese.
;116 (1951) RODRIGUEZ DOMINGO, MARIA DEL PILAR. Vaclado de la revista 
I HORA DE E5PANA.
'lie (1951) MÜNTMANY TORRELLA, ANTONIA. La Prenaa en Rubl. 
jl20 (1952) FERNANDEZ PAYAN DE TEJADA, ISABEL. Medio aiglo de public^ 
clones qulmicas en EspeMa (1900-1951). 
jl23 (1952) ROVIHA COMAS, MARIA TERESA, Indice de EHP O R I .
1124 (1952) COMAS SEGURA, MONTSERRAT. Indice de autores, materiaa y
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grmbadoe do la revieta L'AHIC UL LES A UTS.
1Z5 (1952) ZAVALA DURAN, MARIA ASUNCION. Indice de la revista L'AVLNC 
j (1682-1804).
^127 (1952) FERRER MARTINEZ, MARIA DEL PILAR y RUSA MAHIA FRINXET ESPI- 
! NAL. Indice del BÜLETIN DE LA REAL ACAUEMIA DE BUENAS LE
i TRAS DE BARCELONA. ABos 1931-1950.
131 (1953) VERGE, ENRIQUETA y RUSA RIEHA. Critics literaria; Articu- 
I los publicados en los diarios de Barcelone durante los affos
1940-1945.
■133 (1953) ÜRPI PRAT, NURIA. Bibliografla de Publicaciones Periôdices 
I Tarrasenses, 1926-50.
:13B (1953) LASA LjUINTANA, CONCEPCION. Le BotAnica en EspaRa. Artlcu- 
I los de Revistas.
|139 (1953) BARBAT ARHIBAS, MARIA LUISA. Vaciado de los vols. I-IX de 
' ACCION ESPASOLA.
il40 (1953) ÜÜRCA PUJÜL, MARIA DOLORES. Vaciado de los vols. X-XV de 
I  ACCION E5PAN0LA.
;141 (1954) THIÜ DE P O L , CONCEPCION y MARIA ANTONIA BOCHACA ROMAGUERA. 
i Indice de Revistas sobre Pintura.
!144 (1954) MARNER AMAGAT, MONTSERRAT. Vaciado de la REVUE HISPANIQUE 
' Materiaa.
|l49 (1955) VIVES ROCA, MARIA DOLORES. Indice de la revista PENEDE5. 
jl57 (1955) XARGATO BÜRRO, MARTA. Indice de la REVISTA DE MENORCA."
! El hemerfigrafo catalAn JUAN TORRENT se acogsrB por este
jtiempo a las pSginas de la revista Destino. de Barcelona, para publiir
i
car articules relacionados con su especialidad. En este apartado ge- 
nérico de CataluHa sdlo resertaremos aquellos trebajos que no tendrAn 
cabida especifica en otras Areas provinciales y locales. AsI, "PEHIO-
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DICU5 CATALANES EN CUBA", aflo XX, n» I.ÜIO, 15, diciembra 1956; "PERIO 
UICOS CATALANES EN LA HEPUBLICA ARGENTINA", aflo XXI, n* 1.042, Julig 
1957; "REVISTAS SAHÜANISTICAS", aflo XXVI, n» 1.342, 27 abril 1963; "Rf 
|VISTAS MUSICALES UCHüCENTISTAS", aflo XXVI, n» 1.376, 21 diciembra 196: 
y "REVISTAS TEATRALE5 CATALANAS", aflo XXVII, n* 1.428, 19 diciembra 
;1964.
No obstante el cnncepto genërico del tltulo la obra de 
JAHIN-IGLESIAS, JOSE: "PERIODISMO ÜE AYER Y DE HOY", Barcelona, 1959,
166 pSgs. es uns recopilacidn de artlculos sobre pSriddicos y periodic 
tas catalanes, desde uns dptica confesional, hasts el punto de que en 
;el citado libro se publics un articula titulado Un siolo v medio de 
Prensa Cat61ica en Esoafla.
Uns obra colectiva, que resultarA un balance sintëtico dl 
las actividades espirituales y materiaiea realizedee por los catalane: 
- incluyendo también a Valencia y Baléares - desde el reinedo de Fer­
nando VII hasts Alfonso XII, diriglda por FERRAN SOLVEVILA, y titula- 
da "UN SEGLE ÜE VIDA CATALANA. 1914-1930", Barcelona, 1961, dos vol6- 
menes, I, 672 pëgs. y II, pAgs. 673-1598, incorporarâ eetre sus 54 co- 
labcradores los nombres de JUAN TURRENT, quien ae ocuparë de "ELS PE- 
HIÙUICS", en las pigs. 157, 435-430, 732-737 y 1194-1198; y de RAFAËL 
'TASIS, quien escribiri sobre "ELS PERIUDISTES*, en las pigs. 156-160, 
^439-441. 737-741 y 1198-1214.
Un alegato publiclstico , de tipo clandeatino, en torno ■ 
{la persecucifin de le prensa catalane, sari el libro anAnimo "LA PRESSE 
'c a t a l a n e . DIAHIS, RLVISTES, SLTMANAHIS, BUTLLETINS, e t c . PüBLlCATS LE 
[CATALA DURANT ELS ANYS 1920-1936, P05ATS PER URURE ALFABETIC". Reda^ 
tado en seis lenguas, Francis, inglés, alemin, iltaliano y castellaqo.
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por el Grup de Resistencia Catelana. 1962. Nuirieroadlà ^cë'fnitles y 11:
: ta de perifidicos, por orden alfabitico. ^  ^
i ^ %  g. j
Mas adelante se presentarân dos memoriasSvT^grado relaciç
inadas con el tema que nos ocupa, une en el Instituto de Heriodismo de 
,1a Universidad de Navarra, de GIMENEZ MONCLUS, ROGER : "LA PRENSA RE­
GIONAL CATALANA", Pamplona, 1965, I6l folios: y otrs en la Escuela Ofj 
jcial de Periodismo, de L0PE2 VALLS, EHILIOj "LA PRENSA CATALANA DEPOF 
|t 1VA e n  l a  POSTGUERRA", Madrid, 197U, 70 folios.
Desde un prisma cientlfico habri que consultar la ponen- 
cia de DUMENECH LLAVEa Ta , EDELMIRA j "LAS REVISTAS FREN0L0GICA5 CATA- 
jLANAS", aparecida en Actes del aeoundo Connreso de Historié de la Med
iC i n a . Salamanca, 1965, pigs. 171-176, en la que se explican las princj, 
[pales caracterlsticas, colaboradores y vida de las trss publicaciones 
jde esta especialidad midice aparecidas en Catslufla, a mediados del s^ 
,glo XIX.
I Une obra fundamental en la historiogrsfla catalane conten
iporinea y muy estimable en la hietoriografla del periodismo serA la d: 
iTüHHENT, JOAN y TASIS, RAFAEL: "HiSTbHIA DE LA PREMSA CATALANA". Pr^
Ilogo de AGUSTl PEDRO PONS, Barcelona, 1966, 2 volCmsnes, I, 924 pigs, 
ly II, 809. En il se da noticia de mis de siats mil tltuloa de periidj 
COS y se ofrecen unes novecientas ilustraciones, en su mayorla facsl- 
miles de portadas. El primer volumen abarce desde los primeros enss- 
!yos de Prensa catalane, en 1557, hasta 1965, y encierra casi tode la 
,historié del periodismo catalin barcelonia. El mundo de las relacio- 
,nes, hojas volantes, cartes de nuevae, avisos y gacetas, los primeros 
jperiidicos catalanes, la Prensa de los 611imoa sflos dsl siglo XIX y 
jios primeras del siglo XX, la comprendida entre los aflos 1911 y 1923, 
la del période de la Dictadura y de la HepGbllca, la de la .guaxra
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[vil y la de nuestros tiempos, de 1939 a 1965. Cl segundo volumen tra- 
ta de la Prensa comarcal catalans, es decir, la de la provincia de Baj 
celona y las de las très restantes provincias catalanes - incluldas 
[sus capitales -, Uerona, Lirida y Tarragona. Y luego se extiende a 1: 
■Prensa catalans en las islas Baléares, tierrss valcncianas, Catalufla 
francesa, Andorra y Cerdefla; la Prensa catalans en el resto de la pe­
ninsula Ibirica y en el norte de Africa, asi como en el resto de Euro­
pe , en Amirica y en Asia. La obra termina con un apëndice, a modo de 
Icomplemento documentai de filtima hors, una bibliografla general de o- 
bras consultadas y unos Indices de publicaciones, de directorqs, de pç 
riodistas y colaboradores, de dibujantes e ilustradores y de imprenta: 
'e impresores.
Esta obra que comentamos represents la culminacifin de un* 
gran tarea, tanto por parte de los autores como por el clima propicio 
de amor a la culture varnicula, represantada en la serie tradicional 
{de buenos coleccionistas y magnlficos' eruditos de la Prensa catalans. 
'No bay regifin espaflola - creemos conocer la mayorla de lo que se ha pi 
blicado en Espaha sobre historié del periodismo - que haya aportado 
;mis monograflas sobre su Prensa que Catalufla. Es decir, que en esta 
regidn, el erudito y el especialista siempre cuentan, en cada genera- 
ci6n, con la munifica aportacifin de las anteriorea, como si unos a o- 
jtros sa pasaran la antorcha del amor vivo a sus papales autictonos.
;La suma de las colecciones privadae de perifidicos y revistas reparti! 
jdae por la geografla catalane es probable que exceda de los fondos qui 
jse conservan en las hemarotecas, archives y bibliotecas pfiblicas. Es­
ta puede comprobarse por los catAlogos de estas instituciones y por 
las constantes alusipnes que los bibliôgrafos del periodismo catalin 
hacen a las aportaciones que les ofrecen los coleccionistas particule
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res. Todo ello estimulado por una bibliografla comarcal siempre viva, 
proyectsda con gran frecuencia por expoeiciones locales de periddicos.
La edtisfacci6n personal ds las seMores Torrent y Tasis 
al ver ya editado su magnlfico libro pudo estar en el agrado por la a- 
bra bien hecha, que dirla cl maestro d'Urs. Pero también pudo lograr- 
se por esa fuerzs de la tradicifin estudiosa, que se inicia con José Pc 
ills y Forças, en 1879, continûa con Francisco M. Tubino - ;aquel es- 
plfindido tomazo, en pulcro castellano, de su "Historié dsl renacimien- 
to literario contemporSneo en Catalufle, Baléares y Valencia", de 1880 
para seguir con Elias de Molins, en 1899, con Edualdo Canibell, con 
Luis Beltrin y Pijoan, con Juan Givanell y Mis, con Joaquln Alvarez 
Calvo, para terminar con J.H. Miquel y Vergés. Sin aludir al casi mg 
;dio centenar de autores de monograflas locales, como Luis del Arco, 
Nehola, Gras y Elias, Joaquln Maria Bover, Tramoyeres Blasco, Enrique 
C. Girbal, Tarragé y Pleyén, Joaquln Danés, José Tarin Iglesias, Pedrc 
Voltes Bou y tantos y tantos.
El primer tomo de esta "Histéria de le Premsa Catalans"
[esté arquitecturado siguiendo los grandes fastos de la historié de Es 
|pafla y de Catalufla, y, en particular, de la de Barcelona, con todo el 
fondo politico, culturel, literario y social, incidiendo en el estudic 
Iinterno de sus més destacadas publicaciones. Un prurito genealfigico 
de antigüedad hace empezar a sus autores en la fecha de 1557, para trj 
'tai del protoperiodismo catalén. Nos parece més açertado el criterio 
que eligid Givanell y Més de Iniciar el arranque cronoldgico en el aflc 
,1792, con "El Sarrabal". calendario dieciochesco bilingue. Entre otr: 
razones, porque como la "Copia de les noves d ' Italia oer letrea de Ge­
nova" circulaban muchas por la EspaDa renacentista, y seflalar una ex- 
cepciân, redactada en catalén, que no habrla de tener continuidad h M
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jta 1639, puede parecer pusible capcicho arudito. Afirmar que la "Gfaze 
ita vinouda a esta ciutat". de 1641, sea el primer periddico de la Pe- 
jnlnaula, puede ser también apreciacidn muy subjetiva. Compartimos en 
jesto el criterio del que fué director de la Heraeroteca Municipal de Me 
jdrid, don tulogio Varela Hervias, quien, en su obra titulada "Gazeta 
Nueva" 1661-1663 (Notas sobre la Historié del Periodismo Esoaflol en le
seounda mitad del siolo XVll) (Madrid, 1960), pégina XXVII, dice :
"El primer intento de publicar on "periëdico" en Espafla 
se llev6 a cabo en Barcelone, 1641. Iniciativa del impresor Jauma Ho 
meu, que t u v o , pronto imitadores. En verdad no se puede hablar de un 
ensayo original, sino de la traduccién de algunos nfimeros de la "Gaze
te de Paris" y de las "Nouuelles", patrones que tuvieron éxito y difu- 
sién en todos loa palses. Brotes que fueron pronto ahogados por la 
ipresiân que ejercian loa miaraos sucesos, préximoa y apasionantes de li 
Iguerra contra Castilla, en la sensible conciencia popular. Aconteci- 
mientos que pedian répida difusién, dando origen a mOltiples relacio- 
nes de sucesos particulares, Papales que fueron cuidadosamente fomen- 
tados - propaganda y parcialidad - pars msntener al rojo vivo un esta 
[do de opinién favorable a los propésitos politicos del momento. Cuan- 
Ido se habla de los inicios del "periodismo" espaflol conviens aludir a 
aquel intento; més seflalando, prudentemente, su débil consistencia y 
;efImera vida".
El mundo de las relaciones y hojas volantes, incluso auri 
Ique se titulen "gacetas", permanece casi inéditq para la atencidn de 
ilos estudiosos, en la Arbita cultural de nuestro pals. Ciarto que hay 
icatélogos fragmentarios, pero faite una obra sistemética qua clarifi- 
Ique, clasifique y formule las debidas tesis historiogréficas de su enc
t
'me diversidad. Mientras no surjan estas diflclles monograflas, cual
iquier paso parcial pnade ser, sobre inseguro, arriesgado... Y por ea- 
|te riesgo ban pasado los autores del libro que comentamos. Ahora bier 
jriesgo m e nor, es cierto, si se walora y ponders el conjunto estricta- 
Imente de historia de los periAdicos que ban abordado en su ingente coi 
[pus.
I El segundo tomo tiene una srticulaciAn casi de ficha, u-
nas més amplias que otras, seg6n el interês o importancia de les publi 
caciones estudiadas. 561o se hacen spreciacinnes de tipo histfirico al
I
referirse a la Prensa de algunas ciudades importantes. {
I I
' Quisiéramos también aludir a la comprensiAn del tltulo di|
jla obra. En general, se aborda sAlo la Prensa catalans, cnn algunas | 
lexcepciones de publicaciones bilingues, y algunas otras contemporéneag, 
jque, sin serlo, se ban recogido en sus piginas. Sabemos que uno de | 
jlos autores, don Juan Torrent, tuvo puestas al dla todas las fichas g^
Inereles de periAdicos, en catalén, castellano y otras lenguas, aperec;. 
dos en Catalufla. ComprendemoS igualmente el gran esfuerzo editorial 
que represents un libro de este tipo, tan bella y pulcramente editado 
^CAmo no pensaron autores y editor el refuerzo cientlfico que hubiese 
dado al libro, asi como la expanaiAn internacional que habrla podido 
Itener éste, de ofrecer, siquiara como apéndice, esa lista compléta de 
Itodos los periAdicos aparecidos en Catalufla, como una aportaciAn de li 
jcatalanidad a la gran empress comfin de la vida cultural espahola? 
jPiinseae q u e , en su tiempo, ya lo hicieron Pella y Forgas, en su clé- 
jsico ensayo "Periodisme. Estudis histories del de Catalunya", public*
I do en "La Renaixensa" en 1879; fleltrén y Pijoan, en su "Premsa de Cat*-
Ilunva" . de 1931, y el propio Torrent en su ya citado libro "La Presse 
Catalane depuis 1641 iusou'ft 1937".
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Antes de terminar esta glosa a libro tan importante, en 
el que se han aunadu la paciencià ingente y el rigor documental, quér^ 
mes recorder unas palabras del prologuista del misMo, doctor Agustln 
'Pedro Pons. Pero unas palabras que no estén en el prâlogo del libro. 
Unas palabras que el célébré médico catalén escribié con motivo del 
LXXV aniversario de la fundacién de"Ll Noticiero Universal", de Barçe 
lona. Publicfi en aquella ocssién un largo articulo titulado * "Conme
morando una efemérides.- Prensa e Historia". en el cual afirmaba: "A
la busca de un Historiador: La riqueza de datos que guardan las coléç
clones de los antiguos periAdicos barceloneses, es un incentive para 
los estudiosos; éste no hallaré ningùn archivo referents s la hiatori: 
del siglo decimonAnico como en las pégina# de la Prensa", para affadir
més adelante: "Séria de un alto interéa hiatArico y anecdAtico trazai
I . '
.la historia del pasado siglo, desde el éngulo documentai del periodis-
'mo.
I
I No habién de peser très afios y la voz del gran pollgrafo
catalén séria escuchada. Tel vez por eso, los autores, el editor y n| 
sotros, pensamos que el libro encontrA en el doctor Pedro Pons ese prj 
loQuista idAneo, amante de la ciencia y de la Prsnea, y uno de los but
I
nos coleccionistas de periAdicos catalanes.
I Dos ahoa después apsrecerén dos estudios, que aunque no
tratan directamente sobre el tema, contienen valioso material — por 
desconocido -, sobre todo la primera a la que nos vamoa s referir. 
Primero trataremos del estudio de TUNHAb ELIAS, JAlMEi "LA GUERRA DE 
LOS AGRAV1ADG5", PrAlogo de CARLOS SECO SERRANO, Barcelona, 1967, XXI 
216 pégs. En torno a una extraffa InaurrecciAn catalans y eatudiandc
sus extremes y fases entre agosto y noviembre de 1827, pArtico de una
I
prefigurmda tendencia radicalizada del inmediato carlismo, el autor hi
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descubierto un nuevo perifidico en el elenco hemerogrâfico catalén del 
primer tercio del siglo XIX, El Catalén Realiata. transeribiendo inte- 
'gramente sus trece nûmeros, hoy conaervados en el Archivo Municipal di 
i M a n r e s a .  La otra obra es do GIHALT, EMILIU; BALCELLS, ALBERT; y TER-, 
[MES, JUSEP: "ELS MUVIMtNTS SOCIALS A CATALUNYA, PAIS VALENCIA I LES
!I L L E S . 1BUÜ-1939", y viens a ser como una guia esquemética,,amplifie;.
jda en lo que respecta al émbito que abarce, de los datos hemerogréfi- 
cos que diA a conocer el repertorio ya conocido de Renée Lamberet.
I Con motivo de una ExposiciAn de Prensa deportiva célébra^
da en Barcelona, en 1972, se publicA un folleto, titulado: "CIEN AND!
iDE PRENSA DEPORTIVA DE CATALUNA", Barcelona, 1972.
I Recientemente se publicA un estudio de CRE X E L L , JUAN :
"PREMSA CATALANA CLANÜESTINA 1970-1977", Barcelona, 1977, 288 pégs. 
con numerosoa facsimiles. Trétese del primer volumen de una colecciAt ,
î
que abarcaré toda le prensa clandestine publicaoa en Catalufla, desde 
la Asamblea de Parlamentarios de el aflo 1917 hasta 1970. Este estudii 
Ihemerogréfico incluys 26 boletinea de partidos politicos, 18 boletine: 
de juwentud, 14 publicaciones conercsles, 13 ediciones informativss,
I11 revistas internas, 10 publicaciones varias, 6 revistas teAricas, 5 
Iboletines sobre cl csmpo, 4 publicaciones obrsras, 3 de berrio, dos 
jportavocee de organismo unitarios y 2 titulos de enseflanza; también g  
IfrecB una bibliografla sobre el tema.
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I BARCELONA
I
I A travBs de una da laa primeras reviataa literarias da
j Barcelona, Juatamente aquélla qua servirA da puante para la introduc- 
|ci6n del Romanticismo an Eapafla, nos aaomaremoa al primer panorama d#J 
jperiodismo an esta eluded. Véase A.(ribau, B .C.)i "REVISTA BE BARC£, 
LONa EN E5TGS ULTIMUS A N O S " , articulo aparecido en El Eurooao. da Ba£ 
delona. Vol. 1*, n< 12, 31 diciembra 1823 pAga. 361-402; trétase da 
na pormenorizade panorémica cultural da la eluded, en sus diatintos
i
aspactos, dadicAndole el filtimo apartado a PariAdicoa.
!
: El segundo trabajo hiatArico referido a la prenaa barca-
Ilonasa tendrA una vertiente monogrAfica, con aotivo de cumplir un si­
glo el decano de la prensa local. Nos referiaos a MARE PLAQUER, JUAN 
!"U1ARIU DE BARCELONA. APUNTE9 HISTORICOS", saris da artlculoe apare­
cidos an al citado periAdico, dal 16 al 30 da octubre da 1872. Un li^ ji 
tro mAs tarde, une fuarta polAmica parlAdiatica, da carActer IdeolAgjL 
CO, entre el decano da que hablamoa y otra periAdico coatAnao saltarA 
I el cuerpo da un libro, da REIG, PEDjlOi "EL DIARIO DE BARCELONA Y U  
[ESPARA. en sus RELACIONES CON EL ATEISMÜ", Garona, 1877.
La ExposiclAn Universal da Barcelona da 1888 ganerarA doi 
obres, an las cualaa, marginalmanta, as puadan raatraar noticias da pj, 
IriAdicos de la eluded. Nos referimoa a "GUIA ITINERARIA DE BARCELONA*
I
Barcelona, 1888 y VALERO DE TORNOS, JUAN: "BARCELONA TAL CUAL ES, POt
UN MADRILERO", Barcelona, 1888.
Siguiando la tradiciAn dS conmemorar faches jubllarea da
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periAdicos, s finales de aiglo le llagarA el turno a la revista satl- 
rica iluatrada "L'ESQULLLA DE LA TüHRATXA” , cuyo nûmero l.OUO, del 11 
marzo 1898, constituirA un ejemplo de antologla de trabajos, a la vez 
! que se darâ una versiAn abreviada de su historia;
La etapa exiliada del editor dal decano barcelonës durag 
: te la guerra de la Independencia es estudiada por OLIVER, MIGUEL DE 
,LÜ5 SANTU5» "LA IMPRENTA Y EL DIARIO DE BRÜSI EN MALLORCA", serie de 
I artlculos aparecidos en el propio Diario de Barcelona. 1903, nAmsros 
j13460-13462; 13819-13821 y 14090-14092.
I En le décade inicial del siglo aparece la primera publi-
I caciAn relacionada con la vida corporative del periodismo barcelonës, 
y a este eaguirén otras, que iremoa enumerando por decenios. VAanse 
"BULETIN DE LA ASOCIACIüN DE LA PRENSA DE BARCELONA” , Barcelone 1901, 
ly cuyo nAmero 4, de septiembre de ese aflo, fua dedicsdo en especial a 
! la memorie da Juan MaRé y Plaquer. CuidaAo homapaje (Por cierto, aflo 
IdespuAs aa publicarlan otras biograflas del famoso periodista conser- 
vador, en las cuales ae contienen aportaciones de primera mano pare 
; la prensa barceloneea de la Apoca. Nos referimos a GRAELL, GUILLERMO 
"DON JUAN M a R e y PLAQUER". Barcelona, 1903, 105 pAgs.; MARAGALL, JUAN 
"BIOGRAPIA DE JUAN Ma R^ Y PLAQUER” , Barcelone, 1912; OLIVER, MIGUEL 
iDE LUS SANTOS: "DON JUAN MARE Y PLAQUER", Barcelona, 1912; y COROMI-
I NAS, EUSEBIO: "JUAN MAK^ Y PLAQUER", Barcelona, 1923). Reapecto a
las publicaciones corporatives de que hablAbaaos, vendrlan mAs tarde 
,"RCGLAHENTO DEL MONTEPIU DE LA ASUCIACION DE LA PRENSA DiARIA DE BAR­
CELONA", 1912; "ASUCIACION DE LA PRENSA DIARIA DE BARCELONA. ESTATU- 
TDS", 1912; "CUUPEHATIVA DE PERIODISTAS PARA LA CONSTHUCCION DE CASAS 
'BAHATAS. ESTATUTUS", Barcelona, 1915; "MEMORIAS DE LA COOPERATIVA DE 
PEHIUDISTAS PARA LA CUNSTRUCCIUN DE CASAS BAHATAS CORRESPONDIENTES A
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1916, 1918, 1919, 192U, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926", Barcelo­
na; "A5UC1ACIUN Ut HEHIUUISTAS DE bAREELCNA", Boletines correepondien 
tes a los aflos 1916, 1917, 1918; y " M E M U H U b  DE LA PRLNbA DlABlA Dt 
BARCELONA", correspondientes a 1917, 1921, 1922, 1923, 1924.
Dos extraordianrios, con motiwo da fechas representati- 
vas y consagrados a su historia, surgirAn también en cl segundo daca- 
nio del présenta siglo. Nos referimos al n> 500 oe "ILUSTHACIO CATA­
LANA", Barcelona, 5 enero 1913; y al n« 2.000 de "L'ESQOELLA BE LA TO 
HHATXA", Barcelona, 1917.
En '1920 rendiré los primeras frutos de su especializacién 
hemerogrâfica un estudiosa, que, en esta ocasiân, colaboraré con su 
esposa. Nos referimos a GIVANEL M A S , JUAN y DE GIVANEL, LLUCIANA P;i 
!"PUBLICACI0N5 PERIODIQUES BARCELONESES ESCflITES EN LLENGÜA CATALANA 
IdESDE 1879 A 1918", aparecido en Butlleti de la Biblioteca de Catalu­
nya . Barcelona, 1918-1919, pigs. 83-102, y de la cual se hizo una sepa 
rata, en 1920, 22 pégs. Se trata de una lista de titulos sumaria, clj 
sificada cronolôgicamente.
' Existe gran profusifin de material sobre temas corporati-
vos en este tiempo. Asi se cuenta con una conferencla de ALMERICH, 
LLUISs "L'ÜBRA UE LES CASES BARATES A BON PHEU CÜNSTRUIUES PER LA CÜO 
PEHATIVA DE PERIUDISTES ÜE BARCELONA", Conferencia, Barcelona, 1920.
La naciente especializacién del periodismo deportivo dari lugar a una 
agremiacién especial, "SINDICAT DE PERIUDISTES ESPORTIUS. ESTATUTS", 
Barcelona, 1923. El que fué muchos ahos - por esta época, precisamen- 
te -, secretario de la Asociacifin de Periodistas de Barcelona fomenta; 
|ri la publicacién de trabajos relacionados con su quehecSr corporetivo 
Véase: CARBONELL, IHANLISCO; " L 'ASSUCI AC lÛ DE PERIODISTES DE BARCE-
OS
LUNA (1913-1924)", Barcelona, 1924, 46 pSgs.; "FUblUN (LA) UE L a S EN- 
,TIUADE5 DE PHENSA DE BARCELONA. HELAC1ÜN DUCUHENTADA. blNUICATO PRO 
[FESIONAL DE PERIODISTAS", Barcelona, 1924, 66 péga.; "ASOCIALION DE 
PRENSA DIARIA DE BARCELONA. LISTA DE 50CI0S", Junio 1924; "ASUCIA 
[CION DE LA PRENSA DIARIA OE BARCELONA. ESTATUTUS. REGLAMENTO DE SU 
'MONTEPIU. LISTA DE SOCIÜS", Barcelona, 1925; "MONTEPIU UE LA ASOCIA- 
:CION DE LA PRENSA DIARIA DE BARCELONA. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS",
11925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931; "ASUCIACION DE LA PRENSA OIL 
iRIA DE BARCELONA. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS", 1925, 1926, 1927, 
1928, 1929, 1930, 1931; CAHBONELL, FRANCISCO; "MEMORIA DE LA A50CIA- 
CION DE PERIODISTAS DE BARCELONA (1924-1928)", Barcelona, 117 pégs.;
I"CONGRESO (EL) INTERNACIONAL OE LA PRENSA Y LA EXHIBICION DEL PERIODlj, 
MO Y DE LAS ARTES GRAFICAS. EXPUSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA", 
1928; "CENTRO DE REPORTERS. EL REPORTER", Barcelona, aaptiembre 1929.
I Publicanae por esta época tree artlculos relacionados dj^
rectamente con la historia de la prenaa local. Véanaei MARTELL, MAR_ 
T Û  "ELS PEHIODICS QUE ES PUBLICAVEN A BARCELONA A FINALS DEL SEGLE 
XVI11 I A COMENÇAMENTS DEL X I X " , en Le Vau de Catalunya. Barcelona,
! 1926; MARTELL, MARTl'i "ELS PERIOÜICS DELS ANYS 1830 AL 1835", an 1,^ 
Veu da Catalunya. Barcelona, 1926; y SURIOL, J . : "ELS PRIMERS DIARIS
IBARCELONINS", an Le Veu de Catalunya. Barcelona, 7 noviembre 1926.
j En aquslla décade, un popular periodiata barcelonéa, Co%^
{redo Roure Bofill (1841-1928), qua tanto se distinguifi an la creaciAn 
I y redacclAn de revistas y publicaciones del humor ochocentista, publj^ 
calé sus memories en las péginas del diario El Diluvio. artlculos que 
Iluego recogerla en très volCmenee, y que son el testimonio més jugoao 
ly anecdAtico de la Barcelone de la Altima mitad del siglo XIX. Véase 
IROURE, CUNRADO: "RECUERDOS DE MI LARGA VIDA", I tomo, Barcelone, .
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1925, 266 pâgs., con Ilustraciones; II tomo, Barcelona, 1926, 271 pégs 
con ilustraciones; y tomo III, Barcelona, 1927, 268 pégs. con ilustr^ 
ciones.
I Utra obra de diferente- talents seré la del erudito cats-
lén Givanel, quien en elle trazaré las caracterlsticas de la que él ce 
sideraré ficha hemerogréfica idfinea, para abarcar un amplio panorama 
de la prensa que estudiaré més adelante. Véase: GIVANEL I MAS, JUAN : 
"ALGUNES NOTES REFERENTS AL PERIUUIbME BARCELUNI DE 1840 A 1844", en 
E^studios eruditos en memoria de Adoloo Bonilla. Madrid, 1927, 1 tomo, 
jpégs. 369-87. Ese mismo aflo apareceré un nfimaro monogréfico dedicado ■ 
la prensa de Barcelona, en Revista de InformaciAn. Barcelona, 1927, vc 
lumen 2, 48 pégs.; y un articulo de MARTELL, MARTI: "ELS DIAHIS CATA- 
|LANS DE BARCELONA", en La Veu de Catalunya. Barcelona, 12 enero 1927. 
}a i  aflos siguiente trataré BEHTRAN Y PIJOAN, L L U I S : "LA PREMSA MUSICAL 
A BARCELONA", en Revista Musical Catalane. Barcelona, 1928, nûmero 293
i Por esa época, el director a la aazAn de la Hemeroteca
jMunicipal de Madrid, adquiriré, por compra, un ejemplar completo del 
jfamoBo Diario de Barcelona. Ello motivaré la ediciAn de un folleto 
por parte de Asenjo. Véase ASENJO, ANTONIO: "DIARIO DE BARCELONA
(1792-1929). (MÜNOGRAFIA B1BLItlGRAFICA DEL DECANO ACTUAL UE LA PREN- 
|5A PERIODICA ESPANULA)", Madrid, 1929, XIII + 44 pégs. Este ensayo 
!tiene el interéa de enumerar la serie de documentos de la época que 
Ifiguraban encartados en dicha colecciAn.
I Dos periAdicos diarios de Barcelona publicarén sendos n^
meros extraordinarios, con motivo de celebrar dos sehaladas efeméri­
des. El primero es el Argano de la Lliga, "LA VEU DE CATALUNYA*. en£ 
ro 1929, con ocaalAn de su cuarenta aniversario; y el segundo, el pe-
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xiAdico da tradiciAn republicans "EL DILUVIO" . del 10 de febrero do 
[1929, al cumplir eu SO aniversario. Las colaboraciones de estoa dps 
jdiarios, en laa fechas marcadaa, contendrAn una serie de temas intarg 
’Santes relacionados con el periodismo barcelonéa y con las corrientea 
idaolAgicas que defendian ambos Arganos. Macho parecido se repetirla 
con el diario "LA VANGUARDIA", al celebrar su cincuentenario, el 2 de 
febrero de 1931. No sAlo glosA au historia Intima de medio siglo, qi 
no que diA acogida ese dla a colaboraciones relacionadas con la prenai 
local) asi, CARRERAS CANDI, FRANCISCO: "LA PRENSA DIARIA UE BARCELOA
|n A") y BASSEGODA, BUENAVENTURA: "RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS ACA*.
Airededor da asta Apoca dos revistas de Madrid se herAn 
ieco de actividades periodlsticaa barceloneses. Una en torno a un pg 
llticG catalén, editor da periAdicos. Se trata de una entreviata fi£ 
mada por MADRID, FRANCISCO: "CHEADGRES DE PRENSA. EL S E NOR PICH Y
PON” , publicada en Estamoa. Madrid, n> 68, 30 abril 1929. Otra seré 
una crAnica de PLA, JOSE: "EL PERIODISMO BAHCELONES", aparecida an
Mundo Gréfico. de Madrid, en un nAmero extraordinaxio dedicado a Cats
lufla, aparecido en diciembra de 1932) hace au autor un agudo snélisis 
ds los exponedtes més significados de la prenaa an la Ciudad Condal, 
Idesde el Altimo siglo a nuastros dies.
{ Las experiencias profesionalas da un veterano periodista
jbarcelonéa quedaron reflejadaa en una obra autobiogréficat véase MAR- 
TI Y NAVARRE, JUAN B . : "MEMORIAS DE UN PERIODISTA (1880-1930)", Bar-
jcelona, 1931, 124 pégs.
Desde el punto de vista corporetivo habré una floraciAn 
jde publicacionaa relacionadas con la vida profeaional de los periodic 
itas. Asi, "ASSOCIACIO DE PERIUDISTES DE BARCELONA. ESTATUTOS", Bar-
•  I
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jcelona, 1932; "AS5ÜCIACIU ÜE PERIUDISTES DE BARCELONA. MEMORIA", B«x 
celona, 1932, 44 pâga.; y "ASUCIACION DE LA PRENSA DIARIA DE BARCELO­
NA. LISTA DE SOCIüS", Julio 1932.
Desde el punto de vista filolAgico tendré interéa cienti 
fico la publicaciAn del primer Indice de una publicaciAn de estudip. 
Nos referimos a "BUTLLEt T DE DIALECTOLOGIA CATALANA. INDEX GENERALS 
DLLS VINT PRIMER VOLUHS", que apareceré en la propia raviata, an Bar­
celone, X X I , 1933, 356 pégs.
Otro aaadio al tema da la prensa barcalonesa fin da sigl* 
lo ofreceré GIVANEL MAS, JOAN: "MATERIALS PER A LA BIBLIOGRAFIA DE
iLA PREMSA BARCELUNESA (1661-1690)", Barcelone, 1933. Separata de 
!Revista. pégs. 158-229. Ese mismo aflo un hispaniste alemén se ocupa 
I ré del Romanticismo espaflol, utilizando como material de investigaciA: 
IperiAdicoa espafloles, y sobre todo El Eurooeo. (1623-1824) de Barcelg 
jna, pégs. 19-32. Véase BECHER, H.: "DIE KUNSTANSCHAUUNG DER SPANIS-
jcHEN ROHANTIK UND DEUTSCHLAND", MOnster, 1933. Otro erudito espaflol, 
estudiaré un periAdico de Barcelone^ del primer tercio del aiglo XIX; 
véase GONZALEZ PALENCIA, ANGEL: "SOBRE EL VAPOR. PERIOOICO DE BARCE­
LONA" , publicado en Amiooa de Zorrilla. Valladolid, 1933, péga. 17-22
Por aquallas fachaa se publicarén también varips artiçu- 
los periodlaticDS en torno a periAdicos da Barcelona, como SERINYA, 
FRANCESC: "QUARANTA-QUATRE ANYS DE PREMSA DIARIA A BARCELONA” , an i "
L'OoiniA. Barcelona, aflo V, ni 64, 4 junio 1933; MESSEGUER, ENRIQUE:
"LA PRENSA PERIODICA", en El Noticiero Universel. Barcelona, 4 dielag 
bra 1935; CABALLÉ Y CLOS, TOMAS: "EL PRIMER NUMERO DE EL DILUVIO".
en El Diluvio. Barcelone, 1935, ni 226, pég»T; CAPDEVILA, C . : "l,A
CREACld I LA VIDA DE LA PUBLICITAT". en La Publicitat. Barcelone, 1 oj;
vt
î
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itubre 1935; y AUBEY/ON, JUAN: "DE LA VELLA PREMSA BARCELÜNINA", ort
.Mirador. Barcelona, 10 junio 1937.
I On vanero fecundo da noticias y datos relacionados con
,el periodismo barcelonës cpeténeo y antiguo lo proporclonaré el Arga- 
ino corporetivo de la prensa, "ANNALS DEL PERIODISME CATALA", aparect- 
:do en Barcelona en septiembre da 1933, y desaparecido an el nAmero 26 
j en junio de 1936. Como Argano da la AasociaciA de Periodistas da Bar­
celona no sAlo tenia interéa por ofrecer informaciAn sobre la entidad 
Isino también por las reseMas de conferencias, reproducciAn de retratoi 
l y  caricaturas, noticias biogréficas, incidencias periodlsticaa, etc.
I
jcontenides en sue péginas.
I  La peraeverante tarea hemerogréfica del erudito Torrent
ipondré a punto un aflo antes de la guerra civil el elenco més completo 
I de très siglos de prenaa barcalonesa. Véase TORRENT, JOAN: "LLISTA
I DC PUBLICACIONS BAHCELUNINES APAREGUUES UE 1641 A 1935", an Butlleti 
'de la FederaciA de la Premaa Catalano-Balear. Barcelona, mayo 1935.
Al estallar la guerra civil se produciré un fenAmano cu- 
rioso en el mundo de la erudiciAn periodlstica, que merece seflalaraS 
par su significaciAn. El corte de las instituciones corporativas tra 
,dicioneles hace enmudecer sus portavoces. Surge una publiclstica re- 
Ivolucionaria que arroja a la calls y a las trincheras titulos tras t^ 
tulos de periAdicos y revistas. Pero hay dos hombres, que en el si- 
, lencio de sus hogares, eaguirén guardsndo fichas de periAdicos, y e- 
'jemplares de éstos, para no interrumpir su quehacer hemarogréfico. Y 
en alguna ocasiAn, lo harén con peligro de su propia vida. Nos refa- 
Irimos a don Juan Torrent y don Joaquln Alvarez Calvo. Estos dos vetg 
Iranos del coleccioniamo no renuncian a su quehacer, y cada uno por su
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Ilado, tiabajan infatigables. Les sirve de base a ambos una revista 
j qua habla empezado a publicerse an enero de 1936. Cuando deaaparezca 
I Alvarez Calvo fundaré una en plena guerra, para dar salida a sue in- 
Ivestigaciones.
I La revista semanal "CUKI051TAT5 DE CATALUNYA” , se fundA
[en Barcelona el 4 de enero de 1936 y suspendiA su publicaciAn en el
j
InAmero 92, el 30 ds octubre de 1937. Nacida pera dar a conocer todoa 
jlos valorea catalanes - costumbriamo, arte, historia, religidn, lite- 
: ratura, periodismo,... -, y dirigida por MIGUEL CODINA I FARRE, desde 
rel primer nAmero inaugurA una secciAn titulada Nostra Premaa. que re- 
dactA JOSEP CARRERES; a partir del nAmero 24 - 13 junio 1936 - y has- 
'ta la desapariciAn de la revista, se encargA de este tema JUAN TURREN 
{colaborando también en Iq secciAn JOAQUIN ALVAREZ CALVO y MIGUEL CODj, 
'NA. En esta revista sa deacribiaron 102 periAdicoa da Barcelona y 57 
del resto de Catalufla. con sus correspondientes facsimiles. JUAN TO­
RRENT publicarA también una serie da artlculos con el tltulo genêrico 
de Premaa Comarcal. con el cenao de publicaciones de las aiguiantea 
ciudades: Cervera, TArragepaMollerusa, Igualada, Villanueva y Geltrû
Arenys de Mar, Sitges, Balaguer, Ripoll, La Biabal, Vendrell y Olot, 
trebajos que ae han reaeflado an loa lugarea correspondientes. Tambié i 
TORRENT publicA otra secciAn compuesta da veinte artlculoa con el tl­
tulo de Premaa Barcelonina Viutcentista. an la cual se deacribiaron 
numeroaos periAdicos del siglo XIX barcelonéa. La recenaiAn exacts ,1 
de sstos trebajos es esta: Vol. Ill, p é g s . 251-255, 371-374, 409-4Î4 
470-473, 499-502, 530-533, 6U4-607, 629-634, 651-655, 763-767 y 793- 
797; y Vol. IV, pégs. 10-14, 57-61, 68-71; 115-119, 19-203, 249-253, 
263-267, 452-456, 501-505 y 521-524, Barcelona, 1937.
Por lo que se refiere a la actividad hemerogréfica dSl -
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jlibcero anticuario ALVAREZ CALVO, hay qua deatacar qua did en doa ar- 
Itlculos una serie de fichas bibliogréficas, breves, de periAdicoa y 
publicaciones periAdicas aparecidas en Barcelona entre loa mesas da 
julio y agosto de 1936 - en el primero - y de agoato a diciembra de 
11936 - en el segundo -, reproduciendo en facslmil algunas cabeceras. 
Véase ALVAREZ CALVO, JOAQUIMt "NOSTRA PREMSA. ACTUALITAT BARCELONI­
NA", artlculos publicados an Curiositats de Catalunva. Barcelona, Aflo 
I, n* 31, 29 agosto 1936, pégs. 130-132; y n* 49, 2 enero 1937, pégs. 
2-8. Unos mesas después el seffor Alvarez Calvo se lanzarla a la més 
insAlita aventura editorial qua se pudo dar an Barcelona durante la 
guerra civil, nada menos qua la fundeciAn de une revista, titulada "EL 
PERIODISMO EN BARCELONA", aparecida en Barcelona el 2 da mayo da 1937 
y terminada, en el nAmero 19, el 15 de diciembra de 1938. No fué sA- 
:lo insAlita por la época y circunstanciaa de au ediciAn, sino también 
por los temas contenidos en sus péginas, la rareza de laa piezaa fac- 
similidas, la variadad histArica de laa mismaa, y el tomo polémico eg 
prendido con algunos cronistas coeténeos. Ds un modo asiatemético, 
idivulgA fichas de un rico material da relaciones, gacetas y periAdi- 
IcoB barceloneses desde 1528 a 1721, que el propio Alvarez Calvo poaeiii 
en au colecciAn. Por declaraciones periodlsticaa hachas por el eeflor
I Alvarez Calvo, tenemoa noticia de que hace unos veinte afloa vendiA al
I
Iseflor conde de GodA, todo el material que logrA reunir an au vida, cof 
jdestino al archivo y biblioteca de La Vanouardia. da Barcelona. Que 
jnasotroa sepamos, hasta la fecha no as ha publicado ni aiquieta un ig 
jventario de tan interesantea piezaa, verdaderamentq claves para la hi^ 
Itoria del periodismo barcelonéa.
j Recién acabada la guerra civil un viejo reportero barca-
Ilonés daré a conocer en un libro los faatoa cotidianoa de la ciudad.
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durante la contienda, ofreciendo numerosoa datos sobre periAdicos y 
periodistas; véase CABALLe' ELUS. TUHAS; "BARCELUNA RUJA (JULIO 1936- 
IENERO 1939)", Barcelona, 1939, 269 pégs.
I Los primeros trabajos sobre prensa barceloneea publicà-
i dos después de la guerra civil se deberén a_ ALVAREZ CALVO, JOAQUIN: 
l'PEHIÜDISMü. EL VELUN. DIARIO DE AVISOS Y NOTICIAS. 1879", boceto 
IhistArico, Barcelona, 1940, 20 p égs.; trétass da una falsificaciAn pg 
Iriodistica, no exenta de humor, finglendo la antigüedad de 1809; so- 
'bre el decano de la ciudad haré un ensayo ALVAREZ CALVO, JOAQUIN: 
j"PERIODISMO. DIARIO DE BARCELONA SU FUNDACION E HISTORIA. 1792-1938 
j Barcelona, 1940, 10 hojas + 116 p éga. con aportaciAn de documentos 
Inéditos y puntualizaciones en torno al periAdico durante la guerra c^ 
vil; y ALVAREZ CALVO, JOAQUIN: "PERIODISMO. LOS PRIMEROS SÉMANARIOS
DE BARCELONA (1761-1777)", Barcelone, 1942, 4 péga.
Sobre dos periAdicos de la Barcelona del primer tercio 
del XIX publicaré un ensayo literario SILVA, R .: "TWO BARCELONA PE-
IRIODICALS: EL VAP U R . EL GUARDIA NACIONAL". en Livaroool Studia in
ISpanish Literature. Liverpool, 1940, péga. 80-100.
I
j Una fuante da inestimable valor para al aatudio del pa-
Iriodiamo barcelonéa de los Altimos cuarenta afloa lo conatituifé la eg 
jrie da volAmenes publicados desde 1942 hasta nueatraa fechas da laa 
imemories corporativas aditadas por la AaociaciAn da la Pranaa da Bar- 
jcelona, aflo tras aflo. Su ficha genérica es asi: "ASUCIACION DE LA 
IPRENSA. MEMORIA", Barcelone. Se iniciA en 1942, recoglendo las acti 
Ividades de la entidad, durante 1941, aa decir, el aflo anterior. La 
IAltima aparecida - en el momento da redactor estas notas - aa de 1979 
jRecoga la ficha del personal de periAdicos y agancias, actividades eu, 
turslss y socialss ds la entidad, congrasoa fsderativoa, assmblaasr—
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acuerdos y las diferentes etapas de la legislacifin de prensa, asi c o m  
mo las recomendaciones y conclusiones de todas las reuniones anualea 
|de la FedaraciAn Nacional da Asociaciones da la Prensa da Espafla. Ng 
Itlcias y datos sobre esta vida corporative barcalonesa Inmediata a la 
jpost-guarra civil quadarA de manifiesto en el articulo de RAHIREZ PAS 
TOR, DIEGO» "REALIDAUES Y PHOYECTOS UE LA ASOCIACION DE LA PRENSA DE 
BARCELONA", aparecido en Gaceta de la Prenaa EaoaMola. Madrid, n* 2,
’1 julio 1942, pAgs. 119-121.
i La celebraciAn del 150 aniversario del DIARIO DE BARCELO­
NA seré conmemorado por el periAdico con un nAmero extraordinario el 
[1 de octubre de 1942, insertando una serie da articules relacionados 
Icon su historia, sobre todo uno da VARELA HERVIAS, EULOGIOi "PROLEGO 
IMENOS A LA HISTORIA DEL DIARIO DE BARCELONA". Con este motivo su di- 
jrector a la sszAn publicaria un articulo, BüRGAOA JULIA', JUAN: "DIA­
RIO DE BARCELONA Y SUS CIENTO CINCUENTA ANUS DE EXI5TENCIA", en Gace­
ta de la Prensa Esoaflola. Madrid, n* 5, 1 octobre 1942, pâgs. 261-204;
; en este mismo nAmero y con igual motivo, el que fué muchos aflos correj, 
jponsal en Madrid, del citado diario, escribiA un largo aasayo histAri 
|Co, ofreciendo mayor novedad la dascripciAn da la atapa del primer ta: 
cio del siglo XX; véase FABIE, ANTONIO MARIA: "HISTORIA DEL DIARIO
DE BARCELONA", pégs. 259-260 de la citada raviata.
La hemerogrâfia especializada de carécter musical se ofrj 
caré en una obra de BALDELLO, FRANCISCO DE P.» "LA MU5ICA EN BARCELQ 
NA", Barcelona, 1943, en la que figura un capitula - pégs. 153-172 - 
dedicsdo e Biblioqrafia de la prensa musical barcalonesa.
Con el espacio de dos aflos de diferencis apsrecerén très 
obrss, de diferente génaro, que vendrén a représenter très aportacio- 
nea vélidaa a nueatra propAsito.. _ai bien BniBadaa_.de an_perfi_L anecd^
17
jtico. Nos referimos a CABALLÉ Y CL05, TOHa S: "BARCELUNA DE ANTARO.
[MEMORIAS DE UN VIEJO REPORTERO BARCELUNES". Barcelona, 1944, 232 pâgs 
en elle se refieren actividades de periAdicos y periodistas de loa a- 
jflos de la RegenCia y dal primer deCenio del aiglo XX. La ssgunda dbri 
{es de BDRI, SALVADOR : "PADRU, PLANAS, PELLICER (TRES MAESTROS DEL L&
'PIZ DE LA BARCELONA OCHOCENTISTA)*, Barcelone, 1945, 94 pégs. con iluj
I
Itraciones en el texto y léminas sparte; trétaae da un estudio erltico*
I ' • ■
jbiogréfico que relaciona las figuras con loa periAdicos, revistas y g
jditoriales en que intervinieron. La tercar obra es da ROURE, ALFONSO
{"LA REBOTIGA DE PITARRA", Barcelone, 1946, 94 pégs. en la cual se da-
jdica todo un capltulo a La prensa huworlatica en la rebotioa. y que si
sutor, hijo de Conrado Roure, sigue muy da carca laa mamorias de au pj,
dre, refiriéndonos uns serie de episodioe en torno a la prensa humorlj.
tica barcalonesa dsl Altimo tercio del siglo XIX.
!
I Por la cincuentena de ests siglo calebraré au 75 aniver-
joario EL COHREO CATALAN, de Barcelona, el 16 da diciembra de 1951, coi 
{algunos artlculos alusivos a su historié y vicisitudaa. Eco ds eata 
{efemérides periodlstica seré también el articulo anAnimo "EL CORREO 
{c a t a l a n  CUMPLE 5ETENTA Y CINCU ASOS", aparecido an Gaceta de la Pren- 
laa Esoaflola. Madrid, enero 1952, pégs. 48-49.
Ls raapariciAn dal hamarAgrafo JUAN TORRENT después da li 
guerre civil surgiré en las péginas del samanario "DESTINO", de Barcg 
lions an 1953, trstando de temas da periodismo. En unos eases - pocos 
j- repatla artlculos que ya habla publicado en catalén, pero an su ma- 
jyorls, eran totalmente inéditos. Al msrgen da aquellos que ys aaflalg 
^mos, hablando de Catalufla en general, y de loa que también nos refarj^ 
!mos si tratsr de las provincias da Garons, Lérids y Tarragona, quare- 
Imos dejar constancia enumerativa de los dedicadoa a la prenaa barcelg
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ness y sus hombres. De un modo simbAlico quiso empezar con "VEROAGUEI,
PERIODISTA", 31 enero 1953; "EL VAPOR", 30 octubre 1954; "EL PRIMER P^
IRIOUICU DE ESPANA" - donde quiso hacer prevalecer la prioridad de la 
i Gazeta. de Barcelone dé 1640, sin ragularidsd, ni continuidad, sobre 
lia de Gaz e t a . de Madrid, de 1661 -, 9 abril 1955; "LA FLACA", 7 mayo 
'1955; "UN PERIüDICU CURIüSO. PARODIA DE UN DIARIO DE BARCELONA" . 12 
'septiembre 1955; "UN TROS DE PAPER", 29 octubre 1955; "UN PEHIODICO 
IBARCELONES. LO NOT DE LA MARE", extra diciembra 1955; "LA RAMBLA",
|l7 mayo 1956; "JAIHE BALMES. PERIODISTA BAHCELONES", 2 junio 1956;
!"HUMOR UCH0CENTI5TA. UN PEHIODICO CURI050. EL VELON" . 18 julio 1956 
;"LO PARE ARCANGEL", 11 agosto 1956; "EL NUMERO l.QOO EN LOS PERIODICOli 
1BARCELONESES", 6 octubre 1956; "ECO DE EUTERPE", 27 octubre 1956; "A^ 
jMANAQUES BARCELONESES OCHOCENTISTAS", 22 diciembra 1956; "EL CANON RA 
jVADO", 5 enero 1957; "EL RECTOR DE VALLFOGONA", 2 febrero 1957; "CIU- 
iDADANO PAPAGAYO. EL 5APD Y EL MICO". 16 marzo 1957; "LAS PRIMERAS RE- 
I VISTAS ÜE EXCURSIQNISMÜ", 27 abril 1957; "LUZ", 18 mayo 1957; "QUATRE
GAT5 Y P E L & P L O M A ". 8 junio 1957; "JOVENTUT", 29 junio 1957; "EL EURfi 
IPEO", 7 septiembre 1957; "LO GAY SABER", 23 noviembre 1957; "REVISTAS 
IHUHORISTICAS OCHOCENTISTAS", 12 diciembra 1957; "EL METRONOHO", 1 fe- 
Ibrero 1958; "LA GHAMALLA", 5 abril 1958; "EL AVISAOüR BARCELONES", 12 
:julio 1958;"L'AVENS", 27 septiembre 1958; "EL TELEGRAFO", 25 octubre 
}1958; "REVISTAS HUHORISTICAS BAHCELÜNESAS", 20 diciembra 1958; "LA R£ 
i NAIXENSA", 4 abril 1959; "PERIODICUS BARCELONESES.- REVISTAS INFANTI­
LES", 19 diciembra 1959: "LA LENGUA ESPERANTO EN LAS REVISTAS BARCELO 
{nESAS", 15 febrero 1960; "UNA REVISTA BARCELUNESA. LA ILUSTRACIO CA- 
ITALANA. 10 noviembre I960; "REVISTA DE CATALURA", 27 enero 1962; "RE- 
jVISTAS MONTSERRATINAS", 26 mayo 1962; "LAS PRIMERAS REVISTAS DE RADIO 
IbAHCELONESAS", 24 noviembre 1962; "UN PERIODICO BARCELONES; EL REPU-
o 19
jBLlCANO". 12 enero 1963; "REVISTAS SARDANISTICA5", 27 abril 1963; "R^,
!VISTA5 MUSICALES OCHOCENTISTAS", 21 diciambro 1963; "LAS PRIMERAS RE- 
{VISTAS DEPDRTIVA5", 10 diciembra 1966; y "LAS REVISTAS DE CINE BARCELl. 
INESAS", 19 diciembra 1970.
I Vnlviendo atrés en la cronologla que seguimoe para dar
jcuenta de los trabajos qua se relacionan con la prensa, y situéndonoa 
I en los aflos cincuenta hay que registrar un articulo de CASTILLO, ENR^ 
|QUE DEL: "DIARIO UE BARCELONA 0 LA FIDELIÜAD A UNA CONSIGNA", publi-
Icado en Gaceta de la Prenaa Eaoaflola. Madrid, abril 1953, pégs. 3-7.
!Ese mismo aflo ae publicaré un estudio critico-bibliogréfico-antolégi- 
Ico da la revista exponents del periodismo. roméntico barcelonës. Véa­
se GUARNER, LUIS: "EL EUROPEO (BARCELONA, 1823-1824)", Madrid, 1953,
XXVI + 151 p é g s . Formsba parta, con el nfimero XVI de la ColecciAn da
Indices de Publicaciones Pariédicaa. que auspiciaba por entonçes el
jC.S.I.C.; adamés de ofrecer noticia da los 177 artlculos, dedica un 
Iprélogo de aituacién del tema. Ese mismo aflo aparacerla un libro de 
I  memories de un veterano periodista muy vinculado a El Noticiero UniveI
s a l . y en el cual se darén noticias sobre numerosoa periAdicos y perij ^
' r f  t  -4. T  '  - ^  , f  '  ■
distas de la época, llegàndb lod"recuardos hasta al aflo 1952; véase 
SARARANA SEDO, JUBE: "AL CORRER LOS AROS". Barcelona, 1953, 238 péga
Por vez primera, en la Universidad de Barcelona ae pra! 
aentaré una teais doctoral, con u6 tema sobre la prenaa, que entre o- 
troa valoras documentales primaré en alla la circunstancia de consti- 
tuir un ensayo da metodologla para al estudio dsl periodismo barcelo- 
nés a finales del siglo XlX. ffoB referimos a GARCIA-NIETO PARIS, CAR 
MEN: "l a  PRENSA DIARIA DE BARCELONA EN LOS AROS 1895 A 1910", Barce­
lona, 1954. La autora estudiaré an alla très momento* crlticos a trg 
vés de los periAdicos: la criais militar de lb9t, la guerra de Cubé
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,en 1B98 y les jornadas lesles de 1904. L1 conjunto de le tesie esté
' ' ' ' '
inldito, y 'sâio ee han publicado de la jmiepe dos.t^sbajoe parcialest
uno, tituba do "LA PRE,H5A DE BARCELON'A ANTE ' i,A‘CRISIS MILITAR DÇ IBBS!*
.en Ee^udioe de tlistoria Aodern^. Uerc.elqrfa, IVy 1954, pëge. 441-^69 :
jy otro, "LA PRENS a DIARIA DE BARCELONA DE 1895 A *910", publicadp en.
;el volumen colectlvo Prensa v üociedat^ de EenaKa 1620-1936. Madridi ■
1975. pëgs. 241,270. ' ' ;
 ^ Unq de ésoa brtlculoe nptridoé de datos anecdfitlcos so- 
'bre las interioridadea de un perifidico barcelonAa La Pub*icidad (1670
1-1914), fuarbn èvocadoa por JUNOt, J.M*j "ENTRE LA. VlDA Y EL RECUER- 
|DÛ.- LA ANTIGUA PÜBLICIDAD" .' aoaracido'en Destina. Barcelona, 11 de 
Iscptiembre 1954. ^
I 'j Por este mismo aflo enpiecsfr a pressntarse las primerai
,tesinas de grado en la Escpela Üficlal de Pariodiamo y no faltah las 
•que abordan temas barbelonases. Asi, PEREZ DE LEMA GARCIA, EUG^NIO: 
:"HI5TQR1A DEL DECANO DE LOS,PtRlODICOS ESPAfiOLES. EL DIARIO DE BARCEf
:LONA DE AVISOS Y NOT ICIAS", Madrid, 1954, 18 folios: MERIDA FERNANDEZ - 
j LLAMAZARES, MARIA: "MONOGHAFIA DEL DIARIO DE BARCELONA". Madrid. 19511
20 folios; PERNAÜ RIO, JOSE: "EL CORREO CATALAN", Madrid, 1955, 14 
folios; GUASCH MA5ACH, JUAN: "PEQUEfiA HISTORIA DE REVISTA". Madrid, 
j18 folios; GUBEHN RIBALTA, JORGE: "UESTINO (REVISTA NINORITARIA PARA
MAYORIAS)", Madrid, 1955, 20 folios; PUEYO CASTAREH, MIGUEL: "HOJA
FICIAL DE LUNES DE BARCELONA", Madrid, 1956, 24 p#gs,; PORTER HOIX,
I JOSE: "ESTUDIO CRITICO DE LUS DIAHIÜS BARCELONESES ACTUALES Y CONCEP
CION DE LOS DIAHIUS BARCELONESES MATUTINOS Y VE5PERTINOS", Madrid,
! 1958. 133 folios; NAVAHRO SALANDUA, HAMUN: "EL MUNDü DEPORTIVO. HE-
jUIÜ SIGLO AL SEHVICIU DEL DEPORTE", Madrid. 1958, 27 folios; LOREN, 
JOSE ANTONIO: "EL IfiQ CUMQ REVISTA FUNDAMENTAL DE LA PRENSA INFANTILE
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{Madrid, 1956, 66 folios; y HERNANpEZ RIJUAN, JOSE MARIA: "EL N3TICI|.
RÜ UNIVERSAL", Madrid, 1959, 51 folios.
i Siendo tan excasos loa astudioa relacionados con la evo-
|luci6n da la opiniân pCblica, sard d^ racordar el ensayo plant:ado po: 
iORTEGA CANADELL, ROSA: "LA CRISIS POLITICA DE 18?2-1833. LA (PINION
PUBLICA EN BARCELONA", en Estudioa da Hiatoria floderna. Barceltna, 
{1957, 349-384 pAgs.; comparte lea fuentea da inveatigaciën de los ar- 
jchivos, con loa parifidicoa, y nos ofreca la mutaciBn da la aen:ibili- 
idad hacia el desenlaca liberal, y par eats piano inclinsdo haata el Cj ^ 
Imienzo de la guerre civil.
i ■ .
I La conmeaoraciBn del cincuantanario da EL MUNDD DCPORTl-
I •
I VO - uno da los diarioa decanos an su especialidad -, el 1 da ebrefo 
11956, referirB la historié da esta rotativo, daatacando el articulo 
Ids SUBIRAN MONED, P.: "DE AYER A HOY. PEUUENA HISTORIA ANECDITICA*.
Este nisno alTo surgirBn doa trabajoa da difarante intaria aobr: nuSa-
!tro tens. Uno, da VOLTES BOU, PEDRO: "BARCELONA Y 50 PRENSA JURANTE
‘
I EL SIGLO XIX", Barcelona, 1956, 18 pBgs., qua as un panorama a:arca 
ide la pransa barcelonesa desda 1641, poniendo Bnfaaia an loa diarioa 
I  del siglo XIX. Y otro, da CASACUBERTA, JOSEP MARIA DE: "LO ViRDADER
.ÇATAJÛV, PRIMER ORGAN PERIODfsTIC DE LA RENAIXENÇA (1843)", Barzelona,
11956, 140 pBgs. Estudio riguroao, qua ansliza uno da los Brgaios oBa 
Icaracterlaticos da la Renaixanca catalane, deeds todos loa plaios, Xÿ,
!ligioso, econBmico, culturel y hamarogrBfico.
!
Una eigaificade personalidad da la culture y politics 
I catalanes, entre 1900 y 1936, inicierA an 1956 un libro da mesoriaa,
Idesda el exilio, cuyo tercer y Bltino volunen eparecarB an Barcelona.
IA1 margen del valor taetimonial qua pueda aportar e le hietoria da e-
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BOS aMoa, desda is Bptica cataleniata, tiene para nuestro propBsito 
el intaria da que su autor refiere hechos relacionados con au intar- 
venciBn en periBdicoa y ravistas, primero como redactor, y despuBa C£
I mo inspirador idaolBgico. Por sue pflginas desfilan La Publicidad. la
jsociedad Editorial da. EapaHa. Mirador  VBaae HURTADO, AHADEUi
i"QUARENTA ANYS D'ADVOCAT. HISTORIA DEL MEU TEMPS", Vol. I, PrBlogo 
d ’ODU HURTADO, MBxico, 1956, 293 pBga.j Vol. II, MBxico, 1950, 310 
'pigs.; y Vol. Ill, Barcelona, 1967, 462 pBga., con fotograflas.
Una importante revista de informaciBn popular; muy en la 
llnea da las grandes publicacionea europeaa, anunciarB sus propBaitos 
editorialea a travBa de un diBlogo aoatenido con su creador. Visas 
R., E. DE LA: "UNA NUEVA REVISTA ESPAfiOLA, GACETA ILUSTRADA. ENTR§.
VISTA CON SU DIRECTOR, MANUEL JIMENEZ QUILEZ", artlculo publicado en 
:Gacata de la Prenaa Eaoaflola. Madrid, n' 105, noviembra 1956, pigs.
; 49-50. Otro protagoniata da la craaciBn de une importante entidad cu^ 
Itursl barcelonesa, celosa conaervadore, entre otroa matarialea, da pe 
IriBdicoa y ravistas, cuyo valor desbordan incluso el interia local,
I nos historisris la misma en un intereaante trabajo pormenorizando al- 
^gunos da sue fondoa; nos referimoa a DURAN Y SANPERE, AGUSTINi "EL 
IIN5TITUT0 MUNICIPAL DE HISTORIA DE BARCELONA A TRAVES DE LOS PRIMER05 
ICUARENTA AN05 (1917-1957)", an Boletln da la Real Academia de Buenaa 
* Letrss da Barcelona. XXVII, 1957-58, 5-67 pigs. Por este tiempo un
psriodiata bsrcelonis nos evocarB an un libro de memories todo el anm^ 
dotsrio de la vide artlstica, musical y literaria de la Barcelona del 
primer tercio del siglo XX, dcdicsndo sgudas semblsnzas a los princi­
pales diarioa y pariodistaa mBa destacados de la Bpoca acotsda; vBass 
VERDAGUER, MARIO: "MEDIO SIGLO DE VIDA INTIMA BARCELONESA", Barcelo­
na, 1957, 380 pBga.
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I Fuera da EapSMa ae publicarBn, al aMo siguianta, doa tea
{bajoa relsdionados con la prensa barcelonesa. y cade uno da silos ra-
I • ■ ' ■
preaentativos de doa fenBmenos sociales que incidieron, cade uno pox 
lau parte, en la vida de la ciudad. Uno as titula: "SQLIDAHIPAP DBRE-
RA* PURTAVQZ DE LA CUNFEDtRAClUN NACIONAL DEL TRABAJO.D E ‘ESPARA (OR, 
GANÜ HEBDOMADAIRE DE LA C.N.T, D'ESPAGNE EN EL EXIL, XI» REGION)", PJ. 
Iris, nBmero 716, 11 diciambra 1958, 20 pige.; trâtsse de un nfimero e^ 
jpecial dedicado s la conmsmorsciBn de la primera aslida, el 17 de oc» 
jtubre de 1907, an Barcelona, de "50LIDARI0AD OBRERA", Brgano de las Sj; 
jciadades obcersa que ae reproduce casi Integro, recogiëndoae ademAs 
|ns serie de textos relscionsdoa con la historié del periBdico. El o- 
jtro tema refieress a la transcripciBn y veraiBn ingleas por GUADALUPE 
FORE-GANZON de un nBmero dsl "quincensrio democrâtico" de Barcel o n e , - 
que fui portavoz de los propegsndiataa filipinoe en Eapahe; visas:
"LA SOLIDAÜRIUAU; VOLUME I, NO. 1, February 15, 1889", y publicado en 
Philippine Social Sciences and Humanities Review. QuezBn, XXIII, n»
2-4, 1958, pigs. 437-466 pigs. + un facalmil.
El aho 1959 aperecarin diferentaa sstudioa - materialea 
de base unos, de divulgaciBn otroa - que de elgBn modo anpllan al aa- 
pectro de las fuentes relacionadaa con nuestro terne. Aal, buscando 
'las ralcaa de la irradiaciBn informative popular dal mundo barroco y 
dieciochaaco, encontraremos al articula de DURAN SANPERE, AGÜSTIN y 
MADURELL MARIMON, JOSE MARIA: "LA COFRAOIA DE CIEGOS DE BARCELONA",
pige. 280-266 de DivuloeciBn HiatBrica de Barcelona. Barcelona, 1959, 
286 pigs. El mismo autor y en otro tomo de le citede publiceciBn ha- 
blari de uno de los propietarioa del Diario de Barcelona: vissa DURAN 
SANPERE, A . : "LAS MEMQRlAb INEDITAS DE UN 6RAN PEHIODISTAi ANTONIO
DRUS] FERRER” , pige. 282-287, de DivulgaciBn HiatBrica de Barcelone.
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I Barcelona, 1959. Invantariendo da un nodo Bucinto loa fondoa custo- 
Idiados an una fanosa inatituciBn cultural, donde sa hablarâ de su Ha- 
j  marotaca, con cerca de 6.U00 tituloa, publicari VOLTES ‘fiUU, PEüHüi 
i"FUNDOS DEL INSTITUTÜ MUNICIPAL DE HISTUHIA DE LA CIUDAD. CATALQGÜ 
jsUMAKlO", Barcelona, 1959, 16 pigs, con ilustraclonea . La aparicîBn 
; de una revists catalans, que ejerceri gran influencia ante la permis^ 
jbilidad del regionaliamo cultural en loa Cltimoa veinte sBos - nos r£ 
ferimoa a Serra d'Qr - aerviri de exponents,entre otroa, a trabajoe r^ 
lacionadoa con el pariodiamo literario. Viaaa el artlculo de TASIS, 
RAFAEL: "UN PROCES LITEHARI A LA BARCELONA VUITCENTISTA", en Serra
d ' U r . de Barcelona, 1959, n* 1, piga. 2-5, en el que ae relata el ple_
to habido antre 1695-1896 entre el crltico Joaep Ximeno Planaa y el sj^
tor teatral AntBn Ferrer Codina, acuaado de plagio, baaindoae la info.^ 
maciBn en la rayista Lo Teatre Regional, de Barcelona.
El cincuentenario de la AsociaciBn de la Prensa de Barc£ 
lona dari lugar a un nBmero axtraordinsrio de UOJA DEL LUNES, Barcelg 
ne, 8 noviembre 1959, con datoa sobre la hiatoria de la inatituciBn.
En la dicada de loa ahoa aeaenta aa intensif ica la temi-
tics de la prenaa barcelonesa en al Eacuela Oficial de Pariodiamo, ta: 
vaz como conaecuencia de haberaa abierto una aaccidn de este centro 
docente en Barcelone. Aal, cabe racordar loa trabajoa de RAOUA ROYd, 
JOSE MARIA; "EL CORREO CATALAN", 1960, 40 folios; LLORENS PASCÜAL, 
FERNANDO; "EVDLUCION POLITICA A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL DIARIO 
DE BARCELONA". I960, 50 folios; VALLET SABATER, MARIA DEL PILAR: "FOR 
NATO Y COMPAGINACCON DE LOS PERIODICOS ÜIARIOS DE BARCELONA DESPUES 
DE LA GUERRA", 1961, 125 folios; BASTENIER MARTINEZ, MIGUEL ANGELi 
"VEINTE ANOS DE CRITICA LITERARIA DE LA VANGUARDIA DE BARCELONA", 1^6: 
70 folios; LAINZ CASTILLO, LUIS: "EL MUNDO DEPORTIVO", 1962, 28 fo-
I :
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jlios; ALUNSD SALINm S, MARIA DOLORES: "LA PRENSA. DIARIO ÜE LA TARDE
jDE BARCELONA", 1963, 32 folios; GONZALEZ LEDÇSMA, FRANCISCO: "UN ÈS-
jTUDIO DE PRENSA REGIONAL" - rsfiiress a La Publicitat. da Barcelona, 
|da 1910 a 1923 -, 1963, T4 folios; SERRA, JDSEfA: "PRENSA PERIUDlSTi
jcA EN CATALUNA", 1965, 70 folios; CUDINA PANEL, SANTIAGO: "BARCELONA
;h OJA Y SU PRENSA DIARIA", 1968, 138 folioa; MUROZ, MIGUEL: "LOS OCHE
I . ■ ' *
TA Y SEIS ANOS DE LA VANGUARDIA". 1970, 94 folios; COCA EDO, JQAUUIN: 
"PERIODICOS EN BARCELONA (1936-1939)", 1970, 112 folioa; y LOPEZ RQ - 
SELL, CESAR: TREINTA Y SIETE AROS DE PRENSA SATIRICO-DEPORTICA CATA-
LANA", 1971, 119 folios.
En este periodo de tiempo ae preaantaron también cinco mj, 
morias de grade, en relacifin con al tema que nos ocupa, en el Inatit^ 
to de Periodisno, de la Univeraidad da Navarra. Viaae PASCUAL PIQUE, 
PEDRO: "LA SEMANA TRAGICA EN LA PRENSA POLITICA CATALANA (1909)", Pa,;
plona, 1964; DALMAU SALVIA. JOSE: "LA COLABORACION LITERARIA EN L^
VANGUARDIA" . Pamplona, 1964; FUNTCUBERTA BALAGUER, MARIA DEL MAR:
"PRENSA DE HUMOR BARCELONESA EN EL PRIMER CUAHTO DE SIGLO", Pamploni 
1965; BLASI BIRBE, FERNANDO: "ESTUDIO SOBRE CATALUNYA SOCIAL". Pamplj.
na, 1966. SBlo esta panfiltima aa publicA - an parte - an Reviata del
Inatituto de Cienciaa Sociales. da Barcelona, n* 9, 1967, pigs. 159- 
i191: tritasa da un estudio histirico de esta raviata catilica barce- 
ilonesa, da 1921 a 1936, aua ralacionea con Acciin Popular y un anlli- 
jsia de contenido, planteando au posicifin ante loa acontacimientoa da 
Ila ipoca; y SERRA, RAMON: "ACTUACION DEL GOBIERNO ESPARo L EN LOS UL-
|TIMOS ANOS A TRAVES DE LA VANGUARDIA ESPARo l A". Pamplona, 1967.
En la misma cltada dicada de loa aeaanta aurgirin, al maj _ 
gen de las mencionadas teainaa, algunoa trabajoa da antidad apreciabli 
para la hemerografla. Aal VOLTES BOU, PEDRO: "CATALOGO DE LA HEMERg
2C
O  i)
u  (
(
ITECA DEL iNbTlTUTO MUNICIPAL Dt HISTORIA", Barcelona, 1960, XX -f 01 +
12 piga. + 70 facaimilaa; tritase de un catilogo que comprends unos
i
11.500 tituloa de periBdicoa barceloneae,, desde 1708 a 1900, por orçleil 
I . , ■ ■
cronolBgico, y dentro de este, por orden alfabitico de tituloa. |Lig^
I
! time grande qua el editor del qitado catilogo, y director de la inat^
!
I tuciBn, desde haca veinte aboa no lo actualizaae con loa fondoa del 
jsiglo XXI, La historié interna da una publioaciBn literaria, fundada 
I an 1915 y dasaparecida en 1936, aa ravelada, con intereaantea e inid;*. 
jtaa ndticias, por ESCLASANS, AGUSTU "HISTo'r IA DE LA REVISTA". artlc^ 
Ilo aparecido on Criterion. Barcelona, 1960, n* 6, pigs. 67-77. Ciert 
I ta aperture oficial para la autorizaciBn da publicacionea an eatalin, 
jdari lugar a anaayos aobre el impacto da las miamas; aal, pueda verse 
I el juicio crltico qua aobra la pranaa diaria barcelonesa y aobre lea 
demie publicacionea pariBdicaa, miscelineaa o boletinsa comarcales, 
y en especial sobre la reviata Serra d'Or hari VALLVEROU, FRANCESDt 
"LES PÜBLICAC10NS PERIODIQUES", publicado an Llibre de I'anv 1962.
'Barcelona, 1963, pigs. 187-191. Cl mismo autor, al aho aiguiente y 
I en la misma colacciBn colectiva, hari una ravisiin da la pranaa perig 
I dice en al imbito eatalin, daatacando las publicacionea an langue vej[ 
jnicula; viaae VALLVERDU. FRANCEBC: "OIARIS, REVISTES 1 ALTRES PUBLICA 
I CIONS PERIÔDIQÜES", en Llibre de I'snv 1963. Barcelona, 1964, piga.
{ 252-263. Tambiin el aho 1963 aparacen las memoriae da un veterano p^
Iriodista y politico, ascritaa an eatalin, qua sbarcan un cuarto de si 
Iglo de vida barcelonesa y rafieran actividadas da laa redaccionaa mis 
jimportantes da equal tiempo. Viaae AMETLLA, CLAUDI: "MEMORIES POLI-
iTIQUES 1890-1017", Vol. I, Barcelona, 1963, 389 pigs.
una hispanists italiens, basindoaa an el*Sumario" del pr£ 
ceso qua ae siguiB a Usaon da Lepazaran tratari de rehacer y vindicar
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ila memoria de aquél napoXitano, de origen francia, que crei el diario 
Idecano de la ciudad; viase FALZONE, LETIZIA: "PEDRO PABLO USSÜN DE
ILEPAZARAN. FUNUADOR DEL DIARIO DE BARCELpNA Y SU PRIMER PROCESO DE 
.DEPUHACIDN", an Uuadernj IberopAmericani. de Turin, IV,n* 29, 1963,
!piga. 257-265. El setenta y cinco anivereario de "EL NUTICIERO UNIVEJ, 
'SAL", de Barcelona aeri conntemorado en un nBmero extraordinario, el 1: 
Ida abril de 1963, con colaboracionea alusivae a esta efeméridea: al
icitado acontecimianto aeri tambiin el tema de TARIN IGLESIAS, JOSE: 
l"EL NUTICIERO UNIVERSAL HA CUMPLIDO TRES CUARTOS DE SIGLO", en un ar- 
:tlculo publicado en Gaceta de la Prensa EaoaRola. Madrid, n» 143, 15 
mayo 1963, pigs. 49-55. El propio citado autor publicari un articula 
de perfil anacdfitico, en torno a un pintoresco periBdico; viase TARIN 
.IGLESIAS, JOSE: "EL ESÜUIZOGRAFICO. DIARIO DE UN MANICOMID. LO DIR_I
|GIO EL MALOGRADO PERIüDISTA BARCELONES RICARDO SURC, REFUGIADO DURAN- 
|TE LA GUERRA EN EL INSTITUTÜ PEDRO MATA. DE REUS. INTERESANTES DATOS 
; PARA LA HISTORIA ANECDOTICA DEL PERIODISMü ESPAROL", artlculo apareci 
do en Gaceta de la Prensa Esoafjola. Madrid, 15 mayo 1964, pigs. 91-96 
Con motivo de la apariciBn de un periBdico indepandiente de Barcelone 
japareceri una informaciBn anBnima, titulada "UN NUEVO TITULO PERIODIS 
;TICO EN LAS RAMBLAS: TELE-EXPRES", en Gagpeta de la Prensa EsoaMola.
IMadrid, 15 Octobre 1964, pigs. 88-90.
j El c e n t e n a r i o  d e l  n a c i m l e n t o  d e  u n  c i l e b r a  e m p r s s a r i o  p g ^
I r i o d l s t i c o  b a r c e l o n i s  d e  l a  R e g e n c i a  y  d e  l o s  p r i m e r o a  s M o s  d e l  r e i n £
Ido de Alfonab XIII, motivarla un artlculo elogioso dedicado a su mepg 
jria; viase MARTINEZ TOMAS, ANTONIO: "DE DIARIO LOCALISTA Y DE PARTI-
;D0 a UNA GRAN EMPHESA NACIONAL.- SE HA CUMPLIDO EL PRIMER CENTENARIO 
DEL VERDADEHD CREADOR DE LA VANGUARDIA. DON RAMON GODCf LALLANA, CRE<& 
DO PRIMER CONDE DE GODO POR DON ALFONSO XIII", publicado en Gaceta dé
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lia Prenaa Eaoallola. Madrid, n» 157, 15 Julio 1964, pâgs. 43-46.
I Un trabajo sectorial en torno a la pransa barcelonesa de
dicado a los niMos aeri el de ROVIRA; TERESA: "LA REVISTA INFANTIL .
EN BARCELONA. ANTOLOGIA HISTÜRICA", Barcelona, 1964, 24 pigs, con i- 
lustraciones; en il sa hace una brave historié de este ginero de pu- 
blicaciones para nihos, desda La Infsncia. de 1867, con fichas bibli£. 
grificas e ilustracionss de grabadoa de las ravistas descritas.
I Una obra dedicada al decano de la prensa da Barcelona s£
I  ri publicada por al a la sazin subdirector adjunto, MOLIST POL, ESTE-
!b AN: "EL DIARIO DE BARCELONA - 1792-1963 - SU HISTORIA, SUS HOMBRES
|y s u PROYECCION PUBLICA", Madrid, 1964. Es una eencilla recopilacifin 
I  de matarialas en torno a la historié ÿ 'vicisitudes del periBdico, con 
transcripciBn de documentos intercalados - ye conocidos -, sin ningu- 
na aportaciBn original, y con algùn error de bulto, como por ejemplo, 
fechar el fallacimiento de uno de sus mis grandes directores, Mahi y 
Flaquar, en 1891, cusndo fui, en 1901. Al aRo siguiente se publicari 
a un folleto, de eencilla divulgaciBn histBrica, en catalin, de SOBRg 
WUES I CALLIcd, JAUME: "LA REVOLUCID DE SETEMBRE I LA PREMSA HUM0RI5
TICA CATALANA", Barcelona, 1965, 60 pigs.
El veinticinco anivaraario del diario falangista La Pren­
sa sari conmemorado en un nBmero axtraordinario el 28 de mayo de 1966 
con colaboracionea alusivas a su historié. Un aflo mis tarda tandrin 
lugar otras fechas conmemorativas da pariBdicos barceloneses. Aal, 
el diario mis antiguo, "DIARIO DE BARCELONA", calabrari au ISO aniva^ 
sario el 15 de octubre de 1967 y el diario mis modarno, "TELE-EXPRES" 
conmemorari su nBmero 1.000 el 30 da noviembre de 1967. El decano de 
la pransa infantil an EspaRa, al celabrar su cincuentenario, tendri un
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icuidadoso comentarista en MARTIN MART INEZ, ANTONIO, "NOTAS A UN CIN- 
iCUENTENARIO. TBO (1917-1967). DEL AYER AL MARa NA DE LA PRENSA iNFAg 
jTIL", artlculo aparacldo en Gaceta de la Prensa EsoaMola. Madrid, 16 
jmayo 1967, pigs. 63-78.
j La celebraciin en Barcelone del Congreso de Eetudios so-
jbre la Provincia, celebrado en 1965 y organizado por el Inatituto da 
jciencias Sociales, de la Oiputaciin Provincial de Barcelone, sa reflg
I
Ijari en la obra "LA PROVINCIA", y dari lugar a una serie de ponencias 
jy trabajoa, da carte socioligico, en torno a la prensa barcelonesa da 
lequel tiempo. Veanse FERNANDEZ AREAL, MANUEL: "EL PERIODICÜ PROVIN-
jCIANO, ORGANO DE EXPRESION DE UNA COMUNIDAD REüUCIDA", pigs. 143-154, 
de La Provincia. Barcelone, 1966, tomo III, ensayo en el que se presai^ 
ta a la prensa barcelonesa como un ejemplo de arraigo e integraciin 
en su irea geogrifica; BENITO, ANGEL: "ANALISIS DE CONTENIDO DE LA
PRENSA MATUTINA DE BARCELONA: AMBITOS DE DIFUSION Y PROCEDENCIA DE
LAS INFURMACIUNES", pigs. 165-170 del citado voluman, y en cuyo trab£ 
jo se analizan dos semanas 12-17 noviembre de 1963 y 21-26 septismbre 
de 1965; ALBERTOS, JOSE LUIS: "LA PRENSA Y LA CRITICA ADMINISTRATIVA'
pigs. 171-174 de la antadicha obra, en el cual sa bacs un breve anili 
sis hamerogrifico de la prensa vespertine; y FAUS BELAU, ANGEL: "ES­
TUDIO HEMEROGRAFICO DE LA PRENSA DE BARCELONA: ANALISIS TECNICO DE !
ILA PRENSA DE LA MANANA", piga. 175-182 de la pracitada obra.
!
{ En 1967 inicieri un quahacsr hamerogrifico, axcluaivamax:
'te reducido a la vertiente de la prensa catalane, un Joven investiga- 
Idor Luis Soli y Dachs, que a la hora de radactar estas notas ha culmi 
jnedo en la publicaciin de varios trabajoa, sobre todo en torno a pu- 
iblicaciones ilustradas. Visas SOLA, LLUIS: "EE BE |n EGRE (1931-1936)" 
j Barcelone, 1967, 110 piga. con iluatracionas; tritaaa da una antologli
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,comentada da un semanario humoclstico publioado durante la segunda Rg 
pBblica; "CU-CUT (1902-1912)", Barcelona, 1967, 109 pSga. con graba- 
|doa intercalados, da factura homâloga al anterior y de idéologie liga 
j da a la Llioa Reaionalista; "EN PATUFET (1904-1938)", Barcelone, 1968 
1112 pigs., con grabados intercalados, concebido con el mismo criteria 
{que el anterior, divulgando lo que fui esta popular revists infantil 
ly Juvenil, de sentido cristiano y esplritu catalanista; "PAPITU (1908 
j-1937)", Barcelone, 112 pigs., con grabados intercalados, hace histo- 
jria de aquella publicaciAn izquierdista, anticlerical y un tanto pica 
jreeca; "L'ESÜOELLA DE LA TORRATXA (1872-1939)", Barcelone, 1970, 222 
pigs, da mis extensiân que la anterior; "XOT (1922-1936)", Barcelona, 
jl971,222 pige, dedicado a la famosa reviata humoristico-daportiva bsjjç 
celonesa; y por ûltimo "UN SEGLE D'HUMOR CATAL'a", Barcelone, 1972,372 
pige, con grabados intercalados an las piginss, y liminas an color; 
del interia que dasperti la misma dari idea que alcanzfi una sagunda e. 
j diciën, bajo el tltulo de " L 'HUMOR CATALA", Barcelone, 1978, 392 piga 
i sa una cuidada antologla de taxtos, grabados, ravistas, pariBdicos, y 
aemblanzas de eacritores y dibujantes.
La muerte dal psriodiata, ascritor y politico catalin R«^  
fael iassis (1906-1966), qua tan dastacado papal tuvo en el psriodis- 
mo de su tiempo, dari lugar a la publiceciBn de dos biograflas, publ^ 
cadas por POBLET, JOSEP MARIA, "RAFAËL TASIS. CONDUCTA I EXEMPLU", 
Barcelone, 1967, 186 piga. * liminas; y otrs mis extensa, de ARIMANT, 
MIQUEL, "SIMBOLO VIVENT. BIOGRAFIA DE RAFAEL TASIS", Barcelona, 196 
264 pigs. + 11 liminas. Bastante da la vida ;psrlcilstica de su tieg 
po, incluida la de las publicacionea de la emigraciBn, pasa como un 
documento por las piginas asclarecedoras da astas dos obras.
i......    Por estos sMos volverin a regiatrsrse temas relatiygs.b
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lia pranaa barcelonesa como teainae de grado preaentadaa en la Eacuela 
de Pariodiamo de la Iglesia, en su secciBn de Barcelone, hasta su de- 
finitivo ciarra. Asl, puedan versa VILEALONGA FIERA, MARIA ISABEL, 
"EL CORREO CATALAN. ESTUUIO MONOGRAFICO", Barcelone, curso 196B-69f 
BONAOA SANAS, LUIS, "HUMOR GRAFICO EN LA PRENSA DE BARCELONA", Barcg 
lona, curso 1970-71; BATOR BERNAL, JUAN PEDRO, "EL DILUVIÜ", Barcelg 
na, curso 1970-71; DALMASES SUBIRANA, JAVIER DE, "DIARIO DE BARCELO­
NA", Barcelona, curso 1970-71; GARCIA PUJADES, JAVIER, "HISTORIA DE 
SERRA D'OR". Barcelone, curso 1971-72; MURILLO FORT, LUIS: "LA INFOR
MAC ION Y CRITICA MUSICAL DE BARCELONA", Barcelone, curso 1972-73; CO- 
LLELLOEMONT OLIVA, JOSE: "EL DIA GRAFICO", Barcelona, curso 1972-73;
NEBOT ROIG, MONTSERRAT: "EL SEMANARIO IBERIA". Barcelone, curso 1972
-73; "MUSICA", Barcelone, curso 1972-73; ALVAREZ MOLINE, EMILIO: "EL
DIARIO DE BARCELONA DURANTE LA OCUPACION FRANCESA (1808-1814)", Bsrcg
lona, curso 1972-73; y VENTURA SUBIRATS, JORGE: " ICARIA. IDEOLOGIA
Y PUBLICACIONES DE LOS SEGUIDORES CATALANES DE ETIENNE CABET", Barce­
lona, curso 1973-74.
En la décade de los setenta - incluso unos aflos entas - 
comenzaron e publicerse trabajoa y sstudioa de temas que hubiera sido 
inOtil afrontsr con antsrioridad. Una cierta flaxibilidad de la cen­
sura y determinadea tensionas subyscentae an emplios ssctorss da le 
intalectualidad catalane, lograron ebrir caucss propicios para parmi- 
tir aventar racuerdos de figuras y nombres diractemente anla^adoe con 
el movimianto regional o con ideologies ajenes al sistama. El que 
fui dibujante humorlstico, ascritor y psriodiata Pasarall, remamoraré 
en catalin todo si mundo teatral, pariodistico y literario de la Bar­
celone del primer tercio del siglo XX hasta 1936, relatendo con viva- 
Ize y colorido la vida de La Publicidad - en la stops de los hermanos
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Tayâ -, de La N a u . da Rovira y Virgili, tertuliaa célébras en libra­
ries y cafés, etc. r visse PASSARLLL, JAUME: "HUMES 1 COSES DE LA BAR
CELONA D ’ABANS", PrBlogo da JÜAQUIM VENTALLO, Barcelona, 1968, 352 
p igs.; y la sagunda perte, Barcelone, 1974, 337 pige. Otro libro de 
memories, paro redactado en castelleno, sscrito por un vetarano perifi 
dista radical, que terminarle por sar Jafe da censura en Barcelone, 
al tomar la ciudad las tropes nacionales y quien ajercerla su quaha- 
cer en varios pariBdicos - incluso an la Ciudad Condal durante las pr^, 
meras samanas de la guerre civil - aeri el que publics an 1968 ZARRA- 
LUQUI VILLALBA, JULIO: "MEMOHIAS. CUATRO REDACCIQNES Y UNA GUERRA
(LA VIDA Y LA EPOCA DE UN PERIÜDISTA)", Barcelona, 1968, 176 pigs.; 
habla de El Prooraso (1927-34), y de El Noticiero Universel (1935-36) 
ambos diarioa de Barcelone. Ese mismo sMo surge tambiin una obra ts£ 
timonial y autobiogrifica, en catalin, que présenta un cuadro vivo da 
la vida de la burguesia intalectual barcelonesa, a travis de un escri 
tor y crltico musical, LLATES, ROSEND: ”30 ANYS DE VIDA CATALANA",
Barcelona, 576 pigs. + 12 liminas. En ests misas fecha se publicB un 
Indice de articulas de una de las ravistas musicales mis trsscsnden- 
tes da Barcelone, abarcando al vaciado de 1904 a 1939; viase MILLET, 
MARIA DOLORES: "INDICE DE AUTDRES DE LA REVISTA MUSICAL CATALANA
(BUTLLETI DE L'OREEO CATA l'a )", aparecido en Bibllotscomanla. Barcalo- 
 ^na, 1969, n* 69-70, pige. 53-72. El origen, organizacifin e idéologie 
de un diario catalin cstBlico (1929-1936) sa axplicado por uno de sus 
fundadoraa, CAPDEVILA, JOSEP M*: "COM FOU FUNDAT EL MATI". en Serra
d ’O r . Barcelone, n* 121, 1969, pige. 27-30, mis 7 ilustraciones. Un
epitome compendiado de la historié de la prensa barcelonesa an cata­
lin - slnteais del primer tomo de la obra de TORRENT y TA5SIS -, en 
catalin, aeri escrita por ai primaro, con tono divulgador, y que rasui
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tB ser como un postrer mensaje da su quehacar hamarogrBfico; vBase 
TORRENT, JOAN: "LA PHEMSA DE BARCELONA (1641-1967)", Barcelona, 1^0
pigs. Pero quizB al Bltimo trabajo publicado por Torrent fuB un bra­
ve artlculo sobre el centenario de una revista catalans, qua sBlo du- 
rB 18 nBmsros, y a la cual ya la habla dedicado doe artlculoa con ag 
terioridad, uno an Curiositats da Catalunya, an eatalin, y otro, on 
Castellano, an Deatino; viase TORRENT, JOAN: "UNA REVISTA O'ARA FA,
CENT ANYS: LA GRAHALLA" . en Serra d ' O r . fiarcalona, 1970, n* 131,
pigs. 27-28.
El aMo 1967 surgiri un continuador da la preocupaciBn hg 
marogrifica barcelonesa, an la figure del periodista Josi Marla Cada- 
na. El primer artlculo que conocemoa da il sobre esta especialidad 
SB publicB con motivo del 175 aniversario dal Diario de Barcelona. 
Viase CADENA, JOSE MARIA: "175 ANo S DE PRENSA DIARIA EN BARCELONA",
an Diario de Barcelona. 15 octubre 1967. Doa aMos mis tarda, exacta- 
ments el 28 de diciambre de 1969 iniciabs an al pre-citado periBdico 
una sarie semanal de artlculoa, bajo si tltulo genirico da Gents da 
plums V lioiz. galerla da parsonajas da la literature y al arte por 
la cual dasfilaron, durante mis da un sMo, destacadas figuras dal pa- 
riodismo barcelonis. Al propio Cadsna se dabsri tambiin otra seria 
ilustrada da artlculoa, an el mismo psriBdico, sobra un sspscto da la 
prensa barcelonesa del siglo XIX. Visas CADENA, JOSE MARIA : "PERIO-
IDISMU HUMORISTICO BARCELONES EN EL SIGLO XIX", an Diario da Barcelona
I 28 mayo, II y 25 junio, 2 y 16 julio de 1972.
I Un periodista valanciano, que ajarcii al pariodiamo an
Barcelona, dasde 1910, nos dajari la hualla ds su peso, racordando d^ 
ferentes redacciones barcalonasas, asl como semblsnzas da sue mis ca- 
ractBlizedQS parsanajea. _5u autor ramamors El Prooraso. La Pu()lici-
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|dsd, El Hesuwen. Germinal. El Ui«;6r<fico y El Noticiero Universal. 
jVéaae, SOLSONA, BRAULIOs "EVOCACIONES PERIUDISTICAS Y PULITICAS", PrI 
jlogo de JOSE MARIA Pi SUNER, Barcelona, 1970, 276 pigs. Al sITo ai­
guiente se publics, en catalin - pero fuera de EspaMa - un ensayo an 
Itorno a un diario barcelonis, radactado por el hombre que lo dirigii 
con brillantez desde 1920 haste 1936. Es casi un memorial de agra- 
vios, subjetivo y doliante, agresivo y apasionado, da uno de los mis 
prestigiosos periodistas espsMolSs del siglo XX. Nos referimoa a GA- 
ZIEL (Seudinimo da AGUSTIN CAL V E T )» "HISTORIA DE LA VANGUARDIA". Edi 
tions Catalanes da Paris, Paris, 1971, 143 p igs.; en estas notas his- 
tfiricas palpitan intimidadas da la organizacitfn interna dal periBdico 
y queda manifiesta la gran prepotencia del propietario da la empress 
sobre el aquipo da radacciBn. Ese mismo sMo apareceri otra monogra- 
fla, dedicada a la etapa catalanista da un popular diario barcelonis, 
eecrita por quien fui dibujante y redactor dal mismo; nos referimoa a 
PASSARELL, JAUME: "LA PUBLICITAT. DIARI CATAL'a ", Barcelona, 1971, 15:
pigs. Con motivo del V Curso pars la obtanciBn dal Diplona en Publi- 
caciones Infantiles y Juveniles", se sditB la eonferencia de MARTIN 
MARTINEZ, ANTONIO: "PUBLICACIONES INFANTILES V JUVENILES EN LENCUA
CATALANA", Madrid, 1973, 0 pigs.
Siguiendo con su intérim por sstudiar los pariBdicos obrji 
roe, a cuya hemerografla social dedicB algunoa artlculoa, aborda an ' 
esta ocaaiBn el tema, desda Barcelona - heciando fundamentalmente fi­
chas de los sjemplares que sa consarvan an el Institutp Municipal da 
Historié -, ARBELOA MURU, VICTOR MANUEL: "LA PRENSA OBRERA EN BARCE­
LONA (1862-1923)", publicado an ÇuedernoB da H*storia Econfimica da Ca
taluMa. Barcelona, 1972, VIII, pigs. 119-147. En esta misma reviata
se publicari, en julio de 1974, un nBmero monogrifico, sobre temse da
lia guerre civil espaMola, destacando loa que se refieren a Prensa e 
tInformaciBn y que vamos a enumerar. VÜLTES HOU, PEDRO: "LA VANGUAR-
UIA DURANTE LA GUERHA CIVIL ESPAR u LA", pige. 41-52, artlculo en e l \  
que se contempla el periodo en que dicho dierio fui Brgano de le Geng 
ralidad de Barcelone; BULTO BLAJOT, MARIA RUSA y CÜNÜUMINES PERENA, 
MONTSERRAT: "PUBLICACIONES CONSERVADAS EN LA BIBLIOTECA DEL INSTITU-
TO", pfigs. 55-89; PORRINI BADIA, MARIA GLORIA, REIXATS ELIAS, ROSi y . 
VIDAL GABA5, ELENA: "PUBLICACIONES PERIODICAS", pige. 91-130; RIUS
SERRA, CARMEN: "ARCHIVOS FOTOGRAFICOS", pigs, 131-132; y DOLTRA TA-;
PIÜLA, JAVIER: "MATERIALES GRAFICOS", pige. 133-153. Un documentedo
ensayo sobre los dos primeros lustros del dierio La Vanouerdie. como 
enticipo de una historié extensa y totalizadora, besada en le propie 
colecciBn del periBdico, le publiceri VOLTES BOU, PEDRO : "CONTENIDO
Y SIGNIFICACION DE LA VANGUARDIA EN SU PRIMER DECENIO", pige. 7-109, 
de "DOCUMENTOS Y ESTUDIUS.- NOTAS SOBRE INSTITUElONES BARCELONESAS DEL
SIGLO X I X " , por _______ . Vol. XXI, Instituto Municioel de Historié.
Barcelone, 1976.
Por este tiempo tambiin se realize un estudio sociolBgi# 
co, de GARAYOA ROMERU, JOSE MANUEL: "LA PRENSA DE BARRIOS EN EL AREA
IMETROPOLITANA DE BARCELONA", Barcelone, 1974, inidito. Como iguelmeQ 
I te esti inidite le Memorie de Licsncieture de le Faculted de Filoso- 
I fie y Letres de le Universided Complutanse de Madrid, rselizede por 
I ZARAGOZA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN: "ESTUOIU BIBLlOGRAFICO Y CRITICO
I DE LA REVISTA DE CATALUNA (1862-1963)", Madrid, 1975, 113 piga.
Un periodista cetBlico cetelin, mediede le décade de los 
Isetenta, nos ofreceri sus experienciea profesioneles en un libro de 
; memories, cergedo de datos y noticias de velor hamerogrifico, #* torn ; 
I al' del mundo perlodlstico del. Bltimq medig siglo^ sobre todo deade
F
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la esfera confesional en la que su autor se desenvolviôi viase BU5- 
UUET5 I M0LA5, ESTEVE: "QUAHENTA ANYS DE PEHIODISME BARCELUNi'", Bpr- 
Icelona, 1976, 426 pâgs. Al arto siguiente eparecarâ un libro testimo­
nial , en forme de veintitrés entrevistea esccitea por un antiguo redet.
'tor de Le Veu de Cetalunva. con une serie de eacritores y periodistas 
que tratarén, de un modo directe, de sus recuerdos sobre le guerre ci
I
Ivil, y por extensiân, rememorerân su peaado pariodistico, la mayoria 
Ide silos precisementa dentro del âmbito tarcelonâs; viase 5AR10L BADIL 
jjOANi "PETITA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL" (Premi Joan Eetelrich 19?j) 
jBarcelona, 1977, 236 pâgs. En torno a una cilsbre revists ensrquiete 
i de finales del siglo XIX y principios del XX, apsrecida en Barcelona,
'y que palarizB en su entorno la ideOloQla icrate, siendo la "publice- 
ciân mis impartante del movimiento obrero de langue espaMola" - segân 
loiaz del Moral - se publiceri un estudio y antologla. V i ase: "ELS A
iNARUUISTES EDUCADORS DEL PUBLE : LA REVISTA BLANCA (1898-1905)", Intrj,
Iducciâ i selecciâ de textos ds E.R.A. 80. Prilog. de FEDERICA MONTSE- 
INY, Barcelone, 1977, 424 pige. Una introducciin, escrita en catalin,
Isitôa histdricamante la significsciân publiclatica e ideoligica de la 
'citada revista.
La apariciân del dierio Avui. en catalin, - el primer-r 
cotidiano que ae édita en esta langue despuis de la guerre civil - , 
i  el 23 de marzo de 1976, sari cauce para astimùlar las actividadas he- 
jmerogrificas, desde el ingulo de su iOentidad varnicula. Por sso, en 
; SUS piginas, el especialista en estos temas Luis boli Dschs, sa encs£ 
gari de publicar- fiches hemerogrificas complétas sobre los ochenta y 
jocho diarios escritos totslmente en catalin, desde 1879 hasts nuestroi 
dlas, materiel que, circunscrito a Barcelone sa convartiri en le obra 
siguiente, bOLA I DACHS, LLUIS» "HISt6hIA DELS DiAflIS EN CATALA, BAR
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jCELUNA 1079-1976", Barcelona, 1978, 214 pâgs. con facsimiles; en il 
se recogen s61o los 26 diarios publicados en Barcelona, desde iJiarl Cl
t ali. de 18 79, al A v u i . de 1976, aunque en un elenco, como apindice,
!se da la lista de todos los diarios que han existido en catalin en el
Iresto de Barcelona.
I
I Hecientemente, el diario AVUI conmemorô el nimero l.UOO
el 21 de julio de 1979, con un axtraordinario en color, en el cual sa 
referle su historié y donde publici un artlculo SOLA I D A CHS, LLUIS: 
"EL NUMERO MIL DELS DIARIS CATALANS". Este mismo eMo 1979 se publics 
:ri tambiin un nûmero axtraordinario de "L'AVENS", de Barcelona, n» 18 
;2» ipoca, julio-egosto 1979, con un dossier dedicado a "LA PREMSA 01^ 
{RIA A CATALUNYA AL SEULE XX (1900-1966)", con los siguientes ertlcu- 
llos de FAULI, JOSEP: "ELS DIARIS DE BARCELONA: LA VANGUARDIA I ELS
IALTRES"; SOLA, LLUIS: "CENTS ANYS ÜE DIARIS BAfiCELONINS EN CATALA";
^JARDI, ENRICt "SIN RADIÜGRAFI ES : LA VANGUARDIA. EL DIARI MES LLEGIT*
ÎVOLART, GUILLEM: "EL BRUSI AL SEGLE XX"; TAVERA, SUSANA: "SULIDARI-
DAD ODRERA. UN DIARI OBRERO BARCELÜNI"; CASA5US, JOSEP M.: "L'EVOLÜ-
{ciU D'EL COHREU CATALAN"; MONTANER, JURDI; "EL DILUVIO. CENTENARI 
■NU CELEBRAT"; y MANENT, ALBERT: "LA VEU DE CATALUNYA".
La fundaciân, en Barcelona, del Centro de Eetudios de
Historié Contemporinee, patrocinado por Josi Merle Figueras, ha impu^.
sado una serie de estudios bibliogrificos, muchos de ellos vinculados 
a la ûltima guerre civil. Producto de los mismos ha sido le obra de 
CAMPILLO, MARIA y CENTELLES, ESTHER: "LA PREMSA A BARCELONA. 1936-
I1939", Barcelone, 1979, 242 piga. Dirrgido por JOAQUIN MQLAS, esta 
Icatilogo, redactado en catalin, de le prensa publicada en Barcelone 
Ientre julio de 1936 y enero de 1939, complementa los trabajoa hemaro- 
!grificos que sobre este periodo dedici a EspaMa entera VICENTE PALA-
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le 10 ATARO. en sua "ClIAUtMNUS U 1 bl. 1 Ut.HAULOb DE LA GUEHRA DE ESPANA 
,(1936-1939). SERIE 2. PERIODICOS 1", y PEDRO VOLTES BOU, a Cataluna,
^con su catilogo de laa publicaciones aobre la guerre civil, que se co|, 
jserven en el Instituto Municipal de Historié, de Barcelone, y a le qui 
hemos aludido piginas atris. Résulta sorprendente que ninguno de es- 
!tos dos repertories se citen en el trabajo que comentamos. Es lamen- 
,table por traterse de un estudio hemerogrifico importante del periodo 
ieetudiedo; si bien echamos en faite algune fiche, como la de la Gacetii
,de la ReoOblica. en el periodo en que e p a r e c Ü  en Barcelona, durante 
I la guerre civil.
AHENYS DE M A R " (BARCELONA)
I Existe un trabajo de TORRENT, JUAN: "PREMSA CÜMARCAL.
;ARENY5 DE MAR", aparecido en Curiositats de Cetalunva. Barcelona, 29 
Ifebrero 1937, eMo II, pigs. 283-286.
j
I
ARGENTUNA (BARCELONA)
Se cuénte con cun artlculo de PIC: "BREVE ANTOLOGIA DE
CIEN ANUS DE PRENSA EN ARGENTUNA", publicado en Matarfi. Materi, n* 
640, 13 enero 1956.
BADALONA (BARCELONA)
La h e m e r o g r a f  l a  badalooina o.frece varigs t r a b a  j o s  d e  e s L
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dio, desde el aiglo pasado. In primer lugar con la ohra de büLER, 
GAItTA: "BAUALUNA", Barcelona, 1B9U, en cuya pig, 147 se dan noticia i
de periidicos locales. Casi siete lustros despuis abordari el tema 
PLANAS, ANTUNI ÜE P.; "PREMSA LOCAL", en el artlculo aparecido en 
F esta Ma ior. Badalona, 1924. Y très aMos despuis abundari en la cupg 
tiin el bernerigrafo catalin BERTRAN 1 PI JOAN: "CULTURA BAOALONINA",
en L'Abella d'ür e Badalona. Barcelone, 1927. Una interpretaciin eh- 
saylstica se hallari en BIGA5 1 MUNN e', C. : "UE LA BADALONA D'ANTANY
I EL 5EU ESTAT EVÜLUTIU", en L 'E r a . Badalona, 7 mayo 1936, n» 13.
Sin embargo, el trabajo monogrifico de mayor considéra-' 
ciin lo lleveri a cabo ALbINA VALLS, S . : "CASI UN SIGLO DE PRENSA BA
jDALüNESA", aparecido en Revista de Badalona. aMos XXIV-XXV, nûmeros 
I1.229-1.233, Badalona, 1964-65. Hace una reseMe de los parifidicoa qui 
jdesde 1866 se han publicado en Badalona, con une fiche hemerogrifica 
I de cada publicscifin,
Pocos sMos despuis se presentarla una tesina fin de c a r r ; 
Ira, en le seccifin de Barcelone, de la Eacuela de Pariodiamo de la Igl| 
I sia, de ARMENGOL CERVEHA, MANUEL: "EL SEMANARIO LA VÜZ DE BADALONA
I Y SUS ANTECEDENTES EN LA PRENSA BAUaLONESA", curso 1972-1973.
I
i 
!
i BEHGA (BARCELONA)
I En una muy cuidada edicifin ae estudian 59 publicacionea
i perifidicBS, editadas en esta poblacifin, ofreciendo fiches hemerogrif^
! c a s , con reproducciones de portades cerecterlsticea, velorindose los
!
; raagos ceracter1sticos de los tituloa estudiedos. Visse SISTACH, MA-
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In ULL y MARTIN, JU5E MARIA U E : "LA PRENSA PERIOUICA UERGAUANA (1012-
|1969)", berga, 197L), 15b pAgs. + 59 figuras.
CANET UEL MAR (BARCELONA)
Sobre un perifidico local existe un artlculo de TARIN IGLj^ 
BIAS, JOSE: "LA COSTA PE LLEVANT. CÜNSUELÜ UE EMIGRANTES", publicado
[en El Correo Catalin. Barcelona, 11 febrero 1955.
I GRACIA (BARCELONA)
j  El primer antecedente aobre periidicoa de esta localidad
Ilo hallamos en CARRERAS CANUI. f.t "LISTA UE PERIODICOS PUBLICADUS 
I EN GRACIA, SAN MARTIN Y SAN ANDREU", pigs. 99-1025 y 1043 de la Geo- 
‘orafia General de CateluMa. Barcelona, 1913-1918, 6 volfimenes. Dos 
jactualizaciones del tema ae encontrarin an VALLDEPERAS, MANUEL : "LA
PRENSA GRACIENCA", aparecido an Mai Enrera (Butlletl del Club Excur- 
sionista de Gric i a ). Barcelona, agosto 1927, aflo III, n* 31, piga. 10''
-114; y en BUCH, JUSEP: "ONES DADES SUBRE LA PREMSA GRACIENCA DEL S£
GLE PASSAT", Gracia. F esta Major, 1935.
GRANOLLERS I BARCELONA I
Se remonta a casi un siglo la actividad hemarogrifice po :
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{esta ciudad, como puede comprnbarse por el artlculo de COMA, JUStPi 
"GRANÜLLEHS EN SUS HERlUUlCUS", aparecido en La Granolaria. aMo II, n* 
|3U, Granollere, 2 septiembre 1895. En esta centuria se volvcri al t£ 
ma, con un #rtlculo de AMAUUK GAHRELL: "EL PERIUUISME A GRANOLLERS
|(1882-1928)", aparecido en el nûmero extraordinario de La Gralla. de-
I
d i c a d o  a  l a  P e s t a  Ma i o r .  d a  a g o s t o  d e  1928. S e r â  a m p l i a d o  e l  c o n o c i -  
i m i a n t o  d e  e s t a  h i s t o r i é  l o c a l  e n  e l  a r t l c u l o  d e  VENDE ALDEA, JOSE : 
:"PUDL1CACIUNE5 GHANtiLLEHENSES", a p a r e c i d o  e n  V a l l è s .  n f i m e r o  e x t r a o r d ^  
I n a r i o ,  G r a n o l l e r s ,  30 a g o s t o  1951.
Por ûltimo presentarè una tesina final de carrera en la 
jcscuela de Periodismo de la Iglesia, seccifin de Barcelona, de SUBIRA 
ROCAMORA, JUAN: "PUBLICACIONES PERIODICAS DE GRANOLLERS DEL VALLES
1882-1938", curso 1972-73.
i IGUALADA (BARCELONA)
!
I La hemerografla igualadina se inicia.con un artlculo de
jBERTRAN I PIJDAN, LLUIS: "CULTURA IGUALADINA", publicado en L'Abella
d'Or. Barcelona, 1927. AMos deepuèa aparecerè un artlculo titulado 
>HEMEHÜGRAFIA IGUALADINA. LLISTE DE PUBLICACIONS IGUALAUINAS", an Dii 
j ri d'Ioualada. 1935. Ampliacionas a este elenco las hari TORRENT, Jg 
!AN : "PREMSA CÜMARCAL. IGUALADA", en Curiositats de Cetalunva. de Bar
jcelona, 1936, aMo I, pigs. 582-587, 610-614, y 662-666. Exista tam- 
Ibiin un cuidado, y muy praciso catilogo de la expoaicifin calebrada dg 
Irante los dlas 24 de agosto al 5 de septiembre de 1948; visse, "CENTRE 
jDE ESTUDIOS CllMARCALES. MEMORIA 1947-1948. EXPObICIÜN RETROSPECTIVA 
|uE LA PRENSA IGUALADINA", 1gualada, fiesta Mayor de 1948, 20 pigs. AI
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celebcar el n* 1.UUU el semanario IGUALAUft. publicari un nimero extrg 
ordinario conmemorativo, en 1961, con articules de CAHNtH, ANTUNI: 
"HHEVISIMA HISrUHlA DEL PEHIUD1SMÜ IGUALADINU" y de JUHBA SOLER, ANTg 
!NIU: "EL PERIUDIbMU LOCAL EN LA ENCRUCIJADA DE LOS ANUS TREINTA".
I MANLLEU (BARCELONA)
Conocemoa silo un artlculo, de A.C.C.: "LA NOSTRA PREN­
SA", aparecido en Manlleu. extraordinario de la Eeata Major, n» 264, 
aMo VII, lU agosto 1935.
I
i MANRESA (BARCELUNA)
I
Ii
Hace mis de un siglo una gula local dedicaba noticia de 
I los perifidicos manresanos. Viase CORNET T MAS, CAYETANU: "GUIA BE
j MANRESA Y CARDONA", Barcelona, 1S6U, de la pig. 235 y siguientes pu- 
,blicaba un capltulo, titulado Periidicoa de Manresa.
I La vide corporative quadari patente en un folleto titulg
'do: "ASSOCIACIÜ DE LA PREMSA DE MANRESA I COMARCA. ESTATUTS", Manre
jsa, 1922.
I Une obra erudite local de SERRLT 1 ARBOS, JOAQUIM: "M0-
InUMENTA HISTÜRICA CIVITATIS MANRISAE", Manresa, 1923, contendri un m£ 
tlculo titulado Historié de la industrie. del corner:^ i dels oremis da
Manresa. vol. Ill, capltulo 23, pigs. 215-245, conteniendo una lista 
de perifidicoB publicados en Manresa.
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Aflos despuis, en el Boletln de la Federaciin de la Pren­
sa Catalano-Balear■ Barcelona, n» 3, de septiembre de 1928, apareceri 
un artlculo titulado "LA PREMSA A MANRESA (1808-1927)", Un aMo doa- 
pués el ensayo de BERTRAN I Pi JOAN, LLUIS; "PER IODISME", en L 'Attelle
d'Or a Manresa. Barcelona, 1929. Otro hemerfigrafo catalin volvari 
mis tarde a este tema, TORRENT, JUAN : "NOSTRA PREMSA. REVISTA CATA-
,L A N A " , en Curiositats de Latalunva. de Barcelona, n* 34, 19 septiembrir 
1936; y "CIUTAT", n» 36, de la revista citada anteriormente.
Un interesante Indice de una de las publicacionea cultu 
raies de mis tradicifin de la localidad apareceri en 1953. Nos referj^ 
;mos a "INDICE GENERAL DE LOS XXV PRIMEROS VÜLUMENE5", aparecido en 
M a n r e s a ■ Madrid, XXV, 1953, pigs. 379-490.
i Despuis de la guerre civil vuelve a reaparecer la tarea
Ipaciente y erudita del hemerfigrafo. ya citado. Torrent, actualizando 
:cuantos datos perfilen mejor el avatar histfirico de la prensa manreag
Ina. Vianse TORRENT, JUAN: "E l DIARIO DE MANRESA". en Baoes. de Man-
i
re s a , VI, n» 62, 1958, pigs. 3-4, en el que se da noticia de este pe- 
I rifidico patrifitico, aparecido durante la guerre de la Independencia 
'(1608) y de otros perifidicos catalanes de la misma ipoca, y manreaa- 
nos, un tento posteriores; y TORRENT, JUAN: "CIENTO CINCUENTA ANOS
I DE LA PRENSA MANRESANA” , en Baoes. de Manresa, VI, nCmeroa 64-65, ju- 
j nio-julio 1958, pigs. 6-8, 2 figuras; tritase de una documentada relg 
cifin de los numerosos perifidicos publicados en esta ciudad, desda 
1808 hasta nuestros dlas. En ese mismo nfimero de la revista Baoes se 
publicfi otro artlculo de ARMENGOL, J . : "HE VIST AS Y PERIODICOS MANRE-
SANUS DE 1610 A 1932", que son recuerdos personales del autor.
I Este mismo aho se presentari una tesina fin de carrera
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en la bscuela (Jficial de Periodismo, de Madrid, de PERHAMUN bEHENGUER 
ANA: "MANRESA. tll.gFU U N E  WENT A ANUS Ut PERlUülSMü LUCAL (1000-1958)’
Madrid, 1958, 75 folios.
I Mis adelante proaeguiri sus trabajos hemerogrificos 70-
Ih RENT, JUAN; "UNA REVISTA MANRESANA UEl Pa SAÜÜ S l G L u i  REVISTA MANHE-
: SANA" . publicado en Baoes. Manresa, IX, n» 96, 1961, 14 pâgs., 2 figji 
ras; TURHENT, JOAN: "LOS DIa RIOS PUbLJCAüUS EN MANRESA", aparecido
j en el n» 100 de Baouos. Manresa, aflo IX, junio 1961, pâgs. 9-10, 2 fi 
guras; en ese mismo nûmero lUU de la citada revista se publicarla tam 
'bién el trabajo de ARMENGOL, J . : "LUS LIEN NUMEROS Ut BAGE5 Y EL HE- 
iCUERUU DE ALGUNa S VICISITUUES PER UIDISTICAS EN MANRESA", que es une 
jglosa a la situaciûn precaria de los perifidicos manresanos de las pri 
Imeras dâcadas de este siglo. Torrent seguirâ publicando articules 
!bre aspectos parciales de la prensa msnresana. Asl, TORRENT, JOAN :
I"REVISTAS HUMURISTIC a G MANRESANAS", Baoes. Manresa,X, n» 107, enero 
i1962, pâgs. 5-6, 1 figura, donde darâ fichas de 18 publicacionea perin 
! dices (1872-1931), con expresifin de algunas caracterIsticas ; TORRENT,
I JOAN: "REVISTES CATflLlUUES I HELIGIUSES PUBLICAÜE5 A MANRESA", Baoes
,Manresa, XI, n* 112, junio 1962, pâgs. 4-5, 1 figura, donde se ofrece 
una relacifin de 31 revietas (16 en catalân, 11 en castellano y â bi- 
I lingues), publicadas entre 1869 y 1956 en la citada ciudad; y TORRENT 
I JUAN: "LA PREMSA MANRESANA DURANT LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA", en
\Bases. Manresa, XI, n* 119, enero 1963, pâgs. 5-6, 2 facsimiles, que 
json notas sobre 15 perifidicos manresanos publicadas entre 1608 y 1814
HATARü (Ba RCELUNA)
Con motivo del nûmero i.üUO de una revista local surgir**
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^el primer trabajo sobre la piensa de esta ciudad. Véasa BAHTRA, JOA- 
QUIM: "PLHIODICS MATARDNINS", artlculo aparecido an El Peneament Ma­
rié de la Costa de Llevant. Matard, 7 dicierobre 1927.
i Sobre un periâdico tratarâ TORRENT, JOAN: "EL ECU DE LA
COSTA", en Curiositats de Catalunya, üarcelona, n- 29, aPlo 1936.
El primer centenario de la prensa local se conmemorarS 
; en un nûmero de la reuista Matard. n* 840, del 13 enero 1956, con coi- 
I laboraciones especiales de CASANOVAS, JUAN: "PERIODICÜS Y R E V 1ST AS
IVILASAHENSES"; PIC: "BREVE AWTOLOGIA DE CIEN ANOS DE PRENSA EN AHGEN
TINA"; y "CONMEMORAl. 1 ON DLL PRIMER CENTENARIO DE EA PRENSA PERIODICA 
LOCAL". Y también publicarâ un articule sobre este tema el hemerdgra 
fo TORRENT, JUAN: "PRIMER CENTENARIO DE LA PRENSA PERIODICA EN MATA-
Rü", en Daatino. Barcelona, n* 969, 3 marzo 1956.
; SABADELL (BARCELONA)
j A les comienzos de la segunda décade del siglo XX se re­
monta la preocupacidn corporative de los periodistas de esta ciudad, 
como lo demuestra el folleto "ASSOCIAClè DE LA PREM5A DE SABADELL. 
RECLAMENT", 1913. Ocho aBos més tarde aparecerd la conferencia de 
SANTOS, MATEO: "PERIOÜISMO Y PERIODISTAS", Sabadell, 1921. Cinco a-
nos deapuéa "ASSOCIACIÔ DE LA PREMSA DE SABADELL. MEMURIA COHRESPON- 
DIENTE A 1926", Sabadell; y también por entoncea - sin poder datarlo 
con exactitud - el trabajo de ALTüRA, J . : "ELS PEHIODISTES COMARCALS
ASSOCIACIÔ DE LA PREMSA DE SABADELL", Sabadell.
El primer trabajo hemarogréfico local de que tenemoa .nor
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jticia se debe a LLAUÛ 1 FlGUtRES, JOAN B . : "PHLMSA SABADELLENCA", api i
Irecido en L'Abella d'Uro a Sabadell. Barcelona, 1927. A1 aflo siguieji 
I te tendrfin lugar dos acontecimientoa que estimulardn los trabajos so­
bre el pasado de la prensa local; de une parte, la celebracidn en Sa­
badell del VI Congreso de la Prensa Catalano-Belear, y de otra, la c£ 
lebracidn da una exposicidn retrospective de prensa local. El primer 
hecho quedaré reflejado en el volumen: "SABADELL. VI CONGRES DE LA
IPREMSA CATALANU-BALEAR” , Sabadell, 1928, y donde publicarS, de las 
:pAga. 195 a 206, LLAOU I FIGUERES, JOAN B.j "LA PREMSA A SABADELL".
I T del otro motivo quedarA constancia an el nOmero dnico de un periâd^ 
CO "LA PREMSA I EL LLIBRE", aparecido en Sabadell el 29 junio 1928,
Icomo "portaveu de 1 'Exposiciô Retrospective del Periàdic: el llibre
sabadellenc", en el cual el cltado cronista LLADO I FIGUERBS publica- 
ba una relacidn de loe 199 periddicoe aparecidos an Sabadell desde 
1653.
Con ocasidn de celebrar su vigésimo anivereario el DIARI
DE SABADELL :
i
! I SA COMARCA", publicarla dos ndmeros extraordinarios loa
dlaa 21 de marzo y 1 de agosto de 1930, con colaboraciones de interés 
Ihemerogrdfico.
Cuatro aMos mis tarde actualizari todos estoa datos el 
varias veces citado LLADO I FIGUERES, JOAN B.: "LA PREMSA LOCAL. DI_
ARI5 LOCALS QUE SABADELL HA VIST DESAPAHEIXER", an Revista de Sabadel 
aHo LI, n* 13.987, Sabadell, 7 junio 1934.
Veinte eMos mis tarda se preaentari una tesine fin de ce 
rrera, en la Escuela Oficial de Periodismo, de Madrid, CABEZA TORRAS, 
JOSE: "HISTORIA DEL PERIODISMO EN SABADELL", Madrid, 1956, 87 folios
Ultimamente cabe registrar el artlculo de CASTEELS, AN-
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DREU: "LA PREMSA ACTUAL. PANORAMA DE SABADELL (1939-1974)", aparecA
do en la reviats "TS", Sabadell-Tarrasa, fabrero 1974,
SAN ADRIAN DE BES05 (BARCELONA)
Sâlo tenemoa noticia de un artlculo de LLANES GUTIERREZ, 
FERNANDO: "LA PRENSA ADHIANESA", aparecido en Besfis. el 24 de Junio
de 1968, en San Adriân de Beads.
SITGES (BARCELONA)
Inicia la hemerografla de esta ciudad el estudioao TO­
RRENT, JOAN : "PREMSA CÜMAHCAL. SITGES", artlculo aparecido en Curio
Isitats de Catalunya. Barcelona, 1937, aflo II, pigs. 438-441. Contint 
I a TARIN IGLESIAS, JOSE: "LA VEU DE SITGES. 0  SUBÜR CONTRA BARCINÜ",
!crinica publicada an El Correo Catalin. da Barcelona, 18 marzo 1955. 
jSiguen despuis PLANAS, RAMON: "TRES REVISTAS SITGETANAS", an Serra
Id * 0 r . Barcelona, abo III, n* 7, julio 1961; CASANOVA, RAFAEL: "HA
IVUELTO A PUBLICARSE EL ECU DC SITGES. PROTOTIPO DE PRENSA LOCAL, FUE
IFUNDADO EN 1886 Y, TRAS 50 FUNDADOR, LO HAN UIRIGIDO EL HIJO Y EL NI£ 
I TO", en Gacsta da la Prensa Esoaflola. Madrid, n* 149, noviambre, 1963 
I pigs. 82-85; GA5CH, SEBASTIAN: "EN SITGES SE EDITABA L'AMIC PE EES
!ARTES". Sitoes. 1964; y LLOPIS, ARTURO: "PRENSA SUBURENSE (SITGES Y
'sus "PAPELES")", Sitnea. 1965.
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TARRA5A (BARCELONA)
, El abo 1925 se publics en esta ciudad un periddico dnico
jdedicado exclusivamente a exaltar y recorder la hietoria y vicisitude 
ide su prensa local. Lo dirige y orienta GALl FIGUERAS, HIQUELi "AN- 
XIU DE LA PREMSA DE TARHASA", Tarraea, 1925. Mis adelante se smplia- 
jrd el elenco cronoldgico de tltulos en GALl FIGUERAS, MlQUELi "PER 10 
Dies PUBLICAT5 A TERRASSA", publicado en L'Abelle d'Or a Terrasa.
1927. También por aquellos abos - ein que podamoa fijar la fecba exai^
ta - se publicd el folleto, de interés corporativo "ASSOCIACIO DE LA
jPREMSA DE TERRASSA. RECLAMENT".
I  Tras la guerra civil aparece en Barcelone un ensayo hemg
Irogféfico que recoge las fichas, por orden cronoldgico, de 79 public^
!ciones aparecidas en Tarrasa. Uéaae ORPI PRAT, NORIA : "BIBLIüGRAFlA
^DE PUBLICACIONES PEHIüDICAS TARRASENSES (1826-1950)", en Bibliotecoma • 
I nia, Barcelone, XII,*n* 41, 1955, péga. 32-53.
I Podrén obtenerse datoe sobre periddicos locales en algu-
I nas semblanzas publicadaa pur PALOMARES, MIGUEL, en el Boletln de la
Cémara Of icial de Comercto e Industrie de Tarrasa. Véase GALERIA DE
TARRASENSES ILUSTRES. VIII. DON ANTONIO JOSE TORROELLA MAURI, JURIS 
C0N5ULT0 Y PERIODISTA", LXXII, n* 591, 1958, pégs. 8-9; "DON JOSE RO- 
CA Y ROCA. PERIODISTA, POLITICO Y DRAMATURGl)", LXXII, n* 592, 1958, 
pâgs. 9-11; y "DON JOSE VENTALLO Y VINTRÔ. MAESTRO DE PERIODISTAS Y 
PRIMER HI5T0RIAD0R DE TARRASA", LXXII, n» 594, 1959, pégs. 2-4.
I Existe una teeiné de la Escuela de Periodismo de la Igl£
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sia, de Madrid, de Ma:,SALUE UAl.MaSLS, hliüA: "LA PRENSA TAhhASLNSL EN
EL S i GLU XIX", Madrid, cursu 1968-69. Cuéntase también con un artlC£ 
lo de VALENLIANll, P.: "LA PRLNSA LULa L Y SUS HUMbRES", aparecido en
Diario de Barcelona. 24 enero 1971. Permanece inédito un eetudio de 
CDMELLAS, JAU M E : "INIURME SUBRE LA INIü HMa CIUN EN TARRASA", 1971.
Por ôltimo puede también consul tarse "La PREMSA ACTUAL. PUBLiCAClUNS 
PERIÜUlguES ÜL TERRASSA (1939-1974;", articula de la reviata "TS", Sg 
'badell-Tarrasa, febrero 1974.
VICH (BARCELONA)
El primer antécédente hemerogrdfico de esta ciudad nos li^  
iofrece en su primer ndmero el "DIARIÜ DE VICH", de mayo de 1877, ofr£j 
.ciendo una lista de periddicos aparecidas con anterioridad. Unoa do-! 
ce abos después, se ampliarân estos datos en el ndmero 1.000 del d i a - ; 
rio carlista "EL NORTE CATALAN", también de Vich. Sin embargo, una 
historia mds perfilada llegard con el ensayo de GUDIOL Y CUNILL, JOSE 
I"LA PREMSA VIGATANA", artlculo aparecido en Gaieta Vioatana. de Vich,
I1905, los nûmeroa 106, 108, 110, 112, 114, 120 y 125.
I Abos daspuds, en torno a la figura del candnigo y perio-
jdista Jaime Collell se escribirdn dos ensayos en los que abundardn ng 
jticias sobre la prensa local. Vdase FONT, MELCHüRi "MOSSEN JAUME Cg 
'LLELL (L'OBRA I LA VIDA)", artlculo aparecido en Reviata de Catalunva
! Barcelone, IV, n» 34, abril 1927, pdga. 374-375; y ANGLADA I VILLARD£, 
BO: "JAUME COLLELL, PERIODISTA", Barcelone, 1934.
Dos tesinas fin de carrera se presentardn en la Escuela
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Uficial de Heiiodismo, ü r  Madrid. Véanse FONT ESPINA, JOSE M . : "AU-
S Ü N A ; EL PLRIOUICU EU SU «MblENFL. BIIIURAUA E IDEULilülA. ASPECTÜ5 
ECUNUMICOS. ASPECT.'S LiTERARlOS", Madrid, 1955, 25 folios; y E5PINA 
'CLAVEHAS, WIFREUl): "BREVE HISTORIA BEL RERIOUISMU VICENSE", Madrid,
11956, 95 folios.
Y por ûltimo, se ocupard del semanario vicenae, que fud 
portavoz del catalaniamo literario, TORRENT, JUAN: "UNA REVISTA VIU^
TANA. LA VEU DEL MUNTSERRaT". aparecido en A u s a . Vich, IV, n- 3t),
I
i1961, pâgs. 147-149.
j VILLAFKANCA DEL PANADES (BARCELONA)
Pueden obtenerse datos sobre periôdicos de esta ciudad 
en el ensayo de MAS I JORNET, CLAUÜIÜ: "NOTES SOBRE EL MUVIMENT INTE
LLECTUAL I ARTISTIC DE VILAFHANCA DEL PENEDES DURANT EL 5EGLE XIX", 
Viliafranca del Panadés, 1902, pigs. 96-103, y 110-111. Un trabajo 
mds complète y actualizado serd el de MAS I PERERA, PERE: "LA PRENSA
I
IVILATANA", publicado en Gazeta de Vilafranca. abd 1926, ndmeros 6, 6 
;y 11. El mismo autor volverd a tratar el tema en las pâgs. 208-11, 
■de su obra "VILLAFRANCA DEL PENEDES", Barcelona, 1932.
Despuéa de la guerra civil sa ampliardn estos estudioe 
Icon las aportaciones de "MANELIC PANADES": "CIEN ANOS DE PRENSA VILA^
'FRANQUESA", en Panadés. Viliaf rance del Panadés, n< 719, 27 agosto 
: 1955; el trabajo de VIVES, MARIA DOLORES: "INDICE DE LA REVISTA PEL
INEDE5" . publicado en Bibliotecomanla. Barcelona, 1959, pâgs. 102-133.
ICon motivo de celebrar eus veinte abos de vida la revista ACCION. de 
I Villafranca del Panadés, publicé «n nûmerp extraordinario el 12 de a-
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'gosto de 1961, con un artlculo de HtLULL, PERE: • "LA PRENSA L U E A L " .
Abos mâü tarde, otra efemêrides inspirarla todo un follg 
|to, "VILAFHANLA 1965. LENTENAHI DLL PRIMER PERIODIC V I L A F R A N U u f " , Vi 
jllafranca del Panadés, 1967,-40 pégs. 1 facslmil y 27 grabados. Es ju 
,na evocacién gréfica y literaria de El Eco del Panadés. el primer pe- 
jriédico que se publicé en la ciudad, en 1865.
I
i
VILLANUEVA Y bELTRU (bARCELÜNAl
j El primer trabajo hemerogréfico de que tenemoa noticia -
i es el de TORRENT, JUAN: "PREMSA COMARCAL. VlLANUVA I LA GELTRU", pu
'blicado en Curiositats de Catalunva. Barcelona, 1937, Abo II, pégs.
'75-79, 152-1S5, 172-175, 219-223.
j En un némero extraordinario de Invierno, en la Navidad
: de 1953, la revista "VILLANUEVA Y GELTRU", dedicé sus péginas a la 
jexaltacién de la prensa local. En aquel némero 415, de la II época,
I del 24 de diciembre de 1953, colaboraron DOMINGO VERDIER, LORENZO ; 
i"DUS FECHA3 MEMORABLES, 1 DE AGU5T0 DE 1650 - 24 DICIEMBRE 1953", ar- 
!tlculo que constituye un répertorie alfabético de fichas de los peri^
Idicos publicados en esta ciudad, desde el Diario de Villanueva y Gal- 
trû hasta nuestros dlas; y P U JOL, B.A.: "jCIEN ANOS DE PRENSA VILLA-
NOVESAI".
GERONA
Las primeras noticiaa sobre periodismo garuodense se iltl
'■ r' '» ü U ri ;
clan tibiamente a travê.s de dns obras de un meritlsimo cronista local 
Véase GIHBAL, tNHltlUt Cl.AUUlU: "EbCI< 1 TuHLS GEHIINUENSES" , Gerona, 186
; 96 pégs. y G I H B A L , ENhlQUE CLAUDlUi "MENuHlAG LITEHa HIAS DE GERONA 0 
5EA bUPLEMENTU A EA OBRA LITERARIA DLL MlbMÜ AUTOR. EbLRlTüRES GERüN 
DENSES" (2' ediciôn corregida y aumentada), Gerona, 1875, 36 pégs..
'En las pégs. SS y 74 de la primera obra of race algunos datos sobre la 
Iprensa de Gerona. Casx veinte abos més tarde el cltado autor abordev 
I rla esta temética en extensién. Véase GIRBAL, LNRiUÜL CLAUDIO: "EL
iPERIODISMO EN GLRUNA (NOTAS HISTURICU-UIBuIUGR«fICAS)", en Revista dé
'Ger o n a . Ger o n a , 1894, XIX, pâgs. 225-234, 257-266 y 321-329. Este 
Itrabajo pone las bases de la hemejografla local.
Utro histoiiador de Gerona, por equal tiempo,polarizarâ 
su atencién en la cuarta publicacién periôdica de la ciudad, editada 
por los franceses durante la ocupacién.. Véase: GRANIT Y PAPELL, EH2.
!L 10 : "LA GAZETTE DE GIRUNNE", en Revista de Gerona. Gerona, 1878, Il
Ipâgs. 297 y SS.
I Para la vida corpora ti va seré Atil la consulta de "ASOCI ^
jCIÜN DE PEKIUDIsTAS DE GEHUNA. NUEVOS ESTATUT05", Gerona, 1915.
j  Vendré a compléter el estiidio de GIRBAL, pero sfilo desde
!el punto de vista de la prensa en catslén, el ensayo de TORROELLA, J. 
jB.: "LA PREMSA La TALANA A GIRÜNA (1876-1919)*, publicado en el suplg
Imento Nostres Lletres. del diario El Gironés. de Gerona, agosto-dlcie; < 
jbre 1919. Este ensayo recogla una lista alfabêties de los periédlcoa 
j unes listas matédicas segûn la per iodicidad y el carécter de las publ 
Icaciones, una lista de impresores y un Indice cronolégico.
I
j  El hemerfigrafo catslén BERIRAN 1 PljOAN, LUIS: "LA VIDA
'c u l t u r a l  GIRUNINA", publicarâ un ensayo sobre esta tama en L 'Abella
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d'Ur a Girona, en Barcelona, 192Ü. Un aHo mfis tarde un escritor lo­
cal abordarâ una slnteais de la historia del periodismo geronés. Nos 
ireferimos a HAHULA, CAhLtS: "LA ClUTAT BL GIHUNA", Vol. II, Barcelo-
;na, 1929, capltulo "LL HLfUUIJIbME", pâgs. 35-44. Sobre un perifidico 
jdiario de Gerona existe un reportaj e ; véase EERRAN, CLAUDIO: "COMO
! SE HACEN LUS PE IUUICOS DE IZQUIERDA. EL AUTUNOMISTA» ■ aparecido en 
I La Celle. Barcelona, 16 octobre 1931. Un abo més tarde se publicarâ 
I un libro de recuerdos, con bastantes alusiones al periodismo local de 
'la época. Nos refrrimos a VINYAS I COMAS, JÜAN; "MEMORIES D'UN GIRO 
INI", Gerona, 1932, 160 pégs.; para documentarae en aspectos hemerogr^ 
ficos consultense, sobre todo las p égs. 59, 73, 81-88, 92-93, 94-95, 
97-109, 113, 116-117, 130-131, 139, 141, 142, 149, 150 y 153-154,
I Después de la guerra civil aparece en Gerona una obra es.
Icrita por un cronista of icial llamada a slcanzar varias ediciones.
I Nos referimos a PLA CAH G Ü L , JUALUIN: "GEHUNA POPULAR", Gerona, 1941.
i La cuarta edicién, de 1955, 348 pégs. publicaba un capitule, LXXVII, 
titulado "PRENSA GERUNDENSE", pégs. 328-332, en el que se relaciona- 
ban 271 tltulos de periédlcoa y revistas de la ciudad de Gerona, desJ 
de 1787, Gaceta de Gerona. hasta 1953, U nié. Un artlculo de sencilla 
divulgacién es el de GUARDIOLA ROVIRA, RAML’N: "APUNTE HISTORICU DEL '
PERIODISMO EN GERONA", de Los Sitioa. Gerona, 1 enero 1943. Dos abos 
més tarde surgiré una publicacién erudite local "ANALES DEL INSTITUTO 
DE ESTUDIOS GLRUNDENSE5", Gerona, 1946, cuyoa Indices serén incorporg 
dos a la obra de TÜRTAJABA, AMADEO Y C. DE AMANIEL: "MATERIALES DE
INVESTIGACION. INDICE DE ARTICULÜS Y REVI5TA3 (1939-1949)", Madrid, 
1952, 2 vol. En los citados "ANALES", y en su némero 1, de 1946, pu- 
blicaré BAILLE Y PHAT5: "INDICE ALFABETICO POR AUTUHES DE LA REVISTA
DE GEHUNA". utillsimo instrumente de trabajo para los estudios hemeig
I
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grâficos.
Con motivo de lae Ferias y Fiestas de San Nqrciso sa OB- 
lebré en Gerona.una cxposicién, cuyo "CaTAI.UGU UE LA EXPÜSICIC/N UE 
 ^PRENSA PEHIllUICA GEHUNULN5E", Gerona, 1949, 12 pégs. abarcando la prej ^ 
sa local de 1795 a 1949 y darla lugar al ensayo de MIRAMBELL BELLUC, 
ENHIQUE: "LAS LULECCIUNES UE PRENSA LOCAL UE LA BIULIOTECA PUBLICA
I DE G EHUNA", apareceido en Anales del Instituto de Estudios Gerundensei
Gerona, vol. IV, p é g s . 293-304. El propio MIRAMBELL BELLOC, también j 
Icon motivo de ta citada Exposicién publicé dos articulas en los nûme-j 
'roB extraordinarios de LUS SITIOS y VIDA CATOLICA. ambas publicacio- | 
nés de Gerona, correspond!entes a las mencionadas F arias de 1949. j
! En dos obras del cronista PLA CaRGÜL, JUAQUIN: "GERONA j
jHISTORICA", Gerona, 1954, 4» edicién y "GERONA EN EL PRIMER TEHCIÛ DEL 
SIGLO XX", Gerona, 1956, se contienen en algunos datos sobre "La preg 
Isa gerundense en el siglo XIX" y "La prensa gerundense en este tercio 
: de siglo", respectivamente. Por ese tiempo también evocé una célébré 
publicacién local TARIN IGLESIAS, JOSE : "PERIUDICOS DE AYER Y UE HOY
jLA REVISTA DE GERONA". en El Correo Catalén. Barcelona, 22 febrero 
11955. De otra publicacién del siglo XX se ocuperé: DIAZ-PLAJA, AURO
|RA: "ARMONIA. REVISTA LITERARIA ILUSTRADA MENSUAL BILINGUE DE GERO­
NA", en Gaceta de la Prensa EsoaMola. Madrid, n* 97, Marzo, 1956, pég 
15-16. Un abo después un veterano periodiste local evocaré sus reçue 
j dos; véase GIBERT, GÜNZALO: "DE LA GERONA DE ANTANO.- ASPECTO DEL VI
jJO PERIODISMO", en Los Sitios. Gerona, 6 octubré 1957. Una répida o- 
jjeada al contenido del Diario de Gerona (344 nûmeroa, del 20 junio de 
1808 al 9 de diciembre de 1810) y de la afrancesada Gazatte de Giton- 
ne (desde el 2 de febrero de 1812) podré aeguirse en DALMAU, JORGE:
"LA PRENSA DE LUS SITIOS", publicado en Revista de Gerona. Gerona, n*
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■6, 1959, pégs. 43-44. Al stlo siguiente, otro trabajo de MIRAMBELL B6, 
LLOC, ENRIQUE I "REVISTAS LULTUHALLS RUBLICaUAS EN GERONA", en Revis- 
ta de Gerona. VI, n' 13, I960, pégs. 37-39, en el que se ofrecen fi­
chas de doce revistas, de 1879 a 1936.I
I
j Por este tiempo se presentan dos tesinas final de qarra-
Ira en la Escuela Oficiel de Periodismo de Madrid, ambas inédites : u-
Ina, de PASTOR CANADA, JOSE ANTONIO: "MEDIO SIGLO DE SENSACIONALISMO
|e n  l a  p r e n s a  DIARIA DE GERONA (1900-1950)", Madrid, 1961, 40 folios;
!y ARAGÔ m a s o', NARCISü : "ON SIGLO DE CONFECCIÜN PERIUDISTICA EN UNA Cji
PITAL DE PROVINCIA (GERONA, 1860-1960)", Madrid, 1962, 48 folios.
En 1962, y por las Ferlas y Fiestas de San Narciso vuel- 
vc a celebrarse, en la Bibliuteca Pûblica de Gerona, una "Exposicifin 
de la Prensa Periédica de Gerona y su provincia en las colecciones de 
la Diblioteca", ignorando el autor de estas notes si se édité catélo- 
go.
I Para conmemorar el centenario de la famosa Reviata de Ge--
rona del siglo XIX, publicé un némero extraordinario su homénima del 
siglo XX, con artlculos alusivos al tema; asl: MARQUES, JAlMEi "LA
jREVISTA DE GERONA Y LA CATEDRAL", pégs. 20-26, con 7 léminaa; PLA CAR 
!g OL, JOAQUIN; "LA VIEJA REVISTA DE GERONA EXPONENTE DE UN AFAN DE CUJ, 
It URA", pégs. 10-19, con 5 léminas; y CARRERAS Y ARTAU, JOAQUIN: "LA
iPRIMITIVA REVISTA UE GERONA". pégs. 7-9, con 2 léminas; en Reviata de
Gerona. n> XI, 1965, n* 32. Al abo siguiente se publicarlan los " IN 
DICES UE LA REVISTA DE GERONA". une de autores y otro de materiaa, de^ 
de la fundacién en 1955 de la nueva versién de esta publicacién çultu 
ral, véase Revista de Gerona. n* 37, 1966, pégs. 33-99.
Un artlculo que resume,y actualize, la hemerografla garg
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neaa lo constituye el trabajo de MlKrtMHLLL Illl.LCIC, tNHIWUL: "2UU ANOÎ
DE PREMSA A &1RUN«", publicado en Vida Latfilica. de Gerona, n* 317, Jg 
nero 1971.
j Ese mismo abo so présenté una tesina en la Escuela de PjB
'riodismo de la Iglesia, de Barcelona, de MARTINEZ PUCHE, JQ5E ANTONIO
"EL UlARIO L05 SIT 105 OE GEHUNA T bOb ANTECEDENTES EN LA PRENSA GERUN
DENSE", un extracto de cuyo trabajo aparecié en el diario Los Sitios. 
de Gerona, el 31 de diciembre de 1972, en las péginas especiales ded^ 
cadas a conmemorar el XXX aniversario del citado periédico. También 
^ofrecen noticias para nuestro propésito dos de los artlculos publica- 
doB también en el citado némero de Los Sitios: uno de GUARDIOLA RÜUHA
iHAHON: "DE EL PIHINEO A LOS SITIOS". y otro de BUNMATI, MANUEL: "LA
IPRENSA GERUNDENSE TRAS UE LA LIBERACION (ERAGMENTO DE MIS MEHORIAS)'!,
I Abordan problèmes sobre la informacién el libro colecti-
jvo de AHAGÛ, N.J., CASERü, J.M., GUILLAMET. J. y PUJADES P.: "GIRÜNA
jGRISA I NEGRA", Ediciones, 72, Barcelona, 1972.
I Un estudio sobre lus orlgenes de la prensa gerundense en
iPUIG I OLIVER, LLUI5 M . : "NOTES SOBRE LA PREMSA NAPOLEONICA A GIRONA
en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 1974-1975, XXII ; y 
"LA PRIMERA PHtMSA GIRUNINA", an Presència. Gerona, 20 octobre 1975, 
n* 446.
Y par ultimo, ya en nuestros dlas, es necesario sebsler 
el interés que reviste la aportacién del ensayists figuarenee GUILLA­
MET, JAUME; "LA PREMSA A LES COMARQUES GIHONINES", Barcelone, 1977, 
Biblioteca Selects, n* 494, 216 pégs., * ilustraciones. Ofrece el va 
lor de actualirar el tema hasta nuestros dlas, 16 noviembre 1976 : ang 
lira la persecucién de que ha sido .victime la prensa catalanista des-
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'de lus ahoB 1936-19bb, «si como su lento resurgimiento desde la Lay 
'de Prensa de 1966, la influencia de la Iglesia en este renacer, y ha- 
ce pequeftos catélogos hemerogréficos de distintas bibliatecas gerundeii 
s e s .
AMPUHUAN (GEHUNA)
Es interesante para nuestro propésito la obra de GUILLA­
MET, JUAN: "CU5ES I GENT DE L'EMPUHDA", Premio Catalônia 1971, Barce
lona, 1972.
j BLANEb (GEHUNA)
i
! Véase TARIN IGLEblAS, JOSE: "EL RECULE DE BLANES, JUGU£.
j TE UE RUYRA Y JUNLEDA", en El Correo Catalén. de Barcelona, 19 marzo 
;1955.
FIGUERAS (GERONA)
Hay varioB trabajos, y alguno de estimable entidad, sobrii 
la prensa en Figueras. Véase COSTA FAHRE, MIGUEL: "NOSTRA PREMSA",
en Curiositats de Catalunva. de Barcelona, Aflo II, n* 59, 13 marzo 
1937; SULER, MONTSERRAT: "PRENSA DE FIGUERAS", en Bibliotecomanla. du
Barcelona, n* 39, 1954, pégs. 26-52, es un estudio, por orden cronol^ 
gico de aparicién, de 124 publiçacipnes periédicas, desde 1761 12i2j
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I con bibliografla; otro buen trabajo hemerpgréfico lo conatituya GUl- 
jLLAMET, JUAN: "APUNTE5 PAHA UNA HISTORIA DEL PERIODISMO LOCAL", an
I Vida ParroQuial. do F igueras, n* 1.UQÜ, 28 febrsro 1958, pégs. 67-69.
IY por éltimo existe un ensayo, inédito, de GUILLAMET, JAUNE: "LLEN- 
Ig u A I IDEÜLUGIA A LA PREMSA UE FIGUERES (1939-1974)", Premio Gaziel ' 
de las Fiestas Populares de Culture Pompeu Fabra, F igueras, 1974.
LA BISBAL (GERONA)
I Publicé un trabajo al hemarégrafo TORRENT, JUAN : "PREM­
SA COMARCAL. LA BISBAL", an Curiositats de Catalunva. Barcelona, 193 
abo II, p é g s . 818—821.
PLOT (GERONA)
Es la ciudad de esta provincia que ha tsnido un trato mé 
atento sobre su pasado hemerogréfico, en gran parte debido a la bene- 
mérita labor realizada durante media siglo par el doctor Joaquin Uané 
Torres, en torno a la culture olotense y al cuidado de sus coleccionsii 
periodlsticas.
Se inicié le prsocupacién hemerogréfica con BOLOS, NAMON 
"PERIÜDIC5 0L0TIN5", en El Debar. Olot, n* 349, 5 aeptiembre 1903. 
Viens después DANES I TORRAS, JOAQUIM: "EXPOSICIO BIBLIOGRAFICA DE L/i
jPRENSA ULOTINA DEL 6 AL 13 DE 5EPTIEMBRE DE 1914. CATALEC", Olot,191- 
I en 8*, 56 pégs. y que abarca de 1850 a 1914. Una ampliacién y actua- 
lizacién de esta labor se ofraceré en DA n L s I TUHHASi "HISTORIA! RI-
359
Bl IUGRXf IC ABHEUJAT UE I A PRIMSA ULDTINA, 1 GR)vF 1CA UE L'ORDRE CRONO 
LÎ1GIC 1 SINLHIINIC LORRESPONLNT" , iJlot, 1933. 5e volverén a actualiza] 
'los datos en UAN^b I lURRAb, JOAQOIM: "PRETERITS 0L0TIN5", Olot, 193
Eaa mismo aflo TORRENT, JUAN : "PREMSA COMARCAL. OLOT", en Curiositatl
; de Catalunva. Barcelona, 1937, aflo II, n “ B 4 , p égs. B6-6B.
Después de la guerra civil y con motivo del centenario di 
su prensa local renovaré su cronista la fé de au antusiasmo. DANES TJ[
i
iRRAS, JOAQUIN y SALA GIHALT, CARMEN: "EXPÜSICION B I B L I O G R a U C A  CüNME
MORATIVA DEL CENTENARIO DE LA PRENSA LOCAL OLOTENSE. 1859-1959", 0- 
Ilot, 1959, 46 pégs. con figuras + 1 cuadro plagable. El estudio, que 
,es francamente modélico en su género, abarca fichas técnicas de 125 pji 
jriédicos publicados en Olot, desde los dos primeros de 1859 La Aurora
;Olotense y El Faro oe Montafls. Con motivo de este centenario se publ
!
Icarén también los artlculos de ARMENGOL PRAT, LUIS: "LA PRENSA Y EL
icOSü OLOTENSE A LOS 100 ANOS DE EXISTENCIA", en Reviata de Gerona. Ge 
jrona, 1959, aflo V, n» 7: y TORRENT, JUAN: "PRIMER CENTENARIO DE LA
IPRENSA PERIODICA UE OLO T " , en Deatino. Barcelona, 30 mayo 1959.
! Muy documentado el artlculo de GRABOLOSA, RAMON: "POS-
ITAL DE OLOT.- LA PRENSA LOCAL", aparecido en Deatino. 16 abril 1966, 
y quien més tarde publicaré una obra titulada "OLOT EN LES ARTS I EN 
LES LLETRES", Barcelona, 1974.
RI POLL (GERONA)
Exiaten varios trabajos sobre esta prensa local. Asl 
GULR, TUMÀ5: "CAT^LEG DE LA PREMSA RIPOLLESA", en La Veu Comarcal. 
Bipoll, 1916; TORRENT^ JUAN; .."PBEMSA CDMARCW RIPOLL". en Curioai-
3 f; 0
: tats de Catalunva. Barcelona, 1937, ailo II, pâgs. 712-718} y "PERIüDi 
;C05 RIPOLLLNbtb", en Cl Hipollés. Hipoll, n» IIJIJ, 12 octubre 1957.
SAN FELIU UE bUIXULb (GEHUNA)
I Un artlculo de 5ALVI P U BHE: "NUSTRE CINQut ANIVERSARI",
aparecido en L ’Avi M u n é . San Feliu de Guixols, Aflo X, n* 5üO, 26 no- 
'viembre 1927.
I LERIDA
i
{ Exiaten cuatro fuentes inédites para la historia de la
Iprensa en Lérida. La mâs antigua es de PLEYAN UE PORTA, JOSEt "EFE-
jMERIUES LERIUANAS, REC0GIDA5 Y DRÜENADAS POR ", Léride, 1891, y eu
yo manuscrite inédito conaervaba en 1953 su hijo don José Alfonso Te- 
rragé Pleyan; le sigue JIMENEZ CATALAN, MANUEL: "LA IMPRENTA EN LERj.
DA. 1479-1915. ENSAYO BIBLlUGRAFICO", premisdo en 1916 por la Biblii 
teca Nacional de Madrid, manuscrito alll conservado y todavie no publ.^ 
cado, comprendiendo 168 tltulos de periddicos leridanos, deeds los nû 
raeros 846 a 1.014; ARDERIU VALLS, ENRIQUE s "CATALOGO DE PRENSA PERIO 
DICA ILERDENSE", notas manuscrites conservadas en la Coleccidn Arde- 
riu, de Lérida; y por dltimo, MONTULL BISCARRI, FELIPE : "EFEMERIDES
UE LERIDA.. APUNTES SOBRE PEHIOUISMU LERIUANO", manuscrito de ignorm- 
do paradero, cuya referencia ofrecid MONTULL, LUIS: "MEMOHIAS LERIDA,
NAS. II. APUNTES büBRE EL PERIODISMO LERIUANO", en Lleida. Léride, 
aho III, n> 25, 5 de marzo 1925, pég. 86, nota 2.
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; tl primer trabajo publicado aobre un aspecto parcial de
Ila prensa ilerdense, la aborda el preabltero LANUUAS, JOSEi "LA PHLN, 
•sa LATOLICA EN LAS UlOCESlS UE SOLSUNA. IIHGEL Y LERIDA", aparecido en 
El Correo de Lérida. en 1916, nùmeros 1344, 1347, 1353, 1355, 1373,
|l383, 1390 y 1414.
, AMos después, sobre una publicacidn del XIX, se ocuparé
;YELA ÜTHILLA, JUAN FRANCISCO: "UN PASATIEMPO DE LA LERIDA OCHOCENTI^
|TA", en Boletln del Instituto General y Técnico de Lérida. Lérida, a- 
|Mo IV, n* 6 y D del 15 de abril y 15 de mayo de 1923, pégs. 116 y as. 
;y 137 y ss, respectivamente.
/ /
j Dos aMos més tarde aparecerân un ensayo de PELEGRl TURNE
IBUENAVENTURA: "LLEIDA EN LA RENAIXENSA LITERARIA UE CATALUNYA", Vol.
iIV de"Biblioteca Lleidatana", Lérida, 1925, con un capltulo dedicado 
|a LA PRENSA LLEIDATANA, de las pégs. 165 a 172.
I Las fiestas locales provocarén exposicionea de prensa, y
•éstas a su ver darén lugar a la publicacidn de catélogos de aquéllaa. 
Asl tenemos los trabajos de SAOHET GARCIA, JOSE : "LAS APTITUTS LLEI-
DATANAS", en Vida Lleidatana. Lérida, aMo II, n* 40, 15 diciembre 192 
pégs. 693 y ss.; de GUIMET,,P . : "EXTRAORDINARIS DE FESTA MAJOR", an
Vida Lleidatana. Lérida, aMo III, 1 mayo 1920, nûmaro 49-50, pégs. 10J
ly ss.;"L'EXP05ICIU DE LA PREMSA DE LLEIDA", Lle i d a . de Lérida, aMo IV 
n« 87, 25 diciembre 1928, pég. 22; PERENA, ALFREDO: "UNA L l ISTA DE P{,
RIÜDICS LLEIDATANS (1809-1928)", en Lleida. de Lérida, n« 8 y 85, 25 
noviembre y 10 diciembre de 1920; "EXPOSICIO DE PREMSA DE LLEIDA", en 
La Veu de Catalunva. enero 1929; CHALONS, VICENS: "EN EL QUART ANY
DE VIDA LLEIDATANA". en Vida Lleidatana. de Lérida; AMo IV, n» 64, 1 
febrero 1929, pég. 61 y ss.; ALVAREZ PALLAS, JOSE MARIA, "LLEIDA, Dt/. 
DIS Y PERIOUISTES", qn Vida Lleidatana. de Lérida,.aMo IV, n! 64,
febrero 1929, pâgs. 63 y bs.; "AIl.NLU LLflUATA. CUfib 1926-1929. EX 
PUblLlU ÜL PKLMSA i.LI IUAT m K x . LmTaLLü. f LbliLR. 1929. MLSLU MDItEHA*
Lérida, 1929, se hizo separata de Vida Lleidatana. Lérida, ailo IV, n* 
64, 1 febrero 1929, pégs. 61 y ss.; bURGOb MAbSO, A . : "L'EVULUCld' DEL
jSENIlT PAIHAL A TRAVÉb ÜL LAS PUBL1CACIONS. LU GAHBELL". en Vi<)é Lia
I d a t p n a . Lérida, aflo IV, n* 67, 1 marzo 1929, pégs. 96 y ss,; ROCA LLEJ; 
;JU5, SALVADOR; "EL SEMISEMANARIO ILERDENSE A L'EXPOSICIO UE PREMsA 
■DE L'ATENEU", en Vida Lleidatana. de Lérida, AMo IV, n* 67, 1 marzo 
11929, pégs. 112 y s s .; .GIVANLLL M A S , JUAN: "LA PREMSA COMARCAL", ert
IVida Lleidatana. de Lérida, AMo IV, n- 69, 15 abril 1929, p égs. 150 y 
.S B .; y CANALS, JOSE : "LA P U A " , en Vida Lleidatana. Lérida, n* lOl, 1(1
Ienero 1930.
I .
Aportan también documentacién hemerogréfica los trabajos 
de ARMENGOL, PEDRO « "LA HO JA PARROtjUI AL" , en Esoeranza. de Lérida, /t 
Mo XIII, n* 6, 25 junio 1933, pégs. 132 y ss.; y XURRIGUERA, RAMON: 
,"L'APÜRTACI(3 UE L'OCCIUENT CATALA A L 'OBRA UE LA RENAIXENÇA DE CATALt)
!N Y A " , pubiicacifin de la "Biblioteca Catalans d'Autore Independents",
I Barcelona, 1936, capltulo IX, pégs. 177 y as., dedicado a le Prensa.
j  Después de la guerra civil aparecen el artlculo de ROME­
RO, EMILIO: "UNA EXPÜSICIüN DE PRENSA EN LERIDA", en Gaceta de la
jPrensa EaoaMola. Madrid, aMo II, n* 10, marzo 1943, pégs. 595-597; 501. 
iVALLE5PI, JOSE: "PRENSA LERIDANA", en Lérida, Ferlas y Fiestas de Ma-
'vo de 1943. Lérida, 1943, 2 pégs.; y el de CIINUE DE RIVERA, LUIS:
!"EL TRAPA. FUE DIRECTOR Y PRUFIETAhlO DE EL FRENP DEL CACIÜU15M0. NO 
isABIA LEER NI E5CRIDIR Y FUE EL PRECURSOR UE EL LAGO DE CAMARA5A", en 
IGaceta de la Prensa EsoaMola. Madrid, n * 17, Octubre 1943, pégs. 268- 
i  270 ; esta artlculo refiérese al leridmno Antonio Barbosa, fallecido 
I en 1917 y a cuyo pintoresco personaj e se dedicarlan otros artlculos,
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•como el de A B a ÜAI. L U H U M I N A S ,  LUIS: " P L H S U N a J L S  PINTOHEbCUb Dt ANTANO
iDUN ANTONIO UAHBUbA (A) TRAPA", en Ciudad. Lérida, III, 1952, pég. 42 
|y CASTRO FARINAS, J.A.: "CL F RENO BEL CACIQUlSMO (PRENSA ANEJAj UN ,
UIRECTUR ANALFABETO)", en Gaceta de la Prensa EsoaRola. n* 75, Madrid 
{Mayo 1954, pégs. 9-11.
t En 1946 volvié a realizarse una exposicifin de prensa, pg
!ro contemporénea, cuya organizacién y catélogo llev6 a cabo TARRAGÔ 
jPLETAN, JOSE ALFONSO: "EXPÜSICION UE PRENSA PROVINCIAL LERIDANA. FIES
'TA DEL LIBRO DE 1946. CATALOGO", Lérida, 1946, 6 hojas y cuya nota 
iperiodlstica se reseMÔ, bajo el tltulo de "UNA EXPÜSICION DE PRENSA 
'a c t u a l  DE LA PROVINCIA SE INAUGURA EN LUS SAL0NE5 DEL INSTITUTO DE E^ 
iTUDIOS ILERDENSES", on Ilerda. de Lérida, VI, F asc. Cnico, 1946, pégs 
210 y ss. AMos después se publicaré un artlculo de SOL VALLESPI, JO­
SE: "PRENSA LERIDANA DE LA MITAD UE SIGLO", en Ciudad. Lérida, IX,
1951, pâgs. 136-137; y dos aMos més tarde apareceré el trabajo de TA- 
• RRAGO p l e y a n , JOSE ALF0N5U: "BIBLIOGRAFIA SOBRE PRENSA PERIODICA ILEj.
DENSE", Lérida, 1953, 20 pégs. que, en su brevedad, entraMa un eafuag 
zo de acopio de materiales y de método de claaificacién, verdaderaMeg 
te modélico por su précisa minuciosidad.
Con VILADOT PUIG, GUILLERMO: "POSTAL DE LERIDA. NUES-
TRAS PUBLICACIONES PERIUDICAS", en Deatino. Barcelona, aMo XVIII, n< 
902, noviembre de 1954 se van actualizando los datos hemerogréficoa di 
Lérida. Con motivo de la Exposicién Internacional de Prensa, celebrg 
da en esta ciudad, del 9 al 13 de mayo de 1956, se publicé "DIARIO DE 
LA CIUDAD DE LERIDA", suplemento del diario La MaHana. de Lérida, apg 
recido los dlas 9, 10, 11, 12 y 13 que duré la citada Exposicién, En 
él figuré un Catélooo de la Hemeroteca Leridana. con publicaciones ag 
tigV®? y coeténeas. _
3G4
AI cumplir su v i g é s i m o  a n i v e r s a r i o  La Mafiana de Lérida 
primer periâdico falangista publicado en LataluMa después del 18 de 
julio de 1936 - hizo un nûmero conmemorativo, el dîa 2U de didiembré 
Ide 1958. en él se recoglan varias colaboraciones relacionadas con su 
•historié. Véase PINLJHÜ MIARNAU, JUAN f .: "PtQUENA H15T0KIA UE LUS
'VEINTE ANUS UE LA MANANA": R ü BIERA L U EHE, MARIANU: "LA MANANA ENTRA
|e N CAJA"; SEGARRA, ü IUAC U E : "UE HÜJA UE CAMPANA A LA MANANA": y TA-
[r HAGO PLEYAN, JU5E A . : "LA MANANA. SU ÜURACIUN EN LA HISTORIA DE LA
j  PRENSA LERIUANA". AMos después, con motivo de las bodas de plata del 
diario citado anteriurmente, surgiré otro trabajo: UOMINGUEZ ISLA,
(VALENTIN; "LA MANANA UE LERIDA, CUMPLE UN CUARTO DE SIGLO", en Gacex.
! ta de la Prensa EspaMola. Madrid, XVI, n* 154, 15 abril 1964.
Ese mismo aMo de 1964 apareceré la obra q u e , a partir de 
entonces, se convertiré en fuente inprescindible del tema. Nos refe­
rimos a SOL ELUT, HUMAN: "150 ANUS DE PRENSA LERIDANA", Diputaciôn
j Provincial de Lérida, Instituto de E studios Ilerdenses, Lérida, 1964, 
ILXIl + 527 pâgs. + 1 lémina. Extenso répertorie de indole hemerogré- 
If i c o , que abarca de 1806 a 1964, constando de dos partes. La primera 
Itras un ligero comentario de la evuluciân de la prensa local leridana 
jofreceré un indice alfabético de titulus, otro temético y otro crono- 
jlâgico, para terminer con una paqueMa bibliografia. En la segunda paj ; 
I te describiré, después de ofrecer una ficha compléta de cada uno de 
ilos periâdicos - exactamente b09 - una documentacién ampliatoria y deji 
criptiva de cada uno de e l los, con mayor o mener extensién, motivada 
.por la importancia del periâdico o por la facilidad para allegar o ho 
Inoticias sobre el mismo.
I
j Una breve historia de gran precisiân erudita constituye
îel trabajo de SUaNCES TORRES, JUAN: "EL BULETIN ÜFIEIAL DE LA PHOVIN
uG5
CIA UE LLRIIIA", en 11e rda. de Lérida, XVIII, n* 24, 196U, p égs. 159-
' I
164 + 1 lémina. Utra obra moderne, con informaciân sobre la vida pa-| 
iriodlstica leridana es la de los autores LLAUÜN5A, J., PORTA, F,, MI- 
|UUEL, S., UALLVLRUU, J. y GABEHNET, J . : "LLEIUA, PHü BLEMA I REALITAT*
jEdiciones 62, "Llibres a l'Abast", num. 51, Barcelona, 1967.
Por ûltimo, sobre la prensa leridana o alguno de sus as- 
ipectos se hicieron varias tesinas fin de carrera de la Escuela OficiaJ 
de Periodismo de Madrid y de la Escuela de la Iglesia, de Barcelona, 
jque no conocemos. Asl, BLANCO ORTEGA, JUAN: "HOJA INFORMATIVA MILI-
J A H  DEL V CUEHPU DEL EJERCITO DE ARAGON", Madrid, 1958, 24 folies; Rg 
jSELL PUJOL, JOSE ANTONIO; "HISTORIA DE LA PRENSA LERIDANA HASTA 1936' 
;Madrid, 1970, 500 folios; y BANe HES DE VICENTE, ENRIQUE: "SEIS AÜOS j 
Id EL d i a r i o  DE LERIDA". de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, de 
jBarcelona, 1973.
' Con motivo de celebrar su 70 aniversario Diario de Léridi.
'publicé un némero extraordinario el 7 de enero de 1975.
ARBECA (LERIDA)
Existe un artlculo de TARIN IGLESIAS, JOSE: "UN PERIOD^
CO EN LA VIDA ARBEQUINA", en El Correo Catalén. de Barcelone, 2E mar­
zo 1955.
DALAGUEH (LERIDA)
. __ Key dos artlculos. Uno, de ARME.NIE_R, S.  ÜE1.5 EEElinUHî
3Gi;
BAL AüLK H INS" , en L a Veu de l.stajunva. liarcelona, 15 mayo 1926 ; y otro 
de TOHHtNT, JIJrtN: "HILMSa CUMa RCAI . UhLAGljLH", en Lnrinsi tats de Caf
talunya. de Barcelona, aMo 11, 19 3/, pâgs. 554-559,
BURJA5 BLANCMS (LLRIDAJ
] Hay un artlculo de M. U'U: "PUBLlCALlüNtS INfUHMATIVAS
.Dt bURJAS BLANCAS", publicado en La MaMana. de Lérida, 6 septiembre 
I1975.
CLRVERA (LERIDA)
Cuentase con dos trabajos hemerogréficos sobre esta ciu- 
dad. Uno de TURHENT , JUAN: "PREMSA LllMARtAL.CEHVERa " , en Curiositaté
de Catalunva. de Barcelona, aMo 1, n* 42, Barcelona, 15 diciembre 
I1936; y otro de HERNaNUE2, LUIS; RAZUIIIN, EERN a NDÜ; y TARRA G O , JUSE: 
"X* EXPÜSICIÜN DIRE lUGRAE ICA Cf.RVARIENSt. PRENSA PERIÜDICA UE CEHVE- 
RA", Publicaciones del Instituto de Estudios Ilerdenses, Lérida, 1951 
i B p égs.
MÜLLERU5A (LLKIPA)
! Existe un artlculo de TORRENT, JUAN: "PREMSA COMARCAL.
I
Mül.LLHUSA" , en Curiositats de Catalunva. AMo 1, Barcelona, 1936, pégs
3 G7
' 5 5 9 - 5 6 2 .
TAHHEGft (LEHIUA)
j Para el estudio hemerogréfico de esta ciudad se cuenta
Icon el trabajo de TUHHLNT, JUAN: "PHEHbA CtlMAHCAL. TAhREGA", en Cg-
I
iriositats de Catalunva. de Barcelona, AMo 1, n® 43, 21 noviembre 1936 
jpégs. 514-517; y el némero 1.000 de la revista Nueva Tarreoa. del 27 
{de julio de 1963, en el que aparecen trabajos referidos a la vida pe- 
Iriodlstica local.
TREHP (LERIDA:
Existe un artlculo de TORRENT, JUAN: "LOS PERIDDICOS Pg
BLICa DOS e n  TREMP Y SU CÜMAHCA", en Paliers, de Tremp, n» 6. julio
1935.
TARRAGONA
A principios de este siglo, un bibliotecario de esta prg 
vincia publics un ensayo sobre çl tema que nos ocupa. Se trata de Ag 
CO MUNOZ, LUIS DEL: "EL PERIODISMO EN TARRAGONA", Ensayo histfirico
bibliogréfico, Tarragona, 1908. En 4>, 106 pégs. Ofrece una biblio- 
grafla, una clasificacién cronolfigica, desde 1737, hasta la fecha de 
ia edicién; de las p é g s . 97 a 106 recoge los pariédicos de la praviOa.
' 3 G 8
Ile hu aMos mâs tarde se edi t ai â un aW()4ib p^nOrdma de la 
produce iôn lipogrâfica en la ciudad de T a r ragona , V ^ a ' s e  ' ARCU MdLlNE- , 
Rü, ANGtl ULL: "La IMPRlNTA t N T a HR aGDNA" . A p ^ t ^ s  para ifiistoria j
y biblicqrafla, larragona, 1916, en H*, 459 pâga, ' J
Desde el punto de vista corporativo podrâ consultarse: ,
"AbUCIALlUN dt LA HRLNbA DE TARRAC.UNA. Htf.L AMLNTÜ" , Tarragona, 1923.' 
Très aMos después, el diario catôJico La Lruz. con motivo de su 25 a- j 
niversario, publicarA el 1 de noviembre de 1926 un némero conmemorati I 
v o , tituiado"HHLNbA Ut TahhAbUNA", haciendo historia de los periédicoa 
locales, deade principios de siglo hasta la fecha de la publicacién. '
También pueden consultarse MtbbtbULHj INRlLUEi "LA PRENbA PERIÜDICA ' 
EN TARHA6UNA", artlculo publicado en El Noticiero Universal, de Barcg 
lona, el 11 diciembre 1935; y LUblüü P1.\UL, JObC : "LA I EXPOblCION
DE PRENbA EN LA PREIV1 NE IA DE I ARRAf,l!NA" , artlculo publicado en Gaceta : 
de la Prensa EsoaMola. n® B, Padrid, enern 1943. Con motivo del dôcj, l 
mo aniversario de la publicacién de i diario EsnaMol. de Tarragona, su • 
director escribe un artlculo sobre este tema. CEIblDO, JübE: "HISTO-
HIA DE DIEZ ANlJb UE PI AH 10 EbPAMiE " . en Diario EspaMol. Tarragona, 16 
enero 1949.
Existe una tesina fin de carrera de la Escuela O f icial 
de Periodismo, inédite, de F DENIE luiHiN, DANIEL DE LA: " ME D 1 El bIGLÜ
DE PERILiUIbMO EN TAHIi GbUA ( 19ÜÜ-1959 | " , bit folios; sigue demasiado I 
los pasos del clâsico estudic ne luis del A rco, y apenas incide en la |
I
temética contemporAnea. i
I
Varias f e c h a s r otimemi; t a t i v a s del Diario EsoaHol darén Ig 
gar a aitlculos evocat ivos .obre su fun.lncién. CL 1 ME N T , JAIME: "Abl
c G U
' J
MAL 10 UIAHIO LbPANtlL". publicHclo en este pRxiédico el 17 enero 1964 y j 
CAbTlLLÜ B U b A ,  DAVID: "NACIDD I N LA UUlRRA, NUtbTRl) UJAHlü 5E CREI) j
CUMll 1 Mb T HUMENT 0 PARA LA PAZ", aparecido en el mismo perifidico el 17 i 
enero 197U.
AHBU5 UEl. PANADES (Ta HR a UUNA)
En el trabajo de VILAPLANA, GAIETA: "NOTES HI5T1IRIUUE5
UE LA PARRUQUIA 1 VILA U'ARBOS", Arbés, 1927, Be contienen datos sobrij
las dos publicaciones periédicas de este pequeMo municipio tarraconen |
I
MÜRELL (TARHAGL'NA)
' El hemerégrafo catalén Torrent eatudia en un artlculo un
periédico comarcal de eate pueblo, Véase TURHENT, JUAN: "LA GU5PIRA* 
artlculo aparecido en Curiositats de Catalunva. n* 3U, de Barcelona,
1936.
i REUS (TARRAGONA)
1
i
i La tradicién cultural de esta ciudad permitié adelantar-
se a toda la provincia y a la misma capital en su preocupacién hemerg 
gréfica, ofreciendo el primer estudio sobre su periodismo a principibe 
'de siglo. Véase GRAS Y ELIAS, FpANCIbCÜ: "EL PERIüUISHO EN REUS BEg
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UL 1H13 H a '.jTA Mlt'jIhllLi DIAL," , Tairdgona iyU4, on 4?, 5Ü pâgs. + 3 In­
dices. Aflos después, su vida corporative quedarâ reflejada en otro i'j 
lleto: "AbbULlACu! Ut LA HHLMbA ijt RLUS. EblATUTb", 1922.
Un cranista local perseverarâ en estas trabajos hemetogr 
ficos. GUIX bUGHANEb, JUbE MAhIA: "El ALMA UE IttUb SUBHE EL HAPEL" ,
iReus (Tarragona), 1943, 24 pâginas en la que aborda una breve historié 
de la prensa reusense. El ntismo au tor, veintidCs aAos mSs tarde vol vj^  
râ sobre el tema, con un articulo tit.ulado: "REUS, UNA DE LAS PDBLA
CIONES DUNDE SE HAN EllITAUll MAS PERIUUICUS. EN LA ALTUALIUAU NU SE PI 
BLICA NINGUN DIARIO", aparecido en La Vanouardia. de Barcelona, 6 fe- 
'brero 1965.
Con motivo de conmemorarse los cien aPlos de una entidad 
jdel mâxitno prestigio cultural, aparece un folloto, titulado "CENTRU DE 
■LECTURA DE REUb. 1®^ CENTENAHUl. 1859-1959", Heus, I960, 176 pâgs., 
'en el cual se exhuman viejos textos, siendo ûtilea a nuestro propAsitc 
los trabajos de [AVALEE, PERE: "cEb PUBLlEAClUNb DEL CENTRE UE LECTU
HA" (1929) y de HICART Y UUINTANA, G . ; "HtVlSTA DEL CENTRE DE LECTU- 
RA DE HEUS" (1934).
Par Gltimo, existe una traîna fin de carrera, que no conç 
cemos, de la Escuela Uficial de Peiiodisno, de CAMACHO HUERTA, ANGEL: 
"EL DIARlÜ DE REUS (CIEN ANUS DE HIsTURIA UE REUb)", Madrid, 1969, lOf 
folios.
TORTObA (TARHAGUNAJ
Eomo homenaje ai periodista y escritor tortosino F rancig
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CO Hestre y Noé, se pubJicfi un tolleto titulado: "PHLNbA TUHTU5INA.
ÜHUANU CIHCU h s TANUIa L de l a  A j LILIALIUN de l a PKLNSA d e TURTÛSA". Nû- 
mero ûnico, Abril 1929, furtosa, 21) pAgs., con datos de interés sobre 
iel tenta que nos ncupa.
, Deben consul tarse tambiSn los trabajos de MESTRES I NOE,
.ERANCEbC: "LA RENAIXENÇA DE CATALUNYA 1 ELb PERI0D15TES 1 LITERATS
TURTOSlNb DEL RENAIXEMENT" , en Annals pel Periodisnie CatalA. barcàloni 
,Aflo II, nf 19, Diciembre, pâgs. 517-543; de TURHENT, JUAN; "VIDA TUR 
jlOblNA", en Curiositats de Catalunya. Barcelona, 1936, n» 35; y VER* 
jGES, GÉRARD : "DE 1939 ENCÀ", en berra d 'Dr. de Barcelona, VII, n* 9,
j1965, pâgs. 45-46, sludiendo a las publicaciones tortosinaa aparecidsi 
idespués de 1939.
VALL5 (TARRAGONA)
' bdlo dos trabajos existen para nuestro quehacsr, BALLES-
iTER I CA5TELLÜ: "LA PREM5A A VALLb", aparecido en el âlbun Veils do­
cumentai . Veils, 1931, pâgs. 51-55 ; y TERRENT, JUAN: "EL JUVEN VALLEJ
! S E " , en Curiositats de Catalunya. Barcelona, 1936, n* 33.
VENDHELL (TARRAGÜNA)
!
i Véase TORRENT, JUAN: "PRIMSA CUMARCAL. VENDHELL", en
jCuriositats de Catalunya. Barcelona, aflo II, n* 80, Agosto 1937, pigs 
182-166.
i
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E X T R E M A Ü U H A
I
* i
i Los fundamentos de la erudiciân extremefia los ofreca el
I
*sabio bibliûgrafo regional BARRANTES, VIEENTE: "EATa l UGU HAZONADU Y t
ChITIEU UE LUE, LlBROS, MEMURIAS Y PARELEb, IHPRESOb Y hANUbCRlTUS, (JUE 
TRATAN DE LAb PRUVlNClAb Ut EXTHEHAuURA", Madrid, 1865, en 4», 320
Ipâgs. Ohra premiada por la Biblioteca Nacional en 1862, no faltan en
I
jella datos de interës para la bistoria de la prensa extremeHa, aunque
Ialgunos fueran rectificadus por estudioeos posteriores.
AHos despuâs, el mismo autor, BARRANTE5, VICENTE: "NARRI
ClUNEb EXTREEiENAb", Madrid, 1873, 2 vol. en 8*, 176 y 251 pâgs., obra 
en la que estudia "La Imprenta en Extremadura" y el perifidico manuscrj 
to Asocraciân de Câcereo. de 1812-1813. Ya no habrâ mâs referencias 
de firbita regional, hasta la apariciân de una obra de DIA2 FEREZ, NI­
LAS: "HISTURIA UE Ta LAVEHA LA REAL", Madrid, 1875, en 8», 181 pâgs.
Para nuestro propâeito tiene el intarâs de ofrecar dos apÉndices, uno 
el VIII titulado "Catâlogo de los periodistas mâs conocidos en la Prer
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sa extremeha" y o Ij q , el IX, tituiaoo "Latâloyo de ios peiifidicos qua 
se han publicaclo en Extreniadura". Aiiibas listas sort bastante incomplg 
jtas. Por lo que se refiere a periodistas podiâ ampliarse la nfimina 
1 en otra obra de 1 citado autor, UIMZ PtlUZ, NlCÜLeb: " l) 1 CCI CINm H lU HÎ^ 
't ü KICU, bllIbHrtFlCU, CHITICU Y UIBL II'GHAF ICU DE a UTü HES, ARTI5TA5 Y EX 
; 1 REMENOb ll.USTUES", Madrid, ltiH4-üfl, 2 vois. Con iluatraciones. 640 
'y 622 pâgs.
I
i Un buen material esté contenido en el astudio clâsico de
IguMEZ VILEAE h a NCA, ROMAN: "ExThEMAUUHA E N  LA GIJEPHA UE LA INUEPENWEN
,CIA EcPANOLA", Had.sjoz, 19UB, 4 3b pâgs., por usar bastante la prensa 
regional como fuente historiogrâfica. Harâ igual su disclpulo y se- 1 
 ^guidor bINCUN GIMENEZ, JE .Ub: "EL Cl EKI. EXThEMENÜ EN LA GUENRA UE LA
[INUEPENUENCIA". Prâlogo de Homén G6mez Villafranca, Uadajoz, 1911,
153 pâgs. en B*. El mismo autor abundarâ en estas investigaciones reji 
lizando un estudio muy detallado, pero sAio circunscrito a periodo hij, 
t6rico, si bien en el caso extremeP.o coincide con el nacimiento de su 
periodismo. Nos referimos a RINCON GIMENEZ, JESUS: "PERIUDICÜS Y P^
iRlÜUISTAS EXTREMENDS (UE 1BÜ8 A1814 ) . APUNTES BIBLIÜGRAFICOS", Bada- 
jjoz, 1915, XVI + 232 pâgs. Obra que alcanzarla un complemento mâs poj ; 
!menorizado, por lo que se refiere a la Gazeta de Extremadura, en la 
Isiguiente del precitado autor, tlINCUN, JESUS: "DIAS GLUHIUSOS Y DfAS
ACI a GUS UE EXTHEM a ü URa , (Noticias militares y pollticas de los prim£ 
ros ados del siglo XIX)", Badajoz, 1930, 304 pâgs.
j Mâs modernamente se cupnta con el eneayp de SANCHEZ LÛRO
IUûMINGU: "BIULIUGHAFIA UE EXTREMAUURA", Publicaqiones del Départager»
I ta Provincial de Seminarios de FET y de las JUNS, Câceres, 1951, XlV 
It 100 pâgs., obra en la cual se insertan algunas fichas bibliogrâfx— 
içBS de peri6dicps de esta regifin. Veinte ahqs degpuâs aparecerâ Ud_ei
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' U U b  UtL ilbLU X X " , aparecidu nn M i c3fi tara. da  LAceres, n- 163, Abril- | 
Mdyo-Juniu iy/1, pâgb. 17-31, i:un i ) u ii t r ac i nness ; y a or.upa bravemente 
jde lob peri6dicos y los periodistas de esta centuria.
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I
I Un liueri trabajci para la fecha en que se escribi6 fuê el
jde GUMEZ V1LLAFHAMCA, hUMAN: "HIL.TUHIm Y 1)1 bLlUGRAF 1A UE LA PRENSA Dt
IBADAJOZ", Badajoz, 1901, en 4<, XII + 20H pigs., que, tras una breve
Iintroducciin sobre la evolucifin de la prensa pacense durante el siglo
|XIX, publics una ficha bib1iogrâfica de cada periâdico, con algûn fee 
I slmil da sus portadas o sus cabeceras, y en algunos casoa llega a pu- 
Iblicar Indices de los artlculos mâs interesantes de los perifidicos ci 
tados, desde el Almacen Patrifltico. de lUOB, haste el Diario de Bada- 
ioz. de 1900. Recientemente, 1977, se ha reeditado, an facslmil pot 
la Institucifin "Pedro de Valencia" de la Excroa. Diputacifin Provincial
de Badajoz, siendo de lamenter que no se hubiese hecho una adicifin qui
complementase este trabajo.
Un librero anticuario harâ precisionea sobre un diario 
local. Nos referimos al trabajo de BAHBAZAN, J . : '*UN DATO PARA LA 
HISTURIA DEL PE)-. I L I U  IShO. CUANDU EMPEZU I A PUBLICAEIÜN EL DIARIO PE 
BADAJOZ" . publicado en Revista del Centro de Estudios Extreroefloa  ^ Ba­
dajoz, 1940, XIX, cuad. 1, pâgs. 97-100. Otros doe artlculos a consi 
derar serfln los de URARTE, EMILIO U E : "UN PERIODICO DEL SIGLO XIX:
EL ALMACEN PATRIOTICO DE BADAJOZ". aparecido en Gaceta de la Prenaa'
EBoahola■ Madrid, 1943, APlo II, n* 11, pâgs. 666-662; y otro sobre e)l 
Diario de Badaioz. ignorando datos mâs concrftos sobre la fecha y lu- 
gar de aparicifin de este estudio.
Un trabajo catalogrâfico llevsdo a  cabo con gran rigor
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es ei de GlIMf.Z DE j AIAZh ,,, JtU.lU: " i.. VI NI Ai, 1'J uE l.A HI,LI,bA UL BAUAJUi
Y bU HIiUVIULEh ", publicddü en Gaceta de la Prensa Lspaflola. Madrid,
n* 1EJ2, Aguüto 1956. Pâgs. 31-J2, lista que compienda un total de 344
,publicaciones, de las cuales pertenecen 269 a la capital de la provifl
cia y las 75 restantes a 25 locelidades.
j L'on motivo del 25 aniversario del diario H O Y . de fladajOz
jse publicfi un articule hacienuo historié del mismo. Vâase P I M L L A ,
jHERHINlO: "EN LU5 25 A,VU;, ;,OLO DUE, VLLE5 INTLhhOP.PlO HOY 50 PÜHLICA-
iCiÜN", H o v . Badajoz, 1 enero 195B. Ivocan viejos diarios pacenses loii 
I artlculos, de BEGOhA, LNhlyUEs "HLLUthiiub DE PLi, 1 OUIC05" , H o v . Bada- 
Ijoz, 2 enero 1958; y GA2ÜL, A h TUHO: "ENGa RLE UE hECULHUOb", Hoy, Ba­
dajoz, 4 Eebrero, 1958.
babemoE que se presentâ como tesina final de carrera, en 
el instituto de Periodismo, de la Universidao de Navarra, un trabajo 
I de EEHNANUEZ GONZALEZ, CAhLOb: "NüTAb l-AKA LA HlbTUftlA UE LA PRENbA
I EN BABAjoz", Pamplona, 1968, ignorando otros detalles.
I El aMo 1972 se editO el "INdlLE (ANOb 1927-1971) REV15TA
iUE EbTUUlOb EXTREMENUb" . Publicaciones de los bervicios Culturales de 
; la Excelentlsima Diputaciân Provincial, Badajoz, 1972 .?.
!
Mâs modernamente el diarin H o v . de Bad.ijoz, publicâ dos 
!artlculos referidos a su historié. Asl, P I M L L A  YUBEHU, G. HERMINIO: 
l"MIb TREINTA Y 5IETE ANUb EN HUY Y EN E >THEMA DURA", aparecido el 21 
! de enero de 1973, en ocasiân del 4 0 aniversario del periâdico; y SüRIiJ. 
i  NU UIAZ, ANTONIO: "UlOGRAE lA AP„E E.uHnUA DE H u Y " . del 17 Noviembre
! 1974, aparecido con motivo del numéro extraorüinario que publicâ este 
I periâdico al inaugurar sus nuevos talleres.
I Existe una tesina fin de carrera, de la Escuela üficial
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ide Periodismo, de UMMLlrt MUKLNU, GA l.Pa H : "PtKlUUIbMU PACtNbE UENTRO
DEL EXTREHENÜ", Madrid, 1974, 146 folios.
I  Al aMo siguiente se publicâ un ensayo de GUERRA, ARCAÜIÜ:
j"APUNTLb ÜIDLldGKAfILUb ,IL LA PRLNbA PEHloUlLA UE LA BAJA EXTREMADURA' 
aparecido en Revista de Estudios ExtiemeMos. XXX, beptiembre-Uicieffl- 
jbre 1974, pâgs. 429-451; y X X X I , Enero-Abril, 1975, pâgs. 5-21. Es ur 
j estudio hemerogrâfico de la prensa de Câceres y au prnvincia, actual^ 
jzando el estudio de Gâme; Villaf ranca y desconociendo el catâlogo da 
jGâmez de Salazar; ofrece el interâs de la localizaciân de muchoS de 
Ilos fondos que describe.
FREGENAE UE LA SIERRA (BAijaJü Z)
Existe un folleto, de REAL K.AGUALENU, ENRIUUE: "HISTORW
UEL PERIODISMO EN FREGENAL UE LA SIERRA", Badajoz, 1897, 22 pâgs. que 
représenta la curiosidad bibliogrâfica de sar uno de los estudioa he­
merogrâf icos de entidad local mâs antiguos de Espaha.
ÜLIVENZA (BADAJOZ)
En la obra de HINCÜN GIMENEZ, JESUS:. "MENUDENCIAb HISTg 
RICAS U E ... OLIVENZA", Badajoz, 1920, ofrece un capitule dedicado a 
los periâdicos de esta ciudad, de las pâgs. 129-164, ampliaciân de dot 
artlculos publicadoa en Archivo Extremeflo. de Badajoz, 1910, pâgs. 16J 
-168 y 198-209, bajo el tltulo: LOS PERI0DIC05 OLIVENTINOb.
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' be cuenta con un muy brpve articulo de A V 1 LA Ta LAVEHA,
UltGU: "HACIA UN HUSL.ULJU HlbTlJHlLÜ UEL HtKlllülbMU CACERENO" , en Çâ- 
I ceres. mayo-junio 1952. Ütro breve articulo documentado es el de LUI_ 
's a  FERNANDA: "LINLUENTA ANtlb Ut PRENbA CALERENA", en Extremadura. Cé
jceres, lü noviembre 1953, que hace historié del periodismo local dea- 
I de 1923 a 1973.
Un periodista local abordarâ con mâs extension el tema. 
(SELLEHb UE PAZ: "CACEREb VlbîU PiiR UN PERiUUlbTA (Cm SI TREb MIL ANÜb 
jDE VIDA EN LA CIUDAD)", Câceres, 1964, 49U pâgs. + lâninas. Son espg 
Icialmente interesantes para la historla del periodismo local los cap], 
itulos titulados "Las Hâfagas oe don Léon Leal", "Periâdicos, revis tas 
iy boletines" y "El periâdico de Maderal". En el segundo articulo ha- 
! ce un estudio del periodismo cacereho desde 1813 hasta nuestros dlas 
Icon fichas bibliogrâficas de las publicaciones periâdicas. Esta terne 
'lo repetirâ en un serial de cinco artlculos, publicadoa en Extremadu-
Ira. de Câceres, 1, 21 octubre 196 7; 11, 24 octobre 1967; 111, 25 octij 
!bre 1967; IV, 27 octubre 1967; y V, 2b octubre 1967.
I Contiens tambiân noticios sobre la prensa cucereha el nû
; mero de Extremartur.a. de Câceres, extrsordinario de los cuarenta aflos 
de publicaciôn, del 12 de enero de 1973.
be recogen fichas bibliogrâ f icas de la prensa cacereha 
! en el folleto titulado: "LlINTU CINLUtNTA ANÜb DE PERIÜDIbMO EN CAC£.
'REb Y bALAMANCA", Publicaciones del Colegio Unjversitario de Câceres.
Câceres, 1973, eüitauo con motivo oe la txposicifin que se celebrâ en 
esta ciudcd del 13 al 2b de marzo de 1972.
HChVAb (CACLRLb) ;
'
j En un folleto de fiestas local, "HEHVAb, 1971", aparece
: un articulo de CHAhUhhO, J ü b E : "LA PHLNbA EN HEHVAS", pâga. 65-79,
donde se habla de dos per iâdicos locales: El eco de Hervfls (1895-1891
y El Ariete (1896-97), publicândose facsimiles de ambas cabeceraa.
PLAbENCiA (CrtLEhEbj
May dos artlculos sobre el tema. Un trabajo largo de 
jDIAZ LÜPEZ, MANUEL: "PEhlUUIbMU EN PLAbENCiA", aparecido en Extrema­
dura . de Câceres, el 8 de Junio  de 1949, y en el cual se hace hiatoriii 
de la prensa placentina; y otro mâs breve, de JIMENEZ GARCIA, JAIME J 
"LA PHENbA PLACENTINA DLL LAbAllU", publicado en Extremadura. Câceres, 
el 8 Junio de 19 72.
Va l e n c i a  de a l c a n t a r a  (l a c e r E j )
Existe un excelente estudio de RINCUN JIMENEZ, JEbUS:
"EL REGANON. PERIUUIEÜ EXT REMENU DE IM L I A T I V A  PARTICULAR, PUBLICADO 
EN EL ANO 1811. NUTIElAb ECKiNTADAb PUR ____  ", Badajoz, 1926, 176
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ipags,, autêntica aimbiosis entra el usa de la prensa como fuente his-
I ' ',târica y el conocimiento de la prensa en si misma. ,
! ' ,
I Tambiân se publicâ un articulo anânimo, titulado "EL PE-
jHlÜülbMO LOCAL. CATALOGO ÜE POOLICAClUNEb HAUlUAS EN LA VILLA", apa-
jrecido en Extremadura. Câceres, el 18 agosto 1966.
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G a l i c i a
Trâtase de unes de las regiones espaMoles de les cuales 
hay mâs abundancia de estudios, aunque, desgraciadamente, faiteh has­
ta hoy cecopilaciones monogrâficas que permitan abarcar toda la pro- 
yeccifin de su quehacer hemerogrâfico.
A mediados del siglo XIX surge el primer estudio de est#
!especialidad. Lo llava a caba un merit!simo tipfigrafo gallego, miem- 
bro de la bociedad Lconâmica de Amigos del Pais de Santiago. Nos ra- 
iferimos a bCTÜ FRLIRt, MANUEL: "LA IMPRENTA EN GALICIA. ENSAYO BI-
IBLlDGRAEICO", presentada al Concurso de la Biblioteca Nacional de Ma- 
{drid, en 1866, y premiada, sin haberse publicado todavla. Se trata 
'de un tomo manuscrito, de 660 pâgs. en 4>, en el cual su autor afirma 
I que, desde principios del siglo XIX, hasta la fecha en que redactfi su 
i  obra, vifi mâs de 180 periâdicos gallegos, ocupando la noticia de elloi 
en su obra desde las pâgs. 17 a la I b l , y el catâlogo de periodistas, 
desde la 154 a la 164.
3S2
I Vi'iDiidua a'iùfi III.': .111 I ludito gal lego vulueila al
tenia. Vêasu l-ianllNLz ..rtiii, p.h, /.qURlb: " 11. rHLUULL lUN a UN LbTUUlU SU
but LL P L M l U i.iM l i n U A L K I m jUIi N U  La UUlhl.rt lit LA 1 Mit HLNUL N L 1 A " , 
publicado en Aimananue de L.dlicia. LI Ferrol, Julio 18 9U ; ee te trab^a 
jo St reeditarla, junto a otros varioi, mâs de meuio siglo después; 
vé.ise, M a HIIULZ bALAZAh, a ND i.Lj : " u L i a UliLldiA 111 L A I NOtHENULNC IA
LN UALICIa", Ldiciones balicia, ütl Lentro Lailego at Uuenos Aires, 
.Buenos Aires, 1953, 136 pâgs. A este mismo autor se deberâ la biogrj| 
,fla del que esté hoy consideradu ocmo o 1 primer peiiodista gallego, 
jManuel Pardo oe Andrade, iifiisonaje oe asenclereada sxistentla y da com- 
iplejos avatares humanos ; véase MaIiTINL. U a l AZ a H, AÛÜLEb: "LUS GUERHJ_
jLLLHUb Ut 1BU9". Lartas y relacionts escritas por testigos oculares,
jreimpresas por ____  ", LoruMa, 1892, 2 tomos, volGmenes 31 y 32 de la
iBibliotece Lallega: en el prélogo de la obra se hace la etopeya de Par
jdo de Andrade.
I
A finales de siglo surgi râ una figura interesante en la 
ierudiciûn del periodismo galiego, quien, de un modo laboriodo y tenez, 
Icubrirâ todos los flancos de la esquiva tazea hemerogrâfica de su re- 
gién, a lo largo dp numérotas colaborscinnés, 1 lenaa de datos precisos 
y rigurosos. Nos estamos ref r r iendo al cul to librero, poets e histo- 
,riador coruhés, Eugenia Carré A l dao. Aunque a punto estuvo de lograjr 
lo, no tuvo la sue r t e de dar unidad bibliogrâfica a las meritlsimas mç 
nograflas que 1lavé a cabo sobre la histuiia del periodismo gallego.
El primer trabajo en que se ocupa or peiiâdicos - aunque no especial- 
mente de éatos solo - es, CARRE Al LIAU, EüLENlUi "REGI UN AL 15 MU GALLEGO 
CrtTALUGU BL üBHAb EbCHITAv 1 ,V IiAl LLGLI, Ll/N ALGUNAb INUICACIUNES SOBRE 
EbruBlUb BL FlLULUGlA, LlNGUrbllEA Y PlRIUUIbMÜ", Corufla, 1898. Mâs 
tarde publicarâ CARRE ALBAL, EL'LENIU; "PAGINAS BEC PEHIUUIbMD GALLE—
n 8  3 , :
GO, Ut 1H2U A 1Ü2 3", Uuletln tli; la Heal Academia Gaileua. Tomo I, 
yo 19U6 - Abril 19U7, pâgs. 249 y ss. y 2BU y ss. y Tomo II, Junio 
19ÜT - Marzo 19U9, pâgs. 18 y ss. CARRE ALUAU, EUGENIO: "MüVlMIENTQ
DE LA PRENSA PERIODICA GALLEGA", en Doletin de la Real Academia Gall^. 
q a . Tomo 111, Abril 19U9 - Agosto 1910, pâgs. 184 y ss. y 212 y sa.
;Una obra que recoge tltulos de rewistas, bilingues, gallegas y en pu-
Iblicaciân, en CARRE ALUAU, EUGENIU: "LITERATURA GALLEGA", Barcelona,
'
|1911, 2! ediciân, pâgs. 591-594. El mismo autor aclarârfi datos bâsi- 
jcos para la iniciaciân del peiiodismo en Galicia, en sus dos articulo: 
isiguientes, CARRE ALUAU, EUGENIU: "EL PRIMER PERICUICO GALLEGO: El.
ICATÜN CUMPUSTELANU" . en Uoletln de la Real Academia Galleoa. Tomo IX, 
Septiembre 1915 a Agosto 191b, pâgs. 107 y ss.; y CARRE ALDAO, E U G E N K t  
"EL PRECURSOR Ut LUS PEHIUDISTAS CURUNESES; DUN MANUEL PAHUU Ut ANDR/ 
UE", en Boletln de la Real Academia Gallmoa. Tomo IX, Septiembre 1915 
a Agosto 1916, pâgs. 132 y ss. y 153 y ss.
Y a no encontramos mâs noticias sobre nuestro t ema, dentrc 
de la ôrbita regional, hasta el trabajo del erudito CAAMANO BOURNACELl, 
JOSE: "EL PERIODISMO GALLÉGO EN HELAClüN CON EL PERIODISMO ESPASOL",
monografla premiada en los Juegos Florales de La Coruha, 1946. El tri 
bajo quedé inédite, abrigando su autor la eaperanza de aborder en ex­
tenso una Historia del Periodismo en Galicia, para la cual llegé a raj 
nir gran cantidad de material, frustffindose este intenta con el fall£ 
cimiento del seMor CaamaMo. Un fragmente del citado trabajo fuâ el 
largo articulo publicado con motivo del centenario de Faro de Vigo. 
Véase CAAMANO BUUHNACELL, JOSE: "LOS PERIUUICOS DE GALICIA EN LUS PRJ.
MEROS ANO5 UEL SIGLO XX", p â g s . 142-143 del nfimero aepScial conmemora 
tivo del centenario de Faro de Vigo (1853-1953), pliego 9.
Un excelente material de base, recopilaciân de gran valoi
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documental para todu investiijador y eatudioso de temas gal legos lo 
constituye CAMHIJ Dt LA FUINIL, sNlUNIU BE : "EXHUblLlUN CULTURAL E,ALL^, '
!GA". balones del Lentro de la Habana, 1949, 187 pâgs., por contenor 
jlos Indices de las siguientes publicaciones periâdicas de la regiân gj 
jl l ega: boletln de la Comisiân de Monumentos Histâricos y Artlsticoa
!de L u d o : Boletln de la Comlsiân de Monumentos Histâricos v Artlsticoa
Ide U r e n s e : Boletln del Huseo Aroueolâcico de ürense: Boletln de la Re.-' 
j al Academia Galleoa: Boletln de la Universidad de bantiano de CowoOP- 
't ela; Cuadernos de Estudios Gallenos: Huseo de Pontevedra; y beminaric
de E studios Galleoos. üe enjundiosa documentaciân para nuestro propâ- 
jsito, y precisamente por la generosidad de su autor, al incluir en e- 
Ilia no sâlo a escritores de primera magnitud, sino a sencillos perio- 
jdistas de modesto nombre, resultarA la consulta de la obra de COUCEIRt 
FREIJOHIL, ANTUNlü: "UILLIONARIU blU-BlHE IUGHAEICû BE ESCHITÜRES. EF
CICLOPEUIA GALLEGA", Bibliâfilos Gallegos, Santiago de Compostela, 
1951, Tomo I, Latras A - E , XVI + 4U2 p A g s .; Tomo II, 1952, Letras F-ü, 
pâga. 523; y Tomo III, 1954, Letras P - 2 , pâga. 54Ü. Las citas sobre 
per iâdicos y periodistas gallegos roran casi la exhaustividad.
Un breve ensayo, mâs de drvulgaciân que de investigaciân 
ilo constituye el trabajo de LAST RU FARINAS, J.A.: "LA PRENSA EN LA
GUERRA UE LA INUEPENBENL1A (VISIUN PARLIAL UE LA GALLEGA)", publicado 
en Gaceta de la Prensa EsoaAola. ni lUU, Madrid, Junio 1956, pâgs. 31- 
34.
I Bos intrascendentes tesinas final de carrera, de la Eecuj.
jla Uficial de Periodismo aligen los comienros del periodismo gallego. 
Véase: SAN JULIAN BATAN, MURIN: "EL PRIMER PERIOBICU UE GALICIA Y El,
DIARlü BE LA EURUNAV Madrid, 1957, SU folios; y MART INEZ BEUEN, MARIA
UEL CARMEN: "LUS UHIGLNES Ut LA IHrRENIA IN GALICIA Y EL BESARROLLO
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j U L  L A  H I S T U K l M  I I I  L PL I,'ill 1 1 1 %  MU ClIhlJiCLS I N  h t L A L J U N  C U N  Lllb ACUNTECIMIIJ . 
TÜ5 UL LA tPUCA", Madrid, 1957, 23 folios.
Un veterano peiiodista curuilës, que fué director de La 
jVoz de Galicia, evoca en las postrimerlas de su vida una série de re- 
cuerdos, tratarido de peiiâdicos y periodistas de El Ferrol, Vigo y La 
jCoruHa, a principios del siglo XX. Véase, BARBE ITO HERRERA, MANUEL : 
"PE.iIUiilbMÜ PRUVINCIANU L’E PHINLIPlUb UE blGLÜ", sarie de cuatro art!
;culos aparecidiis en Gaceta de la Prensa EspaMola. Madrid, 15 Agosto,
'15 Septiembre y 15 de Uctubre de 1963 y 15 de Abril de 1964, pâgs. 77- 
I82, 67-74, 65-70, 92-97, respectivamente.
Una bien trabajada tesina final de carrera, de la Escueli 
juficial de Periodismo, es la de VAZQUEZ GIL, BERNAHBO MIGUEL: "EL H^
jMORlSMU EN LA PRENSA GALLEGA", Madrid, 1971, 152 folios, con un estu-
Idio en torno a los grandes nombres del humorismo gallego: Castelao,
I
,fernéndez Flérez, Camba ... ütra tesina final de carrera, de la Eecui 
ila de Periodismo de la Iglesia, con agudos anélisis sobre el ambiante 
aocio-econâmico, es el articulo de SANCHEZ IZUUIEROü, ALFONSO: "INTRj, 
UUCCION A LA ESTRUCTURA ÜE LÀ PRENSA EN GALICIA", Madrid, 1973. Sin 
mucho interés, por divulgar hechos conocidos, es la tesina de la Escui. 
la Uficial de Periodismo, de UIAZ GARCIA, JUAN HAMUN: *1800-1850.
CINCUENTA ANOS UE PEh IUü ISMU EN G a EICIA", 1974, 123 folios.
Una Memoria de Licenciatura, realizada en el Uepartamenti 
de Bibliogrâfla de la Facultad de Filosofla y Letras de la Universida: 
Complutense de Madrid sigue las normes del catedrético Dr. José Sim$n 
Dlaz, sobre los Indices de Publicaciones Periâdicas que llevâ él a ci 
bo. Véase MARTINEZ GONZALEZ, MARGARITA: "LA ILUSTRACION GALLEGA Y AS
TUKIANA (MAURIU, 1879-1881)", Madrid, 1975, 226 pâgs. Lamentablementi
pKriTirfnect; inf Ui t a , pnyp a av valor dor. uniontrtl y lefninncial.
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Lon un entoquu üocio-polItico, analizando las vartientes 
de la corriente regionalist a , ha tiatadn LULA UL TENA, GUST A VU : "LET)
G U A , LULTUHA Y PLUlUUiSMU LN Gal ILIA (1876-1936)", aparecido en el n*
I7U Ue la coleccifin Los Lupliimentos. de Editorial Luadernos para el Di: 
logo, Madrid, 1976, 34 p5gs. + i1 ustraciones.
! Uesde 1972 que publics sus primeros trabajos, J.A. Uurân
I se présenta como un investi iador de lûcida sensibilidad ante los pro— 
iblemas s o t e r m d o s  del campesinado gallego, y en su metodologla ha te- 
nido a los perifidicos como etieaces auxilisres. biguiendo sus estu- 
,dios se VC que él mismo se ha visto precisado a arquitecturar toda un:
I base estructural hemerogrâtica, de muy dificil acceso, por su dispersîi 
I localiracién y por su et lmera exis tencia. Por primera vez, en los efj,
■sayos y estudios de Uurén hemos visto hacer calas de intrahistoria de]
Iperiodismo, o mejor dicho, sociologie de la prensa rural, que aclaran 
Iel por qué de algunos aspectos de su dificil andadura: la actitud de
Ilectores y leedores. razones del camtiio en tiradas modestes, irradia- 
jciûn de ciertos temas contestatarios, etc. Véase DURAN, J.A,: "PREN
SA, PÜLJTILA Y LULTUHA EN L U b  ANUb UlEZ (APUNTES ALERLA UE LA GALICI/
I NU URUANA), en Estudios de Info rmac ién. N t 21-22, Madrid, E ne ro-Junio 
'1972, pâgs. 4B-Bb, en el que inserts un Nomenclator de las oublicacio-
jnes periâdicas de Galicia (19U7-1916). que abarca 338 fichas. Véase 
jtâmbién UURAN, J.A. : "AGRa RISMIi Y MUVll.lZALlüN CAMPEblNA EN EL PAIS
'GALLEGO (1075-1912;", Madrid, 1977, 4bit pâgs. con 66 ilustraciones.
ISiguiendo en esa llnea con tendi ente en que hace converger en conexiân 
! viva factores antropolâgicos, sociolâgicos e histâricos, Uurén nos o- 
jfrece, ya muy madurada, una panorâmica de la Prensa Anraria (19UÜ-191Î
pâgs. 384-413 - que es todo un anâlisis vertebrado en torno al pari;
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Idismo al se rv ic io del campesinado d u r a n t e  la hestauraciân, con 211 f1- 
'chas hemerogrâficas que estudian los tltulos mâs aobresallentes.
! Hecientementü, la editorial Galaxie, de Vigo, ha langado
al mercado una reediciân facsimilar, compléta, en seis volûmenea, de 
ila reuista cultural gallega NUb (19211-19361, Vigo, 1979.
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de 1U99 a 19UÜ Lugenio Larié Aldao, a la suzân redactor- 
ijefe del aeitianario reijiunal ista l.evista Galleoa. de La Loruila, publl- 
1 caria una setie de articulas sobre la historia de un siglo de periodil 
!mo coruMës. Vâase L a HHE ALKmU, lUULNlU: "LA IKPKLNTA Y LL PtHlUDIbMll
! EN LA EURUNA", en Revist.i Gallena. n« 226, 228, 23U, 233 y 234. Y en 
19U2 el mismo autor publicâ un articulo titulado "EL RRIMEH LIDRÜ I M -  
;PREbÜ t N LA LURUNA", aparecido en Revista Lrltica de Literatura e His
j toria. Barcelona, 1902. Este conjunto de trabajos, pegados en hoj as 
j y con notas manuscritas de su autor, constituyeron el volumen titula- 
i do: "UN blGLU UL PER1UB15MU: 1800-191)0. APUNTES PARA LA HISTORIA
I DEL PERlUDlbMU Y LA I M P R I M A  LN LA COhUNA" , LoruAa, 19UÜ. Este ejem- 
.plar ûnico pasû a forma r parte oel famoso L atâlogo de Bibliogrâfla de 
^Francisco Beltrân, y desde hace abcs se conserva en la Biblioteca Mu- 
jnicipal de Madrid.
Al iniciar.se el Itoletln n i  la Real A c a d e m i a  Galleoa Carrb 
Aldao continûa sus investigacionee en turno a la prensa gallega y se 
!ocupa de los periûdicos coroheses de 1 BUM a  18 b 6 , o f reciendo facslmi- 
iles de las portadas de algunos peiiûdicus. Véase Boletln de la Real 
Academia Galleoa. Tomo I, M a y o 19U6 - Abril 19d7, pâgs. 66, 09, 165, 
jl09, 210, 211, 236 y 238; Tomo II, Junio 19117 a Marzo 1909, pâgs. 75, 
155, 177, 269 y 27U ; Tomo 111, Abiil de 19U9 a Agosto de 1910, pâgs. 
i 63, 64, 86, 17U, 2U6 y 2 34 ; Tomo IV, leptiembre de 191U a Julio 1911,
Ipâgs. 6, 26 y 64; Tomo AI, Septiembre 19 17 n Diciembre 1919, pâgi 152 
, y Tomo XV, Marzo 1925 a lebrern 1 9 2  8, pâg. 2:11. _
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rtjijucias iiuticiaü sobre Ja vida corporative de los perio— 
jOistas de esta ciudad pueden encontrarse en "AbUtlÀClÜN UE l.A PRENSA 
jUE l.A CURUiMA” , articulo publicado en Gaceta de la Prensa Esoaflaia. Ma 
.ürid, ni 12, Mayo 1943, pâgs. 768-769; y tambiân en el nûmero extra0£  
dinario de Ho je del L u n e s . de la Corufla. del 13 de diciembre de 1954, 
con motivo de celebrar sus bodus de oro la Asociaciân de la Prensa de 
La LoruPla.
tl ado 1957 La Voz de Galicia, de La Corufla, al conmemo- 
rar su 75 aniversario, publicâ un nûmero especial, con interesantes cç 
laboraciones, siendo de destacar la de MARTIN VALERO, LUC 1A : "ONA IN­
TERESANTE MONUGRAFIA UE LA VOZ UE GAIIEIA. SU AUTÛRA LA PRESENTO COME 
.TE5I5 EN LA ESCUELA OflClAL UE PERlUUISMO", publicado en La Voz de Ga-
llicia. La Coruda, 4 enero 1957, pâgs. 6 y 7. Uos ados después se pu­
blicarâ otro articulo haciendo historié de otro diario local. Nos r£ 
jferimos a FERNANDE/ MENUE/, J U S E : "HISTURIA SUCINTA UE NUESTRO PERIO
ÜICO EN CUATRO E TAPAS", en El Ideal Galleno. La Coruda, 24 octubre
11959.
)
j Une evocBciûn anecdûtica de la prensa corudesa de finslee
de siglo es hecha par el bibliotecario de la Reel Academia Gallega, Sj 
dor Naya. Véase NAYA, JUAN: "EL PERIODISMO CURUNES DE ANTANU", en
Voz de Galicia. La Coruda, 17 Marzo 1963.
Con mntivo de inaugurar su nueva rotatival LA VOZ DE GALI­
CIA, del 9 de Octubre de 1966, publics un nûmero extraordinario, en el 
que se ioaertan interesantes colaborad o n e s  relacionadas con la hist^^ 
ria de este rotativo regional.
Uos tesinas final de carrera, de la Escuela Uficial dé Pjj 
riodismo, relacionadas con nuestro tema, se presentan en 1967. Nos r«
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ferimos a HDLHlAb IIUTIUIJ, I DDI'EI'IU : "1 <. VU/ lU li iUl LlA . EL DE HAYUH
TIRADA DE L A  DIGJUN” , Madrid, 1967, JJ4 tolroB; y a MLIJIDE PAIIDÜ,
maria LUIjA: "LA LULRRa LI V U  IjPALUl A (ANU 1936) A THAVE5 Ul UOS PE­
RI U U 11 US UL L a EURUNA", riaiJiiiJ, 1967, 37D pâgs,; lus periôdicos anali, 
zadüs fueron la Vtiz dp Gain, la y El Idi-al balleno. Este mismo aPlo a- 
Iparecen dos artlculos connemurativos de efamérides de los dos precit^ 
dos diarios corurteses. Nos lefeximos a PONTON, EUGENIU: "LA VU/ DE
!gal ILIA CUMPLE UEHENTA Y tU-IlUJ ANUG", en Gaceta de la Prensa Esoarlo- 
jla, Madrid, n« 1H9, 15 Marzo 1967. pâgs. 37-42; y "MEUIU bIGLU DE VIDA 
;UE El IDEAL GALLEGO" . tambiân en Gaceta de la Erensa E spadola, Mad r i d ,
jl5 Abril 1967, pâgs. 76-70.
!
j Una de las revistes literarias mâs importantes oe la ciij
Idad herculina se râ estudiada por PUNTl ME TEL URUNN, JUbE MANUEL: "AL—
F A R . PANURAMA UE ARTE Y LITERATURA (1922-1929)", Madrid, 1969, tesina 
final de carrera, de la Escuela Uficial de Periodismo, inédits.
j Y par ultimo, cahe aludir a un trabajo de DUGALLAL Y HAR-
iLHEbl, JUbE LUIb: "EVÜLAC ILI. Y EI,jE.\AN.iA Dl UN APRENUIZ UE PERIODISTA
jCÜHUNEb", La Coruda, 19 75, 24 pâgs. en el cual recuerda sus comienzos
jprofesionales en ej diario El llrzan. de los aAos veinte.
! DETAN/Ub (LA C u R U N a )
j Uns trabajos dei periodista y escritor MIGUEZ, JUbE ANTO-
jNlU, evocan cl viejo periodismo brigantino. Nos referimos a MIGUEZ,
IJUbE a NTu NIU: "REXURUlHt N T U . UN Plh L.ulLU bRlGANIlNO EN LENGUA VERNA
icULA", aparecido en La Noche. de bantiayo de Compostela, el 13 de ego:
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to de 1964; y "PEHlüDlSMO ÜRlGANTINO” , publicado an La Voz de Galieia 
de La Coruffa, el 14 de agosto de 1971.
EL FERROL (LA CORUHA )
El primer trabajo que recoge noticias de periôdicoa de 
El Ferrol es de SARALEGUI Y MEDINA, LEANOHÜi "EFEMERIDES FERRULANAS. 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE FERROL Y SUS CERCANIA5", Madrid, 1904. Pj 
co después FAÜSTINO SALANùVA ofrecifi una breve historia de los psrié- 
dicos ferrolanos en un articula publicado en "ALMANAUUE DEL FERROL 
1909", ignorando al tltulo de egte trabajo. Una glosa del mismo la hj 
ria JAVA; "EL FERROL POR DENTRO.* EL PERIODISMO EN FERROL HASTA 1900' 
en una serie de très artlculos'aparecidos en El Correo Galleno. de Ser. 
tiago de Compostela, los dlas 29, 30 y 31 de agosto de 1963.
Después no tenemos otras noticias que un brave articulo 
de PARIS: "LA PRIMERA IMPRENTA FERROLANA", aparecido en El Correo Ga
lleoo. de Santiago, el 25 marzo de 1950. Oiez aflos después el anton-
ces profesor sdjunto numerario da Literatura en el Instituto de Ense- 
flanza Media escribiré un articula haciendo breve historié de la pren­
sa ferrolana, desde 1045 a 1900; véase MASDlAS SANCHEZ, MANUEL; "RE- 
COERDüS DEL TIEMPO VIEJO.- EL PERIUDISMO EN FERROL", aparecido en 
Voz de Galicia, de La Corufla, 17 julio I960. Y en el mismo nûmero de
ese citado dis y periûdico, aparaciû un articulo anénimo, titulado;
"UN ILUSTRE PERIODISTA FERROLANO DEL ULTIMO SIGLO, DON MANUEL DE LA PE 
fJA Y CAGIGAO:
Més entidad que todos los trabajos enuMarados, tanto por
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su extension coma por los datos que contienu, es el estudio de LCYRA 
DOMINGUEZ, JU5E: "ENSAYO EN TURNU AL HERIUDlbMU FEHRULANU", apareci
do en El Correo Galleno. de bantiago de Lompoatela, los dlas 0, 15, 22 
y 29 de Noviembre; 6 y 25 de Diciembre de 1964; y 3, 17 y 29 de enero 
de 1965; y 11 Febrero de 1965. Esta serie de articules abarcan desde 
1045 hasta la fecha de publicacifin.
Otro articulo .sobre el tema de N0RE5 CASTRO, RICARDO: 
"FERROL DE AYER.- PERIODISMO FERROLANO", aparecido en Ferrol Diario.
El Ferrol, 12 Abril 1970.
El perifidico FERKUL DlAH 10, con motivo de sue nuevas in^ 
talaciones, publicâ un nûmero extraordinario, el 4 de enero de 1972, 
en el que se haclan consideraciones sobre este diario en particular y 
la prensa ferrolana en general.
La circunstancia de haberse fundado EL CORREO GALLEGU en 
El Ferrol’, el aho 1078, y haberse publicado en esta ciudad hasta 1938, 
en que ae trasladû a Santiago, le confiera al interés de incluir en ej 
te apartado los trabajos que ae rafieren a ests perifidico. A s i , la t« 
sina de la Escuela Uficial de Periodismo, da VIARO SANCHEZ, OLGA CRIS­
TINA: "EL CORREO GALLEGO", 1957, 47 folios; al extraordinario de "EL
CORREO GALLEGO", de Santiago, 1 de agosto de 1978, 216 pégs. en el 
cual se publican numerosos artlculos sobre periodistas y périfidicos fe 
rrolanos; y une obra de BLANCU V ILA, LUIS: "EL CORREO GALLEGO: CIEN
ANOS UE APOHTACION A LA HISTURIA 1678-1978", Santiago de Compostela, 
1978, 464 pigs., que es, fundamentalmente una glosa urgente de aconte- 
cimientos internacionales y nacionales mis que locales, de noticias £  
psrecidas en el perifidico, a lo largo de un siglo.
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NOYA (LA CÜHURA)
Un largo articulo, de FABEIRO GOMEZ, MANUEL: "PEHIUDIS-
MO NOYES", puede leerae en El Correo Galleoo. de Santiago de Compoa^g^ 
la, 24 agosto 1971, en el cual da noticia de aquelloa périfidicos loc£ 
les que el autor poses, desde El Novanaa. de 1884.
PADRDN (LA COHUNA)
Un escritor local, IGLESIAS BELLAS, FRANCISCO: "DESDE
PAORON.- RECUEROO DE VIEJOS PERIOOICOS", articulo aparecido en El Ide
al Galleoo. de La CoruHa, 12 junio 1969, evoca périfidicos de Padrfin y
Rianxo.
PUENTEDEUME (LA CORUAAj •
En la obra de COUCEIRO FHCIJUMIL, ANTONIO: "HISTORIA 0^
PUENTEDEUME", Santiago, 1944, ee dan noticias del periodismo sr> là çj, 
pital de la ria Maiga, que luqgo ee reproducirfin ep un artlculp, titji 
lado "HISTORIA DEL PERIODISMO LOCAL", aparecido en Feirrol Diario. dd ' 
El Ferrol, el 9 de mayo de 1970. ■
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SANTIAGO UE CUHPUbTELA (LA CORUNA)
Uno de esos infortunioa que suelen cruzerse en la vida 
de la erudicifin literaria hizo que la mis importante‘capital cultural 
de Galicia quedase sin una historia de su prensa. Véase CONST ANT I 
LLESTEHOS, PABLO P . : "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN COT)
P05TELA DURANTE EL PRESENTE SIGLO", articulo publicado en Revista Ga­
lleoa . da La Coruha, n* 12, 2 Junio 1893. Hasta doce aflos mis tarde,
el famoso archivero compostelano no vuelve sobre el tama. Y lo hace 
en un folleto, inconcluso, y hoy de gran rareza. Véase: PEREZ CONS-
TANTI, PABLO: "NOTAS COHPDSTELANAS. (MONOGRAFI AS HISTOHIGAS). TOMO
I. HISTORIA DEL PERIUUISMO SANTIAGUES", Santiago da Compostela, 1905, 
en 8, 128 pSginas, quedando interrumpido el trabajo an el octavo pli£ 
go.
Aflos daspuis, se ocupari fragmentsriamente del terns COTA. 
RELD VALLEÜOR, ARMANDO: "PERIUDICÜS CUMPOSTELANOS : EL DIARIO PE SAN­
TIAGO Y SU REVISTA LITEHAHIA (1848-49), y "EL SANTIAGUES (1850-51)'
en Boletln de la Real Acqdemis Gallcos. La Corufla, Tomo XII, Febrero 
de 1920 a Abril 1922, pigs. 309 y 361, respectivamente.
Existe una tesina fin de carrera da la Escuela Oficial 
de Periodismo sobre is historia de un perifidico ssntiaguis. Visse NJt 
CHON RIANO, MADIA LUZ: "ESTUDIO MUNUGRAfICQ DEL DIARIU VESPERTINO LA
NQLHE UE SANTIAGO Ul COMPOSTELA", Madrid, 1954, 23 folios.
Una cuidada semblanza dal archivero y periodista santia- 
gué&, inic iador de los estudios hamerogrif icos en su ciudad, pueda S£
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guirae en PEURET CASAÜO, PAULINU: "LÀ VIUA Y LA UBRA UE UUN PABLU
REZ CUNBTANTI", en Cuadernos de Eetudioa Gallengs. dé Santiago de Çojj 
posteXa, n* 38, 1957, pÀgs: 243-248 + 1 grabado,
Una bella recreacifin periodiatica sobre el periodismo rg 
mântico santiagués esté reflejada en dos trabajoa de Borobfi. eaudâni- 
mo de Ralnundo G a r d a  Uominguez. Véase, primaro, BUROBQ: "LÀ PRENSA
GALLEGA UE HACE UN SIGLU", aparecido an La Nocha. de Santiago de Com­
postela, 20 de Febrero de 1961; y despuéa, BOROBOt "LA PRENSA GALLE­
GA DE HACE UN bIGLÜ. UN RUMANTICü PERIÜBICD COMPOSTELANO« LA JOVEN 
GALICIA" . publicado en Gaceta de la Prensa EsoaRola. Madrid, n* 180,
15 Junio 1966, pâga. 67-75.
El hecho de haber tenido EL CORREU GALLEGO su segunda é- 
poca en Santiago de Compostela, desde 1938, la confiare el interéa de 
aludir a su historié en este apartado, pero coma lo hemos hecho ya, al 
tratar de la prensa en El Ferrai, remitimos al lector a ese lugar, ,
LUGü
Como en la mayor!a de las ciudadea gallegas as parrÀ Al- 
dao quien inicia los estudios hemarogréficoa sobre la prensa en Lugo. 
Véase; CARRE ALÜAD, EUGENIO: "EL PRIMER PERIODICO DE LUGO: IRllf,
artlculo publicado en el Bolettn de la Real Academia Galleoa. La Cqr^ 
Ma, Tomo I, Mayo 1906 - Abril 1907, pég. 89. En Qctubra de 1915 obt^. 
vo un premio por una Monoorafla hietflrica del Periodismo lucanes. 
bajo que luego, ampliado y aciualizado hasta 1929, varia la luz en àl 
citado Boletin. Véase CARRE ALDAO, EUGENIO: /MONOGRAFIA HISTORIGÀ
, _  _  P9(;
CLRCA DEL PEKIUU1SMÜ LUCLN5E", en Boletin de la Real Academia Galleoa.
Tomo XIX, Septiembre 1929 a Noviembre 1930, pAgs. 22, 36, 61, con gta 
bados.
Con motivo del cincuentenacio del periAdico El Pronrasd. 
86 publicfi gn nCmero extraordinario. Noa fui anoargada una pequeMa 
hiatocia local con eaa motivo, qua ocupd doe piginas. Viaae ALTABELLA 
JOSE: "EL PERIODISMO LOCENSE HASTA NOLSTHOS DIAS", en El Progreso, dt
Lugo, 17 agosto 1958; an il actualizamos los datoa de Carri, bfrecimpe 
un panorama esquemitico del periodismo provincial, a travis de 25 lo­
cal idades , para terminer con una Hiscelinea curiosa y estadlsticp an 
torno al periodismo lucenae. En estp nûmero da las bodes de oro se pi 
blici tambiin un artlculo da CORA SABATER, PURIEICACION; "ASI NACIO 
EL PROGRESO".
Exiaten doe tesinaa final da carreXa, da la Eacuela Ofi- 
cial de Periodismo, relacionadas con el tame lucenae. Una de MART INEZ 
FERNANDEZ DE LA VEGAt "CINCUENTA A&ÜS DF LA VIDA PE EL PROGRESO (1901 
-1958)", Madrid, 71 folios; y otra da VAZWUEZ CRESPO, ARMANDO: "EL
PfilVILEGIO EUCARISTICO LUCENSE Y SU ECU EN CIENTG CINCUENTAANUS DE PE 
RIUUISMU LOCAL", Madrid, 1967, 107 folios.
FOZ (LUGO)
Existe un reportaja da CURDEIRO, LUIS: "EN 1906 FOZ PU- 
BLICABA UN PERIUUICO BAJO EL TITULO DE iGUAU. G U AUt. en al qua se ha- 
bla de este perifidico satlrico local, que sa imprimla an MondoMedo y 
al que una demanda judicial obligé a carrer, ineertando au propia as-
qu a 1 a - en pr imera - - p i g m a  . — .... ^ —  — —  —  — —. ...- —  ....---- -— .— .. —  ..—  _
3 a?
HIBAUEÜ (LUGO)
En la obra de LANZA ALVAREZ, F . : "RIBAUEU ANTIGUO", M a ­
drid, 1933, ae publica un capltulo dsdicado a los pariédicbs locales 
de esta ciudad, de las pigs. 199-202.
Refiriindose a un periédico local. Las Riberas del Eo sa 
publicaron varies articules con su historié. Veanae, SUEIRO, JORGE 
VICTOR: "LAS RIBERAS DEL E O . EL SEMANARIÜ MAS ANTIGUO DE ESPAfÜA", pg
blicado en Madrid. 16 noviembre 1956; y DIAZ GARCIA, JUAN RAMON: "DÜA
JOSE MARIA PUEBLA PUMARiNU ES EL DIRECTOR DEL SEMANARIO INFURMATIVU 
MAS ANTIGUO DE ESPARa ", aparecido an Faro de Vioo. 9 febrero 1961.
Un artlculo anénimo titulado "LUS PERIUOICüS DE RIBADEO* 
aparecido en Reoifln. de Oviedo, el 7 de Saptianbra de 1977.
VILLALBA (LUGO)
Un trabajo raonogrifipo caai axhauatiVo sobre el periodi& 
mo local en esta ciudad lucenae puede seguirsa an GARCIA MATü, JOSE . 
LUIS: "APUNTES PARA UN ENSAYO SOBRE EL PERIODISMO EN VILLALBA", ,eril
de très articules publicadoa en El Prooreso de Lugo, los dlaa B, 10 y 
15 de octobre de 1975. Describe 16 periédicoa, comenzando por El tng 
de Villalba. de 1900. '
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VIVLHQ (LUGÜ)
Existen dos trabajos celacionados con la prensa en esta 
villa. La monografia de UONAPETHY IHIBARNEGARAYi "HISTÜHIA UE VIVE- 
RO Y SU CONCEJU", Vivero (Lugo), 1953, 5U5 pigs. + liminas, en el que 
se dan 27 tltulos de perifidicos, deede El Farol. de 1H66; y la teoiné 
de final de carrera de la Escuela Oficial de Periodismo, de NUNEZ ÜIAZ 
G E H I M O j "LOS PEflIUÜltüS UE VIVERO (APUNTES SOBRE LA HISTÜHIA Ut CIEN 
AN05 DE PRENSA EN UN PUEBLO GALLEGO)", Madrid, 1974, 157 folios.
0REN5E
El IB de üctubre de 1926 tuvo lugar er. ürense el Lerti- 
men histérico literario en c o n m e m o r a c ü n  de la publicacién del primer 
tomo del Taatro Crltico. del Padra Feijoo. Y en esta o c a s ü n  le fui 
premisda a CARRE ALDAO, EUGENIO, su "MEMONIA ACERCA UE LA IMPRENTA Y 
EL PEHIUDISMU EN LA PRUVINCIA UE ÜRENSE", que mie tarde, y bajo el rnij. 
mo titulo, publicarla en el Boletin de la Real Academia Galleaa. La 
CorutTa, Tomo XVII, Abril-1927 a Mayo 1926, pige. 275, 290 y 318; y To 
mo XVIII, Junio 192B a Agosto 1929, pige. 42, 72, 129, 192 y 225.
Como c a s i 'siempre, Carri Aldao pone los aillares de la 
hemerogxafla gallega. El maestro de lae letras gallegas Otero Padra- 
yo contribuiri con un artlculo a aaclarecar de un modo crltico la apoj; 
tacién orensane a la literature; viasa OTERO PEDRAYO, RAMONi "QRENSE
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EN LAS LETRAS", publicado en La Reoién el 0 de junio de 1944. j
Mis adelante, otro aactitof loc,ai publicari dos trabajos 
que inciden en la temética que noa ,ocupa, por tratarse del estudio de 
un periédico romintico local, en un caao, y en otro, por ocuparsa de 
uno de los mis descollantes periôdistas orenganos dal siglo XIX. ' 'Viai 
se, FERNANDEZ GALLEBU, J U 5 E ; "VALENTIN LAMAS CARVAJAL. ESTUDIO 810- 
BIDLIüGRAFICQ", La CoruHa 1950, 220 pigs, y cuya cuarta parte - pige; 
137-100 - asti dedicado a La orosa de Carvaipl^ Su labor oériodlsti- 
ça; y FERNANDEZ GALLEGO, JOSE: "BREVE BIOGRAFIA DE EL ECO DEL L I C E O .
p e q u e Sa c o n t r i b u c i o n  al c e n t e n a r i o  DEL Re c r ^o DE Ar t e s a n ü s  d e ORENSE"
Oranse, 1952.
Un breva artlculo sobre el tema lo publicari FERNANDEZ 
FERREIRU, J.i "PUBLICACIONES ORENSANAS EN LA ULTIMA MITAD DEL SIGl^ 
XIX", en La Reoiin. Ucsnaa, 7 de Junio 1953.
Con motivo de celebrar el cincuentanario La Reoiin. de 0 
renee, publiai un nimero extraordinario, el 14 de febrero de 1960.
En ese ocasiin el autor de esta tesis escribii una pormenorizada his­
torié de la prensa de la capital y la provincia. Viasa ALTABELLA, Jg 
SE: "NOTAS PARA UNA HISTORIA QE LA PRENSA EN QRENSE", La Reoiin. 14
febrero I960. Con ilustracionas. Este trabajo se reprodujo an Gace­
ta de la Prensa EsoeRola - sin ilustracionas -, Madrid, Marzo Abril
1960, pigs. 239-259. Hases mis tarde y con motivo de ese misma efern^ 
ridas publiai PADRON, LUIS: "LA REGION. EN SUS BODAS DE ORO", en Ljl 
Reoiin de Orense, 27 noviembra I960.
La hija del iluatre enaayista don Vicente Hiaco rinde hg 
menaje a la memoris de su padra, prassntando uns tasina fin de carre­
ra en la Escuela Uficisl de P e r i o d i a m .  En alla, reproduce un ar.tlc^
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lo de su padre, Eobre los gallegos que editaron la revista Nos - fuh- 
dada por Hieco - y facilita un Indice compléta de la publicaciân. M é  
ase HISCO, CRUZ: "LA REVISTA NQ^, EXPUNENTE DE LA CULTURA GALLEGA",
Madrid, 1966, 52 folios.
La expansiin adquirida por el periidico oreneano La Re­
oiin entre los amigrantes, es explicada en un artlculo de G U E D E , ISI- 
DORü: "UN ACUNTECIMIENTO EN LA HISTORIA DEL PERIODISMO ESPAfiOL. t A
REGION. DIARIO DE LOS ESP a NOLES EN EUROPA", en Gaceta de la Prensa Es
paflola. Mad r i d , n* 188, 15 febrero 1967, pige. 70-72. Tambiin puede
consultarse para este propisito el primer nimero de la ediciin aerea 
de LA REGION, de Orense, del 18 de diciembre de 1966.
Sobre un periidico fundado en Orense por el sacerdote 8a 
silio Alvarez,-famoso por sus campaflas agrarias-, visse la tesina fin 
de carrera de la Escuela Oficial de Periodismo, de PADLOS MENDEZ, JE­
SUS: "LA ZARPA". Madr i d , 218 pigs. Un estudioso concienzudo sobre
este personaje ofrece, como anticipa de mis clasificadores trabajos, 
un largo artlculo sobre el mismo. Visse DURAN, J.A.: "BASILIO ALVA­
REZ, RADIQGRAFIA DE UN AGITADOR", en Triunfo. Madrid, n* 561, 30 ju­
nio 1973, pigs. 21-23.
Por iltimo habri que citar une tesina de la Escuela Ofi­
cial de Periodismo, de RODRIGUEZ VALEIRAS, ROBERTO: "PERIODISMO DE Q
RENSE", Madrid, 19Ÿ4, 131 folios.
GINZO DE LIMIA (ORENSE)
Hay très trabajos sobre el periodismo en este ciudad, y
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todos del mismo autor. Véase: NIETO. ANTONIO: "EL PRIMER PEKIOOICO
IMPRE5Û WOE VI0 LA LUZ EN GINZO SE TITULABA ÉL ECO ANTELANO. FUE EN 
EL AN o 1911. ERA SEMANARIO Y. 5E PUBLICABA LOS DOMINGOS. UNA CHARLA 
CON SU DIRECTOR", en La ReaiiSn; de ürense, 20 junio 19Z2; NIEtO OLiyA 
ANTONIO: "REMOy lENDO. EL 'PASADO.' HISTOHIA Y VICISITUDES DEL PERIpO.Iâ
MO LOCAL",, en La Reniin. da Orense, IB jUlio 1965» y, NIETO OLIVA, AN­
TONIO; "LA PRENSA ANTELANA EXPONENTE BE SO CULTURA Y ESPIRITU", ah 
La Heoifin. Orense, 23 septiembre 1971.
VERIN (ORENSE)
Exists una tesina final da carrera, de la Escuela Uficip 
de Periodismo, de NIEVES Y LOPEZ, JOAQUIN: "EL PERIODISMO EN VERIN",
Madrid, 1957, 32 folioe. Este misao autor publicarla aflos deepués un 
artlculo sobre el mismo tema. Véase: NIEVES, JOAQUIN: "VERIN, VlLLL
VINCULADA AL PERIODISMO ORENSANO", en La Reoiin. ürense. 16 Oiciembré 
1962.
PONTEVEDRA
Existe un trabajo, boy ya clAsico, sobre la historié de 
la prensa pontevedress, redactado por un periodista local, LOPEZ OTE­
RO, J.(osé): "EL PERIODISMO EN PONTEVEDRA", Pontewedra, 1899, 142
pégs. + 3 pégs. de Indices. Fué obra que obtuvo el primer premio en 
el certamen celebrado en equalla capital en diciembre de 1895.
 ________ .... ...A. partir de esta obra, que recogs noticia-hamarogrA.f ica ,
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de 99 tltulos, desde el primero, de 1842, Las Musas del Lér e z . todo li 
que se puede disponer son qrtlculos brèves y notlcias fragmentarias pj 
ra actualizer y rectiflcsr el estudio de Lipez Utero.
Asl, USSUR10 Y GALLARDO, CARLOS; "HISTORIAL DE LA PRENS/ 
EL DIARIO DE PONTEVEDRA", publicado en Pluma y L A o i z . de Barcelona, h 
Mo 1903, n* 137, con ilustracionas.
La primer publicaciân de este capital seré estudiada, en 
un trabajo pâstumo - su autor falleciâ en 1912 -, por CASAL Y LOIS,
SE: "EL PRIMER PEHIODICO DE PONTEVEDRA: LAS MUSAS DE LEREZ, 1842",
publicado en El Museo de Pontevedra. 1942 (I), pégs. 332-33. Sobre o 
tra publicaciân artlstico-literaria, pero ya de bace mis de treinta a 
nos, podré consultarse: BARBERAN, CECILIO: "LAS ILUSTRACIONES EN LI
NOLEO DE LA REVISTA SPES" . en Gaceta de la Prenea Esoanola. Madrid, 
Febrero 1945, n! 33, pégs. 1288-1292. Un aHo después vuelve a publi- 
carse otro artlculo de CASAL Y LUIS, JOSE: "PEHIOUICOS UE HACE CIEN
ANUS: EL CIRCÜLAUDR Y LA DISTRACCION" . an El Museo de Pontevedra.
1946,' Entrega n< 13, pégs. 59-60. Sobre aepectoa de la tipografla pot 
tevedresa véase SANCHEZ CANTON, FRANCISCO: "DATOS PARA LA HISTORIA
DE LA IMPRENTA EN PONTEVEDRA", en El Museo da Pontevedra. 1946,.4", 
pég. 135.
Las memories de un veterano periodista, muchoa aMos dir=I 
tor de El Uiarlo da pontevedra. ofreodn datos y noticiae de i nteréa,. 
para nuestro prôpâsito. Véase: LANUIN TOfilO, PRUDENCIU: "DE MI VIE
Jü CARNET. CRONICAS RETRUSPECTIVAS DE PONTEVEDRA Y SU PROVINCIA", Pdi 
tevedra, desde 1949 eparecieron tree volémenea.
Dos artlculos de interés, mék el primera que el segundo, 
publicadoa el mismo dla y eh el mismo perlâdico, son uno de GARCIA A-
< .
y /  ' /üv : . ■ : '
LEN, ALFREDO: "VIEJAS IMPRLNTA5 PONTEVEDRESA5" y SE5T0, JOSE: "UN
SIGLU DE PEHltlüISMU EN PONTEVEDRA", ambos en Faro de V i o o . Vigo. l2 
agoeto 1951. Unas notas sobre Periodismo en Galicia y en particular 
referentes a la publicaciân periâdica La Reviata (égosto-noviembra 
1849), dedicada a ccltica y literature, cuyos redactores sa anunaran 
y estudian brevemepte pueden seguirsa en VARELA JACUME, BENITO: "UNA
PUBLICAEIü N PONTEVEDRESA EN 1849", en El Museo de Pontevedra. Pontave. 
dra, 1952, VII n* 25-26, pégs. 27-33. Con motivo del c e n t e n a r i o 'del 
Faro de Vioo publicaré un articule el cronista de Pontevedra FILGUEI-
RA VALVERDE, JUSE : "EL FERROCARRIL Y LA PONTEVEDRA DE HALE, UN SIGLO"
en Faro de V ioo. 3 noviembra 1953. Otro articule sobre al primer dia 
rio pontevedrés, 1877, lo publica LANDIN CARRASCU, RAFAËL: "LOS PERI#,
DIC05 DE NUESTRÜ5 ABUELUS.- PONTEVEDRA NECESITO CUARENTA AN05 DE SEMA 
NARID5 PARA UAR A LUZ SU PRIMER DIARIO, EL ANUNCIADOR". en La Nocha. 
de Santiago de Compostela, 20 agosto 1959.
Por iltimo, una tesina final da carrera de la Escuela 0- 
ficial de Periodismo trataré del que fué dpcano de la prensa ponteve- 
dresa. Véasê: RODRIGUEZ BLEIN, E.t "DIARIO DE PONTEVEDRA” , Madrid,
1961, 71 folios. Y sobre su reapariciin, puede consultarse GONZALEZ 
MARTIN, GERAHÜUi "REAPARECE DIARIQ DE PONTEVEDRA. FUNDADO EL 1 DE A 
GUSTO DE 1887, HABIA DEJADO DE PUBÇICARSE EN EEBRERU DE 1939", en #£-' 
ceta de la Prensa EsoaBola. Madrid,’ n* 149, 15 noviembra 1963, pégs.
79-81.
LA ESTRADA (PONTEVEDRA^, - . ;
Existe un articule de BLANCO FÜENTES, MARIO: "NUESTRO X
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PRIMER PERIUDICl).- 108 NUMEROS PUBLICO EL ESTHAPENSE ÜESDE 1906 A l90î|'.' 
en La N o c h e . Santiago de Compostela, 24 Junio 1958.
MARIN (PONTEVEDRA)
Sobre la prensa en esta ciudad se cuenta con PAZOS GUMEZ 
JULIO: "FUNDACION DE PERIÜDICUS A FINALES DEL SIGLO PASADO Y PRINCI-
PIüS DEL ACTUAL. EL PRIMER NUMERO DE EL ECU DE MARIN DATA DEL 7 DE 
MARZO UE 1897", en Faro de V i o o . 14 julio 1973.
PUENTECESURES (PONTEVEDRA)
Hay dos artlculos, del mismo tema, sobre la prensa en ejs 
te villa. Véase: PIREIRO ARES, JOSE: "LA VERDAD DE CESURES UN PERIL
DIEU DEL 1900", publicado en La Noche. de Santiago de Compostela, 1 
Noviembre 1967; y PINEIRO ARES: "EN 1899 LA VILLA TUVO SU PROPIÜ PERI! 
ÜICO. SE LLAMABA LA VERDAD DE CESURES Y LO DIRIGEA DON VICTORINO LLE 
RENA", en Faro de V i o o . 14 Noviembre 1970.
TUY (PONTEVEDRA)
Un estudio muy detallado sobre la prensa de este ciuded, 
que reproduce numerosos textos, puede Consultarse en la emplie monogri 
fia de PARAMOS, JUSE G . : "ESTUDIO BIBLIÜGRAFICO Y CRITICÜ ACERCA DE
LA P R E N S ^ P E R . I 0 D l M J m E N 5 E l .  >îad£idx_JLïHL_fiILftl» 3Q4 jilgB.„_ LnSBlJCa,
        ..
do an él, y actualizando muy poco puede consultarse tamblén el artleji 
lo de QUESAUA MUNERA, E.; "LA PRENSA UE TUY DESUE 1059", en Gaceta 
de la Prensa EsoeMola. Madrid,n* 70, Uiciambre 1953, pégs. 23-27;
V1GÜ (PONTEVEDRA)
El méa antiguo artlculo que hemoa encontrado sobre la 
merografla de la ciudad de la Olive es de NEIRA CANCELA, J.< La Pren­
sa de V ioo. publicado en Auriabella. Orense, 2 Junio 1903. AHos mie
tarde, el laborioso hamerigrafo gallego Carré Aldao séria premiado poi 
la Sociedad Corel La Olive. de Vigo, par su extenso estudio, titulado 
"Monoorafla acerca de la Imprenta y el Periodismo en Vioo". que mée 
tarde publicarla. Véaaa, CARRE ALDAO, EUGENIO: "LA IMPRENTA Y EL PC
RIODISMO EN VIGO", en Boletin de la Real Academia Galleoa. La CoruMa, 
Tomo XI, Septiembre 1917 a Diciembre 1919, pégs. 188, 223, 243, 268, 
301 y 329.
La c o n m e m o r a c ü n  de los 75 aMoa de Faro de V i o o . da luge: 
a un nimero extraordinario de este diario al 3 de noviembra de 192Bi 
en el cual se bace historia del pariidico y se ambianta con datos re 
feridos a la prensa local. Utro reportaje, sobre el mismo tema Ip o 
frecaré CONDE DE RIVERA, LUIS: "LA VIDA DE LOS GRANDES DIARIÜS: -FARC
DE V IGO. DECANU DE GALICIA", en Heraldo de Madrid. Madrid, 7 octuors
1930. Abondantes notlcias sobre la prensa vigueaa da los abos vaincs 
se encontrarén en la obra de BERNARDEZ ROMERO, BERNARDO: "TRATAUü DÉ
... VIGUISMO 0 HESUMEN HISTUHICO CüMENTADÇ DE LOS DiEZ ANÜS DE LA MO- 
NAROUIA ESPAfiOLA EN VIGO", Vigo;,1932, Tomo I, 19?1-1924, 328 pégs. y 
Tomo II, 1925-1931, 328 pégs. ' '
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Sobre la vida corporative de los periôdistas vigueses v^ 
ase: "A5IJCIACIUN Ut LA HHLN5A Dt VIGÜ", artlculo anânimo publicado er
Gaceta de la Prensa EsoaMola. Madrid, Septiembre 1943, n* 16, pégs.
236-237. Un artlculo breve sobre el decano dm le prensa local es: 
"HISTÜHIA Ut FAHU UE VlGU". aparecido en Gaceta de la Prensa EsoaMola.
Madrid, n* 16, noviembre 1943, pégs. 351-358. Sobre un director de et 
te periidico ûltiraamente citado, véase, SEVILLANU, ANGEL: "VILJ05 P^ 
RIÜÜISTA5 DE PHÜVINCIAS. ÜUN BLAS AGRA MANLEBü, DIRECTüR DEL DIARIO 
f a r o  d e  VIGÜ". artlculo publicado en Gaceta de le Prensa EsoaMola. Ma^
drio, n< 44, tnero 1946, pégs. 1988-1993. 5e ocupé algo de la prensa 
jlocal el que f ué cronista de Vigo, ESPINOSA RODRIGUEZ, JUSE: "TIERRA
j DE FRAGOSU (NOTAS PARA LA HISIURIA UE VIGÜ T SU CÜMARCA)", Vigo, 1949 
js02 pégs.; de las pégs. 342 a 346, habla muy someramente de 47 tltulo! 
Ide publicaciones periédicas, y aMoe después el propio autor publicarli 
Iun artlculo en Faro de Vioo - 12 diciembre 1952 -, tituledo: "AMPLlAt
|D0 Y EORRIGIENDü: LA PRENSA VIGUESA". en el cual abade tltulos més
Ihasta totalizar 75.
Utro artlculo breve sobre el periédico Faro de Vioo lo 
ipublicaré VILA5 GIL, SANTIAGO: "DEME 0 F A R O . OTRÜ PEHIODICO ESPAKiOL
C ENTENAHIO", en Gaceta de la Prensa Esoabola. n* 59, Madrid, Enero, 
1953. pégs. 17-19.
Para conmamorar el primer siglo de existencia, Faro de 
V^go édité un volumen extraordinario, qua se vino publicando a lo lar 
go de un abo y pico, en unos encartes encuadernablee de periodicidad 
mensuel, los cuales se ofreclan dentro del cuerpo general del diario. 
El primer fasclculo se publicé el 1 de noviembre de 1952, y el Gltimo 
apareciS el 26 de mayo de 1954. Colaboraron en este numéro 169 epcr^ 
tores, de los cuales 112 eran gallegos. El hecho da acompabar a lae
    _ '   ^
colaboraciones una biografla da los autoras, proporcioné a este trabg 
jo un autêntico interés'bibliogrâfico y documentai. Invitado par eu . 
director escribimbe en este extraordinario una biografia del periidi­
co; véase ALTABELLA, JUSE: "UN SIGLO DE FARO DE VIGO. VICEDECANO DE
LA PHENSA ESPANOLA", .Faro ide V ioo. 26 Mayo 1954, plipgo 18, pégs. 2Î2- 
275. Con ligeras variantes este mismo artlculo ae volverla a publica; 
en una revista. Véase ALTABELLA^ J 0 5 E : *1853-1953. 3 NOVIEMBRE.
MAS UE 350 MiLLUNEb DE EJEMPLAHES HA RE PARTI DO A. LO LARGO DE SU CENTE- 
NAHIA HISTORIA EL FARO DE V IGO. ANECDOTA, RECUÉHDO Y HOMENAJE AL PE,- 
HIUUICO VICEDECANO DE LA PRENSA ESPa R ü LA", an Mundo Hisoénico. Madrid, 
Mayo 1954.
Aquel nimaro cantenario de Faro de V^ao contanla varice 
trabajos directamente relaéionados con la historié de la prensa gall£ 
ga. Asl, el del director del periidico a la aazin, LEAL INSUA, FRAN­
CISCO: "SE HAN EDITAUD 27.656 NUMEROS DE FARO DE VIGO Y VAN REPARTl-
D05 TRESCIENTOS CINCUENTA MILL0NE5 DE EJEMPLARES", pégs. 1 y 5, del 3 
de noviembre de 1953; ai d e l .garante del pariidico an aquella fecha, 
BALI NO LEDO, JUAN: "FARO UE VIGO CUMPLE CIEN AfiOS DURANTE EL SIGLO H/
TENIUO 5EIS DIRECTUHES", piiego 12, pégs. 177-178 y 184. Los antonçei 
directores de los restantes aiete diarios de la rsgiin, haclan una saj 
blanza de los mismos en el citado piiego 12. Asl* REY A L ^ R , GONZALOi 
"EL PUEBLO GALLEGO. UIARID. NOTAS PARA UNA BIOGRAFIA DE PERIODICO"; 
OUTEIRINO, RICARDO: "BREVE HISTORIA UE LA REGION DE ORENSE. PEHTENE
CE A LA ENTIUAÜ ACCION SOCIAL CATOLICA": GOSl, JOSE* "EL COHREO GALL!
GU HA CUMPLIDO 75 ANUS. LA NOCHE ES EL UNICO DIARIO VESPERTIND DE GA- 
LICIA"; CAMPILLÜ, NAHCI50: "EL lUEAL GALLEGO. BALUARTE CATOLICÜ. EN
LOS DIAS UIFICILES UE NUESTRA PATRIA"; LLANO, PEDRO DEL* LA VOZ DE 
GALICIA. CREACION UE D. JUAN fERNANDE2 LATURRE"; y CORA SABATER. PURQ,
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"EL HHUGRE5Ü FUE FUNDAUU EN 1908".
Dos teainas fin de carrere - de paca entidad, por cierto 
- son las de FEREZ LLUHENTE, JOSE: "FAHU DE VlGU", Madrid, 1955, 48
folios; y CLEMENTE DE DIEGO, HILLANt "EL FARU UE VIGÜ". Madrid, 1957 
12 folios.
No obstante publicarse en Lugo, en su segunda época, la 
revista Vida Galleoa. fui en Vigo donde tuvo su fundaciin y su més flr 
reciente existencia. Con motivo de su cincuenta aniversario esta re­
vista publicé un nimero conmemorativo, en el que se destacaron colabg 
raciones que evocqron su desenvolvimiento. Véase: PADIN PANIZO, AN-
GEL: " VIDA GALLEGA CUMPLE CINCUENTA Afi05", publicado en Vida Galleaa
Lugo, Enero-Febrero 1959, n* 742-743, resumen de la tesina de final 
de carrera, de la Escuela Oficial de Periodismo, titulada "VIDA GALLE-
GA (1909-1938 Y 1954-...)", Madrid, 1957, 49 folios; FERNANDEZ TEJEI- 
RO, MANUEL MARIA: "LOS CULABORa DURES DE VIDA GALLEGA": y ESPINOSA Rfi
DHIGUEZ, JOSE: "JAIME SOLA MESTRE Y VIDA GALLEGA".
Con motivo de las bodas de oro de la Asociacién de la 
Prensa de Vigo se publicé un nimero extraordinario de la Hoia del Lu­
n e s . de esta ciudad, el 29 de febrero de I960 y en ese ocasién ae co£i 
vocé el premio "Bias Agra" para redactar una Slntesis del Periodismo 
viouéa. El trabajo le fué concgdido al autor de esta tesie el 29 de 
octobre de 1960. Més tarde se iniciarla la publicacién del mismo en 
el érgano de la entidad corporative, Véase, ALTABELLA, J USE: "5INT£;
SIS HISTORICA DEL PERIUDISMU VIGUE5", en Hoia del L u n e s . Vigo, 31 oc­
tobre, 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre de I960; 16 y 23 de 
enero, y 6, 13 y 20 de febrero de 1961, interrumpiéndosa au publica­
cién en esta fecha. ' , . ;
\ Un libra histfiricg sobre Vigo, eecrito pur su cronista 
oficial,, nos darA numerosas noticiae do perj.&dicos y perfodiàtak loc# 
iss., Véase: ALVflUtz' BLAZU,l^tZ„ JOSE MAHIAi "UA CIÙDAD Y LOS DIA&'.C '
CALtfJUARIo‘ HISTORLCO DL VIGO", Vigo, 5(6 'pégs.
■A'V,
Otra tssina fin ' dq earrsrO da I q  Escuqla Oficial de .Rarij g, 
dismo sobra esta ' peiiédico, la praaqntar# GONZALEZ MARTIN, QEHAR|)(ii ' . 
"FARU UE V I G O . OlAHIO DECANU'BE LA PRENSA,BE GALICIA", Madrid, .1962;." 
47 folios. . j,,.
Dos abos después aparacia up ax^anqo'aatudlo monqgréfiçd 
sobre la prénqa viguesa art général y  Faro da Vioo en particular. ViAg 
,se, ALTABELLA, JUSE y LEAL INSUA, FRANCISCO: "EL FARD DE VIGO Y SU - 
PROYECCION HISTORICA", Madrid, 1965^ 147 pégs. + ilustracionas. Pgr 
razones de elemental delicadeza raproducimoq el juicio que dio sabla 
esta obra la revista Indice Hiatorico Eaoat^ol. de Barcelone, vol, XII 
n* 46, Mayo-Agosto 1966, pégs. 291-292. La gbreviatura de la firme 
corresponde al profaaor JUAN MERCADER KIBA:
"Tree un ^rsve panorama de la prensa espabola 
y gallega en 1853, abd dé la fundaciân dal Faro de Vioo 
y de le situacién de la Eapaba de entoncas, describe con , 
détails el contenido de equal pariédico inicial y analj. 
za los componentea de la redacciân primitive, qua puao 
en marcha el imprqeor Angal da Lama. La dinaatlg de los 
Lama llené un siglo da dedicacién an la vida pariodlst^ 
ce viguesa y patrociné ademés algungs tarses culturales 
y bénéfices en aqualls ciudad gallega. Examen de la vj. 
da y del contenido de dicho pariédico (diario desde 1896) ; 
hasts la actunlidad, y da quianes colaboraron y trabaja 
  . ron en é_4^  . Ligta de. jaer ifldicag viaviftiHL .JteflSLr LBR3 a _.____ :__
 ^i'i
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1964, Bibiioqrafla. 8 fotocopiag, b grabados, 7 te^  
tcdtos y 7 fotografiae.- J.Mr."
I Por ultimo, més recientemente, el cronista de Vigo, iras
jniueves y complementarias inveatigaciones, abordé u;i nuevo enaayo sobri 
!l;a prensa de esta ciudad. Véase: ALVAREZ BLAZQUEZ, JOSE MARIA: "NO
jl/A5 PARA LA HioTUlUA DLL PLHlUÜIbMO VIGUES", Faro de V ioo. 7 y 14 de 
aigosto, 4 y 11 septiembre de 1977.
i .
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L E O N
LEON
i
j Los primeros atisboa de carictac hamazogréfico que le raj
'trean en esta provincia los ofrece le obra de LABRAKA, RAMON A , : "CA-
jTALOGü UE LA BIBLIUTECA PROVINCIAL DE LEON", Leén. 1B75, primera edi- 
jcién y 1897, 2* edicifin, quien daba una lista de periédicos consirya- 
dos en ese institucién. También hay datos sobre periédicos laonisea 
en HINGOTE TARA2UNA, PEDRO: "GUIA DEL VI a J e RÜ EN LEON Y SU PR0V;NCIA"
Leén, 1879, 270 pégs. Ahora bien, el major catélogo y estudio sir# él 
de BRAVO, CLEMENTE: "LA IMPRENTA EN LEON (APUNTES PARA UNA MONOIRA-
FIA)", Leén, 1902, XX + 640 pâgs. . Ùe las pAginas 477 a 614 se ocujka 
de PariédicoB leoneees. resebando 108 periédicde, desde al primaipi,' Mj 
nifiesto de Lefln. de 1808. \
Un breve artlculo de CAYON WALDALISO, MAXIMO: "PERlOOlJ
Ç O ^  L E O N E S E S ;  EL MANIEIESTO DE LEON. DE 1808. FlSURA COMO PRIME! RE-
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HlUUltt) UL l.A ('rtl'lTAL", fill Pxoa. dp Leân, 29 eriercj 196U. Utro articu­
le , con noticias da pronuri local en LAMI'AWILLA: "LA HHEN'jA UE LEON.
EL PHIMLR PEKIIUJILU LEUNEb: EL I’EUC a UUK". en Proa de Leân, 31 enero
!iyb3; Lamoarilla era el seudAnimo del veterano periodista leonés Cptine 
lo Hernândez h o r o s .
Con motivo de una nueva etapa en la vida del perlâdico Ic 
cal UIAHIL) UE LEUN, se publicé un némero extraordinario, con un lergo 
artlculo eo el que se le biograflaba; véase MARTINEZ ALAIZ, HAHCELUi 
j"HIbTUHlA UE UN PEUUIUICU", an Uiario de k eén. Especial de Abril de 
jl963. Meses més tarde aparecerla otro reportaje sobre este terne: UA-
!m A, ANTÜNIU t. Ut: "EL DIARIO UE LEUN HA CUMPLIDÜ bUS BODAb Ut U RO",
|en Gaceta de la Prensa Espabola. n* 144, Madrid, 1 b Junio 1963, pégs.
I7I-74.
j En una obra titulada "Llbhü') bUbHE LEUN". (Jfivea, Gréfi-
|cas boler, 1967), sin paginer, con léminas, con motivo de inaugurar u- 
na Casa de la Ciiltura se ofrece un catélogo ordenado por materias y a- 
jgrupado por once secciones, siendo prec isamente la éltima, la dedicada 
ja Prensa local y provincial.
Una tesina fin de carrera, de la Escuela de Periodismo de 
la Igleaia, de PabTUH DENAVlUEb, JEbüb VICENTE: "LA bUClEDAU Ut E5TU-
;DIÜ5 LEtJNEbES. FIN UE UNA ETAPA UE LEUNLblbMU Y CLMIENZO UE ÜTRA" , Ma 
dfid, 1 9 7 2 , 1U7 folios, se contienrn una serie dm datos sobre periédi- 
cos, revistas y periôdistas leoneses de 1 primer tercio del siglo XX.
Por éltimo habré que registrar también como fuente biblig
I
igrélica local la tesina fin de carrera, de la Escuela Uficial de Perig 
Idismo, presentada por GAPCIA VEGA, MARTIN: "CLARABüYA. UNA REVISTA
Ip u ETICA UE LUS ANUS SEbENTA", Madrid, 19 7b, 120 pégs.; y el artlculo
m '
do CREMER, VICTOR!ANUi "UEMOCRACIA A LA LEONtSA. PERIOUICOS Y REVI9 
TAS EN EL LEUN UE LOS AHUELUS", an Hoia del Lune,. Lo6n, 23 anaro 197
ASTORGA (LEON)
Para la prensa en esta ciudad pueden consultaraa loe ar­
tlculos de ALONSO Y ALONSO. ANTONIO: "EL PRIMER PEHIODICO A5TURGAN0”
en Reoidn Maraoata. Aetorga, n* 182, 3 agoeto 1916; de LAURENTlUS: < 
"EL NUMERO 7.000", on El Pensamiento Aatoroano. Aatoroa. 12 de abril 
de 1951; y CARRO CELADA, JUSE ANTONIO: "15 PERIOOICOS ASTORGANOS DEL
SIGLU PASADO", trabajo aparecido en el auplenentp de El Pensamiento Ai
toroano y La Luz da Astoroa. del 19 de agosto da 1972.
Este miano filtimo citado autor preaentarla au teaina fi­
nal de carrerq en la Eacuela Oficial da Periodiaao aobre el tema del 
periodismo astorgano. Véase, CARRO CELADA, JOSE ANTONIO : "HISTORIA
DE REGION MARAGATA (PERIODICO DIÀRIO 1916-1918)", Madrid, 101 folio#, 
que ademés de tratar de esta publicaqiAn, recoga aumariamenta la evolü 
cién de la prensa astorgana en general. ''^
Més recientemente, FIDALGO, ANGEL MARIA H.: TAST0R6À y
EL PERIUUISMU LEONES", en La Hora Lebnesa. de Lefln, del 18 marzo l*7f, 
hace un breve y documentado reportaja sobre el tema que nos bcüpàl >
LA BAREZA (LEON) 1
I
Una serie de artlculos dlvulgaron'la ngticia hemarogréfi
i
'■'SI
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ca de La Baüeza. Véase LLANUS: "EN 1899 APAHECIÜ EL PHIMER PERXOUIÇG
BANEZAMO. jVEINTE, EN SETENTA Y SIETE ANOS". serie de recuerdos pMbljj . > 
cados en La Hora Leonasa. 25, 27 y 30 marzo, 3 y 8 de abril, 18 y ' 2P 
mayo y 22 de junio de l976
PALENCIA
Pocos datos hemos encontrado para el estudio hemerogréfi,- 
co de esta provincia lennesa, hasta tal punto que creemos es una de 
las que alcanze cotas de mée exigus documentacién. Asl, tenemos, el 
nûmero extraordinario de EL DIARIO PALEWTIWO. publicado con motivo de 
sus bodas de oro, en febrero de 1931, en algunas de cuyas 98 péginae 
se ancuentrsn algunas noticiae. Otra efeméridea coninemorativa daré Ij; 
gar a un extenso artlculo dà BUISAN CITORES, FELIX: "HACE 75 AH o S QUE
SE PUBLICO EL DIARIO DE PALENCIA". en Diario de PaZencia. 13 febrero 
1957. AHos después, con motiva de un nCmerd extraordinario de La Est
feta L i t e r a r i a . de Madrid, n» 272-273, dal 17 y 31 de agosto de 1963, 
sobre Un maoe literario de la Tierra de Camooa. publicaré un breve ar 
tlculo aobre la prensa palantina MAZO, MARIANO DEL: "UN PERIOBICO TU-
DO SÜBHIEOAD", girando el tema en torno a El Diario Palentino y El Dll
n c i a . Con ocasién de celebrarse la Exposicién Conmemorativa dt 
1# inmuguracién de le Casa de la Culture de Palencia, en 1967, se pu­
blicé la obra: "PALENCIA EN LOS LIBROS" (Jévea), Gréficas Soler, 1967
sin paginer, con léminas, catélogo ordenado par materias y agrupado 
por seia secciones, siendo prncisamants le éltima la dedicada a Las o
hlicaciones oeriédicas. Y por filtimo, un breve artlculo de PEREZ LLÛ-
HENTE: "EN 1915, LA CAPITAL TENIA TRES PERIOUICOS DIARIOS Y TRES SEMA
' s
y 4Î1Ü' K
NARIüS", on Palenci a 3 4 . Palencia, noviembr'e 1976, n* 7, pég. 43. *
SALAMANCA
j
! El primer trabajo de que tenemos ngticia sobre esta pro-
jvincia es de BUNILLAj "EL PERIODISMO EN SALAMANCA", publicado en ijb 
jAdelanto. de Salamanca, 13 y 16 de septiembre de 1860. A finales de 
siglo, con este tema, obtendrla un premio bibliogréfico de la Uibliotj, 
ca Nacional, en 1895, el ensayo de ANTON PIJUAN, ANTONIO: "APUNTAMIEF 
jTOS PARA UN ESTUDIO HI5T0HICU-CRITIC0 ACERCA DEL PERIODISMO EN SALAHAI 
CA CON LOS SIGUIENTES APENDICES: I. APUNTES PARA UN CATALOGO UE PERIj.
DICOS PROVINCIALES, II. DATOS PARA UN ESTUDIO BIO-BIBLIOGRAFICO DE P{, 
RIüDISTAS EN SALAMANCA. III. NOTAS PARA UNA BIBLIOGRAFIA LOCAL EN EL 
SIGLO XIX". Este trabajo no se retiré de la Biblioteca Nacional y 
permanece inédito.
También se pueden encontrar notlcias y datos sobre perid 
dicos salmantinos del siglo pasado en RODRIGUEZ MIGUEL, LUIS: "0(S-
CURSO EN LA UNIVERSIDAD LITLRARIA DE SALAMANCA", Salamanca, 1896, aal 
como en dos obras, una de carécter biogréfico y otra de memoriae. La 
primera es de MANUEL SANCHEZ CUESTA, firmada con el seudénimo de MIRA- 
BAL, A. DE: "MI,.PAÜRE (DE LA VIDA UE UN PERIODISTA CATOLICO)", Coria; 
(Céceres), 1921, 150 pégs. y trata del itinerario profeaional del paU 
riodista tradieionaliste Manuel Sénchez Aseneio, dedicando los prima- 
ros capftuloB a periédicos y periôdistas de la Salamanca de finalp# 
del pasado siglo, asl como las campellas pollticas locales. La otra g 
bra, también de tipo testimonial, de BALCAZAR Y SABARIEG05, JOSE: ,"Mj|,
MÜRIAS UE UN ESTUDIANTE DE SALAMANCA", Madrid, 1935, 320 pégei, b o «?-1»
■ 'f
f
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lustraciones, comprende t.imbién, en sus primeros capitulos, hechns y 
acontecimientos en torno a la prensa salmantina de aquella misma époce 
pero can una éptica liberal, en contraposiciSn a la polftica defendjdc 
en la obra de A. de Mirabal.
Un brewe recuerdo autobiogréficb en torno a un periédico 
local lo escribirâ BHAVU, F.i "UNO NAClU PEHIOUISTA. VEINTICINCU A- 
N05 EN LA GACETA REGIONAL", en La Gaceta Regional. Salamanca, 23 no­
viembre de 1946. Otra breve nota retrospective evocarA la redaccién 
finisacular del diario decano de la ciudad. Véaee GESi "LOS UUE HA- 
CIAN EL AUELANTÜ. DE FEBRERO DE 1899", en El Adelanto. de Salamanc» 
27 Febrero 1949. Hasgos de la vida corporative de los periôdistas cbt 
rros se encontrarén en "ASOCIAÇION DE LA PRENSA DE SALAMANCA", artlcu­
lo publicado en Gaceta de la Prensa Esoabola. Madrid, n* 24, mayo 1944 
pégs. 763-764.
En 1958 se conmemorarén las bodas de plats del diario El 
A delanto■ con un nOmsro extraordinario de 56 péginae, y del que desta-
caré el largo y documentado artlculo de Gabriel Rernéndez Gonzélez, b< 
jo el seudénimo de MONTILLANA, JAVIER DE: "75 a Ro S DE VIDA PERIODISTI
CA", publicado en El Adelanto. Salamanca, 22 Julio 1958.
El abo i960 se publica un trabajo da CUESTA GUTIERREZ, 
LUISA: "LA IMPRENTA EN SALAMANCA. (AVANCE AL ESTUDIO DE LA TIPOGRA-
FIA SALMiANTINA 1480-1944)", Salamanca, 1960, 73 pégs., fragmente de la 
obra premiada por la Biblioteca Nacional en el Concurso bibliogréfico 
correspondiente a 1944 y patrocinada su publicacién por la Excma. Oi- 
jputacién Provincial de Salamanca; en el capltulo VI, hay un parégrafo 
jdedicado a El Periodismo y su vida intensa en el X I X . pége. 71-73.
I Sobre un pariédico salmantino de finales del siglo XVIII
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existe un trabajo monogréfico. Visse GEUFFHE, RENEE > "ESTUDIO l J|NUj| 
CE DEL SEMANARIO EhUUITO Y CURIOSÜ DE SALAMANCA (1793-1798)". Mémoire 
de üiplOme d'Etudes Supérieures. Faculté deâ Lettres et Science: Hu­
maines de Lyon, 1963, 263 folios mecanografiados.
Con motivo de publicar su éâmero 25.000 El Adelanto vol- 
vii a publicar otro artlculo MONTILLANA, JAVIER DE: "PASADO Y PIESEN
TE DE LA PRENSA DIARIA EN E5PANA. EL ADELANTO OCURA EL DECIMO LJSAH 
EN ANTIbÜEDAD DE LUS PERIüDICÜS QUE ACTUALMENTE SE PUBLICAN", en El A 
delanto. de Salamanca, 5 de julio de 1965. Cinco afTos después, il o-
tro periidico local publicaré un extraordinario con motivo de cunplir 
sus cincuenta abos; véase "LA GACETA REGIONAL", de Salamanca, 20 de a- 
gosto de 197U. Esta motivacién serviré de tema a un documentado ar­
tlculo de Emilio Sénchez Arteaga, bajo el seudénimo de SALCEDO, îMILIt 
"MEDIÜ SIGLO DE UN PEHIODICO DE LA REGION", aparecido en El Norti de 
Castilla. Valladolid, el 23 de agosto de 1970. Upo de los directores
de La Gaceta Reoional salmantina, durante el pariodo de la gusrra ci­
vil, recordaré nombres y hechos relacionàdos con esta diario; véase 
APARICIO, JUAN: "LA ESCUELA SALMANTINA", en Arriba, de Madrid, 16 de
Septiembre de 1970. Cuéntaee también con una tesina final de carrera 
del Instituto de Periodismo de Navarra, de VAZQUEZ GONZALEZ, SANDOVAL 
"LA GUERRA CIVIL ESPAROLA EN LA PRENSA SALMANTINA", Pamplona, 1970.
En el Colegio Universitario de Céceres se célébré m a  Ex- 
posicién de prensa de Céceres y Salamanca, entre loe dlaa 13 al 28 de 
marzo de 1972, donde se exhibisron publicaciones periédicas de ambae 
provincias. Véase el reportaje titulado: "160 AR o S DE PERIODISMO EN
LA EXPOSICION DEL COLEGIO UNIVERSITARIO", en ügy, Badajoz, edicién dè 
Céceres, 14 marzo 1972. Un aflo después, se editarla una separata de 
"PUBL1Ç A C 1 ONE5 DEL_ CULEGIO UNIVERSITARIO DE CACERES" . Jjaio el_tIty.lo_
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'de "CIENTO CINCUENTA ANOS UE PERIUUISMU EN CACERES Y SALAMANCA", Cioe- 
jres, 1973, en le cual se inclulan las dos conferancias pronunciadas dg 
[rante la Exposiciin, una de ENRIQUE DE SENAi "PERIUDICUS Y PERIODISTA? 
jSALHANTINOS' DEL SIGLO XIX" y otra de ALFÜNSÜ ALBALA: "LA VIDA DE BAN. 
jCHEZ ASENSIO Y LA EVULÜCION DEL PERIODISMO DOCTRINAL"; en este folleto 
jse recoge la relacién de perifidicos que ae han editado en las dos pro- 
Ivincias. En un artlculo publicado en 1978 hablaba su autor de tener ur 
llibro, inëdito, sobre la prensa salmantina. Vfiase, a este propfisito,5£ 
NA, ENRIQUE DE: "PRENSA SALMANTINA DEL SIGLO XIX".- REVISTA SALMANTINA
(1861-1852)", en El Adelanto. Salamanca, 22 octobre 1978; y SENA, ENRj 
QUE DE: "PRENSA SALMANTINAiDEL SIGLO XIX. LA TIZONA (1897-98), en El A 
delanto■ de Salamanca, 5 noviembre 1978.
BEJAR (SALAMANCA)
Existe un trabajo de AGERU TEIXIDOR, ROFINO: "PERIOUICOS 
Y PERIODISTAS DEJARANUS DEL SIGLO XIX", premiado en los Juegoe Florales 
de Béjar, y que se publicfi en el libro de MUROZ GARCIA, JUAN: "UFRENDA 
A LA VIRG l N DEL CAST A N AR", tomo I. Aboa después, sin que podamos preci 
sar la fecha exacte, el citado autor publicfi otro artlculo, ampliando 
el tema; vééae AGERU TEIXIDOR, RUFINO: "PRENSA BEJARANA DEL SIGLU XX", 
aparecido en la revista Béiar en Madrid, sin que podamos precisar més 
datos.
i
I
I CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
i Una serie de artlculos nos refieren la historia de la pre
I s a  en Ciudad Rodrigo. Véase P., J., (JESUS PERE IRA): "^SABE USTED.., 
jQUE PERIUDICUS SE HAN PUBLICADO EN ClUDAD HUDRIG07", en Tierra Charte.
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jdo Ciudad Rodrigo, I, 8 abril 1928; U ,  15 abril 1928; III, 22 abril 
,1928; IV, 29 abril 1928; V, 6 mayo 1928; y VI, 13 mayo 1928.
I  ■  :  ■I VALLAUULID
i ;
I Esta provincia, qua tuvo la fortuna de ppseer uno dt los
jprimeros estudios hemerogréficos que se regintraron en EspaHa, a nival
!local, ha encontrado siglo y pico mis tarde, al historiador mis comp'le 
I ,
]to en esta especialidad, para los sigloa XVIII y XIX. El hecho no in-
)
Ivalida para qua cumplamos con Ik labor de coaentar los trabajos de qui 
dispone quien trata da estudiar la Prensa de la ciudad del Piauaiga, 
'no s6lo en las dos citadas centuries, sino tambiin en el siglo XI.
i ' '
I En primer lugar esté el pequebo ensayo escrito por el ex-
^director de La Crinica Mercantil. con motivo de la ExposiciAn Regional 
Icelebrada ese abo y aparecido en este diario como folletfin los dies 1, 
|2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 1871. Mis tarde 
I se publicarla en separata. Véase, MART INEZ GOMEZ, GREGORIO; "HISTO- 
|rIA ABREVIADA y CHONOLOGICA UE LOG PERIODICOb SALIDOS A LA LUZ Et VA- 
IlLAUULID EN EL SIGLU ACTUAL, ACOMPAfÎANDü EJEMPLARES DE ALGUNOS Dt ELLt 
I Valladolid, 1871, 66 pigs. Es curioso cAmo su autor, qua ademés de pi 
riodista era doctor en Filosofls y Letras y profesor auxiliar de la U- 
!niveraided de Valladolid, habrla de iniciar una preocupaciAn que culmj 
Inaria un siglo después con el estudio prrsentado como tesis doctoral 
Ipor otro profesor de la misma Universidad, y también periodista, como 
I exp 1icaremos mis adelante.
I Ocho abos mis tarde, otro periodista local, al director
jde La Uoinifin. seri premiado en el Certamen Literario Periodlstico op- 
iganizado por la Prensa de Valladolid, on septiembre de 1897. Cale en-
5"
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: I
oayo actualize el anterior y se publicarâ en forma do folleto, abarcar 
jda los aflos de 1871 a 1897. Véaae, EbTtHAN TABANEKA, MUISE5: "AHTICjJ
';LÜ HlbTDHICü Al-EHCA UE LA PHtNSA VALLlbUl.ETANA", Valladolid, 1U97.
liesgraciadamente el folleto citado résulta inencontrabie, 
sin embargo sus datos fueron usados por otro historiador local poste­
rior, ampliândolos y actualizindolos. Nos referimos a GUNZALEZ GAKCIA 
IvALLAUULIB: "VALLABULIO. SUS hECUERDOS Y SUS GKANÜEZAS. RELIGION,
,H1STÜRIA, CIENLIAS, LITLH a TUR a , INDUSTRIA, CÜHERCIO Y POLIT ICA", Valla 
do lid, 1900-1902, 3 volCmenes, con lâminas y retratos; el I, 796 pAgs, 
el II, 796; y 111, 797 pAgs. En esta obra, y en las pâgs. 34S-378 del 
tercer tomo, trata de la Prensa Perifidica. j
La aportaciân del catedrAtico de Literature,académicô y |
jcronista de la ciudad, Narciso Alonso Cortés,servirA de acicate a la j
prosecuciAn de esta suerte de investigaciones, con aclaraciones, recti 
jficaciones y adiciones. AsI, publicarA ALUNSÜ CURIES, NARCISO: "CATA
LOGO DE PER1UDIC05 VALLISÜLETANUS", en Holetln de la Sociedad Castella
na de Excursiones. Valladolid, 1914, XII, pAgs. 361-363, 393-396, 427- 
4 32 ; y 1915, XIII, pAgs. 14-17. Este mismo trabajo se reeditarA, au- 
mentando alguncs datas, en Castilla artlstica a histgrica (Boletln de 
la Sociedad Castellana de Excursiones). Valladolid, 1917, XV, p A g s . 
|ll-12, 60-64, 71-79, 134-136, 145-146, 206-213; 1918, X V I , pâgs. 7-15, 
|38-43, 66-69 y 73-74; abarca desde cl Uiario Pinciano. de 1787 a 1876, 
offeciendo una clasificacign cronolggica, con noticias detalladas de 
carActer hemerogréfico. Este mismo astudio se reeditarA, con ilustra- 
jciones - algunas reproducidas de los trabajos anteriorea -, en la obra 
'"MI5CELANEA VALLISULETANA", Valladolid, 1920, segunda serie, 1920, 
^pâgs. 5-62, con un capitulo dedicado a Perigdicos vallisoletanos. Troi 
ta y cinco aflos mAs tarde volverl^ a reeditarse esta obra en dos torn os
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de 561 y 653 [iSgs., rusprctivamente.
TrrfS e;,td obra \,t;ndrâ el estudio tipo-bibliugrâfico dq Al 
CtJLlH MARI INEZ, Ma HIANU: "LAlALdbU RAZUNAUU UL UURA5 IMPHESAS EW VA
LI.AUULll), lABl-lHJlJ", Valladolid, 192b, 6911 pâgs. que fuê preniado pox 
la ÜibliutecH Nacional en 192U.
El primer periôdico espaAnl que alcanzarâ la fortune de 
ser facsimilddu serâ precisamente "UlARllJ PINCIANÜ. PRIMER PEHIOUICO 
DE VALLADüLld (17H7-1788)". fledactado por JUSE MAHIANU HER15TAIK, Rj 
produccifin facslmil hecha por la Academia de Bellas Artes de Vallado­
lid, con prôlogo de NAHClbU AlONbU CUHTE5, présidente de la miami. Va- 
,lladolid, 1933, 2 tomos, I, XXXlI ♦ 8 + 4 48 pâgs.; Il, 4 + 192 pSgs.
El prâlogo de esta obra, dedicado a biografiar a Beristain y a sityar 
jsu àcti,vidad en torno si proto-perigdico uallisoletano wuelve a publi- 
Icarlo ALUNSÜ CURIES, NARCISU: "EL UIsRIU PINLIANÜ". pSga. 76-1Ü9 de
su obra "ARTICUIOS AHTlSTICii-L I TERa R 1 U S " , Valladolid, 1935.
! Sobre un periâdico falangista vallisoletano, publicarA ur
artlculo, de estilo apologético, ERCILLA, JESUS : *LIBERTAU. SEMILLA 
jcASTELLANA DLL NACIUNa L - S iNU 1 CALISMU” , aparacido en S^, suplemento del 
diario Arriba. Madrid, 1 marre 1942. Al aAo siguienta apareceré otro 
iartlculo, anfinimo, de interés para saguir la vida corporative periodlj 
'tica local, "ASULIACIIIN DE LA PRENSA DE VALLAÜÜLID", aparecido en G^- 
•ceta de la Prensa Esnabola. Madrid, n* 13, Junio 1943, p A g s . 48-49. 
iUnos anos mAs tarde publicarA ALQNSU LDHTES, NARCISU: "PERIÜDICUS VIE
IJUS", articula aparecido en El Norte de Castilla. 13 julio 1949, y en 
i el cual se refiere al peiiAdico romAnt ico El Correo de Valladolid, de 
il844.
I Sobre el decano de la prensa vallisoletana presentarA une
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teoina final de car « e ra, en la tncuela Uficial de Heriodismo, ADHAUUb 
fLHNANDLZ, IHANClbCU: "El. NljUIl UE tAt.lllLA", Madrid, 26 folios, tra­
bajo que se edi taré mAs tarde en un 1 oileto ; uêase AUUADU5 FEUNANÜEZ, 
EHANClbLU: "EL NüRTE UL LebllLLA. UlAfUU UE VALLAUOLIU", Memoria de
grado de la Escuela Uficial de Periodismo, Madrid, 1955, 32 pâgs. con 
ilustraciones.
La conmeinoracifin del centenario del perigdico citado ant^ 
riormente darâ lugar a un numéro extraordinario, con varias colabora-i 
c iones alusivas a la his toria del perigdico. Véase "EL NuHTE DE CAbT^ 
L L A " , Valladolid, IH diciembre 1954, El mismo aflo, y por el mismo mo-j 
tivo, se publicarA un artlculo angnimo, titulado "EL NURTE DE CA5TILLa| 
CELEHRA EL CENTENAhlU UL SU FUNDAClUN. UNA EHPRESA PRUfÜNUAMENTE VIN-| 
,CULAUA A LA CULlURA Y AL PRUURESII DE LA PRUVINCIA DE VALLAUULIÜ Y DE 
LA REGI UN CASTELLANU LEONE SA", en Informacign E congmica de Valladolid
Valladolid, septiembre-octubre 1954, ado XXXIV, n* 213, pAgs. 13-20.
Una obra con gran acopio de materiales, entre los cuales 
se encuentran noticias de perigdicos, es la de RODRIGUEZ MARIN, DOMIN­
GO» "BIBLIUGRa F lA VALLISULETANA, DOS MIL UUiNiLNTAS REFERENCIA5 DE 
IMPRLSOS y MANUSCRITUS RELALIUNADOS LUN VALLAUOLIU Y SU PRUVINCIA", Vj 
lladolid, 1955, 320 pâgs, (edicign numerada de 330 ejemplares); de la» 
pâgs, 227 a 230 se ocupa de Perigdicos vallisoletanos.
Aunque publicado angnimo, sabemos que el artlculo "BIBLIÇ 
GHAFIA P E R lüUISTICA", en Gaceta de la Prensa Espanola. de Madrid, AHo 
IX, n! 68, segunda época, julio de 1955, pâgs. 20-34, es de JULIO GO­
MEZ DE SALAZAR ALONSO ; en le segunda parte resega los tltulos de las 
jpolArnicas del Uiario Pinciano. de Valladolid.
I Al aMo siguiente aparecerân dos artlculos sobre la histo
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ria del perigdicti vallisoletano f'alnngista Liber tad. Véase bAHClA SAV 
CHt/, NAHClbll: "LL HAbll lit LlilLHTAD A KIAHIU" y ANTANU, JU a N Ot t "PA. 
jftA LA HEUULNA HlbTUIdA, ANLCUUTAKIO MLNUUO", ambos artlculoe apareci- 
doa en Libertad. de Valladolid, el 13 junio 1956.
Lon mntivo del cincuentenario de otro perigdico locil de 
ila c i u d a d b l A h l U  HLGIUNAL", se publicarâ un nümero extraordinario el 
17 de noviembre Me 1957, en el cual aparecen varias colaboraciones re 
lacionadas con su historié.
bos ahos después apareceré la autobiografla de un perip- 
dista y escritor muy vinculado al periodismo local. Nos referimas a 
COSSIO, FRANClbCll U E : "CùNfEbIGNES. MI FAMILIA, MIS AMIGOS Y MI EPO-
C A " , Madrid, 1959, 345 pégs. Comprende sus recuerdos hasta 1936, y e- 
jvoca su vida literaria y periodletica en El Norte de Castilla, can sej 
blanzas de colegas locales. Un complemento de estas Confesiones. des- 
jde el punto de vista del âmbito cronolôgico, podrla constituirlo la 
!larga entrevista que le hiciera en Pueblo. de Madrid, en noviembre de 
1962, Marino Ggmez bayitos, y més tarde recogida. Junto con otras, en 
jun volumen; véase GOMEZ SANTÜb, MARINO: "12 NOMBRES UE LETRAS", Ma­
drid, 1969, 544 pégs.
j En I960 se publicarâ el Indice de una importante ravista
jerudita contemporânea, "BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIQ5 DE ABIE Y AI
i q U E U L O G I A .  I N D I C E  D E  L O S  T Ü M U S  I-XXV (1932-1959)". Valladolid, I960, 
i67 pégs.
' - 
I Otro nûmero conmemorativo de un diario local, con motivo
rdel XXV aniversario de la nuerte de su fundador, Onésimo Redpndo, Ser) 
j"LlBERTAD", de Valladolid, 24 de julio 1961, coh colaboraciones al,uâi 
Ivas a la citada figura y el pasado del perifidico. ' ‘
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l.tro ngnero ilobJe, ex 11 do i d inn r lo, cle La Lstafeta Litera-j 
r ia. Oe Madrid, declicadu a Un maua iiterario de la Tierra de L a m o d s . 
n - 2 72-73, del 17 y 31 de a gun to de 1963, recogerâ una serie de artIci, 
los de interés para la investigaciôn hemerogréf ica. tn primer lugar,
'un ensayo bio-bibliogréfico, angnimo, titulado " A H U M E  PARA UN CEN5U 
,UE ESCHITUREb Ut LA TIERRA UE CAMPUS", pégs. lü, 20, 22, 24, 26, 28, |
30, 32, 34, 36, 38 y bb-S7; PERCZ, LE a N U R O î "UIARIO REGIONAL. PER 104 '
Dieu CATOLICU AGRAHIU UE VALLAUOLIU", pégs. 28-29: GARCIA SANCHEZ, NAf. 
CiSU: "LIbERTAU. PERIUDICO CASTELLANO REVllLUClüNARl0", p é g . .29; OH- i
URAL, FRANCISCO: "LA ESCUELA PEHIÜÜIbTILA UE EL NORTE UE CASTILLA",
pégs. 30-31; y LUIS, LEÜPULUÜ U E : "MIES UE REVIbTAS LITERA h IAS DE TIE_^
|RRA UE CAM P O b " , pégs. 30-31.
i El autor de eSte trabajo publicâ un ensayo - el primer ej
jtudio monogréfico més extenso hasta entunces sobre un perigdico walli 
:soletano - sobre El Norte de Castilla. Véase ALTAHELLA, JOSE: "EL
■NORTE DE CASTILLA EN bU MARCO PEHIUDISTICU (1854-1965)", Madrid, 1966 
199 pégs. + 33 léminas. Un elemental sentldo de delicadeza nos oblig: 
a ceder el Juicio sobre esta obra a la reseha publicada por RAFAEL RE- 
jcOLüNS MALVEHT en la rnuista Indice Hiatgrico teoahol. Barcelona, vol 
XIII, n* 50, septiembre-diciembre 1967, pég. 377:
I "Estudio monogréfico de dicho perigdico vâllisoleta—
no. Los très primnros capltiilos trazan una panorémica con 
I multitud de dates, del periodismo en Valladolid hasta la
aparicign del "Norte de Castilla". Los siguientes hasta 
I el octavo inclusive, se detienen en rehacer la historié del
perigdico en sus diverses etapaa, indicando brevemente los 
period istas y colaboradores més des tadoa y su significacign.
Iundadu en 1854 por Irancisco Peril!én (1823-18851 y Sabino
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Herrero IJlea (lb31-lU79), fufi r.omprado por Santiago Al­
ba (1872-1949) y César biliô (1865-1944) en 1893 para | ■
couvertirse en sociedad anônitna en 190U; el capitulo oc-
I-
tavo recoge los datos referentes a la vida del perigdico I ,-
desde el centenario (1954) hasta nuestros dias. tl ce- I
pitulo noveno nos présenta une mrscelSnea de noticias e^ ,
tadisticas del periodismo en la provincia de Valladolid j
desde el aPlo 1861 al 1927 ; y el siguiente una panorémics I
histgrica de la prensa en ia regign leonesa. Bibliogra- !
fia. Aunque algunas errstas de imprenta afean el conjuri
to, la presentacign y las fotogrnflas interçaladas ayu- 
, dan a apreciar el valor del texto.- N.R." j
' bobre un tema que encuèntrase en las ralces del pre-parij
'dismo, desde una vertiente noticieril, tratarC el escritor y periodis-
ita SANZ Y HUIZ DL LA PLrÏA, N. : "LN TLiRNli A LA PUtblA POPULAR.- ROMAN-
|cEb DE CIEGÜ Y PLIEGüb DE ClIRDEL TRAulCIUNALES", serie de siete artlci 
|los publicados en E 1 Norte de Castilla, de Valladolid, los dies 19 y 
26 julio, 2, 9, 16, 23 y 3(J agostc 1970. No obstante generalizar el 
t ema, existen bastantes alusiones a las edicionee impresas por la véti 
rana casa vallisoletana de Santaren.
Todo el encrespaoo inundo polémico dieciocheaco, a  travée 
del Diario Pinciano. es revisado en dos artlculos de aguda interpreta- 
Icign, por uno de los hombres (;ue més han laborado, en trabajos fragner 
tarios, por clasificar zonas oscuras de nuestro pasado periodistico.
[Nos referimos a LULOGiü VAHELA HERV1A5, qui en publicg, embozado en su 
ihabitual seudgnimo KIRUN: "NOTAS ,'ARA lA HlbTURlA DEL PtMüDI S M O .  DIA
'RIO PINCIANÜ". artlculos aparecidos en Heraldo de Araggn. de Zaragoza,
!T y 21 enero 1971.  _
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In tiirnn a un cncritur, Miguel Ualilier., que tué Biicesiwa-j 
mente redactui', Hubdirector y director dn Li Norte de Castilla, con u- 
na incidenria fiubresaliente e importante en la vida del perigdico, en , 
s u s  ûltimoH treinta ados, se publ icarén numernsos trabajos. t'ero, pa-{ 
ra nuestro propgr.ito, y por 1 o que representan para el conocimiento p^ 
ricidlstico de estas fechas, desde la grbita vallisoletana, pueden con-i 
suLtarsc dus obras, una de ALilNbU UL LUJ.Klüb, LEbAR : "LUNVE KbAC 1 ÜNEEj
LUN WlbULL ULllUEb", ttadrid, 1971, pégs. con ilustrcionesj y UH- j
bRAL, FNANLlbCU: "MlblILl ÜLLlBEb", Madrid, 1970, 190 pégs. '
t'or este tiempo se presentaron dos memories de grado en ' 
la Escuela Uficial de Periodismo, relacionadas con la prensa vallisolg 
tana, uno del siglo XVIIl y otro del XIX, Nos referimos a ALTE5 HUST^ 
LU, EERNAMIO: "LA LUNE IL I AL ION". Madrid, 1971, 116 folios; y ALMUINA
fEHNANULZ, CEL5Ü: "LIBERTAU UE PRENbA EN EL bIGLU XVIII. EL UIARIU
PINCIANO (17B7-B0) Y LA I NtiU 1 b IL lUN" , Madrid, 1975.
balvo la participacign de dos investigadores, concreta- 
menta ante la figura del ilustrado Ber istain, a partir de estos ahos 
seré el profesor y perindista AlmuiMa Fernéndez, quien logre amplifi- 
car la bemerografla vallisoletana con varios trabajos. Pero antes de 
abordar sus trascendentes aportaciones nos referiremos a los estudios 
de MiLLARLb CARLO, AGUbTIN: "UÜN JOSE MARIANO BEfilbTAlN DE 5ÜIIZA
(1756-1017). NüTICIA BlUGHAtiCA. LA BIBLIIITECA HISPANÜAHERICANA. BJ 
jBLIUGRAFIA UE bU AUTOR. TEbTIMONIUb", Madrid, 1973, 12B péginas, en 
el que se ofrece una actualizacign bibliogréfica en torno a este perse 
j naj e ; y el notable especialista francés de la prensa espaRola del si- 
]glo XVIII, GOINARD, PAUL J . : "JUSE MARIA BERIbTAIN Y LA INUUIbICION.
|UN TRUPIEZÜ DLL FUTURO AUTOR UEL UIARIO PINCIANO". aparecido en Ibéri 
ica I. Cahiers Iberioues et Ibero Américains de 1 'Université de Paris-
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oorbonnfc. pégs. 155-172, un 1 eue se cinali/a el primer proceso que 
sutriô Beristdin anten de ronveitirse en editor periodistico.
Volviendo sobre las primeras p <lahras que escribimos al 
comenzar este capitulo, dedicado a Valladolid, tendremos que terminprr 
lo refiriéndonos a la meritoria labor realizada por el prof esor y pe- 
riodista Celso AlmuiHa, en lus ûltimos (|uince a Mos, en torno al tema 
que nos ocupa. Al maigen de la anteriormente citada memoria de gbadoj 
en la Escuela Uficial de Periodismo, presentada en 1975, se le deberér 
otros estudios. Asl, ALMUIUA FERMANUEZ, EELbü: "EL NURTE DE CASTILLA
EN LA VlUA UL bANTlAbü A L BA", aparecido en E studios de Informacign. Ma 
drid, nS 21-22, enero-junio 1972, trabajo en el que se relaciona la aç 
tividad del politico liberal y su incidencia en el perigdico del que 
fué director primera y luego mentor ideolggico; ALMUINA, CELSU: "LA
iPRENSA HUMUR15TICA E5PANULA DURANTE LL blULU XIX", aparecido en ^1 Noi
te de Castilla, el 3U de abril de 1972, breve ensayo que servir* de ir 
troduccign a otros dos aparecidos en el mismo perigdico y relacionado: 
Icon el Valladolid oel siglo XIX, "LA PHLNEA 5AT IHICC-HUMURI5TICA VALLJ 
bÛLETANA DURANTE EL blULÜ XIX" (Primera mitad del siglo,1808-68),' , 
idel 25 junio 1972; y "LA PRENbA 5ATIRICU-HUMURI5TICA VALLIbüLETANA UU- 
iRANTE El bIGLO XIX" (Segunda mitad del siglo, 1866-1896), del 20 julic 
1972. Uoa ailos después su memoria de 1 icenciatura en Historié se con- 
Ivertiré en una cuidada monografla sobre un tema dieciochesco, ALMUINA 
FERNANUEZ, CELbU: "TEATRll T CULTUHA EN EL VALLAUULID UE LA ILUSTRA-
XIO N . -  LOb MEUItlb UE UIFU j IUN EN LA SEGUNDA MITAD DLL SI GLU XVIII".- 
Prglogo de L.M. ENCIbU RECIU, Valladolid, 1974, XXXII ♦ 245 pégs. con 
ilustraciones. En este estudio sobresaldré el taatro en primer lugar, 
asl como las instituciunes culturales y académicas y se usaré el Dis*. 
!rio Pinciano como fuente per iodlst ica de interés, habiendo desestimadc
■' 1
El autor la irraoiacign ipis pudieran taner ru Valladolid las reuistas | 
de otras ciudades 6 el inpacto de la literature de enrdel, tan propi- ! 
cia al vulgo. En 1973 piesentarla una punencia en las I Jornadas de , 
Metodülogla aplicadn a las Eiencias Histgricas, que se editarla dos a- 
ftos después, ALMUIiMA FERNANUEZ, EElbU: "ANALlblb PHACTICO Ut UN PEHlü- 
Ü I C U  (LA EUNEIEIACUIN Ut VALLAuULlU), ILUblHATIVÜ UEL UHAHA PÜLITILU j 
PUSHEVÜLUCIUNAhlü (NIIV. IdbV A MAHZU 1B7Ü1", pégs. 2B9-3U1.del tomo j 
IV Historia Contemnorénea. de las Actes de las 1 Jornadas de I'etodolo-t 
□ la Aplicada de las Ciencias Histgricas'. Universidad de Santiago de | 
Compostela, 1975, 342 pégs. en cuyo ensayo aborda su técnica de estu- ' 
dio hemerogréfico, a través de la cala sectorial de un perigdico. j
Trabajo impar en la bibliuyrafla periodistica espaMola j 
,const ituye la tesis doctoral del profesor AlmuiHa, tanto por su call- i 
dad, como par su extensign, por su esfuerzo ingente como por sus logrqs 
bien conseguidos. bin hipérbole se puede afirmar que se trata del es­
tudio hemerogréfico més importante realizado en Espaha sotire una pro­
vincia espahola, dentro del marco del siglo XIX. Véase ALMUINA FEHNA7 
UEZ, CELbCl: "LA PHENbA VALLISULETANA DURANTE EL bIGLU XIX (18U8-1B94)" 
Valladolid, 1977, 2 tomos, 1, 888 pégs. y II, 808 pégs. En primer lu­
gar su autor ha tepido que establecer una relacign de 364 tltulos, pa­
ra cada uno de los cuales ha llevado a cabo una ficha hemerogréfica de 
jexhaustivo contenido. Sobre este apoyo de base, habrla de estudiar al 
âmbito periodistico, el alcance de los medios de comunicacign aecunda- 
Irios, la libertad de prensa desde el marco provincial, las empresas e- 
ditoras, la evolucién cuantitativa de esta prensa, asl como su sistpml 
jtizacign y proyeccign, para terminer por analizar las principales co- 
irrientes de opinign, a través de cinco aspectosi la poilt ica espaholz 
Idecimonfinica, el proteccionismo castellano durante el siglo XIX, Ip
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pcoblemética social, la cuestifin religiusa y las Kelacionea Internaclg 
nales. A lo largo de todo este estudio se yuxtaponen con gran frecuert
icia la técnica de historiar la prensa, bajo un punto de vista morfbi6-T
;
Igico, desde todas sus vertientes, y el método de obtener los née gpti- 
jmoa resultadus al ser usada como fuente histérica.
Al celebrarse el bicentenario de la aparicign del Uiario 
Pinciano se volveré a reeditar por segunda ver, privilégie de bi-reiiQ 
presign que sglo ha logcado este perigdico en tspafla, y todo ello gra­
cias a los desvelos del profesor AlmuiRa. Véase BE.RISTAIN, J05E MARIA 
;NQî "ülARIü PINCIANÜ. PRIMER PERIODICÜ Ut VALLAUOLIU (1787-88)". 
gunda reproduccign facsimil. E studio preliminar CELSO ALMUINA FERNAN 
jUEZ, Valladolid, 1978, 754 pAgs. En el extenso estudio preliminar - 
jde las pAgs. 7 a 74 - su editor intelectual se ha preocupado en valo- 
rar cuatro aspectos importantes; a) las caracterlsticas mis sobres#- | 
|lientes de la prensa espadùla durante el siglo XVIII; b) la personsliJ 
jdad del fundador del semanario, Beristain; c) los motivos que se propy 
jso para convertirse en fundador del perigdico; d) y por gltimo, Isa dj 
ificultades que tuvo que afrontar en su trabajo.
Como una culminacign eruditn en las investigacionss del 
jprofesor Almuiria surgiri el hallazgo iconolggico del retrato de Beris- 
!tain, desconocido en EspaHa hasta nuestros dlas, en que nos lo preaen- 
tg en un artlculo; véase ALMUiRA, CELSO: "JOSE MARIANO BERISTAIN, R E ­
DACTOR UEL DIARIO PINCIANO". en El Norte de Castilla, Valladolid, 11 
jenero 1979.
I '
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I MtUlNA ULL CAMPO (VALLAUULID)
Para rastrear datos en relacign con la prensa de esta ciu 
:dad pueden consultarse PEHtZ PASTOR, CRlbTUBAL: "LA IMPRLNTA EN MEDI-
|n a DEL CAMPO (1511-1B94)", Madrid, 189b, 526 pégs.; RODRIGUEZ fERNAN- 
;UEZ, ILUEF0N5U: "HISTURIA DE MEDINA DEL CAMPO", Madrid, 1903-04,
|l.U42 pâgs.; y MÜRALEJA PINlLLA, GERARDO: "HISTORIA UE MEDINA UEL CAF
|P0", Medina, 1971, 631 pégs. + léminas.
I TÜRDE5ILLAS (VALLAUOLID)
I
I noticia de los periddicos de esta citidad véase F
iNANDtZ TOfiNtS, tLEUTthIU; "HlbTüHlA DE TORDtSlLLAS", 2* ediciôn, Va- 
jlladolid, 191^, 370 pAgs.
I
I
i
ZAMORA
I
i
i Uuien abre el camino de la hemerogrsfls ramorans es ALVA­
REZ MARTINEZ, UHSICINO: "HISTOHIa GENERAL, CIVIL Y EClESlASTlCA DE ZA
MURA", Zamora, 1889, 4S7 pégs., dedicando un capitulo a Historia de It
Prensa de Zamora. Dos sAos més tarde, la obra de FERNANDEZ D U R O , CESA 
jRLÜ: "CULECCION BIHlI U G R A » 1CU-BU)GRA» ICA UE NOTICIAS REFERENTES A LA
'PRUVINCIA UL ZAMORA", Madrid, 1891, y que le fué premiada por la Bibli
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Iteca Nacional en 1876, dedicaré un capitulo a Parifidicoa - pâgs. 322 .a 
|327 - de la capital y de la provincia, mencionando. 49 tltulos, desde ’ 
el primero, boletln Uficial de la Provincia. de 1633, hasta el ûl^imo, 
El Zamoranito prudente, de 189U.
Algunos datos se.contienen en un trabajo humorlstico de
JUNUUERA, ENHigUE; BUGALLU, J.; y RÜUHIGUEZ ÜIAZ, C.t "HISTURIA CpMI-
CA DE ZAMORA", Zamora, 1906, 158 pégs; Y abundante informeciôn prOpo£
Iciona VILLALBA Y FERNANDEZ, RAMON: «MONOGRAFlA HI5T0RICA DEL PERIODES
|mo ZAMORANO" , articulas publicados en Heraldo de Zamora, del 27 de aejg 
I " , ■
.tiembre al 12 de octobre de 1920, donde menciona 104 tltulos hasta
1920.
Con motivo del cincuentenario de El Correo de Zamora ee 
publicarA un nûmero extraordinario de esta perigdico, con recuerdos de 
su historia, destacando un artlculo de LOELMO ALONSO, RAMüNt "LA PREJjj 
SA ZAMORANA", aparecido en El Correo de Zamora, el 1 de febrero de 
I l947, y donde menciona 72 tltulos publicados hasta 1946.
I Con motivo de la Semana de le Informacign el director del
jMuseo Provincial pronuncig una conferencia sobre el tema que nos ocupa 
jvELASCü RODRIGUEZ, VICTüRIANü; "HISTURIA UE LA IMPRENTA Y DEL PERIO- 
jUISMU ZAMORANO” , conf erencia inédits, prdnunciade el 16 de febrero de 
|1956 en el Salgn de Actos de la CAmara de la Propiedad Urbana de Zamo- 
jra; en su conf erencia sa mencionaban 12b tltulos publicados hasta 1956
I Ese mismo aho aparece un trabajo hemerogréfico de primera
icalidad, por la preciaign y amplitud de sus datos catalogréficos. ' Nos 
{referimos a GÜMEZ DE SALAZAR Y ALCNSD, JULlOi "INVENTAHIU UE LA PHEN- 
|sA DE ZAMURA Y SU PRUVINCIA", publicado en Gaceta de la Prensa Esoeho- 
[la. Madrid, n( 101, Julio 1956, pAgs. 2U-29; se reseMan 233 tltulos.
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que corresponden i 74 a la capital, y 59 a l.i provincia.
Lon motivo de d u  vigésimo aniversario se publics un numé­
ro extraordinario oe "IMPLRJJ", rie Zamora, 31 octobre 1956, recordandt 
la historia y vicîsituries de este diario. Aflos después, las bodas do 
j brillente de otro rotativo incàl darô lugar a otro nûmero extraordina­
rio ; vêase EL CURHEO UL Z a M U H A . de Zamora, 27 de diciembre de 1972, 
destacando entre las colaboraciones rie este nûmero dos trabajos: uno,
de SANCHEZ MANHEH: "PERIUUICOS Y PEHIODISTAS", que es una breve hist;
ria de la prensa zamorana; y otro, de hOBlES, SIXTÜ: "Ei_ CORREO Ul Z7
MORA. 75 ANÜS UE HISTURIA".
TURÜ (ZAMURA)
Un artlculo recordatorio de periûdicos y periodistas de 
esta ciudari zamorana, en SANE HE Z MANHER: "ANHEL05 Y REAL IUA D E S .- PE­
RIODISTAS TüRESANUS", en El Correo de Zamora. 1 febrero 1974,
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M U R C I A
ALbACCTC
ti primer repertorio que da algunos nombres de periôdi- 
I cos y periodistas de esta provincia pertenece ai ûltimo cuarto del si 
!glo XIX, y se trata de BAgUCRO ALMANSA, A . : "HIJUS ILUSTRE5 DE LA
îPROVINCIA DE ALBACETE. ESTUDIU ÜIU-DIBLIUüRAfICO", Madrid, 1884, XVI 
{ + 250 pâgs. Siguele en interfis, dentro de nuestro propfisito, ROA EROIi, 
j T A RBE, J.(oaquln;: "CRÜNICA Ul LA PRUVINCIA UE ALBACETE", Albacete,
I1691-94, 8 uolûmenes, en el que se recogen algunas tltulos de perigd^
I COS y revistas. Ta en nuestro siglo nos encontramos con la obra da 
SANCHEZ TORRES, F.(rancisco> J.levier): "APUNTES PARA LA HISTURIA DE
jALBACETE", Albacete, 1916, 176 pâgs., en la que se afirme, que antes 
de la edicign oe êsta, se editarfin en la capital de Albacete mâs de 
cincuenta y un perigdicos y revistas, sin citer sus nombres, Mâs ex- 
plicito serfi el ensayo de UUIJAUA VAlUIVlESU, JUAiiUIN: "ALBACETE EN
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EL bIGLU XX", Albacete, 1925, 188 p é g s . y cuyo capitulo XV, pSgs. 155 
-156, se tituls Perigdicos. en el cual se recuerdan slgunos tltulos y 
periodistas albaceteflos en el siglo XX.
El trabajo mis enjundioso, desde al punto de vista heme- 
rogrifico, estaré representado por el ensayo de GOMEZ DE SALAZAR Y A- 
LQNSO, JULIO: "INVENTAHIO DE LA PRENSA DE ALBACETE Y SU PRUVINCIA",
publicado en Gaceta de la Prensa EsoaMola. n* 95, Madrid, enero 1956, 
pâgs. 23-29; an este trabajo sa resaMan 173 tltulos de la capital y 
53 de perigdicos de localidadea de la provincia y el autor de este in 
ventario seHala la triste noticia de que del Archivo del Gobierno Ci­
vil fus destrulda, durante la guerre civil de 1936-39, la documenta- 
cign rafarante a Prensa, y de la Biblioteca Provincial desaparecig u 
na colaccign de Prensa, de unos ochenta tltulos.
Anos después veré la luz un artlculo de OUIJADA PEREZ, E, 
DUAHDU: "LA PRENSA DE ALBACETE, AL CORRER DEL PRIMER CENTENARIO DE L/
CIUDAD", en Le Voz da Albacete. 1 de diciembre da 1962, y en el cual 
recuerda algunos tltulos de parigdicoa y revistas; una ampliacign de
datos ai trabsjo anterior lo constituiré el artlculo de RUIZ U N ATE,
E N R l q U E : "CIEN ANoS DE PERIODISMO (CARTA ABIERTA A EDUARDO UUIJADA Y
ANTONIO ANOUJAR)", aparecido en La Voz de Albacete. el 3 de diciembre 
de 1962.
Siete ados més tarde, un profesor local se plsntearé le 
necesidad de rastrear sobre el pesado de la prensa albscatena. Véase 
FOSTER RUIZ, FRANCISCO: "iQUE MAY DE LA PRENSA ANTIGUA DE ALBACETE?'*
artlculo aparecido en La Voz de Albacete. 21 marzo 19^9, en el cual 
lanzarla la idea de crear une hemaroteca provincial, ofreceré la lis­
ta alfabêties de cuarenta y cinco tltulos de la capital, lo que dnmo£
-rV
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tcaré el desconocimiento del ensayo ya citado de JULIO GOMEZ DE SALA­
ZAR Y ALONSO, pues este recogla en el suyo el triple de tltulos. pos 
aflos més tarde la laboriosidad de Euster lleva a feliz término su am- 
paflo hemerogréfico. Véase FOSTER RUIZ, FRANCISCb» "HISTORIA Y BIBLIÇ 
GRAFIA DE LA PRENSA EN ALBACETE", serie de artlculos publicados en Ipe 
dlas 16, 10, 19, 20, 22, 27, 20 y 29 de enero; y 2, 3, 4, 5, 10, 11 y 
la de febrero de 1971. En esta coleccién de XVI artlculos se haca hij 
toria de la prensa de la capital albacetafla, desde là aparicién del Be■ 
latin Oficial de la Provincia. en 1835 hasta 1971, con glosa y cornant:
rios sobre los érgenos més destacados; al capitulo VI esté dedicado a 
la prensa albacatefla en la guerre civil, sin olvidar las actividades 
periodlsticas de las brigades internacionalae, a lae que también sa rj 
fiere. Sélo una epoatilla, racordando un semanario titulado La Lira 
fundado y dirigido par Toméa Sarna, la haré QUIJADA PEREZ, E DUARDQ i 
"PARA FRANCISCO FOSTER R U IZ", publicado an La Voz de Albacete. 2 da 
brero 1971.
MURCIA
El primer antecedente que hemoa ancontrado para el cono^ 
cimiento da la hemerografla periodistica de esta provincia sa remonta 
a cssi un siglo. Nos referimos a "INDICE GENERAL DE LOS ARTICUL05 Y 
POESIAS CONTENIOOS EN LOS CUATRO TOMOS DEL SEMANARIO M U R C I A N O D E B D È  . 
FEBRERO DE 1878 A ENERO DE 1882", y publicado an al proplo El Samapa^ 
rio Murciano. Murcia, IV, 1881-1882, 7 péga. al filial.
En el primer terclo de nuestro siglo aparaciO la obra clj 
sica da IBARCZ GARCIA, JOSE MARIA: "SERIE CRDNOLOGICA DE LA PRENSA
PERIQDICA EN MURCIA (FICHAS PARA UNA FUTURA HEMEROTECA)", Hurcia , 1931
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XV + 463 pâgs. t- 9 hojas + J lâinina. bu ofiecen noticias muy cJetalla, 
das lie lus pejiûiiiuos de la ciudad del oegura, desde el Uiario dB Muf
c i a . de 1792, hasta La Voz Ubrera. de 1930. Ue los diarios que e»is-.
■tlan en la época en que redactg su obra el autor qo se da més que *1 , 
jtituio y la fecha de n,-.cimiento, criterio de distanciamiento eruditq 
; que ha impeüido conocer informacign interesante, por ejemplo, de los 
Iperigdicos El Liberal, de 19U2 a 1939, La Verdad. de 1903 a nuestros
dlas. Levante aqrarlo. de 1915 a 1936.
I Esta obra se veré notablemente compiementada con la de
TEJERA Y R. DE MUNCaUA, J05E t'IO: "fillILlUTECA DEL flUHClANU. ENSAYO
1UE UN UICCIÜNARIO BlUGRAFlCU Y DIHLlUUha F 1 LU UE LA LITERATUBA EN MUR- 
CIA", Madrid, 1922-1941, 2 Tomos. Este trabajo fué premiado por la 
Biblioteca Nacional en el (oncurso pgblico de 1Ü96. Contiens bastan­
tes fichas de perigdicos locales del siglo XIX, Sin embargo, le prés, 
taré un valor de ensayo interpretativo el apéndice a la citada obra 
del historiador oriolano GAItLIA SUHIANLi, JUbTUs "m NALES UE LA IHPHEN 
TA EN MURCIA Y NUTlClA UE oUb IMPREbUREu", pégs. 604-750 del segundo 
tomo de la "BIBLIOTECA ULL M ü HCIa Nü ".
La vida corporative de la prensa murciana de los aflos iri
mediatos ai final de la guerra civil puede aeguirse en el artlculo a-
ngnimo "DEbENVÜLVIMltNTU Y ACTIVIUAU UL LA AbULlAClON DE LA PRENSA DE 
MURCIA", publicado en Gaceta de la Prensa Esoaflola. Madrid, 1 Diciem- 
bfe 1942, pégs. 458-4 59.
I Un artlculo de divulgaciân histgrica, con datos de inte-
rês, esté contenido en bANCMEZ MUHLNU, J . : "PERIUDICOS DE MUHCIA EN
I EL bIGLU XVIII. UN DIARIO, UN BIbEMANAHIÜ Y OTRO BIMENbUAL SE PUBLI- 
ICARON DESDE 1792", aparecido en Gaceta rie la Prensa Esoaflola. Madrid, 
'1943. II. ns a, pégs. 485-488................. ................... ............
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El cincuentenario de LA VLKUh U . rie Murcia, publicarâ un 
nûmero extraordinario el 1 de marzo de 1953, conteniendo numeroàos ar 
tîculoH evocativos de su historié. Farecido interés ofreceré la con­
sulta de la "HUJA D K I H A L  DLL LUNL5" , rie Murcia, riel 15 de febrero da 
1954, en la cual se conmemoraba el veinticinco aniversario de la fun- 
daciûn rie la Asociaciûn de la Prensa local.
La localizaciûn en los fondes de la Hemaroteca Municipal 
de Madrid de una Gaceta de Murcia de 1706, haré cambiar la prloridad 
hemerogréfica que hasta entonces disfrutaba Cartagena, respecto a la 
capital de Murcia, en la Hntigüedari de su periodismo. Ello se debiû 
al ensayo de GUMLZ UE 5ALAZAH Y ALÜNbÜ, JULIO: "GACETA UE MURCIA DE
1706. NOTAS SOBRE LOS OHIGENES DE LA PRENSA MURCIANA", artlculo publ^ 
cado en Gaceta de la Prensa Esoaflola. Madrid, 1953, n* 63, pégs. 17- 
21. Este mismo estudio, més ampliado y con reproduceiones facsimiles 
de varias nûmeros, con noticias de la guerra de Sucesiûn, se editaré 
en Publicaciones de la Academia de Alfonso el Sabio, Murcia, 1954, 17 
pégs. + 8 léminas, y después se volveré a publicar en Muroetana. Mur- 
cia, n* 7, 1955, pégs. 9-21, 14 léminas.
Una ravista del primer tercio dsl siglo XIX es evocada 
por SANCHEZ MORENO, JUSEs "EL BAGEL EN CURSO. DESCONOCIDO PERIGDICO 
UE MURCIA (1837)", en un artlculo publicado en Gaceta de la Prensa Es
oaHola. Madrid, n> 82, diciembre 1954, pégs. 17-19.
Por estos aflos se presentarân très tesinas de grado eh 11 
Escuela Oficial de Periodismo, relacionadas'con publlcaclones periodlj. 
ticas murcianas. Véase, "MONOGRAFIA PERIODISTICA: LINEA. DE MUHCIA",
Madrid, 1955, 25 folios; POCHE GAHRIÜÜ, IGNACIO: "LA VERDAD, DIARlÛ II
MURCIA", 1956, 30 folios; y CRESPO FEREZ, ANTONIO: "UNA HEVISTA'LITt
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H A R I A  UL H a LI MLUlU blLl.d", 1V6J, 2.' 1'u.lias; este ultimo trabnjo se pi 
,blic6 en M u r n e t a n a . Murcia, n : 21, 1963, péijs. 99-117.
j LI veinticinco aiiiveisaiio del perigdico "LINLA", da lu-
I gar a un numéro extraordinario, del 29 de marzo 1964, en el cual apa- 
! rece un articuio titulado : "bHlVt Hl'olUHIA UL LI Nt A EN UN CUAItTO UE
■blGLU", donde se hace una crgnica pormenurizada del pasado de este dis 
i rio murciano, indicando como salig a la celle el miércoles 29 de marzc 
I de 1939 con el titulo de La Vordad. pero en los talleres de El Libe- 
I rai. al dia siguiente y durante varias fechas después, se titulg Arri- 
Ib a . y a partir del 12 de abril de 1939, Llnea Nacional-bindicalista.
La vida de un prestigioso periodista local, de la época 
de la Restauracign, Martinez Tornel (1U45-1916), fundador y director 
del Diario de Murcia, tendrâ dos biâgrâfos, de diferente talante. 
Veanse EbTEVE fULRTtb, LUIS: "MART INEZ TÜHNEL Y bU EPUCA", Murcia,
1967, 112 pégs.j y ALEMAN SAINZ, FRANLlbCO: "MARTINEZ TORNEL, PERIO­
DISTA DL UN TIEMPO", Murcia, 1967, 106 pégs.
Ona renovacign técnica en los talleres del diario La Ver
I
dad. daré lugar a un nûmero extra, el 16 de diciembre de 1967, presen 
tando su nueva etapa de expansign regional, lo que se reflejaré iguejÇ 
mente en el artlculo de CORVALAN, EÜUAHDU: "LA VERDAD. DE MURCIA, HA
EbTRENADü UNAb INSTALACIUNES MUDEHNIblMAS", crgnica aparecida en Gace­
ta de la Prensa EsDaflola. Madrid, n* 199, 15 enero 1968, pégs. 27-32
Inspirado en citas de la prensa murciana eatecentista, y 
con glosas, antre evocativas y llricas, aparece un ensayo de DALLE5- 
TER, JOSE: "AMANELER UE LA PRENbA PERIODICA EN MUHCIA. PANORAMA DE 
UNA PEQUENA CIUDAD", Murcia, 1971, 172 p égs. que esté més inserto en 
la llnea costumbrista que en el rigor de la investigacign histgrica.
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Un ensayo crItigo-niblioyr5 fico sobre una revista litera- 
ria de la generaciftn del 27 lo publicg lilLZ Ut HtVLNUA, FHAwClbLD ^JA- 
"LA KtViLTA Vf.HbU Y PHUSA. M U H U A ,  1927-1928", Murnetana.
XXXV, Murcia, 1971, pSgs. 31-59.
I Una seiie de reportajes en torno a la fundacign del dia­
rio Llnea son fuente , entre documentai y anecdgtica, y fueron refia- 
;jadoE por GARCIA-IZQUIEHDÜ, CAHLCbî "NUTAS PARA Ml HI5TDRIA DEL PtRlj 
,DISMO MUHLIANU UL LA PUSTGULRHA.- REUACCIIIN ENTRANABLE", en una serie 
jde artlculos publicados en Ho i a del L u nes, de Murcia, 4 de diciembre 
1972, 15 enero 1973, y siguientes dlas. El mismo autor y en el mismo 
jperigdico publicg otra serie, tituladai "PLHIÜUI5TA5 PUBRES DE UNA, 
'm URCIA CÜHBATIVA, TLNAZ y APAblüNAUA, ULSAPARECIDUS.- JUSE SANCHEZ MO 
RENU", 28 agosto, 11 18 y 25 septiembre y 2 de octubfe, de 1972.
Otra evocacign de un perigdo de la vida murciana, a trj 
jvês de très perigdicos satlricos, - Don Pelmacio y Don Crispin - redaj 
itados por el mismo autor, GermAn Mauricio, a lo largo del primer ter- 
; cio del siglo XX, la llevari a cabo GUNZALLZ VIDAL, JUSE MARIANÜi 
j " U N  PERIODISTA Y TRES PEhIUDICUS SATiHILÜb MURCIANOS", Murcia, 197B, 
,24 8 pAgs., con ilustraciones.
I CARTAGENA (MURCIA)
I El cronista local de esta ciudad, con motivo del centenja
j rio del decano de la prensa cartagenera publicarA un ensayo sobre el 
jtema. VAase CA5AL, F.: "CIEN ANOS HA. UIARIU DE CARTAGENA. 1810- 
;1910", Cartagena, 191U. L 1 mismo autor se ocuparA tambiAh de la prej)
i . . . . . . . . . .  ■ . . . . . . . .
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, sa local, fin dos obras. Vtanbe: CmLiAL MARTINEZ, F.: "EL LIURÜ UE
I  CARTAGENA", Carlagena, 1923 y "NULVU El DRU UE LA LiUDAU UL CARTAGENA 
j Y eu TLRhlNU NUNILiPAL", Lartagena, 1933, 346 pâgs.
{ Aflos después se publicarA un cuidado ensayo sobre el prl
; mer perigdico de la ciudad. Véase RUDRlGUtZ CANOVAS, J U S E : "DIAS Y
jGENTLS. CARTAGLNA EN LL U L 11 MU TLRClü DLL 5IGLU XVIII, SEGUN EL PRI­
MER PERIÜUICU CAHTAGLNLHO", Cartagena, 1948, 23 pâgs. Este ensayo hiji 
jtgrico de carActer local fué el primer premio de los temas en prosa 
I en los Juegos Florales celebrados el 1 de agosto de 1948. En él, co- 
imo era tradicinnal,guautor mantenla la tesis de que Semanario Litera- 
rio y Curioso de la Ciu d a d . fundado en 1786, fué el primer perigdico 
de la regign murciana; sin embargo aflos mâs tarde - como ya hemos vig, 
to -, JULlU GÜMEZ UE SALAZAR demostrarla que en 17U6, es decir, ocheri 
ta aflos antes, aparecig la Gaceta de Murcia, de 17U6.
También sobre el precitado perigdico se présenté una me- 
mozia de fin de carrera en la Escuela Uficial de Periodismo, de FER­
NANUEZ MILLAN, CARMEN: "SEMANARIO LITLR a RIU Y CURIOSO UL LA CIUUAD",
Madrid, 1957, 39 folios.
I
I Ütra tesina de fin de carrera, de la Escuela Uficial de
IPeriodismo, sobre un perigdico cartagenero de relevante interés hist^ 
rico, fué presentada por VALVERUE ALVAREZ, ISIUURO: "EL CANTON MUR-
CIANÜ. URGANU UFICIAL UL LA FLUEHALIUN", Madrid, 1971, 200 folios.
Su autor puhlicarls dos aflos mâs tarde este trabajo. Véase VALVERUE, 
ISIUORO: "EL CANTON MURCIANO". Cartagena, 130 pégs. En el momento 
en que redactamos estas llneas creemos que esté preparando unà adicién 
facsimilar del portavoz cartagenero de equel movimiento cantonal.
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LUHCA (MUKLIa )
I  El primer trabaju en el qua hemps pncontrado noticias do
iIB tltulos do peiiAdicps lorquinos, sn contiene en las pAginas 499- 
512 de la obra de LANUVMa Y LUBE NU, FRa NLISCU: "HISTURIA UE LA CIUUÀP
iUL LUHCA", lorco. 1900, XI t 517 pâgs.
Va no tendramos mâs informacign sobre este tema hasta el 
artlculo de CUIHAU, JUSE : "LA HISTOHIA UEL PEHIOÜISMÜ ESPAROL.- LOR-
i CA PUBLICABA (TRES UlAhlUS, UN UISEMmNAL Y SEIS SEMANAR1US 1... EN 
i 1903", reporta j c aparecido en La Vtiidad. de Murcia el 5 de junio dB.
11971, y en el cual se alude a los diarios Heraldo de Lor c a . Reoign do 
■ Levante y El Noticiero de Lorca.
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j Un estudio bibliogrético de gran empeflo y paciente acumu
llaciôn de datos ha sido la tarea emprendida por un estudioso nauarro,
'ante la producciûn tipogrâfica de esta provincia, 6.627 fichas inte- 
Igran este corpus, editado a lo largo de diecisiete aflos. Nos referi- 
,mos a PEREZ UUYENA, 5.J., h NTUNIU: "LNbAYU Ut UlBLlUbRAFIA NAVARRA.
UEbDE LA CREaCIUN Ut LA IMPRENTA EN PAMPLÜNA HAbTA EL ANÜ 191 U " , Vol. 
1, Pamplona, 1947, 27U pâgs, con grabados (Desde el aflo 1469 hasta 
1 6 0 U ); vol. II, Pamplona, 1949, 785 pâgs. con grabados (De 1601 a 
17U0); vol. Ill, 1951, 663 pâgs. con grabados (De 1701 a 1750); vol. 
IV, 1951, 678 pâgs. con grabados (De 1751 a 1790); vol. V, 1952, 429 
pâgs. (De 1791 a 18U0); vol. VI, 1953, 749 pâgs. (De 1801 a 1830); 
vol. VII, 1961, 607 pâgs. (Ue 1831 a 1865); vol. VIII, 1962, 596 pâgs 
(Ue 1866 a 189U) y vol. IX, 1964, 807 pâgs. (De 1891 a 1910). 5e an& 
tan minuciosamente las ediciones hayarras, dândose de elles una refe- 
rencia histgrico-litera'ria de sus autorsS. Para nuestro propâsi^o eb 
Lvâlida la consulta da los cuatro ûltimos volûroenes.  :
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1 iJtio trahajü ijenéiico, Je diV'ilgac ifln, es el de CASTRO f|_
I LAVA , . i L ' S t  R a M U N ;  " l  A  l  t i l ' H  L  f ,  T A " , Temas de C g l t u r a  Popular ^ N a v a r r e .
.'nS 39, Lamp lona, 1969, 3, p3ij«,, con ilustraciones en color.
I Un rr'pertoiiu liiogrfifico, con algunas semblanzae un pppp
' superf j,ciales, se hallarâ en la ohra de IflIÜ^RRËN, HANÜLLi "ESCHlfb- 
HLS NAVARROS UL a YLR Y uL HÜY", Pamplona, 197U, 223 pâga. Ofrece litj, 
jlidad para determinar actividàdes de periodistas y perifidicbs navarrèi ,
! Üasària sobre todo en Pérez Goyena, puede consultaree ,Xt
Iobra colectiva "LA [HRRL NT A LN NAVARRA", Instituto Principe de,Vian*,
I Pamplona, 1974, integrada por yarios autorms, siendo de destacar; pa­
ra nuestro objetivo eJ ensayo de GALbLTt MART INICURENA, ROSARIOi , "EL 
PRIMER PLRIUniLd,NAVARRO' - LA: GALE TA l FTEIAI DE LA NAVARRA" . pâg^. 34j 
-370.
Por ûltimo sa cuenta qr.n la pequefla monograf la de LE CE A 
YABAR, J U A N  MARIA: "PRLNda NaVARRa. S I  G L U S  XVIII Y XIX", n* 296,de
Navarra. Temas de Cul tuia Popular. Pamplona, 1977, 30 pégs. con ilu£
t
Itreciônes.
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I P A M P L O N A
I
j Por lo que :;h rofiere a Ja hemeiografla concreta de la
capital de Navarra hemos de comenzar sedalando el trabajo de ALTAUILL, 
,J. (Con el seudgnimo de A O H O  GLLIO): "htCULhUOb Jt a NTANO, LA PhtN
'5A PLHIOUICA lN PAMPLONA", serie de articulas publicados en La Voz de 
N avarra. de Pamplona, e iniciados el 7A de mayo de 1923,
!
' La vida corporaliva de los periodistas, en diferentes fe
chas, puede seguir se por el folleto " A5(lL 1 AL ION lit LA PHENSA UL PAMPLt 
NA, REGLAHENTO", Pamplona, febiero 1925 y por el artlculo: "A50C1A-
jCIGN UE LA PHEN5A UE PAMPLÜNA", artlculo publicado en Gaceta de la 
Prensa Esoaflola. Madrid, n- 15, agosto 1943, p âgs. 178-179.
La celebraclgn del cincuentenario de "UIARIO UL NAVARRA" 
darâ lugar a un extraordinario el 25 de febrero 1953, con datos inte- 
I rasantes sobre este perigdico y la prensa de su tiempo.
j Aflos después se presentan varias tesinas fin de carrera
en la Escuela Uficial de Periodismo. Asl, GUNI ZUBILLAGA, JUAQUIN DE 
"MONOGRAFlA DEL UIARIU UE NAVARRA". Madrid, 1955, 28 folios; TE5TAUT 
ATOZtiUI, JD5E JAVIER: "ARRIBA E5PANA. DIARlü UE PAMPLÜNA", Madrid,
',1957, 28 folios; y BENITÜ JAEN, ANGEL; "NUE5TH0 TIEMPO. REVISTA DE 
CUESTI0NE5 ACÎUALE5", Madrid, 1958, 35 folios.
Respecto a la prensa durante la guerra civil de 1936-39 
y en torno al diario Arriba Esoafla de Pamplona, al cumplir eu veinti- 
cincD aniversario, ofrece datos dos artlculos de GARCIA SERRANO, HAF^ 
EL: "EL PRIMER UIARIU UE LA FALANGE" y "LOS HüMBRES, LUS THABAJÜ5 Y
jLUb U1AÜ iJt w ,t . " . dpcirecifloft cn A n  iba. de Kadi id, el 1 y 2 agosto
'xybi.
Un p e t iôaicu pàmpinnë:. del üitXmo tercio del siglo p a s à -  
i do es evouado por (IKrtlilU, TlbUdLll! ill: "UUtSTfiA V l t J A  P KtNSA. EL bE
MAflAL" . pudlicado en Uiario de Navarra. Pamplona, ^4 marzo lÿb3.
I Un breve artfculo ue sencilla diuuigaciân - con algân e-
irror - serS el oe CLAVLIiIA, EAkLUL: "PtrtlOülLlIb NAVAPHUb DEL biGLO
I - '
j X IX", aparecido en El Pensamiento Navarro, de Pamplona, el 28 marzo 
|1965.
I
La circunstancia de crearse en Pamplona, el Inatituto 0e 
Periodismo, oel Estudio General de Navarra, - mfis tarde convertido en 
Eacultad de Cienciae de la 1nformaci6n, de la Universidad de Navarra »i 
y disponerse de fundos hemeiogcâficos locales accesibles, determine ^  
na abunoancia de trabajos de fin de carrera cuyo tema era el perlodiji 
mo navarro, a travfis de sus periâdicos, revistas y figuras. He aqul 
la enumeracifin de las tesinas de este centro de que tenemoa noticia^ 
AbTHAIN DE LAbA, HAhI« LUlbAj "JEHARgUIA", 1961; INUAVE, JUAN: *£|.- 
NUCHALIA. EL blAHlL htPliliL 1LANÜ UE NAVshHA", 1963; BEZUNARTEA, MAHIA 
JUbtFA: "DE LA u ICTAü UHm A l A bEGl'NUA NEPUbLlLA EN LA PhENbA NAVARRA’
1964; IRIBERRI hUUHIGUEZ, JUbE MIGUEL : "LA AVALANCHA. HEVIbTA yUlN-
LENAL ILUbTRADA", 1964; HuARTE ILAHHAZ, GERARDU: "EL PEn SAMIENTO NA­
VARRO EN LA PUbTGUERRA (1939-45)", 1965; VIDAL ERRnSTI, MARIA JOSE:
"LA INDUbTHIALlZAClÜN IN NAVARRA A TRAVtb DEL DIAHIU UE NAVAHRA (1903 
-1920)", 1965; MARTINEZ TUHREb, JULlO: "LA INfLULNCIA DE GARCILASO
jbOHRE LA OPINION PUULICA DE NAVARRA EN TÜRNÜ AL EblATUTO VA5C0", 1965 
lESARTE MUNIAIN, IGNACIO: "LA PRENbA N a v ARRA NG DIARIA", 1965; LES
jcALADA, DELIA: "EbTUDlG PULITICLI DE LA PRLNbA NAVa RRA EN LA DICTADU-
IjiA'!, 1965; MINÜNDU, ..JUGE LUIS: "LA bEuUNDA HE-PliBLlCA LSPANÜLA E N .DIAJ
ni LI iJL FvnVwKiM" . IV,,/; . „i\il 'It . in;.A, J O k ;  "I W ,  ilUG l.ULRHA'., IiUNDI ALtE
A TRkVtb 1,'U 111 At. H; In UnVki.hM". Ji'>67: L h i Ih IL, RiiSAriUI: "LA PHtNGA
.Lk NAVARRA !iL 1ÜVU-1936", IVi,/; KlANü. .IL'.U',: "L VULULI UN Lit LAG HAliJ,
iNaG ULHllt,TlVA j tk I.A PhLk'.A NaVAAHA LA I ir., UL I IMU',. LlkLlI AkUa" , 1967; 
VALUIVIt.GÜ, JAlMti "IL AliHil)» tbPAkA 1 LA L.LNLkaLIUN LLL 9Ü" , 1966; 
AKIiAZTUA, JUAN Mi GULL: "LL VV.I lu.Nui I.a I a HlLNGa UIaHIA NaVaRRA",
196o; LbTtVEZ Da RULILLA, Jr.Lb: "AkTULUGlA lit iGGALiU UALtZILNA: "CRÇ
jNiLAb TEATRALEG lILL VIIJL' PAMt'LUkA" . 1968; RuiJGiGUtZ UUHiUZULA, iGNA 
[l IU: "ViUA Y UiiRA lit tiAUiU LGP a RZ a ", 1969; AMUhtNA ZABALZA, JUbt JA-
:ViLR: "A,\TULi;GIA ,it il.NALlU hALLZTINA", 1969; y H1HAVALLL5, BLNITO:
j"LA RtVlbTA NULGlhll iilHPlJ". 19ü9.
; IIq s  tesinas del Instituto je Periodismo de Navarra alcan
zaron la venta ja de la ediciûn. fueion CALZ AilA, ANA MARIA: "LA PREA(
bA NAVARRA A FINALtG lltL GIGLO XIX", faraplona, 1964, 1U9 pSgs. + 5  16 
minas, an el que se estudian once peiiâdicos de le Pamplona finisecu- 
j lar; y GARCIA llUMiNGUtZ, RAF,UN: "PRluuN. UN MIbLt CANTO A NAVARRA",
i Pamplona, 1969, 111 pfirjs.
I
j La celehracifin del setenta y tinco a n i v e r s a r i o  del peri6
diCD LL PtNGAMlLkTI’ N s V a h U ,  de Pamolona, OarA lugar a la e d i c i ô n  de 
I un nûme r o  e x t r a o r d i n a r i o  el 17 de oc tut, r e de 1972, en el cual aparec^ 
jrën d i v e r s a s  c o l a h o r a c i o n e s  r e l auiunadas con el periâdicu, s i e n d o  de 
I de.stacar, entre ellas, el a r t i c u l a  de l  Atil-aPBl R L , J U A N :  "LN LAS BO—
! BAG BE DiaMANTt. ViCl liTuJtJ Jf El "L , A :  It kTG NAVAdhU A ThAVEb BE 
Ltlb TlEMPUb".
Un mstuUio del enf i e n ië ntc i iqioso-periodlstico, en 
. tre el grupo repuhiicano pamplonAs Ue has i]io Lacort y las fuerzas 
vas tradieionaXistaB dominantes ^n la capital del viajo reino qugderA 
' recogido en b J agudo rnaayo do LLCLA VAtiAH, JUAN f|Ah 1A : "LA Vit.JA NA-i-
Iw
'VAKHA Y LA NUEVh NAVAHUA". Hamplonn, 1973, 210 pggs.
I EbTLLLA (NAVAUHA)
I Sobre la prensa de esta ciudad puede conaultacse el artj^
culo de LACARKA, JOSE MARIA; "LOS HLKIUUItOS UE ESTELLA Y SU MERIN- 
'DAD", publicado en La Merindad Estelleea. Estella, 6 agosto 1916.
t
I
I TOUELA (NAVARRA)
i Pueden verse datas en torno al trabajo que nos ocupa en
!loa articuloa de IHiDARREN GIL, JOsE; "LA PRENSA EN TOUELA. RACE 
iciEN ANOS SALIU EL PRIMER PEhlUUlCO EN LA RIBERA", publicado en El 
IPensamiento Navarro. Pamplona, 8 enero 1963; y en el articulo anfinimo 
i"DESDE MACE CIEN ANUS SE PUPLICAN PERIOUICOS EN TOUELA", El Pansamien 
I to Navarro. 10 agosto 1968.
Ambos articuloa hallan un complemento, para nuestro pro- 
pfisito, en las obras de SAINZ V PEREZ DE LA BUR DA, MARIANO; "APONTES 
TUDELANUS", Tudela, 1969-70, 3 volCmenes, 3* edicidn, corregida y au- 
mentada por JOSE RAMON CASTRO ALAVA; y en-la de CASTRO, JOSE RAMON; 
"AUTORES E IMPRESOHES TUDELANOS (SIGLOS XV-XX)” , prôlogo de JOSE LUIS 
UE ARHESE, Pamplona, 1963, 489 pfigs. con ilustracionaa.
I
4I la ciudjii lie ban lebastifin durante el tirimei ciiartu de sidlo, y El DC' 
riodiamo v lus neri6dicos en la crudud dnS n Sebagtifin. entre las 
p S g s . 33-62.
' Hoco tiempo despuês se presentarlan varias meitiorias da
'grade en la Escuela llficial de Periodismo, con temas sobre perifidicos 
!guipuzcoanos. asl, GÜLhHERü TRCIYANÜ, ArauNIU: "EL CüHREU EGPAkOL-EL
PUEbLU VASCO" ■ Madrid, 1954, de 24 folios; y CA g TIl LU UE URBEHUAÜA,
IAN3UN1U: "LA VÜZ UL ESPAkA", Madrid, 1954, 27 folios, y que al aRo
siguiente ae publicarla en Madrid, en un folleto, de 32 p A g s ., con i- 
1lustraciones; SANCHEZ PHIETU, ANTUNIO: "EL UlARIU U M U A U . UE BAN SE-
iBABTIAN", Madrid, 1955, 3U folios; y MARIN MARIN, CRISTUBAL: "EL UIA
jRlU VASCO", Madrid, 1955.
j Por tratarse de uno de los mAs antiguos periôdicos de
IGuipuzcoa en los comienzos del siglo XIX tienen gran interés erudito 
!los dos artlculos siguientee, BITANÜ-ECHEBARHIA, PEDRO JOSE U E : "MIS 
icELANEA BIDABUTARRA. UN EJEHPl.AR UE LA PAPELETA UE OYARZUN BE CDNBER 
VA EN LA BIHLIIITECA PROVINCIAL UE VIZCAYA", aparecido en El Bidasoa. 
de Irûn, n* 711. 29 marzo 1959; y DITANO-ECHEBARRIA, PEUNO JOBE BE:
"LA PAPELETA BE OYARZUN. UN EJEMPLAR ÜEL NUMERO 30 HUE BE CONSERVA 
EN LA BIBLIUTECA PROVINCIAL UE VIZCAYA", aparecido en El Bidasoa. da 
Irûn, n* 777, 28 junio 1960.
Con motivo del 25 aniversario de la publicacifin de EL BIC
RIO V A B C U . de Ban BebastiAn, so publicd un nûmero extraordinario el
27 de noviembre de 1959, con une aerie de artlculos intereaantea pare 
la historia del periûdico, firmados por JUBE UERRUEZO, FEUERICO OLI- 
VAN, RAMON SIERRA y otros. Otra efemArides jubiler, que proporcionû 
dates sobre el periodismo local, fu6 el cincuentenario de la fundacifiii
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lino de los estudios nfis antiijiios de la biblioijrafla valej: 
ciana, en el que so cnntienen datos y noticios sobre autores de esta 
jregiôn, que pueden faciliter informaciôn para nuestro quehacer hemero, 
|gr6fico,lo constituye el de fUjTLH, JULlb pMbTLiR: "filBLIUTtCA VALEN-
iCIAMA UE LOS ESClU TORES LUE FLÜRECIERCM HasTA NUESTROS ÜIASi CON ADI- 
CIüNES A LA UE DON VICENTE X I M M t " ,  Valencia, 1827-30, 2 toraos. Haata 
oroducirse el fenômeno de la Renaixensa li terarla valenciana - com(in 
también a las rngiones de CataluMa y Baléares - no surgirAn otras o- 
bras en las cuales se estudian la prensa vernAcula y sus mAs destaca- 
das manifestaciones. Esto tendrA lugar con TUBINU, fHANCISCU M , : 
"HISTÜRIA BEL RENaCIMIENTU LITERAL ICI Ci.NTEMPüR A NEU, EN CATALüfiA, BALE/ 
{RES Y VALENCIA", Madrid. lUHO, 768 pAgs.; y LLCMBART, C0N5TANTI (Seudj 
jnimo de CARMELU NAVARRO LLOMbART): "CHS f ILLS UL LA MGRTA-VIVA. A-
PUNT5 BIO-BIBLIUURa'f ICHS PLRA LA HlSTORln llEl RENAIXIMENT LLITERARI 
LLEMU5I EN VALENCIA", Valencia, 18H3. Abunilando an esta bibliografla 
en valenciano vendrA a aumentar el elenco documentai de este terne la
4 5 0.
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□ bi a (ie (it kUVL . Y Hi.MLS, I lilinK nli : ULSLtilUlU l;L LAG UBHAG
IMlMiLGAj Liv U  I ..I.LlM VnLLWI iANw JLGJL 14 /4 MlJb 17ÜU", Valencia, 1911^ 
1914, 4 tomot, tiivicia tie 4(J e j emp 1 a res,. |
I Para el cunocimiento de una parte de las Pelaciones. prg
cursoram de las gacetasi y pejifitlicos, es una util y provechosa gula 
iel estuctio de CAhHi KrtS ZAtAHLb, bnl.V«l/Uh: "t.N.iAYD l/£ UNA HIBLIIJbRAFl/
■nt LlbRl'S U( 1 It..,TAG LI LtllKAUAS LN V a l L W I A  Y Gll ANT I GUP RflNlI, PRELE 
UlULi UE UNA IN tRUIIULLIUN" , Valencia, 1926, XVI + 56U + 413 pSgs.
1
El periodista walitnciariu Jusf Navarro l.abanes se di.stin- 
'gui r A , durante muchos aEtos, en la tarea hemerogrSrica para hacer la 
{historia general de la prensa valencrana - coma veremos al tratar de 
! la provincia de Valencia -, continuando los trabajos de Tramoyeres 
j u i a s c o  y del Almanaque Las Piovjncias. ofreciendo un anticipa de sus 
!estudios en la siguiente obra, NAVARRD LAbANEb, JUGEP: "LATALEG BI-
^ÜLlUbRAflC UE LA PHLNGA VA l ENLIANA, E g C i.ITU EN NUEGTRA LENbUA Y PUBLI. 
iCAUÜ EN VALENCIA, PUULEG UE lA PRUVlNLlA Y PER LAG LULONIEG VALENCIA- 
|NEG EN .M4AURIT, U a RCELUNA, ZAHAGÜ^A Y HEPUULlLUEG AMERICANEG (1506-1921) 
IValencia. 1920, 163 pâgs. + 9 pSgs. de Indicés + 0 lâminas. Esta obri 
'que obtuvo el premio del Ayuntamiento de Valencia en los Juegos Flora.
I les de Lo Rat Penat de 1927 , abarca no s61o las primitives Relacionas 
Ide sucescis escritos en lengua vernAcula sino. toda la produceiûn perig 
jdlstica aparecida tiasta el aho 192 7. El autor clasifica en très d a ­
ises este periodismo: "el satirico, el de politics local y costumbra:
jingeniosa, humorIstico; el 1 iterario-histflricov serio, de polltica \/b 
! 1enciani&ta; y el bilingue, chabacano, de ideas avônzadas y notas si- 
jcallpticas a todo pas to".
I Gin embargo, la obra b i b 1iog rA Eica de mAs entidad escri-
! ta sobre la producciûn literaria en valenciano aerA la de R I BELLES _C1^
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MIN, JUGE : "HlllL lüliKrtf Irt JE LA Lt Ni,Un VhLLNEiAkA, U GEA L a T A L Ü G ü R A -
iZüNAlJü EUh llllUEN ALfAbLIlLu UE AUTCKEo, UE LlUhUG, FULLETÜ5, IJURAS' UH/ 
.MaFIEAG, PEUIüUIEUG ... ULGUE EL EJTAULEEIMiENTÜ UE LA IHPUENTA HAGT/ 
.NUEgTHUG UIaG". (Elbra premiada en el Loncurao pûblico celebrado pOr 
'la biblioteca Nacional en 19E)b e impreaa a expenses del Estado), Tomo 
I1, 1915; Tomo II, 1929; Tomo 111, 1943; y Tomo IV, 1978. Precisamen- 
I t e , el ûltlmu tomo, que abarca el siglo XIX, dedica un capltulo, de t 
Ilas pâgs. 449 a 5O U , a la seôciûn de Periâdicos. revistas v boletinea
Dublicarios en Innoua valenciana y billnoüe durante el siolo XIX. por
orden de tltulos.
«especto a los periâdicos escritos en valenciano publicô 
SULEH GUUE5, E.(nrique): "ELG PHlMEHG PEhlUUlCG VALENCIAN5", aeria di
artlculos aparecidos en Mirador. de Barcelona, nûmeros 293, 297, 305,: 
310, 315, 332 y 335, entre lus altos 1934 y 1935. Estos artlculos se- 
rlan recogidos aPlos despuês en un fglleto, ampliado, y cuya ficha exaj, 
ta es asli GULEH Ü O UEG, ENHIL: "ELG PbIHEKG PEhlOUICS VALLNCIANS"
(Publicaclons dels Lursos de Llengua: Literature Valenciana de "Lo
Rat-Penat", 9) Valencia, 196Ü, 54. pâgs. con ilustraciones. Ufrecè u- 
na breve historia de les primeras manifestaciones periodlsticas vernj^ 
culas, desde los romances y coloquios informativos haata la fundacifin 
de Lo Rat Penat. de 1884, pasando por El M ole, de 1837. Abundando, en 
estos temas aparecerên poco antes de la guerre civil dos artlculos no 
exentos de interês, uno de iHlIiAN Y TUKTa JAUA, M. : "DEL MOVIMENT LIT^
RARI VALENCIA", publicado en La Veu de Catalunya, de Barcelona, en el 
extraordinario de enero de 1935 ; y otro de GURIANU BUEGO, F.s "LA 
PHEHSA V a LENCI AN IGTA", publicadu en El M ail. Oe Barcelona, el 21 j uni: 
1936, aho VIII, nS 2.196.
Hasta el aflo 1966 no surgirâ la obra extenso de TEIRRENT_,^
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JU A N y T A5G i J , U r* I mI l. ; "H J .j I i J!v i A ill I A l'i< l f-t'j A L A f ^ LttNA ", Tomo I, ÿ24 
,pâija. y II, Ul4 (i.'ujs. bui t; e i oiiii, 19bb, ji la cual Va not ocupamos con
Octenciân al haPlai Je Lataluiia, que habrâ que conJpïtar para el estu
I \
diu rie toda la prensa regional esc ri ta en va1enc iano\ Una mémo ria de
fin oe carrera, de la t.scuela de Periodismo de la l ^ e s i a j  oe Madrid,
curso 197U-19/1, se convertiré despuês en el XVi1 Pr^Aio Genyera de Ir 
i L, / ■
vestiqaciones Histôricas; nos referimos al estudio de CtHVtNA BANUL5,
BAVIU: "LA PhLNÉiA V A L LNLlAkA (N LU APURlALIUN A LA KLMAIXLNÇA" , Valer
'cia, 1976, 166 p âgs., con ilustraciones. tn esta obra se valora el pi
Itencial de lus senlimienlos regional es a travâs rte la prensa vernâcu-
|la.
I Luenta en gran manera la hemerografla periodistica en el
estudio de LUCiJ GINth, A.: "EL VALENLIa M G M E  POLITIC (1874-1936)",
Prûlog. d'E. GIHÀLT, Valencia, 19/1, XIX + 422 pâgs., donde se ofreco 
un anâlisis del valencianismo desde sus orlgenes, hasta el intento del 
kstatuto de Autonomie ciel Pais Valenciano, en los prâdromos de la gu£ 
jrra civil.
I La celebracifln del Primer Loniireso de Historia del Pais
{Valenciano. celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971, cuyas 
actes serlan publicadas pur la Universidad oe Valencia, en 1973, y dor 
jde se Obordarlan temas oe la problemât.ica histfirica general del Pals 
iValenciano, darla lugar a très comunicaclones, que tienen interês con 
Irelaciân a nuestro trabajo. on las siguientes: Be GUMEZ G U MEZ, MA-
;HIA ÜEL PILAR: "CATALlJGt) I I I  LA EXPIE I L  H I N  U I BL 1 UGP AF 1 L A" , Tomo I,
jpâgs. 71-104, con una exhihiciôn de peiiôdicos, por tltulos; de CASAS 
bUTELLE, F.: "HEVlGTtS LE L I + M l E i  HÈlllqULb AL PAIS VALENCIA (SEGLE
XIX)", 1 omo I, p âgs. E/l-Lfav, rrrucji-ndo toda la publicistica mêdica 
novecentista, desde la primera revitta dr 1II57; y de ZARAGIJZA RUV IRA,
4ü3
G.: "FUlNTES HA|,« 11. iblUUlJ DLL MOVIMILNII) UIIKLIIU VrtLLNCIANÜ EN 'EL
INGIITUIÜ I M  LRlMHLllINrtL Ut HlGTUhiA 'jiiLlAL UE «Mb T E H UAM", Tonlo F, pâgs 
579-591) y en ei que se ua una lelaciSn de las revistas existantes en 
jdicho centro, rut'erentes a fines del XIX y primer tercio del siglü, a£,
I _ '
jtual, hasta la guerre civil de 1936.
; Por ultimo, cabe citai la tesis doctoral, inédita, de UEF
In AHUD AKl 'j , j u g e Fia NULL uÉ : "EGTUUIUG pE LA PHLNGA CATULICA VALENtlA
I
|NA (189U-19U0). LUNTHluLLlUN A La HI j TUHIA UE L a S MENTALIDAUE5", Var 
llencia, 1975.
!
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Al perioclista y erudito alicantino don Manuel Rico Garcli 
( 1U5U - 1 9 1 3 1 se debieron los i.rimeros traliajns de recopilaciân de mat^ 
riales para una ti|io-bib l ingrat la n 1icantina. V ê ase: RICU Y GARCIA,
M. y MUNTLi-.ü Y PtRL/, A.: "tkbAYC: l.il'CRAIlLlI Y .11HL 1 Ut.RAF 111) Ut tS-
jcRITOHtb Ut At-ICANIE Y_5U HROVINCIA" ,pe cuyos quince volûmeneo, s61o 
|public6 los dos primeras, Alicante, IbHh. I n d u  ta no s61o un estudio 
IhistûricQ de la imprenta local, sino también noticia de las publicaciii 
nés perifidicas. Al atto siguiente, otros dos escritores locales, em- 
prenden otra obra de carécter biogrâtiro local, en la que se pueden 
rastrear nombres de periâdicos y p e r lof.istasj véase MILEGU INGLAÜA, 
JOGE M. y GALUU LUPLZ, a N T U M U :  "  AL 1L a tvT 1 NU j  ILUGThtb", Alicante,
1889, con una segunda ediciân de 19115.
El que fuft decano de 1 os periodistas alicantinos RAFAEL 
jcUlLIS MllLINA publicâ en el diario 1n f o rmac ion de Alicante, una se 
rie de artlculos, de perfil anecdâtico, pero algunos no exentos de iti 
’terês documentai, bnjo el tltulo genérico "AL 1EwNTE Y SUS RERIUDICÜS" 
j ofreciendo facsimiles de las cabeceras. L omo su autor intentô reco- 
Igerlos en libre - y no lo logrâ -, ofrecemos aqul la recensiân de los 
jmismos: La Prensa desde 19ÜC a 1939. 12 sept iembre 1954; Uiario de
jAlicante - 22 septiembre 1954; El Agente de Alicante. 2 octobre 1954 ;
I La Reoeneraciân. 3  octubre 1954; boletln Lomercial v  de Anuncios. 6 
!octubre 1954 ; El T ibuiân. d octubre 1954 ; Album Literario. 13 octubre 
1954; El P o lio. 14 octobre 1954 ; El Lurreo de Esoaila. 2U octubre 1954
IE 1 VII, 22 octubre 1954 ; La Lachioorra. 27 octobre 1954 ;
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diente. Las L i n  uru.+.Aiiciab. J (lovieiiibiH 19 54; La Antorcha. 10 noviem-j 
bre 1954; LI IJtrlJo Gexo. IJ iioviEmbte 1954; 1)^0 alerta. 17 noviembre 
1954 ; Cl Leo Lrcjlar. 21 novifir>ibre 1954 ; La Miseeldnea. 25 noviembre 
1954; Garrota tie aeno. 27 noviembre 1954; Manzanilla v cuernoa. 18 8Â 
ciembre 1954 ; LI Mensaiero. 2 diciembre 1954 ; Alicante C6mico. H  di- 
ciembre 1954; LI sidlo X I X . 14 diciembre 1954 ; La Hevista. 24 dicieWi- 
bre 1954 ; LI Bachiller. 2 enero 1955 ; La I’atria. 7 enerp 1955; b'l Fco
de la Provincia. 15 enero 1955 ; LI Cullerot Alicantl. 18 enero 1955 ;
L 1 Laurel. 25 enero 1955; Cl amic del ooble. 27 enero 1955; Cl burla-
dero. 29 enero 1955 ; La prensa en Alicante v cn sus ouehloa. 1 febre-
ro 1955; y Ua capo. 3 febrero 1955.
5e puede rastrear alguna noticia de los pocoa perifidlcoa 
dieciochescos de esta capital en ALBLHI BLHLNGULH, IblljKü: "LA IMPHLIl"
T a c n  ALICANTL LN CL 5II.LU XV111". Alicante, 1957, 21 pâgs. El miemo 
autor tratarâ ya especlficamente del tema en su obra posterior. Vêa-
jse ALBChT BLHLNGUCR, IblUhU: "BIBLIUGRAFlA UE LA PRENSA PERIUUICA DC
I
I ALICANTE Y SU PhüViNClA", Alicante, 1956, 7U + 1 pâgs. Ediciân nume- 
jrada de 35U ejemplares. Ls un exhaustivo catAlogo de las publicacio- 
Ines del siglo XIX y parte del XX - exactsmente, hasta 1925 -, figurari 
I  do en primer lugar los 272 tltulos de la provincia, ordenados alfabé- 
ticamente por tltulos. bigucn los que vierun la luz en aquella época 
on Alcoy, Altea, Benidorm, Uenisa, Crevillente, Uenia, Elche, JAvea, 
Jijons, Monfivar, Novelda, O r ihuela - con 57 publicaciones -, Pego, Pg 
trel, Rojales, Torrevieja, Villajoyosa y Villena, asl como la relaciâi 
de bibliotecas, répertorias y colecciones consultadas.
be da noticia de la existencia de un peiiôdico Gaceta de
Reino de Valencia (VII-1U12 a VlI-1813), publicado en Alicante durant:
la ocupaciân de Valencia por los ejArcitos de Napoleân, en SEVILLA A{l
. 4 5 (i
'blvtb, DIE LU : "UK i’EKll’UlLU UE 11112", Kjtlculo apaiecido on i deal idad
de Alicante, IHbtt, VII, n'^  39, pAgs. 13-14.
Hepresentaré ciimo una exhunaciCn erudita, de homenaje a 
isu mcmoria, la publicacifin de HICU GAI,E 1A , MANUEL: "BUbLiUEJO HISTUHI.
'CU bt L A l M U h L N T A  LN AL1LANTL LN LL blGLO.XX", Alicante, 1961, 319 ' ' 
jpâgs. Ediciân numerada de 4(iM ej trip 1 o res, recopilada y prologada par 
VILLNTE MART INEZ M u h ELL a . TrStase de i.na ediciân fragmentaria de un 
'manuscrito inêclito de 11192 del celebrado pollgrat'o alicantino, donde 
ise publican 1.627 fichas bibliogiSticas, ordenadas cronolâgicamente, 
jde 18U9 a 190U. Un aHo despufis aparecerâ MARTINEZ MURELLA, VICENTE; 
("LA IMHRENTA EN ALlLaNTE DURANTE LA CUtIRA HE LA 1 NHL RENUENCIA (1806- 
1614)", Alicante, 1962, en el cual ;>e catalogan 74 impresos, algunos 
de los Cuales son periâdicos de esta fecha.
La caudalosa bibliografla aportada sobre numarosos auto­
res de Alicante y recogida en una obra que trsta de historiar la lite^ 
ratura alicantina, con un puntil1 ismo en el cual la prensa local jue- 
ga un gran papel, hacen del estudio de RAHUb, VILLNTE; "LITERATURA 
a l i c a n t i n a , (1839-1939). ENGAYO CRlTlCu Y 8 1UBIBLIUGHAFlCU", Madrid, 
1966, 331 pâgs., un ins t rumento le nece â ari a consulta.
bos ahos mâs tarde se publicarân dos artlculos, uno de 
los cuales harâ r e f e r e n d a  a un periâdico del XIX y otro se referirâ 
a un diario del segundo tercio oel sigio XX. Vâuse; "ALICANTE CUEN- 
|T A CON UN NUE VU UIARllI; RRII1LRA RAUINA" . en Gaceta de la Rrensa Esoa-
hola■ Madrid, n? 203, 16 mayo 1968, pâgs. 43-48; y RAMLIb, VICENTE;
"ALICANTE, 1814", publicado en Hocueras de ban J u a n , rewista oficial, 
Alicante, 1968; se refiere a El Imoarcinl. de Alicante, de 1814.
jobie las c o 1aboraciones de An>rIn en un peiiâdico fade—
ral de Alicante, la t n d c l'a c :i 6 n . entre lus utlos 1U97 y 19UU puede çoh- 
.suitarse el artîculu de ctRLZ Ht L« llLHLbA, H.: "a ZUH 1N Y RI Y MAR-
jcALL", en Hevista de iJccidente. Madrid, 1969, n® 76, pfigs. 353-362.
j En la Lscuela de Reriodismcr-de la Iglesia, en su seccifiia
jde Valencia, se preaentaron varias tesinas fin de carrera, rel.aciona- 
daa con el periodismo alicantino. Veanse, VthU CHLSPI, SEbAbTlANt 
"PRIMERA PAGINA", curso 1966-1969; GULbCb LUPEZ, R05A MARIA: "PRIME­
RA PAGINA. HIGTURIA UE UNA FRUbTRAC1 U N " , 1971-1972; y MULET PEPR05, JÇ
SE FRANCISCO: "El. 1)IA. REnluDlCl, A l ILANTINU", 1/72-73.
Un trabajo tipo-bibllogrfifrco oe primer orden es el.estji 
dio de ALBERT UERENGUER, ISIDRU: "LA IMPRENTA EN LA PROVINCIA DE ALi
C a NTE (1602-1925)", Alicante, 1971, 563 pfigs., en el cual, a travfis di 
de casi 5.000 fichas, en el que se fecoge toda la produccifin editoriaj 
alicantina, asl como se amplifican los datos q u e , respecto a periâdi­
cos de la capital y la provincia, se of reclan en el trabajo citadq ajj 
teriormente "BIBLlüGRAElA bl LA PhENbA PEIiIUuICA bE ALICANTE Y bU RHfi 
VINCIA".
Para el conocimiento de la prensa alicantina durante la 
guerre civil existen dos monograflas, que se vienan a complementar rej 
pecto al valor de su docurnentac iân. Una es de RAMQS VICENTE ; "LA GU| , 
RRA CIVIL EN LA PROVIn CIa Ut ALILa NTE", très volCmenes, Alicante,1972, 
1973 y 1974, 357 + 334 * 331 pfigs. con ilustraciones. O tra, de CHI- 
P UNT, EMlLIO: "ALICANTE. 1936-1939", Madrid, 1974, 154 pfigs.
Este ultimo autor publicâ tambifin un breve ensayo sobre 
periodistas alicantinos de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Vfiase, CHIPUNT MAHllNt Z-MONGI N U , EMLll): "PEhIÛLIvTAb ALICANTINOS DE
ANTANO", en revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante,
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n ®  3 ,  p â c j s . 8  7 - 9  3 .
Sobre una reuiata local contemporânea oe publicâ una mo- 
jnotjrafla de MARIN ilAMUb, ALFUNGU: "LA ( I L V I G T a  lilLAl.IUAU Y LL LN5AYU
I 1)L T L MA A L I  LAN i 1 Ntl" , Alicante, 1975, 67 pSgs.; ae trata de un Indice 
I que abarca deode la t'undac iân, en 1972, basta cl numéro 1913 (enero 
I1974), subdividido, por nûmeios, autores y temas.
I ALCUY (ALICANTE)
I El eacritor alcoyano Mirâ Garcia ha abordado el tema de
jla prensa en su ciudad en dor. trabajos, el primero de los cuales cita
jmos de un modo impreciso, por no tener datos mâs exactos. Veanse,
|HU GARCIA, AUhlAN: "BlBLIUGhAF1A BE ALCUY" y MIR(3 GARCIA, ADRIAN:
î"büBHE LA ANTIGÜEDAÜ DEL PERlÜlUbMU ALCUYANU", en Ciudad. Alcoy, febr^ 
I ro 1957.
Pueden encontrarse datos en relaciân con la hemerografla 
Ialcoyana en el nûmero extraordinario del 20 aniversario de la revista 
local Ciu d a d . del 13 de marzo de 1972.
También debe consultarse el ensayo de ARACIL, R .; BERNA-
B E , J.M.; GARCIA, M . : "CÜNTHIBÜCII3 A UN CATALEG UE PRENSA PERIODIC^
ALCOIANA", trabajo inserto en el Primer Connreso de Historia del Paie
Valenciano. Valencia, 1973, tomo I, pfigs. 691-703; en este trabajo se 
localizan ejemplares de esta prensa, conservada en el Archive Munici­
pal y en el Casai de Sant Jordi, y en otras instituciones.
Por ûltimo cabe reseHar el cuidado folleto - compueeto 
a mono por su propio autor - de BLANHUEH GARCIA, JOSE: "LA PRENS^ A^ ^
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.GUYANA III f INm H.G III I GlbLlJ XIX", Alcoy, 1977, 24 pfiga.
I
I
i LLCHE (ALICANTE)
i
I Existe un trabajo de IBAhRA, REBRU: "PERIÜUIÜMO ILICITA
jNU BEL SIGLU XIX", sin que podamos ofrecer datos mfis precisoe.
j Tambifin se cuenta con un folleto de AbULLU SULER, ANTONllli
I"PER HIDISMU ILICITANU BEL 61GLU XIX", Coleccifin Illice, segunda época 
n® 1, Elche, 1951, 4B pfigs.
Acercando mfis los datos cronolfigicos de este prensa loco 
estfi el articulo de EbPlNL'bA GUME Z , FRANC15CU: "5ESENTA Y 5IETE PE -
RIUUICllS FUEHÜN EDITAUllS EN ELCHE UllRANTE UN 5IGLLI (1836-1936). EN 
1913 SE PUBLICIJ LL UNICI) IJlAhlU: CIENTII OCHU NUMEROS UE NUEVA ILLICE
aparecido en Gaceta ilicitana. Elche, 20 junio 1964.
MONOVAR (ALICANTE)
I Cufintase con un articulo de ALFONSO, JOSE : "HEBDUMAQA-
IRlus PUEBLERINUS", publicado en Gaceta de la Prensa Eaoaflola. Madrid,
In® 57, noviembre 1952, pfigs. 25-27, que es una evocacifin de loe peri£ 
dicos locales de Monfivar.
j  LIHIHULLA (Al U  ANTE)
I ,
i
I Para la hemerografla de esta ciudad se encuentra una obrl
I de bISÜLHT BALLESTERUb, EhNEGTü y GlSbEHT CULUMBO, A&UbTIN MARIA: 
j m S T U K I A  UE UHIHUELA", Ur ihuela, 19Ü1-3, 3 uolûmenea, en cuyas pfigs. 
685-690 se recogen medio centenar de fichas de prensa local.
Pueden rastrearse noticias de periâdicos y periodistas 
de esta ciudad en el folleto de TEhüEL, J05E MARIA: "RETRAT05 A PLU­
MA. CÜLECCIüN UE BIUtiRAFIAS UE LUb l lit RAT05 0HHILAN05", Urihuela, 
1906.
Un ensayo de los bibliotecarios y biblifilogos GARCIA 50- 
RIANO, JUSTÜ y GARCIA MURALES, JU5TÜ: "LA IMPRENTA EN ORIHUELA", To­
ledo, 1950, 42 pfigs., que abarca dasde la introduccifin de la Imprenta 
en 1602, hasts 1825, incluye un periâdico, el primero de la ciudad o- 
!riolana, tituiado Correo de Urihuela. de 1810 a 18117, deeconocido e 
jlos anteriores cronistas,
j Un sencillo reportage de divulgacifin, de LUPEZ, JUAN JO-
I SE : "SETENTA PERIUUICOS Y REVISTAS RAN VISTO LA LUZ EN URIHUELA", a-
jparecido en La Verdad. de Kurcia, 17 agosto 1967, empoquehece el nûm£ 
!ro de publicaciones locales oriolanas, ya que an la obra - ya citada < 
de Albert Berenguer, citaba, hasts 1925, ciento un tltulos.
Una revista de gran impacto en la vida cultural de los .a 
flos de la segunda RepCblica, "CL GALLÜ CRISIS", serfi roeditada an faç 
slmil, Urihuela, 19 75.
IC A S T U L U N
; La primer obra que facilita noticia de periâdicoa y perÎ£
jdibtas de esta provincia es la de BALBAS, J.A.: "CAbTELLÜNLNSES ILU5-
|Th£‘j, APUNTLS BIÜlidAf ICüb" , Lastellfin, 1863, 454 pfiga.
j Pero el trabajo monogrfifico mâs acabado, hasta el momen-
to de su ediciân - y aân no actualirado - es el de HIBELLES CÜMIN, jy, 
i'iE: "INTEhLbEG EClINOMICUb, AGHItULAb, INUUbTHIALEb Y MERCANTILES UE
^CASTELLON, [UN LA HibTURlA DEL PUERTO DEL GRAÜ Y DEL PERIODISMO PROVIA 
CIAL", Barcelona, 1905, 663 pâgs. La tercera parte de ebta o b r a , pfigs 
531-652 da un elenco de fichas hemerogrfificas, de la prensa de la capj 
tal y de la provincia.
I
j  Veintidos ahos mfis tarde, se volverfi sobre cl tema, de
|na manera fragmentada, con un erudito articulo de NAVARRO CABANES, J. : 
"UNAS NOTAS ACERCA DE LA PRENSA UE CASTELLON", publicado en Boletln dt
lia Sociedad Castellonense de Culture, de Castellân de la P l a n a , Tomo 
jvill, 1927, pâgs. 303-311,
Sobre un diario de la fipoca de la segunda RepCblica ae.-,ecy 
sultarfi un reportaje GAYA PICUN, JOSE: "REPUBLICA. DE CASTELLON DE LA 
PLANA", publicado en La C a l l e . de Barcelona, 25 septiembre 1931. ,
Ufrecerfi una idea general de la prensa castellonense el ' 
ensayo de GÜNZAl EZ-ESPRESATI, CARLOS: "ANALES UE UNA CULTURA PROVIN-'
CIANA", aparecido en Boletln de là Sociedad Castellonense de Culture. 
Castellân, Tomo XXV, 1949.
•:g
Lull (iiiitivci 111- celebrur «ii vt-inte aniversario, el diario 
"C AST ELLLIN" , (Uihlirâ un numéro ex t rao t niricii in el 14 de junio de 1950, 
en el cual ae F)ixo Fiistoria di e;.te diario r u  cl articulo tituiado: 
j"HACL VI.INfE rf.àij L.lHl kZlJ A F’UULICARSE MEUITt UHAkLU" .
Un meticulosu estudio - editores, tamafio, publir.ided, 
i e t c . - en torno a uno de lof- mfis antiguos periâdicos de Castellân es
;el de CIO LUPEZ , JUGE : "l L UULETIN L'F 1C 1 AL DE LA PRÜVINCIA", apareci
do en Penvaoolosa. Caîitellân, n® 5, 1959, pfigs. 57-59.
I
; Un ensayo en torno a un aspecto de la sociologla litera-
iria local es abordado por GAt I NittI, MIGUEL : "BnEVEb NuTAb bUbhE EL PE
RIUUIbMO Y EL FULLETIN EN La PRLNbA CAbTELl.üNENSE" , en boletln de la 
bociedad Castellonense de Culture. Castellân, Tomo X L V 1, vol. 2, pfigs
174-198.
El "8ULETIN lit LA SUCILUAIi CAbTELLUNENbE UE CULTURA", de 
Castellân, publicâ sus "INUlCEb, 1920-19711", en el Tomo XLVI, n® 3, di 
la propia revista.
I En la Escueia de Periodismo de la Iglesia, secciân de Ba:-
jcelona, sa presentâ una tesina de fin oe carrera, de MANZANET M O NER, 
jjAVlEH: "LAS PUBLICAClUNLb Ht LA PROVINCIA UE CASTELLON", 1972-73.
I
I
5EG0RBE (CASTELLON)
Una revista de esta ciudad, publicade entre 1849 y 1851, 
fué estudiada por AZNAR FEREZ, JUALiUlN: "UNA PUbLiCAClUN LITERARIA
bEGURBlNA UEL bIGLU X I X .  E l  LElT1UERU? bagorbe, 1959, 31 pfigs.
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VALENCIA
I El primer antecedente de carfictnr histôrico que se encuèji
I Era para aborriar el tema de la eunluciftn del periodismo en esta capi—
Ital lo ofrece un articulo fiimado con i1 anagrama T.V.M., tituiado: 
i"DlbCUHGlJ EN HUE GE PHUl.Uka DtNuGlHAH G EH C U N V E M E N T E  EN VALENCIA UN 
|EbCkn U PEklliUICU HUE PUN UNÜEN HE bEHANAG U ME5EG ANUNCIE AL PUbLlCU 
! bUG PAHl 1 CUE AN 1 UADtb" , apar ec ido en Memorial literario v Curioso dip li
i Corte Madrid. Madrid, enero 17U7, pfiy. 13.
Con mut iVO de celebrarse el IV centenario de la introdug^ 
cifin de la Imprenta en esta ciudad publicâ un articulo TRAMUTERES, 
LUIS : "LA IMPRENTA EN VALENCIA ...", en El Mercantil Valenciano. Va­
lencia 20 diciembre 1874.
! Ahon mSf. tarde aparecerâ ml"ALMANAHUE UE LAS PROVINCIAS.
IUlARIU UE VALENCIA", Valencia 11880-19..), en publicaciân, en el que 
I se contienen numerosos datos bingrfificos de periodistas valencianos y 
I un elenco anual de publicaciones per iâif icas, secciân que comenzâ, anâ 
jnimamente, el erudito LUlb TNAMUYENEb PIAGCIJ, continuâ TEOUORO LLOREy 
TE OLIVARES, y prosiguiâ, hasta su muer te, JüGE NAVARRO CABANES.
E se mir.ino aho de 18IIU se ebordâ la historia de le prensa
j de la ciudad de Valencia, por IRAMYENEG, LUIG: "PERlUDICDS BE VAlEy
iciA. APUNTEG PANA fllNMAH UNA BibEII T U  s PL LUU PLNiUUICOS PUULICAUUS
UE GUE EL A Nu 1526 H A G T A IJUEGTI-I G UIA G " , en una seiie de artlculos epg^ 
recidos en Revista de Valencia. Valencia, 1, 188U-1881, pfigs. 17-24, 
70-7, 121-8, 174-9, 22 7-12, 21.7-71, 3 H - 2 U ,  372-9, 420-6, 478-82, 508
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-19, 57.'-ÜU y 5 92-012. 5r h : / o nria tirad,! apar te, du 2b e j cm
plarns. Va lune la , 1 II ü U , 112 (iSfjG. Du J as p fi ij s . 5-47, üfrece una in-
Itrudücciân, a modo du fannian.a histrtriuo du la prunya valenciana, y 
de lay pSgb. 49-112 da un Latâlügo yunnial - clasil'icado cronolfigica- 
mentu - de today lay pul;l ic ac i une estuciiadas, comunznndo con las re­
lac runes y hojas volantes, du la u tapa nru-puriudIstica. Al final, dî
algunos tltulos de prensa provincral. 5e trata del primer intento fol 
Imal de abordar el tema histôrico de la prensa de esta ciudad.
I En torno a l.is Eradicrona1es f alias valencianas, surge u
Ina literature especral y popular, un * or mu de peirâdicn, llamado en 
ilengua ver nficula Llihret. E sc rito en 1bbb el prrmero por el poeta Jo 
sé Bernât y Vaidovl, habrâ au ocuparau :iu su historia el erudito TRA- 
MUYEREb ÜLAbCu, l U1.j: "EITENa Tu KA F rt,.l cNA" , Valcncra, 1006, 16 pfigs.
I obra cumbre Oe la tipogralîa valencrana, y modelo de X é ç
I  nies para otros trabajos de su clase, pues por ver primera ee hacc u 
Ine incursiân en los archivos de protoccios con tal propfisito, a la 
jbûsqueda de contratos, herencras, ventes, etc. serfi el libro de SERfifi 
INO MURALES. JUGE E N h U U E :  " il 1E L 1 Lk AH IJ -E lui IMHtiENTAS UUE HAN EXIS
jTIUU EN VALINCIA LEGUE Lr 1N TluiCLE EI EN ut.l Al.TE TlFUGHAflEO HASTA
j 18 6 0 " , Valencia, 1896-99, iXVlIl ♦ 66u p.'.gs.
I  Un articulo anânimo - que ■■utonnmos fuera eacrito por TE[
jutIRÜ ELURENTE UElVARE 5 - trtulndo: "LA l'HI NSA PEI lUUICA EN VALENCIA
juuRANTL El SILLU Xlx", aparerion en "AIMxNahiIE PARA 1902, DE LAS PRO- 
(y INI I AS" , Valencia, 191)1, pfigs. .63-291'.
• «porta también d a t u s oe intuiés hemerogrfilico el trabajo
de 1RAMLYERES BEA5EU, L. : " L l Bl 1 olJi «I 1 A A^AuEMCA. NUTAS PARA UN CA
TALUbU DE LAG E.LMUKUb Y i Thir.. IJEEEMENI i PEbl ICALi G PUR LA REAL ACA-
lUtMlA l)L liLLLAb ARItG UL SAN C.ARLÜS, III SUL 1/S7 HASTA LL 1)1 A", Valert- 
,c i a , 1915.
i
La biutjratia de unu de los periodistas valencianos mfis 
'representatives de su tiumpo estfi tratado por GAhClA ANNE, CARLUS: . 
|"FRANC1SLÜ P L U S  l'tf.NCHL T A" , aparecido en Anuario de la Asociacifin de 
■la Prensa Uiaria de Uarcclona. Barcelona, 1924, Atlo II, Tomo 1, pifige. 
85-118.
Sobre un conflicto politico-editorial en torno a un dia- 
;rio tradicionalista de la ciudad existe un folleto anfinimo, tituiado 
IHISTORIA DDCUMtNTADA UEL UE5P0JÜ DEL DIARIO DE VALENCIA. Valencia,
'1925, 14 pfigs.
I  Cuatro aflos mfis tarde escribirfi un reportaje LUCIENTES,
jERANCISLO: "LOS PEHIÜDICUS UE VALENCIA Y LOS PERIODISTAS VALENCIANOS'
jen Heraldo de Madrid. Madrid, 23 enero 1929.
; Relacionado con la actividad periodistica de Vicente Blaj.
!co Ibfifler, fundador y director del diario republlcano El Pueblo, po- 
1drfi consultarse la obra colectiva: "BLASCO IBANEZ. LIBRO HOMENAJE
jAL INMURTAL NOVELISTA _____ ", Valencia, 1929, 246 pfigs. con ilustra­
ciones . Hay un capltulo tituiado Blasco Ibfiflez. oeriod^sta. en el quii 
diferentes periodistas abordan las facetas del personaje relacionadas 
con la prensa: Josfi Francos Rodriguez, Francisco Villanueva, Ffilix
Azzati, Francisco Verdugo, Luis de Oteyza y Andrfis SaboritI También 
sobre el diario El Pueblo, durante la fipoca de la RepCblica, .ascribifi 
un reportaje GAYA PICUN, JOSE : "EL PUEBLO. DE VALENCIA", fin La Cal^e.
de Barcelona, 15 enero 1932.
Sobre el firgano de las Jùventudes Socialistes Unificadas, 
publicado en Valencia, durante la guerre civil, estfi el articulo anfir-,
)
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nimo "2U MESES Ut UN UIAHIU UE LA JUVENTUU", publicado en Le H o r à . Va 
lencia, 19 febrero 1939, '
La vida corporative de la prensa valenciana de la poaE- . 
guerra puede atiabarse a travfis del articulo firmado por PHESIOENTC 
UE LA A5ÜCIACIUN OE LA PHENSA V A L E N C I A N A E L "  (A la aarfin ANGEL EZCU- 
HBA)s "ACTIVIDADES Dt LA A5UCIACIUN DE LA PHENSA VALENCIANA", en Gg-i 
ceta de la Prensa EsoaHola. Madrid, n* 3, 1 agosto 1942, pfigs. 164-
186.
Una séria de evocaciones sobre periâdicos, revistas ^ PS. 
riodistds estfin recogidas por el que fufi muchos ahos director de Las 
Provinciaa. de Valencia, a lo largo de sus memories. Vfiase LLOHENTE
FALCÜ, TtQDURÜ: "MIS MEMOHIAS", Valencia. Tomo 1, 1942, 244 pfiga;
T. I I , 1943, 244 pfigs.i T. III, 1944, 244 pfigs.; T. IV, 1945, 244 pfig 
T. V, 1947, 260 pfigs.; y T. VI, 1948, 250 pfigs. A fil tambifin se dab£ 
rfi un articula, con ilustraciones, de divulgacifin sobre el tema que 
nos ocupa. Vfiase LLURENTE Y FALCO, TEUUOHOt "LA PRENSA UIAHIA UE V£ 
LENCIA", publicado en Jfitiva. Mad r i d , n® XVII al XXII, marzo 1944.
Una condensacifin de loe racuardoe profesionales de esta autor estfin 
recogidos en el reportaje de VASALLO, JESUS; "VIEJUS PERIODISTAS DE 
PRUVINCIAS.- DON TEllUÜRO LLOHENTE Y FALCÛ. MAS DE MEUIÜ SIGLÜ DE PE- 
RIODISMU ACT I VU EN VALENCIA", aparacido en Gaceta de la Prensa Esoaho
l e . Madrid, IV, n* 40, Saptlambra, 1945, pfigs. 1733-1736.
Unos ahos mfis tarde aparecerfin las primeras tesinas de 1 
Escuela Uficial de Periodismo, de Madrid, que tienen r.elacifin con el 
periodismo valenciano. Asl, una de LOPEZ-CHAVAHR1 ANUUJAR, EDUARDO: 
"LA-j PRUVINCIAS . UE VALENCIA", 1954, 19 folios; VIDAL IBORRA, JOSE: 
"EL PERIuUISMC EN VALENCIA", 1956, 47 folios; y AHAZO, MARIA ANGELES:
ft
"LrtTrtLUGÜ UL L« HLt.llUJILCA M iN H I L A l 1)1. V.yLLlMLiA", ly6U, 95 folios.
Gobre - lay polémicaH dieciocheacas pcuvocedas en tojç 
!no ai "UlAHlU UL Va LLNCIA" puede consultarse un articulo anfinimo — ife 
|bido a JULIO l.ut-.LZ Ut ùALAZah Y ALUNbU -, tituiado "UIULIOGRAI lA R E H U  
jUIbTICA", aparecido en baceta de la Prensa tsnahola. Madrid, n® ^8, 
jz® fipoca, junio 1955, pfigs. 20-24.
I Algunas particularidades acerom d#l pasado de la prensa
I valenclana pueden seguirse en el articulo de UOMINOUEZ, MARTIN: "LOS
iUILTALIS Y ur:tA VARIA UOCUdt N T AC lUN UL SLNTIDO 0 VALOR PERIüDlSTlCD 
!EN l a VALLNCIm MEDIEVAL Y hENACENTIbTA", publicado en Las Provincias.
Ide Valencia el 4 diciembre 1955; sobre una revista de modes romflntica 
tratarfi ALHELA Y VIVEb: "LA P5lL|UIb", publicado en Levante. de Vplég
cia, 13 enero 195b; y sobre una de las revistas que t'ueron e je del mg 
viiniento Oe la Renaixensa literaria valenciana, tratarfi FUbTER, J . : 
"LA D0N5AYNA. PERIOUICÜ UERIO", en Levante. de Valencia, 22 noviembre 
1957.
Por este tiempo hay que registrar dus trabajos, en toxpo 
a dos revistas culturales valencianas, la primera Oel siglo XIX y la 
segunda del XX. Nos referimos a ALMELA Y vIVEb, FRANCISCO: "EL FE-
N1X (Valencia, iS44-1B49)", MaoriO, 1957, 256 pfigs., que pertenecla a 
la Coleccifin de Indices de publicaciones nrrifidicas. editadas por pi 
C.S.I.C.; el otro trabajo es de tliMEZ Y UL9EZ, MARIA DEL PILAR: "IN­
DICES UE ANALES UEl CENTRO UE CULTURA VALENCIANA. 1926-1952", prfilo- 
go de b. CARHEREb ZACAREb. Anejo n 6 de Anales del Centro de Culture 
Valenciana. Valencia, 1959, 54 pfigs.
El veinte aniversario del diario "JLnNAUA", de Valencia  ^
da rfi lugar a un nûmrro extraordinario ri 6 de noviembre de 1961, con
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ntl tic ins botirc In histnrin liuJ peiifidico.
Li Instituto til: I'eriutlis.itii) tie la U n ivej sidnti de Navarra 
registra una tesina da g ratio, tie UL 1 VA Idl.LIDU, itliALiLl: "LA I'HENbA
iVnll NLlANA uUaaklL i A lillcHKA Lit 1936-39" , Lampluna, 1969.
Una evocacifin tie 1 o'l comienzos del diario Levante la ha- 
, ré en un articula EEHhANIJU LLALEH, (<. : "l ü'.i PltlI-ILltUb UlAb llE LEVANTE ,
ANÜHANZAb", publicado en Levante el 6 maya 1964,
' El centenario del diario Las Provinciaa daré lugar a un
gran nûmero extraordinario, con colaboracinnes referentes a su histo- 
jria y vicisitudes y serfi tema para comentar por parte de diferentes 
j cronistas. Véanse: "1 AS  PPüVlNCIAb", Valencia, 30 enero 1966 ; ALME- 
jLA Y VIVES, FRANCIbLÜ: "El UIAHIII L A b  PRUVlNLIAb. UE VALENCIA, CUM- 
jPLE CIEN ANÜ5", en Uiario de Barcelona. 30 enero 1966; y ÜMBUENA, Jü- 
I SE : "LAb PROVINCIm;.. UIARIO UECANU UE I A REGION VALENCIANA. EL UIA 
j 31 UE ENERO UE 1966 bE HA CUMPLIUO SU PRIMER CENTENARlU", en Gaceta 
! de la Prensa Espahola. Madrid, n* 177, 15 marzo 1966, pfigs. 63-74,
I Por esta fipoca el escritor E.EUN HOCA, J.L. publicarfi una
Jserie de articulas, bajo la rûbrica genfirica de Perifidicos valencia- 
I nos del siolo XIX en el suplemento Valencia, del diario Levante. Vfia 
j se, "LA LARTEhA", 25 marzo 1966; "LA PEUUENA PRENSA", 27 mayo 1966;
I"EL PANORAMA", 25 septiembre 1966; "ALGUNAb CURIUblUAUES UE LA PRLNbA 
iVALENCIANA", 14 octobre 1966; "LOS PERIUUICOS UE PERIS VALERO", 21 oç 
tubre 1966; "LA ILUSTRACIÜN VALENCIANA", 28 octobre 1966; "UN CUH1050 
NUMERO DEL UIARIO MERCANTIL UE VALENCIA" . 2 diciembre 1966; "EL FENIX
UNA PUULICACION INTERE5ANTE", 9 diciembre 1966; "EL JUGUETE. SEMANARIU 
INFANTIL", 16 diciembre 1966; "EL NUMERU EXTRAOHIIINAHIO UE LES ALBAES'
30 diciembre 1967; "EL Bill ET IN OFICIAL UE VALENCIA". 3 febrero 1967;
4GU'
y "I AG TRES Li'UI.m;. DE U. I At'Ek LI ' E DTK A S A " . ill febrero 1967.
Eon fiiotiuo c1e cumplir el veinticinco aniversario, el pe—
I
I riôdico "JUiiNrtilA" publicfi un nûmero especial el b noviembre 1966, con 
Icolaboraciones alusivas a su historia y vicisitudes.
j
I Entre los numerosos trabajos publicados en ocasiûn de ce
I lebrar el centenario de su nacimiento el novelista Vicente Blasco 1 b^ 
i fiez habrla de destacar la publicaciân de una extensa y documentada 
I biografla del famoso escritor y periodista. Véase LEUN HLICA, J.L.t 
I"VICENTE BLASCEI IBANEZ", Valencia, 1967, XII + 664 pfiga. con ilustra- 
: clones. Eln aoarato bibliogififico del y sobre el personaje estudiado 
I  ha permitido a su autor pénétrai en el mundo periodlstico en que ae 
j desenvolvifi la juventud arrebatada del fundador de El Pueblo y sue lu 
j  chas politico-periodlSticas en la Valencia de la Hestauracifin.
I A un veterano periodista local se deherfin numerospa crû
 ^nicas de divulgacifin sobre la vida de la ciudad, en una serie de repot 
I tajes publicados por este tiemoo en Las Provinciaa. bajo el tltulo ge
I
nfirico de La Valencia de otros tiemnoa. Véa n s e : "EL PHIMER NUMERO ,
HE LAS PRUVINCIAS". 30 enero 1966; "AElUELLA VALENCIA OE HACE UN àiGLO 
6 febrero 1966; "LA PRENSA EALLEHA BE ANTANO", 6 marzo 1966; "LAS CU- 
RIOSAS NUTICIAS PAHTICULARES DEL ANT I GUO DIARIO BE VALENCIA". 2Q no 
viembre 1966; y "EL PANORAMA. UNA CURlllSA PUBLICACION VALENCIANA BE 
HACE UN SIGLO", 13 enero 1967. El propio autor - poseedor de un archl 
VO grfifico valenciano, de excepcional interés - publicarla très aflos 
mfis tarde un extenso articulo sobre la prensa de la ciudad del Turia 
del siglo XIX, dentro de su estilo de divulgacifin, pero con una apar- 
tacifin iconogréfica de cuidada atencifin. Véase VIUAL COHELLA, VICEN­
TE: "UIARIUS VALENCIANOS UEL OCHOClENTOS", en Feriario. revista ^e’
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la Ferla Muestrario 1nternaciunal, Valencia, AOo XXII, Mayu 1970, N* . 
34.
La circunstancia de haberse creado una secciCn en Valen­
cia de la Escuela de Heriodismo de la Iqleaia motivd el que se reali- 
zasen bastantes tesinas de fin de carrera, con la temâtica de la preri 
sa local, desde diferentes vertientes. Aal, de PUCHÛL CHtbPO, Jübt : 
"LAS LULHA5 PULITICAS EN LA PHENbA VALENLIANA", Valencia, 1966-691 P£. 
RIS PALLARUü, MARIA AMPARU: "PEHIUUISMU MEDICO VALENCIANU EN EL 51-
GLO XIX", Valencia, 1968-69; NEGUEH0LE5 CULUHER, UESAHPAHAUÜ5 ELLNAî 
"LA PSltlUIS", Valencia, 1966-69; ARRAIZ ClU, JOSE MARIA: "EL UIARIÜ
DE LA TARDE DE VALENCIA, JORNADA". Valencia, 1666-69; FERRANDÜ CORRELI 
RAMüN: "DIARIU DE VALENCIA", Valencia, 1966-69; LÜPEZ-AYLLÜN BAREA,
LAURA: "DIARIÜ DE VALENCIA", Valencia, 1970-71; ROMERO SANCHEZ OUTI­
LLAS, MARIA LUISA DEL: "UN DIARIO Y UN SIGLO. EL DIARIO UE VALENCIA
Valencia, 1970-71; HEl LVESEH ICARDO, RICARDO: "C L I M A . SEMANARID GHA-
FICU DE ACTUALIDAD", Valencia, 1971-72; ARMENTEROS MOLINA, JOSE: "FRA 
GOA SOCIAL (1936-1939): ON PERIODICO Y UNA EPOCA", Valencia, 1971-72
y MILLAN CDVA5, JAIME MANUEL: "LA PREN5A VALENCIANA EN LA PRIMLRA
GUERRA MUNDIAL: EL PUEBLO (1914-1919)", Valencia, 1971-72.
En 1970 el autor de este trabajo publicA una obra aobre 
el diario decano de Valencia. Véaae ALTABELLA, JOSE: "LAS PRUVIN -
C IA5. ÉJE HISTORICU DEL PERIUDISMU VALENCIANO (1666-1969)", Madrid, 
1970, 209 pAge. 26 1Aminas. Razones de elemental delicadeza nos obl^ 
gan a buscar un juicio ajeno sobre é l . He aqui el comentario textual 
que di6 la revista Indice Hist^rico EspaMol. de Barcelona, Vol. XVI, 
n* 59, Septiembre-Diciembre 1970, pAgs; 520-521. La abreviatura de 
la firms corresponde al profesor JUAN MEREADER RIBA:
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"liespuAs da unus capltuios introductorioa acerca 
de los primeros. siglos de Xa imprenta valanciana y. dal 
gacetismo barroco al diariamo diaciochesco, buaca los .,' 
inmediatoa antecedentas del diario de Valencia "Las 
Provincias" (fundado por Teodoro Llorebte Olivaiea, en 
1866) en tnda la prensa valenciana editada desde la 
guerra de la Independencia, y, en eappcial, en "La 0^ 
piniSn" {I860), hoja progresieta que ae transformfi an 
conservadora. Caracterlsticas (formato, secciones, 
contenidb hqbitual) de "Las PXovincias", diario da a- 
visos y noticias, cedactorea y colaboradorea, domici- 
lio y composici6n. Historial de dicho perifidico, con 
eu incidencia a travAa de los suceaos politicos nacio 
nales y locales y el impacto da la fsmilia Llorente en 
su direcciân, nCmeros extraordinarios, almah'aquea, hu£ 
cograbados, tiradas etcétera. Ln apéndioa, contratoa 
de arriendo y propiedad del referido diario y el mani, 
fiesto anunciador (1866). Bibliografla. Varios fac­
similes y fotograbados.- J.Mr."
On acércamiento a la prensa diaria valenciana durante la 
guerra civil empaMola, delimitAndose las tenaionas da partido y las 
diferentes postures pollticas, dentro del marco da la provisional se- 
de del Gobierno de la Hapfiblica, se verA reflejado en el ensayo da TO 
MAG VILLARROYA, JOAQUIN: "LA PRENSA VALENLIANA DURANTE LA GUERRA CI­
VIL (1936-1939)", en Saitabi. Valencia, XXII, 1972, pfga. 87-12.
Dos reviatas clAsicaa del movimiento literario da la Re- 
naixensa serAn reeditadas en ediciân facsimilar an 1972. VAsnaa, LA
DUNSAYNA (1844-184 5)", Lletra Menuda, n* 2, Sueca, 1972, 208 p Aga.; y
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"EL TABftLET ( 184 71", Lletra Menuda, n® 4, Sueca, 1972, 208 pâijs.
' ,1 ■
Un ano despuAs se preaentarA una tesina fin de carrera 
en la Escuela Uficial de Heriodismo de Madrid, sobre un periodo hiat^ 
rico de la prensa de esta ciudad. Véaae: MIRALLES CARBONELL, MANUEL
FRANCISCO: "LA HHENSA VALENCIANA UESDE LA PÜSTGUERRA HASTa NUESTROS
BIAS", Madrid, 1973, 117 pAga.
Tomando como base el primer périAdico cotidiano de la c£ 
pital del Turia, la profesora EMILIA SALVADOR ESTEBAN, del üepartnma^ 
to de Historia Moderna, de la Universidad de Valencia, emprenderA una 
serie de estudios que culminarAn en un. hae.. ) de trabajos, relaciona- 
dos con la especialidad hemerogrAfica que nos ocupa, demostrando la r; 
queza documentai que represents el uao de la prensa, para saguir las 
corrientes ideolAgicas de la opiniAn pAblica en un momento dado. VAa: 
se SALVADOR, EMILIA: "EL NrtCIMIENTO DLL UIARIO DE VALENCIA. SUS PRIJ
CIPIOS F0NDACIUNALE5 CUMO REFLEJO DE LA MENTALIDAÜ UE UNA EPOCA", en 
Estudia 2 . de la Uniuersidad de Valencia, Facultad de Filosofla y Le-
tras, Departamento Historia M o d e m s ,  Valencia, 1973, 219-244 pAgs.; 
SALVADOR, EMILIA: "LAS RELACIPNE5 HISPANO-FfiANCESAS DURANTE EL TRIE-
NIO 1790-1793. SU VISION A TRAVES DEL DIARIO DE VALENCIA", en Homena
:e al Dr. D. Juan ReolA Camoiatol. 2 volûmenea, Valencia, 1975; y 5AL
VAUOR ESTEBAN, EMILIA: "LA GUERRA UE LA CONVENE ION EN UN PERIODICü
ESPANÜL CÜNTEMPÜRANEO", en Cuadernoa de InveatioaciAn HiatArica. n* 3 
FundaciAn Univeraitaria EspaHola, Madrid, 1979, p Ags. 325-349.
En torno a la semblanza de un popular periodista y poli­
tico valenciano Luis Morote y Creus, tlplco exponents del periodista 
republicano de la RestauraciAn y en cuya tierra nativa diA loe prime­
ros paaos, presentA au memqria de Licenciatura en la Univeraidad de
   ^ .________________
Valencia, en 1974, Juan Siainlo Pérez GarzAn. AMoa deapués ae pw(ill» 
carla. Véaae: PEHtZ GARZON, JUAN SIblNIO: "LUIS MOROTE. LA PROBLt
MATICA UE UN REPUBLICANO (1862^1923)", Valencia, 1976, 158 péga. t^ bii 
grabadoa. ' ,
Las bodaa de ora de la reviata de Valencia La AcciAn An- 
toniana. fundada en 1921 y regida par los religioaos franciacanos, '
tendré un cronista minucioso y entueiasta en HUBERT CANDAU, O.E.M., .
P. BERNARDINO: "LA HISTORIA DE UNA REVISTA", Sagunto, 1978, 112 pégs
Recientenente, la adquisiciAn por parte de la Cambridge 
University Library de un pliego gAtico, de dos hojam en 4>, ha perai- 
tido al investigador Norton realizar un estudio sobre él y antecader 
la cuna del pre-periodiamo valenciano en ocho sHos més de los qua le 
otorgA hace un aiglo LUIS TRAHOYERES BLASCO. Véasa NORTON, F.J.t 
"LAS PRIMERAS MANIFLSTACIDNES PEBIODISTICAS EN ESPétîAi UNA CARTA DE 
NOTICIAS ORIENTALES IMPRESA EN VALENCIA (1517?)", en Libro-Homena,ie a
la memoria de Don Antonio Pérez GAmez. Madrid, 1979, 2 volfimpnas; vo-
lumen 2*, pégs. 107-112. Al margen del estudio tipo-bibliogréfico da 
esta carta de nuevaa. el profesor Norton amttienia su descripciAp con 
una Lists da cartas da noticias. etc.. haste 1520.
JATIVA (VALENCIA) ,
Una panorémica acerca dé ja prenaa aetabenaS, dividida 
en très partes : la primera, anterior a 1894; la'sagunda hasia 1994 >
la tercera a partir de esta fecha, daré lugar a' un ansayo - sin cqmJ 
prender esta parte final - de VENTURA I CONEJIRÛ; AGUSTI: "LA PREM3A
f
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UÜLAL Ut XATIVA A CllMENÇAMtNTb DEL SEULE XX", en Primer Conareeci de , 
Historia del Pais Valenciano. Valencia, 1973, Tomo I, pégsL 705-718.
En este estudio se enumeran algunas de las publicaciones de lai dos 
primeras etapas y se comentan las circunstancias que posibilitarpn la 
floraciAn periodlstica de Jétiva, en relacién con el resto de Valenqir 
analizéndose tendencies y corrientes ideolAgicas. i.
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r.umo en «Iquniib reijiuneb esp^hulas, en las que el senti- 
miento re 5 iiin.i 1 ib ta se as rent a bubre las ralces ue un lenguaje vernfi- 
' culo , el t'als Vasco t.uuo su primer cnntac to heme rog r A f ico , precisameri 
te a trdvéb Or io atrncidn bibilugrifica pur su langue uasca. Asl, 
el iiiwes t igaOor habri oe ci.nsuJtar, en piim-r lugar, las obras clâsi- 
cas ,le ALlÜ.Ûl batn/ah, ANbtL : "UlÜLlbTlL , DEL BAbCUFILO. ENbAYU UE
,UN EaTwLUGL ulNEhAI blblEMATlEb Y thITlCU Ut UAb UURAb REFERENTEb A 
,LAb PhOVlNClAb UE VIZLAYA, UU1HUZEÜA, AGAVA Y NAVARRA", (Obra premia- 
da pur la Uibliuteca Aacional en el Ioncurso pAblico de 1877 c impre­
ss a exptnsas dt:l Estado), Madrid, lBt)7; y de WlNbUN, JULIEN: "ESSAI
IU'UNE UIUl IUGRa HHIL lit LA LANGUE BAbQUE", Paris, 1897-98, 2 wolûroenes 
con facsimiles; on el segundo tomo ee ocupa de periAdicos.
‘ Lon mutivo c;e celebrarse el vigésimo quinto aniversario
I del diario E u z k a d i . ue Bilbao, se publicfi el 7 de junio de 1936 un dg
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Icumuntauu arllt.ulo icerca del perioitismo nnciunalista. Véase JEMEIN* 
'Ümh KtPthlN: " L M M . M u t b  PATHIDTICa. HlGTUHlA HE L a PhENGA. NALIDNA-
•LlGlA. EL IUa H UE JUNK) UE 1B93 Vll) LA LUZ EL PRIMER PEHIOUJCU NAC1Ç 
INAl IE.Ta , 1 ITULa UI) RIZLAITARRA" . trabajo nn I’l que se traza un panora­
ma histâiiüu de usta prensa, con sus vicisituoes hasta la fecEia del cc. 
jmiunzo de la guerra civil. La carga apologêtica de esta trabajo encor 
trari su envAs cilticu en un enaayo de poatura diametralmente opuasta 
;publicado pur jlLRHA dUGI AÜAI.TE, HAH.UN: "EUZKnUl . UE GAUINO ARANA A
iJl'GE a NTijM U  AbLilRRE (Notas para la Historia del Nacionaliamo Vasco)" 
'Madrid, 1V41, J4Z pâgs., en algunas de las cuales pueden rastresrse di 
I t O B  de interpretaciân pulémica sobre la prensa nacronalista vases.
Un periodista y profesor dunostiarra pondrA s contribu- 
jciûn del Eiistori.idor un aspecto inêdito dsl més célébré general car- 
'libta; nus réf . rimus a blKRUEZU, JUGE : "ZUMALACARRtbUI, PERllIUlSTA",
en u a c e t a de la Prensa Espartola. Madrid, h® 49, marzo, 19G2, pégs. 15- 
' 18.
Nueve ados més tarde, se publicaré un sumario y breve ar. ) 
itlculo sobre e l  desairollo d e l  periodismo en Alava, Uuipuzcoa, Nava- |
I rra y Laburdi ( bayons ) , de CLAVEblA, L AP.LUG : "NuTAs PARA LA HIGTURIA }
I ■ I
;Ul L pi LlL.UlbhU VAbCU", en Vida Vasca. de Vitoria, N« XXXVill, Aflo 196^ 
i Pégs. 151-133. I
' Hsr.ta 1977 puede deciise que no surge un estudio monogr^j
fico ampliu sobre el tema que no s. oeupa ,aunque su Ambito esté constre, 
jdido cronolôgicamente a los priir.uros ocho lustras del présenté siglo.
; Nos refiTimos a GAIZ VALDIVIELGÜ, ALfLNaU C.(arlos); "TRIUNEU Y TRA- 
[GLUIa UEL PEl.lUblGMU VAGCO (19U0-1939) (PHENGA Y POLIT ICA)", Madrid, 
1977» 3b6 pâfjs. Prologa la obra el piofesior HiCAfiULl DE LA CItHVA y cj
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té piüt ub.iniente ilustrada de retratos de periodistae y facsimiles de 
ipeiifldicos. tl siiPtltulu del libro plantes claramente el piopésito 
'del mismo, por distiutar de un modo amhibalente de ver, en parte, un 
documentado report ije de la prensa vasca en si misma, y por otro lado 
)la historié de una y ran melodla peninsular estudiada a través de los 
.per iédicus. Creemus que el deseo del autor ha sido logrado al inter- 
'pretar con ponuerado equilibrio el enfoque de su obra, reapondiendo a 
,sus propi as palabras: "Lus eatlmulos generadores del periodismo vas-
ico, un el espacin del tiempu que acoto, son lus propios de una societi 
dao capitalista, enfrentada al puco de iniciar su desarrollo, con la 
cunciencia proletaria. L1 hecho regional, o ai se prefiere, el pro- 
bleira regional, interpretado en la foralidad n en le exacerbacidn na- 
cionalibta, introduce un elamento determinants de peculiaridad que al 
filtrarse en la prensa ins ta la el binomio religiân-polltica msnipula- 
do, a plcicer, iiesde todas las posiciones".
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I ALAVA (VITORIA)
I
i  Desde hace més de un siglo, une serie de obras histôri—
^cas y descriptivas sobre Alava y su capital, Vitoria, tretaron el te­
inta de la prensa con més o menus extension, y en algunos casos s61o cor 
Lencilias referancias enunciativas. A este propAsito, veanse BLCERHU 
Dt H l NGUA, hlLnhOU: "EL LIÜHU UE ALAVA", Vitoria, 1077, XVI + 336 pâ
iginas, ocupêndose de la Prensa vitorisna entre las pégs. 173-174; Cü- 
,LA Y GumTI: "LA LlliUAU UE VITURIA", Vitoria, 18B3; GONZALEZ DE ECHE-
VARhi, VILENIE : "ALAVEbLb iLUbTRLb", 6 volGmenes, Vitoria, 1900-1906;
v e l a :,CO, LUÜAHUU UE: "LRoNICA'j Y U l U G H A H A b  ALAVE5AG", Vitoria, 1910,
utrece numrrosus d a E u s a lo largo de todo el libro; CAbTRU Y F . DE LAE 
UA : " a l a VA e N l A M a Nu ", Vitoria, 1912, iionde trata de Letras alavesat
de las pégs. 48-51; LAIiREF.A'j CaNUI , F. y otrus: "GEOGRAFIA GENERAL
LEE PM15 VA50-NAV/ihR(i" , Barcelona, 1915-1921, 6 vols., en cuyo tomo, 
deoicaüu a Alava dedica unas pégs,, 301-303, a La Prensa en Vitoria;
, y , por ultimo, las d o s  obras de GERDAN AGO 1 BR'EGA VIUIA, EULOGIO: "EL
Llbr<() UE LA CIUDAU", Vitoria, 1920-1927, 2 vols, ofrece numerosos da- 
'tos, especialmente a lo largo del tomo II y 5ERUAN AGUIRKEGAVIDIA, EJU 
jLOGIU: "hlRLUNEE UE LA HlblURlA VITUIiIANA", Vitoria, 1922, donde, de
lias pégs. 65-73 en cl capltulu Rin trota de la Prensa en Vitoria.
Ofrecen intcrés erudito los dos artlculos de "GUUAHI" i 
"LA PRENbA i. u hLAVA (184 5-1932)", publicados en el diario La Libertad
de Vitoria, los dlas 29 y 30 de noviembre de 1932. Ahora bien, le 
precision bibliogrâfica y el rigor hemerogréfico de este tema seré a 
i bprdado por alguier» que, al pas^ de 4o.s ahos, se çonverti^ria en un im
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j portante conocedor de la historia de la Imprenta en Espafla. Nos ref£
I rimas a UUHlO/liLA, A N T U M U t  "PEKluUlCUb ALABEbES", sari* de cinco ax 
Itlculus aparecidos en el diario Euzkadi. de Bilbao los dies 19, ^1 y 
I24 de abril; y b y b de mayo de 1936.
i '
Un trabajo de manor entidad, paro ilustrado con facalmi-
lea, es el de MLUlNU, B . : "UN PUEÜ DE HISTORIA. IMPRENTA Y PERIODIC
! Mo EN ALAVA", articula pubiicado en JAtiva. de Madrid, Julio-Agosto-
'beptiembre 1943, n> XIV-XV-XVI. A lo largo de sua pâginaa también in-
,serta numerosas noticias de periâdicos, revistaa y parlodiatas alave-
ses ALFAHU FüUHNlEH, TUMab: "VIDA DE LA CIUDAD DE VITURIA", Vitoria,
19S1, 6UH pégs.
be han llevado a cabo varias memories de grado con el t£
,ma de la prenea de Vitoria. Dus en la Escuela üficial de Periodismo,
I de Madrid; una de CAbADU CHEbPO, JübE MARIA; "EL PLN5AMIENT0 ALAVES" 
Madrid, 1954, de 21 folios; y otra de mAs extensiôn y mejor realizada 
de büARtZ AEBA, ALHLh Tüi "EL PENSAMIENTQ ALAVES", Madrid, 1961, 142 
folios. titra memoria de grado del Instituto de Periodismo, de la Unx 
versidad de Navarra, que interesa a nuestro propâsito es la de ITURMEji 
D1 LAZA, MERCEDES: "NOTAS PARA LA HISTORIA UE LA PRENbA EN VITURIA",
Pamplona, 1965, de la cual desconocemos otros extremos. Por filtimo 
IhaürA que citer la tesina de BEHAbATEGUl GARAIZABAL, BLANCA: "VITüRI/
I Y E U  PRENSA", presentada en 1971 en la Escuela de Periodismo de la I- 
'glesia, de Madrid.
GUIPUZLUA (SAN SEBASTIAN)
Hace més de.un aiglo se oublicfl una.oula. jrovincial. pug
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I to ae arianque, uunc|ue embrionario, be ia hemerografla guipuzcoana. | 
iNos refuriinos a HANlLrllLA, J.(os6j; "GUIA-MANUAL GtUGHAF ICU ÜESCR1P— 
illVJ UL I.A PRuUlNLlA UE GUIPUZLUA", ban Sebaetiân, 1871, 336 pégs. y 
j cuyo Cdpltiilo xVJil - pégs. 251-253 - se ti tula Madios de oublicidad 
I en el i n t u n o r  de la ciudad.
I CooDccnoa una ficha blbliogréfica sobre nuestro tefna que
!oice asl, LAHUIZaual, V.: "PEHlliUICÜb UE SAN SEBASTIAN Y DE PA5AJE5" 
.Tolubd Ue buipuzcna, 1914, ignorando si se trata de un folleto o del 
Jartlculo de algtma reuiuta. Interesante artlculo es, de ese tiempo, 
‘el ue CRUZ LLlKiMilJ, JUaN UE LA: "EL PERlUlIlSMü EN GUIPUZLUA", apare
IciOo en Album Giéticn descrintivo del Pals Vaaco-Nawarro. AHos 1914- 
1915. Pâij3. 1JU-1U9.
Un buen lubumen, peio ciicunscrito a los peiiôdicos coti. 
oianos locales, se cunt.iene en "PRENSA UIA RIA UUNÜSTIARHA 1873-1936, 
LA", artlculo anônimo pubiicado en El Uiario Vasco. de San Sebastién, 
el 12 de abril ue 1936. lltro artlculo anônimo, pubiicado siete ahos 
joebpués, recugeré ur a mayor variedad de tltulos; nos referimos a "PHEI 
I SA Uu NJ j TIa I'.Ha .- Utsl/t LA ESTAFETA. PERIfjUItU TRISEMANAL, A SAN SEBAS-
I
j T l A N . REVlSlA ll.UsVRAUA", aparecido en San Sebastién. aflo XI, n* 9, 21 i 
I de enaro de 194 3.
Ln ese precitado aflo se publicarôn très artlculos de in- 
terés, en torno a nuestro tema, proyectados sobre très vertientes, u- 
na corporative, otra tipogréfica y otra histôrica. Halos a q u l : "ASg
CI A U  UN uL La PRE NSA UE S a N SEBASTIAN", aparecido en Gacata de la Prcti
sa Lsundola. Madrid, Abril 1943, n “ 11, pégs. 699-67U; LIHIQUIAIN- 
GAIZTa RRU, M . : "LA IMPRENTA EN GUIPUZLUA", pubiicado en Jétiva. de
Maurid, n* XIV-XV-XVl, Julio-Agosto-Septiembre 1943; y BERRUEZU, JUSE
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j " L A  PKtNGA UUUllbllrthKA LN LL blGLU XIX", aparecido en la miama revia-
|ta y en el miomo numéro, citâdua anteriormente. Late miamo autor, el
periodista y profesor beiruezo ampliarla sus inVestigacionea en torno
a la prensa dunustiarra un lustra despuéa; véaaa BEKRULZU, JUSEt "SAf
IsLbAaTIAN. ITlNLHAnlU PINTÜRESCU A TRAVES UE LA HISTORIA", Sdn Sabas
jtiân, 194U, en cuyo libro existe un capltulo titulado El periodismo
ien la Historié v la Historia en los oerifldicos de San Sebastién.
! - 
j Un aHo deapués surgiré una polémica erudite, entre dos
!Cronistas locales, plnnteando la problemética de la antigOeded de unei 
jrelaciones de noticias, comp elemento de prioridad cronolôgica dentro 
I del contexte de ln prensa local. Nos referimos a DONOSTY, JOSE MARIA 
l"UN PLi.IUülLU UUNUbTlAKRA UE 17U4.- SL TRATA, PHUBAULEMENTE, DE LA MA! 
'ANTIGUA PU oU L a C U iN PEliiUUlCA Ut SAN SEBASTIAN Y UNA Ut LAS MAS ANTI- 
Ig u a S ue ESPa I<A", artlculo pubiicado en La Voz de Esoafla. de San Sebs£ 
tiân, ci Ib de mnyo de 1949} LUYARTE, ADRIAN U E : "PEHIÜUICOS E IM-
PHENTAS Ut SAN SEBASTIAN DURANTE LOS ANOS 16BU Y 1689", artlculo apa­
recido en El Uiario Vasco. de S o n  Sebastién, el 27 de mayo de 1949 ; y 
luuNuSTY, JUSE MARIA: "LA PRENSA DUNUSTIARRA ÜATA DE LA SEGUNDA MITAD
(d e l siGLÜ XVII.- NUTICIAS UETALLAUAS INEUITAS UE VEINTICINCO PERIUDl- 
iLOS DE S a N  SEBASTIAN DE 1608 Y 1689", artlculo aparecido en La Voz de
j E soaAd. de Son Sebastién, 7 de Julio de 1949.
j Ludtro aîlos més tarde volveré a ocuparse del tema de la
jprensa dunostiarra el cronista Loyarte, si bien poniéndo énfaais en 
I la parte contemporénea por él vivida, con més parfil anecdôtico que 
rigor cronolfigico. Véase a este propâsito LUYARTE, AURIAN U E : "LA
VIDA DE LA LIUDAD UE SAN SEBASTIAN. 19UO-195U", Tomo IV‘, San Sebas­
tién, 19S2, 272 pégs.: esta obra contiene très capltulos titulados Lo: 
orldenes de la Prensa v los Periâdicos de San Sebastién. La Prensa de
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I de la Asuciaciân de ia Prenea de San Sebastién; en este sentido pue- 
Iden consuitoree: "ASUClACIUN Ut LA PRENSA UUNUSTIARRA EN SUS BÜUAS
'Ut UHU, LA", artlculo anânimo pubiicado en Ho ia del Lunes, de i. ■- ‘ 
jSan Sebastién, 1 mayo 1961; UUNUSTY, JUSE MARIA: "LA PRENSA DONUSTIA
;RRA", artlculo pubiicado en La Voz de EsoaMa. de San Sebastién, 6 mayi 
j1961 ; "BUUAS Ut ÜRU", crfinica anénims aparecida en Ho ia del Lunes, de 
San Sebastién, 8 mayo 1961, que se rafiere a los actos del cincuente- 
!nario y al nacimianto de la Asoclaciôn Hispano-francesa de periodis- 
I tas fronterizos; y &UNI, JUSE: "PERIÜÜISMO UONUSTIAHRA DE AYER.- DE
jLA CUNg Tm NLIa A LA VUZ UE ESPAÇA" . artlculo pubiicado en La Voz de Es
; pana, de San Sebastién, 23 agosto 1961. .
!
I ütra efemérides tendré lugar con motivo de cumplir sus
jveinticincu sAos el diario "LA VUZ DE ESPANA". de San Sebastién, que 
Ipublicaré un nômero ex traordinario el 15 aeptiembre 1961, con colabo- 
jraciones que se referirén a la historia del perifidico, de CARLÜS DE 
; LA VALGüMA, MATEÜ URIA ARANbUREN, POHRiRU - seudénimo de MANUEL VAZ-
'uuEZ Ma r t i n  -, j u a n  j u s e  p r a u e r a  u r t e g a , j d s e  l u i s  b a n u s  y a g u i r r e ,
■JULIU MUNÜZ UE AGUlLAH, y JUAN JUSE PENA.
I Dos ahos més tarde se publics la obra de AKUZAMENA, JE-
! SUS MARIA: "SAN SEBASTIAN. BIUGRAFIA SENTIMENTAL Dt UNA CIUDAD", M£
I drid, 1963, ocupéndose de lac pégs. 323 a 330 de los periâdicos y pe- 
' riodistas donostiarras, con un aire més enumerativo que hemerogréfico 
j  Ese mismo aho se presents una breva memoria de grado en la Escuela 0- 
I fierai de Periodismo, de FERRER, MARIA BLANCA: "MI EXPERIENCIA EN LA
j  V O Z  DE ESPAÇA" . Madrid, 1 9 6 3 ,  14 folios, de axcaso interés.
Nuevas aportaciones, por ese tiempo, constituirén las m£ 
morias de grado del Instituto de Periodismo, de la Universidad de Na-
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(varia, donde se estudia la piensa guipuzcoana en el misma y como fuen 
j t e  historiogrâtica. Véanse MURALES UL RADA, JUAQUIN: "HISTORIA DE 
Ila INUUbTRIA GUIPUZCOANA A TRAVES UE LA PRENSA EN EL PERIUÜO 1936-1964 
|Pamplona, lÿfaSi ILHNaNUEZ VALUES, MARIA ERaNCISCAs "EL ESTATUTÜ VA5- 
jcu EN LA PRENSA UE bAN SEUAST 1 AN", Pamplona, 1966; BEAS, ANÛHE5 U E «
"LA prensa ln GUIPUZLUA DE 1890-1936", Pamplona, 1967» CASTELLS ARTE- 
jcHt, CARMEN: "UESENLACE DE LA GUERRA CARLISTA A TRAVES UE LA PRENSA
IguIPUZCUANA, EL LUARTEE REAL Y UIARIO UE SAN SEBASTIAN". Pamplona, 
Il967; PEREZ ARLE, JUAN ANTONIO: "UNIUAU. SUS ORIGENES (1936-37)",
jPamplona, 1969.
' Modernamente han aparacido una serie de artlculos evoca-
itivos de grandes figuras del periodismo guipuzcoano, fuente importan- 
jte para eetudiar su quehacer profesional; uno de ellos de AZNAH, HANIJ 
:LL: "RELUtRUu LMOLIONAUU UE UUN RAFAEL PICAVEA, AVENTURA Y GALA DE
'SAN bEÜAIIAN", puhlicado en El Uiario Vasco. de San Sebastién, el 19 
'Je mayo de 1974; y cuatro extensoa y bien documentados, de JDSE ACüS- 
,T A , bdjo el titulo genérico de GALERIA UE UUNÛSTIARRAS UE A YER, aparg 
'cioos en El Uiario Vasco de San Sebastién. He aqul sus fichas: "DON
m NIü NIU ULÜNUHIS. UN Sa LLRUUTE Pü LIFAEETICG", pubiicado al 10 noviem 
|bre 1974, refiérese al fundao'or de La Informacién: "DON JUAN DE OLAZ^ 
ibAL EUE JEfE Na LIONAL UEL 1NTEGRISMU", pubiicado al 1 diciembre 1974,
I se refiero al tundador de La Conatanciai "UUN RAFAËL PICAVEA, PROTOTJ. 
jpu PEL VAbCU LMPRENUEUUR Y CHEAUOH", pubiicado el 2 marzo 1975, se re 
j fiere al fundador de El Pueblo Vasco y Novedades; y "FRANCISCO GKANU- 
ImUNTaGNE, EJEMPLU UEL VASCO QUE TRIUNFA EN LA EMIGRACION", pubiicado 
i el 9 marzo 19 75.
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IhUN (GUIPUZLUA)
Posue una gran tradlciân periodlstica esta ciudad fronte
I
jriza y hn tenida la fortune dn ancontrar estudiosos que ae ocupasen 
I de su pauado periodlstico. A s l , en 1902 RICARDO RODRIGUEZ publicA un 
'articula en La f r o n t e r a . de Irûn, en el cuel se ofrecla por primera 
|wcz une lista de diferentes revistaa locales; fué au autor coleccio- 
i niata Ue papales de esta ciudad y alcalde de la miama; demgraciadamerj 
te no poaeamoH con exactitud la ficha bibliugrAfica compléta del cita 
■ üo trabajo.
I
Pocn antes dm la guerra civil, apareciaron en el semana- 
rio El bidasoa. de lr6n, una serie de artlculos, més documentados, S£
;b re este tema; sr convertieron en un folleto de autintica rarer a .
'ase GALVEZ CAGERU, AUGUblU U E : "PERlUUICUb 1RUNE5E5",'Irûn, 1935.
Inapirado en este trabajo se prepararnn dos mémorisa de grado. Una 
j de bElGDEUUb, JUaN LUIS; "EL B1UA50A. UN GEMANARIU FUNDADO HACE 5E- 
i TENTA r UCHU ANÜb. (PLRlUDIGMU fHUNTERIZU)", Escuela Üficial de Pe- 
riodismo, haOrid, 195B, 23 folios; y SAN MARTIN BACAlCüA, M« PURIFICA 
jCIUNx "EL RIUASOA Y LA PRENbA IRUNEbA CDNTEMPÜRANEA", Instituto de 
IPeriooiamo de la Universidao de Navarre, Pamplona, 1964.
! Interés erudito ofrece al artlculo de B . (erriochoa) H .(ej
meno), V.(alentln): "CURlUblUAU BIBLIUGRa FICA. EL NONAGENARIU SEMA-
NARIU THUNES EL BIUASUA". pubiicado en el Bolatln de la Real Sociedad
Vasconoada de los Amiooa del Pals. San Sebastién, XV, n* 1 (1959), 71- 
72 pégs., en el cual se transcribe el oficio del Archivo de Irûn, por 
ei cuBi SB autorlxe en.1B66_le oublicacién de El Bidasoa. comentando
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I las voiias Épocas del mlsmu.
! Pur (jllimu diremub que la consulta da los nCmeros extra
!urdinariob de tl Bidasoa. pubiicados con mntivo de las fiestas anuplei
I
oe uan Harcial, ciinstituyen un alarde grérico, literario y documental 
j lie gran interés para el estudioso de la prenea no sfilo da IrOp, sino
I de liuipuzcoa i n general.
j TULÜGA (GUIHUZCUA)
I
{ rielacionadcis un tanto tangencialmenta con al tema perio-
Idlbtico pueden cunsultarse dos trabajos histdricos referentes a esta 
j ciudad. Una, de "LL tulTUH Ut TOLÜSA, FHANCISCÜ UL LA LAMA
I Y LA 1 NQU 1 S i LiUN", aparecido en Uoletin de la Heal Sociedad Vasconoa- 
ida de Aminos del Pais. ban bebastién, VIII, 1952, pégs. 516-52Ü, don- 
i de se puDlica el expediente del Archivo Histdrico Nacional por haber 
'editadu una sAtira de bamaniego contra Iriarte, en 1790, asl como una 
Ialubiân a otra prohibiciân de 1784, Y otro trabajo de UfÜATIVIA, G.H.
I"Ll LIbliL Y LAb AHTLb UHAliLAb LN TüLübA", pégs. 205-260 de la obra 
Icolcctiva "LlllRU-HUhLNAJt A TULUbA. VII CLNTLNAhlÜ. 1256-1956", To- 
I loua, 1956, ZhU p A g s .; en este ensayo se ofrecen noticias bibliogréfx 
I cas sobre la imprenta tolosana desde el XVII a la actualidad, con bi- 
Ibliografla.
VIZLAYA (UlLUAOi
Se remonta a.més de un siglo la grimera manifestacidn en
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Itorno al estudio üe la tipografla bilbaina, gracias al trabéjo de un 
jprofeaor local. Véase FUINTE, JUSE JULIO UE LA l "APUNTEb PAHA LA 
IHibTUKIA UE LA IMPRENTA EN BILBAO", trabajo aparecido en las pégs. 97- 
|lü6 de la obra MEMllHIAb UEL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSERANZA DE BILBAO. 
Il u RSU lari A 1872", Bilbao, 1871.
j Haeta cuarenta y un aflos més tarda no encontraremos otro
jtrabajo 6til a nuestro objetivo. Nos referimos a la crénica de CARA-
jblAS, JULIO» "UNA (jJLAUA A L« PRENSA BILBAINA", publicads an La Esfe- 
t ra. de Madrid, 12 agosto 1916, contaniendo varias ssmblanzas y retra-
Itos de los directores de periâdicos bilbslnos de aquella época.
I Dos lustros despuéa, la conmamoraciân dsl vainticinco a-
jniveisario de un diario local auspiciaré un nOmaro sxtraordinario, r£ 
jpleto de oatos y noticias referentea no sâlo al periâdico, sino en g£
;neral a le prensa vizcaina, Nos referimos a EL LIBERAL. B0ÜA5 DE
I PLATA (1901-1926). Bilbao, 6 julio 1926; entre sus colaborsciones de£
Itacâ un largo ensayo de RAMÜN PEREZ DE AYALA, sobre la funciân del P£ 
'riodismo. Si este nCmero pudo ester condicionado por la censura de 1 
IDictadura de Primo de Rivera, el artlculo que vamos a citer seguida- 
I mente habrla de llevar toda la carga ideolâgica de la politics nacio- 
!nal-sindicalista de la postguerra. Nos referimos a BOHEBA MURO, B.( 
iernardo): "GLHBLANZA DE DON JUAN UE LA CRUZ Y CONSIDERACIONES SOBRE
I LA a c t u a l  PRENbA BILBAINA", pubiicado en suplemento n> 35 del dia,
I rio Arriba. ce Madrid, del 30 agosto 1942.
La atanciân de la vida corporative del periodista bilbaj^
no queda reflajada en la crânica de MATEOb, JOSE MARIA» "LA AbÜCIA-
CIuN Ut LA PRENbA DE BILBAO", publicada en Gacata de la Prensa Esnaflo-
la. Madrid, n* 4, 1 Septiembre 1942, pégs. 244-246. Reflejos de le
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|actividad pcriudlstica del primer tercio del aiglo XX en Bilbao son £  j 
jvocados por ei r|ue tué muchcis ailos director del diario La baceta del 
'Norte. LUt'LZ blLLHhA, AUHELIANU: "HlbTOHIA UL UNA GACETILLA Y ALGUNAS
jCUGAS MAG" ( l.unfeiencia dada en la Escuela Uficial de Periodismo, el 
jdla 31 de octobre rie 1942), Bilbao » 1943, 46 pégs. Para eeguir el mo 
jvimiento catâlico rie un decenio puede conaultarse la obra "HECHOS Y Di 
iCHUb LN PAU Y LN LtINTHA Ut LA IGLESIA CATULICA. INDICES GENERALES 
|l935-ly4b", Bilbao, El Wensaiero del Corazfin de Jesfis. 1946, 217 pégs 
Icon indices alfabéticos de materias, de autorea y bibliogréfico.
I  El cincuentenario del rotatiuo catélico "LA GACETA DEL
iNuhTL", de Bilbao daré lugar a la adicién de un nûmero conmemorativo 
Ide las iiodas rie Uru, el 11 de octobre de 19S1.
I bobre alguna de las uicisitudea da un periâdico aurgido
durante la guerra civil, en el Bilbao de la zone nacional, escribe BIJ 
■HEBa KUhu, U.: "LL ThAbLADU DE UN PEHIÜDICÜ.- HIERRÜ. DE BILBAO, HA
CrtMblAÜÜ Ut UüMlLlLlU", artlculo pubiicado en Gaceta de la Prenaa Es- 
i pabola. t'adrid, S S , beptiembre 1952, pégs. 42-44. Refiriéndoae al 
 ^diario Euscalduna. aparecido en el tercer tercio del siglo XIX, publi 
^câ un artlculo GARCIA EZPELETA, F.: "UN PEI.IODICÜ BIl BAINü UE 1066",
1 en Gaceta de la Prensa EsnaPlola. Madrid, n* 66, Octobre 1953, pégs. 
'15-17.
j Por estos arios se presentnrén varias memories de grado,
I en la Escuela üficial de Periodismo, de Madrid, cuyo tema de estudio 
j serén üiarios bilbalnos. Asl, de GONZALEZ BAHANDIARAN, MANUEL MARIA; 
j"uIARIU Dt UiLBAU LA GACETA UEL NURTE". Madrid, 1954, 34 folios; de 
GOMtZ BURREHU, MARIA PALUMA: "HIERRÜ. UIARIU DE BILBAO", Madrid, 195!
25 folios; de CALLE Y EGUREN, JUSE MARIA: "EL PERIODISMO EN BILBAO.
IPEJtlUUlCub Y PERIüDl&TAS", .Madrid, 1.957. 24 folio#L-y-BABBEJlA^.BALLARjj!
1
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jcAHLUS; "EL NDTlClEHi) blLbAlNU", Madrid, 1957, 34 folios.
I Un brava ensayo de interés tipo-bibliogréficos, sobre la
!antigüedad de Ion tfirculoa vizcalnos, es el de HEHEZ UE GUZMAN Y SAN 
jjUAN, LUIS, MAhgUEb UE LEÜE« "ENTHETENIMIENTUS BIBLlOGRAFlCOb. NÜTi 
IciAS PUCO CiJNUClUAb bUUHE LA IMPRENTA EN BILBAO", Bilbao, 1955, 34 p4 
jgiiias.
I  Con motivo del vigésimo quinto aniversario de un periâd£
jco local, se publicâ un artlculo evocativo oe tel efemérides. Véase 
jLEUNTINU (Pseudânimo de FUHTUNATO UlEZ)i "RECUEHDUS Y ANECUUTAS DE Lf 
jHUJA UEL LUNEb UE BILBAO*, pubiicado en Ho ia del Lunes, de Bilbao, 27 
'febrero 1956.
Al ado siguiente iniciaré sus colaborsciones, en torno al 
Itema de la hemerogrufla periodlstica bilbaina el profesor, director de 
ila biblioteca Municipal de la capital de Vizcaya, don MANUEL BASAS, 
lél se deberén una serie de trab.ijos publicados en Gaceta del Norte, al 
j gunus de los cuales vamos a e n umeran "HACE UN bIGLO BILBAO LE IA EL 
ilhUHAC B A T '. 6 de agosto 1957} "LA CALLE UE JARDINES, CUNA UEL PERIO- 
lUISMC BIlBAINü. NÙEVE PUBLICACIONES SE EIIITABAN EN ELLA A FINALES UE 
ilGLU", 3U noviembre 1957; "HACE UN SIGLÜ APARECIÜ EL PEHIOUICÜ VILLA
lue BILBAO". 23 marzo 1958; "LA HEMERUTEC a UE VIZCAYA. MAS DE 40U TI-
TULÜS EN r.lGLU Y MEUIU UE PEPluDISMü BILBAINÜ. EN 1924 NUESTRA VILLA
PUBLICADA NUEVt PERIÜUICÜS DIARIÜS", 22 marzo 1959: "Da TOS INEUITUS
lUEL EUSKa l u UNA Y EL ECU VASCUNGAÜÜ". 11 agosto 1960; "COMO Y PUR QUE
jtL IRUKAC-BAT se CÜNVIRTIÜ, EN 1860, EN UIAhlü PDLITICU DE BILBAO", ir
agosto i960; "APAdCCE UN RAHO EJEMPLAR DE PEHIüDICO BILBAINO (PUBLICA 
DU EN lU41-lb43l", refiérese a El Vizcaino Urioinario. 28 noviembre, 
1962; "EN 1863 DLSAPARECIÜ EL DIARIO EUSCALDUNA Y ENTRO EN ANO UE PU-
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IBLILaLIoN EL ll'UrinC-UrtT" . 18 abril 1963 ; con los mismos temas, MANUEL 
BAjAS reanudHié su colaboraciân, paro en el periâdico El Correo Eaoa- 
jflol-Ll Hueblü Vasco. da Bilbao, con los artlculos "BILBAO HACE UN Sl- 
lULU, BUG AivUj LhlTlLub EN EL PEiiliiülbMU LOCAL: 1869-70", 5 da abril
197U; y "ulLUAU H/vLE UN blULÜ. LUANUU EL ARQUlTECTO GOICÜECHEA FUNÜO 
ILE LURREU VAbLLNGAUÜ bU PRINCIPAL REUALTUR EUE EL ESCHITOR ANTONIO OE 
IIRUEBA", 1 abril 1973.
I Al margen de estas trabajos, se le deben también otros,
■ rolacionados con tl tema. A s l , BASAS, MANUEL : "CATALOGO PARA UNA HE.
jEiEHUTECA ut VlùCAYA", pubiicado en el Boletln de la Real Sociedad Vas
conoada ue los Amincis del Pals, ban SebastiAn, XVIII, n* 1 (1962), 
i pégs. 3-19; se trata de una lista de publicaciones periâdicas élabora 
Ida a base de bûsqueda en fondos muy disperSOS con los cuales se ha l£
Igraoo recunstruir en parte el panorama de taies publicaciones en Viz- 
icaya, üândose de cada periâdico: el titulo, los ahos de publicaciân,
I la p e r  iodic ioad y a veces el c.irâcter de la publicaciân. Otro traba­
jo oigno de tener en consideraciân en BAbAb, MANUEL : "LAb AHTE5 GRA-
'F ILAb EN VIZLAYA", pubiicado en el diario Informaciones■ de Madrid,
: 17 agosto, 1963, en el suplemento dedicado a la XIV Ferla de Muestras 
de Bilbao.
j Con motivo de celebrer el medio siglo "EL CORREO ESPANOL-
!EL lUEHLU VAbCU", de Bilbao, publicâ un nümero extraordinario el 10 di 
Ijunio de 196U, ron diferentes artlculos relacionados con nueatro tema 
Isiendo de destacar, por su documentaciân, ul de CALLE ITURRINO, ESTE­
BAN: "LETHAb Y ClENCIAb EN EL BILBAO DE AYER Y HÜY", trabajo que, ca
si textu.ilmente, se reproducirla en La Gran Enciclooedia Vasca. Bil­
bao, 1968, hajo el nuevo titulo de "MEUIO bIGLÜ UE LITERATURA EN VIZ­
CAYA Y NUTAb PARA LA HISTORIA UEL PERIUDIbMÜ EN BILBAO". Otro artlcu
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|lo UDCumantadu ei. el de HIU, JUg L DLL: "PER I (JUl bT AS DILBAlNUb UE EX— |
i PCiHTaEUiN" , piihiiCHdu en Intorinacionea. de Madrid, agoato 1962, en el
aupleimento deuicado a la XIII Feria da Mueatras da Bilbao.
I Por este tiempo también ee prauentaron varias teainas da
j grado en la Escuele Üficial da Periodismo, da Madrid. Asl, A5P1ÜNZA, 
GERMAN: "EL PEhlUIJiGMU UILBAINO ANTED Y UESPUED UE LA GUEKHA UE LIUE
,R A H  UN. LA CDNFECLIUN. EL REPURTAJE, EL EUITÜHIAL Y LA ENThEVIbTA", 
Madrid, 19o3, bU folios; GAREIA HIMAUA, ANTUNIÜ: "PRODLEHAS GENERALE!;
' !iE LA PHENbA REGIUNAL", Madrid, 1963. 54 folios; BLANCO ZAMORA, J05E 
LUlb: "LA GACETA DLL NUn TE", Madrid, 1963, 36 folios; CAMPUZANO CAN-
TEIUJ, JULlli; "LL HLI'URTAJE EN EE PERIUUIGMO VE5PEHT1N0 (DlARIOb UE 
jLA TARDE JE VIZCAYA: EL VAbCüNGAUÜ Y EL ÜIAHIU HIERRO)". Madrid, 196
I 15 folios; MURÜNATTI MAIZ, IGNACIO: "LA GACETA UEL NORTE: ORGANIZA-
I LION Ut l a EMr'REGA Y bU PERIÜUICU", Madrid, 1966, 121 folios; y ZULO- 
;a GA, JLbOb MARIA: "PRENbA HILBAlNA. 1922 (LA HUELGA UE TIP0GRAF05
UEL 2b MARZO AL 1 JONIO 1922)", Madrid, 1973, 92 folios.
El Instituto de Periodismo, de la Universidad de Navarra 
I did también, par este tiempo, cabida a varias mémorisa de fin de carrj; 
Ira, relacionadas con la prensa vizcaina. Vaanse, a este propâsito, 
CALLEJAb PEGENAüTE, JUAN JÜbt: "LA PRENbA BILBAINA DURANTE LA OCUPA-
'CIUN RUJA", Pamplona, 1965; ORTIZ UE MUGURÜZA, ISABEL: "1931. LA H£.
PUüLiCA EN VIZLAYA A TRa VES UE LA PRENbA", Pamplona, 1965; GOITIA IRI. 
'BARRI, ILIAR: "LA PHENbA BILBAINA ANTE LA CAIUA DE LA DICTADURA DE
PHI MU UE RIVERA", Pamplona, 1965; ZUBIGARAY, JUSE ANTONIO: "LA PHEN­
bA EN VIZCAYA UL 1690-1936", Pamplona, 1967; y MONTON, JOSE ANTONIO:
'"HERMES. REVISTA DEL PAIS VASCO", Pamplona, 1966.
Existe un estudio a indice del boletln oficial da los a- 
jércitOB francasas ocupantas i3»l -Pals Vasco y Santander, aotre 181U.y_
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|iei3, impresu rn IJayond; véase A5NAH, CLAUDE: "GAZETA DE UFICIÜ DEL
G'JblLRNU Dt VIZLAYA. lDlO-1813. (INUILEb Y SUMARIO)*, memoria acad^
mica de ia Unxveisite de Pou, Département d'Eepagnol.- Pau, 1971-1972, 
Z6b pégs. multicopiadHB.
I También se cuenta con el Indice da una revista da Bilbao
jvéabS; LÜPLZ ALARCUN, MARIA CARMEN: "INDICE BIBLIÜGHAFICO DE LABOR"
I(Revista editada par la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 1927- 
jl93Si, pubiicado en Doletin de Documentaciân del Fondo para la invest
Iqacién Econfimico y Social. Madrid, VI, fascîculo primero, anero-marzo 
; 1974, pégs. 1-16,I
, Un afén ne prolonger le vida a dos revistaa de aatilo s£
j A e1o en la érbita de la culture vasca ha provocado edicionas facaimi— 
jlares ue la misma, tan en boga en nuestros dlas. Nos referimos, en 
iprimer lugar, a "REVISTA INTERNaClONAL DE ESTUDIOS VAbCUb", Bilbao, 
|19u7-1936. Reeriicifin facsimilar de la que, desde las citadaa fechas, 
publicâ JULlU UE URkUlJü. Prâlogo de FaUSTü ARUCENA. Prasentaciân a 
Inoices. Dicrionario onoméstico, topogréfico de tltulos y de material 
de JUAN HaMUN DE URqUlJU. Zalle (Vizcaya). Editorial La Gran Encicli
i pedia Vasca .  1972, 2 volCmenes. Y en segundo término, queremos aludir 
la "HERMES. REVISTA DEL PAIS VASLU", Bilbao, 1917-1922. Ediciân fac- 
slmil. Ldiciones Turner. Fundaciân f. ürbegozo. Prâlogo de JUAN P^ 
BLÜ FUSI AIZPURUA, Madrid, 1979, Tomo I, 753 ♦ XLI pégs. (Cuando re- 
jdactamos estas péginas sâlo ha aparecido el primer volumen, que reuns 
el aflo 1917 ) .
bon motivo del 75 aniversario de "LA GACETA DEL NORTE", 
de Bilbao, se publicaré un nûmero extraordinario, el 10 da octobre de 
1976, con culaOoracinnes de interés para nuestro propâsito. Doce a-
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nos antes se putilicaba un trabajo sobre este periâdico, de GONZALEZ, 
MAnlA TtUtSAi "bIi/GHA(IA AHhtVIADA DE La Ga CETA DEL NORTE" . en Gacé- 
ta de ia Prensa LsneHola. Madrid, n! 153, 15 febrero 1964, pâga, 16- 
21.
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1
Juan Pedro Ctlado y Dominguez» /Totlouedad a Impottancia dal Pa- 
rlodlsmo aBoafiol. (lUmdrid, 1892). Tercera adlcidn. 96 oaoa.Addan 
dm blbllooraflca. page. 51-79.
; r;;%2
A D D E N D A  B IB L IO G R A F IC A  v * > M
: : , : .y . - k M
 ^ l^%EüùN parece, el erudlto 0, Juin I 'ir tz  de Guz',%\3ÿ^^ 
0 1 ^ 1 ^ '  """ «Khla . aunque inédita por.;v-:ï4 
' . ’.. Aîr desgracia , ùna « HIstsria. del periodi»mo-^'ïÿ4 
espaniiU. l u que aiin esta pur escribir es la biblio. Ü  
gratia, para la eu al, sin embargo, se ban allegado en '^,'>'/ 
burn numéro, de algùn tiempo à esta parte, exce- ;’ 
lentes materiaks que facilitaràn la realizaciàn de <f;i.' 
una obra tan patriutica. pero cada dia niàs dificil 
por su desiiiesuuida extension, Sin otras preteiisto- 
nés que la de auviliar en lu posihie à quicn se pro- 
piinga acometer taiiiana empresa, Jamos en seguida 
un brève catàlogu de los principales aitieulos y ino- 
nografias que cunucemos lelalivos à tan importante 
asnntu, y de aquellus otios tiabajos de autores es- 
panob s en qm- se estudian. en general, las ventj- 
jas é inciiiivenieiiles de la prensa peiiùJica, su des- 
aiiüllu, inllujo, etc., etc.
La Prensa, pur ü. Jainie Halnies. —  Magnilico
»  '
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.iiiiculo acerc.1 Je la inlluencia del perlodlsm'a,'pu-,^ . .
hlnaclo en La SoîifJjJ, de Barcelona, aflo
Periôdicos.— Ailiculy acerca del lama Mo d#
Iiiisnios, iiiserKi en el M trrurio BspaHol, de Madrid, 
luiiiimi ciirrespondienle al sdl'ado 8 de Ociubre de'Æg^'v 
isiq, pag. I II Dice que fueron losingleses lospH-i.y 
iiii l'i., ni Jar peiiiiJicos sahamlet. El trabajiKo cIladç^  Y 
1 iiipii/a cou cl saiiiico lexio que jigue ; ' »
: i'7'". i u«i I itik psrcttmiavrutn , mV.V \ ;
lu Ml .^ica I •li). |Si MVlIflil •> It'tlIIJI vivit '  '  '  ' ' ! ,
M> u i M> • dt.kku n i . r i i u r  M ip ii-n iU  io<A> *  - ^ 7  '^  ^
d n vv i tit-u itfn tra  *’ • ' '  f '
El Periidico, por D. José de Castro y Serrano.^'îj;/; > '» 
Aîiiculo public ado en Loj luttes de %E! lmpûtcMu,tf^L ^
. .ifecpoiidiente al 37 de Abril de 1^74, niinjfi'/ '.■.■
I '. ,)ov l u dicho I r a b a jo ,  c o n  que in a u g u r é  el^ XT.'t^ î,
I tilai di.iih) su lioja literaria, ynuéslrase el aulor 'de/*f^ ,, ^
/ I /.'II,;'.! ,!,• Fgifitii y las Cartas trasceajentates m uy  /  ^' 
iiitusijsta de la prensa periodica. He aqoi algu-,*,{ "f-.
Ild e  .sus aliniwciones; . , . . V
•..Il pcriüdicu, tal como aparece hoy en el mundo ' : , '1 
.il- Il civilicjcion, no es el arroyo que refretcaj ni la" ' 
. . .  . p u . I que fcrliliza, ni el canal que transporta,  ni 
i:u cl ri.) que en ocasioncs inunda; es el torrerite "LJ'j.* 
,|iic l.i.l.i lu al rope lia y lu confonde, convirtiendo el ,2r ' ' 
iiiUnnuli.) en ruido, la transparencia en espuma j el^ iç.l. ,!
. cliro en veiilisca, la huinedad en aluvion querdes-^^ tP'Î 
..il 11.1 y seca, l'or eso nos temeinos que desborde la-ij';
I . Ile cieili/.idora que arrasira en si, y no I l e V e ' f  
I .leia al ofiisc.ido entendiniiento de la multltud;., .^
al.iis pi-ncijicos, después de ser buenos, fueron 
.11 il.es; luibo, pues, que nreterlos en cinltiral'fomo dkVédë
4 91)
■ •ïk-
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se iiiele à Ij niullituil que discute, UQ pur cl senlido 
ciiiiiùn de lu que voccan, si nu por el SeiitiJo comùn 
de lus que quicre» cscucltar,..*
Artadiieiiios pur nucstra parte que cl famoso 
eiiciclupedist.i I) Aleiiibert, en su discurso sobre la 
eruditiuii , exelaiiialia : «La iinprenta nos pone d ' 
culiieitu del peligrri Je perder ningtin libro verdade- 
rjincnte iitil. jOj.ilà no tuvicse cl Inconvcniente de 
multiplie ir deiiiasiadu las uliras inalas ! a
El per'oilisnio, pur I). l-milio Castelar.%— Este ar-. 
tieulu eneuiiii istiea de l.i niision que la prensa desein- 
peii i en el iiiunJu iiludernu, se ha publicado en inii- 
iiidaJ de peiiodicus. Nusuttus le teueinos en El 
M,Ma lia, Je Malaga, del vierncS Iq de I ebrero 
de iSuu, niuneiu q :qq.
lni|)ortancla de la prensa pericdit)*.— Sus venta- 
jas é iiiconvenienles. - liiscursa leidu pur su autur, 
el Kd ». I\ I). lidtiardu Marias, escidapio, el dia 7 Je 
Ckliibie de lb;u, en la segunJ.i scsidil piiblica cele- 
bi.ij I pal el llungpesu calulico nacional, reunijo en 
/arag l / a ,  — l'ucje verse en la p.ig. iq? de la Crôiii- 
1  a d e  dieliu (aingreso, pur I). Ledit Carboncru y Sol, 
diieelui de La O it^ .— M.iJrid, hsl. tip. de lus Suce- 
sures de Riv.ideircyra, iSqo.— Un voluineii Je )8q 
paqs, en q '
Iniluencia de la prensa periAdica en la cullura A 
llustraciAii de les pueblos,por I). Vicente CalatayuJ y 
Itoninati. —  Munugrafia distinguiJa cou incnciûn ho­
nor ilic.i en el licrtamen celebrado en Alicaiite el diay 
de Agosto de 1 Nuo.— Alicante, lmp. de Antonio Se­
va, iSuu. —  Un tulletu Je yb p.igs. en q.'.— Opusculo 
csciitu con tanta galanura coiiiu apasionaniieiito.
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Periodlsmo (lilerj(ura).— En la Eiicidofudia Mo- 
.1,1 u j, Jc I). I'ranciscu de P. Mellado, tomo XXX- 
(Madiivl, KSy I ) ,  pags. 1) a
El periodisnio eii EspaAa.— Conferéncià ddda-en 
«I I I unienii) Je las Artesy, de San Sebastiin, por 
II. I'edio Mesa de l.eon. en Junio de 1890.
De la liberlad do imprenta p da aw legiilacidn am
EspaAa, pur U. Juan I'erez de Guzindn.—  Nbtablç.y 
erndilo estiidio que se publico en la Hnisla de 
,11. de iM.idlid, Uicicnibre de 1877 y Enero del .74, ! 
i.-nius X.XXIV. X.XXV y XXXVJ. . . . , ■
Apuntes para una hisleria da la legistaolin eepa- 
liola sobre Itiiprenla desde el aRo 1480 al prasante 
(1873). pul II. Jose Eugenio Eguizabal. — Madrid,2 
kaiiios, iS7u.— Vol. } . ‘ de la «Biblioteca Jutidica 
de .lulur.s ecp.iRules»,
Liberlad de imprenta, por D. Kafael Marla Baralt, 
|irccedi.l.i de una Inlroduccion por D. Neinesjo Fer-, 
II.Hide/ (iucst.i. Madrid, l8qg.
Los periddicos, pur O.Narciso Cainpillo,— Inserlo 
e l l  el lumo I del VtoriUgio EsptiAol (Madrid, Her- 
i: iiidu, iKSs), pags. 17 y siguienles. I’uede Icersa 
i.iiiibién en la pàg 718 del tonioll de La llus/raçiàtl,
/  i/'.mii/.r v Aiiiericaitj, correspondlente al aRo 1884, . 
V. .iuii(|ue Iruiicado, ha sido reproducidu ademis en 
el l>i,iri,i ,!,• (. j,//; del 27 de Julio de 1890. En Mayo 
. . i s.iii, el niisiiio senor prorHincio una conferenpia' 
I l  el Alencu de esla corte acerca de la «Hislôria del 
l'eHü,ll.O '. -,
s
‘■r.
  ,V c - •-
tii-liiiii«n V ik  «M cm oriat i t  Ip Rca] Acadonia O^picia» 
• lilK isa  ( M a tiii. l. t i|t. GuloibesK, 16B4), priiKi|N«. 8 «U  |M fi^  
Luoerc# iitfarnis «Ici marquas «la la Vag# 4*# A in ii)o  M l|rc  la .
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La hisleria del periAdica poliijca.— Discursos lei- 
Uos mile la Real Academia de Ciencias Morales y Po- . 
lilicas en la rccepcion piiblica del Excino. Sr, Mar­
ques de la Puensanta del Valle, el duiningo,aq de 
.Abril Je 1H93.— Madrid. Imp. de Rqfael Marco y Vi­
das, i8q2,— tin folleio de 79 pàgs. éii 4 .* mayor.
— HI discurso del recipiendario ocupa 48 paginas, 
y 21 el de conlestaciùii, del Excino. Sr. Marqués da 
la Vega de Armijo.— liomo en EspaAa suelen hacerse • ’•
las cos.is al rêvés, en Itigar de elegir al Sr. Ramirez 
de Arellano y (mliérrez de Salamanca, acadénilco de 
la Histoila, premiando asi los innegables inereci- 
inientos conlialdüs con la publicacion de los Oui 11 
iihiilos iiu ’. l i  Ids luira la I  lisloria t ir  BpaAa, S tic  Ucsio 
a Or u par el sillon que Ü. Hernando Ruiz Gomez 
' dejara vacante en cl dodo InstitutO, que pqr real 
decrcto Jul-,o de Septienilne de 1857 se fundara en 
esta corte.
El tiah.ijo del seAor Marques patenlizô, al par que 
el s.d'cr del autor, cl yerro de la Academia. En el dis- 
curso de I). Antonio Aguilar y Correa, inferjor tam- 
liicn à su rcnnmbre, Icgitimamente adquirido, sôlo
n l 'r e ix j  I tfitàJica (Il 1(1» Ktiu lo> UniduB». En t l  i«  dice •]«( «i primer 
•liurm publiera en H>i i .  y lue cl Ih t  ftAnkfurUr t)u«
stio vive, f  que cl del Mumo Itritkn ico scAuU un ttiiiAcrw dp unt
hoj< im ptc ia  cm Nuremberg épn <1 l ilu lo  de M  b'-if/f/Nkg cu i ##d
It.ihi H (  Fcbrcrn de i s V| ). qu* U m  ta nolicia de la cofiquiU# d d  F«rw, '
«icndo el pnm er penudist, qtic da ctien ti de un hcclifl ( tU r in r .  Segûn 
Varig iiy , no <xi»lc d« eslv anliguo papci in i>  tptmplar qwc cl «|i«i «c ca i- 
lo-tia en Ic n .Ire i.  Hay que baser à Eugenio l i t t i n  U -ju»t« ia  de i]ue f  %o# 
lia it»  lù» coMcigm# y s, «» i o lio» niuchi» cm * ii l ib ro , « •tud ia fidori grado de 
ccrtcaa que hay en citos. I  l prim er diario que nweeeo (a l nombre pur ha* ,  
h t iM  puUtcad» 4rdui h i J tj, fuê «I I h i l /  Ctmrént. de Londrga, q u t iparc- 
cio. f l  11, d« Margo de (701. •
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ii.is l i j  lljiiud o  I j  atencioQ lo prcdlspuesto qtie en lis  T V.V.'t 
I'li'iiiJs 711 y 7 7 se mueslH A tener por ?ingi|(irijla;,|,;^ -: . 
.U s c o s js  t io  del todo extraAas. Bélgica y  Turquia, {
II.I i iu in u p u l i / a i i  « la  s in g u la r id a d  d e  p u b l ic a r , 'p e r i4-> .'V j V ' ’ 
. lk o >  v n  d i f c ie n le s  id io m a s » .  P a r t i c u l a r i d a d i ( l j | n a ' ^ ' ; .  ' 
d e  i i i e i i c io i i  s é r ia  lo  c o n t r a r io ,  p u e j  d ld c i lm e n t e  
I i . ' i l l . i i j  c i i  n in g u n a  d e  la s  c in c o  p a r te s  d e l p iw h d o  
" I I  I s i .1.1.), p i l l  p e q u e A o  q u e  se a , q u e  s i ' t le n e  p r e n s O i '^ V A  
; . 11U .I1C.1, e s i. i se Im p r im a  e n  u n  s o lo  id io m s ^»  y  
.  i . n i io s  c |e n i|> lo s  p o r q u c  s é r ia  n u n c a  a c a b a r .
El perioilisme, por D. J. G. de la Serna:—  (jàlarto , _ 
i. ii.'ulu escmotuii ocjsjon del discurso del Marqués  ^  ^
,i • I.. I iieiisiinl.i del VaHe,.y aprovechando los.datQS .■
I i u g iJ u >  | i i . r  e l n u e v o  a c a d é ir . ic o .— Se publicé pn 
. .1/ * h t  C o m rrc io *, de Manda, el 7 dp y
\'.lu lie iS'|2. ' V'. .'*■*
Ooscienlos elncueala y oinco «RM de periediemo, 7 
, ' I cuario cenlenarlo de la primera Mwslracidii de\"' ■'
^jrupa. - A r l iL U lo d e O .  J. Maria Serrate inserlqerrÿ 
. .  I ll I I . lu 71 d e  la  revista semanal Lp llustrafiàn}'- ^^ ] ■ 
i t . i r e i l o n j  . correspondlente al 6  de Novlembje.'.);'?-
I SM .
I t . , 1 g i«, cn.r* : a pcrieJicM  que #m Kqi ic  puW kfW # ^  - •
• t, ..1 tiii> « to (ôiAipro» tt}>n.<ittéh9c i t l  h»U* weu, que Hatim sgai-’'- ' s 
■ le.ut* I II lu .itu  Jc la AtiMsa ftcba 4 p tro  s t Hartaenbuacb lô 'îM lu y ^  V  - ' 
i  II .1 >, ni iiu-««(rot hc iiiM  l«agr««tÿ ver nmgûo itumero. , " es*
• ifl iiH iiie j >te liibersc sa li. ila io  pcrm  w  par# la publicaciJli itq gf» .
ne, /iurr.>  i i 7 /'« id aran, <w|0 proapcete i t  •«•ropaûaba, C lH o* IV ,  ' '-"^ le  V  • 
icel orJi.il Jc tS Jc Aguatu Je que #c «;«inuiwcJ ci C#m#eÿr»,
« n*.'d . I* iMi. iiJ# que aie*pce reW cen# lo mitciio en taw #  « iU lp g q f/ '  ^
anibiu lucgo se pt-bltcaroii: en iS q f , Et f> d f-n u rM  M f * /
!#«fj àttutu UU9 .J«/ M /d  , /x d ,  en 1^51 , k  C # u J . .  ........  ^
il la l'iirt-tia  Lt I r a  Jet l'tll*  iea« ( i 8 q i ) i  en A lj« tp U  '*1
i ) ,  y en t i a r c c l o i i a J e / b r i / e  ic x « (d |^ l) .  N
.1 tl'. .*■«
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Calilogo de iluslres periodistai eipaüole* desde 
el siyio XVIII, por D. Juan I’erez de Guzniàn.— I’ubli- 
cado eii la pàg, del «Almanaque de LÀ llusira-. 
cion Hspaiiola v Amerh aii.t para el afto de 1876».
Orlgenes, liiiteria y caractères de la prensa espa- 
hola.— Mcjia, Figaro. Sartorlus, Lorenzana, Carlos 
Ruliio.— Confercncia dada en el Aleneo de Madrid 
por U. Francisco Silvela. Madrid, Imprenta y este 
leutipia de f.L Ubcral, 1887. Un folleto de a8 paginas 
en 4."— Fué la 3a de las ConferenciaS intiluladas: 
«Fspaila en cl siglo XIX».
Papales viejos é investigacienes literarias, por 
0. Manuel Ossoriu y Bernard,—  .Madrid_ imprenta y 
litogialia Je Julian Palacios, i8i;o. Un lOmo de 200 
paginas en S.‘ —  Contiene, entre olros eutiosos ar­
ticulas, lus titulados «Feriodisino madrilcAo» , «Un 
period tco tranco cspanol», «Diario olicial de Avisos 
de Madrid», «La Gaccta pruliibida», etc.
Relaciones del siglo XVI.— l’ara forniar un catà- 
logoalgo coinpieto bay que repasar detenidaincnte 
las obras nias iijiport.iutes Je bibliogralia y lus catà 
luges de las bibliotecas ; algunos en librus donJe se 
creeria hallarlas en buen riùinero, apenas se en 
cucntran citadas m  is que una 6 dos.
Relaciones del siglo XVII.— Véase en la pàg. 
del lonio XVI de la «Colecciôn de libros espartolcsra- 
ros 0 curiosos» la Noiicio bibliogiàticj de algunas rela 
cioncsde succsosparlicularesdelusaiàus ibzi al 162b, 
de la mayor parle de las cualcs II ace niencion en sus 
cartas AnJics Jc Almaiisa y Mendoza;— las Afc/acio- 
nes de las cusas sucediJas en la corte de Hspaiàa des-
02
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de isgg hasl.1 ibiq. Obra rscrita par Luis Cabrera
de Cdrdiiba, crunlsla del Rey Dois Felipe II. Publican. \  .
d.is de Real Orden.— Madrid,J. Martin Alcgrla,’ l8)7: 
iin loino en lulio (Cita por via de apéndice 159 rela-■ , 
clones). — Adeinis deben eximlnarsc las principale»:' 
ubras de bibliogralia, . i '  . '
Ppriddicos del aigle XVIIL—Véase, el «Ensayp dé,  ^
una biblioteca cspahola de los mejores tseriloresidel 
u in.ido de Carlos III », par D. Juan Semperéÿ Guarl- ,
iicis, toniolll en la pig. 53. y IV en la 176.-«Madrid.'! '
Cun licencia. En la Imprenta Real MDCCLXXXVI 
V  VII.-Hn S.- , ■
Periddicos del siglo XIX.— Vdanse : «Esiadistica ' : 
d - 1.1 prensa», inserta en las Gaielas de Madrid délié,
17, IS y 19 de Octubre de 1879, paginas 154, |66,
I ,s y iSs; l is publicadas en 1888 por la Direccidn 
,;ei,eial Je Seguridad, y en 1890 y 189a por la Sub- ,
>. .letaiia de tiobernacion ; el «Catàlogo-tarifti» de
I.ipevie, Madrid, 1882; el «Catàlogo de lodos los. ,.
peiiujic,is y revistas que se publican en Madrid y ..
1; iiceiona... » pur Fuenles y Capdeville. Madrid.
I "7, y lus Anuarios de las 400.000 seftas, todos’’ 
e i.'s tr.ibajus deiectuosisinios. Ademàs se pueden
c. ii.siiltar euii algùn Iruto los niimcros de La Libre-
; ,/, de Madrid, Mayo del 82 à Diciembre del 83; va-
II s buleliiies de bibliogralia, que séria prolijo enn­
uierai ; cl «Diccronario genera! de bibliogralia espa- '
Il i.i» (siglo XIX), por D. Dionisio Hidalgo, Madrid, 
isu|-8i; lus «Anuarios artisticos y lilerarios», por
I I .  l'ernando Sevilla desde 1891, y la colecciôn delà
1,1 i/.i ./<' Madrid, que guarda en sus paginas los ti- " 
iii .is de inlintJad de periôdicos de esta corte y de.. .
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provincias en las listas de recaudaciôn por los dere 
chos del timbre. Tum.indoto de La /AeriVi, publico 
taiiibien la Gacela, el viernes 24 de Octubre de 1836, 
un catàlogo de los periôdicos de Portugal.— tl conde 
l’aiil Vasili (M. Foucault de Mondiôn) en su libro 
La Sociflé île Madrid (édition augmenté de lettres 
inédites,2,■édition.Paris,tip. deG.Ctiamerot, 1886), 
dejic.a un arlicului L i Frensa esfratlola ,■ y con este 
niismo epigrafe, y el subtitulo de «cstudio compara- 
tivo de un cosmopolita», diô à luz en Madrid, aRo 
de |S8<), un folleto en 8,* el socialista ruso F.ineslo 
Baik.
Monograd* de la prensa periedistica de Espaita,
por D. José Maria del Ganipo.— Este catàlogo alfabé- 
tico de todos los periôdicos espaôoles comenzô à pu- 
blicarse en cl diario politico ilustrado Las Siicesos, de 
Madrid, aôo 1868, inlerrumpiéndose, à.pesar del sz 
coiiliuiurà, en el niim. 597, que corresponde al jue- 
ves 17 de Septieinbrc del 68 ( pàg, 360 del art'o III), 
donde tcrniinô con /;/ Bnscapii, de Pontevedra, la 
lisla de los papeles pùblicos, cuyo titulo empezaba^ , 
con C. Pur cierto que en la Biblioteca Nacional exis- 
ten varios tonios de la colecciôn de Las Stuesos, me- 
nos el que dcbia contcner el curioso trabàjo del Se- 
fturCainpo,
Periôdicos de Bibliogralia.— Nuestro aniigo, ex- 
celente y ddeclisimo, el bibliotecario mayor de S. M., 
U. Manuel Kemun Zarco del Valle, bibliôgrafo que 
goza merecidamente de universal envidtable renom­
bre, se ocuparà de ellos en una obra premiada, que 
cuando se publique ha de llamar extraordinariamen-
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le I I aleiicion por la exactitud, abuiidanciay !n(n
vvilad de lus dalos que conliene. • v v;f I V  ^
Periodisnio ciidlico on Espani— Véaso. éj,ar|lcUTÎ^*^^^jM
1.1 que publicainos en el tomo VIII de La Leftara
pàg. 6<iy. tin 1881 escribimos una.tppiosaT./,i l ,,£p  
viiui i peiiudisiica universal», ciiyos prin)eros plieVJ S'
e..s iniprimierunsc en Tortosa ; pero por razones qpa^e%i l ^
II.) Son del caso rclerir no acabd de yer la^ lUZ. %rc%
cu.in.lu leeuperaniQS las cuartillas yase h»bian 'éî
liavi.iJ., 1,1 mayor parte '.
Peiiodicos catélicos on 1831. —  Véase là pig,' 84 
,le L i IA 'liliin rriia Je dicho uno, numéro del 19 de 
I cliieiij. I II la seccion de Noticias BibUograficas que ' '*
III t o ,lus lu. n u m é ro s  Se p u b l ic a n ,  v a m o s  s ig o le p d o  " f ,  ' /  
.  ' I l  . ' l e i i n .1 a te n c io n  e l m o v i in ie n t o  b ib l io g rà l jc O ’ p e - ç  .
II".11.II.u de lisp.iiàa y Je América, princIpatmentei^X . 1:^
,11 1.. .pl.; a los lirganos catolicos se refiere. ■ "Vy • ;■■■/ 
Penodicüs diriijidos y redactados por Raligiosos. '
—  \ l ise iiiiesiio aiticulo «Las OrJenes religiosas en /.’'j'-t' 
.1 piii ..liMii) cspanol», publicado en el niijTi; 20a 
il.' / .I C oiih .ne rs iii, correspondlente al 9 dé Agosto ' - 
de is.is, V, lumen VI. pàg. qsg. ’ ' 7,
N.i nos ocupaiiios nias que de las revistas, JXClUv ’-.j-
yeii.l.i algunos pucos periôdicos politicos redactados'! / ^
' No (icr c r  c (ilM i.igfà/ice *0» frf ità t l# ! q u t  wW # f  /  fdw j/W M »  ^ *. 5
I • /  ( I I .c itv rm  t  l*tta r«» .— H, Cd»a» jr c«*#*) publiçJ vl d i '. l l i l-
..1.1,1 < 's ii l i ir  i j .  f  raticiM.o Je PauU OpcrcJa <n lo« nûmcr«l l8  j  >Q d# A 5 '.-r.-lyL 
u »«*i la f  J A'zs/ i i f f j .  r*#, .le M aJitJ (t ip . J< k »  llu<  knod), y  ()u#
..tl («n a to> cita» iu  de Scpttcntbrcfy jo  J« Octuhrg Jc d&qo.. G itbn ddy'.-.'-'jg s^^T  
. t i lo t  cil I. Ile Je « iiurg iiis in ia  quej# «I abtn4«M  <n qq« «# l i f iM b U '  'o ^  J  
■ rcAsa . . i, . lu a .  (^ iicA  «leacc Ic irlo * le» lia lU rI eo II» (« g ie w  y  J  • 3 * ^
luiito .W i l l  .]« la mei<t:toaaJa « icc 'cn l*  publicactAn.» " — • - • •
Nt.i ,'j, in-erta» en Lû Aindtmié C êU iéttM , 
p c io t .n  liil-itoqraAcd».
• i — u»
.de fiarccton'q (#m- / .e •'•^ 5
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por frailes espaftoles, y lleva cxtensas notas de bi- 
blkigrafia extranjera.
Periidioos prohibidot. —  Véase el «Indice de li- 
bios prohibidos por cl Santo Olicio de la Inquisicion 
espaAota dcsde su primer decreto liasta el ùltimo, 
que expidiô en 2i> de Mayo de 1 8 1 9, y por los re- 
verendos Obispos cspanoles, desde esta fecha hasia 
fin de Diciembre de 1 8 7a». Obra utilisima de nues­
tro respetable y caiiiioso aniigo Dr. D. Leôn Car- 
bonero y Sol, conde de Sol. Madrid, Pérez Du- 
brull. 1 8 7 3. Un tomo de bgo pàgs. en 4 / menor.
Periotlicos do Oerecho. —  Véase «.Hibliografia 
espanula ciintemporàne.) del Derecho y de la pollti- 
ca, iSiai-isbo», por D. M.inuel Torres Cainpos. 
Priineia parte. Hibliografia espaAola, Madrid, Fprta- 
net, 1 8 8 3. Un tonm de 2 0 8 paginas en 4 .*, à dos 
coluinnas. Meinoiia premiada con medalla de oro en 
el certaincn pùblico de la Academia Màtritense del 
Nolari.ido de 1 8 7 0,
Id Sr. Torres Canipos solo mencionà, en la pagi­
na 2 7, cinciirnta y siete revistas de las diverses ra­
mas del Derecho; y aunquc alguna otra publica­
cion peiiùJica cita en el lesto del libro , su Catàlogo 
en esta parte es nuiy deliciente, como se puede ver 
examinando las monografias régionales de que màs 
adelante haremos mérit 1. Nosotros teneïnos noticia 
dé màs de 1 00 publicaciones periodic,is de rnaterias 
juridicas.
Periodicos cienlificDS. —  Véanse los «Apuntes bi- 
bliogràlicos forestales». por D. José Jordan.i y More- 
ra. Madrid, list. tip. de M. Minuesa, 1 8 7 7. Un tomo 
de v-tao pàginas en 4 .". libro muy bien hechp, del
5 n e
I . J •
1 - ' ( , 2 -
! i|iie iiii se puso à 1,1 veilla ningiia cjemplaM ÿ los 7,„ '
I «Apuiiies p.iia una biblioleca de libros, folletos y  -
: .iiiieiilos, imprcsos y iiianuscritos, relativa al conb- s'x v-
I eaiiK iiicj y esplot.iciôn de las riquezas minérales y,
I .1 l.is cieriei.is auxiliarcs, aconipanado de reseAaS bi0 ‘ ^
gi.iiie.is», pur D. Hduaidu Malfci y D. Ramôq Rua,,'"' '
l igiieroa. Madrid, iKya 7 3 , Dus lomos en 4 ,' mayor.- ' 
i a Jus eiililiniias. _
Pcriôilicos de Medicina jr Farmicia.— Yéànse los
..llieves jpimles paru la historia del periodismo mé*,
d.Lii y i.irniaueutico », por U. Francisco Méndcz AI- î'.
! , ii.,i, que eiiipez.iron à publicarse en el (blletin de El '■
Mt Jho, de Madrid, el 16 de Julio de 1 8 8 3 , y de %
I I lieu uab.iju se liizo después uiià tirada aparté,.Ma-;
i diid, I Iirique leodoro, 1883.— Un volumcn de |8| , ;
I lutn.is en S." mayor. "
Periodicos de Agi'icullura y ciencias auiiliarat,'—
\ , .ise el uUiteionatio de bibliogrufia agronômica», ' •
I r.l) lli.mli', A.nlôn Raniirez, obra premiada poUa 
I' l'Ih'U caNacionalcn el concursopùblico de 5 deEne- 
I le I SO-’ .M.idrid, Rivadcncyra, 1 8 6 5.— Untomo de 
,"i i.osi paginas en 4 ." mayor, â dos columnas.
Periodicos de Geogralia. —  En la pàg, 3 .* de su 
nl’ieii.i, 1.1 A’ii'iil.i l/l’ Giografia Comercial, de Ma- 
.liiil ( imprenl.i de Forlanet), correspondienle al 15 de 
I I lirero de 1 SI,,,, einpezo à insertar una lista de las 
1 iil'li, .iciuiies geograliC'is que salian por àqqel ep-,
I 'iKes en lodo el imindo civilizado. . :
Periodicos tnililares. —  Véase « La literatura mi- . ' 
liui esp.ihola», por el capilàn D. Francisco Barado.. < p.' 
P.iTielona, i8 8q; obra adornuda coll. facsimiles de u-:’/ 
di.nius ê iluslracioncs prolésioiialcs.
, *■ >
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Periddicos espanoles en el Extranjere, y exlranje- 
roi en EspaRa. —  Pensanios publicar, ,T3ro voleiile, 
una lisla de ellos.
Periddicoa de Bellas Aries.—  Tiene reunidas no- 
ticias exactisimas, y en numéro no escaso, el ya 
citado ü. Manuel Remon Zarco del Valle en su no­
table « Catàlogo bio-bibliogràlico de escritores espa- 
Rôles de Delias Arles», obra inédila que lodos los 
amantes de las glorias palrlas desean se Imprima à 
la mayor brevedad.
Periddicos ilustrados.— Véase el articulo dlaloga- 
do que en La lliisiraiiôii EspJilola y  Amerifaim publi­
co el Excnio. Sr. D. Pedro de Madrazo.
Periddicos de Miisica y Teatros.-c Aunque po- 
cos y por 'incidencia, liàllanse algunos datos en el 
« Diccionario biogritîco-bibliogrilico de eicniéridus 
de musicos espai'ioles», cscrito por U. Baltasar Sal- 
doni. Madrid, Pérez Dubrull, 1 8 6 8-8 1 .— Cuairo 
toinos de xvii.342, vii-yqa, 437 y 445 pàginas, res- 
peclivamcnte, en 4." menor.
Periddicos de Modns.—  Véase «l.iteratas espaRo- 
las del siglo XIX. Apuntes bibliugràlicos», por Uon 
Juan P. Criado y Dominguez. Madrid, Pérez Dubrull, 
iS8y. Un tomo de zoù pàgs. en 4 ." que a'diciona- 
rcniüs, Dios inediante, con los muchisinios datos ad- 
quiridüs posteriormente, y que, por lo menos, tri- 
plicarùn el volunien.
Periddicos dirigidos por escriloras.— Véase la nota 
anterior.
Periddicos vonalorios.— Véase la «Bibliogralia ve- 
natoria espafiola», por U. José Gutiérrezde la Vega, 
sin lugar ni afio. (Madrid, Tello, 1 8 7 7 ) , - 9 5  pàginas
r08
: m m m
III .(.• Tir.i.la de 35 ejemplares, que no «e.pujieton.'S, 
a la Venta. Aparece mis compléta enclos MtalQgo| F^y- 
i|iie v.in al frcnce de cada uno de lo; cuatro.YPlutneirv?* I 
lies de la selecta «Biblioteca venatorlajM que Jot^mov.^-VtZ 
a la exquisita galantetia de su entendido edjtor.iï. •"V’y'-H- ' 
Periodicos solo se çitan en los volûmenes I y Ill^ y/^ ï 
p.iginas o.xxxvt y lx x iu  respective mente,.
Ptriitlicos tie Tauremaquia.— Véanse là 1*  ^ jibilj^ vsa 
gi.ili.1 de la lauromaqula»,pçr D. Lui» ÇartnenàyMjyO'Æw| 
llan, Madrid, 1 8 8 3, ('Cp/o/oii.' Este libro se pcal:^  de;f'f'!fV 
iinpiiniir en M,idrid, en casa de José M, d)tic«zca|TéKuk* 
dia 13 de Marzo de 18 8 3 .) Un tomo de xlli'i 5 9 a '*•
nas en 4 ", y cl apéndice «La taurom»quia»\ por.ql'a^ ;^, ? 
iiiisino. Madrid, 1 8 8 8. un folleto de 5 6 pâg^y en q ' !
I ibros ambossumamenle curiosos,en,losque stj jlus-,f. ' 
ii.idoaiiior demuestralo inucho que como bibliôgrafo - " '' 
:-'l" .'éç':,#!:/
Periodicos espiritistes.— Aunque afoitpqadamen,^ ,7 ' 
le las ductrinas de Allan Kardcc np han anraigaylj:'* *■'
,|.) en riuesira pallia, y cada dia.disminuyen,Susî• • '
I.leplus. lus que perinanccen fîetes i  taies superstb':" 1 , 
ci.iiies Ou se dan punio de reposa, sosl«niendo.Jc()q,,x!y 1 
il . escaso sacrilicio, periôdicos y revistas que exceden f.;' I* 
c 11 niucliû a lo que debia esperarse dpi insignifi,-rf(.j^ 'r 
Iante nùiiiero de proselilos. Eldiari9 .de Mélaga Za I,
IMii'oi ,1110/ diô hace algùn tiempo una listp de 
es.15 publicaciones. y Lu Liiy Espirita, de Madrid; otrà, -, c 
c,isi coiiiplela, en la pàg. 8 de su numéro 16, corrçj-p. J v. 
poiidionte al 2 de Diciembre de 1 8 9 1. o '''y"
Periodicos niasônicos.— Véase La Uurôiptpjô/i'cay jyj!a 
Jim.' religioso, politico y liter.irio, de Madrid, que M' 
en su numéro |0 , correspondiente a| luneit' |.!*V'dé|S|è|^
■ 6 5  —
Agosto de 1 8 8 7, y en un articulo tituladn «Leôn XIII ' 
y la inasoneria en HspaRa»,diô una lista de dit lias pu­
blicaciones, copiàndola de un documentô clandestinp ' 
de la secta. "  ■ .
5 i
Periôdicos de AlcalA de Heneree.— Véase el «Gn^ - 
sayo de una lipografia coinpiulense», por D. Juan 
Catalina Garcia, caledràlico de Arqueoiogla y orde- 
naciùn dcMuseos en laEscuela superior deDiplomôti: 
ca, olicial de piiiiiei grado en el Cuerpo bcullativode 
Archiveios, Bibliolecarios y Aiuicuarids, Obra pre-i 
iniada por la Biblioteca Nacional en el concurso pù- 
blico de 1 8 8 7, é impresa à costs del Estado. Madrid,’ 
imprenta y fundiciôn de M. Tello, imprespr de cà- 
inara de S. M . , i8 S g .  Un volumeii'de % 11-673 
paginas en 4 .* mayor, ô dos columnas. Compile con 
las mejures en SU género, y acfeditaria i  su autor s; 
ya de antiguu no hubiera justaniente adquirido en 
vidiable lama de bibliôgrafo experlo y galano escrilor.
Periôdicos de Alicante.— Véase la erudita carta 
que en /.,i UaltaJ Je dicha poblaciôn hubo de dirigir- 
nos el liiborioso ayudanle del cronista de la provincia, 
D. Manuel Rico y Garcia. Este investigador infatiga- 
tile esta danJoà luz un cuniplelisinio diccionario con 
el mudeslo titulo de «Eiisa yo biogràlico-bibliogra-. 
lieu de escritores de Alicante y su provincia», en 
, cuairo lonios, y tiene al terminar una «Memoria 
sobre la situaciôn y primitivo nombre dé Alicante», 
y las monografias de la imprenta y del periodismo en 
la misniacapital, l’arece mentira que, con una salud 
tan quebrantada, no desmaye el Sr. Rico en estas 
empresas, y las realicesin ajenôuuxilio con un enlu-
5
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s ia s r i lO  y escrupulojidad que le honran y acreditanL ■ ;;;
Periodlcas de Aelurias.— Véase,las «Nolielas hiS7*‘  
lôrit'as sulirc la prensa periâdica de A sturias» .,por,' * ( i ,  
IV Màxiino Fuertes Acevedo, nuestro nialogrsdo 
anngu, Ovicdii, iH6H, y las «Memories asturiaiias»,
Fur nias diligencias que ticmos practicado,
l>oi I). l'ru iis iu  G. Soils. . / . y , . ' ’  '  '
0 | y. npV;/ '.
Il 1" sido pue,as. el Irabajo del Sr. Fuerics, que él çi'U ; Ï.V 
I II su «Itosquejo acerca del estado que alcanjâ en 
lud.is I puias la literatura en Asturias, seguida de una ” v 
exii-nsa bibliogralia de escritores aslurianos», (BedaÇ . 'l y  
I tip «l a liidustria», Aduana, nùm. 4 , i cargo dé
I.lipe Mesi.i, l8 8 j. Un tomo de 3 7 8 pàgs. en 4 .' , 
■ Ml iKir), es de twlo puiito desconocido para nosotro;,',' 
l'ues nu lienios logiado ni adquirirlO.'ni «un yeriti, ,v
l'iutei.f. ■ ' , "';u' Il
Perilidices de las Baléares.— Véase cl,(<Dicciona-.>
II,1 biblkigialico de l is publicaciones periôdicas. de' 
Halearese. pur U. Joaquio Maria Bover. l’aima, iip:?i
pi enta Je la viuda de Viltalonga, 1 8 6 3. Un folleto’’ ' ^  
de 73 pags. en S," , , ■ , - *■.
Algunos entusiast.is bibliografos palmcsanos trà- vr ' 
l in de euiiipletar esta obra. . p.'/' A
Periôdicos de Cataluna.— Véanse los cuqtro eruv'..’. 'V ' 
diiisiinos artieulos intilulados «l’eriodismê : Estudis 7V
liisloiicbs de t'alalur.ya», pur D, José Fella y Forgas, 
public.idus en lus numéros 1, 2, 3 y 4 de la revis ta l'yyy
1,1 , de R.ncclona, correspondiente; al 31
de Marco, I s y 50 de Al iil y 13 de'Mayo dc IB7 9 , 
pigin.is’i, S7 , 112 y 1 3 1. A la bizarria de SU »utor 
.1. beiiius el poseer un ejemplar, ya bastante rsro, de 
, I l ubi.i, premiada en un ceriamen regionqlista.'ÿvi.'y
' : .
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Ademis consùltense cl «SiipUmeiitoi las Meinorias 
para ayudar à formar un diccionario critico dé los es 
critorcs catalanes, y dar alguna idea de la antigua y 
■noderna literatura de Gitalufta, que en 1 8 3 6  publico 
el bxcelenlisimo é  llmo. Sr.D. Hélix Torpes-Amat...», 
por el Dr. D. Juan Corminas... Burgos, Arnlix, 1B4 9 . ■ 
Un tomo de 3 6 8 pàgs, en 4 .* (En la pig. 3 3a da yna 
lista de treinta y cinco periôdicos catalanes): el 
uAnuari bibUografuhlalalà, 1 8 8 8, Comprenent lopu- . 
blicat en nostre idioma y lo que en qualsevol altre fà 
' relerencia à la geogralia, historia, llenguir y literatura 
de las regions catalanas». Ordenal por J. Massô To* 
rrenis. i'/fac/i.'... Barcelona, 1 8 8 9. Un euaderno de 
3 6 pàgs. en 4 .’ mayor, que es de sentir no haya se 
guido publicàndose todos los aAos ' ; el notabilisi- 
m o  «Diccionario de escritores y artislaS catalanes del 
siglo XIX», por D. Antonio Elias de Molins; y las 
coleccioncs de L’Avenu, Kevisla Literaria, lllustracio 
Cabibina y otras que siguen con verdadero interés el 
moviiniento literario regionalista.
Periôdicos de Cuba.- Véase la pàg. 1 40. del vo­
lunien Il de la ultra rululada « Apuntes para la histo- 
' ria de las letras y de la insiruccion pùbtica en la isla 
de Cuba», por D. Antonio Bachiller y Morales '. Un
I Con el t itu lo  « l.o  moviiHent l i t c r t r i  c iU l j  en 1888 —  Note# bib lio* 
g i«fii|ue#», pubIkA el d .w re to  j  conipctcniU im o heleniUa D . Antonio Ru- 
biA y Lluch un bucn t i abojo en ci cuudcrno ] , •  do le RtvitU  LtUrêriê, de 
U irce ion j. — lm p. de l'W el O irô, Febrero de 1889.
1 De periddicos h iip tn o -iiu c rka n o t se b#n pubik'odo tambkm tlgunoo 
b re v itio M i ««(itogo# en HipaAa. Pwcd* v« ric  lo l i t u  que coo d  t it id e  «Lo 
prenaa ibero-oincricona» me hollo en el boktîn  do la l/w o n  ib*fo-Am*rie*m* 
(p ô ( .  I  del eùm. $7, que corrempoiidc ol 1.« de .A b ril de y lo# «o-
ticiô# que do en todo* Ou# numéro# lo indicado r e m lo ,  y  n iK*tro  ar­
ticu le  «La prensa co td lka  en la AmArka eapoBola» (pàg . 398 de Lê C m -
r12
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Iibiu Je tail necesaria y iitil consulta cotnbysle.no^'^r/.y 
sc halla CII MadrU en la Biblioteca fie Sin l(idràt^^ÿt’
CII l.is del Aleiito, Universidad. Senado, Congr^i),‘^ - ^ >
I uiisc|.) dc KstaJo, Sociedad de Escritoré» y J'f'
I IS. Ai i.lcinia de la Historia, y lo que es m*^,nl 
:.i dc lllii.iiii.ir'. En la Nacional solo tieneq. el toinj)
ilali.Hia ; Imp. de P: Mas;ana, iSso.’ Un volumen',::!%y■ - ar.1 . . 1* ,
,!c COS pags. en 4 .' - _■ ,, a ' " " s W ÿ t .
Periotlicos de Cuenei,—  Véase el cap. VII (pàgl% -c !
V ..V IU , l u v . , .  c , , ,  . u i . c v  a ' T % V i ' c '
I ig in . is  c n  4 ."  m e n o r .  O t a  19 p e r id d ic o s .  , .  y f  _ 'y .
Periodicos da Estepa.— Véase Estepa, ppr P.* An- ^  ’
I II Aouilai y Gino.cap. IX, pàg. 4 0 . Estepa, Imp,dé^- t, 
mil,mu llcimoso Cordero, 1 8 9 1 . Un.folleto de 1^8 (C-L 
j igiii.is cn 4 menor. ' . ' - n -'î',!-, •
Periddicos de Extremadura.— Véanse el «Indice 
,ic 11 I'.ilili.ilci.i l:.xlrenicfta»,de D. Vicente Barrantes,
"  . . c ' '  il'J
' ; l u " '«,* J«l ty tic lul'w Jc t8*>i) K# el nt#»* Awmem 
a .lita  turiif.ii la dc  k s  |>(fit»ditot <1(1 Ecuador y it P M t i t i ,  uiia 
( J )**• .it M '/ r .B ,  jr  a m  l i . t  ro la f l t f »  luucbas o |e j*  Cq Ù
a re .io le  (.'.■l.nih.i l é . t i jJ . i ,  de  Santé K# d c  Bego tS , hcntoa I f  id *  ( 9 ^ / '
.12 , |>  I.Û IK Its de l ;  dc A |;o s lo  dc 1891) wn t u f io w  tr#b # jo
> I .» !..  y K '. i  c l rp i^ ru le  •  M uv irs iicn io  p c riA il io tK o  d «  tè p i lM ;  *  I V -
€ 11 1 ■ i . i  de I u« (ii'^tc, ( I t  11*4: h i J *  |8 « jl cn (Ot|# c l E s tt^ f i ÇiU*
<w la e ii iK j;*  d) d * I4 c lrg in U  LtU ra rn , d irlg id#  j # f ».
|r  I ,1 .10  l.4 W (i. l(  An ia jra. D c # l i  r c iu lta  que c l pc riod iam #  «o lo |p b» M *
- r it j livy tun  1(1 *drKan9i ,  unu >k d io t  m anupcril*. B*t« W  I f
Bi
iS iraf.i I  J t l  f< tM .futao tm <! Zahd. Intc icw m t* cn lcM U  p *M k # d #  ,
• ■> Jc tbb 'j cn «I num. ] .*  dc Id rcvi>lc mcssua} £1 ^aUê /fn d d cW d ^n  
. ,e ib o  ( V c M fu d a ) .
..a  lam bicii cn I I  J • plane del d i ir io  dc Bngeti , In litt ilb d *  C( C p ilc r ^  ■'/ 
r frs |i.r id i(n tc  al lu ie ttw irt I»  dc Juni* dc 1891, ptsm. 7#;%-
n cn €l lt aii
. l i a Z ti i{uitréié<U'*it
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cun un proliigo Ji-I Excino. Sr. U. Baribloqié Rome­
ro Leal, M.idrid, Imp. de El Mundo Po(llico, 1 8 8 1. 
IJn tonio de 4 0 0 pàgs. en 8 .*(Sc publicô en el foliflin 
de dLh» pciiodicu, y solo sc liraron aparté io.ejem- 
plarcs); el «(àilalogo razonado y critico de los libros, 
inemriri.is y papeles, iinpresos y mamiscritos, que 
ii.ilan de las provincias de Extremadura», por D. Vi­
cente It.iri.intes, Madrid, 1 8 6 3 ; el tomo 11 de las «Na- 
rraciones e.xtrcineRJS», por cl misino, Madrid, Im- 
prent.i de I*. Niiilcz. 1 8 7 3 . un tomo eri 8.", de 351 
paginas, que contiene «La imprenta en Extremadu­
ra», y .i,3s.)ci,icioii de Gaceres» (pàgs. 1 0 7 8  1 8 8 ), 
periodii >1 mamiscrilo; y, por ùltimo, cl «Catàlogo de los 
periodicos que se ban publicado en Extremadura», 
y que iiiseric cl Sr. D. Nicolas Oiaz y l’érez en la 
pàp. 1 j8 (.ipéndice 3 .') de su «Historia de Talavera 
la Ke.il», M  ulrid: lmp. y lundicion de J. Antonio Gar­
cia, 1 8 7 3. Un folleto de 181 pàgs. en 4 .* Solo men 
ci lira 17 publicaciones peiioJicas, de las cuales la 
mas antigua es El Diario ExtremrAo, de Badajoz, 
en 1 8 2 7. lin el apéndice 4 ." (pàg: r 3 4) da un «Ca­
tàlogo de lus petiodisias màs conocidos en la prensa 
de Extremadura», A este librito precede una «No­
ticia del aulor», lirmada por L). Gregorio Garcia de 
Meneses, en la que se hallan también algunos datos. 
Los del seftor üiaz y l’érez pecan de inconipiclos 
Periôdicos de Filipinas.—  El ilustrado y distin- 
guido escritor lilipinolugn Sr. Retana, publico en La 
t-pora, y La Con trover sia lo rcprodujo, los inleresan- 
tisiinos datos que siguen :
«Es tanta la ignorancia, dice, que ticnen algunos 
peninsulares acerca de cuanto se relaciona con nues-
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lus culonius del exUenio Oriente, que no faUa quien ' 
sup./ue qu<! alii solo se publican tre.x 6  cuatro pefi^ -"; 
ficjs. y cslos de ayer, coino quien dice. - 5\.
dur una iJra dc los esfucrios hechos por los . • 
j t p.iu-.lis t*n pfu lie la civdizacion en aquel pais, va-.*' '
' o.i.rvit.M tin t/rs/.z dc los periôdicos al|i pU' •
I l it h itujo qiic hasla hoy noha reaiixado nadie,
I p.t SI p.nniis. He .Hpji los titulo» de los pqriôdicos ,
 ^ ' ' t. >'■. k',n tl .too til* la lundactôn de algunos : '•
.' / / //.'(«i/» <7,1 ( I M ) — f i l fï/l'/U-
j ■ .'I '  ht A tu i-o  tU l ! \ ù \ — Lti Hsptfran-
I î t"). - / / / ( t S.jy)— hJ Insiru itoT  F tlip i-
' ' ^  , >1 — rh t.h r . —  / j iiua/racion f i i ip in à  ■
j . I l' v.ki.ij /;/ (escntü en tagalo).— £/. '
I / . —  fhdnoJr hilipinas. —  La F.^paiia •
! .. ( I >' *0 ). —  /;/(.W/ertfd —  l.a Oua*
I ' I " p H — \.l lh r i. '< m r Ftitp ino , —  B o lrlin  O fiu o l
I / / O//«'xA-(^ seitianariu ilusiradol. — La i l ia -
j  ' . / ./<■ (iJuin iJ.),— FJ i k i o  (rcvisla).—  ,
i  K '. .1.1,1/ l 'il tp iu o  (liicraiio, —  f^evish  de
I ' <1 tqomctn.il, muy nutable) .— £1 Correo Je
I / / n ’■70^ . — /.a A//.I/V//^ //.'j{revista iuüsical).-r- ,
' , ■ • t / / J..IJ ti'ii uNp.niüi y î.igalo)./..I Revista
i ■' ( I ■ o  I -/lo/.7/o de A visos. — hJ Avisador
I — H J, h  Socied.id de Amigos dA  Pais.
I 7.,(/;/,/.- £/((■,» (ruvisia ljurina).— £r*
I (iMlin^no) .— La Reiie/teraiion.~^FJ Féw \ \
L t St iirit-.i h./,\'iiJile {iHb i, literaria y de salo*
\ ~ M ir.ti.i /f/, :o. <scinanano humorisiico).T^£/,
. X I i.l. iii s iltri.o). ^ R e v iih  de Medit iiia  y Far- *• 
M  ut (quiuLcii.»!) ^ ü o h 't in  del L fè tcd o y  Armada Jé . 
l  :ii,'-i/iü'i (qinncciial). —  La O p i i i i ô t i . La Espaüa , [
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Oriental (semanul). —  Caie/a Nolarial (mensual).—
La CorresponJrncia Je Manila,—La Alhambra (quin- 
ccnal, muy notable) .—Anales de Agrifullura  
cena\),—HI Cmeio (xcinanarin festivo).-yW Pâjaro 
K/f,k(idem IJ.).—EC D,nain go (iüém IJ.),— PI Pro. 
Je E'ifàn (provincia dc Ilocus Sur).—  Total, 4 8 , i 
lus cualcs podciiius ailajlr Jus mis Je anuncios ex- 
clusivaiiicnlc, El AniinrùrJtir Hongo (Je llo llo), y I j t  
7’«W«i./.i,/(Jc Manila). —
' » 1,1 IS pciiojicos que vivcn son los sigulenics:
viOi.if/o.(i'.M.i»i7.i( 1K4 S).— El Comercio{iH',H).—  
Gai ela Oln ial ( 1 h nu) — t.* Oee.tiiia PspaAola (1B7 7 ).
— El Ihilelin l.clesùisliio (scmanal).—PI Parvenir de 
llisaj’as (llo llo).— /;/ Ero Je Pan.iy (de idem id ).—  • 
la  (/.• Effiaila,—Kevisla (.'<i/,r/i, « (scmanal).—  
BiJelin Je l,i Ciiiihira Je Coinercio (q'uinccnal).—PI 
Ke.iiinen.— la  Lrelnia Pofinlar.—PI lloeano (quince- 
nal).—El Eivo ywri./i, u (mensual).—La Semana ((es- 
tivo).— El /.r/r/w/ù w), (scm.mario).—Manililla (sema-
ii.irio liumuiislico).— El Papelilo (qiiincenat) . —El 
Boirlin Je Cehii (Gcbù) —  I uial, ii). que en union de . 
lob 4 8 anulaJus suniaii I17 periodicos, exccpciôn hc- 
clia Jc los dus Je aiumcàus.
»Gumocumplcmcnlo Jc lo dicho, buçno sera con- 
signar que existe lu inipi cnta en Filipinas desde Ibl a, 
llevada à Manila por l„s Irailcs Iranciscanos; es de- ., 
cir, Manila, gracias à los Irailcs, tuvo imprenta antes 
que Filndellia (1 6 8O), Calcula (1 7Ü0 ), l’ondiche- 
ry ( 1 7 8 4 ). Bombay ( 17.71 ), Sidney ( 1 7 9 3) y otras 
poblaciones de gian impoMancia.»
' Con mis noticias bibliogràficas puéden verse al- - 
gunos de los citadus periôdicos en el «Catalogo de
Iy tanto lujo de deUlles biblio^ràfi^.Vp- 
e dilkilinente liallaren\os giro deJnttolB^a^?^.
nalog i que pueda coinpetir, ni «un lgiialarsé('jl»^ ’)j^( 
isle. Algunas papeletas se inserlaron en la?preçi(^'^^f’'' 
ftvisia t.aPolili(aittEspaAaéHFilipinas.(Madr\ii't 8 ÿ a £  ' 
Imp. de la Viuda de M. Minuesa de lus Rios.)Nùeôl 
modesios parabiencs i Orsen^unus. ' ' Vi-V’!
Periôdicos de Gelieia.— Véanse «La lmprenta i|^ f^/if;i 
I « i.tluia, I ensayo biblIogrOrico | por j 0. M.-Spy
C funvCIrfU» p g p e t»  pw blkq*. E n tra  l u  p o U ^ o M *
c m
m m
l.i-ubr.is que se hallan en la Biblioteca filipHi* 
v\ I-. Keiaiia». Irabajo reaiizado con Un nimlè'ésrJYri'i' 
L riipiilusiJ.id 
' \leiniis, qu i
I indiviJuo de la Sociedad Econômici de | amigbs.
del pais, de S.inliagu. | Et prius est, patriie tact* ff'ÿ» *5^ 
i,ne. labur. OviJio. | iB68: un tomo ms. de6 6 Spà«”;\ï^  
amas en 4 .'. que se conserva en la Biblioteca Nacitb:").^ '^ .
II d, y los calilogos de la libreria de Eligenio CarrérYiit'
■ Md.io, de la CoruRa.— Dice Soto qtie desde •priric);i*!p^ ijkV 
pi.'a del Siglo hasta la fecha en que pscribia 1 yiôiniÜ 
180 periodicos gallegos. La noticia de ellos 
' Il su obra desde la pag. 17 â la 131, y cl CgtÔlpmjipLT 
.1, pel il'dislas desde la 134 à la 164. ' ’
'tl itr if ff lt ià '
: las inejores y màs copiosas «Notas ' 
liistiiri.1 de la imprenta y del periodismo en Cxljciti»,;
N» s.ibemos si se adjudicarla
I n  M anuel S .a o  y t f c i r c .  . . • ' ,
I le  iW.c J r  r> s u r  p to o lo  a t  p u b liq u m  b i S l î t | r t r i u  e t n ip lM ta é a lp t j l r l iT y  * S 
a rt»  S a ii t i i j i i r t ,  M u r tit ,  M tite a ,  C id i l  y  t l f t t  , f a p i t4 l f |
.Sl«a.ra.a uut'.'.aiuW’.^ljW
M
s ®
-, 1
:;C.T
Periôdioo* de Gerena.— Véanse las «Memorias li- 
terarias de Gcrona», por D. Enriqwe Claudio Girbal. 
y los «Escritores gerundenses», por él mismo, Aun­
que pocos. pueden obtenerse algunos datos. ’ .
Pariidieet de Grenade.— Véanse los «Apuntes 
sobre el periodismo en Grenada», por 0. Elias Pe(ayor 
publicados en el Botetin de! Centro Artistico de aque* . 
Ile capital, nùrneros 34 y 33 , altoTII, correepon- ' 
dientes é los Jueves 16 de Febrero. y 1/ doMarao de . 
1 8 8 8 (pégs. 7 7 y 9 3 ); el articulo Et primer periodico ,. 
' ,te Granada Inserlo en El Defensor de Granada cl 1 0  
de Abril de 1 8 8 3 , y la comptetisima y detallada 
Historia de ta prensa eU Granada, que D. Miguef Ca- 
rrido Atienza esta dando â luz actûâlmente en la 
Revista de Espafttt de esla cotXt.
Historié da le Gecete de Madrid, por nuestro res­
petable aniigo cl llmo. Sr. D. Aureliano Fernéndez- 
Guerra y Orbe. Véase la Gacela correspondiente-al 
domingo t.* de Enero de i8 6 0 , plana’ 3.', columna 
quinta.
cahtia  4 t  provincia , hdn mo^oy niiincrD do p«ri6Jico i, c tw nu tirr.
Sontiegu, J c rr /.  T o flu sd , K c iii,  Maliofi, C o rta g rn *. Lorca y OréhW» : cn . 
tpBst cUaa Jcbcn c iia t ir  pcr»onaa pinontc# de la» gW Zat de au pc irio  q#c 
•oocMlOQ uM  cm prna  io« v i i l  y agraJabk. Tompeco c» « u y  co— cido m  
la l'chtntu la  U h is lo ru  de la prensa canari#; mi dcjaria de fc r  recibid# cpq 
- splsusn alguna» nol»a rda livae â ka  periôdicos da Ccuta. que ta» Uivn'cm 
I# primera mitad de este «igln, pues i  k *  opaBoIca sedcbe b  intrmdMCcién - 
«If d ichn ndclanlo en A irica ; no pudiand* dcjar d* rccordarac que el palmer 
pcriddicB pubkcadA en Merruccos fwé obra de un capaMol inelvidabb, Uqp 
l'cd ro  Antonio de A larcdii (q. t .  p d .) , quien, instalado «n h  d u ja d  que* 
rida dc los aertfianoa cuantio en cîla entrô «1 glerioso «jdrcito de O  OamwH.. 
tkû I  K ii en I . *  do Ma a# de l8Co t l  Be» J* TcM Jn.'( Véase d  «D iario  
' •loup  le s tig o d c  la gucrra dc A frica» , parte tcrccra — TatuBn: scgwMia 
edk ldn  enrrcgida. —  M adrid, lu ip . Central i  cargo dk V ic to r Sâi%  ^a##P, /  
p Ig . 160 .)
-T . V-
.-Vi»
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Periôdicos de Madrid.—  Véase el libro de D, EufC-l ,
. Tii.) 11.11 i/iril)u5il>, Madrid, Aribeu y C.", Sucesores « -f.
Je Uiv.uU-iK-yr.» , 1K7 6 .— Un tomo de xxxin -jjo' V-*; 
l'ig-s. en 8 ."— Oomprende solo U  tabla cronolôgic»,
.Il lus iocluijos en el Irabajo preiniado por la Biblio- 
iivM Na.iiJiial en el ceriamen pùblico de .1 8 7).
, Oui. 1.1 Dios que pronto publique la obra ingxtm sotf 
..'Il t.is adiciones numerosas que llene preparadasif .'yt 
Periôdicos de Môlaga.— l'ara los modernos pue-' f.'»
Il II consuitji.sc las varias «Guiasa publicadas, ptin-*/’-'-';
iii.iliiiciiie las de MuRoz Cerissola. También se hà-l'' '-'r
ll.n.iri l>i.evcs (Killcias en las pàginas 6 8 5 y 8 6 de 14 %':'-
Ii'Im 1,1 Je Malaga y  su provincia, por J. Guillén Ro-' “ 
l'il s, con un piologo de M. Kodriguez de Berlapga.'' èft: 
M,il.ig.i, mipienta de Kubio y Cano, 1 8 7 4.— Un ; "T;'
. ' 10 Je v.sxiv 1104 pàgs. en 4 .* ■ ' • '
Periôdicos de Manresa.— Véase la pàg. 2 ) 5  de la - ,
.. 1 iui.i Je M  inresa y Cardona*, por D. Cayctano Cor-, .
■ il y Mas, Barcelona, lmp. de Vicente Magriflà, ’ !'
1 s,,,,.—  1.1 lista que alll aparece bay que agregar
I . /.Ils ISitidi; El Eco Jet CarJoner, semanal;
1: . ‘ Ja Catalana, literaria mensual; La Primaveia,-• '  
luMiieii.il ilustrado (se impriniieron algunos nume.-Y I' ,
I .11 li.iiceli.iij); El Obreio Catôlico, semanal; El SeJ, • ' f i . ' 
l i .iniri ' i  Je Manresa, polillÿü religiaso ; La Cacetilla,''.\!,'i, 
\:.:nie-.ai:a. semanal (supleinento à El Obrero); L f 
l ' i l ./,• Pages, mensual, de agticullura; El A g r i c u l l c f ' 
M..,;ie.ani>, mensual; La Prensa, politico, semanal;/ '
' I Diario Je Manresa ( 1881,); Lo Torronyan, satirico, "
.1 in.m.il; l.a E'er.iaJ, bise inanal y semanal; La IHinx-é 
. semanal (dos tamaRosj y diario; El Eco Ppsibi-, " ‘ y 
/iii.i, semanal; tï Comercial i  InJustrial ManresanO!
- Krir/yÿ
u- T a ­
p i Puente de Akolea, semanal (dos épocas); Bolelbt 
de Anuncios d* U Litogra/ia de Roca, mensual; El 
Globo (periôdico estampado en velôgrafo por varios 
niRos); F.I Criteria Manresano, semanal La Jrihuna, 
séinanal y mensual ; El Rerucimmto, literario sema­
nal; I jt  Manresana . semanal; El Ot^a,tor; men ' 
suai; El, BalallaJor Lrgilimista, La Fra-
lernidJd, El Cardoner, Selmattart CalâU, etc/, y las 
AvenlJas liel Caniauer, de Sa'mpedor, y algynos de 
Salient, impresos en Manreta. El ilustrado arphivero 
de esta ciudad, nuestro qtierido compaRero y amigo 
0. Leoncio Scier y March, posee curiosislmos y nur 
inerusos datos sobre la imprenta y el periodismo en 
Manresa, que cuanto antes debiera dar 1 la es­
tampa ,
Parlidices de Santander— Véase el articulo «La 
prensa inontaResa por I). Gduardo Pedraja y Fer 
nàiidez, en la herniosa obra De Cantabria, Santan­
der, imprenta de El AllànlUo, ihgq. Un tomo en 4."
Periôdicos da Sevilla. —  Véanse « U  periodismo 
enSevilla» ,-por L). Manuel Aznar y Gomez, Scvi-
I l 'n  cl linJ» .5c7sM«iH<ira O f - t i j  , t k  M an frtc  (  ) «le Sept embre île 
MAO ôe lo t imàa ■lu-Va.tt-i r« prckC iilj'itcs ilc) PCfladiiniciifo. i itc *  
r t f t»  ik  aqiK lU  WtôlUW sd is'^tén. m tir tô  nu«tlr<* bomJWow « in ig* «I 
repulaJo Iii« (w riôgrjl4  jr ntci<c<< Ü. OlcgBfio M if«  y Barrât un b c lk  ai* 
tieulu cn c l q«c «Al le v»r»*o il. tu *  •  k#  rcinuiJao p *r nm strus, a i« * jk  
le * ■cf)iirt«iio> t l  Hdurgtaa», L-t Ciii*u.% J t  A fje rr» *, t *  Mdmrtum*, 
y  «ini lciii|)Ot4<lô Je Pû{  r  /(<<««. IkspuC* h in  1 ait Je i e  t / e n i  y alyién 
etro .— I-ot iniatedet |>«r CorMet non d  ,U A laeim c ( ig tS  t 4) y £ i
afp/wi, per l«Nii>i«« (eshi. Dc i B i t  i  1>. t 'id 'v r  ree, f / P j l r E h .  Le Af-oa 
y  £ l  A k h .w ie ; cm i 8 i ] ,  El Pafnaté. en i V l }  y »4 . El IC>êhtlé: en ib a y , 
£1 M a a rffj»^ S tJh ilê ;  en i8>5. Ia  CptieifMJfMniA f t t iH ita .  en 1836. i r i  
Lcre/aeu; de l 1.» de Ju lio  de iHyy «I j t  Je AUrcu Je r86o, Ls X a fe rek i 
M aarctn iM , y Et t :# ,  qttc cct« «n *8 )4  y vuU id 4 cpcreecr «n 6  de May» 
de i860.
2  0
It I, imp. del Universal, 1889;,up (oino. de %|pi g)
K'liiiis en 4 .*mcnor, con uni hern^o:» ÿ erudiU,çar^Æw 
1:1 piologo de U, Luis Montoto y Reutcnstra(ic|)';;t*^ ^^ i( 
» I lpi>gr;iri;i liispalense » , por 0. Funcilco E*Ç(ÿle|:o.ig^ 
y v.iri.is «Ouies», conic lade D. Victoriano Morjilx*i%E 
y Alonso, .«o«. . r.
Lon goLiiicria .suma. el Sr. Aanar jioi hg fayQr»«^j^g 
lUln con uiirjempUr dasuinteresantc librp,^ 0/1^ 4 ' 
gr.iii.i iiprecijliilisima, cuyo mcrito no imengpan^enrf^ 
in.mer.i algun.i las deficienciaS que on .ell* 
luie.s h.iy que leiier en cuenta quf el autof'(«flizp 'i^ lS 
Ml Irahpjo I'll el brevislino espacio de tiempo'ide 
louedi.i.s Ueniasde esto, varias equiypcacioneeipn Æ ÿ r  
i vûiciiiciiiciile ycrros de imprenta ; pena cruel.qwef^i
II. rt iiiilioon , sin coinpasion. los cajistis * cuanlwi^^ijT 
p ii.i ot piiblko escribiinos. Como la obra deliseflor^iyr 
A/ii.ir es lie las llamadlis à no lardar mucho enjïgOrV ii-.' 
Mise, esperamos que en la nueva edicion nos dCreaJ]^,^
' .1 el cjialoqo, complelo h.ista el dia , de los perJidUi-^ ;.
I .IS sevillaiK'S, y cl de hs relacioiies que en la "bella î 
Liiiil.nl .imi.iluea sc estamporon desde que alH se _e{4, /  
i.il'lecio | j  imprenl.T, y que son como los gérmepeï.i' >
II >11)0 las m.mifeslaciones primeras de los acluaiesji^ C p 
I'eiiodlcos, cuyo arbol genealogico^digSmosloa;i,se_i 
Loiiiplela lie ese modo. , -1 ,.■ i,
Periddicos de Séria. —  Sahemos que en unp',do>'/;'.' 
los papeles publiées de aquclla capital se insertà /T',
iiius un L.iiiilogo bastante complelo. El docio agus^ ki/ 
liiii.tno y director de La Ciiulad de Dios, Rdo.tPay 
dre I r. Conrado Muiftos Saenz, que, con su atnistairi,'/^  
exceleiitc IMS honra, bubo de ofrecernos un,ejpiit!
I'lar del inenciunado trabajo, sin que hasla |a,(ec(ipÀtjiî
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lo hayamos recibiilo ni logradu la forluna de haberlo  ^; 
por oiro medio.
Periddicos d« .Teruel y su provinoia. —  Oeemos 
probable que dé una lisla de clltà el jlustrado don ' ' J
Domingo Gascon, enlusiasta como pocos de las . 
glorias de su patria, y que, con desprendimienlo y ; . 
celo sin igual, publica en esta cortf una interesante ' , '' 
revisla inlitulada M/sce/d;iea TVro/anse.
Por (le pronto ya ha incluido vaiios datos en el  ^^
Catalogo lie su libreria, comenaado à insertar en la 
pagina 7 8 de la levisla, numéro correspondlente '
al 11 de Agüsto de i8 yi. ' '
Periddicos de Toledo y su prosincia. —  Véase ■ 
u La lmpicnt.1 en Toledo. Descripcion bibliograiica 
(le las obras iinpresas en la Imperial ciudad desde 
1 4H 1 liasta nuestros diasm. por U. Crislùbal Pérez - 
l'asior . presbitero, licenciado en Sagrada Teologia, 
diicloi en Ciencias fisicas. caledràlico electo de Agri- ' 
cullura del Inslitulo de San Juan de Pucito Rico, 
archivera hibliolecari.) y anticuario. Obra premiada 
por la Uiblioteca Naciunaj en el concurso pùblico 
de i8»(i, é irnpresa à expeiisas del Hstadu. Madrid, 
iniprenta y lundiciOn de M. Tello, 1 8.S7 . —  Un tomo 
de xxir-jija pigirvis en 4 .; iiiayor, à dos coluinnas. 
lis uno de lus rn is concicnziidos Irabajos que cono >
centos en este lin.ije de esludios. Lo adiciona cl ilus 
Irado méd’CO tüledano Sr. Moralcda, compelente à 
la par en la ciencia de Hipocrates y en las investiga- 
cioncs bibliogràlicas. - .
Periddicos de Valencia.—  Véanse los cornplelisi- ; 
rnos ailiculos que con este misino epigrafe publicd 
I), Luis Tramoyercs HIasco en la Keaista de Valencia, '. . '
Ü 22
isSii iKSi Con ocasiôn del centenario reCieWt4d#iC^ >fÇ\- 
liiiincf diariü Valentino, se pensO/Cij dar * luz por’y/V'• 
separaJo el catalogo del Sr. Tratnoyeres, eon adlclo/aY^ 
nes hastj cl dia ; pero las circunstandas' saniUcias/ ;; 
pori|ue la ciudad del Turia atravesaba en àqùellosi ,^  >,
II,liment,IS , fueron causa deque se suspendieran los Vîa^  f 
fisu-jus preparajos con,dicho motivo; «n embargo;;
I.i iilira del liustrado bibliôgrafo n q  deblera hacefSe'.'AV,.: 
i aguardar iMuilio. ■■ ■ '
! Periddicos de Valladolid.'.—  .Véasç la «Historian
abreviaila y tninologica de los periddicos salidoy d lù^ ; 
en Vallailiilid en el siglo actual, acompaftandoi)em-î'_;|_ ,b',
I l.nes de aignnus de ellüs», por D. Gregorio Martinez ' " y  
I II,niez, ex director de La Cràuka Mprcantil.— Tra--‘ 
lu|o preiniadii en la Exposicidn celebrada en esta ca* ‘ 
pilai en el piesenteado, con una Horde plata, regalp; 
lie II. l'elix Kodrigucz, y inedalla de cobrci— Vallayi 
dolid. 1S7 1 .— Imprenta de los HIjosde Rodriguez.^";'.; '
I .'n liilleiode 6 6 pàginasen 8 .* mayor.-^Publicadoen ..V ■ «
1 illeiin , solo se recorlaron unos pocos ejemplaros.'T.'" 
(àiiiipletarà esta bibliografla nuestro conipafteroi.y.V! ' 
iiiiigo el doctü caledràlico de Derechq en la Univer* '. 
iid.id d  •/aragoza ,’D. Domingo Alcalde y Prielo. J  ... *  '
Per ddicos do Vdlez-Rubio.— -Nuestro amigo et ■ ' , 
liustrado periodista D. Fernando Palanquesy Ayeo > . 
prépara un estudio acerca de la prensa periôdica en , ‘
aquella polilacidn, ddnde no recordamos que hayan ' , - 
s.ilido oiros papeles pùblicos que los Inlituladqs K l':y  
! .uaite L'éhi-Rubio, La Chicbarra, B  GiiaJatenlja'i'-, / ' '^  
(dus épocas y vailos tamados), BFomf»lo, Et ;
I Si r«(iiii«iiiii «H un r«,1«l« mparle, a«l qat rq *q r t r a r a a .^ i f  . A
. . i in i . in .u  rfcni|>U r(«. ‘ i l  g  1 fil
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ra i, La Ki< Je Fèlei-Riibio, La /"«{. El Triunfo, 
La Linterna, Los yèh‘( y dos 6 très mis.
Periddicos de Vieil— Véanse .el «Bosquejo bio- 
' grillco de U. Joaquin Salurich», por O. José Serrey 
Cuinpdclacreii.en cl que se enciientran algiinos dalos, 
y la iisla que en su primer numéro (Mayo de 1 8 7 7 ) 
dio i lue el Diario Je KrVi.
Periddicet de Zeragoza.— Véase «La Imprcnu en 
Zaragoza, cnn iioliciaspreliminares sobre la imprenta 
en general-». -Su aulor,l).Jerdnimo BoraD,/.iragoza, 
iniprenta y libreria de Vicente Andrés, Cucbillerla, 
riüniero 4 J. i8 6 0 . Uibliuleca de El SaIJubi nse. Un fo- 
Ileto de yn paginas en 8 ." nicnor. En el Centro Mer- ' 
cantil, Industiial y Agricula de dicha capital, los se- 
bores U. Luis Montestruc y D. Lorcnzo.l’radas dieron 
confcrencias acerca del periodismo eu general, y cl 
aragonés en particular, habiendo adicionadu i Uurao 
en eruditos articulus el liustrado Sr, Peyru El cate- 
dratico D. Cosnie Blasco y Bias es. autor de uni 
Hisloria J t la iinpieiiLr en dragon, que no conoce- 
mos, pero en la que es probable se ocupe de perid­
dicos.
2 4
II
Antonio Aaanjoi Hawarotac» HluniciD«l d» m«drid. «enorl» oublicud# 
con motivo de la oraaentacio'n en la Exooaleidn Iberoamarlcana de 
Sewille de alounae de lea oubllceclonee hlsoenoamerlcenae Que e# 
conaervan ectuelmente en la Hemerotecm. Blevo 1929. (ffladrld, 1929} > 
54 page. Indice blblloorafIco. pags. 39-54.
Ind ice  b i b l i o g r A f i c o  
E s  p  a n  a i .
2B
• Anlif^ tU-ii.uI e iiiiporlaiKi.lilrl l'HTlodisiiio I 
csp.'iiVil*.- Notas hisioruii.s y biblio^ ri- | 
riras, por I). |uan T. OiaUo Domln^wi % ! 
Mdtlriü, Wrj. - Imprrnta de ta Sotiedad j 
iùlitoiiat di* San Frafu isrodc Sales. 
L'n vol. en H ", hutandesa, de 'Kl
k «Ahuarto ('.ilia «le la prensa espaAola e 
indiislrtas anexa', eon sert iones de pn 
hlu idadf l*di« it»ii de Madiid.im }
pienta de Idii itpie F. de Kojas, Cn vo- 
lutneii Ci» -I.", holaïuU-sa, de ‘Jini p;Uî^  - W  I 
de lahrirat iofie.s c indu trias e.^ paAotas, | 
y Ih de seerîùn de anuncios. i ,
•Calàlo^o de ilustres la rànlislas cspaAn 
les, drsite el si^ to por jnan re% [
de Giizmân. - V. p;i*». û6 del .-UfuiiHtiqtte j 
tie ht lins irfii tôn k'sf>itfiohi y  Amrruamt 
— para cl aflo de IH76. ' .
«Cat4loj»o de Prrnsa-Ksparta*, eon apéndi*
. ve para Porlujral.-Barectona, 1*128. Un 
tomo en 4.®, de 44 p.i|rs. •
.•CatAloijo de Prensa-Hspît/ia». —  Bar«elu- 
' na, I9?7. Sociedad andniinâ lîditoriat y 
de Publieidad Rudolf - Un vol. en
4.®, de X i p;l»js.
• Catàlo^ode lodos los perid<licos y revis*
tas publieadoK en Madrid y en 'Barcelo; 
na. y de los màs importantes de provin* 
eras y de las eolonias espaüolas*. cun 
los prêt ios y condiciones para Espafia y 
el eatranjcro.— Madrid, I8H8 . ’• Uq  vol. en 
4.®, de 45 pags. . ’ ,
• Fnsayu d<r una biblioteea espaAula de loa , '
me|ores eseriiorcs del reinado de Car* 
los IIP, por Sempcre y (iuarinos.— Wf* * 
drid, l7H'ia I7HM.— Seis vols. cn 8 .® •
• Hnsayodeun calâlogode periodista* e?*
paboles d# I siglo XiX», por D. Manuel 
Ossorio y Bernard.— Madrid, I9Q8. - bn- 
prenia de J. Palacios.— Un  vol. en 4 % de 
.5C«p;igs. . . - —  , ;-V
, «Biblioteea periddtca aqual».;^Ma t
X  «PZstadistica de la prensa périddica»\ (or^  
mada en t de enero de 1892 por là Sub* 
secretarla del .Ministerio de la Goberna- 
ciOn. ' : . ’*• a.\. %
'A..'A
«Il Nu«»(re co n w n c im icM iv  «le «$w« d c b fn  m f  c o n > i|(n 'id u  lA", l i ic n K t  4 r  donck t t tm * *  tM M d o  I tn  
a p unu  9 «4UC hacFti r v fc rv n r i*  *  la  |Krl<>«li« « ei.p#*ml#. h l>paA «am vrk'*na y  t#  d* F ll lp ln a s . no« m u « re  ■ J« r estr
M b Ilo fT d Iko . en e t waal n«, nu« llra tu rn im  dn lcnm entc n 9* A a lâ f U» pub licac lon r»  «|«« hcmoa a tiii< n d o  p#fm redac- 
in r  nuL-'^trnCni.-tlog» de algnno« üv Im  p c r tM k o »  prcAcni.'ulu» po r in  Hem eroiecn en In  E xpontclô*; Ibe rn n m e iica tin  de 
S<-«itlR. >}nq t|ue dnmoH n t t t e  in v e n t.tr io  la  m ayo r n m p iftu d  ponible — ne tn in  in  40e q n ln M m n w * — pnr cO lrB ar «|U« ro n  
r i l ô  * f  indice t«-n«trn mi<> In tc r iS  y  f lk n c la  pnrn vunnion im i r n  d« In w it l ic a r ,  e ttn d ln r o « s c r lb lr  nccrcn de l p e r lo d k ia o  v«i ' 
t 'ip n n a . pai>«‘H h lip a iin tim t f ic n n o 9 y  l-*)llplnns.
N n iu ra lm c n ir  «4110 r |  n iilo  n u i*  In d ti nJn par» « I p rc s e flir  tn J K c  c m  en r l  r i i t r l J o  CntAlogn, pc re  c lrcunstanc inn  cnpt •
\  taich, «4we fin  *««n «tt-l cn^o c t ^ - ^ n r ,  Ans oh llgnn  a in< lu ir tc  en c «a M» «noria. com pIrtfK-nM  dC nt|«Ml tm b n jn
D tv ii l i  s* e . i,  tiitlicv. t n  lo i  t r u  g rup*-. >lgiii«nit'«;
« .--.tS arcA  trvto lo  rc iv rv f lic  u F  pwAa « n kvr« ra i y  lo  r< Inclotiaüo < o it • i p«Tio>tl«nur en ca«tn unn de Ina pobta*
• ionv<« a hacc r c ii ronv ia  la  b ib lioeru llM .
K k ta a r jlH O . Tnr o rd i n a lla b ^ lK 'n  . I f  na i •>
V « » i r. •• Xbarca la  p a r t f  N b li i  g n U i..% yw t po r -.u iii.W .lc n«> «1- ha in« Iwrdo <n los grwpn^ a n ic rlo ie s .
hi m 'Il KOIKl A ktUMiM'AI, OK MAOKII» 5 2f;
•F.sl;nHsli< ;» Ur l;« prnisii |vrirtJir;i do Its* 
p.ina», rrlrrida al 1 dr abril del a no 1913. 
Madrid, 1914. -Imprrnla dr Ih D i m  < #6n 
griirral dri In.slitiilo (irogidJiro y RsU- 
d»sliro.-Un vol. rn folio, dr 137 pâgs.
dtsladl.stira dr la piriisa |x riUdit a dc 
pafta», rrfrrida al 1 dr Irbirrodr 1920. 
Madrid, 1921 Tallrrrsdcl InslilutoGiro* 
giifiroy ItslaiU.sii»o. Un vol. rn 4.”, de 
141 pilgs. y una dr indirc.
•Indirr aiiaUtico dc las Mrmorias, aillru 
los y noticias que conslituyen la volm* 
ridn del M e ttto ria i th  Itt^euitros 
Hji'rcHo, desdc rl aAu IH46 al - Sc 
piihlicà para crlebrarcl quinruag^sitno
. aniviTsirio dc U  fundaridii de <ft.sU rr* 
vista Madrid, 1896.- linprrnU del Me­
morial He /«griiirro.Cj H6 pAgs,, eii 4.*; «
-r...: 0
Moiiografla dr la prrnsa j)criodls(ica dc . 
Itspafla», por F>. Jose M. del Cam|»o. 
V  Ï.OS SiuvMih. — Madrid, srplictnbrc 
del«A
«Miindo fitl) dr los prriddiros*. - Anuario 
dc la prrnsa r.sp.inola y Fstados hispano* 
ainrricanos. — Madrid, IffW-IK'Fi. *- Itsla- 
blr* i)nli»nto lipok'r.ifii o dr lo-,Siu rsorr^ 
dr Rivadrnryra Un vol. dr l.tdo p.igi* 
nas V In dr fmlirr, en S **
X -Oidcnrs fl,as)frlieios.»srn rl prriodi.-ino i 
rsp.«nol»,pofjnan P. Criado Domlnyiirz. | 
Madrid, PK>7. l'ipogialia dr It. Oiialâ. | 
I ;n vol. rn H.". dr 103 p;ig>. *
» 'Oiitirii dri prriodistno on l-Xparta-, pur I 
l>. Past'ual (iayangos. -Rstudio publica- j 
do rn rl IhUeHu de ta t'aiversidnH He. 
MaHriH, nuinrro 10, del 23 de m.’tvoj 
dr l%9
i X  « i > t r <  ionario dr hihliogralfa agruudinii a y 
i . dr (oda ( lase de c& rllos rclarbnadoA 
run la agricullura, etc », su autor, cl ilus 
trisimo Sr. D. Braulio Antdo Ramirez 
Madrid, |H( 6  -Impn nla y cstcreotipia 
de M. Rfvadcnryra.— IJn vol. rn I *, pas­
ta cspaAola, dr 1.01.3 pAgs., una en hlati- 
ro y dos de rorrecriones y adyertcncisus. 
IX'. la pagina 312 a la 344 sc ocupa de ptK ' 
Mic'Arioncs pcriddfca$. V. q . • ..r
; ■ ■ -  y/ ■ ’t  - 4«.ApuiiU*s lubliogréOros de la prensa car*'
- HsU», pîor Jost^  Navarro Çia^ncf,— Va*.
t
,n;
•Orjgi-nrs hisidi k os del pCiiodisino eiirlis- 
pafta», por Juan Pi'rcz de GuzmAn — /./f 
tiiistriiciôn E'ipaiiotd y  Amerirattn. nû- 
mrro Xïll, 1891.
•Origrnr.s y désarroi lo del periodismo*. 
por Pedjo Casrdn de Goldr.— ^ccts/a 
^oatemporHaea. afto XXX, niirn. 648, 15 
, de abri] de 1904. . * . ..
êq KspaAâ*)^vT / 
articuio de Di Jtiàjli P. Crûdoy bôniJii^  * 
guez, puhiirado en el lomo VIII de /Ui
Inclura CfrhUt’ca, pâgs. 697-701, 1886. / ^
•IViiOdifos ratOliros en 1881».— V. el ar- 
tb ulo de U  Juan P Criado y Domin- 
uurz, piihlirado en La C'on/roirrsM. Ma 
drid. (H-M. p.igs. 84 8 8.
«iVriddii fr^ dirigidos y redarlados por re 
ligfosos*.— N*. el arUculo puhiirado por 
|). Juan p. Criado y Dominguez en 
La Oo//r.#rrrs/Vï. — Madrid, 9 de agosto- :
dr IS92, ,ries. 4.39 40(..
fprriudiro'. rirnliliros». V. los Apinties 
bibliogrâ/ims Jorestales, |>or D. José Jor- 
dana y M<;rrra — Madrid. 1873.— Tipo- 
uralia dr M  Minuesa. — Un lomo de ,
\-:t*0 pâgs.. en 4.®
AnygUrdad de la Vrtcrinaria e liisturia 
drI periodismo dr esta \ ipnria*, por/ 
Kiigrnio Krrnindez c IsosmrndI. — 1893. 
Kailly Haillil'ie.
Periddicos de Urret ho*.— V. fiibtiogra/}(i 
esfiafiola <oitfeniporHaea de! Drrecho y  
de ta f*oHtica, SSOOmSO, por Manuel 
Torres Campos.— Madrid, 1893 -Porta 
net. -Un lomo de 208 pàgs,, en 4.®.
«Periddicos rspîHlislas»'.’— V. una lista cas! 
, compléta publicada en ! ai L hb Espirita, 
8, niim. 16, corrcspondiente ai 2 de 
. dicii-mhre dc IH9|,
, NEHOBiA »; - Uif''; f. ' „
*
Periodismo (El) taurine», por Luis Câf- \  “* 
mena Mill An.— Madrid, 1899. —  Uibrerfa 
de Victoria no SuArez — 53 pAgs. y una 
en blarw o, en 4.® ,
• IVritklicos nuisrtnicos*.— V .  Ln VnûUi ( V i -  
/d/(tïf. diario retigioso de Madrid, nû 
mcro 4fi, I de agosio dr |hs7.
' - I ' ;
X «Itrcves apniites para la hi.sto. la del |)crio- 
! ?^dismo in<*dû t> y farin;u‘<Hitiro ou Espa 
* fta», por cl L)r. I). Erancisi’i) Mriidcz .Al* 
%:&ro — Madrid, IH81. - Kiilinur Tcodoio, 
impresor. Un vol. en 4 \ de 181 pâgH.
«Hisloria lesumida drI prri<*diiino in« diro I 
cil Espafla*, por ri Dr IJ. Anuel dc I 
Iwirray Cerezo.— Madrid. PM3. — Inipi rn- j 
ta de Kicardu Rojas - Un vol. en 4.®, de 1 
:il pAgs. I
• Hibliograffa militai dr E.'>pan:i», por don 
, José. Ahniraïue. - Madrid, I87t* —  Ini 
' \ ■ prenta de Tello.
' j «^Periddicos militâte.s«.— V. La iitetatura  
1, ^m itita r espaAüia, por Francisco Barado. 
y' x Barcelona, 1889
?ÇiRe«.*fta de la prensa perîcîdica militar», 
;':JZpor D. Adollo Carrasco y SAiz.— Barcc-
^Vjpcriôdicos de mûslca j  Icatro*.— V; Oic- 
^ ^ •  cfoMaHb bfogrdfieo-hihliogrHfico de e/S*- 
*^^:_nténdes de mûsifos espai\oles, por don 
i'Jlallasar $aldonî. —  Madrid, 1868*1881. 
■>'/Imprenta de Pérez Pubrull.— Cuatro to- 
; '.qJoosenOmenpr ' ' j : ... ■
i -*«PcriôdicüS 'prühibiàos».— V. el Indice de 
' ' ii&ros prohibidos por el S^tnlo Oficio, et 
\V céltra», ^ r  D. Ijedn Carbonero y Sol, 
vu Conde de Sol — Madrid, 1873.— Imprenta 
de Pérez Dubnill.— Un tomo de 690 pA- 
gioas, en 4.® menor.
X  'Pt^ riddicos de Uuroinaquia».-V. la BP 
btiogra/la de ta tauromaqnia, por Luis 
. Carmeiia .MHMn.— Madrid, 1883. — Im 
prenta de Durazcal.
t «Periddicos venatorios».— V. la BUdiogrA- 
yi<i vemttoria por José Gulié-
riez de la Vega. - Madrid, 1877. — Im* 
prenta de Tellfll • j ' • • ; . i
I «iViiddi'os (Los) espaAoles en cl pasaiio 
siglo*.— Très articulos de Francisco Na­
varro Villoslada, insertos, uno en To ' 
ttnslracum Catâtica, de Madrid, en 28 de 
abrif do 1878, y los utroB dos en El Correo 
( iitnlifa. de Barcelona, en jiinio de 1878.'
i «Periddicos (Los) durante la Gtierrà de la 
Independent ia. I8U8-1814», por D. Ma­
nuel (idinez Imaz - Memuria premiada 
en el t ont ur wj publico de P408 por Iq Bt 
bliotet a Nat ional, e impre.sa a cxpeirsa* 
dtîl Estado. Un vol. de 424 p:igs.-rMa-;Ç 
drid 1910. *Tipr>gra/la de la Ret'isla 'd^^ 
Arctiivos, Bibtivlecas y Mftseos.
«Periodismo (HI) en EspaOa*.- Conferen , 
cia dada en el Fomcnto de las Artes, de 
San Scbastidn, poc D  Pedro Mesa dé. 
Ledn, en junio de 1890.
. '"''U.fiOIf .PeriiKlisino (El) en Espafla.. —  Dtscarso. 
:-"tetilo en la rècepciôn publica 
■ ; Kugenii) fiellüs rl d(â 2 de Junib dé j
■ ' " Madrid, I8K  —  (qiprcnia de la ,
■ .T Navegaciôn y  CoMierc)o.' 4^t pdgs! eA'i.f jJtt à  
■ • y lina en blanVo.
«Prensa (I^>'espaAola>! —  V. el libro 
société de Madrid, por cl Conde Paul'
Vasili (Mme. Foucaul de Mondion).— Un ‘ 
vol. - Paria, 1886.— Tipogralfa deG. Cha- 
merot. ■ •
i (  «Prensa (La) cspanola*.— Estudio compa- - 
ratiro de un cosmopolila, por Ernesto 
Bark.— Un folleto en 8.® Madriil, 1889,
• Prensa (La) en Esparta*.— Artfciilo w r  _ 
Jost^  M.ifté y Plaquer, inserto en La Épo- 
ca. de Madrid, cl 26 de noviembre 
de 1894.
42 IIFkll Kori t \ MUNKII-tl. >*> MMHOIf
«Picijsa (La) iv'iirtdica en Esparta Jnian- 
ir la Gnt ira dr la Indrpcndcncia, ÏHOH 
a IKI1*. - Apunles hihliogrAfiros.porLuis 
del Ai(0 ."Un vol. de 212 p:lgs - Casle 
lellôn, l9U.--Tipogra/la de Joaqufn Bar- 
N*nl.
<R e la« 'id ii d e  lo s  (K T it^ ic o s  qu e  se p u b li*  
«an en hspafta*. —  17 de a b r i l  de  IKH2. 
\  r£ i«#7ji de Matlrid. pAgS. lKTr22ft.
A iaalA
•iVridilieosde AlcalA de llenarcs*.— Véa­
se Kusayo de ttua liponrafla comptuten- 
se, por I). Juan .CaUdina Garcia. — Ma ­
drid, IHffl- linprenla de Tello. •
A ’-MEvlâ ' •.,. .» ' .4.
* •Apuntes para la htsioriadel periodismo 
rn Almerla*, por Antonio Marti nez l)ui- 
^movich. ^
Bvt>.vjo/.
«Misiona y hibliogralla de la prensa de Ha 
dajoz,» p«»r RomAn (irtniez Villafraoca. 
Badajnz, IWI. Tipografla «La Kcondmi- 
ca». -Un vol. en4.®, de2iin pAgs.
Ü2S
C'Aüiz
‘Prcns;i(I^) periddira, sus gU>rias y sus 
misorias*, por Juan Portela.— CAdiz,lH83. 
Imprenta del Hotetin uJuUxt.
C a n a k j a s  * " i
V«Periddi«‘OS (Loîi) dc las isUs Canariaà». 
Apuotes para un catilogo, por Luis Ma^^ \ 
flotte.— Madrid. 1905.— Très vols, en 4.®, * 
Imprenta de Alonso.- *
CASTELtdN
Y.
•••'i-
Iiilcreses econitmicos, afincotas;;|iodiiS>L 
Iriales y mercanliles de Caatelldn, c^oTà . 
hisloria del (ruerto del Grao j_del,feri(^ Jf' 
dismo proviociall,'— Pâzs:S3l a tèîC.çoni,: 
,. foOigrabados,’— /fercelqiuj- l^^^liijp 
premia de rrànrisco ). All^ y  Mahar(>l 
Un lomo en 4.*, de 663 t k i i iS j
C araL oS A  '
•Butlieli de la Biblioteea de Catalunya'.
I Barcelona, 1915. —  Afto U, nümcro 4. 
enero a ag<»sto. —  Conlieoe: Catàleg de 
les puhlicacions périodiques de la Bi- 
blioteca de Catalunya. ■;
• AnuiirMi bihliogr.dirtt, .Apuli-s para |
una hihliol<-ca iiullorquina*. por iVdro 
•S;imp(tl1 y Kipoll. - Palm», l*W3.-31 pA* 
ginas rn fol
*1 >ii I ionai i<» hihliogi Atii I» dr las piiblira- «  lonrs prriüdiias dr Bidrarr.s», Ualina. I 
impr< nia dr Villalimga, lHt>2 - 72 piigi- , 
nas, rn 4.®
Periddicos dr Catalufta».— V. losarllculos 
«Pci iodisme estudis historichsde Cata 
lunya*,per JüSt* Pella y Forga, 
jrci/.s«i.— Barcelona, 31 de marzo, lâ y 3d 
de abril y 15 de mayo de 1879.
■ Prii(Hlismo<K1)Cii Catalufta.* — .Aftos 1-9 f'- 
1814, publlcado en noviembre dc l‘*JK rn 
Cultura Espanota, pAgs. 1.179. -- M a ­
drid, 1908. — imprenta de Maestre, en 4.®
ItANriASTKO
* •PiTiodismo (Hl) rn H;«rbjsjiYi»,lpor 4\iblo 
Gravisaco.
B 11.UAO
•Mcinorias del Institiilo de segunda ensc- 
Aanza dr Bilbao*:— Curso de IH7I a 1872, 
por cl Dr. Jos<' lutiodela Fuente.— Bil­
bao, IH7I. :
• fndicr liIbliogrAlico'de Med mi na ».— Bar­
celona, 19.^ . — Contienc un Indice de los 
periddicos prdfest|>naljes.' . , ; . j • y
'‘^VfPublicaciones périodiques bafcelonescs, 
escriias en llenguc catalana desde %879 
a 1919», por P. de Givanel y Mosi Llpcia- 
ne.— Barcelona, 1930.— Imprenta Casa de 
Cantos. (Extret dçl Butlletlde ta BiNio- 
tcut de O iiafituya, 22 pAgs., en 4.®)y
M K N o k k
•Siiplemento a las Memorias para ayuüar 
a formar un Dircionario deautores eg* 
taDncs, etc.», por D. Juan Corominas. 
Burgos, 1819. (En la pdgina 3Ü da noti- 
cias Ue la prensa eicntffica y literaria de 
Catalilfta.)
'^•«Memoria de la Asociaciôii de periodîstas 
dc Barcelona», per Francisco Carbfincll.
. Barcelona, IVÀ'.— *Jn tomb de 117 pAga./ 
en fl.®
^  "Xostres (Els) IVriodks».- Notes crItiVo 
bibliogr^ liqucs de pcriodics publicatsen 
llengua calalaiin. per Josep Surribus i Ric 
ra. - Fascicle I (tiniro puhlicado).— IW- 
celona. (S. a )— La Neotipia. - o2 p.lg.s
«Es*ailorcs gcrundeiises*, por U  Enrique 
Cirbal — fk ronn, ÎH77. - V  las paginas 55 /
y 74, que (ratan de las publicaciones pe-' ^  
riddicas gentndenst's.
•IVrnklicos de tierona». — V. Memohas 
titerarins tie Cerumi. por D. Enrique 
Claudio Girbal.
«Periddicos de Manresa».— V. Guta de 
.VoMrc.sa y  Cardotut, por Cayetano Cor­
net y Mds, pAgs. 2X"i y siguientes.— Bar­
celona, 1860. - Imprenta dc Vicente Ma-
-  f “ :. . ;
^  «PiTiodisioo (HI) en Reus», desde 1813 
^/c^hasla nuestros dlas, por Francisco Gras 
'•J/* i'. Ellas.— Tarrpgona, 1904, —  Tl(^raffa 
</" Î dc F. Ans e HIJo.— Un vol. dc 50 pAgs. y
.«Imprenta (La) cii larragona», p*>r Rduar* 
doGonzdlez llui tebKsc.-Tarragona, 1902.
^  «Periodismo (El) en Tarragona».— Ensayo 
. - hisldrico-bibliogrAfico.por Luisdel Arco. ' 
' . Tarragona, 1906.-Estableciiniento lipo-
* / .grAlico de F. Aris e Hijo. — Ua  tomo
• - • .en 4.®, de 106 pjlgs.
i•- «Periddicos*de Vich». —  V. el bosquejô 
' . biogràlico de D. Joaqufn Salàrich, por
L). José Sema y Campdelacreu, y la lis­
ta que en su primer numéro (mayo 1877) 
ptiblii'd el Diario de V'ieh.
(
.Cdrüoba contempordnea>.—Tomo I: ’ 
Apuiiics para Ip historU de la Literaiu- , 
ra en esia proeincia desde el ado 1859,' 
elcélera.— Cdrdoba.— Imprenta Catala- ■ 
na, 1892.-228 pdgs., en 4.®
.Periddicos (Los) en Çdrüoba., por Fran- 
 ^ yiscode B. Pavdn.
CORUftA
^^Un siglo dé periodismo: I8UU 1900..
/ Apunles para la historia del periodismo 
y la Imprenta en La Coraltâ, por Euge­
nio Carré Aldao.—Coleccidn île artlculos 
publicadns en distintos periddicos, re» o -  
gida por su autor (vol. llnico) (I).—Coru- 
da, 1900,
U E S C A  !
Imprenta (La) en Cucnca».—Dalos para 
la hisloria del arte lipogrâiico en Espa- 
Aa, con un apdndice de Fermin Caballé; 
ro —Cuenca, I860. - Imprenta de E ! Eco., 
160 pdgs y una en blanco, en 4.- ■ ' ’ .
■ ‘ ' -*■ '
E s t e r a
.Periddicos de Estepa..—'Y. £sfa/q,'. por 
D. Antonio Aguilar y Cano.-Un lolleto. 
de I38pdgs.—Estepa, 1891. —Imprenta de , 
Hermoso Cordero. ' .
. _________
G k a h a d a  
if. Apuntes 
" • El periq^ iamô W!%ranada en. el si-ft 
'. glo Evur., pw Miÿue&'GarridôAtiçnzâ. f
2 9
Rtvi&Ux dé
dr d  1891
• primer (El) pciriddico <}e Gtânaüa^: 
Defensor de Granada, 10 abril 18
- . . .•Apuotes sobre èr pentMismo en Grarta-. 
da», por Elias Pelayo.— Bolêrb* del C,è^ - 
tro Artisiico de Granada.—fctio 111, nû- 
mero 34 y siguientes, 1888. ■: »v\:
■ .1- • . •  ‘ i>
'‘^ Periddicos (Los) granaüinos en la Guerra * 
de la Independencia», por Antonio Ga? 
Ilego Burin.— Granada.— Tlpogralla Co- 
mercial, 1918.— 33 pdgs. y una en bUincOi
en 4® «•• ' -
11) Vf m w  CwAlü»;., Je ona lrap6rUnte coiccclôn de llbru« y loMe»o« r»paAulc» y  relrrenie» m
b|ri|;r«HM, blblIoloiUa • »mpr«m«. c«C-, eic.. por F. B«Hrj*n. fOAr# T*7rtd<f.J
U
Ill MI.KOJI ' \ MtiMCIl'lL f»K M.Uiklli
«l*rriiulii os y  | » c i  iodistjis g r a n a J i n d à » ,  p o r  
I'raru isro tir I*. \ alhidar. IM rtin  del 
i 'cntro Artistico tic — Afto 111,
nilmrn» 40, |HNh.
fta historicH del perifHJismo en Gra­
nada», por José Godoy Alc;ln(ara. — R7 
Abcw'crrafe, rcvista scmana), niiiiiero I, 
9)uniolB44.
•
«I n pmiddiro dc X.Hciaiura en Granada», 
pi>r NicoUs Faso y iX-lgiido. —  Kevista 
El Otpricho, numéro I . —  Granada, 1845.
^  «Apunles para un rat.Uo^ 'O dc periddicos 
f  inadrtlcAos de.sde el afto ll/d al IX7U», por 
U  Kugenio llarucnbusch.— Obra pre- 
fniada por la Hihlioteca Nacional en el 
i-uncurso pùbliro dc 1H73. c impresa a 
oxpensas del Eslado.-Madrid, 1894 
HstablecimicnCo (ipogrdfico de los Su: 
cesores de Rivadeneyra — Un vol., de 
422 pdgs. - ;J ■ i-■
• Diarios (l.x)s) de Madrid, teldos fuera de , 
Espafla# .1- Artlculo de A, Fernânder de 
los Rios, inaenô en el X/wfawagwe de 
La ilustraci&n fispapolà j * A'mèncÂnà,.
G i'AOALAJARA
. . - r , ' ,  . .  .. '  t
^ «Pmodismo (Ul) la provinda de Gua- 
, ' dalajara».^  Apuntes para su hisloria, sc- 
L  i £u|dos liç una brcvlsiroa notieia dc la#
, nnprentas èsûblcfldas en la mîsnià pro-' 
vincia, por Jiian Digrs Antdn.— Con fo- 
. tograhadôs,'— Guadalajara, I‘i02.— 'Rsu^. 
’ I ^ ^Merimicnto tipogrdlico de Pércz Gcrra-
‘da.-Un lorao, de 86 p4gs. , - - •
■' ■' '
» i * ' ‘llUEsCA
' «Muesca».-Apiiitfe.s para su historia, por 
G. (iota ilcrn.lndez,— Hucsca, 1891.— îm 
prenta de la Viudae Hijus de Alcànlara.
Un vol. en 8 ®, de 62 pAgs
jERfel .
•Feriodismo (Fil) jerezano».- Apuntes para 
su historia, por A  de (7ôngor.a.— Je­
rez, 1900. — Imprenta de El Cuadalete.
Un vol. on 4.“, de 79 p;igs.
.MAi»Kir>
J «Anuariu admiuistrntivo y estadlsiico de 
' la provinria de Madrid para el afto 1868», 
por Francisco Javier dc Bpna.— Madrid, ' 
IWiH'1869. — Oficina tipogrdfica del Fins 
piçio.
«Bosquejo histdrico documentai de la Ga- 
cela de M adrid•.—HsvTxio al entraf en el 
ruarlo siglo de su existencla, por D. Juan 
Pérez de GuzmAn y Gallo, antiguo Di­
rector de Z.a itpcra.— Madrid, 1902. -Im- 
prenia de Miiuiesa de los Rios.— Un vo* 
lumen en 8,® '
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 ^«lltstoria de la —- ____ ___ - jpprdoç^*
. Aureliano FerninderGu^a'^, brbç 
V. IzGaceta coircspontSiente'àl domth- * 
go 1 de enero de 1860. [':i ; T . ®
«Memoria-Catàlogo de las publicaciones ' 
pcriftdicas madrileftas presentadâs por la . 
llomoroteca Municipal de Madrid en la 
Exposicidn Intemaclonal de Prensa en * 
C'oionla», por Antonio Ascnjo.— Ma­
drid. 1929.— Tipograba Hlass(S. A.) — Un 
vol. $ n 4.®, dc 23j pAgs, y una dc indices.
'A «Pcriodiroinanla (La)*.- Madrid, 1820. 
Imprenta de Collado y dc la \'iuda do 
Azttar Très A ois , en 8.®
P fVriôdicosde Madrid».— Tabla crcnoldgi- ca de los incluidos en la obra premiada 
por fa Uiblioteca Nacional, en el Certa 
tamen pùblico de 1873, a D  Eugenio 
llartzeobufich, - Madrid, 1876. — Iippreh- 
ta, es(ereotipia' y ‘galvahoplastiade‘AH- 
bau y Conipaftla. —  Un vol. en 8.®, de 
330 pAg s
«IVensa (La)de Madrid y provincias en 1851 
y l8Ti8 ». — Arlfculo inscrt,o en 
de 6 de octubre de 18BT»r \, *. r i
« i ^ M K M O H i A  (1918-1929)
M4IÂGA ' :K- / •<.. ■•;
f  - . 4 '  ' . - ‘  ■7 «Prriôilkos de M.ilaga*.— V. «Historia dc 
Malaga y su provim ia», por J. Guillén 
Robirs.-Millaga, 187-1.— Imprenta dc 
Ruhio y Cnno.
O k k n s e
• «Mcmi»ria sohrc la apark tdti y desrnvolvi- 
't nûento Üc la imprimla en la provlndla de
Orensc». por Carré Aldao. -Conifta, FXKI.
OVIKIM»
• «FenOdh OS dc Asiui iat.*. V. «Notirias his-
Ujrkas sohic la pn nsa |x ri<klira de As 
ttiria.s*, jmr I). .Mâkiiiio Kucrtcs .\«t v c - 
. do (Oviedo IHihS). y las •.Mciitorias asiu- 
riaiias*. por I). l'rola.sio (i. Sobs.
«Prensa (La) p« i hkliea dc Asturias». Ar- 
ib ulo de C. P., inserto en Iai Htidracttht 
y isturitintt, de 28 dc noviem 
■ bre dc IK»».
Po.SrEVEOKA 
«Peru)dismo(El) en Pontevcdra»,por J. Ld 
pci Oiero.- Pontevedra, 1809.-Impren- 
. la de Rogelio Quintanaus. — 1-12 pAgs., 
en 8 • y 3 de indices.
Sasiakde»
Spcriddko# de Santander».'— V. De Can- 
artlcnlô titulado «Prensa monta
.Historia y hibliogrtUla de I* prensa séfw 
' llana», por Manuel Chaycs. —  ^ r|.y 
Ha, W#. - Imprenta de E.'Haseo.-yh 
vol. de S75 p.lfts. ■ . • ' . ' % '
.Periodismo (lil) en Sevilla., por b. M a ­
nuel Aiiiar y Cîdine.i. - Sevllla,TS89. --Im- 
prcnta de Et Unhvrsal.— Un tomo de
31
W  pdg^.ycn 4.® l i- \
^/•TipfigrafU hispalense». — Anales blblio- 
gnlficosde la ejudad de Sevilla, dcWe 
cl L’Ktablecimicnto de la Imprenta ha.'Sta . 
fines del si^ lo xviii, por D. Francisco Es-, 
cudcro y Pcros.so. — Madrid, 1994. — Esta* 
hlecimicntolfpogrdnco de losSucesorcs 
de Rivadeneyra. -Un tomo de 624 pàgs , 
en 1 \ y ^  pdgS. de Indiecs.
rm.Koo ,  ^ V J:'
• liibUografU tolodan» de la Guerra de la- 
Indepcndeneia», por D. Juan Moraledit y 
Kstcban.—Toledo, 1911.-Implanta dc la 
Viuda e Hilos de J. PelAc*.— 40 p2gS-t '
■ en 8.® • ••»
•Historia y evolucidn de la prensa tolW^ a® 
na y misido de û  misma en el ordeu s*o*  ^
cial», por D. Juan Moralcda % Estebam . 
Toledo, 19Û0(— È^tabledmi^to ripogrâfi*|é
por Eduardo Pedraja Fernânde*
"'[«Periddicos montaAcscs»:— Antonio dc
v^ '.|^ Camj>o R'hevarrla.— Santander, 1904, 
.Jv'Imprenta lie Ei Correo de Cantabrùt.
«Notas compQStelanas», por D. Pabio Pé 
‘ *'1 re* Combonti. —  Tomo I: Historié del 
periodismo santlagués.— Santiago, 1906. 
»' Escueîa Tîpogrârtca Municipal. — 129 pâ- 
%' ginas, en 4.®
Sevili.-V
«Archivos hispalenscs*. — Revista histôri- 
ra, literaria y artIstica.— Sevilla.
^  «Alguoaaopinioi^yjukibs eiDitiaoscam^-^
. 'motivo de la pûblîcacWm de La Misceité- 
nein TurolêPtse, reyistJk Uustrada que dS- " 
rigid y sostuvo durante los^  àfios (891  ^
a 1901 el cronista de Teniel, Domingiô V 
Gaacdh y Guimbio».— Teruel, I9M.— Es- " 
tabiccimiento tipo^dhco de loa llijosd«/' 
M. Hemânde*.— Un vol. en 4.® mayor,'*
) de un pdgs. y 7 de Indices. j \ f.*
• , • ' ■ f-
. T " ) '  - %  ■■
«Estudio bibliognlficoy crîtïco acerca de __ 
la prensa pcriddica tudçnse*, por José 
G. Pdrainos.— Madrid, 1918.— Imprenta 
Melénica.— Un vol. de 303 pdgs. y una de 
Indice. . .
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h ib l io g n i fu 'J c  J:i |>r« ns;i v a h 'iu  ia- 
na , f s i  r i i o  r n  nosl.ra l l r n g i ia  y  p i ib ln  ado 
«•II V a le n c ia , I'M iblrs d i* la  p i o v i in  ia  y  p«*r 
|c> m liM i ir s  v a lc iu  ia n cs  ( II 5Tadi i( .  B a r
, eloiiH, Zaragos'A y rcpiddiqin s unirrica- 
in A, TiMi |*U7», perjosrp KavarroCaha- 
nt"\ Valym IH, l‘ï2K.“-Hdilorial Diario 
d f Valeucit* Un vol. rn 4.® dr 165 p4 
ginas y nurvc dr iiidu rs.
•iVfitnlicns dr Vatrnria», por Luis Tra- 
i n o y iM f S  M Ihs< o . - -Va!rn<a«, IH rtn .
' -J’rrHWlicob dc ValladoHd». — V-_ rHisioria 
abiY'viadaycronoldgica de*'loii periddi® 
rvr^didns À1\i>rn Valladolid en cl Siglo 
*a«tual*Vr®[ Grrgorio MaiKnez Cdmrx,' 
. \ Valladolid, I97L— Iirtprcnla de los Itijos 
dc WfMlrlgucz.— Un follctodr (i6
 ^. «Càstiila artlstira e histüri<;a».— fio/r/in <4r 
ta Stu iedad Castettatia de Exrttrsinnes. 
srgunJa scrir.--En las pags. if <iO, 71, 
134, 145 y  b c  inscrta un «CalAlogo dr ' 
periddicos vallisriletanos*, por Narciso 
Alonso Cortes.— Vanadolid, 1917, en 4 .® t 
Congrahados. .
V1I.KZ Kubio * ‘ ' ;J • /U _ /
• Epitome bibliognlfico». —  ApéndifcsB ia  ^
hisloria de Vélrz Rubio (en cl antiguo^ 
marque.sado dc los de Véle*), por Fer 
nando Faianques y Ayén«— Vélei Rü 
bio, 1908, 204 pâgs.»^ . /
Jcrônimo
prenta
533
E X t r a n j e r o
*Paj>«;leâ vifjoA. I.a iniprciKa y los diarins 
anrigiios», iiifrodu* i-nin de J, A. Pillado. 
Buenos Aires, -Iinprcnu Tragant, 
lomo XXVI, W  p.'lg.s rn (oï., farshntlrs 
de  p i i iu r r . ' is  p lanas d r  jH a id d ico s  n rg rn -  
linoy, Irt)I-lH72.
• Hibifogra/la ixtriodlsiit a de Currtenies», j 
por Manuel F lorem in MandlU.— Ituenns ! 
Aires, IW7.
C o l o m b i a
.«Imprenla (F^ ) en Santa l*'c de Bogtilâ en 
el siglo xvfii>,por FCdnardo i’osada.— Ma- 
. / drid, 1917. - Imprenta Clàsita EspaAuta, 
153 pdgs. en fol. y una en blanco.
V «Revista Literaria», de Bogotd, nümcro I, 
y'rde 15 de mayo de 1890.— Articule biblio- 
 ^Û  grdfico dé D. Isidro Laverde A  mat a
^  •Historia del periodismo en Colombia, des*’ 
Ji*- de la introtluecldo de la imprenta hastn 
 ^; cl'fio de la recoiiqiiista espaAola (1737*
' L 1819)», por Gustavo Otero Murtoz.— Bo- 
V gold, I9B.-Un vol. en 8 .®, de 218 pilgs.
,i .. y dos de indice.
.
» «Apuotes para la historia de las let ras y 
de la instruccidn püblica de la Isla de 
» Cuba», por Antonio Bachiller y Morales.
* Habana, 1859. —  Imprenta de Massaua. 
Très vois, en 4.®
'Hibliouralla Cubana del siglo xi.x», por 
Carlos Maria Trelles. - .Matanzas, 1911- 
191.'». -Ocho rois, en 4.”, seguido de una
e.siadtstit a dr periddicos.
•Imprenta (La) en I^ Habana, 17(/7-18IO». 
Notas bibllfigràlicas por J. T. Medina. 
Santiago de Chile. — Imprenta Elzeviria* ^  
na, 19') p;lgs. en 4.® y una en blanco. >
• Feriddicns de Cuba*. -V. «Apuntes para
la historia üc las letras y de la instruc 
cidn piihitcu de la Isla de Cuba», por An 
tonio Bachiller y Morales.— Habana, 187): 
Imprenta de Maîwana (vol. II, p%. 140).
•PcriodisinotIil)eo Sagua».— Apunles para 
la hisloria del periodismo cuhaho, por. 
Antonio Miguel Alcover.— Cou Itustra- 
ciones.— Habana, 1901; 228pigs.
■ \
E c u a d o k
•Anuariu de la Prensa Ecuatoriana», publi 
' cado por la Biblioteea Munk*ipal.— Gua*
« Aparato bibliogrâÇcq de ta hisloria gene 
' ral-de Pilipinas#', por W .  K  Retana 
Très volûmenes, en folio meoor.— Bla- 
drid, imprenta de 1o>s Sucesorè» de M  Mt-
nuesa de los Rlos; 1.800 pdgs, (dedîcado 
al {periodismo filipino desde la pagi­
na 1.493 a la 1.800, con muchos ûcsi-'" 
miles). ' , • . J ; - -V. ' *
• El cuarto poder filipino». — Publicacidn
dcdicada exclusivamentc a crlebrar el 
primer ccntenario del periodismo en es­
tas islas.— Manila, 8 de agosto, martes, 
1911.— Imprenta de Fajardo.-Cuatro pa­
ginas con un grabado, nûmero ûnlco.
• Historia desastrosa» (extracto de la his
toria de la prensa filtpina). - Articulo pu 
bliradoen El Eco tic I wln.— Vigân (Fi- 
lipin:us), 13 de enero de 1884.
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•>Fi-ti(M ithiiio (H I) l i l i p i iH i * . —M a d r id ,  1KV>; 
b i l l  p .ig s .. i  n H.®
• I’lmnT fl:J/ pi iirtdi« ii piihMiadni*ii I'Hipi* 
iLis y sus ori|ii*iK*s», por J. T. Medina. 
Madrid, is*!'».— Imprenta dc la Viuda de 
Minticsa dc los Rlos. - 31 pigs, y una en 
bianco, rn 8.®
• fViiniTa (L'Oiniprcmaen Tilipinas».— Re* 
wfta hisldrii a hiohibliogralica. —  Mani­
la, 1911. — Impronla do juan Fajardo,
. ,  2 V >  p;l«lnas, en 4.® _
. «Tahias ci onolôgi* a y aUalkiicu dc impren- 
tas ip imprcsoresdc Filipinas, I593-I898», 
f ^,por W. E. Rolana.—JWadrid, 1908.— In»-' 
•, prcùïU de Fortanet -Un vol. cn 8 .®, de
‘
Méjico . ' •. V  ■ ■ * ■
•Notieia do los |x i iddiros quo so publica 
ron durante el siglo xix deiuro y fuera 
de la capital», por V’icentr Andrade. 
Mcjico, m \.
• fmpronta(|wt)on Nuova Galicia, 1793-1821*.
Apuntes bibliogrdrtcos, por Juan B. lAi- 
guoz.— Mexico, 1911.— Imprenta del Mu 
Aon Nacional de Arqueologta. (Fxlracto 
del tomo III dc los Aun/es del inisnio.)
.V iC A K A C U A
•iVriodistas nicaragUcnsps»*, por Andrés 
G  Zûfiiga. —  Madrid, |»)5. —  36 pAgi 
nas, rn 12.®
Prruc ■■ . :
>ImprenU(Ui)en Arcquipa, elCuico.Tni;. 
jillo y otros pueblos del Feed durante 
las rampallas de là independénda,
, IK25..~NoUsbibli<^râBcas,porJ.jr. Mé-'jf 
dina.-Santiaco de Chile,19W.— lmprwty 
la ElrcTiriana, 71 pâgs.,' una e^blancÿ/ ;
J T. Mediba. Santiago de Chilê'^;.'
. .IVensa (la) en Lima.-rArUrülO sin 
ma publicado en ÆI Ak/^.-de^upyarj
unsayo ac una .DiDiiqj;rmia qc. j^qs • »
plos ïvii y xviii‘ Rq^idp de uncÿ |ÿuB<?, 
tes para la bibliografU dominicàna y / 
torriqucfta*, por C'Aflos Maria‘Trclles. v 
Maisinzas, 1907. -Un vol y un siiplemen- .; 
to, 19(jft, -4®mayor.
Uauoufv
♦ imprenta y la prensa en el Uruguay** 
por Benjamin FeriiAndez y Medina.
Desde, 18" 12 a PK)0.— Montevideo, 1900. 
KZpjlgS. \
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V a r i a
y «Apuntes para una histuria de la legis- 
lactén espaftola sobre imprenta, desde el 
,aflo 1480 al présente, redactados por el Lî- 
.tendado D  Jos*^  Eugenio de ÈguizAbal. 
Madrid, 1879. —  Imprenta de la Revista de 
Lcgés/aciôn.—V n vol. de IfXI pAgs. y 10 de 
fndii'e, en 4.®
«Catilogo tarda con los precios luertes y 
' descuentosde lus periddicos y revi.stas», etc. 
(Madrid y provincias) — Madrid. -Imprenta 
Bailly Bailliére, 174 pigs.
. «Bibliografla de la campaAa de Kaiaia* 
' Rabdana, 1909*. — Extra* to dc la biobiblio- 
grafla general de Marruccos, desde Ion pri 
. meros tiempos hasta nuestros dlas.— V. pi 
ginas 19 a 34.— Madrid, 1911.-Imprenta de 
•; A. Marzo — 38pâgs. y dos de Indice, en 4.®
..fi : «Apuntes para una biblioteea de libres y 
foifeto.s... reiativa al conocimientb»; etc, 
r per D. Eugenio Maifei y D. Raoidn Rûâ Et
«Apuolf» bibliogr^ ioo; tores^les*, poç 
"  I>’losé Jordana.— Madrid. IB73. >
.i'*'*- -r- s;'.
* r'.Blbliolfca de auiores andatuces, ihoder; 
K npsÿconlemporlnrus», por Francisco Cuen- 
;f ca.’— Habana, 1921— Tipografla Modcrna, dc 
 ^Âlf^^o Dorrbcrkcv — Un vol. en d." ...
' «Bihliografla de Hartzenbusch (ezcelentf* 
limo Sr. D. Juan Eugenio}», lormada por 
' so hijo D. Eugenio Hartzenbusch —  Ma 
drid, 1900.— Establecimiento tipogràfico de 
' los Sucesores de Rivadeneyra.
y - - - '
«Bibliogralla de la Cniz Roja espaAola», 
por el Secrctario de la Asamblea Supreina
D. Juan Pedro Criado y Dominguez. — Ma 
drid, 1906. - imprenta de Emesto Catalâ. 
Un tomo de 304 p.iginas, en 4.®
«Biblioteea espaAola et ondmico polltiea*, 
por D. Juan de Sempere y Guarinos, del 
Consejo de S. M., etc.— Madrid, 1801.— Im- 
prenia de Sam ha - Cuatro toinos, en 8.® *'
«Carias (Las) del madrilefto», sacadas del. 
Censor, pcriddico c.spaAol. — Madrid, 1931. 
Imprenta de Ledn Amarita. —  Un tomo de
256 pAgs., en 8.® ’ . ,
«Carias del Cardcnal G. Cucsta, Arzobispo . 
de Santiago, a L a  ibe ria , peiiddico progre- 
sista, sobre la necesidad del poder temporal 
del Papa*.— Madrid, 1866.-Imprenta de Te 
jado.— Un vol. de 297 pâgs. ÿ  nueve de indi­
ce, en 4.® . . ' ,
•Catâlogodc las publicaciones del Aposto- ^ 
lado de la Prensa».— Madrid, 19l4.^ Tipogra-
Ha del Sagrado Corazôn.— |Jp yol. (lê 70 p4*
 .
Palm». 1889.— Impi^ 'ta. I 
de P. J. GelaberL «TOji
A «CrOnica de la Asamblea Nàcipnaf de la^  
Bucna Prensa, celebrada qn Bet^Ha en los j 
dlas 15,16,17 y. f9  de Junio tje l90f»,-^ Sevf-^  
lia, 190O.-7.1chprenta di ^  C o t^ o  Âtè A itd a -  ^  ^
iiir/rt.-r^Los tomos I y II, de ^  ÿ ^  pdfp., [ ■' 
mâs cuatro de Indice." ,7 C. * r • • •
X .CorreCciones a la tipografi.-i rspaflola*, : 
del P. Méndcz, por Dioni.'do Hidalgo.— Ma- . 
drid, 1861.
•Coleeciôn de los artlculos de t n  E sp tra tt-  
*n sobre la Historia del reinado de Carlo» 111 ■ 
en Espafia., esrrita por D. Antonio Ferrer 
del Rio.-Madrid, 1838. - Imprenta de L a  Es- 
peraHoa.—U n vol. de 322 pilgs. y très ^ e In­
dice. en -l.*
Hi 'Il K<>;« « \ >H (h H M. IH M MlKII'
•Conip'MiJin Jr| manu>« i iio tic la
< olrtciOn laurina Jr f). M. \ t C  », oidt*- 
uaJa, ( lasifu ada v iiuenlat iada por IVdro 
Simô y Bris. -Madrid, PMô. Imprenta l a 
lidiiiira», 'M pàgs , ro» ahadus.
• î )i( ( ioiiariii griurtaldc hihliogr<t/fa cspa- 
Aola», pnr Dionisiy Hidalgo. - .Madrid, IHTi2.
«I)i.s4.urso Irldo ante'la Ural Aradeinia 
EspaAola rn la rr« r|x iôii piiWIca dr I ) .  lîu- 
geni(» Srllés».- Madrid, 1893. linprrnta dr 
U  R cvistü dé A'ax'i’f itn  tôtt y  0 »#»rmn, 63 pâ 
ginas y una en hlanro. •* /'
X  -DisAurso leido anlc la Rral Arad<*mia Fjs- 
* j^ ftola en la rcs rpriOii de D. Jo»‘ 
Rodriguez».— Madrid, 1921. J. Morales^  inv*
cidn al Icfdo ânte la Real ‘Aradriuia Gspafto- 
. la fn la rcccpddn pûhlica de D. José Orirga 
MunillaL—  Âladrid, 1902. — Estabtcrîmieiild 
lipogr,1fioo dr lo.s .Si»r**sorrs dr Rivadrne>Ta. 
70 pAgs. en 4.® (V. p.1gs. 61 y sigtiiriiles.)
•CaliUogn dr una iinpnitanie roirr* idn de 
iihros y Inllt (os espaAoles y rxlranjcros rcfe 
renies a hihIiograHa, biograRa, hihliologia, 
c imptcnla», rlr., etr., lorinado. raulogado 
y puesio u la venta por Franciseo neltrân, 
librmo eddor (I). Madrid, PCS —  Imprenta 
.CIA.sira FNpanola, T W  pdgs., en 4.“
• Knsayo hihilogi .tfi< o», por M. S. K. (don 
Manuel del Solo l'iryrr\ |STvS(Ms. dr la Hi 
blioin a \ K  onal. K. K., 73 folios;.
*l*>pai’ia i'l.a) drI siglo xix», «;olr(ridn dr 
omfcrcmias hisiAri< as. — Ciuso dr lKS6-fi7. 
Confrrcneia por I). l'ranriseoSilvria.-Teina: 
Orfg. nrs, liis(tiiia y < ar.ic(eres dr la prensa 
espanola. - M* jl:i. -- «Figaro.» —  Sartorius.. 
1 urcuzàna Carlo;. Uubio. —  Madiid, 18K7. 
Libreria dr San Mai lin, 2H p-igs., en 4.® ’ '
"t •F'igaro». Colet i idn dr arllrulos dramAli 
* liirrarios, politiro.s y de i oslunibre.s,.pn-
Idii ado.s rn los ailos IKU. IHJ3, ISM y, IHX> en - 
/'./ f 'o b rc t ito  i ia b la d o r , la R ro iM a EspnAo- 
h t. f i t  O bscivador y la Reidsia M cnsujcro, 
por I) Mariano joiK^  dc Ijirra.— Madrid, IHK. 
imprenta dr Rrpullé.s.— Très tomos en 8.*, 
dr 193, 192 y IKi pâgs., con Indice..
r-'i
"l'ruiode U  prensaperi<Jdica".— Colecci<5n.- ■, 
dc Religiân, Polllipa y \.iteratura, sacadâ' . 
dc los mcjores periddicos de Espafla.'-Pa!-’ '. 
ma, 1839. -Inoprenla de fcteban Trias.— Sei» : ' 
volùinenesen8.“,de382pâgs.ÿ Josdçindice;,;- ■
X . I listoria de la vida, prislon y fuga de don T.. 
Manuel Freyre de Silva'en.el 6glo. ÿ baÿ^7ÿ 
Manuel de San JosI W^^su réligidn'de_rar?j.' J 
raclitas de.scalzOs>.— Mjsdrid, li^, ^ Imprén c j
Y •Hisloria delà AsodaHçng^erâldâAftnj 
de Impri mil • ' escriû' pôr J uâii Jo^. Morat^li J  
Mâdrid, 1925. -José Molina,' impresor — tiû- P 
voluraen «y 4.f, de 6»
^ «Instruccidn (La) popular, periddicâ, de 
v'ulgarizHcidn», etc. — Publicacidn pcriddica, 
primer nûmero, redartado por M. Fodcrdn 
y Espcjo.— Madrid, 1894. - Imprenta dc Ter-
crflo, 32 pâgs., eu 8.® , -
\  «Librrlad de imprenta», poi Rafaël Maria
I Haralt. — Madrid, 1849.
|x 'De la libei iad de imprenta y  de su legis 
I bu'idn en EspaAa», por Juan Pérez de Guz- 
j inân. — V. R evista de Æ’spa/în. - Madrid, di 
; ririnbrc de 1H73 y rnero de 1874.
I
\X «Literaïas c>|>;ifioIa.s del siglo iix».— Apun- 
frs bibliopTâficos, por D. Juan P. Criado Do 
mingiirz.— Madrid, IHH9. - Imprenta de An­
tonio Pérrz Dubrull. — Un tomo en w4.®, dc 
16H pâgs. y seis de an'^ d^lces.
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..J'.,- ■ I .1^  'Mrmorias de un periodista», por VÀcz 
dr Aragdn (Z ) Madrid, 1890.- Imprenta de 
Dionisio dc los Rlos. — Un tomo en 8.®, de 
376 pâgs. y una dc Indirc.
I l )  No.-. L rim p liirrm o s  m  hacvt p O h lif*  nur«HM c rm ilu id  ml S r. D r liré n , In ie llg i iit(-.ln i«  lih rc ro - rd iio r , po r f i . ih rm « i 
prcM jiili» «u va litisA  Mvu«>H, (n rll(iA ndonn« r l  rvmmirn dc sn to ip o ria n tc  «.olercldn blohihM ut»Tllira. <
X «Mcmorias de un sctèntdn», por «El Curio- 
i so Parlante*. Tomos VII y VIII de hisohras 
de. l). Kamén de Mesonero Roin;uio.s. — Ma­
drid, prjri. — Editorial •Renacimiento**.
. «Manual del lihrcrn hlsp^ nioamciirano*. 
Invent.’irio hihliogrâfico dc la prodnn ion 
cicitlHu a y literaria dc EspaAa y dc la Amé- 
, rica l&tina, desde la invcni kui *Je la Impren-' 
ta hasta iuu >trosdi:i.s, concl valor* omcn ial 
de lodos los HriU'uloK dessritos por Antonio 
Palan y Dulcet. Barcelona, 1‘fJJ. - Imprenta 
*de Viader.— Sieic vols, rn 4.®, dc 3fi6, 
441. 312. «i, ;Vjt» y pâgs.
«Manual Icgislativo dc la propieüad litera­
ria y artfstiia*, por Jos,* del Castillo y Soria­
no.— Madrid, 1001.
’ «Malos (l.os) Iihros, los malos periddi, os y 
las m.das novelas*. — Puhln ado por la «Ri- 
hliotci u C.itdli, a de la Rcgencrarnin*. —Ma­
drid, 18KT,. — Imprenta de 1 ortanct. Un volu- 
raen en ln.®, de W  p;lgs.
•Nucvo (El) Elgaro».- Colcet iôri de arllcu- 
los selectos y delicados para abrir los ojos al 
que los tenga cerrndos. Barcelona, I83H. 
Imprenta de Manuel Saurl. Un vol. en 8.®, 
dc Soft p;igs y dos de Indice.
«Nipho (D. Françi^o Mâriaoo)y su b la r io  
C ûtios ii, E rtuH to  y  ÇomcrcUd, f*il6//co y  
*E t^ r ià n tû o , primer ’ pcriôdfco dkirip publica- 
|f(Jo qn'Éspafta», por D. Domingo Gascdri y 
jGüfmbiîo.-âgaragozà, TIQI.— Un vol.'eh 41®^
)C «ürlgenes (Los) de la Imprt^ ntâ en la Amé- 
é^ paAola», por José Torrc Rcvellô.r^ Un 
. yotuinen en 8.®, de 39 pâgs. ''■ ) ^  .
/^ ri'Produccidn (La) literaria en EspaAa y el 
«^nercio por cxpoi*tacidh de libres en Amé- 
riéà», por Rafaël Gutiérrez jimémez. —  Ma 
• drid, 1893.—Imprenta de M. Tello, 80 pâgs.,
en 4.® y /
)^ «Pa|)eles viejos c investigaciones lilera- 
rias», por .Manuel Ossorioy Bernard.-Con- 
ticne los artlculos titiilados: «PcriiKiismo ma 
drJleAo», «Un periédico francoe.spaftol*, 
• Diario oficial de avisos de Madrid* y «La 
Gnreta prohibida*. —  Litografla de Pala­
cios, WJO.— Un vol. de 200 pâgs., én 8.®
(loi:^ 1920) : ' l ' r o n
V  '• i A'-f
^  «Impoiiancia de la prensa pertddica. Sus - » • 
ventajas e inconvcnientes*. > Discurso lefdo *' 
por su autor, el R. P. D. Eduardô Lianas, ' 
escolapio, el dfa 7 de octobre de 1890 en la 
st'gunda sesién püblica celebrada por cl Con J 
greso Catdlico Nacional reunido en Zarago­
za, publicado en fM  C rô n ia t de dicho Con 
greso por D. Ledn Carbonaro y Sol, Direc 
tor de'Lrt Cr«7.*-Madrid,JW,^pn vol.i ‘
«Importancia del periodi.smo». — Articuio ' 
de D. Pedro Antonio dc Alarcdn, inserto en 
£7 Demdmi/n, el 27 dc julio de 168L
^  «Cémo debe séria prensa moderna*. por 
Alfredo Cazaban. - Juegos florales. —  Lina­
res, 1911.
X «Vida de periodistas ilustres'.— Anu&rio 
I dc la Asociacidn dc la Prensa diaria de Bar- 
) coloria*.— Barcelona, 1924. —  Litografia Em- 
! poi ium. - Dos vols, de 242 pâgs., en 4.®,^ y 
f très de indice. -
X «lm;H»rtancia (La) de la prensa», por don ;/
Antolfn Ldpez P e l â e z Barcelona, 1907. ^
Lnprciita Moderna de Guinart y Pujolad .  ^
tin vol. de 249 pâgs. y una de Indice.
"^«Influencia de la prensâ periddica en la './* 
culture e ilustracidnde los pueblos», por Vi­
cente Çulatàyud T Bonmatf.— Alicante, 1^90.
Imprenta À Ca».#»'* ft— a*
X' «SlaniiardêU’prensqV.'por Drhlanaefaà '
«Doscientos cmcùenta y cinco aAoâ de p# 
g^ riodismo y el cuarto ccntenario de la prime- 
ra ilustraciôn de Europa». —  ArMculo de 
J Maria Serrate, publicado en cl nûmero 53 
de là revista setnanal L a  HnsipadAn de B a r­
celona, correspondlente âl 6 de noviembre 
de 1881. p ... '
- ' ■ . ■ - ■ .... >r -,
•RscueU de periodistas*.— ArUculo publi­
cado en E l Orden, de Sevilla, de 28 de abril 
de 1887, 4'omentnndo la idea del periodista 
I  inglé.s Mr. David Anderson.
IXt «Fund.idor (El) del periodismo cspaûol».
I Articulo de D  Domingo Gaseén, inserto en 
j E l P ruffn 'so, de Madrid, Cl 25 dc noviembre 
de i m .
HI M» KiMI-i A Mi;\IMr-M l>l.
•Migiciir lb I Aitinilo del , / •!’* iiodisim» (El.i modcrno*.~Arlnuto fii-
I )oi itH J. ( :»fi ht I Mazde 1.1 Ai m;(d;t. in.^ crto ' jwr •Mascarilla», inscrlo cn Jm É poat
rn h i cl 17 dr iiovinnhrr dc 1H84. dr 20 dc agosto de I8K7.
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V  -Histt»ri;t(L;«)drl p«n<Klj(op<illlifo». Dis 
nil >o Irid» anlc la R* al A* adcmia de Cicn- 
ci.is Morales y Poil liras por cl srftor Mar­
qués dr la i-ucn.siiiita del Valle el 2 i d<‘abril 
Jr 1S‘)2, y lunslcslariôn a dk ho discursopor 
ri srAia Marqués de la Vega de Armijo, 
Madrid. lY^ . IrnpirnU de Rafaël Marco. 
M  p;lgs., en 4.®
k «Historia del periodismo, desde sus co 
micnzos basla nueslra época», por Hdmundo 
Gonzalez Blanco. Afadrid, 1919 — Biblioteea 
Nueya — Un vol. dc 295 pâgs. y una de Indi­
ce, cn 4.® ' V..;j • ■ ■
f e
’ «Prensa (f.ai) mondial*, por D.;Alfredo pe 
LaffiUe y Obinela. - San Sebasiiân, 1923 
tniprcnla de Martin y ^ Icna.— Un vol, d e  
123 pâgs. y una de Indice, en 4 ® '
‘ ■ ."'f ■ ■ ■ » . . 'v •. -. ■ ' ’
•Prensa (l>a) y la mural pûbltea*, por Fran- 
risen Arias Abad —Jaén, 1919.— Un tomo d e  
90 pâgs. y una de Indice, en 4.®
•Pien>j<‘LaK omo podrr del F.slado». - Me 
moi ia prrsrniada en 11 dc dicicmbre de 1883 
a la A* adrmia de Jurisprudriu'ia y Legisla- 
cmWi pnr 1 >. Telrsloro Marotoy Canora, Abo- 
gadoy At adrinio» numerario. — Madrid, I8K4. 
Iniprrma dr f jit ique Troiloro, 63 pâgs. y una 
en hiaiMo
•P i r i is a  (La)» , P‘ »r laime flalmes. - A i lieu 
b» puMit.ultr eu L// Sot iv d tx d . Ihin elo 
lia . IM".
• P rM tx l i 'ta s  (Los)». Arifriilo d r I  iluslie 
pri iiid irv la  I ra iu  rs llri l» ir Pessat d , puhiirado 
en h l  X a d t'tu tl, d r  Madrid, el 6 de agoslo 
de imi.
•Prfiodi-iino (HI)», poi J. G de la Serua. 
Sr publirft en Los rtp m iifxos  de l Com erçw , 
de Manila, el 7 dc agosto de 1892.
X  «PeriodismofFI) eu la puliiica iheroamcri- 
c.iVï'.s».~('fHanto curreu te leido en cl Sindica- 
tr» de prolesionalcs dr la prensa dc Lisboa cl 
dia 23 de diriembrc de 1925, por Hdulno de 
Mura. — LisWa, 1927. Tipografla da Coope- 
rativa Mililar.— Un folleto dc 21 pâgs., en 4,®
)C «Periodismo (Liieralura)». —  V. liiKielo- 
pedia moderna de Mcllado. — Madrid, 1864. 
Tomo XXX, pâgs 9a33. . - . ' : - . T
• Pcriodi.smo clêctrico».-Artfcu!o deM. Os* t, 
sm-îo y Bernard, inserto en
Côrdoba de 17 de enero de 4887. ' T r. ; '
- 4. .
r .Ferifxlismo (El).,--.piscur» leldoàntel^?^ 
Real Academia Espafipla en Ûi rece^lln 
Mica de D. Eugenio %||ga,-Madr(d, J|NM 
Imprenta de la K tn ’is tâ  de fifà v é g d a in  f> 
m erciô, 63 pics, y una en blàrico.i
, «Periodismio (El)*.-tArticulé dî{
Castclar , inserto en » ja* JG acc id^ jJn ly^sàd ;i 
Madrid, 26 dq octobre de
V  «Periddicosy pcriodlstas», por Isidoro 
nândez FIdrez («FcrnanOor^,^ Eduardo 
barar, impresor. —  Un vol. dé 188 
en 8.®,y una de indice.
'/P ' /’
% «Periddicos (Los)».— Esludiode D. Narciso.' 
Campillo, inscrlo en La Ilu s tra c ià n fÿa ( - 
9\ola y A m e tira n a y reproducidoeo La i / . 
ca de 16 de dicicmbre dc 1884. r' V'*
• Periodic os(l^ os)*. — /lo/c//;/rfW Çenlro A r-  
/fs/A o f/c G ronada . Afto Iff, num. 47, 1888
«Pcriôdicos». —  Arlfculo publicado en H  
M v n u r io Espaâo/. —  Madrid, 8 de iHtubre 
de |9M. p.q». 131
«PcriOtliro (Hl)», por José de Castro y Se­
rrano.— Arlfculo publicado en Los lu ttes de . - 
E l Iw p a rc ia L —bVtxdrid, ?7 de abri! de 1874. -
y  -
A  •Primer Congreso Nacional de la Prensa ; . 
no diaria», pelebrado en Barcelona, del 8 
al 11 de fcorero de I9l5.'-Barcelôna,'I9I5. i ( j 
Imprenta Elzeviriana de Boirâs, Mesires y . ; 
Compaftfa. Un vol. de ^  pâgs. y una de. 
Indice. S'-
«San Francisco de Sales, patrén dé los. 
pcriodlstas caldlicos*.-^ Decrclo de Plo IX; I 
Papa, inserto en‘La Cri/z.— Diriembre, 1887, .L
... : - K k  -
MfiMOUlÂ (WW HXfb
X  «75 anus Ue pcriodisim», con rnollvadclas 
b«>das do di.'MiianIc dr i . a  a » .  — Aporla- 
ctoiios |\«ni lu hisinri.idrl poi ùnJitÿitiu madri* 
lefto, p4n Ntu h (U. Francisco Pérez Ma- 
(ros). — Madrid, VJ‘S\. Icnprcniu de Ramona 
Velasco, vioda de P. P« rez. ITn vol en S ®, 
de p;ig?. y sois de Indii o.
•Un peri(Vti( o del -si^lo kvii». A^rUculo de 
Alvaro Lôpez Mora. iiikoito m  h l  Im p à r-  
tôi/ de 2b de du iombre de ISMf».
 ^ «Un peiitklioopoiliico». «|Pobre peiiôdico!» 
Articuios publirados en el h in fn -
rescu  h y p tu 'to l  en 17 do marzo de IKfl y en 
‘J> de mayo de IH-l').
X  «Una Oïdon de poi iodislas*. • Memoria 
prcmlaila en rl coitanien literalio nacional 
celebiado en Ikircriona rl afto 1914, por 
R P. Josr llrllrân. - Tal.dla, PXI>.- Imprenta 
dr Maxiinino AIN niz Un vol. on 8.®, de
H"t pâgs
•Tratado dr pi'i iiHlisini»*, por Augusto Je­
rez y Porchrt. Granada, l‘»l. - Imprenta de 
E l ik '/ t  usor dt' G ranada , 86 pâgs y una de 
indice, cn 12.®
i  «Relacido de periddicos, formada en I de 
4 octobre de 1879».— V, (à ue ta  dc M a d r id del 
/ mismo mes y afto. .. .
L  .X\
vfRecopila* i(5n d<‘ varies artlcnlos publtru- 
^dos por los periddicos E l Progrrso, E l S ig lo : 
?  L à  p e n in su la , E l I.ib e ra t, L a i Corrcspdndeu-
* c in  "M ili la r , P abellôn .Vm rowaf, L a  P a lr ia , 
E l Eco de l L ito ra l,  E t A d a lid , t.a  p ropagan-
* da  L ib e ra l, E t Eco de S tin  Fernando . E l Eco 
k; de Cartagena, D ia r io  de San P ernaudo, E t
Correo Catlego y  D ia r io  d e l P'errol, referen 
les al Cuerpode Infantrrfa de Marina*. Ma- 
' drid, 1883. Imprenta de I>. A. Pérez Du 
'. brull. — Un tomo en 4 ®, con 329 pâgs. y una 
de Indice '
3^  -Recuerdos de un anciano», pur Antonio 
Afcalâ Galiano. — Madrid, 1878.
X  «Unos ctiantos seuddnimo.s dr r.s» ritores 
espaftolrs, con sus correspondirntrs nom
* bres verdaderos».- Apuntes i ccogtdos y co-
idrid,Iccrlonados por * Maxiriarth*.— jdad  
lislablrcimirnlo lipogrifico de lo# .Succisor«fV. 
de Rivatlrnryi a.- Un yol. de 168 pâgs., en8.® T
X  «Sol (hl)*.— reito de un nûmero dè l2pâ- ^[ic  
ginasfl dejuliode 1928).— Un tomo de 388 pd* . 
ginas y dos de Indicé. j’.‘ - * . .
X «Un «H.sq entre mil o la prensa,y Ja dicta*, j * 
dura. - Datos intcfesarilcs para la historia de ' ; 
EspaAa en cl afto de gracia de 1876», por un * 
periodista viejo. — Se atribuye la.patçrnidad } 
de este interrsuntisimo libro a D. Aptomtd 
Sânclirz Pérez.— Madrid, 1876.— Imprenfa de % / 
AV .So/yifo.— Un vol., en 8.® V
X «Tlpogralla espaAola o historia dc la in- 
troducriûn, propagacidn y progresosdel arte 
de la Imprenta en EspaAa. A la que anteciïde 
una notici» général sobre la Imprenta de la 
Europa y de la China, adornado todo con no 
tas InstruLiivas y euriosas».— Su autor, Iray 
Francis«'o .Méndcz.— Segundacdiriûn, Corre- 
gida y adicionada pot* D. Dionisio Hidalgo, y 
Madrid, 1801. - Imprenta de las Escuclas Pljei.^ ^^ ’ 
Un vol. de 415 pâgs , en 4 ®, y 30 de Indices. ';,r
. 4 4T - ; ■
K'Tipograffa (La) y los tipOgrafos», por An*//r 
tonio Esteban del Olmo.— Madrid, 1880.— 
prenta de E l /.iéera/.— Un vol. de 108 pâgS ',^} 
en8.® (V. pâgs. 30 y siguientes.)’ • f
X  «Villergas (Jiian Marunez)., —
1 biiigrUicO'CTllico por Narclsô Alonsq^Çbrt^ V|( 
Valladolifl, 1910.— Tipogràfia dcLColi^qd^
«' "Vida y obra: de D. Josd Mafia ' ....
Crcspo (Blanco-\>{iiîle)% porDj Mario 
dei Bejarano.— Madrid, Iffil.-— Tfpogfaliâde.^^ 
la K evista  de J rc h tv o s  B ib lM e câ s  ÿ  Uuüeds.^Sÿi 
Un vol. de 603 pâfis., én 4.T
•Vendedores (Los) de periddlcos'.^ .'r. 
ticulo firmado por José FenUndçi Bremdn, 
publirudorh gf/.fkmiZ-Madrid, 36de scp;' %
t .Diarios(Los)de Madrid!lefdos fuera de.',- 
Kspafla..— Magnilico estudio hecho por •
A. Femandcx de los Rlos, publicado en el 
A h u au a qu c  de ta  J l its lrn c i in  Espadotà y  
.dmcnVoMO de 18H0. . • . . . ,
r. K 0
•CmtM ul.1.1'' |*'i Anhulnsin | sa ratolh a dr l-.spafta».-Kstiidios dr don
fil iH.i puhlM .uln «Il A/fWi». Srvilla, Il do : l-oén Carbonoro y Sol.— La C>«r.— Kcbre-
juiiio (.lo |W*7. ro, IMK7.
I
I • Poriddn o (Hl) y cl periodista calélicn*. 
'Cm M*-ul;ulo:s pniiidi-ti< as». Ardoulosiii i .Artlrulo de I). Juan Bautista Bertoineu, pu* 
lit ma pii>)li< .ido on H  Mrsco. Biihao, 2ü do hlioado en E t - Bilbao, 19 de junio
junit» d o  , de IW5.
' ... - .'s ' • ' •
«Mujcres y iiiAas periodistas».-r Articulo 
• Sttnn< ion ti i.silsinia de la prensa «:au)liea sin (irma publicado en Et A^ flffOwaL— Ma*.
d4‘li\|.ana» -Hsliidiu de I). Ledn Carbonero ....  ' ‘ "
y Sol, publii ado en Jm  C rus. -Julio, I8K7.
«Hstado lainontable de la prensa eatdliea 
cn hspana. Smloinas de inuerte de la prcn*
drid, 29de noviembre de 1877, , . _
• Importancia del periodisoio». —  Aitlculo^  
de D. Antonio Guerra y Alarcdn, publicado r f 
en El (MmôcraUM. -~t Madrid; 27 de JuHoXr, ^  
de 1881:,
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Karl Borner: Internationale Slblioarephle Dee Saitungaeeeen# (Laiji 
zig, Otto Harrasaowitz, 1932), 374 paga. Dadicadaa a CapaMa, laa 
pâgs. 273-277.
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«0. *SPANIBN.
AI.f’AZAH. TAYKTANO: I** p«n« politico*n Im Cort***duCAdi*. (Ap'inlcn 
psrm rnfudin.f Miwlrrd, 1917.
ALTAMIIIA UAFAHL: La guerrA aciiial y la opinion «apnAola. Bmrcmbma, 
Afiilm m, lOlfi. (IR2 8.) (ItehAndott aitch diA Prrww.]
.XIA'AUL/, HAKII.IO: El Ubro del pirkxliwt*. Madrid, fmprrnta de Juan 
1‘IM'VO. |»I2. (202 8.)
ANNl'AKK) d«' (n Am«»rimfi6n de la prrnme diari# dm Tiarrclona. Afto I 2. 
Herr"?!»»!!. 11*23 1024.
AlU t) Y MIINDZ. LUIH L>KL: La prenea pfri6«lica en Repmfta diirnnt** N 
i^tcrrn de In indrf'enrlencta (Iâ08— 14). Aptinfea hibliogrAfirnn. Cneb I 
u ,u .  11114 i i r n r t j .
I I perindiMiiio «111 Tmrrmgona. Rnmmyo liimtftrino-biblingrAfii ». Tmrrngnnn, 
I1MM».
A.sJ-lNdO, ANTt)NIO: l>i«rio de llarrrKina. ( 1702 — 1020.) Mnnngrmlla 
tiililio^rAfii n dr| dix'nnn Actual de In prenoa periAdirn fmpnftoln. Madrid, 
Inipmita Mitniripnl, 1020. (44 S.)
AZS'AH V lîriMHZ, MANUEL: Kl prrimilimmn cri Sr»dln. Frvilln. IflKO.
IKUtAO, JEIU^NIMO: lw& imprenta en Znropor.n. Znrne«‘r»i. jMi'.ft.
(’AMrtl. JOSE MA |)EL: Munnqrafl» de In prrn«n ^ w ri MlMl ira d«- E«pn»m. 
I In ..SnrrHfm”, .Inli Aug.. IHftO.J
«‘AKMONI'd., KKANUIRCO: Mrmnria de la lebnr rmlirndn lor In jnnla 
din « * ivu durnidr r| en«j 1024. Itnrcclona, 102# (A««» inci<Hi de Prrin
if ’viflH dn Han I lone I 
l.n Aw," m# ion de Purtodisf A lt di* Ilnrrrlona. 1020.
I’AHIiONEKO V SOL, L E O N i Indice de librns prediilndn^  |xir cl Rnntn 
Oinio. Mit<lri«i. 1073.
C A U M E n A Y  MILI.AN, I.U16: El perio«liamn tnnrino. Madrid, IHP9.
PAUUr! Al.DAO, EUORNIOj Un eijrlo do perifHlt.trnn IROO -|0»0. Apiintce 
pant lo liislurm «I» |terioilii»nio y In imprenta en In Ui runn. f.n C',n»nm. 
I!..
• A I 'I.INA (JAUCIA, Jl.’AN; ICniaiyn di unit tip«*i’i,doi I"’--» •••.
'lo-lnd, inipifiitn y Kitndifdon d» Mnmn I 7 « II », I S.)
• II I I I "  ff i | -h l«  /«lotntfaertrnt. I**
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CATALOO tie lea publtrariona pcrlMiqiioe tl« la niblîoteca da C#taluny% 
jlni Hnll'tin *le la Hildloleca do Catalunya. Nr. 4, Jg. ||j|
( R .  n  - M ' r t  ) J
CATAlitUîO d« prt'tiwa E-pafta con ajiAntlira para Portugal. Daroelono.
102R.
«-• tie IimIoa In# pntédlen# y ravUfaa publiepdoa on Madrid y  an Barcelona, 
y ltd Inn inilw iniportnnlcM dm provincial y de Im colonioa eapafioloa. 
Madrid. IRHR.
rifAVEV, MANI-KLr lltHtnria y bihtinprnlia tie la preno^ eevillana. Sevilla, 
Iriipr. do P. Itiiaoi. iflUO. (XLII. 37IÎ 8.) •
CHIAPO Y POMlNtiUKZ, JUAN PKDROi AntlgUedkd • ImportonoU del 
< pcrindikino rmpoftnl. Madrid, Roc. ed. tie Ran Franciaco de Sale#, 1892.
; (0.1 P.)
! —  l.na ordriie^  rclii'ioeae cn cl pcriotliaiiio mapaftol. Madrid* 1907.
j —  TVrindi“mo ndnlirti cn Kepafta. (In: I>a Lertnra Catdliea, Jg. IBM.
; (R. 7n|.)I
t I>irCI(>N.Mnu 1>>li1iof*rAfirn do laa piiblicacionee pmriddicM de BoJearee.
I Palmn, Imprrtili» dm Villnloi»ga, 1862.
[ DIOEP ANTON, JltAN; Kl periodiamo en la provincia de Guadalajara,
j Oimitnlitjiirn, IPt>2.
‘ PHESLKU, A.: Rpaoia'lic und poriiigioaieche godnickte Noohriohten*
I blAMi r. |In: Zm, Zi iliiogawimacnmcbalt. 2. Jg. 1927. Nr. A j
I —  Voo <|rr Bpiuii'iclirii Pri'SHC. (In: %a Zeitimgswiaoenechaft. 1. Jg. 1926
I Nr. H 1
I  KnUAIlDO P E  I.'OIIORTIZA. MANURL: Galerla en miniatura de loa mAa
I f *1' l r« « prriodiata# dn Madrid. Mntlfid, 1622.
I V',I,(AS PE M'M.IN.^, ANTdNlOr Kl periodismo cn Caialufta. Afto# IROR
n I H 14 I In : ( nil urn I VpntVda. Jg. lOOR.j 
! KHTAPi STlrA In p*« n p» riAdi» a tin Knpafta. (Refortda al 1. de Fcbrero
j d« I anr» MI30 ) M.nirid, I allrrca del Jnetituto GeogràHco Y Eatadiatiro,
I 1021. (Ml H |
, —  I Rrfrrida a I 31 do rli'irmbrn dc 1927.) Madrid, Minieterio de Trabajo y
Pr,'visi/„,.X, r\ i« if, Oiirral dc KHtrullnticn, 1030. (150 8.) 
M;T(N.LN'I)I:Z I: I.SDRMKNDI, EUCKNIO: Antiguodad de la -eterinari# 
' c In' tnrim di I p- riodmni'» tio cfita cicncia. Madrid, 1693.
I'EUNA.NOr/. pi: I.PS UIO.S, a.; 1x1# tliarioa dc Madrid, leldoe (ucra de 
j ICHprtfta. I In : Altnnnatpie dn la IlunlraciAn Eepaftola y  Americana.
J J g . IRH, I
FrilNAn PIOZ MOUIUi.LO, MANUEL: LmgielaciOn y propiedad intelcctual.
1030.
‘ Fî'f’.ïlRAN I A PEL VALLE. M A R Q U É S  P R  LA; Tx& hiritoria del poriMke
pnlKiun. DinciirRo ante la Acndcinin dc Cicncia# MoraltM y Polltiror* 
IR02.
FUEItTEH ACEVKPO, MAXIMO: NoUcin# lilaiBricoe aobre la pî-®^ 
pt-riéd'i-ii df Autitriaa. ()vi«vlc, 1665.
CAHLIIUI .MI IN/A. MfPPEL: Apnntc# para la hiiiloria del |kcrl*-L»’■ ’- 
I :• I ■ I f • li »i 11 I »i Pi muoln 11* *d eigln X V H |.  | In J B»ivi#1a lc I 
1 - .Iir P 0| ]
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OAFCÔN D R  OOTOU. PRDRO: OrfgmnM y denarrollo del periodiemo. (Tn: 
Paviflta ContmmporAnee* Jg. 1904, Apritnummer.]
OAYANOOR, PABCUAL i Dal orlgen del peflodlamo #n Rapafla. |Ini 
PolrMn Ilcvtnta de la Univereldad dm Mndrid, Mai, 1969 )
I.R OI'^ N'I'IL, CIKOKORH; Lea revuea liltérairea de I'Rapagnm pendant 
la preiitlAre nioUlé du 19. aléa le Parla, Itaaheite, 1900. (XX, 105 B.) 
ClVANEI, I MAH, JUAN A L. P. D E  OlVANKLi PtiWIcarinna periodlrpiea 
l>itrrplononftee earritaa en llongua calnlana dcado 1679— 1916 llarceluna, 
1020.
GODDV Al.rANTAHA, JOBÉ: IleaoOa MalAnca del periodiarno en Grenade.
|Int Kl Al>encerrnje, Nr. I, Jg. 1644.)
GriMK% 1MAZ, MANUEL: Txia periodimoe durante la guerre de la Indepen. 
(Imt ia (IM06— 1614). Madrid, Bev. «le «rrh., bibl. y  mueeoa, 1910.
(421 H.)
COMf:Z VII.T.AFIIANCA, R O M A N i Hifttoria y bibliograffa de la prrnma 
d" llitdnjor.. Radegns, La EcomArnica, 1001. (200 8.)
GUNGOHA. a  DE; El perlndiamo jereinno. Jerea, 1900.
GONZALES, M A N U K L  GUANA:.L» encuela de period iamo. Proçramea 
y inéMtdrM. Madrid, Iltero Americana de puhlicarionea, I960. 
GONZALEfl-lïLANGO, ICDMUNDOi Jlintnria del pnriodiamo. Üeado eu-t 
conuenroa hanta numlro época. Madrid, flibliotoca Nueva, 1919 
GONZA LV:S'HOTIIVO«SR Y GIL, MAIÏIANO: Uno eiperirnrin corpora- 
tiva Pli la prcnna del cmnlro de EnpaOa. Madrid, E. G. Moreno, ( 1920). 
(140 H.)
GGTA llKItNANDEZ, G : Rl periodiamo on la provincia de Ifuenra. flueaca. 
1991.
GUGSRMANN. RU D O L F  : Ans dor Oencldclite 1er Tngenprmne tn Spanian.
llainiMirg. flennentinrhe VorlagNnnnialt, 1925. (Ann Zn. ..Iberira'*.] 
0|*TfÉUHi:Z D R  LA VKOA, JOSÉ: IlildiograflA vcnntoria pwpnùola. 
Madrid. 1877.
HAUIY.KNIIUBCH. EUGENIO: PcriWieoe de Madrid. Madrid, 1978.
(3.10 8.)
—  Apiiiitme para un ratAlogo de poriOdiena madrilefto# deedo el afto 1601 al 
1970. Madrid, Rucemorem de Uivandeneyra, 1994. (421 8 ) 
KAfiTNEU, ALFRED: Die npnninche Prcnee. Leipzig, Diam , 1924.
Î.AtiO HLANUO, JOSÉ: Loe dn|i(.on de imprenta. Madrid, 19.10.
I.AIIRA Y UEURZO, ANGRL: llintoria ronumida del periodImmo médico 
en Kapafta. Madrid, 190.1.
LDpKZ ()'1 Ellü, J.: El periodiamo en Pnntevedra. Pontevedra, 1699. 
MAKFIO'ITK, LU18: Loa periAdicnn dn laa ielae Canariaa. Madrid, 1900. 
MARUOS. MEN JAMiN : Rl cuarto |K>dcr por dentro, o lo que ca y lo que drbe 
"•'f cl fv-riudinmo enpaftt»! domde el piinto de vinla moral, intclcrlnal, 
r iiémico y mocial. Madrid, 1917.
RAM I  INEZ GÔMRZ, CIRKOORÎO: Hintoria abreviada y cronulôgîra dn 
l<*s pnri/alirun nalidon a lus en Valladolid en el eiglu actual. VaMndolid. 
I K 7 I .
 ^I I I '• A. .KlSf; T<ir.lMlOt El primer (wriAdico publimdu n 1 «lipiuae y 
•• « « * I* » up#. Ma il ill, Miitiinim iln luw (31 H.)
1 4 5
)f7Ü Zw*i(#r Tail. D m  •uatAnJiaol»* S#iluAfaw«M«.
MlCMOUIA yr-NlAI«it(0 il<i l«a |Hibiic*riu»«M |»eriiMltr*» niaJriUAM | __
|Hir lu MmiuiiiMii i|# Mmlrid an la e«)»uaiuldn InWnxMkma* ^
jtriMiuu <«ii i\>liinia. Miulrltl, lllaaa, H. A. Ti|*ogr4flo», I### (1)1 # |
—  ]iitl>lit-aiia i>on loutivu «lu lu |)riHMiiituoi4n on lu oxpoaloîAa lboroumaf**e*
ill* Hoviila <1(1 al»(utiaa Uo luu |iubliu«oionoa liia|iunouniafi«uuM qiM m  
uoMxof vuii auiiiuliiiviiitt (111 l« liuiiiaruiooui MuUfW, Improiitu Mwalolg#^ 
lUlfU. (A4 d.)
o ll^N O I-i/ A L VA 1(0. KKAN CISCO i DrovM  «inmlttu paru tu liis to rlu  itat 
iiiôdicu y furtnuoéutioo on EapuAu. Uudriil. 1149,
MLSA liK I.ICON, VLiUiiOt Kl portodioino on KopuAo. Ban bobuotiao, II9Q, 
HOUALICÜA Y Kti't'EItAN, JUAM : UibUogrullu tuloUuna da t# guurm do U 
iitdu|M>ii(lonoia. Tuludo, 1911.
NAVAHUl) CAMANKh. JOdÊ: ApumWa bibliugràfiooa da la pronau eurlîaU.
Vttloiicia, Torraa y Saiicliû, IUI7. (3Utt B.)
'—  C'utuloc btbliuKrafio da la pronau valaiiuiuita oacritu on noairu llongt u f  
I publicuJa on Valencia, pobloa da lu pruvtiiuia y i>or loa colonioo vulonoiunoa
oil Mittlrul, nurcaloiia. Zarugoça y ro|iubti(|UDa uiuoriounaa, 1690— 1017. 
VaUtiirm, Diurio do Valencia, I02H. (175 8.)
MAVAUltlJ VILI.OSI.ADA. KJ{/VN0l8L'O: Loa |H.riOdiooa 'oapuAolaa on 
el Hii^l'i pit^ suilo. ( I l l  : llitH irac iO n  CVlAlica voiu 2É. 4 und 6, u. 19. 0. 1970.] 
! O.SSOHIO V JIIOUNAHO, MANUKI.: ICnuayn do uu cuiOtugo do poriodiatua
< lovl' .i il«l aiglo XIX. Madrid. ,1 I'alocioa, 1003— 1004. (600 S.) 
Pl'Jl.AVO, i'JLlAS: Apunlea aobro ul pcriiMli^ iii» on Uranadu. (In: Uolotiu 
i d ('(Kilrn ArtidUcu du Grunudu- Jg. 1444. Nr. 34ff.|
I PI 1.1.A Y h'llHLiA, JU8Ë: PurKiUimuo; iiatudia liiaturiclw da Catalunya.
I In: la l(i naiynnsa. Uarcelniia, Jg. 1470.) 
rCKl'iZ J)lù CCZ.MAN, J : ('atûhigo do illuwtri*a puriodiatas eapuAolea daada 
cl M'Kln XV'JI. (In: Alinunacpio do la lUnwlratiôn. Jg. 1970.)
—  C'uiin.io y (|ii»nii Iti6 vl fnjiJui<»r dol pv:nid aino un KitpaAa. (In: Ka|iaAu
Innd. ina. IM. 100, Julirg. IUM2. Aptilliud. (S. 100— 197.)]
—  Oiigi-iiuH liiHtôncoü del pcfii»d**ina rii KdpaOa. (In: Illualraci6u KapuAola
y Am, II, una Nr. XI It Jg. I4U1.)
—  l'â^Tii,u.y tin 111 liMluriu Unl pi fimliyiiiu du lO.O 4 1493 (Ini l^ IwpuAu Mo
dcriiu. .lutiiiiir 1004 (8. 73 - UJ) ninl Dexumber lOuO (8. 17— 97.)] 
PltUlCZ MA'I'JJO.S, KltANCIbCO: 76 unua do penodiarau. Apurtaoionoa 
, paiu la liioioriu del |>uriudu(ino uapuAul Madrid, 1023.
PilfelNSA, La. uyerila en llungna catulniia. lUUl 1002. (In: Ruviata da
hibliogrnlia nitalana. Jg. HUM (8. 77- 01; S. 233— 238). Jg. 1002.
1 ( 8 .  I . ' i l i  — I7J.)I
—  lltl'JKOAMKHK'ANA. Indice da lea piiblicaciunua purt(Mlioaa antiguua
y inniloinua. uditudoM on luuguou ibcricaM, «{Uu liguraa ar& al pabulliW 
du pruitaa iburuainvricana do la uapuwii i6n da bavilta. Madrid, lâditada 
\ pur lu ut'icina do in(i,rinuci6n y pronau do la oucruluria guiiaral da Muntoa
uxluriuroH. 109U. (335 S.)
RLLAClUK ilo Im, pnlilicuciuiioii pnriu<iii:u.'t <|uu u« rociboii on la llvinrral'^ 'u
f oil I «lu Miirxu du IU3U. Miolrid, linpnidu Mnnitipal, 1030. (3* Al
( —  do lim ]>ul.lt,'uomni>H pi iiwdicai «pm uu r,, d»i a « n la li« incroU*ca. Wa»b*d.
Impiuiilu Miitkicip.il, IU3I. (6U 8 )
4i:
• I. ByMem. Bf> B<H*AfrlJni. ftl. T#ehmqhn#1n*#k#l. 27t
HITTANA. V|CN<1E8TA0 KMILÎOj RI pfirlmliftmo filiptno. KallriM piir% 
#%i hlatnri* (Ml %— MaArM, Min me## <le f,me Hin«, MOM (04A A.)
HKVMTA do biblingrmfls raUlAnm. Fmphr,eit«rhrifl. 2 M<1p. nmrretonft, 
,001— M02. (.751, *03 B.)
AOril. ritONi 70 «0OO <f* por(<Ktl#mo. Tnn moHvm d# !#• bodw do dUmanto 
dm ftpora", Mmdrtd, Rmmona Vmlmmro, 10*3. (209 8.)
RUOK N I O j Del |»orlodim»n« en RepmAm; dteriirmo Imfdo #n(# I# 
Jleml Aradmmta Empaftola el * de jttnio dn |K05.
BL 801«. Dlarlm ladependlenfe (undadn por D. NirolAm 5% de ITrgoiti en 1917. 
Teeiu da un iidmero d# doce pAginme 5tailri<l, 292N. (390 8.)
1TIRRR8 CAMPOR, MANUFD: Dibliogrmna empaAola eoniemporAnea 
del dnreeho y dm la poll*ira Mmdtid, Fernando Pf. M90. (108 8.)
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is«rc 3»ryctEsa«l dune Biblloarmohi# d# IKlttolr» d# Xa Pr#»#e E#- 
D a q n o l » .  publicada an Bulletin du Comitd Intamatlonal da# Slan- 
cee Hletoriquee. (Parle, fflace 1934, n* 22). Ptfge. 84-100.
r /4 S
B B U O G R A P H I E  H I S T O R I Q U E  
D E  L A  P R E S S E
i Essai d 'une bibliographie de l*hl»tolre de la Presse
i espagnole
t ■ ■
I A. Annuairt» d StaHill^un (1>
I  (Classement cbronoto^ que)
Numéro de pcrkSdIeos que se publican en MaArid al-comencar e\loflo 1873.. ,r"
I Urois la  He ArcMpo*» Diblioteea» y Wurmw, 1873, 1* cp., t. 3, p. 22 sqq. ^
Flsladistiea de la prensa. Geeefa He M a d riH ,  1&*10 octobre 1879. p. 154, 166, 178,
188.
t'.nt jlorfo tarifa con les preclos fuertes y descitentes dy les pcrlddlcoi y revislas... •
Madrid y provincial Madrid, lmp. Lapeyre y rcrejo, 1882, ln-8*, 174 p. 
l irxTKs y r.ArDBViLi.F.. CatAlogq de todos loa pedddlcaa y revistas que sa publican 
en .Madrid y narcelona. Madrid, 1887.
ICstadUtIca de la Prensa Pcriddicaÿ DireccJdn General de Scgorldad. Madrid, 1888,
21 P , / 1 '
Psiadlslira delà Prrnsa Pcrlddlra. Subsccratai/n dp Gobcmaclon. Madrid, 1890. / ^
MsludKtica de la Prensa Pcrlddlca. Subsecreta^  de Gebemacirfn. Madrid, 1892. t  /
(Santom^ : <I'raiiL'isco)|. Auuarlo-Giiia de la prensa espaAola e Industries oitexas, •
con scccioncs de pobilcldad. Madrid, Impr. de E. F. de Rojas, 1897, ln-8*,
2 0 0  p .
RI Mundo de los Pcrl6dlfos. Anuarlo de la Prensa FspaAola y Estados Hlspano*
Americanos Madrid. lUvanadevra, 1808, In 8», 1616 p + 16 p. Index. . ^
Eslndistica de la prensa (tcriddica. Memorla de la Subs^ cretada del Minlsterlo de 
la Gobemadon. Edlcldn oflclnl. Madrid, lmp. de likardo Rojas, 1000, ln<8*,
63 p. • /
R o m o  (Enrlqne). Anuarlo de la Hbreoa espaAola, portuguesa e hispano-amerlcaoa : / i
para 1912. Madrf^ , A. Homo. 1012, ln>8*, 550 p (Conllent une Bste des prin­
cipaux périodiques espagnols.|
Estadlstlen de la prensa perlddlca de EspaAa referlda al 1 de ^ rll del ado 1919.
rriptjfr*** " pas les annuaire* généraux de la prcaae publiés en debase de
 ^ AnnBITEN zun HISTOIIISCIICN BIOUOOnAPIItB DEB PBBSSB 85
I  Mndriil, Impr. du l« Dlrrccldn general del lnatl(uta GeogrdOco y EeUdiiUco.
I» M . In-2». 157 p. '
I UaLtdistIca de la prcma periddle# de Eapafla referida al 1 de febrero de 1020.
I Madrid, Tullcres del Inetltulo Geogrdllco y  nsU diillco , 1931, In 4«, 141 p. +  1 p.I  Index.
[ EstiidUllea de la prcnaa peiiddlca da EipaAa relerlda al 31 da diclembra de
I 1927. Madrid, Mliilslcrlo da Trabajo y  I ’revlildn —  Scrvlcio General da E tU -
I disilta. 19.10, In i ' ,  130 p.
I  Caliiloiio cJc Prcnsa-IvspiiAa. Uarcdona, S. A. Editorial y do PubltcldAd Hudolf
I Mossc, 1927, IH'8*. 35 p.
} CatAlni'o Ue Prcnsu-EbpaAa, con Ipendlce para rortugal. Darcalona, 1928, ln*8%
44 p.
Ilen iero lrra niDnU-lpul dc Madrid, nelacldn de lat publlcaclonei periodica* quo 
se ri'clhcii en In l l t  meroieca en 1 dc Marzo de 1930. Madrid, Im p. Municipal, 
In 38 p. fP. 21 35, Liste des périodiques espagnol* (382] reçu* par la Hémè>
ro tlié q u c ) ( I ) .  *
I I IniinrotccQ municipal de Rlodrid. Itelacldn de la* publlcaclones perlddlca*
que sc rrcllicii rn lu llemcroteca. Madrid, lmp. rnunlclpal, 1931, In 4 \  50 p. 
I | r .  23 15 ; I.i»tc dc» périodiques espagnols |759| reçus par la llémérothéque.]
5 4!)
II. Céri/raiH^s
î A\i'UK(l:lny l.uK). El liliro,la rcvJslu y el pcrl6dlco en Espafta. /.oFspdAamoderna,
I t. (XXII, p. 5 21.
I H ki'.nta (J.), I.n rcrii'iitc crisis dc los diarlos cspaAoles. Unn filstoria de! perlodismo
I iliario en ta IViiInsula. f.a Nuei/in (Hucnos-Ayrcs). Il avril 1920, 2* section, p. 2.
) (.xperyii très sommaire dc l’iilslolre de lu presse espagnole.)
(^ AMi'o (.josi' Maria del). Monugrafla de la prensa pcriodislica de EspaAa. Los 
.Sufi.v;t (.Madrid), H) juillet 17 septembre 18Ü8, p. 30, 40, 44, 56, Cü, 68, 96,
ino. K»S. 181.. 192, 2<Mi. 212, 210, 221, 214, 218. 252, 200. (Essai de recensement, des périodiques cspugiiols. Classement alpliubétlque. Interrompu après la
! pitl’b. ution des lettres A cl ii.)
CtuMio V DoMisnuivZ (vltiuii P.). Antlgdedad c Importanclo de! perlodismo espa- j  Aol. .Notas hlstôriras y bibliogrnücas, 3a cd. cortcglda y notablement* numen-
I tada. Madrid. 1892, in-8», 91 p. [lion aperçu du développement de la presse
I espagrmte de scs dObuti A 1820. R  51-78 : Addenda blbllograflca (bibliographie
! critique de l'Iiiiitoire dc lu presse espagnole).)
I DiimcKs (Ci ). Day mmlernc (icistcsicbcn in Spanlen. FJn Reltrag zur Kepntniss
I di*r gcgcnwArtigen KtiUiirziistaiidc dieses Landes. Leipzig, O. Welgand, 1883.
I |P. 217 : Statistique dc 1h presse madrilène depuis 1661 et caractéristique
j dctallk'e dc la presse espagnole vers 188().|
i D m  sr l'.H (A ). Von der spanisclien Presse. Zcltungswix§€nsehn/i, 1026, n® 8.
I ïu: (ioron (Pedro). Origines y dcsarrollo del perlodismo. Jleuista Confem-
ftnrm irtt. 15 avril 1901, p. 407-133. (Nomenclature sans grand intérêt.)
I ('io\/.\i.i.z iJi.ANGO (Edmuiido). lllstorla del perlodismo dcsdc sus comicnzos hasta
I nui’strn épocn, Madrid, DIblioteca Nuevii (1919) In 16, 296 p. (Histoire générale
I de la presse. Le 6* chapitre donne une bonne esquisse dû Journalisme espagnol
; ou XIX" siècle.)
(iiiossMAv.s (II.). Ans dcr Gcsrhlchte der Tagcspresse In Spanlen. fte ricn , 1925, 
> 3, p. 6-21. (P. 16-21 : « hlbllographlschos til>er dos spanlsclte Zeltungswcsen >.)
. Iletirerutcca Municipal de Madrid. Memorlq publieada con motivo dq la prcscnta- 
I cl6n en la Exposlclon Iberoanierlcana de Scvllla dc algunas do las publlcaclones
(t) Sur In ■ f lin iir r> trc n  • d r  M iid rid , cf. Dlo M adridcr llrm c ro lh c k . Derifncr l.o lrul-dft«cl-
Îrr. n* 121, t 2iunr» 192.S..tANVr(Mnrc>, lle n ie ru tc r ii raunictpni, iV uvcr i're s ir ,  Il nov. 1933. oiiHKS DR ALAMO, La EpOrc (Madrid), j mors IU34.
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htspannamrrlcnnay que «  conservnn ncliialmenlccii bi llrnuToU rn. Mnvr. 
Madrid. Irip. .MuiiUlpol, 1929, in 8*. fi| p. |P. In 28 : ('.4»iirU* esquisse dn 
I'liistoire de |:i presse espagnole, p. 39 51 : liidlee hildiugrAlii u |llii>li«i;triq>lrto 
des ouvrages et articles espagnols sur l'iilsluirc de In presM* es|uqp ule el lii qi.utu- 
amériiaine.l
KAsTMEii (Alfred). Die spnnlsehe Presse. I.elprlg, 1021.
OssoMio Y ni?MN,\nn. Pnpiles \iejos e luvrsIigaHones lilernrtas. M.ulrtd. Inp. de 
.luUati Palai ùis, isqu. lu K", 2‘Hi p. Jp. 5 |S ; PvikHUsn»'» tiiadrilertn, I78S-1«SS. 
P 111-117 : l’a prrIiMiiff» frnnro-espadol ItxlH). f.urr/»r dr Ou/irrrru, f.ttr-  
ruPfu y & de llayuiuc. puldU'e par (i«sse|. P IHl-Plâ t lliario n||-
flal de Avisos de Madrid. P. 137 139 r I.n Gaeçin proldluda. I* I II IIM : Veq- 
dedares de peiiodii-os iii el si glu ulliinu.|
Prensa llicroaiueriraiia. Indue dc las piddirai lunes prriudir is ;inli/uas y nioderiias ' 
rtlil.idiis en I, agues ibi-rirns, que lignran en el Pain II.hi di* l'reusa Iketu- 
nun rieana de la l\\pu\ielun de Scvllla. M.ulrld, Ulielita de Inl'.fueu im v Pr. usa
de la Seerelail.» geui r.d de A miiiIos l'xle»i'»rev, 192'*. iii .s", p. (I*. H 21»» :
l'uhile.ielonrs peu ulieas de |-..spann (P»ei»\a iiiili|vita|.|
I (I'. ). PeiCMlKina en INpaUu (fit : Idunrsns leldus unie la Ileal Aeadeuila
1 I \pai\ala en la ree*qn | . « n  pûliin a de l>. l '.u.'euin SelP s. . .M idri'l, 1895, lu S ,
CI p.)
1 '
/V.Vfff^ eurj de (u fv.we /ifVi./dryur (I)
I .Xi.iMix s Mil! \ ( h fi.ird'i) ll« la« iuui s de s deinidd.nh s y fie^l is pùlilieus de
I t'sp.iiXa. Vol. I (srui piiidie) ll<»2-l?27. .Madrifl. Illv.uiadesr i. I » Kl, iii-l '.
I I \x\ 'iJM p.
; de l> l. I uiinin de I larriuiMievo ( II»'» |-|i.5.8). l’reeeile un.» noli» ia de la vida
i \ e 'n l o \  del .oilor p.ir \ Pvr, v  .Mr.iiv. Madrid. IX »2 IX'I. lu lu. sia p.,
j r*’i2 p., l'il p . p. (lailei ei'in de r \eiil«re\ ( a^l» Il oi.s ) jl.r I IV polie le
( lilre ; X p r n d o  e anoiduu* |>te. Pi *'» |%ôô |), ' u;, ; |,i.1u e -ji itérai de'
lll.lt. t Ms I
C.irl is .1. Xiulia-s de Atiuansa \ Metid.iza lî'i'Jl li«’.*»«). (Ill : (ade. i iôu d« I ioi 
' I qi.e^.'li ' Kaius v t urios.i', |7. M.idlid. VHm » )
( artas »le .d-.'uiios l’adrts de l.i (i, «le I sol-te asiiutos l.i oo.ii ,np ia eiiire l.»s 
i an s l'i.l I V I li *S t Xfi-iiii.M.il l»j>lnri. «• « 'p.iool : « ,d. . < l"0  de idov. « pos-
I i ulu> \ autiüu. d.ldes que pnidie.l la 1ve.il Xe.nl, iiua «|, la I h-t uia. I \ I I I.
I Madrol. I.'oi. I». X r ,
i D n rsriii (  \d>>|f). Spaiiiv.lie ini.l pui I i);:ielie : «  .lin U e  Na> luit M >  idd iMer.
ov'7io,9. r*.’7. Il" II.
j Pl.ivs lu. M"ti\ . Hel;ci«uo s lii |..riras d* I lu \\ ii ri\ft , / di. t d /d\'' / or
U II)-i-dui'i . y .-/Ml f ,. 011.1 I \| ..Il i l I. »‘*oj. I X II,
i p 17'» 171.
! I SI lit « tx I Xl.i: .pie\ «Il ) -Xlaiiiias relaeloii. s !iis|.«ii.as r.o \ «ui'.''.K. /»•
il- I A f 'i ’h nttit . / • '  lu //.'s'i.r/u, l'io t I III. p. 9 i7 97S.
j Prit art II f lu-,. | .XvisoH histoiieus «p*. eoiiipr«do n.k'ii los su.es..s m  r f.aili. ni aies
J (leiirid.is en miesl ra Mou inpda desd« .. ICI * (a 1C I 11 (lu ; s.iun lariu ei iidilu
J  que (uinprelteude varias ultras inedil.as . de nu -Iros nnp.ies aol.'f. s aoligii.<»
I \ uio.li Iiios. D a t a s  a hir. I). .Xiiliiidu \ alladaies «I. Si«loioa\or. M.olnd. I7"'\
j in t \.\\i, \ X \ I I  ,1 N X N I I I  |.
Itelaeillues del siulu xviii | Ifil I ll»79|. l'nitlii ad as p.# r  .1. I ’ m a m ' . v  H o  ii o u .  
i’.raiiada, l.upt /-(n#e\ ara, l9‘Jii, lii l»'., xsv iii 2»'2 |». TU : /(. rix/.'./« / 
in.îr., XIII. p :i99.
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«I » (a III fidiiiqiie es! loin d ’être rompîêfe. .\«*n« nous sonnui a h.»rii.‘s. eu i fTet, A io.ll- 
qiUT les t'Iits iio|>i>i I tilts . t 1rs pl'ia eiirai t. risllques «I. s r» « ii. ils |, 'Ire>. ju is .1 i. Inli.oii 
«pli ont «eiupll *i ' "Il >1 iiiloiai;«(eiirs réguliers, «siiul la ualssnf.ec d'ioie pr* ss, p, ii.Mp.pn .
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Helac limci )ii.<;i6rktf d# lot tlglot x v i y  xv it. PubL por d  M arqiiM  PR LxoiiKireiir. 
Madrid, Socledad d« IllhUoniof HipOoled, l i M ,  liM *« C l. J ttM  CdUtliui 
(«AhciA, Ü ütflin  de h i Ueai Aeùdemia dc la  m M iùftn , 1897, L X X X »  p 184*188«
I D, Jlie to ifê  p a r HégtottM d  LoealU^c
i AhaM  df H fftarrt : C a tiu n a  V G arc ia  (Juaii). Bntayo de una tfpogreda cqmpla*
I tetiüc. Mndrld, Imp. de Tetlo. 1889, In-4*, 6 7 3  p, (fllbllogrophle ehrdpologlqwe
I dot iTiiprfitloiis d'Alcela de lleneree. Le i p M p d l**##  lent loedréf 6 l« date da
pariitlun du premier numéro.)
’ .U.iioriu ; M ai(tini:‘z Dmtfoviai (Antonio), ApttitUft para la ANtoila del perlodlmio
I rri Alinrriu (Cité ton# nuire Indication i^ni I Hé|Bero|eca mottldpal die Madrid. .
I Miiuorla... Miiyo 1029, p, 42). - . •
I .ir/rr;rin ; Aregûn y ja Drcnsa amgoneia. A M 9d/r, 1A28, I. IV, p. 2'fd.
I A jtn r irs  r C. I*. I.n premia pertodlea do Atturlir. t a  iim ira e iç n  Ù atU gay A tla r lù n à f
I 28 nuv. IMHO.
I'uiiiiitt a<:i.vi:ihi (Miixliiio). Noilclat hltloricae eobre to pr^nta perlodltliea'de 
Aviiirint (IMoH flia r$ ittd e Op/fde/-1068). Oviedo, Imp. deSollt, 1869, ln-8*,63p. 
(Tièa rare. Mampre \ lu D. N. Madrid, Ex. Arldpibl. Menendea Pelayo, SanCOD* 
dor. V. 13 78 : Catalogs rroiiolOglco do lot peiiddleoi pubUcadoe en Aettirlat 
« i>n (in.i Hgrrn tdon de lu obj.'to. P. 81*83 : Indice de lot redactorei y colabo- 
r:i(lorri iiihiriiinot de Lit publlcadonet perlodlstfeot del Prlaelpado.)
: Gnurz Vii.r.AFnAscA'(Unman). HUtofla y  IdbllograD# de la fmensa 
<it Ikukijnz. lind.ijof, I OUI, ln-8®. xH 208 p. (Fact.) |1808 fA lo u u e n  Patritd ico, ! ' 
H m nu d f l lo i i ' t i t r } —  1900. Contient des répertoire#' détaillé# dn contenu de# 
piinripaiiN péilodiipits.) CD : l'(edro) lt|oca), PevWa de ArcMoee, J lItIM e e a i 
// M ii'if 's , l‘)ül. 3* Cp., l. 5, p. 504.
s : AsHjiig d'un Cens de la Prensa Catalano-Batcar. A nociae iode  P erhd ls ttê  
d f J iiirr iln iiii, A//-mvn>.i. 1029-10.10. 
l(o\i u I lo:i«|uiiu M:ir(.i). Okclonarto hibllograflco de las ptiMIradonef (perlOdlcàt 
dr H il'-.irrs) (1/70-1861.1 Pnlina, Imp. de la vludm de Villalnnga, 1802, ln-8*,
TJ p. jHil.liiigriipldc. Classement alpliabéliqne. P. 07-70 : Cronologla peflodis 
lu 1 dr l.ii Ikdi-nrcs, p. 71-72 : Iv<*odltlas de las Baléares).
SAMi'iit.i. V |{ti'4ii r. (Pedro). Anuarlo biullngranco de Mallorca 1897-1002. Apunte#
l'11..... l'ildiideca niîdlorquhia. Palma, 1898-1001, ln-8®, 84 p., 00 p., 06 p.,
.'Il p.. Il p ., 2H I». IDonne une liste des périodiques.) 
i: \i h'i^tro : Iiit s \ ( P u M n ) .  Kl perlodismo en Barbnstro (Cité, tan# autri lAdl- 
• iliuu d;uis : I IvMK rutcca municipal dc Madrid, Memorla. Mavo 1920, p. 42.) 
H 'irtrh ./tr : (uv wi.i. , Mam (.luan). Aiguties notes rèlerents al perlôdisme l>areelool 
dr isiu .1 IX11 (lu : Ksiudius iii mcninriani de AdoKo Bonllla y San Martin, 
M.ulrkl. luqir Viuda y Hijos de J. Hâtés, 1927, ln-8*, t. I, p. 380 387.)
(•iv'AM.i. ( hi;iio 1 I lueirina I* de G ivankl. Ptibllraeloncs périodiques barcelonete#
« " I ' ni IU fi,!u;i I jlakiua rtesde IKVO a 1018 U nttte li de ht Uiblioteca de Cota- 
ti i 'ii i . i , lui.H I'M I. p. NI m2, (liste titres sommaire, classement chronologique.) 
Nuumn d« dir:"!„ |.| prensa de Barcelona, v. 2, 48 p., 1027. Fleviâta de informa^
I MU (D;tr« rlunu).
lif ib 'if, : { ( f Nir (.lusé .luiio de la). Apuntes para la htatorla de la hnprcnta en 
DiIIm». (lu : .Mritiorkis del lusilinto do segundo ensedunza de Bilbao. Curso 
dr lh7l J, IK72. Milium, 1871, p. 07-IÜÔ.).
Cudn : Ml Ul % (l uiuiislu). Kiisiiyo dc bibitogrulla y tlpogTülla gadJtanas. Madrid, 
l'.iu.i, ill 8", 'Jii.i p.
ltiA<.*.f Mi: i.A loMisiA (P.). HcseAa hlslArlca de la Imprcnta an Cadix. liev ls ta  de 
Anhitx.s, HihUidfvux i/ 191.3, II, p. 326-346.
t./iiiurir,i : Mai (-iorf»; (l uis). Los Keriddicos de las Islos Canarlas. Apuntes para 
uu r;d Iloga |, I7.5K-I.S7H. Madrid, • Hlblloleca Canarta ». 1905, in 18, 170 p. 
|175K-I7HÛ feuilles iihimiscrilfs rédigée* par José do Vlera y Clavljo ; 1785- 
I7.S7, Il liMMUTos d'un ouvrage pér1odif|(ie SemaïUTto mUcelnnto eneUlopcdieo 
(ktuctdur, IKU3 ; (.Wrro de /rniri/e, premier Journal.)
I
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Zbrolo (FUas). El Poriodhmo en Canartas. Heid$lâ de Cminrtna, I87H-I879, t. ).
CoafNfôn .* liileretes econdmlcos, agricoles, Industriales y mirrcantilès de ('nsiclldn 
con le historié del puerto del Crao y del Pcriutlismo provincial. Barcelona, 
Impr. de F. J. Allée y AleberC, 1905, lu 4®, C03 p. |M. 531-852 : Notices sur les 
périodiques de la province.)
Navarro Cabanp.s (J.). Unas notas acerca do la Prensa do Luslelldn. Jtotrtin de 
la éloeledad CasteltonenM de CttUtira, 1027, t. VIII, p. 393 311.
C ainhgna : A 0VI1.0 y  Fuster (Marlano). Catnlogo de ubras eu Icngiin tiilalaiia 
Impresas deade 1474 hasia 1850. Madrid, lUvanadcyrsi, 1023, In 1% 1080 p. 
|P. 717-718 (n®* 30000 3010) Periddicos en Icnguu catulunu.)
A n d r k u  (J.). CatAlofo de une eoleccidn de Impresus (llhros. folletus y Itujüi volantes) 
refcrcntes a CataluAa, slgtos xvi-xix. Barcelona, 1002, In H®, v 311 p.
Dratran i PwoAN (II). Premsa de Cnialtmja. Burccluna, Ajuiitninent, 1031. ln-8*, 
Xft-377 p. (fact.) (Bibliographie, classement géographique, IHt loralMés.j 
(Fac-similés et notes bibliographiques sur la presse catulaitcj. /-7 liv rino t,. 
23 avril 1925-21 lévrier 1027. ,
Cat&lcg de les publlcaclones périodiques de la Blhliulecii dc Catalunya. Hiitlteti 
de i(t B itth fe c a  de Catalunga, 1015, t. Il, p 5-BWi. (L'tilc comme liste de la 
presse catalane.)
Euas DR Mof.ms (Antonio). El perlodismo rn EuloluAn dcsdc medlados del 
;lglo XVII (loi!) hasta el aAo 1858 (I ragmcntus du un» ohru incdila. (Ihserlp- 
Bon bibliographique de 12 périodiques ) Hrvista de Ifib lio ltcas, Arrlum% y 
Museos, 3*cp.,t. 3, 1809, p. 100-114. - - I l perlodismo eu (JatuluAu, uiios 1808 
a 1814. Cuhura eJp<ido/a, 1908, p. 1170 1187.
G i v a n f . l  i  M a s .  La U l h l l o g r a f l a  d c  l a  Premsa r a t a h m »  ; Problèmes c l  ( U : i i  d e  la  
question). Ksludie t/nieeriifaris Catohns, XI. p. 131 135.
InsUtudo PalAot. BlbUograna catalana. Premsa. Materials abtegat» pur Juan 
G ivanrl i M as. Vol. I. Agrumunt Burn hum Bmcvlomi. tnstiliiclu Patxot, 
1931, In 4®, 558 p. |Blbllugraphlc très détulIKc de lu presse catulune. Chu- 
•cment d^ographlque, chronologique A I intérieur des subdivisions. (.oiitUiit 
aussi les oimnnachs et annuaires. Très nombreux lue slinih s.j
Kaltoken. Die Presse Kataluntcns. ZieilunfjMt'issrnsrhtifl, l u : P \  p. 219 212.
La prensa cscrltu en licngua cataluna, 1991 I9u2 H rris tu  de b ib liu ’/ru jitt cu{<d<tn>i, 
19ÜI, !»• qnn., p. 77-91, 233 238 ; 1902. 2* ann.. p. l'ib 173.
Pella v  FomiAS(Josè). Pcriodisinc. Esludis hlsturlrhs del'alahuiya. /.o /tVn«/ix.’n.‘.'i 
(Barcelona), u** 1-4, 31 mars, 15 et 39 avril, 15 mal 1879. p. 21 sqq., 57 s(|q.. 
112 sqq., 151 sqq
S u i iH iD A  B iE R A  (Joscp). NostfCS cN pcilodhs Noirs crtlli o-bibllogrupliiqurs de 
. periodic» publlcats en llcngua cutuhina. Bwrcehom. Lu Nrotipi», s a., In 10. 
32 p. (Classement chronologique Nolitcs dûladU-us. I asc I, seul p:irii.|
Cordotii'. : Pav(>>j (Francesco i>u B). Los Piriddicos eu Côrdolm B'.lté, suns autre 
Indication duns : Ilcinemleca m  inhipal. .Mcmoria... M»\n 1929% p 13).
VALDi'.Nonno Y CisNEnos (.1. M.). La Imprcnta en t 6rdob». linsayo biblingr.ilic*» 
(1556-1899). Madrid. IBvadeuc\ra, 1999, gr. lu S x\\ i-72! p.
C urm a : C A ii.v M .F .a o  (Ferm a ) .  La imprcnta eu ('.urnra. I)sd«,s p.ira lu hislorlu «h I 
orle l i p o g r a lU 'u  en EspaAa Cucuca, Impr. dc • El Imo » ISS!, lu 8", 19 185 p. 
(La i*« éd. sons le tllrc) : Lu Imprcnta en Cncnca. Dalos paru la ItlsEiria del 
o r t c  Bpografico en EspaAa emi un aprtidicc /te ) u r i n i i i  Cubathro. t ni ne», 
lmp. do « El Eco », 1869, lu t", 165 p.
B siffu i : Aouilar y  Cano (Antonio). Eslepa IXtcpa, lmp. de II. Cmdcro, 1891, 
in-8", 138 p. (P. 49 sqq. « Pcriotlicos dc Estcpu ».|
JSxlrniiftdure : iJAnnANtES (Vicontc). Catulogo rar.onado y rrillco d ' bis Mbros, 
mcuiorlas y popelcs, Imprcso:; y nnmus*ritos; que Iralan de las piovinclas 
dc Extremadura. Madrid, Bivauadryra, 1895, ln-1 \ 329 p. jElasMuneul géo­
graphique.) —  Indice do la Blblhdccu ExtrniicAa, con nu prologo dc Barl<dumc 
Bomero Lcal. Madrid. • El Mundo Pollllco ». 1881, In-H ", 4U9 p
BAURAx rus (Vlcjnlc). Narracloncs cxtrctncnas. Madrid, lmp. de P Niiù» r, 1873,
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2 vol. In N®, I7G p.. 251 p. |T . 2. p. 107-188 ; • ImpreDt* en Extrem Adun # 
iT • Association de Cacercs • (|>eri6dlco manotcr1to).|
IliNcoN JiMé.NF.z (Jésus). lVrl6d|c<M y Perlodlstaa ExtromeAot (de 1808 I 1814> 
j Apontes Mhllograllcos. Badajoz, Imp. de V , Kodrlfluex, 1915» ln*l8» 232 p.
I (lionne élude, très détaillée.|
fiid ir ie : Itcglonallsino gallego. Catélogo'de ohms cscritas en gellego eon alganae 
I .indlcncloncs sohre estudlos de fllologla, llngulstlca, perlodismo. Corufla» 1898,
I (iéritne : GioHAi (I nrlque Claudio). Fscrllores genindenses. Gerone, E s t  tip . do
Gr. Cuiiioné y I'ahrellas, 1867, In-8®, 90 p. (P. 55 et 74, notices i i ir  1m j^rio*
I dlqiies publiés ft Gftrnne-] ^
I I'onnoKLLA (J. I).I. l a premsa catalana a Girona (1876-1019). Supplément KosCres
fjrlrr% li h:t Cironrs, août-décemhre 1019. ( I .  Liste alphabétique de# pérlb*.
I «INjuos 2. l istes méthodiques d'après la pérli>dlcltè et le caractère des publica#
I lioii.i. 3. Liste des linprlineuri. 4 Index chronologique IL i t  : J(aume| M(asso)
rim irnts). U n tllr ii d r tn mbUotecd de Caialu>iya, 1918-1919, p. 236-237. %
! Ctiffiottrii : I l pcriodisinc en GranoUers (1882-1928). L a  HaHa, numéro dédié à la
' • I esta Major », 1928.
i CiTrtuule : El primer periédico de Graneda. FA Oc/rnior dr Gronudo, 10 avril 1885.
I G M l I on V lluKiN (Antonio). Los pertddlcos granadlnos en la Ouerra de la Inde* .
I prndcnchi (1808-1814). Granada, T ip. Comerclol, 1918, ln-8®, 34 p. |CoqipUta
I cl corrige I ouvrage dc GAinca Im at. Traite aussi de l'hlstolr# de la presse à
Grenade des origines (Gutefn de GVanado, 1700) A  1808. Bibliographie de t his- 
j toirc dc lu presse ft Grenade, p. 32-33.) c
I G.\iiiiino A tiknza (Miguel). Apuntes para ia hlstorla de) perlodismo : E l perlotAsmo
j en (k:inad:i cii cl siglo xvtii. Beviitiu dé ICtpafka, 1891, t. 136, p. 394 sqq. His
I tort a de ).i f'rrnsi cii Granada. Hevista de Eàpafia, 1892, t. 140,* p. 301 sqq.;
j t l it. p 33 R»p|., Hi'i sqq.
I G' i'OY .\i.ciNTAHA (José). llcscA» hlstorica del perlodismo en Granada. E î Aben-
! tT fo ie (firanadu). 9 Juin IMM, n® I.
l ’i.r «Yo V Giimi 2 (Elias). Apuntes sobre el perlodismo en Graifada. Doletin det 
C> rdtn Ar/»4//ro d r  (ira rm da ,  IG fè v r , 1®' mars 1888, 3* oiinée, p 77 sqq , 93 Sqq.
' La Exposition hibliograllcn de la llcul Socledad Eronomlra de Amigos del
l'.iis : IV. Los i'crlédicos. Jltdrtin  d rt Onfro oritulico de Granadüt 1888, n® 47. 
j Vm.i.mvxii (i-'rnncisco dc l\). IVrlédtcos y pcnodislas granadlnos. Bofeiln del
; i l  idr<i dr finnu id 'i, 1888, 3* année, n® 46.
I ft.Ki-ltihiiurii : 1)101 s A n t o n  (Juan). El perl«idismo en la provincla de Guadalajara.
I Apiintcs para su hlstnrlu, scguldns de una hrcvidtna notlcta de las Iniprentat
cstahlK • (1.I-. t n la inKin.i provincla. Guadalajara, IVrcz Gerrada, 1902, ln-8®,
I N8 p., tn ill (llitiliographie. classement chrunologiqm-. (Premier périodique ;
(jiir, hi i>r>>(Ufinat, 1811.) Indi x chronologique, p 86 81 |
i : Alt! Il (Hirardo del). La Imprcnta en iftiesca. Apuntes para su hlstorla.
j dr Ar.7»/f-os, tlibli»dera!f y .Uiisros. tPin, X N I I ,  p. 77-94, 205-233;
w i u .  p h.7 is:i; mit, xxiv; p. 137146, 36.5-359,
I fini A I li.jiN %.M>r (f •). Ilui-si n. Apuntes paru su hlstorla. I luesco, lmp. de la Vtuda
c lliji». de A h  ùriiara, 1891, ln-8", G2 p. (Contient une • Greva rcscAa de los perld- 
I «ItiTis pid'iirados en Iluesca *|
Jrre-, : Gô .oniis (.\. i>i.). El perlodismo jçrezano. Apuntes para su hlstorla (1800- 
j j'MMi'. Jvriimp. de « I l Ciuuilalclc », I960, ln-8'', 80 p (Dibllographlc, clas-
{ .sciiieiit liipir. |V 67-71 : indice crmolégieo, p. 72-79 : lU'Iaclon de los
I fii'id id'iro. pKiprirtarhis. dircctorcs, redactorcs y principales colaboradore.s de
' lus j'cnidir». viiiimcradns...I
; I.n (U'Dinn : Cmimi’; .\m»\'» (Eiigcnio). Un siglo dc perlodismo (1800-19(K)). Apuntes
I pai.i la hislori.i de perlodismo V la imprcnta en la E.uriiAa. La Coruna, 1900.
!A ‘>n ■ tlMxs o f «tr AiMo.A (f.Icmuiitc). La Imprcnta en Léon. Apuntes paru unu niuno- 
gr.dlj. Lena, Impr. de M. A. .\liion, 1902, lu 8®, xx-OIÜ p.
/ «n ia ; JiMi.M./; t.vMi.AN (AI.) Apuntes para unn bildiogralla ilcrdcnse de lus
r.3
UUIXBTIN d m  8CIBNCB» iillTOIIIQU|:i
‘ slglot mv al xvili. Durcelona. Tip « L'Avanc •, 1012, In 307 p. —  Estpmlclrt
(I# premia llcldiitmis (180U1929J. Vtdn Ueltidhm a, 15 fèvr. 1920.
PanmAft. Una IIUU da pariudlci Ucldalabs |1B09*l32Bj. I.U lda, novrtnbrc 
j décembra' IMd.
M a d rid .-.ANTatto (Joaquin). I.os uUlmos (tcrlddlcni qnc IcjtTon C:bi<ilc|ft# y 
: Menéades I'elayo. Mirruicdplca liiilorlu da l«»s periddlcns de Mndrld eii cl
ado IM'i. Madrid, Imp, UiiWenul, 1015, tn-K®, 47 p.
I IAskmju (Anlnnb))]. CaUlogu de lui PubUcucionu periodical madrilcAos exiilcnirs
! ao la  lloinerol«cn o iiinb lpn l do Madrid, IUdl*lU3u. Madrid, ArUa Gralb'us
I Muidclpuin, 10:13. In 4®, 301 p.
A u n j o  (An(oiilu). La piaasa n iad rlM a u Uavei de la t tig in t (Apiinlcs para tu  
I hl&lurla drsUo t l  aâo IbUl id da 1925). .Madrid, A r t r i  Gratlcai ftlunlrlpnlct,
! IIKKft, UkB®, 60 p, . ‘ •
CANAL# (S.). rcrlOtUcoi madrlleftoi de principles del tlgla x ix  fl.a  preste (wndniit 
I rnccupatian Dancolse|, (In i Aliiiadnquo dc HI Impiirclal para 1001.)
I ComlU e x p ia i para la cxpaslcion de prensa en C'donia. Memoria y Lalftlngo de
I let puidlcai'loiict pcrlddlcut ninilrllcAoi prescntudtiH pur la llem ciub cm muni-
I cipal da Mailrid eii lu Lx)*utl(jun Inlernaclenal de I'lcn tn  cii Lidunia. Madrid,
Blass 119261, lo-4®, Xi.XVl- Jlia p,
FaxMANncs n t  i.os l|io a  (A.). Lot diarnis de Madrid, b'ldos fucrn dc Kspuna.
(In : Aluianaqno de La lUusUuviou Ltpaiiola y Aincrtcnia. MHo.) 
lUariKNnuicH (ICugeiilu). Apiintrs pare ini cuLtlngo dc |*crlmdifut mbdiilrr,n< 
dcsdc cl UNO Ibiil al^ K70. Madrid. Sueo. de llivan.tdcyra, IXOI, In-1*’, 122 p. 
I cri&licos dc Mailrid. Table crondluglcu do, bit incbibius « n la ubra prcntiada 
pur 111 IHbli.d hnclonal. Madrid, Imp. da Aiib.ni y Lia. 1H76. in 10, 33n p. 
(P. 25J 330 : Index alphabétique.|
La preiiMi dc Madrid y prnvliicias cn t.H'it v IK.'»R, l.,i /jmru. 0 «•cbilife IRS'j. 
LAtltu'eiFiM (A.). La preitsa niudrileAu |Miflli«-o-salirira cn el sigln xi\ (Apnrilt's 
para nn culiilngn). lifm sta  de ht Jtib th ’U io , .\rchi\m  y .Ifri^cu |,A! Ayui.ttnnrnht 
I d< M o ilridU 10:1:1, X, p. 314 3i,2.
j M ahtini-.* (Joan). I.Ula y esladNtica dc periôdiros \ rrNtslas dr Madrid \ dr p»n-
vinrlas qnc su rccibcii cn la liiblUdccu Nacioiial.*/ieru'>br «/r A nh irtts . /;/A/fJ.cus,
J y Mttseus. :l® cp., 1608, I. 2. p i:i.'is<|q., 28J >q«| .4 10 v|q ;I'jon, ( I, p. II (I iqq ,
j 200 s«p|. ; I'Jbl, I. 5. p. 514 s(|q.
Mi.sosi no Mo'iAXos (ILiinuii uk). Lsrenat inalrlt» nset. Mcniornit tie ini k, I, ntôn 
' Madrid, 1X31 cl icêdttiuris. jS'utrcus très mip nlanlus pmir I'luklunc dn piiirna-
I bsinr in.idtdénc all xix*' sicric.j
I Mala»/tt : (trii.i.iiN llobLKe (J ). Illslniia de .Malaga y sn provint ia. con nn pioluvo
I dc M. lltMlngncz dc Itcrlanga. M^ daga, llnbio y Lano. |.s7l. in 8
I 1,01 p. |P I,sû t,So : Courtes noiu«s *ur la presse M
I Majtr>'Ui : Cpasi.r v .Mas (Ca\ctano). (ini.i tic M.inn-sa y Lnriloiia. liari clun.l,
Imp. d " V. .Magrinn, I8un. (|*. 2.1.» sqq. ■ l'cliôdicos de Mant, \a »|.
I i)Lani I Monii iiunia llisturica Civilalis Maiirisac, vol. 111. |l‘, 215 21T : I i\(c
 ^ dc pci tndii|ui's publiés a Manresa.j
M editm d' f ; Pi-airz r.\sr,»ii (CristiSbal). Ln Iniprentu cn .Medina it I C.mipo
11511 18011. MadritI, Itiv.niatlcvra. 18'lâ, In 4", 526 p.
Mt'fuyrytte : I). M. It. l a prensa pcriotiica. HcoiBtn dr M iiin rn i, jnillel ^ epr. i lOK. 
LLAunés ((>.). Pcriôdictis du .Menorca 1811 INOt,. Hcvtstude M *titirra , 1X06. 2a cpoc.i,
II" 2.
Holza (M.) La prciisa periodica incnorqniini. I tn n d a ttr  M nw rcu , 1807, ia ep . n ' .7.
; Ih^ Ni z \ (Ju>é Maria). St ria crtnndogit a tic la prensa priioiiie i m
Murcia. Ficbas para ujic fntura benn ruteca. Murcia. 10:H. in-16, bid (IN) p. 
(facs ) |I702 (U tttro  de M u rn u ) - 10:0». Nt»ticcs très dcladiét s |
Oioi : (U.i.nF.S). l-'xpwsii lo bililiopralira du la I'rnnsa Olulina dal > ol 13 dc 
septembre tie 1011. t'.ataJeij. (UlnlJ Imp. tie It. L, nel. 101 I, in 8 % ••Ü p. ( I8:»0- 
l‘J14(.
r  r-
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ARDEITrCN zen HISTOniSCIIEN BIBLIOOnAFIIlB PER PRESSE M  , O ü
Ortnse : Cahrê Ali>ao. Memorla lobre la aparlddn y dcunvolvimlento dc la 
Imprcnta en la provincin de Orentc. Coruna, 1903,
i*on/rr>irini ; LÔPEZ Oti:iio (J.). El Feriodltmo en Eontcvedra. Ponlevedra» lmp.
(le II. Quhitanaui. I8U1), in-B®, 142 p. t 3 p. ,d Index.
Brus : (iiiAS y KUas (l'randsco). El perlodismo cn fteui desde 1813 hatla nueatroa 
(litiH. Turragoiin, Tip. dc 1. Arlx e IIIJo, 1904, In 4®, 50 p. *f 3 p. Indeic,
Siin tam irr ; Campo JvciiEvtnniA (Antonio del): Perl5dlcüs monlaAetem. Santander,
1901. in-8\ 4ü p.
l'i'.otiAJA Y l'cKNANupz (EduAcdo). Primer## pagina# de la# Inveetlgadonea bit* 
loriuns sobre la inlrnducrloii de la Imprcnta ci) la provincla de Santander y 
bibllogriiliens dc su prensa oficlal y particular. (In : De Cantabria. Santander# ' 
liupr. do • El Atbiullcn >. IKIIO. lii-4«, p. 223-230.)
d f c.amiHtsUUt : l*é.ui:z CosTAwn (Publo). Nota# compoticlana# (Mono- 
gnifbis liKIdrietis). Toinn I lllslorin del perlodismo saiitlagué# Santiago (de 
(.ofitpnsivbi). Escmla llp. municipal, 1905, ln-8*, 128 p. {Premier périodique : • ' 
r>>nipo5/r/fi;io, IMuo ; premier quolldlen : Jhurio  de Santiago, l8Ud.|
Strrtt'inssf ; litutAo (.IcnSiiinio). La Imprcnta en Zaragoru con notlcia# prellminarc# 
sobre I» hiiprcMt.'i cil general. Zoragoza, Impr. de V. André#, 1800, ln-8», 90 p.
Juii.NFZ Catalan (Manuel). Ensayo de una tlpograllo zaragozatia del sigjo xviii.'
/.ir;igo/;i, 1.129, ln-1®, 490 p. |iiibliogrup1iic chronologique dos Impression# de 
S.iragiisM'. Les pcrlodl(pic% sont Inséré# d'après la date de parution du premier 
iiiinu'ro.|
S f'i 'i r ir  : L\i:XA Cionzai.lz (T.). lIcsrAa bl»t6rica de la Imprcnta en Segovia.
Segovia, Impr.. du Santiuitc, IKKC).
SfiuUo : .\/NAit V (ifiMi/. El pri'lodismo en Scvllla {1747-1849). Sevilla, Inip. de 
> El l iiivi isid •, 1KK9, iii- l®, xi-192 p. (Trè# Incomplet. Memplacè par Chaves.|
Cuwrs (Manm-I). llisioria y bibllogralla dc la prensa sevilbinn. l'rulogo dc Joaqutm 
(Viiirbnl y l'aniOy. Sevilla, IKiHi, ln-4*, xtii-378 p. (lacs.) (L'n des meilleurs 
ouvrages espagmiî i sur l liisloirc de la presse. Notices très dctailliks. Enregistre 
. aussi bs gazettes, relations, etc , non périodiques. (Ercniler périodique : Uebdo- 
n iitd itriti i i l t l 1756-1762). 624 numéros, 1661-1896. Classement rbro-
iiolngiqiir. I'. 311 3.7U : l.i.stu cronoidgira, p. 351-358. Indice tdfulielicodeperiô- 
(bi os. p. 379 .37 » : Indice alfalo Ileo de pcriodistas.)
I '. I Ml IM) V l'i iMissM (l-ramisio). Tlpngratla hispalunse. Anales blbliopraliros de 
la CitMl.'ul de Scsilla desde « 1 cstaldecimciito dc la iiuprenta litisla fines del 
siLilii will, Madrid, Itivatiadevra, 1891, ln-4®, 65«i p |A consulter pour I étude 
d'-s ni>ud>rvnses gazettes el relations imprimées ït Seville.)
7'do'fru ht Ih ' i l  ; Ihs/. v IVntz (Nieoliis). lllstorla de Tahivera la Itenl. Madrid, 
lmp. de .1. .\ntmiio Garda. 1875. lu M®, I8l p. |P. 1.31-137 : Latftiogo de lus 
p4-ii«)did.i> mas « unoeidos cn la prens.i dc EKtrrinadtir.i, p. 138 ><|q. : tlatâlogo . 
lie lo-, piriûdUos ipie sr ban poblicado eu Extreuiadura.) {Très lueoiujdel.j .
1 III rn 'rn if  : Am;o y M'»i i\nau (Augel del). La Imprenta en Tarragona. Apuntes 
p.ira so hi'.lrirlii v l itdiogralia. 'laiTugona, luipr. de .1. l'uigdan, 1916, iii-8®,
179 p.
Aim.m fEiùs del), l'rriodisino In Tarragona. Ensayo hlstorlrn-bibliopralleo con un 
piôlogri de Eioitio .Morera. Tarragona, Est tip. de E. .\ris c llljo, I9U8, ln-8®, 
td(i p. |HM<liogiopliir, (.lasscittenl ihiuiiologique. 1737 ( ( itin  fii dr T n rn u to iiii)
<111 1 8 ( tX  ((iiuiln M it i l ' i r  If t ’id if ir i i  di t f ’n iie ifu h l'i d r f'.tdtdunu) - 1 9 U 8 .  I * .  9 7 -
196 : ri-riédiros il<* la l'rovindu.) Lit : .M. (». S. Urvizin de Aiehitnts, Ifih lùd tcus  
U Mnvrns. 1919, .'p ep.. l. 22. p. 302.
V7dd/(* .* JiMisj;/ Itnj.As (E ). Vrciisu tolcd.'iim, Ü oM in de h  ylforfrnim rfc Deltas 
drbs de Tidrd.t, 1932, XIV, p. 1-26.
M(>n.M.i;u.\ Y l'.isTtn.xs (.luaii). Hibllogrnnn to!cdana‘dc la Guerra de la Indepcn- 
deiida. Toledo, lmp. de hi Vluda e llijos dc J. IVIacz, 1911, pu N®, 40 p.
Iiililiogrufi.3 lolrdaua. l*eri(»d!('os publlendos en l'oledo desde el nAo 1880. I lcnd ito  
7Wri/)ino. 29 sept. 1898, n® 53. lilsturia y evobidôn dc la piensa lolcdaïuiy mission 
de la uiisiua en el ordcii social. Toledo, Estubl. tip. dc It. Gomez Menez, 1908,
f r;
02 BULLETIN DBS ICIBNCB9 HlSTOniQUES ^  ^
' ln-10,36 p. IPmlogo ; AntIguedaddeU Prensa. Parle la : lllstorla c Imporlan*
; fia de la prcnra tuledana. Parle 3a : Million de la prensa loledana cn cl orUcn
I loclml. P. 16*2o ; Liste lommalre des périodiques publiés ft Tolède.)
i PéaRZ Pastuh (Crhtobal). La Imprenta en Toledo. I>escrlpclon lilhltugnidcn de bis
I obras impresas en la Imperia) cludad desde 1463 hastu nucslros dlus |1H83).
Madrid, M. Telle. 1867, ln-4®, 392 p.
Tuy : P a ra m o s  (José G.). Kstudto blbllograflco y crltlcn ace.rcti dc la prensa perio­
dica todense. Madrid. Casa ed de la yluda de Puejn. 1918. iti-8®, 3b-l p )Etiidé - 
j très détaillée, 1859 f iM tU n  rchêiastteô 4 t l  Obispttdo de T u y ) —  1918. Iteprodull
> de nombreux textes.)
Vatenee : N a v a r r o  C a u a n rs  (J.>. Catalee blbllograHc de la prensa vaicncbitiu. 
escrtto en nostra llengua y publlcado en Valencia, pnbles de la provincla y per 
los colonies valeiirlanes en Mudrit, Barcelona, Zaragoca y rcpubibpus ontrri- 
canes 1586-1927. Valencia, Editorial # Diarlo de Valencia », 1928, In-H*,
I 103 p. f 9 p. d Index. |fllb|lographle chronologique de toutes les publications
i ft caractère d'inforuiotlon, Pnprlmées en langue valcm-lcniic.) Lit : 1C. .lulbi,
lîeptsta de F ito ln i/iii EspndoM, 1929, t XVI, p. 193-191.
I T r a m u v k r e h  (LiiL). Pcrlôdleos de Valencia. Apuntes para formar uii:i
I blhliotcca de los puhilcados desde 1526 hastu nucslros dlus. Vuburla, Irup.
I de Domcnech. 1880, lu I®, 112 p. (Tir. à part dc tu /b-cufci de Valeiuiu). |lutrn-
I ductlon, p 5-17, donnant un aperçu dn t'hUt«»lrc dc lu presse viileiuimne,j  p 19-112. • Cotftlogo general » (Glusscincnt chronologique) de huiles hx» pièces
! périodiques et non périodiques, contenant des Inloriuatlons )
Vidlüdufid .--Ai-onso ConTé;î»(Narclsü). GatAlog» dc perlodicos vnllisi Ict.iiios. lio tr t ln  
de Ul Socirdüd CuslelUma dr Kzcurs/ürieS (Vnlludobd), 1911, XII, p 361 36:1.
393-396, 127-432, 1915, XIII, p. 14-17. ftéiinpriiué. nuguiciité dc quelques 
notes, dans {Ja.tfd/a arfisf/rn e hlstAtica (Uolelin de la Snc. GaslcJlana de l.xcur 
{ sloncs), 1917. XV. p. 11 22, 60-61. 71-79, 131 136. 115 156, 2U6 213 ; 19IS,
j XVI, p. 7-15, 38-43.66-69,73-74, |17«7 fD/oroi/qriatim.j - lN7<i. t.lassemcnl
j  chronologique. Notices très détaillées.)— Miscclaiic» Vullisoictaua. 2.i ki r. Vol-
{ Indolld, E /.apatero fl920), in-4*. 162 p. )l*. 5-68 : Periôdicos Vallistilet.inos.)
I M artinkz Gomuz (Gregorio), lllstorla abrevluda y rroru>l<5g(c:i de lus pertôdk«*s
j salidos a lux en Valladolid en cl siglo actual ucoitipuAuiidn t jcinpbires de ulgiinos
I dc cllos. Valludulld, lmp. de los llijos dc Itodriguez, 1871, lu 8". 66 p.
j Vlÿf» : GuntciL Y Cunii.i. (J.) La premsa vlgalana. GurWo \  lunlmut, .hinv 1907.
I Zaïnora : Ekiinam>hz'Duro (César). Perlédlcos de lu provlui la de /autora. (lu ;
I ('.oiccclon hlhllogrunca, hlograPca de notlcins n h r< uhs a la pruvbu ia dc
I /amora. Madrid, lmp. dc Tcllu, 1891, In-4®, p 322 sqq )
E /liiburr, par fterlodes (!)
CiASCèN (Domingo) El Eundador del perlodismo cspaAol. t : t  )*ro'jtrso (Madrid),
25 novembre 1.SX5.
pKiu.z DE G uzman (Junn) Guftndo y qiiiéii lue el fuiidador dit pcriodlsmo cn
EspaAa. L a  ICs/utâa t.nulrrnfi, avril l9o2, p IMl 127
Cayanoox (l'ascual). Origcn del perlodismo en EspaAa Haltctin dc Ut f ' t i l t ’rrsidod  
de M adrid , N® lu, 25 mai 1869. . 
rÊRKZ DE (iuzM/tN (Juuu). Origcncs hlstdrlros del perlodismo en l'.spnOa. Itus lru - 
d o n  EsiMtÙola tj .lôirr/ffîMo, 1891, n® XIII.
N a v a r r o  ViLLosr.ADA (Francisée). Los perlodicos espaôolrs cn el pnsado siglo.
/:/ Coreeo Co/«/«n (liarcelona), juin 1878. —  Los pcriddicos cspaftoles eu el slglo 
pasado. Ln /fusfrneion e<4(tUru, 28 ovr , 5 cl 12 mal 1878.
A rco (Luis del). La prensa perlôdlca cn EspaAa durante la Guerra de la Indepeii- 
dencia, 18Ü8 à 1814. Apuntes blbllogràlicos. Castvliun, Up. de J liaibeia, 1911,
(I) Classement chronoh»giquc.
AH D R ITE N  Z U li IIIS T O n iS C IIF .N  D IB U O O n A r i l IB  D E R  P R E iflB  9 3
lu B«. 212 p. en. ; J. M. de M. B u llM I de ta B ltllo teca  d* Catatuni/a, 1917, 
t. 1, p. 1,1.1-151.
Ciouri Imaü (Manuel). I.oe pcrIAdIcoe durante le Huerra de la Indapendcncla 
(IKlia-1814). Madrid, Tip. de la ItevUta de Archivoe, nibllotecaf ÿ Muieoe. 
IIIIU, In 4». 424 p. (Dlblloprephle. Cleaiement alphabétique.|
A lcIzam (eayclntio). l e I renaa l'olUIca en lue Cortee de Cadiz (Apuntei para eu 
rsluillo). àladrid, UH7, la 10. 50 p. Cllrege à port de Flloeolle y Letrae. avril* 
mol 1017.)
Itui4o DB IA luixeiA (I*.). l e prensa espoOnla. Su Influenclo en el geneele, deear- 
rnllo y nnniidnd de la Constiluclon de 1912. Retudio liletdrico, critlco y liIbUu- 
prOfli'ii. (Cité, eans outre Indication, par 0. Queu.b, M illt l lu n f tn  d tt d tu lttlh  
snilam trlkanlsrhen und tberUchen IniKfufe (KOln), 1919, p. 08 et GaotauANN,
up. n i. , p. III.)
P eri'iilirom anin  f l .a ) . Putillraclon rcconvenida y anienazada de muertf por una 
Jiiiilù de llhrcros enrundcrnadoree, fobrlcantes y elinacentetae de papal. Impré­
sures, cicilne, ctrétcre. Madrid, 1820. |neviie satirique des périodiques espagnole 
«te t'épmpie tédlqée par t'ovocat Francisco Camborda.)
CAi.i.mn Y lluiiiN (Antonio). Dmtos para la hlstorla del Perlodismo espaAol. Una 
riilccclôn de pcrIOdIciis del reynado de Fernando VII (1820-33). (In | Kstudioe 
In mciiiorUni «le Adullo Uoiillln y San Martin. Madrid, lmp. Vluda y Htjos de 
.). Ilalés, 1027, ln-8*, t. I, p. 347-307.) (Indications bibliographiques sur let 
périodiques de ((rennde, publiés de 1820 8 1833. Classement chronolegl(|Ue.|
l'Kiii.r. i)K (iiiiHAM ( I ). Paginas de la hlstorla del perlodismo de 1830 à 1833. La  
f.ipudu M tid frn ii, (anv. 1004, p. 73-03 ; décembre 1000, p. 17-37.
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llorcciona, lmp. do la t^ nsa provhirlal de Cnridad, 1902, ln-8*, 28 p.) (Généra- 
litcti sur la presse espagnole et étrangère.) i
C a z a i i a n  (Alfrcdn). Coiito dcbc ser la prensa modema. Jacn, s. a. et n. (1001) 
in-1, 20 r. (Quciqm s renseignements sur la presse espagnole A  la fin du x i x *  siècle.) 
Cioics A i 'a i i i c i o  (M ) .  El llbro de lu dccadencla. Del Perlèdlco y de la |>oliUca. 
Madrid, ICI .Mundo Lntlno, s a., ln 10, 330 p. (Intéressant pour t'étuda de la 
presse espagnole o u  début du x x «  siècle.) Lit :  E, G o m e z  D E  D a q u e r o ,  La 
ICspnna moderna, lîHi7, t. (CC.XIX, p. 160-107. 
l'EnNANDEZ pLônLZ. PcHOdlcos y perlodistas. (Madrid), £. Albacar, s. a , ln-8*,
188 p.
Elrnandez Navamucl (Manuel). 4 Qué es el perlodlsta 7 Madrid, 1024, ln-16, .
16 p.
G arcia Gonzalez (José J.). ICI proceso de la prensa y sus eorruptores. Madrid,
E. Eé, s a. (1887), ln 16, 86 p. (P. 17 : « En nuestros dims, la prensa perlddlca 
es la pnlanqucta de que se valen clertus politicos para levaniar la puertn de los 
dcsordcncs publlcos ».j %
La prensa rotativa y liberal. Madrid, Apostolado de la buena Prensa, 1902, ln-16 
(Opusculos, H* 121).
Ll Brun (J ). La mujer y la Prensa. (BIbl. de • La Paz Social ».)
Los Perlodistas asesinos o las victimas de la Ubertad. Madrid, lmp. de Frossart 
y Cia, 1843, ln-8*, 32 p, (2 grav ).
M ainaii (Hafacl). El arte del Perlodlsta. Prologo de José Rolg y Bergada. Barcelona,
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Succ. de M. Solcr, s. a. fl900), In 16, 218 p. (III.)* (Coidlcrtl quelques renseigne­
ments sur le Journalisme espagnol A  la lin du xix* et au début du xx'siècle.) , 
M a r o ta  C a n o ra  (Telesforo). La prensa conio podcr del Est ado. Madrid, Inip. de
E. Teodoro, 1884, ln-8*, 54 p. (Considérations sur les fonctions morales et poli­
tiques de la presse. -—  # La prensa polltica es el primcro de todos los Podcres 
de! fCstado, cuando responde, en lo posiblc, a su altlslnia mklon » (p. 17) ( 
M in o u i j6n  (Salvador). La# luchas del perlodiftmo. Zorugoza, M. Solos, 190K, lu 8®, 
312 p. (BIbl de # La Paz Social »). (Consldérnlloiis sur le Journalisme du point 
' do vue catholique. Nombreux renseignements sur la presse espagnole.) >
MuoiiiA GAROALW (Alfonso). Orandeza y senidumbrc dé lu prensa. Madrid' 
Ed. EspaAa, 1930, Jii-8*, 289 p/
Gssonio v CatiJinDo (Carlos y An gel). Manual del perfeclo perlodlsta. Madrid. 
La EspaAa Editorial, 1891, ln-16, 290 p. (Une culecelun de notas conilcas, 
tomadas de la observadon, y cxageradas...)
El F'eriodismo por lot perlodistas. CIrlo de eonferenrlos periodlstlcas organlzado 
por la Asoclaclon de perlodistas dc Barcelona Barcelona, Tip. Lu Ac.-itU niio.*!, 
1918, ln 4*, 252 p.
P iO A L Y  M o n  (Alejandro). Importancla del perlodismo. Dlscurso Icldo... rn lu vrlad.i 
necxologica... en honor de D. Valentin Gomez. Madrid, l lp. de lu Ilivistn de 
Archivos, 1907. lo-lA, 31 p.
PoRTRLA (Juan). La prensa perlddlca, sus glorias y sus nilserlas. Curllz, lmp. del 
« Doletin oficlal », 1885.
SaldaR* (Quintlllano). El Perlodismo, emprc&a dc Juventud. l.a Novcla Social 
(1018), ln-8*, 16 p.
J. Journalism e el JournattsUs
Ouoragei biographiques généraux: : CarmaRola (Cendidilo). Los iVriodlsIus en 
I Camisa. Madrid, lmp. a cargo de Manuel G Hernandez, 1871. In 16, lO-l p
I (Description satirique du Journalisme madrilène )
< G o r o s t iz a  (Manuel Eduardo ou). Galcrfa dc los mâs rélchrcs pcrlodl&tns, folklistas
i y artlcullstas de Madrid por dos Bachlllcres v un domine. Madrid, lmp. de
\ Eusebio Alvarez, 1822, ln 10, 32 p. Apcndlcc A la Guirria... Id . 32 p INnlIres
sur : Agullcra* (Gallardo, Jonama, Gorostiza, Narganes, Arrleta, NiiAcz, .Ad;u;, 
A4an Menor, Tapla, Ramajo, DIaz, Infantes. Amnrlt;i, Cirncrcto, Lcscinn,
I Camborda, Pen al ver, Caboreluz. Hodrlguez, Gablr.nno, San Miguel, Angulo.
' Garda y San MUIan, Macrohon, Morales, Mora. Burgos, Lort.al»nrrla, (Jimuio.
É llermoslllo. Us ta, The vin, Gallano, Trapero. ITevcr, ICseoswra, M« jiu, Mrgia,
Alla, Ruble, Robles, Herrera, Cepero, FellK Slguenzn, ('•u.asqtie, l.aml.abuni 
. (D. Lofs), Ozorez, Sors, Iznardl, Madrid, DAvllo, Morcttl. I.ctamcndl. 1Vn<irio,
Pernandez Sandlno, San Miguel, Menor. Almenaro. Garrin Sucito, Kognlu, 
Polo (D. Eusebio), Sagra, Manzanares, Zogarzugleta, La Turrr |
OssoBSO v Dbrnaro (Manuel). Ensayo de un Catâlogo de perludlslas rspaAolc.^
I del slglo XIX. Madrid, 1903-4, ln-8*, 508 p.
Pmaaz Calvo (Juan). Oaleria de la prensa, A colecclon dr retrntos politicos dr lus 
perlodistas de EspaAa, bechos al daguarreotlpo. Madrid, lmp. de J. Saavedra, 
184d, Ib-8*. r.
Paaaz db O usmaii (Juan). CatAlogo de llustres periodlstrs espsAolcs desde cl 
dglo xvfi. (lu f ^ manaque de La llustmcloh », para 1876, p. 5K sqq.)
SitVBLA (Francisco). Origenes, blstorio y caractères de la prensa espaAola. Mcjla. ' 
Figaro, Saitoriua» Lorenzanp, Carlos Rubiq. (ln  : Ateneo rfeutinco litcrarlo 
y artlstico de Madrid. La EspaAa del slglo x ix . Coiccclon de ronfrrcnrius... 
Madrid, Antonio San Martin, 1686, (n-4*. A part : Modrid, lmp. de • El Liberal >, 
1887, #0-4", 28 p. Réimprimé dans plusieurs revues et Journaux.)
Vida da perlodistas lUtistree. Anuarlo de la Asoclaclon de la prensa dlarln dc Bnr- 
ealona. Ano 1, 1923, 317 p. (F. PI y Margall, par J. Roca I Roco, p. 10-45.
J  MaAé y Ftaquer, par E. Coyomlnas, p. 47-09. J FeUb y Codlna, par J. Darco,
. p. 71-84. M. Dûrao y Bas, par L Bertfan 1 PIJoan, p. 85 92. José Yxort y Mnrmgas,
G2
A H B K IT I .N  Z (!R  II IS T O IU S C IIK N  D tW M O r .H \P I I IE  D E U  p n E S S f i 9 9  , f )  3
I par A. Oplxso. p. 0:i-1»7. I-:. Prat dc la Hlba, par L. Duran I Vcntosa, p. 109-
I nn. M S. Oliver, par (iaziel. p. 117-130.) Ano II, PCI. In-10, 242-3 p. (M. MIIA
j y Fontanals, par .1 Barrera, p. 13-40. .1 MaragalJ Gorina, par I. dc L. Hibera
I itovira, p. 41 Ml I Peris Meiielicla, par G. Garcia Anne, p. «5-II8. L. pigiitrola
I Anglada, par A. Maisa, p. 119-135.)
I  t t u l i n i d u f i l r s ( \ ) :  Ai.cai.a Giutiano(Antonio). Hccucrdos dc iiti andano.
' Madrid, Perlado, iMcz y Gla, 1907, in M®, 540 p. (Blbliotcca |G.la»lca, VIII). ('
I Lof'i;z NuAi z (.luan). Jaime Hidinr%, perlodikla. Pur t'sus Mundos, levr. 1913.
i  B l h t r a n  I PijoAN (l.iils). MargtnaN : Mosscu Jaunie CoUrtt, perlodlsta. JLa Paraufa.
j CrisfioiMi, 1927, vol. V. p. 235-213.
Fiiancos Bor>ni(iUi:z (J.). ('asleUtr pcriodlsta. Madrid, 1022, ln-8*, 23 p.
I C.oTAfUvt.o Y Mom (Kiiiiliu). Iriarlc y w  c|Mxa. Madrid, Imp. Succ. dc Bivanadeyra,
I |H97 (notices sur Francisco Mariano iVipAo).
I  Puifi Y I ui NTX s (Juan). Scrvidumhrv. Mcmorias dc un |>crlodllta. Barcelona,
1 Tip. Cosmos, s d., In 8*, 207 p.
! Moya y OtiANounKN (M.). Don Miguel M oya. Itasgos biogrftflcos. Madrid, 1922,'
ln-8*, 3U p.
Vri.Ivz i>k AnAoi>N (7..). Memorial dc un perlodlsta. Madrid, Imp. dc D. de los ,
I Bios, 1890, In M* 375 p. I 1 p. d'index.
I Vir c o rp o ru t iv r  : A.snciacion dc lu prensa dc Cadiz. Primer rongreso perlcidistlro
espuimt que se lia dc cdelirar cn Cadiz con ot asinn dc las licit a del centcnaHo ' 
du las Cortes dc 1812. Buglmncnto, bases y tcmas. Cadiz, Imp dc « HI CoUtrl- 
: buyeiitc *, 1912, In 12.
Asuciucluri dc l:i Prensa de Madrid. Memorial Icldas cn las Juntas celcbradcs en . 
lus nAos 1903 6 1930 por #us sucretarios. |Hecucil factice à In • Hemeroteca »,
Madrid.!
CAniiONr.i.L (Francisco). L’Assncbirlo dc Perlodistas dc Barcelona, 1013-1924.
Barcelona, 1921, In 8®, 46 p.
Asoclaclon dc Perlodistas dc Barcelona. Memoria dc la labor reallzada por la Junta 
dirccllva durante los niios 1921-1928. Barcelona, ln-8*, 90 p., 160 p. 
llstatutos V reglamciitos dc la Asoclaclon de la prensa. Modrid, Imp. Modern#,
1928, in-8* 67 p.
FEUN.tsoKZ Brkmon (Jose). Los vcndctlorcs dc pcriodlcns. f;f U bern l (Madrid),
26 sept. 1885.
O rai a^ G onzai.kz (Manuel). L:i Escuebi dc perlodismo. Progranias y niélodos.
Madrid, G. I A P., 1930, In 16. 381 p. (Esquisse d'un programme d'ensclgne- 
ment do journalisme, d’après les expériences du cours dc journalisme organisé 
par le journal ■ LI Debate • en 1926.]
Primer Congrcso Nacional de la Prensa no diarin ectebrodo cn Barcelona del 8 al 
Il de I ebrero de 1915 Barcelona, lmp. Lizevizluna, 1915, ln-8*, 352 p. (111.).
(Conlicut c. a. : S. GonnKi.LA, Imjtorinnrla de la prensa no diarla, p. 139-150.
L .Sot.A, Kl Perlodismo nnlmado, p. 151-160. l e. Casimjro d b  la V. d b l  
Gaiimën : Ln Prensa no dlarln y la regencraclon de Espana, p. 161-172.
D Santamaiua Avi.unp. : ICI |>criodisiho como base de culture de los pue­
blos, p. 187-196. J. M" un G uu.lbn G a r u a. Gnmo dehemos conqulstar 
los mcrcadns pcriédisticos dc la America latina, p. 237-261. M. /avala 
M cdidos de difnslon do la prcnsu no diarla en los poises do Idloma espaAol .
(D r.Insscinrnt dans l'urdro ainlotliètluuc des personnes. —  Nous nous limitons A Indl* 
qucr les Ifiivitiix <|ai Irrittrnt de I activité pn»prrnicnt A»nrnnbsd«yue dv certains person* 
nages, qui npiMirtlriiut'ut aussi bb'ti A riilslolre de bi politique «|u A ci Ile de lu presse, Ihiys 
presque toute la presso est, et u toujours Hè, politique, 11 spmgnc ue culuple guère de 
joiiruull.stvs connus <|ul u’oul pas joué en iiièmu temps uii role Important dan» la vie 
poltlbpte.
On (rouvrrn des renseignenirnis tdn-ldbllngrnphbples dans les i'neidtx dé ht IliMlnrla 
fspriÂutu e hinpann iiturriomw, de It. .Svsciir.r. Aumso éd. revue et complétée, Madrid, 
Gentrti du ICstmllos Jllstorleus. 1927, 2 vol. ln 16, Alt.'! et 468 p.), dans CLncIclopedla 
Lspara et dunt l'ouvrage d’OssoHio V litnxAmt*, Indiqué p. OS.
1 0 0  n u i . i . j n i N  i n . s  s i ;i i ;n c i .s  i r i s i o i t i y i j K s
I». 262 277, I '., mi; I'ai.ma. InfhiCiu iii c Iim|mii I am in s«„ iai tic In I'rraii-* no 
«li.ir ia y i am.as tie s;i th-srtiin i-pltu iun, p. jn.'i 'J'H. I r. i>i \ Gaiiki ma, 
Nt*icsi«lail tic cpttt iu ITmisu peri,,«lit a despirrlc cl paliinliMiKi national,^  
)>. 2'iX 3ul. I. N'i.Miii i.A. Gmitpcl, iiciii i:\lj:tnji ia t l pi liodisiixi cspanu), 
p. .'{ir;: .1. If# it\ txnrs Si.vim.a. Iiillix-m ia !<lt idit-dioia d« la Pren.sri
pciiodit a cn l.i « tdlii.a general tic l«»s pucldos, p. 315 329. .\l. In.s W. i»« 
OtiMos. Iippnrlaiiria dc la Prensa iii> tliiiria « n los pollaciniMs rurales,- 
p. ;:ii
Segunila u.sjiiildca dc ia prensa Ckpadolu rn Sevilla Madiid, 1923, In-b".
Man; J a i i v c .
5 C 5
V
Concspclôn Al fay* • Blbllootaphla hUtorlqua da la Pr« a# aaoaono- 
la. publicada an Bulletin du Coaltrf Intarnational daa Sclawcaa Hia- 
totinuea (Paria, Htara, 1934, n* 22). Péga. 16-18.
L i’, Il
VI
Juan Clwanal Itla'ai Blbllooraphla hlatorloua da la Praaaa aacaono- 
la. publicada an Bulletin du Comlba International de* Sclencea 
Hiatorique» (Purla, Mora, 1934, n* 22). Pa'ga. 18-19.
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Espegnc S panlen
M r r e w i . .  A » * » , » .  Viorif é t a o e t b n a  m w i w g k »  «  j
Daaiu Ûtiaal i l  W prm a pahiica apaM a, UadiM, 1#». Ua» brochcn #» ,
n n -4 4  ( C a l  «n« raonognpU c w  k  #»Ttn 4 a  a p tg D d i ,
donl te pubduttea «or..men(« cn I7 «  e t m a p u  coaC.) |
O iraH ». l û t ,  Biuiografa *  la prima m  CalaU. (A p a ra l tn  bteatM . Celta blbno-
pr>|ililii Bpporlcni plo» #» J.OOO #cha. EUa nupiaara  l'o a m ja  dm mena j
asUor rt tte Wma CivMici. PuMItoftoiu pcrM Ifoa ocrllaa « i Bagua caCaloiu |
*  117-1 a iSt«. pabUta duu te 0uUMI dc la BtUMiaa ét CaUlanta, vaL V,
p »J.) . . .  I
.1. Giv «MIL Mai, BIMigta/la i l  prtiua en Cdataéa. PabUta dau  lu  &fndte uni- I
trnUa ii ratatanê, 1636. p 131. {
. f .  OifAMiiL MAJ, Prtrua 0**:ctfoima d# 1640*44. Publié d m  l i  Ifo iim û/i cfi j
mr.nAffo de A. BonlUa San Martin. Midild. 1971. (C# tnViJI cmteMiai km joM - ;
rr.Hi lié tangué caslUtaiM #l dé Uagut ciUlani.) i ,
l>oN Lvis Tiu MoviRcé. reiiéd'rof dé Vélcoda. (Aponlét pif# fo rv if « n i IttbttO'
tci'é dé lo# pnlilcidoé dftdé IS26 bisU luwaüoi dUa. V ik ftd i* 1660. 1 vol) j
Pf ifaoé hli.torlqaé. 47 page». — Fiches dé chtqvi Joonul (y coaprta lu  itd *- |
tient» du X V P tt X V il*  tUdf»),â» là pa|é49à l|3 . —  Pisâ'lBdéZ.(CmbiâSâi
la cspllale et let prtndprilct vUlei dé la proviooa.) I
Jntaa NavAino CAoanet. Gétmlne tlbUofifaSc dé ta PrcBta Vileadana cacriU am !
noéttn IlefigiiA y puLUcéü.'i eu Valandi. pebtat da ta provimda y par lat colm* i
nlca valencloAéé cm MatLIl, UéxxnJonip Zaragofa I tapubllquaa Amcricamaa,
1586 1037. Valencia. 1928. l  vol. 165 p., m it al Imdloa AlTabatlaa da loa pcrift-
(ticof. Grabédot. \
J. Navakro Iaoanui. Apuntea btbîloitféOeoa dé ta Piamaa Cuttati, I vol., Valen- 
da. ». a. (lO lf 7) 30U pa^ei (caot l ladcx). Commença par la Caeda del rtai de 
OAole, 1831 et tcrmtno uvee tes Journaux aouvcllcmeat pama an 1915 Indei ,
arphabltlqué det Journaux. (Ca livra donua. ex ofima Campa qua ta ttcha bIHlo- !
f  ephique, uno liUtoIré raeeourrln de chaque Joumal) |
l^nMUNDu CotfZALEJ Planco. lUatofifa del perlodlemo deada aua eomlauma haetm
niieatra 4p:ta. Madrid. 1930. j
CuMiri CIPAAiL PAMA LA SKP0I1C10N Ot PHEN8A BN COLONIA. MtmorlO g Cofa-
Irje de la» putUcneto-it» perledlta» Kfadelluta» pretrnfodat per ta hemeroCfea
RiinkffMiJ de Madrid <n ta J?xpoifrfan Inf/rnoefonaJ dr fYeneo en Ce/onfa. '
Mbdrid. t. «L (1028). Un vol de 24.5 x 17, lx ix -2 3 5  pages. Index chrooologfqua i
«i alphabèGqué det Journaux. La nrétaœ. «Ignée par BC A AiBNio. conUent 
qiiciquét informatlaiit concernant det Journaux da provlnca al da I'AmCrlqua.
Mal» lé Catalogue o'cmbrastc que det Journaux madrllénea da 1661 & 1000. .
A n t o n i o  AtXNfo. Memertn puMcada con maffoo de la proenfac/en en ta Crpotlelan !
tacrc-antcftoinu d» 5rri/ta, de alyuna» de ta» puMeatlotu» Mtpanoojnerteana» qua 
»* t'SfUtraan acfua/menfe en la hc/nerclrro. Madrid, 1929. Une brochora da 54 pagea.
ANéNiMO. Prttifa attxerleana. Indice de fut pnilteaelone» pertOiUea» orMgua» p
fntérrna». fMNtfdat en frnyuiu iberlaa, que flguran en ei potaOtn dr iVenaa j
ibero amirUana de ta ExpoeMen de 5rnl/ta. Madrid, 1929. tlo vol da 21 x 15. j
335 page». (Journaux aipagnole, hltpano-amérlcalna at pcrtogala. Index 
alphnt>étiqua et chronologtqua pour ea qui concerna let journaux luaqa’ft ,
lamuéa 1875) j
AM&MXMo. Aridcfon de (ae puM/eacfonea perladlcoe que ee rrrllrn en ta ArnurotaM ’
«ni de marm de 1930. Madrid, Abrll 1930. Une brochora da 38 pagea. fJômmaum !
da divert paya.) j
D. Euonrto llAartBMncacB, Apuntea par# un Catétago da pcrttdtaoa madrOehoa I
daadr al aho 1661 ai 1870. Ua vol 28 x 19. xrl-431 pagaa Index chromologlqna j
(;s
M B u o o iu ra tB  o n  a to u o o o a fb ib  17
f t  alphtbétlqiML C ü o M  est douMa: tednx i>n |aom>ax tUndttftalaannPrtaa. 
La uttmém des Joamau eoregtatNa darn# oa emtWags# aat da 3S4S. Maigri 
oa chi Sis, an cc|>;d£oeat est nfctaialm.
La Amwa xspAfloLAm 1813* D P .  1*9.fU taildn Vcfesnas dpstayisdelcSarf dtf 
trana dica *|oa cl t*  ctpUemhrv da t6 U  la ld  la AlwJ* •  bsctr hi coarrs c n  al 
rtdlcoto. caordaddad. aaVrsa f  fcdtlta n la  iiciadaa # la leguMcMm, Gctft In ga  
qua Umub a tqai!titf Ua Coitct. $oa cdlloru a ana da taa Cartea, #  aatatw» ou- 
doa cos loa DIpcUdaa. Eu la tToiria «It bttiàrié da IS da Octabra da 1818 aa 
aeaadd qoa desde ri 15 ciddrU la A8a)a dladamesta ta  esta Costa ta  asadta 
pUcgo da 8* Créa q%c aerU mta relaiprailla Ua la publicada aa Cadix. Ea laa 
aponies da Do. Jasd IP  del Catapa cuosta qœ la A8f/a aspadota, pcriddico da 
Da. üartetanri José GaUacUa, piterlpri «s Wx4dd baria aadTadaa da Octubaa 
daadoae a tua ca la ImpcacUm «la QÔha|a aaarirtlcadeaa daspuéa aa la A&ga 
ÂisdrUeôm.
E l Aatoa Da Lac Lmvms, 181% Madrid. ImpmtlA da Poantettabr» y aa la P. da 
la parta MlS-lé. Oeatfs da d ca. 858 > 8 oL 185. SaBa maria# y ticmaa.
(Priadplo t l  8 daCctubra <ù 1818 ; t l Bénara X V I, eecmpoada al I*dlds*b#a  
dri ciUme cio ; cou esta eûi<un» cuepasdld sa pub&eadùa pot hallana acapada 
ta csptlal da Êspala por ercadgoa. D  admaco X V II  certetpeadi al 18 da 
Febmo delSlé. Ccséti3Zlayadel81I.Eapert6dleapcllt!cedec«fscler6beral.)
E l  Tiuacmo D u. Pucau> EstcAo^ 3 Htvittabis 1818, CcdU l^mpreuta^TacaïasK 
taria. (Es on pcrtddtoo tfwxcamcoto liberté, corrcctamcata escrita y cea Idaaa 
may exnsctes sabra cl érdea, ta cultura y la merci IZsrUcsboscb aa Iddta  
b&stacJ aie 1814 ; pera empesa a pubHraxs# es 1818 y cesa cl 7 da Jaba da 1818.)
El Unrvcascf. Obscbvaoos Eatcdo^ 1880 (D  perlldloo da tcadendaa Bbtralas, 
fomenta dlarlaraeata laa dispoatcioncc da Certes y  rétama la labar da loa deméa 
ptriMIcos. Tleoc mayorea dlmenslonct que ka pertbdlcos aateriorea, stn Uagar 
a Ica de loa aeturiea. Toda la obra fira cirededor do laa Certes. DUriaaesta 
cameata uao de los artlcaloe de la CoasUtcdôa. En 17 da Julio atmpllQcn el 
titufo se lUma aol# f f  nn/acraol) (Visio tain hasta AgMlo de 1880, pué* la 
demis por su aseeto y por al tlein|>o «fucda losra del tcma.)
E l MimsAJKso Da L a s  Coarca, Apart r i t  corne coattnnadôa dri Diarla ért eomatl». 
D  28 de Fekrcro de 1835 a An vivta. (Ks ficriédico legin llartxcubusch, füadado 
por D. EvATisto San Miguel y en euys rvdacdùa tavé parta D. Antonio Alcalé 
Csliano. D. NIcomcdcs Vaster DIat drc(. en la W«2o dri Dwqur de Itivas, publl 
coda cn 1854, qoa El maiaafen ée ta» tv ir»  fué fcndadopor D. Ange! Saavodin, 
Duque de tUvos, con D. Gabriel Joil Giirria y D José de AIvcro.)
CaoNicA CicNTiricA Y LrroiuaiA, 1821*. (l 'J 13 de Marto da esta a ie  cainMa ri 
Utulo; te lbm dE/CantlUtulon^âairlN, ikJiKA'Vitilcrartof paftffce.Casltoda la 
labor posterior es tlabondo la const» ir.lun y  excescnda al abwhitlsaio por ri 
desastre ocûdooado duranta loa 6 LllUiutt aie#, al bien la mtpa la arro|a no 
sobre cl Dey stoo sobiu les qua ta rtwtsol su.)
E l  ConsTiTucioMAL, 1820. (Nota. — A ps/llr dri mémento rosalurionarto que 
produce cl comble eonsUludonri soW ss potdlean cztrcclos do la labor da 
Cortes, erticttloe ea pro da la CtansU(B«:iùe jr a'goana traduerienes da ebraa a 
extranjcrns, denUScaa o lllerarias, y «uaii to mus dates sobre marcha poUtJca 
de los estadof europcos. D  proMema sorLU o>*e como ra Hajo da la ebm da lasCortaa 
y unlcainente en su fasa educadora msnini I * auariéa dri dIarUla y ocnpa bras# 
qipacto en ri dlarto «omantario parUdUtlt ». J
MiscKfj^NBA Do Coiisncio Aarma Y Lrsansn itA, 1818. (Ka pariéiltco mét atcato 
al tolérés merc&ntli qoa a coalqtttar otre. Da los preclos de las subsUtoodas y 
ri alta y baja dlarU dri mereado. TIctst nbuuios — pocoa y pobrea da Ingénié 
— artfcttlos da costnmbrea. De notas ttltrsrUi, c&ri tedns son rafcrentaa a noaa* 
troc escritoras del stgk da oro. Oa esta ado lo pohHcxa pocoa aftmcrea y nada 
Interasantdo.)
IS  DUU.CT1N DCS SaeNCSS nttTOKIQVCS
Nth conftinani uriaint (aatnauM ia  U a irU  
fuf mopgutnl iana rauaraga éCÊiartaaaakaatà
I . -  M  Imparilat a Oairla pcUIIca $ lUtm la  (1). J. —  Et A a lt  Aa ha pa/iW«- 
o>Sn(Un>.3. -  eiminlaraWttilraéarpapalarOêll). 4. — El amlga At ia CanMI- 
Ittthn (IBlJX ». -  H  Irltam  (ISIJ). S. — Bl atagaAa ginnal (ISIS). 7. — Laa 
pOutaa llU n ln  Jr Caili I I» » ) . ». -  Kl Atltruat aclrflma i t  ha Atnthta dri paiUa 
I I» » )  *  -. Cl rtpalM lltrr ( I» » ). 10. — Bl fiUia/a At aalaHe g tarlaa All mlimt 
( I t » ) .  I I  ... i:i Huron (I»I4), » .  — Cl amigo Art glut (l»SO). I t .  —  Sapltmtnlo 
al Carrio VnlattuI |I»M ). 14 -- /Irtlnirarlon At la mag apata g aatafo atAtn i t !  
apagoior (l»2il) I». ~  l.o turla garlada a ira la onll pirlaAlio-manla (IRO).
ID. —  ei ralan trarrm (l»2o ). 17. —  Cl rampaAn Ail M gaun  11170). 1». —  El I
marhurla lllrrarla (I«Till I». — Kl IJnlvrnal ahrraoAar apaAal (1(70). 70. — j
Ln abrla ilpnilala (IHU). 71 — AptnJIrr al Jtarta i t  CorlM (l»7l). 77. — El |
ronlrn rrnur (1171) 77 — tU manllar allramarlna (1171) 74 —  El canilllatlanal
11871). 7». — Kl Irlhina partia rtpaAal (7). 2 »  — El amtga At lat Ugta (IS I7 (3). I
l1. — Ln agr/a ripafuin |I» I7 ) (4) 7». — Mlirrlanaa Al Carruttla atlta g l l lm lv a  
IIIII9). 70. El.'.onilllurloiial(l»70). 30. — Cranlra cimlipta g Lllrrarla (iOO). (S)
J|. — f it  oHiuo/ero dt tat V.ottn (C). !
Prof. Cowcttrcioi* Altaya.
' dt VÈedé Sofmalt M Sefsatd.
I I
AttnciACift de PcHodlitce de Darceloiic. Aeeatl d un Ceae de l i  PremtA Catalano I
llalcar (Mcmftrtct, any# 1939-1930). Uarcelona. I
OAaraA. P. IVrlfrdlct tnauronlnt. (IVnsamenl Morfd d« lo eaefa de Heponf, Matard,
7 dbre 1037) I
na^raAN Tijoan, LIuU. /l/Nfoyra/lodf faprrnsa(#m<irfareolafana.Rareclona,l93l.
UiATRÀN I ruoAN, Mull. Margiaata. (1.0 Pafcutm Chfttttana. Barcelona, març 1987, 
l>. 215.)
flanrNi.y i (Jult. (St Ihrlnel, flarrelona. del 33 d’abril da 193) a l 31 da |
ftbrer d« 1027.) \
Utrrt.Luri or La I-'rdrracio de la Premsa Catalano^Dalear (jony 193Q), Barcaloaa, |
6.1 p.
CANUDAt, I*, l.a prenea cat6Hra en lat didceilt da Sobona, Urgel y Lérida ( f i l  ,
Carreo de Ldrlda, l,értda, 1016.)
DâNét. f\po#W 6 bltillo{rrénea de la premsa olotina. Olol, 1914.
UamAs i Torras. Joaqulm. lihtorlal blbllofrAlk al>r«u|at de la Premsa OloUna. t
(Olot. Ataamora, 1933 )
I
i
g|î.;
de 6 m. 2
<l> La jw fm lw  niunSra M ra l Je 31 more 1109. (Jeoraal bonapartlsfr. rédlfé p#r le 
«lUHMiae « • TelAda, M. l*cAra llsu ia .)
) 9 iwiTcmkre t l l 3 .  Cadis Impreata Tenom laha (1913 19#.
I Madrid Im prm ia de Puteitrnrbre y  en le P. de L  parte 1113 14 Caatra r r o în ii  
n. 315 eO m. 199. Salle martee y vlrmce.
A C/ K ^ ' de Vrlea ea sa A p o h ftm  d d  eilar p dei iro n o  dice que el 1» sepllembra
de 1613 se)ie la Abrjn a becar la fu m a  rao al rldkule, mordacldad, eetlra» y  burlae aiae 
iwasdas e le Influlücloa rem hiefe que Umm a Isw i aar  las Gortr*. Sus editofee e eerna de 
las Cortee a  cstabea onMoe ran les dlpuladoe.
. *a fîareta de M a d r id  de 19 de Oetubre de 1613 se aanaclA que deeds d  IS  saldrla 
la Abeje diertaiBsate ea esta Carte en media pOroe de 1*.
que Mrte une rrlmprctlaa de la pabdeada m  Gadla.
•Jî A*&iS225-. 04..»
r iw M po ÏUerufle p pelWIca.
^^ (6 ) AparedA rama cantlauedea d d  D ia r la  dsl caaicreie. E l 29 de Pebreeo de 1S9S aua
Ï 0
■lauooKArun db« BiauoomAran ti
D<a. Aaoo. l.ma> 1^ 1 pcrtodUiM tB Tvracooft. EBMy^àUtMko-blbatocrtitofcr^
ZwT#g#m& Crt. UpL 4# K  Art* # Kje. lOOt. tOS 
D n . Am»i LWK L# pnmm pertMlct ## E»p@## dwmmt# W go#*# 4# ## togipt»*
dcoeto (lB0S>ltl4>. Castetl6. A lUffbcrA. 1014, 319 p. i
EttAt Db Moumb, a . El pcriodltM ea CatslnftB, d«#d# Ki«4lBd« 4el #lgk X V II  |
lu tU  W «to I8G8. {RiQitia éâ Afthi99$, OUOtotBCM f  Uiiwo^ M«4rU, I t M  t
I I I .  p. I08-II4 .) !
Euai^ Db Moum% A. El pertotfUne ca CaUlufta (aftM IS0g*l8l4^ (Ce#w# fiapa* I
W a. lUdrtd. IMS. p II70-I1S7.) i
EsrosiaS dt Prcroui Udditana. iT iih  X.lrMddfi«, fJclda, 15 ftbr«r 1035.)
Gibbau  E. &  13 pcffodiinM ta  Gttaaa, 1504.
CivAMBx, I  Uas.  Joan. BlWloyaO# cbIbIabb. Prtmaa. MattHala Bpkgala pot...
OaroaloBA. 1031 Vgl. I ; Axr«munl-llarcclona (Cont4 1230 Utok.) H m i l l u e h  ;
/Waal.; BO -f 650 pp. aa&h facatadla. I
OroAMBt. • lU a, J oan . La DibUoorafla 4# la Pironiu CatalaoB. {S w lm d l*  Uml#ar#l-
liwtê CatùlanM, Oarcolona. vol X I.  p. 131.) {
CivANBt Uaa  Joan. KaUriala per a U  blbttopraBa 4a la pmaaa bârralgaaaa 1
(1601 lOM) barcdoBB, AWa 1033, IIS  p. (JeuraaBi é» laagaa (aaHHaaa at 
talalaaa)
GoNUluta Blanco. K  Anonknio. I .a WbUapraOa 4a loa pcH64lcoa. (to  VanpaafAa,
Oamlooa, 33 abrtl 1020.) I
Ctfunir PAfBLA, C Lq CatrUt 4t Grront, 1876. '
ÜBA# • Euab, L .  El ptriodkoM ca Itaui 4 et da 1813 hasU BBcalroa 4Ua Tarragona. j
P. Alto 1M4. I
Guoiol, Joaar. La pttaua vlgatona. (Garrla l  lpala. a, Vkh, 1605.) |
LLBONABD-GKtmBiiRRi. J. L# preimo ealalana a Ibiaao# Alraa, (ilaaaorflmafi/,
Uuenoi-AlreA. any IX . 1034, p. 1635^1030 ) I
Miniatbrio da Inttnirdbii Pabtlca y nallai Ada# lUladUUca da la Prtaaa PerlO- 
dlea da EapaBa (llefcHda a) !•  da Fcbrtro del aAo 1030.) Maddd, 1631, BVI*
141 p
M i q c b l  I Vanama. Article# pubttcat# <n Mlrador correaponaBta a pariddka da 
rtpoca da la Heaalxença (I833-I033). Uaredoaa, 1033.
S a v a a r o  CABAN BA, J Ctlalee blbHogniAe da la premaa valcnclaaa taertl# am bob* 
tr* Ucagua y pubtlcada ea Valencia, pobtea da la provlnda I pet laa caloBlaa 
valeaclaBc# aa Madrid, llarcelonR. Zaragoza I lUpubUguaa amarieaaaa 1560*
1927. Valencia. I d Dtvt» 4t Vaitneia, 1038. 175 p.
N a v a r r o  C a b a n b # ,  Joaaa. Apumtca blbUogriOcoa da la premaa earDaU. Valaada,
1017.
Pblla  I FoRBAa. J rertodttma. EatudI# hbtOrlca dal da Calalunya. {La /kmalaenaa, 
lUrcclona. IX , p. 31. 67, 113*ISl.) 
pRRRNA. Uoa.llbla da periodica IlctdaUna. (Da la ravlita LieiJa, Ualda, aav. I 
dbra 1038)
Hahola, CARLaa La clutat da Girona. Oarealooa, Ed. Barclno, 1030, I I ,  p. 55-44, 
lüamwjaa Comin, J., Interctc# econftmlco#, agricelaa. Lnduttilalaa y aiercaoUlca 
da CatUt)6n con la lUaloria del pucrto del Craa y dal IWIedlcBa provtadaL 
IJarcelona. AIMa, 19*15, 683 p 
S a r r i t t  c Aaaoa. Joaquim. HUtoria da la Induatria dal cotnarç I del# grtoUa da 
Maareta. Manreta, Imp. da St-Jomp, 1023. (Afaniimcnla i t U t o r l t a  ClwtiaUa 
MinoriMu, vol. I l l ,  tap. 23. p. 315-247.)
SvBBiBAa, I  K i r j i a ,  Joaar. Lia notltea pcriAdlca. Note# critlto-blbUogrSOyqea da 
periodic# pttbUcaU aa Ueaoua ealalana per... narcaloaa. Id  Nml/p/o, faiclcfi L 
TommoKtXA, La premaa ealalana a Girona. (liclrej, Girona, agoal dbta. lOlO.)
TBANoymana, L. Ftrl6dlca da Valaaela. Valeoda, 1660 (I).
J CnrANBA.
r  ' Ti 1
VII
Euloglo Varela Hsrwiaat Hamoroteca municipal de Madrid. XXV Anl- 
versacio de su fundacldn (iRadrld, 1945), SB page. 4 6 lémlnaa*En 
Matarialea para une blblloorafla da la Prensa hlapânlca. Page. 
«9-88.
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M A l ’K R lA f J iS  P A R A  U N A  B I B J J O G R A  
l i A  D P  L A  l l l S T O R I A  D L  L A  P R L N S A  
i u s p A n i c a
I 111 J i c c ,  s i n  ( l u l l  I i i i c o i n p l c t i i ,  ( ju c  p r c t c n c l c  s c r  g u i ' . i  p a r a  l u s  e . f t u d i o s  
s o i i r c  l a  l i i s l u r i a  d c  l a  P r c n s a  c s p a n u l a  y  a i n e r i c a . n a .  F . n  1929,  l a  M e m e -  
r u l d c a  M u n i c i p a l  p i i b l l c d  u n a  b i h l i u g r a f i ' a  M ciiio ria  puh licaJa  con 
m olivo Jc la  p rcsfiilacion eit la  llxposicwn Iheroamericana de Sevilla  
Je algnnas puhlicacioncs hispanoamericanas ifue se conscrvan aSualm ente  
en la  llenu'rotcca, p . l g s .  39 -  —  q u e  l i a  c u n s l i t u i ' d o  c l  u n i c d  e l e m e n t o
d c  t r a l i a j u  q u e  b a n  p o s c i d o  n u c i l r o s  i i i v c s t i g a d o r c s  d e  e i l c  p r o b l e m a .  
A s p i r a i i i o s ,  r i a d a  m a s ,  a  s c g u i r  l a  t r a d i c i i a n  e i U b l e c l d a  y  a  c o m p l c t a r ,  
e n  l u  p o s i b i c ,  a q u c i  m c r i t o r i o  c n s a y o .  S e  b a t e  l a  u b s e r v a e i o n  d e  q u e  
n o  b a n  s i d u  i n c l u i d a s  e n  e s l e  I r a b a j o  l a s  b i b l i u g r a f i a s  g e n e r a t e s  y  r é g i o ­
n a l e s  c s p a n o l a s  y  a m e r i c a n a s . — E. V. / / .  |
A  P. J c  M .  h id o r ic i h i ip j-
n o jm e rk jn j .  N u i ic i i t  Je ircfculos y Jocu- 
m«nto9 pu^tic jtlriN  cn p criJJ icos y rc v i( lj«  
Jc cn el scglo w in . - Rct-iifrf ( .r t t ic a
J f  / / iJ in r id y  M jJ r iJ ,  i^ o o .
A c o f t j ,  N  -A p u n ie t  p jrc  I t  b ib lio g rjftA
p c rio J iflicA  Jc la c iuJaJ Je La Pai. La Pa*.
A g û e ro »  J e  la  P o r l i l l a ,  A .  - E l  perio- 
J itn io  cn. durante  la d o m in a c ijn
e ipanola. Nuias k iito r ic a v , b iogrificas y 
b ib lio g r ific a f.  Anai<s Je l Afiiaeu N acio- 
n u i J t  Ariftêeologia, H it lo r ia  y  E ltiog rtifia . 
iNW iico. 1910. I I ,  p ig i .  3 5 )  46^.
A  g u i la  r  ( . am a c h o . D . — La Prenca caiJ 
lica . A lg u n a t Je lu t  ncce»iJaJe*. P ropo- 
a icionci ^uc eleva a la I I I  A u m b tc a  Je la 
Prcn*a catolica C d rJoba , 1934
A g u i la r  C a n o .  A . — F.iiepa. L^iepa. « 891.
A l a u i ,  G . Je . ~ Le pam ph le t c t Ic9 m ic u r i 
po litiqu e * - Revue aet Denx MonJe$. P arii.
1847. X IX ,  p ig« a88-^.«9.
A lc a z a r ,  C  — La Prenvt poli'tica  en laa C o r
tea Je C â J ir  M a d rid , 9*7-
A lc o v e * ,  A  M .  FI p erioJ ism o  en Sa 
gua. Sut manifcslacionet. (A p u n ie s  para la
69
i  J r i  |H-iittihvtiKi iu ba n o  ) l  a llabana,
A I r n J a  y M i r a ,  } R rlac innc t de to  
iiM iitiJadc» y hcltas pûIJ ica t dc tspana. 
M a ilt id , :91»4
A |n > a g io .  A . I.a IVettsa iiiarr>>«ju{ y  la his- 
p jno a fr iL jna ’ t a  A fh a tih ra . G ranada, 1908.
ue dc la Pren r jto lic a  I
hora Scv illa , 1910 191 4
A lo n a o  C o r t é i ,  N .  (  a rilogo  de pertd- 
Jko »  va llito lc iano*. B itle lin  Je ta  SneieJaJ
(.a ilr lta H a  Je F.»curtif>iu$. 1914, X I I ,  p i-  
i . n »  361 363 . 33V 396. 4»7  3 3 =; ' 9 '3  
X l i l .  pag* *4  !>cguftda edic idn  co rrc-AtU, a , : 7 :  >cj 
giJa. «917, X V .
A l o n i o  C o r lé » ,  N .  M itce lin ca  vallâso- 
tctana. ScBunda strie . PvrirSJicos va lliso lc* 
l a n o t .  V a llad o lid , a a.
A lv a r e a ,  B Dcsde m i campo. E l l ib ro  
del periodista. M a d rid , 191a. .
.M v a rc z  C a lv o ,  |  E l p e r iod ismo en Bar­
celona. Barcelona, *9 57 -1 93 8 .
A lv a r e z  ( ia m c r o ,  S L ibctos de l liem  
po de NapolecSn. Revue t litp am ^u e . Pari# 
N u tv a  Y o r l .  1917. X X X I ,  nom . 9 3 , p ig i 
na 391 ; 1919. X I .V ,  p ig  *7 4 ; 1933 , L l X ,  
nom . 136, p igs. 301 358.
.A lv a re a  ( î a m e r u .  S .-  Scbasiiin  Je Ho- 
ro rco  y |iian  de A ng u lo . I  as Restât de T o ­
ledo cn »535- Revue llitpam i^ue. 1914. 
X X X I ,  nüm 80 , p ig  39a.
A n d r é ,  E L . L l l ih ro , la rcvisia y e pc- 
riôd ico  en Fspana. t.a  E$pama MoJtrma. 
M adrid , j  906, C C X I I ,  p igv  3 24.
A n d r e w ,  | .  — C a lilo f io  de una colecciôn 
de imprevos (lib res , fo lle ioa y  hojas vo lan ­
tes) rclerentes a Calaluna, siglos t i v i ,  a vu, 
a v i l i  y  XIX. Barcelona, 190a.
A n g c l is ,  P . d e . O bra* periodica# p u b li 
cadas en las provtncias srgenlinas y  en el 
F 'ia d o  O rie n ta l del U ru g u a y , p o r o rdcn 
crrvnologico (1 8 0 1 -1 8 3 3 ). Buenos A ires,
*853
A n t iq u e ,  N . — N otic ias  de aigu nas p ub li. 
cacioncs ecuaiorianas anteriores a 1793, 
Q u ito , 1891.
. A n i i l l é n ,  I. d c .  -  C d m o  kabla dc cscri- 
birsc la G actta  Je ta  Q uitta  C e n tra l G â te r-  
n a liva  Je l R rine  en 1809. Beleltm Je ta  Real 
AcaJemia Je la  f t iS lo r ia . M a d rid , 1931, 
1. X X V I I I ,  p igs. 3 78 -3 81 .
A n i6 n  R a m ir c c ,  B . —  D icc ion a rio  de b i- 
b lio g ra fla  agrontfm ica y  de loda clase de 
c.vcrtiof rclacioi^ados con ta agricu ltu r» . 
M a d rid , 1863.
A n u a rio  de la A sociacido EspaRola de la 
Prcnsa tdcnica y  p rofeaional, I. Seeeidm 
espanola de la Fcderaeida In lc m a d o n a l de 
la Prcnsa idcnica y  p ro fea iona l de Parla 
Barcelona, *9 33
A nu a rio -G u la  de la Prcnsa capanola e indua- 
trias ancsaa, eon secclonca de pub lte idad. 
M a d rid , 1897.
A n u a rio  de La Prcnsa ccua to riana ,pub licado  
p o r la B ib lto icca  M u n ic ip a l. G ua ya qu il, 
1 8 9 ,.
A n u a rio  Jc la Prcnsa chilena, pub licado p o r 
la B ib lio teca Naciona l. Santiago de C h ile .
*9 0 5  * 9 *5 -
A ragon  y  la Prcnsa aragonesa Aragén. Zara­
goza, 1 9 *8 , IV ,  p igs, a - i6 .
A r c o ,  | .  d e l .  -R cv is tas  liic ra rias del si
Slo  Kts: Las carias cspanolas de )osJ M aria  e C a rn crc fo . Gaeeta Je la  Pretua Eepa- 
n fla .  1944, I I I ,  nJm . 37 , pâgs 9 36 -9 43 ; 
nJm . 38, pags. 9 9 4 -1 .00 8 .
A r c o ,  ) .  J e l .  —  Rcvistas liic ra ria s  del si 
g lo  i i \ :  E t L a te rin to  (1 8 4 3 -1 8 4 3 ). Ciaeeta 
Je la  Prensa E fpa iia la . M a d rid , 1944, I I I ,  
num . 33, p igs. 6 77 -689 .
A r c o  M u n o z ,  L  d e l  — E l period ism o cn 
Tarragona: Ensayo h is id r ic o -b ib lio g r if ic o .
: Tarragpna, 1908. , ,1 . I
A r c o  M u n o z ,  L .  d e l . —  La Prensa per id 
dica en Espana durante  la guerra de la In  
dependencia (1 8 0 8 -1 81 4 ). A  pun ies b ib ito  
griRcos. Castelldn, 1914-1916.
7 4
A r i a i  A b â d ,  F i a  Prensa y  la M o ra l 
p û b lic ii .  S I . a a
A r C tg a i  y C u e r v a .  M  — El cuarlo  pt» 
J c r  RItptnu. P u b lita c iô ii JeJ iraJa  e ic lu v i- 
vaniente a célébrai el p rim e r c e n te n ir io  Jel 
p eriu ilism o  ea es tas itias ( i 8 i  i t q i  i) .  M a ­
n ila . i iy i  I
A a e n fo .  A - C a tilo g ii Je laa pub lic^cio - 
nev maJrilcnaa fcaiatenlci en la llcm erutcca  
M u n ic ip a l Je M a J r ii l (1 6 6 1 -1 93 » ). 
d i iJ ,  1933
A t c n jo .  A -  D it ir i, t  Je 0 jri-e/ai«<a ( 17 9 a - 
19*9). M o io ig ra fi'j b ib lm g r il lc j del deca- 
no actual Je la Prensa periiiJ ica  capanola. 
M jJ r iJ ,  19 ay
A a c i i |< i,  A -  l  a Prensa n iaJrilcria  a través 
Je liH  sigl<M. (A p u n tc i para su k is to ria  Jc iJc  
c l ano 1661 ha.via 1913 ) M a J rtJ , 1 9)5
Avsaig d 'u n  cens Je la Prcnsa catalana balear. 
M cm uties Associaciu Je P criu J is ic i Je Bar 
eelona Barcelona, 1929-1930.
G o  m e c . M . -El I
S cvilla . S cv illa , 1
H a c h i l le r  M o ra le » ,  A  . - - A pu n te r para la 
llis to r ia  Je las i.etra» y  Je la Instruccidn  
püblica en la iila  de Cuba La Habana,
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B a ra J o  y f o n t ,  F — La literarwra m iliia r  
cspanola. Barcelona, 1889.
B a r h a z in .  ) U n  Ja to  para la k istoria  
de l pertoJisrno. C u in J o  cmpezd la pu 
b licaciûn c l  D ia r io  Je- B aJa jo :.. Revit- 
ta  J t l  Centra  Je E ttu J ia t Estremenot. Ba- 
dajoe, 1940. X IX ,  cuad. t .  pig» 97-100 .
B a r k ,  E La L ite ra tu ra  y la Prensa fspunu 
y  el E xtran jero . M a d rid , 1888.
S a rd ,  T . — El Periodism o. Barcelona. 1902.
B a r r e t t ,  R .  S . — Paper, paper products, 
and p r in t in g  m achinery in  Peru, Boliv ia  
and Ecuador. Department o f  Comerce B u­
reau o f fo re ign  a nJ  Domestix eomerce Spe­
c ia l Agentt Seeiet. W is h in g io n , « 9 *7 , nu ­
méro 143.
B a r r e t t ,  R .  S -P a p e r ,  paper products , 
and p r in t in g  m achinery in  A rg en tina , U r u ­
guay and Paraguay. Department o f  Ceire^ee 
dureoM o f Foreign a nJ  Domettic Comerce 
Special Agents .seeier. W is h in g io n . 1918. 
mtim. *6 3
B a r r e t t ,  R .  S .  -  ( ’ h ilean market lo r  paper, 
paper p roducts,and p r in t in g  m achinery. D e­
partm en t o f  Comerce Bureau o f  Foreign anJ  
Domeetie Commerce Special Agents Series. 
W is liin g to n , 1917. I I ,  nuns. 133.
B a r r e t t ,  R . S. - - Newspaper» and A d v e r ­
tis in g  in  A r g e n t in e .  Commerce reports. 
W ash ing ton , 1917, num . 198, 24 V I I
H e v h e r ,  I I . - D ie  . Kunsianvchauung d c r  
»pani»chen R om antik  und  D e u ts c h la n d .  
Spanitcbe Forcbungen Jer (sJrresgeselttchaft. 
F.rste reibe: Gesnmmelte Amftùtae i u r  K u l-  
turgenhtchte Spantcno. M unste r, 1933, IV ,  
p igs. I 192. (F.l Enrupro, Barcelona. 1833- 
1824, pags 19 3 3 .  U tiliz a  como m ateria l 
Jc investigacidn, p rin c lp a lm cm c, lo t  perid  
dicos etpanolcs.)
B e l t r im  y P i j o in ,  I . — Premsa de C a la lun  
ya Barcelona, 1 9 3 :
B c l i r i n  i p i j o i n ,  L — M arg inals; M otscn  
jaum c C o n e ll, periodista. L a  Parau la  C ris - 
tiana . 1937, V ,  p igs 3 35  343
B e r tu c h ,  F . | .  —  M agax.in  Jer spanische unJ  
portugietisehem I.ite ra tu r . W e im ar, 1780- 
1783 .
B c s p r e c h u n g  v o n  ' ‘ Bosquejo h is td rico  de 
de la Prensa c h ile n a '* , p o r Pclayo Tapia 
E l M crcu r io . Valparaiso, *934. 16, I I .
B ib l io te c a  N a c io n a l  — C a lilo g o  de la 
E ip o s ic id n  re trospectlva  de la Prensa chi 
fena, abierta el 13 dc febre ro  de 1013 eu 
conm em oracidn del centenario de Eai A #  
ro ra  Je Ckslc. Santiago de C h ile , 1912.
B ib l io te c a  N a c io n a l . — Publicacioncs pc- 
rtddicas chilenas. Santiago de C h ile , 1933- 
1936.
B in a y a n ,  N .  — O rigcnes del period ism o 
a rg en iin o  (1 8 0 1 -1 81 0 ); E l D ia rio . Buenos 
A ire s . 193a.
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hiog 'a fta» J r  lo» p rin iip a le»  rcvi»<rros de Ma- 
J r iJ .  M a d iid , 18K9.
B o rn e r ,  K .  B ih lio g ra p h inh cs  lla iiJ l iu c h
dcr /c in lu iigsK 'kscn s rh a ft. L e ipz ig , X939
B o rn e r ,  K In lc rn a lto tu le  B ib liograph ie
d cr Zcitu rig»« 'i\acnsch jft. L e ipz ig , :9 3 a
B o v e r ,  ) .  M .  D icc ion a rio  b il/ lio g r iR c o  
Jc la i publicacioncs pcrid Jkas  de Baléares 
Palnia de M a llo rca , s 86a.
B r o n ia ,  | .  La rcciente  criais de los d ia r io * 
rspanole». Una b ii lo r ia  del |»eriodismo d ie- 
r io  de la Peninsula. l.a  Naeiém. Buenos 
A ire» , 1930, 11, IV
B ro u  n , R .  F. Three M a d rid  Periodicals: 
I.S AhcfO. Eeo Je Cotmercio, E t EspmiioL 
SimJies im Spanish L ite ra tu re . L iv e rp o o l, 
1940. pJg* 44 79
B u c h a n a n ,  M  A  — A  Catalogue o l Spa­
nish Periodiral» in  T o ro n to  Ûsûversity a f  
Toronto  5 <udir> P h ilc lrg y  a nJ  LtlerOfure. 
T o ro n to . Ser. ndm . 13, :9 4 a .
B u c h a n a n ,  M .  A  — Some aspects o l Spa­
nish journa lism  before, 1800. Reowe Hispa- 
nitfue, Paris, 1933, L X X X I ,  I I *  part, p ig i-  
nas 39-43 .
C . P. —  La Prensa period ica  de A stu rias. 
La Hmstraeidn G allego y  A tlu r ia n a . 1890
(38, XI).
C a b a llé  y  C lo s ,  T  E l p rim e r num éro 
de E l D itu c ia . E ! D ilu v io . Barcelona,
niim . aa6 , pJg. 7.
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C a b a a in ,  A . -  C dm o debe ser la Prensa 
modcrna. )a^n, 1901.
C a b r e r a  d c  C d r d o b a ,  L .- -R e la c ic n c s  de 
la» cosas succdiJas en la C o r ic  dc Espana 
dcsde : 399  hasia 1614. M a d rid , 1837.
C a d w a la d e r ,  H .  M  — The E arly  L a tin  
A fuerican  Press and Developm ent o f  the 
A rg e n tin e  Ijlepub lic , W ash ing ton , 1936.
C a le r o  y  P o r t o c a r r c r o ,  M .  —  Ind ice  de 
la obra titu lada  D ia r io  Je ta t  Cartes, desde 
1810  hasia 1814. y desde 1830  hasta 1833, 
inc lus ive. M a d rid , 1833.
C .a m b ia s o  y  V e r d e s ,  N .  M .  d e — M e 
morias para la b iog ra lla  y para la b ib liog ra * 
fia  dc la Nia de C id iz .  M a d r id , 1830.
C a m b r o n c r o ,  C . y  Pc fia s c o  d e  la  P u e n ­
te ,  H . —-La  fuen ie  de S anu  Polon ia  y  el 
Duende C r it ic o - M a d rid , 1889.
Ç a m p o ,  ) .  M . — M onogra fla  de la Prenaa 
peridd ica. Los Sueatos, 10 V I I ,  1 6 -V I I ,  
* 7  V I I ,  ,9  V I I .  , 9 - V I I ,  3 o  V l f ,  :  V I I I ,  
3 9  V I I I ,  a IX ,  3  IX ,  6  IX ,  la  I X ,  1 3 -IX ,
i l X y *7 IX .  M a d r id , 1868.
- La creacid i la vida de 
Lm Pmhiieiiat. Barcelona,
C a m p o  E c h e v a r r ia ,  A .  d e l— Peridd ico* 
montafieses. Santander, 1904.
C a n a ls ,  S . —  P eridd ico* madrilènes de p r in  
c ip ios del s ig lo  i t i .  A lm a n s y iu  Je E t Im par- 
eiat. M a d rid , 1901.
C a n t e r ,  | .  —  M onteagudo, Paaoe S ilva  y el 
Censor Je s S t» .  Buenos A ire s , 1934
C a m u d a a , ) La Prensa catd lica  en las d id  
cesis de Solsona, U rge l y  L /r id a .  E t Correo  
Je iJ r iJ a ,  1916.
C a p d c v i la ,  C .
La P uA fic ita t.
1935. i-X.
C a rb o n e  ro  y S o l — Estado lamentable de 
la Prensa catdlica cn Eapama L n  Crwn.
1887.
C a rm e n a  y M i t l i n ,  L . — B ib liog ra fla  tau­
rins. M a d rid , 190e.
C a rm e n a  y M i l l i n ,  L  — El period ism o 
tau rino . Homenaje a M cnéndca y  Pclayo. 
M a d r id ,  189 9 , I ,  p igs . 3 0 9 -3 6 1 .
C a rm e n a  y  M i l l i n .  L .  —  E l periodism o 
ta u r in o . M a d rid , #89 9 .
C a r ra s c o ,  A . — Indice general del M em oria l 
de A r i i l lc r fa  desde sa fundacida  en ju n io  
de 1684  hasta f in  de la le rccra  serte en d i 
c icm brc de 1900. M a d rid , 1903-1905.
C a ^ ra s é o  y S i i z ,  A .  —  Reaefia de la Pren- 
sa peridd ica  m i l iu r .  Barcelona, 1898.
C a r r d  A ld a o ,  E — A pun tes para la histo 
ria  de la im prenta  y  el period ism o en Cata-
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tu n j.  RfpiJfis i ' r i l û a  Je llis to r ia  y  /.i(rr« ilu - 
ra . M a J riJ , *9112.
C a r r é  A l t la o .  E . -  U n  sig lo  Je p e r io ji» - 
fflo: 1800 19UU. A p u n ics  para la k istoria  
J t l  ix r ioJ is in t»  y la im prenta  en l a C oruna, 
l  a C o runa , 1900
i . à t r é  A t t la o ,  F , Région Jism o gallego. 
( a i i lo g o  Je ubias es*, n i a» en g tlleg o . la  
(..u iuna , 1898.
C a s a i.  F . - (. ie n  aho» fia D ia n o  Je (.a rta -  
g rn  I, I K t o . 19 n i.  (  .artageiia, 1910.
( a s c lla s . M .  A g ii a llto r i J r i  rom anti- 
ctsiiio  e Je l n ioJc tn u  riiia > c iiinc iito  larala- 
no K i\ is ts  J t l l f  H th livK tbe  e J fg lt  A rJ - iv i,  
1 9 a j,  X X I.X , p igs. S i - ia o
L .a » a f, I . -  A n u a rio  Jc la Prcnsa calolica 
hispano poituguesa I I  O re iise , 1909.
( .  a f  t r  o I. l i  pe z . M . - - ( ja c e ia  precursors de 
la Prensa a rge iiiina . Rccistu Je Derecho, 
y  Eefraa Buenos A ires, 1920, 
X X , p igs 54 6 t .
C a s t ro  S e r ra n o ,  | .  - E l  P eriJJ ico  La» 
tum et Je t l  Im p jrc ia l.  M a J r iJ ,  1 8 7 4
( v .  IV ) .
( a ti le g  lie la» puhlicackm» périodiques Je la 
Biblioteca Je (,a ta lunya  n u tite it Je la  Bi- 
hholeca Je (,ia /a/ufty< i. Barcelona, 1913 ,
I I .  nûum 4, pags. 3 i s6.
C a ta l in a  C ia rc ta ,  | . - - D a lo i fs ib lio g rilico s  
sobre la SocieJaJ Fcondmica M atritcnse. 
M a J riJ , *8 77 .
Catâingc Je los periôJtcos Je l Sr. A sîn  Pala­
cios. (M anuscrilo . licm ero ieca  M u n ic ip a l
Je M a J riJ .)
C a tiîn a o  de los neriôJicos de la B iblioteca 
del duque Je I  Seiclaes (M anuscrite ). I le  
meroteca M u n ic ip a l.
C .a iilogu  «le los p cridJ icos •uJamericanns eais- 
tentes en la B ib lio teca pûblica Je la U n i 
ve isiJaJ (1 7 6 1 -1 8 6 1 ). C in cucn ienario  de 
la Biblioteca de la U n ive rs itla J  Je la ciudaJ 
de f a Plata. La Plata. 1934.
C a lilo g o  Jc to  Jos Ins peridJicos y revfscas 
pub iicaJos cn M a d rid  y Barcelona. M a­
d r id , i8 8 8 .
C a tilo g o  de las rcvistas y pcriddicos exis- 
tcnies en la B ib lio teca Naciona l, con ex- 
c lusidn de los d ia r io t politicos. Buenos 
A ires . 1923
C a a a h in '.  A . — C dm o debe ser la Prensa 
m odcrna. |aén, 1901.
C ig c s  A p a r i c i o ,  M  E l l ib ro  Je la Je 
cadcncia. Del P eridJ ico  y  de la P olitica. 
M a d rid , s. a.
( . o J e r a ,  F Salon de rcvistas en la B ib lio  
tcca Nacional. Ret-tife J t  A rcb iros, BibUo- 
teeaa y  Aluteoê. M a d rid , 1898, 111 ép , I I .  
p igs. 883 285.
C o m a s  D o  y ,  A  — Conferencias sobre la 
bueiia Prensa com o m eJio  de propaganda 
catdlica en los m odernos tiempos. %ara 
goza, 1914.
C o m tn  C o lo tn e r ,  E — A lg o  mi» sobre la 
induencia masdnica en la Premsa J e l XiX . 
(taeeta  Je fa  Prensa Espanota, 1944, I I I ,  
n iln i. 17. p ig ..  9 31 .93 5 .
(  ongrese In te rnac iona l de la Prensa técnica 
y p ro fe iio n a l. Barcelona - M a d rid  -S evilla , 
1929.
C on iribus :idn  a la h is loria  de ta Prensa pe 
rtddica <le la Habana. B. A . N . H a t.  La 
Habana, 1923, X X I I ,  p ig i.  6 3 3 ; 1924, 
X X I I I .  pig». 3  23
C o r n e io  C a r v a ja l .  — Ind ice  b ib tiog ra - 
6co ue la* sabra* de taq u ig ia lia  espanola y 
extran jera  M a d rid , : 9 3 t .
C o r r e a  L u n a ,  C . -  El p rim e r almanaque 
y la p rim era gresca Je h is lo ria jo re s  en 
nucnos Aire». La  Prensa. Buenos A ire s , 
193a, nüm- 2 3 .3 9 t.
C o r re a  L u n a ,  C . -  losé joaqu in  dè A ra u jo , 
h ts to riaJo r co lon ia l y patriarca de los pe 
riJd ico»  argentines, a los cien afios de su 
fa llec im iento  (1 8 3 3  10 mayo *9 3 3 ). La
Premia. Buenos A ires, 935
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( .v r ie o  Jet (.o m e n  io ( i N i o - 18 1 8 ) .  «Museo 
M iire  D iHUM cnio» del A f th tv o  de Rclgra- 
no. Hucno» A iie » . 1913 1914
C 'o U r c î u ,  K l*u»lf>garo. A n k 'u lo *  no 
cidcccioiiatlo» de 0 . M ariano  )osc de f.arra  
fFtgar,>f. I t  DuenJe la lir ic c  Je l J ia . M a ­
d rid , 1918.
C r ia d o  D o m în g u e z ,  ) P. --  A n tig û c - 
dad e im portanc ia  del ncriuJ ism o  cspanol. 
Nota» biktdrieas y b ib liog riR cas. M a d rid , 
1 8 9 a .
C Ir ia d o  D o m in g u e z ,  | .  P la #  O r  de 
nea r c l ig io u i en c l p c r io d iim o  capanol (b i- 
b liog rana). M a d rid , *9 07 .
C r ia d o  D o m in g u e z ,  ) P — Periddicoa ta  
tdlico» cn 1881. I.m C o itiroverm a. M a d rid , 
1891 .
C r ia d o  D o m in g u e z ,  | .  P — Periôdico» 
d irig id oa  y redactado» p o r religioao# l.a  
C on lrovertia . M a d rid , 189a.
C r ia d o  D o m in g u e z ,  | .  P . — Periodism o 
ea iô lico  en Espana. La  Lectura Catôium. 
M a d rid , 1886, V I I I ,  |dgs. 6 97 -701 .
L r t a d o  D o m in g u e z ,  P La u ltim a 
c«tadi\lica de la Prensa cspanola. R e v itta
(.onitm porJHea. M a d iid , 1 8 9 * ,  L X X X V I I .
pig». 409  4 *8
(  rônica de la .\vamblea nacional dc la Bue­
na Prcnsa, celebrada cn Scv illa  cn los dias 
<5- '6 .  17 y 18 de ju n io  de *9 0 4  Se 
v illa . 1903,
l.u ad ro »  sobre cl m o v in iie n io  de lo» peridd i- 
co» cn cl pais. M cm cria  del M in is iro  del 
G o b ie rn o  al Congrcso Nacional. Bogota,
*93»
(  h a s e » , M  H is lo ria  y b ib ito g ia fia  de 
la Prcnsa scvillana. S evilla , 1896 .
D a le ,  G .  I Periodism o in  A renuf de 5e- 
v ilta  and the Date o l  the P lay's com posi­
tio n . ftiip am ic  Reviev, 1940, V I I I ,  p ig i 
nas :8  23
De la im portancia  y u tilid a d  dc los peridd ieot, 
de la pro tecciôn  que dcbcn dispensaries los 
G ob ic rnos  libérales, de la im parcia lldad con
que han de cstar cscrîtos y  de las obliga- 
c io nc t de sus redaclore i. h t  Center, pcriô - 
» y  liic ra r io . M a d rid , 1821, X ,d icn
p‘g>
■oliii
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Delcgacidn Nacional de Prensa- Anm ario Je la  
Fremsa eipanota. I. M a d rid , >943 >944>
D c lo f r c ,  | . —  Impreaa de T û ncz . Revtu  
U itpan iyue , 1918, X L d V , nüm  103, pü 
g in ,  365 .
D e r»  — A d v e rt is in g  methods in  A rg e n tin a , 
U rug ua y  and Brazil. Specia l Agentt Series. 
W ash ing ton , 1920, n u n . 190.
D erm  — D ie  b o liv lan itch e  Preste Preaea Ike- 
ro  Amerieama. Buena# A ire s , 1934.
D e r t .  — D ie  b o liv ian ltche  Presse. Zeitmmgnois- 
•‘ •n c k tf t , 1935. X ,  p ig , ,  3 6 3 .4 7 3 .
D e s d e v is e s  d u  D e s e r t ,  G . — L ’ armée c l 
la preste en Espagne. Revue p o litiq u e  et lie- 
t ira ire .  Paris, 1906, 5 *  sér., p igs. 4 87 -490 -
D e s d c v is e s  d u  D c z e r t ,  G  — L ’Espagne 
de l'anc ien  régime. (La richesse e t la c iv i-  
l iu t io n .  I,a c ritiq u e  et la presse, p ig * . 284
#9j) *904-
Deveo litc ra r io  a fin  de que en Burgos y 
otras tiudadcs se pub itquen  en cada mes 
o semiana un  escrito p c riü d ico . M e m o ria l 
L ile ra rio . M a d rid , 1788, I V ,  p ig .  333.
D c s ir u g e s ,  C . —Piginas para la h is loria  
de la P rc is ] Hzcom uniôn de £7 Feuato- 
rian o  Je t i ju a y a t .  Boletin  Je la  B ihtioleca  
S iu n ic ip a t Je G uayayu it. G u a ya q u il, 1918,
I I I . pags. 129-139; 1 4 3 1 3 0 .
D ta r in  de Barcelona Je Avisos  y Notieias. 
N u m é ro  conm cm ora ilvo  del C L  aniver- 
sario de su lundaciün. Barcelona, 1942, 
C L I ,  nüm . 234, t ,  X.
D ia r io  de L im a, de |uan A n to n io  Suardo 
(1 6 2 9 -1 6 3 9 ), pub licado con in tro du cc iü n  
y  notas p a r Rubén Vargas U garte . U n ive r- 
sidad C atd lica  del Perü In s t itu te  de Inves- 
cigaciones M is t^r^as .' B ib lio teca H is to ries 
Peruana. L im a , 1936-
D ia r io  PaUtiea. Boletlm Je ll is to r ia  y  A n ti- 
gJeJaJes. B og o ti, 1902.
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fh . ir io  P itu ta u fl P iin ic r p e iiu d ic o  tie Valla 
t Io liJ  (1 7 8 7  H 8 -I R epi u ilu c r id ii fac iim il
lie  K c l l i i .  A r ie t  Je
V 'jila t io liJ .  P /J lo g ii lie  N a rc iio  A lonso  
(  orté». Roleltn Je la  AcaJemia Je Bellas 
Artes Je V a lh iJ o li. l, 1935. I l l ,  num . 8.
o J u f ,  le v i i t r * .  b u l lc i i i i . ,  eiv , apt
rc u u tf a ( 'a ia lt if y
t l  Borin.*!. Ila icc lo ria . 1926, IV  , num., 1 1 t , 
7 . I. num . 146. 9 . IX
-D ic c io n a rio  histOMio, 
b tb lio u riR co  Je auto
D ( a ,  P é re z .  N .
b r o g r i l i io ,  cn ’ l i t o  y h g j 
re t, a rlis ta s  y  c x tre iu c n n )  i lu i t ie s  M a i l r iJ ,  
I 8 84 .
D ia z  P c ie / ,  N .  - l l iM o r i j  Jc la lave ia  la 
Rc l l .  v illa  dc la p ro v in t ia J r  Datiajoz. 
.M aJnJ. 187 4
D ie  I 'M lw ic k lu i i g  J e r  cb ilcn itche  Prewe. 
D fu tiiL e  Z e itung  j t i r  (..h ilt. V a lp a r a is o ,  
1913, 3 ,2
D ie r c k s ,  G  Da* moderne Cicivtc>lchen in 
Spanten. F in  Deiirag zur K e n n tn is i Jer 
gegcnw Jrtigen K u llu iz u s t in J e  dieses Lan ­
de». I e ip r ig , 1883.
D ig e s  A n t o n .  ) L I p e iioJ îsn io  en la 
p rov inc ia  Je C iua ja la jara . A pun tes  para su 
h istoria, seguiJo de una brevisim a notic ia  
Je las im prenta» establecidaj en la misma 
p ro v inc ia . (ruaJaiajara, 1902.
Discurso cn que se p rocura dem oslrar ser 
eonvcnicnte  cn Valencia un escrito perid  
d ico  que por o rJen  dc scm anu o  meses 
anunciC a l p ub lico  sus particu la ridaJcs. 
A iem oria ! f.iteearia . M a d rid , #787 , I ,  p j
gi«» >3
D o m in g o  B e r r u e ta ,  j .  La buena Pren 
sa M a d rid , 1899
D r e s lc r ,  A .  —Spanische und  portugiesischc 
geJruekte  N a c h r ic h tc n b llt tc r . Zeitmngtmis- 
leniehaft. B e r lin , 1927, ndm . 6.
D r e i l e r ,  A .  — V on  der spanischen Presse. 
Z titu n g iu tiiie n s c k a ft. B e r lin , 1 9 2 6 , n i l -
Barly Press l l is io r v  in  C h ile . B u lle lin  o f  the 
Pan American Union. W ash ing ton , (9 3 3 ,
L l Decano de la Prensa h rJiviana. U ia r ip  Je 
Comercio. Barcelona, *9 2 6 , 3 6
F g u ia ib a l ,  F.. d c  A p u n ics  para una 
h istoria  dc la legislat ion cspanola sobre la 
im prenta  desJe el ano 1480 al présente. 
M a d rid , r 879.
L i la s  de  M o l in s ,  A . — LI pcritwhsino en 
('a ta lu fia  (anos rB u 8  1814) C u ltt ira 'E ip a -  
mala. M a d rid , 1908, p igs. * 1 7 9  y  1-187.
F isa s  J c  M o l in s ,  A  LI period ism o en 
(.a ta iuna desde mediados de l sig lo  xvn 
f t  64 : )  hasta t 868 Revit*a  Je Arehivo», 
B ib lio leca i y  Mum«is. M a d rid , 1899, I I I ,  
p igs 106 114.
L l ia s  J c  M o l in s ,  A  -Ke lacioncs h is to r i- 
c js  del siglo XV II. R e tir td  c ritiea  Je H is to ria  
y  It le ra lu ra  espanola, portuguesa e hispano- 
amerieana. M a J r iJ ,  1902, V I I ,  pâgs 170- 
* 7 1 -
L .  M  La Presse rense ignem en t prim a ire  
en Espagne. RevuepcJagogiyue. Pari», t8 9 0 .
Ensayo de un cens«> de la Prensa caulano-
baleari t .  La Prensa cn M in rcsa , 1808-
1927 — 2, La Prensa en TaTrasa, 1868 -
1923 -  3 , La Prensa cn Sabadcli, 1833
1 9 2 7 .— 4, La Prensa en G rano lle rs , 1882-
1 92 8 .— 3, La Prensa en L é rida , 1809- 
1924. Asociacidn de Periodista* de Barce­
lona. Aiemoria. Barcelona, 1 9 2 8 ,  pag i­
nas 142-131 ; 1929, p igs 2 00 -216 .
Estadisiica de la Prensa de la R epub lic *. G a ­
eeta O fic ia l Je tas EataJoê U n ù o t  Je Verne- 
tmeta, 1933, L X I ,  ndm . 4
E s tr a d a ,  D . — H is lo r ia  y  b ib liog ra fia  de la 
im pren ta  de  M o n te v id e o . M o n te v id e o ,
E s tra d a ,  G . — Doscienias nota* de b ib lio  
gralîa memicana. M é x ico , 1933
E xposicid  bibliograRt-a de la Premsa o lo tina . 
O lo i,  1 9 1 4
E iposte iJn  b ib liog riR ca  de la Real Sociedad 
Fconômica de Am igos del Pats de Granada;
■ Pcriddicos. • B oletin  Je l Centra A r t i i l ie a  
Je G ranaJa , t8 8 8 . 111, p igs. 197-203 .
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|-i|K»ui«>n N 'jc io iia l de Prcnva en U Mente 
riH cc j M u n ic ip a l de M a d rid . Ciaceta J t  lo  
'^r,■n^a ifi.ii'.' M a d rid , 1942, I, num . 7,
r- 'K ' 4 '7  43 *'
I spoviLiô Je Preiiiva ilcidatana (1 8 0 9 - 1929). 
V tJ j  t.let.lmarnn, *9 2 9  (1 3  H )
L i | ’u v ic iô ii de la l'irn s a  |>eruin2, organizaJ* 
por ta D irccc ion  de P ropaginda c Irt lo r- 
n ijc id n . I.im a, C.ompanta e d ito ria l E t U n i- 
verte». 1941-
L a lv ô  I  s p a l t e r ,  M . -  B ib liogra lia  dc! pe- 
r io tit im o  u ruguayu . f . l  f/n ii» e rj« l de M «n- 
tfx iJca  (1 8 2 9 1 8 3 8 ) . /fum dn iJ itde i, l.a  PI#- 
t j ,  1923. X . 127 164. X I,  3 97 -4 31 ; 1926, 
X I I .  283 3 ,3
I c i n i i i J c z  D u r o .  C  C o lecciün b ib lio  
g rifica  y b io g riltca ..., de Zamora (Fcridd i- 
cos de la p rov inc ia  de Zamora.) M a d rid ,
1891.
F e r II i  tt d c a F lo re » ,  I Periddicos y perio 
Jistas. M a d rid , & a.
I r r n i n d e z  ( l u r r r a ,  A . — H is lo r ia  de la 
Ct.u th t Je .M üJriJ. O a c ila  Je M a d rid , 1860, 
L X (  IX .  nom . 1. p ig» 2 4
I c in à r .  J c z  H o s n ie n d i,  F . -A n tig ô c d a d  
Je la V ctcrina ria  e h is lo ria  Jel periodismo 
i k  csia tieocia . M a d rid , 1893
I c r n in J e a  M e d in a ,  B . • l - i  iinp renla  
Y ta Prensa en el U ruguay dcvde 1807 
a 191' M t.iU eviJeu, 1910.
l e i n j i i J e r  S 'a v a m u c l,  M .  —  ^ Q ué es el 
pc iioJ is ia^  M a J riJ , 1924
I c i  n a n J e r  J  c lo s  R lOS, A  . -  1 os diarios 
Je M .iJ r tJ  IciJos tuera de Fspana. A im a 
naque de Lo H u tirac idn  E ipan itto  y  Ame- 
ricama M a d rid , 1880. V I I ,  p ig*- 93-104.
F e r r e r  G ib c r I ,  P . - - B ib lio g ra lla  periodia- 
lica m a ilo rqu ina . Palma de M a llo rca , 194s.
F is c h e r  -» Voyage en Espagne a u i ammés» 
1797 et 1798. Paris, i8 o s .
F o n c i l la » ,  F . - - £ l  tepmhurero Je lo t periJ- 
J»eo$. M a d rid . 1834
F ra n c o s  R o d r ig u e z ,  )  — Casielar. p e r io ­
dista M a d rid , 1922.
F u e n s a n ta  d e l V a l le  ( h i a rq u é s  de  la )  
l^a h is lo ria  del p eridd icu  p o litic o . D iscurso 
de recepciôn en la Real Academ ia de C len- 
cias M ora les y  Polrticas. M a d rid , 1899.
F u c n ic .  \ .  d e  l a , — A pu n te s  para la hU- 
lo r ia  de la im p rc a u  de B ilbao. M cm orias 
de! In s i i iu to  de Segunda Ensenanaa de 
Bilbao, curso de 1 87 1-18 7 9. B ilbao, 1871.
F u e n ie i  y  C a p d e v i l l c . — C a lilo g o  de to- 
dos los peridd icos y  rcvistas oue se p u b li­
can cn M a d rid  y  Barcelona. M a d rid , 1887.
F u c r te s  A c e v e d o ,  M .  —  N o tic ia s  bisttS- 
rtcas sobre la Prensa peridd ica de A stu rias. 
O v ie d o , 1868.
G a e e ta  de  B u e n o s  A i r e s  ( i 8 i o - i 8 a i ) ‘ 
R e im presidn faesim ilar, d ir ig ld a  p o r la )un  
ta de H is lo r ia  y  N w m lsm itica  Americana. 
Buenos A ire s , 1910-1915.
G a l in d o  V i l l a ,  | .  —  El p resb lie ro  don )osé 
A n to n io  A lza te  y  Ram ircc. A pu n te s  b io 
grsKcos y  b ib liog rd ficos. M e iic o ,  1890.
G a l in d o  V i l l a ,  | .  —  E l e n c ic lo p c d is t a  
josé A n to n in  A lza te  y R am ircc. M em orio t 
y  R e v itto  Je la  AcoJemia N oeioH ol Je Cien- 
eiof- M e iic o ,  L IV ,  p igs  ta  14.
G a l le g o  B u r in ,  A . — Los periddicos gra 
nadinos en la guerra de la Independcncia 
(1 8 0 8 -1 8 1 4 ). Granada, 1918.
G a l le g o  B u r in ,  A .  —  Los pcriôJicos gra- 
nadinos en la guerra de la Independcncia 
A/h<i«nAru. Granada, 1918, X X I ,  pâgs 231 
*34» »3»  »54- 276  280, 298 302 y 325- 
3>8.
G a l le g o  B u r in ,  A . — Datos para la h is to ­
ria  del period ism o cspanol. Una coleccidn 
de peridd icos del re inado de Fernando V I I  
( 1 8 2 0 -1 8 2 3 ) .  Estwdsos SA mumoriam de 
A d o l(p  iB o ttilla  San ^ a r t ln .  M a d rid , 1927, 
I- MS' 347-3*7 -
G i lv e c  C a f ie r o ,  A .  d e . — Periddicos iru - 
meses I rü n ,  1935
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G a n g o ie n j  y  T i j d n ,  C . d e .  — E n u y o  Je 
b ild io g ra f ij Je l period ism o cn el Ecuador. 
Boletin Je ta  Biblioteca Naciomat, Q u ito , 
* 9 * 5 ‘ *• P^8*- 4 ^  86.
G a r c ia  G o n z a le z ,  | .  S . E l uroceso de 
la Prenaa y  sus co rrup lo rcs. M a d rid , 1887.
G a r c ia  N a re z o ,  ( î .  Aspecios dc la Pren- 
la u t ir ic a  csMnola en c l «tgfo m .  (raceta  
J e ta  Prenta tipnm ata, 1944. I I I .  nom . 29, 
p igs. 1 .079-1 .084
G a r r id o  A t ie n z a ,  M .  -  A pun tes para la 
h is lo ria  de! period ism o. El period ism o cn 
Granada en el siglo xvni. R ev ifta  Je Etpa- 
ma. M a d rid , 1891. C X X X V I ,  p ig i .  39a- 
4 3 0 ; 1 8 9 2 , l * X I . ,  p igs  3 01 -3 31 . C L I ,
jsig*. 163-174.
G a s c d n , D - — El fundador del period ism o 
cspanol. £ / /Vtigrrsu. M a d rid , 1 8 8 3 (3 3  X I)
G a s c d n  de  G o t o r ,  P O rigcnes y des 
a rro llo  de l periodism o. Rci'iara Contm ipa- 
rânea. M a d r id , s9 0 4 , C X X V I I I ,  p ig i
4 "7  4 J J -
G a s c o n  G u tm b a o ,  D  D  Francisco Ma 
riano  N ifo  y  su D ia r io  eurîo ia , e ruJito  
y  eomerciai, pmbiieo y  ecomômico. P rim er 
periôd ico  d ia r io  pub licado en Espana. Za 
ragoia , 1904.
G a s te l l ,  P . — M em oiles d 'u n  R ector. V iJa  
C rU tiana . M ontserra t, 1914. pâgs. 39-63 .
G ^ a n g o s ,  P. - O r ig c n  de l period ism o en 
u p a n a . Botetin Je ta  U m tvertiJaJ Je M a ­
J r iJ .  M a d rid , 1869, I ,  pâgs 3 #6  3 39
G lm é n e t  C a b a l le r o ,  E — C a rte l de la 
■ueVa lite ra tu re . Gaeeta L ite ra ria . M a d rid , 
1938, I I ,  nüm  3 a .-p ig . 7.
G i r b a l ,  E C . —  El period ism o en Gerona. 
G crona , 1894.
G i r b a l ,  F C .  —  Cscritores gerunJenses. 
Memoriae tite ra r ias  Je Geronis. G crona , 
1867.
G i r a n c I  M a s , I — Atguncs notes referents 
a l periodisme barceloni de 1840  a #844 
Estudios im memoriam  de A d o lio  Bon illa  y 
San M a rt in . M a d rid , 1927, I, pâgs. 369 -
3 *7
G iv a n e l  M a s , | .  — B ih itog ra fia  catalans. 
Premsa Barcelona, #931 1937.
G iv a n e l  M a s , ) - 1^  b ib liog ra fia  de la
Premsa caïalana. EstuJis Um iver&itaris Cata­
lans. Barcelona, 1936, X I ,  pâgs 131-136.
G iv a n e l  M a s , | . — M ateria ls  per la b ib l io ­
g ra fia  de la f^remsa barcclonesa ( i 8 8 t -  
i 1890). Barcelona, 1933. }
G iv a n e l  M a s , ) ,  y  G iv a n e l  L L ,  P . de. 
Publicacions périod iques barccloneses cacri- 
tea en ilengua catalans dcsde 3 87 9-19 1 8. 
Bm ttleti Je la  B ib lio teca  Je Cata lunya. 
Baicclona, C930, V ,  pâgs 83-103 .
G o J o y  A lc â n ia r a ,  J . — Rcsena h istürica 
del period ism o en Granada. E l Abence- 
n'aie. G ranada, 1844, 1, nüm . pâgs 1-6-
G o l la n ,  )  S . —  La  P rrn M , a M o d e m  A r ­
gen tine  Newspaper. B u lle tin  o f  the Pam- 
ameriean Union. W is h in g to n , 1930 , n ii-
G d m e a  H a r o ,  E — H is to r ia  de l d iarism o 
en M é x ico  detJe la aparic idn  del p rim er 
d ia r io  el ano 1803  hasia nuesiros dtas. 
A rte  GrJfico. M é jic o , 1 9 x9 -1 93 1 .
G ü m e z  Im a z ,  M . — Los period ico sdu ra n te  
la guerra de la Independcncia ( 18 08 -1 81 4 ) 
M a d rid , 19x0.
G d m e e  V i l l a f r a n c a ,  R . — C atJ logo  Je la 
Revieta y  e l Botetin Je A re b ivo t, B ibliotecae  
y Mwares e ti sus très épocas (cnero  1871, 
d ic icrabre 1910). M a d r id , 1911.
G ü m e z  V i l l a f r a n c a ,  R .  —  H is to ria  y bi 
b lio g ra fla  de la Prensa de Badajoz. Bada 
jo z , 1901.
G o n g o r a ,  A .  d e .— E l period ism o jerezano. 
A pun tes para su h is toria . )erez de la Fron 
tera, 1900.
G o n z i le z  B la n c o ,  E — H is to ria  del pe­
riod ism o desde sus com iencos hasta nuestra 
época. M a d rid , 1919.
G o n z i le x  O b r e g o n ,  L . — (.as hojas vo ­
lantes. M exico Yiefo y AaeeJôtieo, Paris 
M é jic o , X909
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i  IA  n y a I c z ( ) h i t p « > n ,  ! . .  I a P icm a co­
lon ia l (L.pocj co lon ia l, M exico Viejo  N o ll-  
cia» hi»côiira», tiadic ione», leycndas y cos- 
lum hrcs del perm do 1331 a P ark
M é jico , Myoo, p jg i .  5 93  600.
( i .m r a ic K  P a lc n c ia ,  A .  — F.siuJio l i i i ld -  
rico  snbrc la censura guKernativa cn Es|»a- 
na. 1800 1833. M a d rid , 1 9 3 4 1 9 4 t.
( î u n x a le r  P a s to r ,  | . -  El period ism o cn 
M é jico  desde su fundaciôn hasta c l sig lo  xs. 
Ctaceta Je la  Prenait F .ip a io la . M a d rid .
1943. 11. num éro 8 , p igs  489 -496 .
G o n z i le z  • R o th  v o s  G i l ,  M  — Una ex 
pcrietscia corpora tiva  en la Prcnsa del C e#  
i r o  de Espana. M a d rid . C o m ité  de Prensa 
de 1937 a 1939.
G o n i i l c z  R w iz ,  N i c o l i s . —  A n to lo g la  de 
Itic ra tu ra  periodîstica espanola. Sclecciün y 
cstudio. M a d rid , 1934
G o r o s l iz a ,  M .  — Galeria de los m is  célèbres 
periodtstas, lo lle tin istas y articultstas de 
M a d rid  p o r dos BacKillcres y  un Dém ine . 
M a d rid , i8 a a .
G o ta  M e r n in d e z ,  G .  —  Hucsca. A pun tes 
para su h is lo ria . Brcve resefia de los p c r id ­
d icos publicado* en Iluesca. Hucsca, 1891.
G ra *  y  E lia s ,  F . —  El period ism o cn R eut 
desde 1813  hasia nuesiros dtas. Tarragona, 
1904.
G ra  v is a c o ,  P E l period ism o en Barbastro.
G ro s s ,  R .  F . —  D ie  Pre*»c der R e pu b lik  
C o luntb ien. ZeilungsieifseH»chafi, 1935. X ,
pâg* 473-479-
G ro s s m a n n ,  R .  - A u *  dcr Geschichtc der 
Tâpe*pres.« in  Spanien. iM rie a , *9 3 3 , I I I ,  
pigs. 6-a I.
G ru c h a g a  O s s a . M .  — D ie  Presse in  C h ile . 
Zeiiumgtviuemscbaft, >935. X ,  p igs. 438 
4 ^3
G r f in b c e k ,  M  — A u *  der A n fin g p n  ^e r 
chilenische P r  esxe Z titun g m ia ie n te ba fi, 
*9 30 , V ;  p igs. 1 01 -1 04 .
G uia  pcriodfs iica  a rgcn iina . Buenos A ires, 
1934.
G u d io l  y  C u n i i l ,  ) .  — La Premia vigatana. 
(ia e a ta  V igatana, 1903
G u t ié r r e z ,  ) .  M .  —  La p rim era  Sociedad 
lite ra ria  y  la prim era revista cn c l R io  de 
la Plata. K ev itta  Je l R io  Je, la  P la ta . Buenos 
A ires, :8 7 s .  I ,  p igs  133-137.
G u t ié r r e z  d e  la  V e g a , ) — B ib lio g ra lla  
venatoria cspanola. M a d rid , 1877.
H a l l ,  M .  S . — E xtra o rd in a ry  services g iven 
p u b lic  b y  Buenos A irea: L a  Premta. E J ile r  
a nJ  Puhiiaber. W is h in g io n ,  19x6 , 3  8.
Handboch d cr W elipresac. L e ip z ig , 1937.
Handbuch der Zciiungsvlssenschaft. Heraus- 
gcgcben v o n  W a h he r Hetde L e ip z ig , 
« 9 4 0 .1 94 3 .
H a r tx e n b u s e h ,  E — A pu n te s  para on  c a t i­
lo go  dc pcriddicos m adrilefios desde el ano 
1661 al 1870, M a d rid , 1894.
I la r t z e n h w s c h ,  E .— Periddicos de M a d rid  
Tabla cronoldgtea dc lo t  in c lu ldo s  eo la 
obra premiada p o r la B ib lio teca Naciona l 
cn el ce rum en p db lico  dc 1873. M a d rid , 
1876.
Hemeroteca M u n ic ip a l de M a d rid . Relacidn dc 
las publicacioncs periddlcas que se reciben 
cn la Hemeroteca cn 1 de marco de 1930.
H is to ria  de l D ia rio  Je Bareelona  y  sus ciento  
c in cue n u  anos de ezisiencia. Gaeeta Je la  
Prenta Espanola, :9 4 a . I ,  ndm cro  3 , p ig i-  
nas-^ Br-^ Sqr' ♦ j -
I lis io r ia  del Faro  Je Vigp. Gaceta Je la  Prensa 
Espanola. M a d rid , 1943, I I ,  n ilm e ro  18, 
P**‘- 35* 35*-
I H is to ria  de la ilustraciJm  Espanola y  A m eri­
c a n a .\ llu s tra e iJn  EspaJola y  Americana. 
M a d rid , 1907, L l ,  nüm . X L v l L
M o e c k e r^  R . —  D ie  L ite ra tu rz c ils c h rilte n  
d e i hispano 4mcrihanischen Kultuckrelses. 
B e rlin , 1938.
H u n g r la ,  A . — Grandeca y  servidum bre 
de la Prensa. M a d rid , 1939.
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I b i t i e t  G a r c i a . ) .  M . S tr ie  cronolôgica 
de la Prcnsa period ica cn M u ic ia . Fichai 
nara una fu iu ra  hemeroteca ( :7 9 a  1930) 
M u rc ia , 1 9 3 t.
I g u in e z ,  ) periodiiMia» en ( iu jt la -
lajara (1 8 0 9  1914). Recupilacidn Je tla io t 
h is iéricoa. b io g riftc o *  y b ib ito g rificu s . Am«a 
tg $ J t i M u ito  iVuc iiiru i/ Je Aeifueotngfa, fti$- 
to r ia  y  Banogr'd/iTa. M é iic o ,  #933; cuarta 
época. V I I ,  pâgs- *3 7  406.
Ind ice  ana liitco  de las Menitrria», a r iic u lo f y 
noticias que cooatituyen la coiccciün del 
Mrmnr«t«i de Ingenuro» Jet h jê re it j Je»dc 
1846 a 1893. M a d rid , 1896.
ftidi e Je las publicacionc» period ica l antigua# 
y m uJeiiias cd ila jas  cn lengua» ibéricaa 
que Rguran cn el Pabclldn Jc rrensa Ibcro- 
ameiicana Je la F .xpo iic iün de Sevilla . M a ­
d r id , 1939
InierescN rconôm iros , agricolas, industria les y 
mercantiles dc Castelldn. con la h istoria  del 
pue rlo  del G rao  y Je l period ism o p ro v in ­
cial. Barcelona, 1903
Indice general de los D iario» de las Sesiones
Eûblicas Je l Scnado desde su p rim era legis- itura hasta fin  de la segunda de #843, que 
te rm iné  en 3 6  de mayo Je l mi.vmo ano. 
M a d rid , 18.44.
J a ry c ,  M .  -  F.ssai d une b ib liog ra p h ie  dc 
l'H is to ire  dc la Presse espagnole. BulUtim  
Jm C om ité  if ite rn u tio n o i Je» S c ie iu iti h iito -  
r i fu r* .  Paris, 194a, n tîm . 33, pâgs 84-100 .
) a r y c ,  M .  —  La •H en ie ro téque* du  M a d rid . 
Revue Je» BibUotbèyHe». Paris, 1934, p i-  
g ina , J 7 7 -3 *» .
j im é n e t  R o ia s ,  F . — Prensa tolcdana, B# 
Ic lin  Je la  AeaJemia Je Bella» Arte» Je To­
ledo. T o ledo , 193a, X IV ,  p igs s 36.
)o rd a n a  y  M o r e r a ,  j .  —  A puntes b ib lio - 
g riltcos  fores taies. M a d rid , 1873.
K l s t n c r ,  A . H is to ria  dc la Prensa espa 
Aola desde *3 0 0  a 1800. G oeetii Je la  Prea- 
ta  E ^ a â o la . M a d rid , 1943, I I ,  nüm . 9 , 
p igs. 5 4 0 -3 3 4 ; nrîm . 10, p igs. 603 -614 . 
Tradwecién de la Zeitungneitiem icbaft. B er­
lin .  1934 (vu vin).
K l s t n c r ,  A .  — D ie  spanische Presse l.é ip z ig  
(T e iis  doc to ra l), # 9 3 4
K a l t o f e n .  - D ie  Prcvse Kataluniens. Ze«- 
tun^suissemstha/t B e rlin . #930, p igs  S40 
34J.
L a f i t t e ,  A  l  a Prensa m u n jia l.  San Se 
b a s iiin , *9 23 .
! . ■ • . ■ I
L a in c z ,  N .  - La im pren ta  y  el period ism o 
en la época co lon ia l. Sus aspectos jo rfifico s , 
cstud io  h is td rico  y  ju r id ic o . Buenos A ires , 
1934.
L a p c i r c ,  P . —  C a lilo g o  ta rifa  con  los pre 
eios fucrtes y descuentos de los peridd icos, 
rcv iiiJS , ilusiractoncs, etc , pub licados en 
Espana hasta ju l io  de 188a. C o n iie n e  los 
litu lo s  pur o rdcn  a lfabé lico , los nom bres de 
los d irectores, tamano, la ordenaciün  de 
luntos, la fecha en que salieron a lu t ,  la# 
conJiciones de pub licac idn , el n ism ero de 
pig inas, grabados y peso de cada num éro, 
c l p rcc io  de los numéros su c lto t, la época 
de hacer suscripciones, sus vencim ientos, 
loa precius fucrtes y descuenios para M a ­
d r id , p rovincias de u ltram ar y  e x tran je ro , 
las senas de las adm inistraciones y o tros 
datos linicos. D iv id id o  p o r p ro v inc ias  y se 
gu id o  de u# ind ice  p o r o rdcn  de m a teria l, 
y la u r ifa  de co rre c t para Espana y c l ex 
tra n jc ro . M a d rid . #. a
L a r d i i i b a l ,  V . -  Periddicos de San Seba» 
t i in  y  de Pasaje# Tolosa de G u ip u tc o a , 
19 1 4
L a r r a  y C e r è z o ,  A .  d e  — H is to r ia  resu 
mida del period ism o médico ca  Espana. 
M a d rid , R. Rojas, 1903.
L a r r  u h ie r  a , A  — La Prensa m adrtlena po
l l t ic o  satirica cn c l siglo l ie .  (A p u n te s  para 
un c a lilo g o .) R e v iita  Je la  B ih iio teea, A r-  
ehivo y  Mu»eo. M a d rid , #933 , X ,  p ig ina s  
3-*4 J**
L a u r e n c in ,  M a rq u é s  J e .  — A lg un as  rela- 
ciones kistdricas rares y  curiosat. B ote tin  Je 
la  Real AcaJemia Je la  l l i i t e r ia .  M a d rid , 
1908,1,111, pig,. 397-378.
L a u r e n c in ,  M a rq u é s  de. —  Relacîones his- 
tdricas de los siglos KVi y  xvti. SocteJad Je 
B ib lid filos  Espanoles. M a d rid , 1896.
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l . c j ,  H .  C .  (.h a p irrs  fro m  the re lig ious 
k îM ory o f Spain. I 'h iL i le lp l i i j ,  1890.
l . c  G e n t i l ,  G .  -L e s  revue» Itiié ra ire»  dc 
rE v iu g iie  pem lan i la p rim îc rc  m o itié  du xix 
siècle. A pe rçu  b ib liog raph ique . Bordeaux, 
1909.
L 'E i^u tU a  Je la  fo r ra tx a .  Barcelona, X X X IX ,  
nüm  a.000 , 1917. (N um é ro  co nugrado  a 
«u h is toria .)
L e  p i d u s ,  H  The l l i i t o r y  o f M exicao 
Journalism . The U n iv e rtitu  o f h i i t to a r i But- 
telim. M issou ri, 192B, X X lX ,  nüm . a, p i-  
g ina t 1-87. (T rad . A n a ie id e l M «ar« de A r-  
fwrnfogict, I t i i t a r ia  y  E tnografia , M é jico , 
19x8 , cuarta época, V ,  p ig» 3 8 0 -4 7 1 .)
L e s s e r ,  ) D i t  argentine Presse Ze itnng- 
J 9 3 J , p ig , .  9 :0 ^ 3 7 .
L e s s e r ,  ) .  — D ie  A rgcn iin isch e  Presse Ber- 
Un, 1938.
L ibé ra ! Je B ilbao. Bodas dc plata (1901 -1926). 
B ilbao, 1936.
I  ogam , D  —A n  Index o f  E l Lake rin to  a Spa­
nish l i t e r a r y  period ica l ( :8 4 3  1845) Buife- 
tiH llispam ifue. Burdeos, 1934, a X X V I ,
nüm . 2, pâgs 139-179
L o p e z  N ü h c z ,  ) .  —ja in ie  Balmes, perio  
d isU . Por Esot MumJot. 1913, pâgs 148
I ü p e z  O t e r o ,  ) L l period ism o cn Pon- 
tcvcdra O bra  que o b tu v o e l p rim er prem io  
cn el ccriamen celcbrado en esta capita l en 
d ic icm bre  de 1893 . Pontevedra, 1899.
I d p e r  P e l ie z ,  A  — La im portancia  de la 
Prensa. Barcelona, 1907.
I . ô p e r  P e l ie z ,  A . — La b ib liog ra fia  en los 
pcriôdicos. E. y  A ..  1918, I I ,  p igs. 3  9.
I . la b r é s ,  G . —  Periddicos de M enorca ( :8 s  1- 
1896). Revistn Je Menerea, 1896, nüm . a.
, L ia n e s ,  Ei. —  lm |>or)ancia de la ^ re ^sa  pcéiü 
dica. Sus ventajas e inconvenienies. L rü n i-  
ca del Congreso C a td lico  nacional (Zarago­
za). M a d rid , 1890.
L I a v c r i a t ,  )  — C o n tr ib u c id n  a la h istoria
de la Prema periddica Boletin  Jel A rch ivo  
N aciona l. La Habana, 1933, X X X I I ,  p ig i-  
M ' 55 ’ * M 7 ‘ 93 * '  X X X V I ,  p ig i-
nas 7 0 -9 0 .
M a c h a d o ,  )- -L a  daeela  Je Caraca».Boletin  
Je la  B iblioteca N a c io na l. Caracas, #932, 
I X ,  nüm . 3 8 , p igs. 2 4 1 -2 4 3 .
M a c t i r e  y  A lo n s o ,  A . — Ind ice  s is iem i- 
lic o  de materias y  a lfabé lico  dc autores de 
L a  E tpana MoJerma, lom o# i  al 100 . de 
cncro  de 1889  a a b r tl de 1897 . M a d rid ,
1897.
M a f fe i ,  E , y  R ü a  y  F ig u e ro a ,  R .- A p u n - 
tes para una b ib lio teca  dc l ib ro f ,  a r llc u lo t, 
impreaoa y  manuacriioa rc la tivoa  al cooo 
c tm ie n io  y  exp lo rac lün  de lax riquczas m i­
nérales v  a laa ciencUa ausiliares. M a d rid , 
d r id ,  1 87 1-18 7 2 .
M a f f i o i l c ,  L .  —  Los peridd icos de laa islas 
Canariaa. A pu n te s  para un  ea tilogo . M a ­
d r id ,  1 9 0 3 -1 9 0 6 .
M a in a r ,  R .  —  E l arte  del period is ta , Baree­
lona, 1906.
M a ld o n a d o ,  F — El Panorama. Notas para 
e l cs tud io  de una revista lite ra ria  del s i­
g lo  X II.  Gaeeta Je la  Prensa Espanola. M a ­
d r id ,  1944 , I I ,  nüm . 3 1 , pâgs 1 .183-1 .193 ,
M alos lib ros , los malos peridd icos y  las malas 
novels*. M a d rid , 1833.
M a n t i l l a ,  F . M .  —  B ib liog ra fia  periodîstica 
de la p ro v inc ia  de Corriem tcs. Buenos 
A ire s , 1887.
M a rc u s  T u l l i u s ,  P — La Prensa, las Com u- 
nidades rcligiosas y  la adm inis iracidn  del 
Estado. M a d rid , 1928.
M a r o t o  C â n o v a ,  T . — La Prensa como po- 
der del Estado. M em oria  prescntada en 11 
de d ic iem bre de 1883  a fat Real Academia 
de jurisprudem cia  y  Lcgis lac iün . M a d rid , 
1884.
•i I ■ î ’ ' i' -
M a r t i n ,  E . S . — C a tilo g o  de periddicos de 
la B ib lio teca M a y o r de la Unlvcra idad  de 
C drdoba. B oletin  Je ta  FaemtlaJ Je Derecho 
y  C irnc ies Sociales. C d rdoba  (A rg e n tin a ), 
1 9 2 2 , 11, pâgs. 1 8 1 -0 3 ] ,
8 0
s  4.
M s r t i n e s ,  ) .  - L is u  y csuclk iica  de perid- 
d ic o i y  rev isus Je M a d rid  y provincias que 
se recioen en la B ib lioteca Nacional. R rris te  
Je A rcb ivo i, B ih tiotecat y  Afuaeoi. M a J riJ , 
1 8 9 8 , M , pâgs. 1 3 5 -a H i 4 4 9 : 1900, IV ,  
pâgs. s 10 2 9 9 , Y 1 9 » ! ,  V , p ig .  3 1 4 .
M a r t in e z  D u im u v ic h ,  A . A puntes para 
la b iito r ia  Je l period ism o en A lm erla .
M a r t i n e t  G d m e z ',  G  H is to ria  abrcvia- 
da y cronoldg ica  de los peridd icos salidos 
a lu :  en V a l ljJ o lid  en el sig lo  actual, acom 
panaiiJo ejemplarcs Je algunus de cllos.
V a lla J o liJ , 1871.
M j r v a u J ,  D .  l  a presse p o litiq u e  espag­
nole. * ii na Jiflom iattyueê t t  cotoniates. 
I*ari». 1 911. p.îg». 723 756 .
M a v s a g u e r ,  F . - l a  Prensa periodica de 
fuera Je Barcelona F.l N o li^ ia r io  fJ»$v<r$at. 
a a Je noviem hre le 19 j6
Seicnta y cinco anos 
m o tiv ti Je  las bodas de
M a te o s ,  F . J e  P 
Je pcrioJi»rm», c* 
diamante Je Lu  Fpocu A portaciones para la 
h istoria Je l period ism o m oJerno . M a d rid ,
'9*3
M e d in a .  ) .  T . -  F.l p rim e r |>eriddico pub li 
caJo en F ilip inas y sua origencs. M a d rid ,
1895.
M e lv i l l e  K e r ,  A .  —  S urvey o f  M exican 
scientific period ica ls. Pub lica tion  o f The 
Harvey Bavsler F o u n d a t io n .  B altim ore,
■93*
M em oria  y c a lilo g o  Je las pubiicaciones pe 
r id d ic js  m.tJrilenas prescnuJas p o r la He­
meroteca M u n ic ip a l Je M a d rid  en la Expo 
sicidn de Prensa de C o lon ie . M a d rid , 1928.
M em oria  Je la Prim era R ipos ic idn  de la Prensa 
reg iona l m eiicana, orsanirada  p o r el C e n ­
tro  perioJ is ttco  G rapnos. M é jico , 1923.
M em oria  publicada com m o liv o  dc présenta 
c idn cn la E ip os ic idn  Iheroamericana dc 
Sevilla de algunas de las pub licacioncs his- 
panoamcricanas que se conscrvan actual- 
mente en la Hemeroteca M u n ic ip a l de M a ­
d r id . M a d rid , 1929.
M é n d c z  A l v a r o ,  F . —  Breves apuntes para 
la h is toria  del period ism o médico y  farma- 
céutico  en Fspana M a d rid , s 8 8 j.
M e n J ih u r u ,  M .  —  D icc ion ario  llis té r ic o -  
Biogrâhco Je l Perü. L im a, :9 3 s  1933
M e n J io la ,  C  B -M anue l Ponce Rela- 
c ién de Restas de canonizaciôn Jc c inco  
Santos (1 6 2 a ). Reçue l l i fp tim y u e , s919 , 
X L V I ,  p ig .  583.
M e s o n e ro  R o m a n o s , R — Escenas m a tri- 
tenvet. M a d rid , 1842, H , pâgs. 167-679. 
(H is to ria  del D ia r io  Je M a J riJ .)
M e io n e r o  R o m a n o s , R  — M cm orias de 
un setcnum. .M adrid, 1881, 11, p iginas 
176- 183.
M e s o n c ro  R o m a n o s , R . — M .tnua! histd- 
rico  to p o g r if iro , adm in is la tivo  y  arlfv tico  
Je M jJ i i J .  M a d rid , 1844, p ig .  433.
M e s s a g u e r ,  E — La Prensa de fuera de 
Barcelona. F.t N o lic ie ro  U n iv e ria i. Baree­
lona , 193 6 , 2 3 , X I .
M c s i r e i  i N o é ,  F . — La Rcnaixcnça de C a­
ta lunya i Is perioJistcs i lite ra ls  del Renai- 
xement A n n a ttt  Je l PerioJitine C a ta ld . 
Bareelona, 1933, 111, nüm . 19, pâgs. 317- 
343
M tn is te r io  de Fom enio. EstaJistfca de la Pren 
sa de ta Repüblica. Gaeeta O fe ia t  Je lo t  
EttaJos U a iJ o t Je Venezuela. C a ra c a s ,  
* 9 3 3 * L X I .  4 , I l
M in is ie rto  de Instrucc iün  Püblica y Bellas 
A rte s . A n u a rio  B ib liog râ fico  Pedagdgico 
(1933 ). M a d rid , 1923
M tn is te r io  de fns trucc idn  Püblica y  Bellas 
A rtes. D irecc ida  General del In s t itu io  G eo 
g riR co  y  E stadfttico . Estadfstica de la Prensa 
periddica de Espana (veriRcaJa el i  de a b r il 
de 1913) M a d rid , 1914.
M in is ie r io  de T rabajo  y  Previs idn. Serv ic io  
G enera l de EstaJistica.— Esiadisitca de la 
Prensa peridd ica de Espana. (R cfe rida  al 
31 de d ic icm bre  Je 1927.) M a d rid , 1930.
M in g u i jd m ,  S . —  La# luchat del period ism o. 
Zaragoza, 1908.
M o l in s ,  E . de — F.l period ism o en C a la ­
luna, 1808-1814. G u llu ra  F tpa iio la . M a ­
d r id , 1908, p.lgt. 1 .1 7 9 -1 .1 87 .
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M o i in s ,  F. Je  . Relactonc» kiMÛi î u *  del 
t ig lo  iv i i .  K etis ta  c r i iû v i A« h it lo r i it  y  lite - 
ra tu ra  ptrrlM^Mrsd t  hitpdnedmeri-
.au a  M a d rid , ly o a .  V I I ,  pâgi*. 170-174.
M o n tg o m e r y ,  C  M. —  E arly "costwm  
b r i t u * '  W r ite r *  In  Spain (1 7 3 0 -1 8 3 0 ) .  
P h ilaJe lp liia . * 9 3 : .
M o n t t ,  I  B ib lio g ra fia  cbitena, prccedida 
de un bo iq u e jo  b is io rico  sobre los p rin c ro s  
anus de la Prensa en c l pal# Santiago je  
C h ile , 1 9 1 8 -1 9 2 1 .
M o r a tc d a  y  E s te b a n , j . — B ib liog ra fia  to- 
le Jana de la guerra  de la Independcncia.
To ledo , 1 91 1.
M o r a le d a  y  E s te b a n , ) . — ll is to r ia  y  evo 
lu c io n  de la Prensa tolcdana y  m isidn dc la 
misma cn c l orden social. To ledo , 1908.
M o r e n o ,  G .  R . — Ensayo de una b ib liog ra - 
fia  general de los peridd icos de B oliv ia , 
1833-1903 . Santiago de C h ile , 1903.
M o s s e , R . — C a tilo g o  de Prensa espanola, 
1923, *0 2 7 , 1928 y  1929. A péndice  para 
P o r t u g a l ,  1 9 2 9 .  Barcelona M adrid -S evilla ,
192 9 . M a d rid -B a rce lo n a , 1951.
M o y a  y A r a n g u r e n .  M . - - D o n  M igu e l 
M oya . R a tgo i b iog rificos . M a d rid , 1932.
N a b o l y T o n i is ,  F. — Los periodicos cn la 
sociedad. Barcelona, 1913
jV.tcinn (2 3  n tJyo 1 81 01 9 1  o ). Buenos A ires,
N a v a r r o  C a b a n e s , j .  — A pun tes b ih lio - 
grjRcus dc la Prensa carlisla. Valencia. 1917.
N a v a r r o  C a b a n é s , j . — Caialec b ib liog ra - 
fic de la prensa valenciaua, cscrita cn nostra 
ilengiia  y  publicada cn Valencia, nobles 
de la p ro v inc ia  y per las colonies Valencia 
mes de M a d r it ,  oarcciona, Zaragoça y  repu 
btiques americanes (1 3 8 6 -1 9 2 7 ). Valencia,
N a v a r r o  C a b a n é s , I.— Prensa valenciana. 
D ia r io  Je Valencia. V alencia , 1928.
N a v a r r o  C a b a n é s , ) . — Unas notas acerca 
dc la Prensa de Castelldn. Botetin Je la So-
eieJaJ C.itiiellonenee Je C u ltu ra ,  *9 2 7 , 
V I I I ,  p^gi. 3 0 3 .3 .1 .
N a v a r r o  V i l lo s la d a ,  F . — Los peridd icos 
es|sanolcs <11 e l s ig lo  pasado. fas Ilu ttra e iJ u  
C otJ iica . M a d rid , 1878. (aB lV  y  5 , 1 f - V . )
Nctvspapcr press and p o litic a l lite ra tu re  o f 
Spain. B r it ith  Q m arterly  Revins. Londres, 
1 8 ,7 .  V I ,  p ig . .  313  331
-M an ua l de Prensa.N id o  y  T o r r e s ,  M  
M a d rid , 1913.
N otas b ib liog ri£ca s  sobre la Prensa insurgen- 
le  B oletin  Je Im SoeieJmJ Chibuarenee Je 
E etuJ io t H is tJ r ieo i, 194 2 , IV ,  pâgs. 104- 
114.
N d f i c t ,  E — La versidn alemana del Afereu 
r io  Peruano. Botetin B it lio g rJ fe o . L im a, 
1936 , IX ,  ndm . I ,  p ig t .  27 30.
O c h o a  C a m p o s ,  M .  — Juan Ignacio  M aria  
de Castorcna Ursua y  Goycneche ^ :6 6 8  
■733) M < ,ic o . 1 9 3 ,.
O l i v e r ,  M .  S .— La im pren ta  y  el « D ia rio * 
Je Brusi cn M a llo rca . D ia r io  Je Barcelona, 
1903, p igs. 13.460  :3 4 6 a ; 13 .819-13821; 
14.090 -14 .093 .
O s s o r io  B e r n a r d .  M .  —  Ensayo de un  c:a- 
l i lo g o  de period ista : cspaAoles del s ig lo  mix. 
M a d rid , 1903.
O s s o r io  y B e r n a r d ,  M .  —  Pape les vtejos 
e inves iigac ionct lite ra ria * M a d rid , 1890.
O s s o r io  y  G a l la r d o ,  C .  y  A  — M anual 
del perfccto  petiodista . M a d rid , 1891.
O ie r o  M u n o z ,  G . — H is to ria  del p e r io ­
d ism o cm C o lom b ia. B o g o ti, * 923
O t e r o  M u A o z ,  G . —  H is to ria  del p e r io ­
d ism o en C o lom b ia. B ib lto icca  A ldcana de 
C o lom b ia. B o g o ti, 1936.
O v a l le s ,  V . M . — Notas sobre la im prenta
: y  c l period ism o en #1 O rie n ty  del Guara 
naico. La Pascua, 1 9 0 t. '
O v i l o  y  O t e r o ,  M . — Escenas contem po- 
râneas. Revista b ib liog rü fica . Btografia de 
senajores, J iputados, publicistas, escritores
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y honibrc# lilile * . N o tic ia ) necrunologicas 
de laa peiaona# notable» y  conocidai en el
fa ll. A re h iv o  de prccio ioa a rttc u lo i lob re  .ite ia tu ra , Bellas A rte» , Tca iro , etc. M a­
J r iJ ,  tH 8a 1884, I  I I I
O v i l o  y O t e r o ,  M . — M anual Je b ingr.tfla  
y Je h ib ltog ra lta  Jc I0» c.vcriiuies eipaitulcs 
del l ig lo  SIX. Besançon, 1839.
P a c h e c o , \ .  F . — Sobre el p e rro J h iiia  en 
su re tac ié ii con Im lilc ra tu ra . t.ile ra tu ra , 
H is to ria  y  l*otitu-a. M a d rid , 1865, I I ,  p i-  
gtnas 181-196.
P a p i l la  u I. I I  En A rg en tine . Le temps. 
Faria. 1938 (15 . X  y 19. X .)
P a ra n ié ) ,  | .  ( t .  A  pun tea paia la h iito r ia  
de la Im prenta  en ilo  |to  (1 8 7 3 -1 9 1 1 ). 
Do I lo , 1911.
P a r a m d i,  )■ G .  -E s iu J to  b ib lio g riR cn  y 
c r i t ic o  acerca de la Pre ma periodica tu  
dense. M a d rid , 1918.
P a r k e r  W in s h ip ,  G  - — The p r in t in g  pres* 
in  South A m érica. P rovidence, l y ia .
Paso y  D e lg a d o ,  N -  —  U n  peridd ico  dc 
lite ra tu ra  en Granada. E t Capricbo. G ra ­
nada, 1845.
P a v d n , F . de  B —-Los peridd icos en Cdr> 
doba. Cdrdoaba, 1880.
P c d ra ja  y F e r n in J e z ,  E — De Cantabria. 
Santander, 1890.
P e e r,  E . A . — Some p ro v inc ia l periodicals 
im Spain d u r in g  the rom antic  movement E t 
Eurapeo (1 8 23 -1 83 4 ). L a  A tbam bra  (1839- 
1841), D ia r io  Je Barcelona  (> 83 3 -18 3 9 ), 
M eJern  Lunguuge Review. 1930, a V ,  p i-  
ginas 3 74 -391 .
P e e rs , E A  — Periodical co n tribu tion s  o f 
S cv illa  to  rom anticism . B ulle tin  Hispanique. 
Bordeaux, f c a ^ .  X X IV ,  n tim . 3, p ig inas 
198 -202 .
P e e rs , E . A . —» El Romantle ismo en Espana. 
Caractères espcciales de su desenvolv im ien- 
to  en sigunas provincias. B oletin  Je la  B i-  
blioteea MenenJez. y  Petayo. Santander, 
1924, V I ,  p ig *. 67-83 , 136-173 , 210 -223  
3 02 -3 20 ; 1923. V I I ,  p igs. 230-269 .
P e e rs , E. A . — The  L ite ra ry  ac tiv ities  o f 
the spani\li "E m igrados ' in  E ng land , 1814- 
1834. Tbe MoJerm Language Review. 1924, 
XIX, p ig i,  3 '3  438.
P e e te rs  F o n ta in a s ,  J. — B ib lio g ra p h ic  des 
impressions espagnoles je»  Pays-Bas. Lo 
va ina, 1933.
P c la y o  y G p m c x ,  E — A p u n ie s  sobre el 
period ism o cm Granadat Boletln t Je l .Centro  
A r lf i t ic o  Je G ranada. G ranada, x8B8, III,
p * * '  7 7 -7 9  r  93  9 * -
P e l la  y F o rg a s ,  — Periodism e. Estudis 
h istorichs Je C atalunya. L a  Renaixensa. 
Barcelona, 1879. I ,  num , 1, p igs, a i-3 7 ;  
n iim . 2 . p igs . 57  7 5 ; num . 3 , p igs  i i a -  
ia 6 ,  y ndm . 4 , p igs. S3t :6 a .
P e n a , E . — Estud io  Je  los peridd icos y  re 
v i tas cxistentes en la B ib lio teca  Enrique 
Pena Buenos A ire s , 1933.
P e r e n a .— Una ll is u  de periodic» lle idatan i. 
LleiJa. L érida , 1928. (XI XI! )
P é rc s  C a lv o ,  J . — G alcrla  de la Prensa, o 
co lecciôn de re tra tos p o liticos  dc los perio- _ 
dislas de Espana, hechos al dague rro tipo . 
M a d rid , 1846.
P é re z  C o n s t a n t ! ,  P . — Notas compostela- 
Bcas. .(M onogra fias h is to r ica l )  I, H isto ria  
de l period ism o santiagués. S a n t ia g o  je  
Com postela, 1903.
P é re z ,  D  — Las C ortes de C id iz .  Ensayo 
de ana b ib liog ra fia  y tip o g ra fla  gaditana. 
M a d rid , 1903
P é re z  d e  G u z m in ,  J.— Bosquejo h is tdri- 
co docum enta l dc la G aceta Je A la J r iJ , 
cscrito  en el s ig lo  iv  de su cxistencia para 
solem nizar la Jeclaraciôn de la m ayo r cdad 
de l Rey D  A lfo n s o  XIII. M a d rid , 1902.
P é re z  J e  G u z m in ,  ) .  —  C a tilo g o  de ilus- 
trcs periodistas espanoles desde el s ig lo  xvii. 
Almamaque Je Ca llu s tra c iJ n . M a d r id , 
1876.
P é re z  J e  G u z m in ,  J. — C in cu e n icn a rio  de 
l .a  llu s tra c id n  Espanola y  .Am ericana. La  
l lu s tra e i jn  Espanola y  Americana. M a d rid , 
1907, LXXXtV, p igs. 3 6 2 -3 6 3 , 3 66 -3 67 , 
370  3 7 ' .  373  3 *> -
S7
PérC7 de ( i u r n i i n .  ) .  ( .u a n ilo  y quién 
filé  c l fu n iL J n r  del pc tioJ isn u i en F.ijuna. 
La Espana MoJerna. M a d rid , 1 90 a, X IV ,  
nûm 160. 108 1J7.
P é re z  de ( r u z  
in ip re n u  y d
) -D e  la lib c rta d  de 
leg iilac iôn  en Espana, 
R tr is ta  Je h p a iia .  M a d rid , 1 8 7 3 ,  X X a I V ,  
p ig "  3 ^ 4  3 9 * ;  | 8 ; 3 , . X X X V ,  p ig i.  3 6 4 -  
3 9 »
P é re z  de G u z m a n ,  ) E l m agUierio de la 
Prensa en Fs|»ana. Espana A fedem n, 1904, 
X V I ,  ntims. ( 8 5 1 8 4 ,  p ig» 63-80 ; 47 66
P é re z  Je  G u z m in ,  ) .  - M is  sobre E t P aJrt 
C o io t tas Hustracsôn Espanoia y  A tsurUa- 
ts*. M a d rid , 1906, L ,  p igs » 3 *  »33
P é re z  de ( i u z m i n ,  — O ilgenca  k is iü - 
r ite s  del period ism o en Espana. f.n  f/a ritrn - 
ejdn Espannia y  A m trita n a . M a d rid , 1891,
X X X V ,  p ig i.  314-218.
P é re z  d c  G u z m in ,  j  P ig inas dc la bis 
to ria  del period ism o Je iS a u a  18a t .  La  
Espana A to ie rna. M a J itJ , r 9**4, X V I ,  nd 
nero 181, p igs. 7 1 9 3
Periôd ico  p o litic o . -Semurtiarô» p in fo rrico  espn- 
nof. M a J riJ , 1K39, a, ser I ,  p igs. 82-83 .
Pertodieomania. M a d rid , 1820.
Periôdico* e s p ir ilii la s . t.a  /.M i F sp iriiis ta , 1 8 9 1 .
Pcriôdicos n iadrilcno* Je l sig lo  sviii; FA Duen­
de. M a n u ic r ito  saiirtco. (laeeta  Je ta  Prensa 
Espanola. M a d rid . 1943. I ,  nûm . 4 . p ig i
nas « 3 #  1 3 4  '  /  -» i
PertôJicos masônicos. [.a  l/n id n  C alp tiea. 
M a d rid , 1887, I. num . 46.
Pcriôdicos p o liticos  del s ^ lo  xix: E l l*ensa- 
miento Je la  Nacidn. (taee la  Je la  Prensa 
Espanola. M a d rid , 1942, I ,  nûm  7, p ig i 
"**43' 444
Pcriôdicos publiez dos en T o le do  dcsde té 8 6 . 
t le ra lJ o  ToleJano. T o ledo , 1892, nûm . 33.
Periodisme en G rano ticrs  (1 8 8 2 -1 9 2 8 ). La  
G ra lla ,  1928.
Periodismo por los periodista*. (  ic io  de con 
ferenctas periodîstica* organisa do  p o r la 
Asociaciôn de Periodistas dc Bareelona. 
Bareelona, 1917
P id a l  y  M o n ,  A . — Im portanc ia  de l p e r io ­
dismo. M a d rid , 1907.
P i l la d o ,  ) .  A . — 1^  Im pren ta  y  los d iarios 
an iiguos. Papeles v ie jos . Buenos A ire s , 
1913 (pâgs. V  X X V I ) .
P o c h l,  G .  v o n . ' - - L a  fuen te  de  " E l  G ran  
D uque de M oscovia” , de L o p c  de Vcga. 
Revista Je F ilo lo g la  E^am eùs. M a d rid , 
>9 3 * i  XIX. ptg*. 47
P o la n c o  R o m e ro ,  | . — Relaclonca de) el 
g lo  Kvn. Granada, 1926.
P o lo  B e n i t o ,  J . — El period ism o ca tô lico . 
Periôdico# de pariîdo . c l  p e r iôd ico  de b o y . 
Nucs iros pcriôdicos régionales. Los curas 
corrcsponsales. Plascncia, 1909.
P o r ie la ,  ) . — La Prensa pcriôd ica . Sua g lo ­
rias y  sus miseries. O d ie ,  1883.
P r a d t ^ L ô p e t ,  M  — P eriod  te os maisgueno» 
de! s ig lo  ziK. Gecein Je la  Prensa Eynm o/n, 
■9«. 57”-573-
Premsa e ic r iu  eti Ilengua catalana. Revista  
B s ttio g rd fca  Cata lana. Barcelona, 190a, I, 
pigs. 77 -91 , »33  238 ; 1902 , I I ,  pâgs. 236 - 
173.
Prensa argentins. C o n ir ib u c iô n  de E t D ia r io  
a au h istoria  (1 8 01 -1 83 3 ). E l D ia r io .  Bue­
nos A ire s . 1933
Prensa de C o lom b ia. D ia r io  Je Comercio. Bar­
celona, 1925, 26, I I I
Prensa de M a d rid  >■ prov inc ias en 1831 y  
1858. f.a  Epoea. M a d rid , 1883 , X X X V I l ,  
nom . 1 1-934.
Prensa iberoam eruana. —  L a  Revista A m eri­
cana Je Ruenos Aire»  (1 9 32 -1 93 6 ). 1932,
. V I I I ,  X X X V I .  n ^ m . 9 2 ; jo i 3 ,  I X , X L I I ,
' nûm». 103-106 ; 1934, X ,  X L V I I I ,  léume-'
ro t 117 -118 ; 1936 , X I I .  L X ,  nûms. 141 
142.
Plrenio, f.2  (1869 -1914 ). Buenos A ires , 1914
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Prenta periétliea |d e  M enorca Revista Je 
M enorca, 1898. (V U  IX  )
Prensa separatitta dc C uba, l.a  Epoca. M a . 
«Irid, 1894. X L V I ,  num 13.980.
Presse catalane depuis 1641 ju sq u 'à  1937- 
Baicelona. 1937
P rim er periôd ico  Jc G nnada. E t D e ftn ta r <U 
O ranaJa. G ranada, *883
PrinicKM anos del D ia rio  Je C.dJiz.. (jacc ta  tU 
fa prensa tspanota. M a d rid . 194a, ! ,  nü 
mero 7, pigs.. 85  95.
P riin id a i de la cu ltu ra  d c l^ u i to .  E l Progreso. 
C tftnva  (Ucuatlor). 1888.
Pu ig  F u c n tc s ,  | .  -  S erv idun tb re . M em o­
r ia l de un periodista Barcelona, %, a.
Q u e r e la  — FI {tciÙMljsaio en Fspana. t.a  
Restauracidn, 1890.
Q u  csa d a , V  . G  El p rim e r periôd ico  p u ­
blicado en Buenos A i r e s ( i8 u i) .  R r r ir in  de 
Aires. Buenos A ires, 1863, I, p ig i-  
nas 148-133
Regiotialism o gallego. C a tilo g o  de obras es 
erilas en gallego, cun algunas in d ic jc iuncs  
sobre cstudio de filo logi'a, lingâ is tica  y pc 
riod isn io. C o ru na . 1898.
Relaciôn por materias de las pubiicaciones 
p e riôJ ic is  que apareccn en M a d rid  (cap ita l) 
como ôrganos oficiales u oRciosos de d is e r 
sas actividades y organismos de ca rie te r no 
oRcial. M a d iid , 1933
Relaciôn de lo i peridd icos que eo esta fecha 
se publican en Espana Gaceta de M a d rid , 
tB o a . nüm . 107, 17, IV ,  nüm . n o .  2, IV .
Relaciôn de laa pubiicaciones pcriôdicas que 
se reciben en la Hemeroteca M u n ic ip a l de 
M adrid . M a d rid , 1933.
R e n é  M o r e n o ,  G .  — Ensayo de una b ib lio
?rafia general de los periôdicos de B oliv ia  1833-1903). Santiago de C h ile , 1903
Repüblica Je Cuba. C om isiôn  Nacional de 
ratadistica y  Reformas cconômtcas. PeriôJ i 
cos y rcvistas l.a  Habana. 1923.
R e ta n a ,  W .  E . —  Tablas eronolôgicas y 
alfabéticas de im prenta# e im presores de 
F ilip inas (1 3 9 3  1898). M a d rid . 1908.
R e ta n a ,  W . E . — E l period ism o f i l ip in o .  
No tic ias para su h is lo ria  ( 1 8 1 1 -1 8 9 4 ) .  
A pu n te s  b ib liog riR cos , indicaciones b io
Sr if ic a s ,  notas c r il ic a s ,  scm blanzas, améc Otas. M a d rid , 1893.
' ; I
R e v i l la ,  M .  de  la  — IIi# t0 ria  y  dJfeiisa d e ' 
la delaracciôn de la Prensa republtcana. 
M a d rid , 1870.
R ia n o  d c  la  I g le s ia ,  P — La Prensa cspa- 
fio la. Su in fluencia  en c l génesis, dcsarro llo  
y  Rnatidad de la C o n s titu r iô n  dc 1813. 
Estudio h iitô r ic o . c r itic o  y b ib l io g r if ic o .
R ib c i t c s  C o m in ,  | . — B ib liog ra fia  de la 
lengua valenciana, o  sea C a tilo g o  razonado
fio r  urden a lfabélico  de autores, de lib ro». o llc ios, obras d ram itieas, periôd icos... M a ­
d r id , 1939.
R ib c l l e i  C o m in ,  Intcrescs ecnnôm i-
co», agricolas, industria les y  mercantiles de 
CasteNôn, con la h istoria  del pue rto  del 
G rao  y  del period ism o p ro v inc ia l. Barce 
lona, 1903.
R in c ô n  ( im é n e z ,  | . — Periôdicos y  perio- 
dislas eatremefios (1 8 08 -1 81 4 ). A pu n te s  
b ib liog riR cos. Badajoz, #913
R o d c r ô n  y E s p c io ,  M . — H is to ria  del pe 
r io d iim o . M a d rid , 1894
R o d r ig u e #  M a r io ,  F — Una hoia perio  
d istica re feren ie  a la bataila de Lepantb. 
A B C .  M a d rid , 1909, nüm . ^ 3 8 4 ,  pagi-
R o d r ig u e #  M a r o t o ,  E . — Una excursion 
p o r c l campo de la Premia pro fesiona l. 
IPrensa te leg riR ca .) Gaeeta da la  Premsa
1, 4 4 . I I .  p ig ..  5 4 > . j 55 . s  ; 1,
R o la n d e ,  C  A  — C rono log ia  del p e r io ­
dismo ecuatoriano. Pseudônlmos de la P ren­
sa nacional. G ua ya qu il, 1930.
R o m e ro ,  G . C  — U n  d ia r io  de avisos cn 
los com ien ios de la pasada eenturia. Gaceta  
de ta  Prensa Espanota, 1944, ( 11. nüm . 30. 
pig». 1 .143-1.147.
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R o m e o  C is i iM o ,  A  . - t l  p rim e r p e iio  
(li.sii y c l p r im e r p c iiô J k o  ccuaioriano. 
A m a lfi Jet Archii*<* N ariom a l y  Uml-
to. Q u ito .  >939. teguttJa é|ioca, I ,  p ig i 
na* I j 6- 137.
R o m e ro  I lo re » ,  — A punte»  para una 
b iKhografia geugrifica  e h ik iorica  de M k  
ehoaein. M é jico , 1932
R o m o .  E A  nua rio  dc la lib rc r la  espanola, 
n u r l . g . c u  < k U p in o J m c r iu iu  p .ra  l y i J .  
M a d rid , 191a.
R o u a a , M  La Prensa peridd ica m enor 
quina. R rrts fn  J* Menorga, 1897, nûm  y
S a c o , ) .  A  — Fundaciôn del p r im e r periô  
d ico  cn la isla de Cuba. (C olecciôn  de pa> 
pcicfc c ien ilficos, htsiôrieo» y  utroa ramoa 
sobre la isla de Cuba, ya publicadoa, ya 
inéd itos.) Paris, 1 8 3 8 . I.
S a ld o n i ,  R. -- D icc ionario  b io g r ilic o  b ib lio - 
g riR co  de efemérides de mûsico» ctpanolcs. 
M a d rid . ) 8 6 8 - t8 8 f .
S a m p o lf  y R ip o l l ,  P — A n u a rio  b ib lio ­
g r if ic o  de M allo rca  (1 8 9 7 -1 90 2 ). A pun ica  
para una b ib lioteca m a ilo rqu ina . Palma, 
1898 1904.
a n c h e :  M o r e n o ,  | .  -P e riôd ico* de M u r- 
cia en el sig lo  xviil. U n  d ia rio , un bisema- 
nario  y  o iro  bimensual se pub lica ron  desde 
1793. ( ia te ta  Je ta  Premia Eipamata. M a ­
d r id , 1943. 11, nûm . 8 . p ig» 4 83 -488 .
S an ch ea  P é r c : ,  A  Basta de iransaccio- 
nc». B re ie * con*iJeraciones acerea de la 
Prensa republicana. M a d rid , 1870.
S in c h c :  P é re z , A .  -  U n  caio entre  la 
Prensa y  la d ttia d u ra . Daios intcresantcs 
p jra  la h istoria  de Fspana en cl ano de ]
cia de 1876, p o r un periodista v ic jo . 
d r id , *876.
gra
'nia
S a n o c r ,  I .  W . —  A d v e riis in g  methods in  
C.nile, Peru and B o liv ia - .ipeeiu l Agents 
5 rr<ra.’ W is h in g to n . 1 9 :9 !  nûm  183,
S an C r is t ô b a l ,  E . —  A puntes b ib lic m rl- 
ficos sobre e l period ism o en el Pcrû. B  B  L , 
1927. I l l ,  p igs. 7-12.
S a n :  y D i a : ,  | -  La Prensa hispanoame-
ricana. ( ia te ta  Je la  Premsa E ipanala. Me 
d r id , 1943, num . >3, p ig *  142-136 .
S a r io l ,  ) . — Els prim era d iaria  barcclonins. 
La Vea Je Catatmmua. Barcelona, 1936. 
(7 . X I . )
S e l lé s ,  E — Periodism o en Espafia, D iscurao 
de ingreao en la Real Aeademta Eapafiola. 
M a d rid , *8 9 3 .
ScflM fiort» dc Agricmtimra, tn J u it r ia  f  Cornier- 
eio (1 8 03 -1 80 7 ). Facslm il pub licado  p o r 
la Junta dc H is to ria  y  N u m ia m iiica  A m e ­
ricana. Buenoa A irea , 1928-1937.
S e m D c rc  y  G u a r in o a ,  J . —  Enaayo dc una 
B ib lio teca cspafiola dc loa tnciorea escritorca 
de l re inado  dc Carlo# I I I .  M a d rid , 1783- 
1789, I V ,  p igs. 176-189.
Serial Publica tions (L is t  o f  th e ) o f  Fore ign 
governm ents, 1813-1920. E d ited  b y  W i*  
n ifre d  G re g o ry . Nueva w o rk , 1939
S e r ra n o ,  R  — A lg o  dc h istoria  acerca dc la 
Prensa po litic#  espafiola. EeetJsior. M é jic o , 1 9 1 9 .  (8 , IX . )
S i lv c ia ,  F . — O rfg cn e i, h istoria  y  caractères 
de la Ptensa espafiola. Me|(a, F iga ro , Sar- 
lo riu s , Lorenzana, Carlos R u b io e n  L a  Es- 
p a n a  Je l s ig lo  XI X.  M a d rid , 1887 , 111, pû- 
ginas sas - 248.
S in te » ,  F . - In d ic e  b ib lio g r if ic o . O bras de 
esp ir itism o  y metasiquismo... Barcelona,
* 9 * 5
Sobre la mania de erecr que todos los periô  
dico» c i t in  pagados p e r manos ocultas. 
E t (.ento r. M a d rid , i 8 a i ,  X I I ,  pâgs. 238-
272.
Sobre un periôd ico  que se public# en L o n ­
dres con el l i to lo  de Censor Amerieama. 
E l Cenfor. M a d rid , 1820, I I I ,  pégs. 232-
S o la ,  M  La Im prenta  en Salta. C ien  aAos 
de Prensa (1 8 24 -1 92 4 ). B ib liog ra fia  a n ti­
gua de la im pren ta  a lié n a . Buenos A ire s ,1 9 3 4 .
Spanische Z e itungsne lt. F ra n k fu rte r Zeitmmg, 
I, IV .  1931
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S p a r  m. E . - -C a t i lo g o  u n iv e ru l de rcv ivU i 
Jc C ienciaa E.vactaj, Fi'sicas y  Naturale», 
con iu.« vorre.vponilienics nümeru» de to  
n*o« y  anos Ju rante  tas feches de aparic iôfl. 
Côrdoba  ( A r g e n t in a ) ,  1 9 3 0 .
S ta in  pa C a t lu il ic a  ne l M o n J n .  M i la n ,  1939 .
S u r r i b a *  y  K i c r a ,  )  — EIs noatrca  u e r iu -  
J i ' j i .  N o ie s  c r i t ic o  - b ib lio g ra lîq u e i de pe 
r to J iO r p u b lic a n  en I le n g u a  cata lana. Baree-
T a m a y o , | .  A . — M a J r iJ  por Carlos I I I .  
Fiestas reales en la V illa  y C«»rle. Hcvttta  
J r  ta B iH ifte ca , A rc b ito  y  .Wwreo M a J riJ . 
1944, X I I ,  nûm . 3 0 , pJg» 293-368 .
T a r r .  F. C  Larra  s DmchJc M iiVice Jet 
J ia . M odem  Phtlotogy, 1928, X X V I ,  p ig i 
n a s  3 1 - 4 6 .
T a r r ,  F C . — E t Pohrecite bm ilaJcr. Estu­
d io  p rc lin iin a r. Revue Itispam iqiu , 1933, 
L X a X I ,  m* part . p ig ,  419.
Tetégrafo M ercd itlif, ru ra l,  politieoecouJmiev 
e b iêtpriduraftt Jet R io  Je la  P la ta  ( i 8 o i -  
1802). Facslmil edîtado por la ju n ta  de 
H is to ria  y N u m isn iitica  A m ericana, 1914-
' 9 *5
Tismpo, E l. H is to ria  in tim a  de la fundaciôn. 
V iJa  y muerte Je este p eriôd ico , p o r un 
e t  redactor. M a d rid , 1899.
F o da  7 (à u t i l s ,  E . - — B ib liog ra fia  cspanyo- 
la d  Ita lia  del* o rig in s  Je la im prcn ip ta  
fins a l ’any 1900. CTastell de Sant M igu e l 
d 'E jc o rn jib o u . 1937-1931.
T  o m is  y  E a t ru c b ,  F .— La caricatura cn el 
period ism o cspanol. Barcelona, 1893
l o r r e ,  G .  d e — La generaciôn espafiola de 
1898 cn las rcvistas del (icm po . Nesotres. 
La Habana, 1941. V I .  nûm . 67, pag inai 
- 3 -3* '
T o r r e s  C a m p o s ,  M . — B ib liog ra fia  espa­
fio la conicm porânca Je l Derecho y  de la 
P o litica  (1 8 0 0 -1 8 8 0 ). M a d rid , 1883.
T o r r e s  R c v e l lo ,  —  Francisco A n to n io  
C abello  y  M e s i, p r im e r periodista de Bue­
nos A ires, f.a  Premsa. Buenos A ire s , *938 , 
n o m  2 3 .0 1 0 .
T o r r e s  R e v e l lo ,  | . — El l ib ro , la Im p re n ­
ta y  el period ism o eo A m é iica  durante  la 
dom inaciôn espanola. Facultad de Filosofia
r Lctras. Pubiicaciones del In s t itu to  de nvcsCtgaciones H istôricas Buenos A ire *, 1940, L X X IV .
T o r re s  R e v e l lo .  j . — En los paîsci del 
P lata. Periôdtcps de la época cspanola, 
Blamüo u Nearot M a d rid , 1929, X X X IX ,
( i l .  v m .  I).
T o r r o e l la ,  j  B . — La Premaa catalana a 
G iro n a  (1 8 7 6  191 9 ). IJetre». G c ro n a , 
1 9 .9  ( V I I I - X I I . )
T ra n io y e re s  B la s c o ,  L  B ib l i o g r a f ia  
Académies. Notas p a n  un catâlogo de las 
A icm orias y o tros  documentes pub licado* 
o o r U  Real Academ ia de Bellas A n e s  de 
San Carlos, dcsde 1737 hasta el d ia. V a ­
lencia. 1915.
T ra m o y c r c s  B la s c o ,  L  — Pcriôdicos de 
Valencia. A pu n te s  para fo rm a t una b ib lio - 
teca Je los pub licado* desde el ano 1326 
hasta nucsiros dfas. Valencia, 1880.
I r e n a » ,  | — P criô dko s  madrilenos del si 
■ lo avili. Et B ufJn  Je la  Corte. Gaceta Je 
la  Premsa Espanola. M a d rid . 1943, I I ,  n u ­
méro 16, p igs. 3 17  2 # 4 f _ ^  Ô ^  ^
T re n a s ,  | . - -P e r iô d iru t  m adrilenos d e l s i­
g lo  avili. E t C axon  Je 5 «i<re. Gaceta Je la  
Premsa Espamola, M a d rid , 1942, I I ,  p ig i 
555  569-
T v e n a s , | . — Periôdicos madrilènes de l s i­
g lo  aviti. £ f  Aferenrvo H is tJ r ico  y  Poiitiee . 
Gaeeta Je ta  Prensa Espanola. M a d rid , 
1942. I. nûm. 6 , p a p . .340 -5681 - Î ’i f - J t ; ?
U n  asunio Je cu ltu ra  y no de com ercio. t.a  
Premsa. Buenos A ires . *9 2 9 , oûro. 21 .831 .
U n  sig lo  de pcriôd icos cn la B ib lio teca Nacio - 
nal (p o litico s). C a tilo g o  por fecha# (1 8 00 - 
1899). Buenos A ire s , 1933
U r a r t e ,  E. de — Fichas para la h is toria  del
K riod isn io . ( ’ sceta Je ta  Premsa Espanola. a d rid , 1943, I I ,  n iim . 14, pâgs 91 -99 .
U r a r t e ,  E d c . —  U n  periôd ico  del s ig lo  lia ;
£ f  Afnwcen p a tr iJ tic o  Je BaJajos.. Gaeeta
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At i»  Prensa E ipancla . 1943, I I ,  num . 11, 
p ig * . 666 -68a . / , ^
l l r  j r t c ,  ! . .  P c fiô t li to  del »igl»» * i i ;  E t D i-  
rri.i«tri<> * t tts iJ u ic o  y  p o litico  Je S evilla . 
Gaceta J t  la  Premia E tpano la . M a d rid ,
1944. I l l ,  num. 23. p igs. 811 8 i8 .
U r b in a ,  L .  ( i , -  K s lu jio *  amcricanos. l-a 
lite ra tu ra  n tc iicana  durante la guerra  Je la 
ln«le{>cndcncia. | O auritf Je M /.rieo , p ig i 
n i l  144 149.) M é iic o ,  1917-
V a l la d a r ,  F . d c  P . -P e rid J ic o *  y  pe rio  
distas gianadinoa. Beletln Jet Ceatro A rtis -  
tieo Je GramaJa. G ranada, 1888, I I I ,  md- 
mero 40, p ig *  140-1 4a.
V a n o s s l,  R .  — C a tilo g o  dc la *pu b lic ic io n ea
Kf id d ic a i ca iiie n te * cn la B io lio ieea Je la cicdad C ie n tlfica  A rg en tina , s. I . ,  *927
V a r e la  H e r v la i ,  E — Funeidn y  dcs ilno  
dc la Hemeroteca de M a d rid . Gaeeta Je la  
Premia Espanola. M a d rid , #942, I ,  nd- 
mero 7 . p ig *  4 01 -403 .
V a r e la  H c r v la s ,  E. — N otic ias de I.epanto 
(1571 ). Hera lJo J t  Aragdm. Zaragoza, 15, 
IX ,  194a.
V | a r e la j  y l l ( c r v | a s | ,  E — Papeles dc 
los siglos XVII y xv ili ingresados cn  la He 
m croicca M u n ic ip a l ( i 940 -1943). M a d rid ,
■914
V | a r c la |  y  H [ c r v i a s | .  F . -  Periôdicos. 
fu llc to *  y hoias p o litic a l del s ig lo x ix, in  
gresado* cn la l lc m e r o ic c a  M u n ic ip a l 
(1941 1944). M a d rid , 1944.
\ ' a s i l i ,  P . —  l-a société de M a d rid . Paris, 
1886 (pags 159-170).
V c g a .  ) .  M .  de— l.a  tnfluencia masonica 
en la Prensa del xix. Gaceta Je la  Prensa 
Espanola. M a d rid , 1944, 11, ndm . 24, p i 
R'"" 7.M-73*.
V e g a , M . ,d e  j .  La P renu  an tilibc ra f eq 
cT siglo XIX. G ncrto  Je ta Prensa' E ipanolat 
M a d rid , 1943, II ,  num . 16. p igs 223  233.
V ê le z ,  F. — D on Luis Sceo de Luceoa y E l 
Defensor Je G ranaJa . G acrlo  Je la  Prensa
Espanola. M a d rid , 1944, I I I ,  nüm . 29, 
p igs . 1.031 - 1 .038.
V ê le z  d c  A r a g d n ,  Z .  —  M em oria * de un 
p e iiiiJ is ta . M a d rid , 1890.
V lc u f ia  C i f u c n i c s ,  | . — A u ro ra  d r C hile  
(1 8 1 2 -1 8 1 3 ). R c im p rc tid n  pa leogrifica  a 
plana y  rcn g lôn , con una im troducciôn. 
Santiago Je C h ile , 1903.
V i l l a c o r t a .  —  Dos siglo# de Im prenta  CO 
Guatemala ( * 6 6 0  i8 6 o )  E ip o s ic id a  del 
l ib ro  y  c l fo l lc io  anclguoe. G uatem ala,
Y a b é n ,  R ! La Prensa carliste. Gaceta Je 
ta  Prensa Espanola. M a d r id ,  1 9 4 3 , II, 
ndm . 13. p ig t .  33  36 .
Z c r o lo ,  E . — E l period ism o en Canaria# 
Revista Je Camarias, 1 8 7 8 -1 8 7 9 , I.
Z ia n c r y ,  A .  —  H is to ria  dc la Prensa perld  
dica de la Repüblica  O rie n ta l de l U ruguay 
(1 8 0 7 -1 8 3 2 ). Bueno# A ire s , 1883 .
Z in n y ,  A . — E fc m c rid o g ra lb  a rg iro m e tro - 
po litana  hasta la calda del G ob te rno  dc 
Kosas. C o n tie n c  el t itu lo ,  fee ha dc to  apa 
ric id n  y  ecsacjdn, fo rm a to , im pre n ta , nd- 
m cro  dc que se compone cada co lecciôn, 
nom bre de los redaclores que sc contscen, 
observacione* y  noticias b iog rificas  sobre 
cada uno  de éstos, y  la b ib lio teca  püblica 
o  particu la r donde se encuentra c l pe riô  
d ico  Buenos A ires , 1869.
Z in n y ,  A  — E fcm criJog rafia  a rg irepa rqu iô - 
lica , o sea de la* p rov inc ias argeniinas. 
Buenos A ires , 1868.
Z in n y ,  A  — Gaceta Je Buenos A ires desde 
1810 hasta 1812... Buenos A ire s , 1873.
Z in n y ,  A . — H is to ria  de la Prensa periô  
dica de la R epüblica  O rie n ta l de l U ru ­
guay (1 8 0 7 1 8 3 a ) .  Buenos A ire s , 1883.
Z u b i r i a . —  La Prensa periôd ica. M o n te v id eo , 
■ *3 7 -
Z n rtia go , E t. H is to ria  de su d tn ^ n c ia , acu- 
saciôn fiscal, defensas hechai p o r los ciuda- 
danos jo aq u ln  M aria  Lôpez, C onde de la# 
Nava* y  D . Eugenio M o re n o , y seniencia 
del Jurado. M a d rid , 1840.
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aullo Gdmez da Salazar y Alonaoi BlblloQtaffa aobra la Prenaa Ea- 
oafiola. Obra» publlcadaa desde 1900. En Boletin da la Dlracclrfn 
General da Archluoa v Biblioteca» (ffladrld, Enero-Febraro, 1954) 
AMo III. N> XVII, 13 paga., sin ratlracidn, ni numeracidn.
IlDll
, (
.4 p e iic i ' i i i  Je l C o/isejo Jc Inspcc tnT tf, c l S c r i i -  
l i t i  Je In lo rn i jc io n  I l i / ’ l io i^ r i l f ic j h,i rc c ih it lo  Jc  ta 
D irc c r i i in  G enera l Jc A rc h h u s  v l i ih H o ic m t e l en 
tiir\)'n  Je reJac ta r n le n sn .ilm in ic  las ln t . i t  Je las obtas 
in i f r c f j i l js  en toJas las h ib lin lecas e sp in o lis . en las 
' eiiales, na tu ra lw e iite , h jn  .le f i i ’ i ira r  las tine in itre - 
sen en la llih lio te e a  N a c io n a l. V or , eUo, y  p iiesto  
qtu‘ entras,in  et( iiria  p i iN ir a t i t in  e o i i j i i i i t j ,  s tip ri- 
tn in ios sn inserc iou  cn este l lo lc t i t i .  bln su liin -ir, 
ptih licareruos cn estas hojas atoarillas una serie Je  
h ib lio f ’TJ lia t fn o tio i’ rafieas que luponeiuos scran Je l 
i ita v u r iiitCTCt y iit i l iJ a J . no solo para h ih lio ieea rios  
y h ib lio^ ira fos. s itr i la rnb icn para c s tttJ iw o t y  es- 
p e c ia liit js  en %cncral.
h i i i ia n io i  esta serie Je H h lio n ra \ia t lo b rc  tcinas 
con la pub licacton  Je una sclcccion h ib lio c ta fic a  
sobre la prensa o p a iio la . Este traba jo , que p u e jc  con- 
l iJ c ra r ic  conto un a i'a rire  Je l ctIcuso eatàlof;u que 
sobre e l tc ina  prépara el S e r iic in  Je In lo n n a c io n  
O ib lio fira tiea . fo rm a  pane Jc ! que, con  Jestino  a una 
obra Je car.lc te r u n itc rsa l, (tie so lic ita ,la  Je la l ) i -  
recc iàn  G enera l Je A rch ivo s  y  lUbliut-ceas, p a r la 
I 'o n tis io n  N a c iona l Jc ( . 'o o p c ra riiin  ru n  la U N E S d G .
E l a u to r Je la selecciôn, Ju lio  G o t/iez  Je Sala-zar 
y  .Honso, c ita  en ta parte p rim era  ( sclcccion Je obras 
hrtpresar Je t Je ivuo a i f f f }  unos Joscicn tos c inctten- 
ta  titu lo s , y en la ■ segunJa (que in te n ta  e o m p re n je r  
to J o  lo  puh ticaJo  Je tJe  iç ^ f  a i ç f a ) .  a lreJe Jo r de 
unos cien. La c ifra  to ta l stipera las h ih lio g ra fia s  Je 
Jaryc ( t v u K  l'a rc b i y .J lo ru o  f / p f j ) .  aunque
en é rta i no exisien las Ihu itac iones consignaJas en 
e l p ir ra fo  an te rio r, y  en las Jos tiltin tas, ad&mâs, se 
in ch iye  a los paises hispanoauiericanos.
Se com p lé ta  este traba jo  con u n  apéndice en que 
■ tt, c ita n  la r  h ib ling ra ftas  m is  im portan tes  êxistentes 
' sobre et temJ. >
't.
A B C .  Nâuiero exIraoriliii.Trio coimiriiiorativo del trÎK^- 
-simo aniversan'o <le la publir.aiii'in de A  B  C., diario. 
UomitiKo, 12 de juiiio de 1935. — l u  ' pâgs.
A le n ia i iy  y V ic h ,  l.u i» . N o ta s  Jiis tiiric .a.s sob re  la p re g sa  
b a le a r. l 'a l i i ia ,  ig.pS.— H  l io js
, \ le i id a  y  .M ira , l .c a iid r» .  K e la i io iie s  de  s < /le iu iiid a Je s  y  
l ie  das p i i l i l i i ' . ' ih  de  | îs p i i f ia .  .M a d rid .— B ib lio te c a  * N a - 
C K iiia l, 2 v o ls . ( l î l  s e g u iid u  tic) se term ine') de
I i i i ip r im i r . )
' ' ' ' ! i _ . ' i,
A l g i i n a s - - - -- -  o p in io n e s  y  ju ic io s  e m it id o s  0011 m o ­
l iv o  de  la  p iiU H i ac iA n d e  «La .M isce lâ itea  T u ro l'e n se » , 
re v is ta  i lu s t r a ' la  qu e  d i r ig iô  y s o s lu v o , d u ra n te  los 
a iio s  1P91 a ify» i, e l r r o n û t a  de  T e ru e l.  D o m in g o  G as- 
cc iir y  t ’. i i i i i i l i . ic » ,— T e ru e l.  lm p .  H i jo s  l ie  M . H e r n in -  
d e / .  l ' f ' . t  — 17" t- 7 pâgs .
A ln ii'>na i|ue  ---------- —  d e  la  P re n sa  C a lô lic a . «Gra e t I .a -
lio ra » . S e v il l 1. 1910.11^13.
'
A lta b c lla .  José. C o rre sp o risa le s  de  g t ie r ra . S u  l l is to r ia  y
su :K tu a i {c'en De J e n o fo ii lc  o K i i ic k e r b o k e r ,  _ p a sa n d o
|s ir  P é r is  .Metic lie ta . |  : t
- .M a d rid  IM  l ’e l x ) . im p .  fiOJ, 19.1 Y — 4 H o js . +  
v i l !  +  10-375 pâgs +  8 l io js .  -b 9  lâ n is .
A lv a re z , B a s il io . Desde m l ra n ip o .  E l  l ib ro  d e l p e r io d is ta .  
M a d r id .  lm p .  P ueyn , 1912.— 204 pâgs.
A lv a re z  C a lv o , Jo a q u in . H I p e r io d is m o  e n  B a rce lo it.a .—  
P e r iô d ic o  iiie n s u a l.  B a rc e lo n a , 1937-1938.— Se p ü b lic a  
ro n  19 i i i i i i i s .  i  de m a y o  a 5 d e  d ic ie m b re . .
A lv a re z  C a lv o , J o a q u in . P e r io d is m o . D ia r io  d e  B a rce lo n a . 
Su fu n d a c ii ' i i i  e h is to r ia ,  1792-1938. B a rc e lo n a .:— [ l m p  
L a  N e o t ip ia ) ,  1940.— 10 lio j» .  +  116 p â g s
, Alvarez Calvo, Joaquin. Periodismo. Los primeros
[ À
m  sernaà ‘'j 
'• narios de Barcelona (1761-1777) .-^Barcelona, 1942.— î -(ii
Aviverez Calvo, Joaquin. Tercer Centenario de la apariciôn 
en Kspana de la prensa jieriôdica.— Barcelona. Imp. , "
La Neotipia, 1931.—  1 boj.
[Agullâ Soltr. Antonio). Periodismo illicilano del siglo xi.x 
Hlebe. (lmp. Mo/a-j, ,1951? 37 pâgs (Colecciôn Illice. 
(Segunda épis a ) Niiin. t.)
Alvarez Calvo, Joaquin. Periodismo B 1 Velôn. Diario de 
Avisos y Noticias. 1879. Boceto liistôrico,— Bareelona, 
lmp. La Neotipia, 19.(0. — 15 pâgs. 1 facslmil.
Alâlr. Felipe. C ô m o  se hace un diario.— Bareelona, Ed. 
Iloriznnie (S. a ).—  (8 pâgs. Colecciôn Quincenol de 
Monografias «l'na bora de Icctura». Biblioteca del M i ­
litante autodidaclo \no î. nûm. 1
Alcér.ar, 1:1, Colerciôn del (leriôilico (iiiblirado durante el 
asedio del .Mcâ/ar Ide Toledo). Ke(irodui ciôn facslmil. 
— Toledo, 1936.— US) pâgs
.Mcârar, Cayet.mo. La (irensa (loliti. .1 en las Cortcs de 
t idif — Ma.Irtd, t ,t; y> pigs ((■;, tit id,1 iparte de 
■d ilo.'.l:.! V I.etra , 'f.i.lrid t
Alvarez Solis, Antonio. Desde el Polo Norte. (.Vnec.dotn- 
rio, reçue ni os y divagaciones de un periodista.) Bar­
eelona IM. Vives. 19.(6.— 25Ô pâgs.
Anals - - - - - - - del periodisme catalA Barcelona.— Asso-
ciavi'i de l’eriodistcs de Barcelona, 1933.— 47 pâgs p 
1 l.âtns
.Intern, Jnnquiit. Los ûltinios periôilicns que leyiron Ca 
ii.'ili j.is' V ^feni nder Pelajo. Microscôpica historia de 
loi (.et iô.li. os lie Madrid en el .ifio K)tj.— M  idrid lmp. 
I niv. r .1!. lois.- (7 pics
Aniiilngin ------  «le literatura pvnmlistira e'paûola
Selei cioii y •■simlio, pur Nuuii-. ('.«uw.iU / K u u  -Ma 
drill Esi:uel;i de Periodi.iiuo del « I'd liebat'm. 19 3 1 
252 pâgs.
A p a r i c i o ,  J i la i l .  . \ i i i i  i  r a n u '  d i  - l , . i  t  "U'pn . l . i  d e l  I .  '  ' . l , ,«  
C i m f e r i 1 1 1  i n  p r o i u u i e i . i d  1 e n  e l  A l e i i e n  .de .M i l i i d  . e l  
d i a  21 l i e  d u d  d e  I',a I . M . i d i i d  I ' a l . l i e a i  uaie .  I ' ,pa- 
Dol.lS, 19.51 I''gs
Arago, K i i  i r i l i i .  1. 1  . . .   1:1 . u i i i g o  d e  1 1  J i n e f n i i d
I'.ari eloua tS. .1 , 1917 ' ‘ l":d'i
Ar.iupi'CnstJ. I UIS l!i .(;i ili.i d e  «l.a fipm a» .\I.idiid. 
.I.ibri.e s ke.i I .',1... 19(0 lmp. I: |" |" 1 17 pâg • I
4 1.11114.
A r t o i l e s a  M a t l u i e i .  . M . i v i i i i d i . i m »  l l . i l m e s .  l ' i  l u  d i - , 1 a l l ' . i i -  
c e i i . i î i / i * »  V I  j e t i i  I ■ ■ »i. t I I II  I II .1.1 l . i b r t r i . i  L . i i t d i i  .1 l u -  
l e r i i . e  i m i . d  l m p  l i i e , i i  \  . i l l a . l . d h l ,  i - i i  I " « •  p  ' .gs
.V tlio leva  .M a rin ie r . M ic n i i i l ia m i .  1.1 I  I' y la r te im a  
C in l 1111 p l . d i ' I I il a pu 'le  T i. ll.m l. lll i .1. Sal.l-
M l.mv.l, l , / . ' '  ,\ \  î 1 t ' ■! p a l'.'
Arcr .Mürtor, I nia del l.l pen.i'li'iii" ' u I .trr.ip'ai.a Im i -
'UVii tiiiiùrii , l.il'li'igiaie " r in.iei'iia. lmp. Aris, Xf-).
-  l'A pi'.gs
Arc'i Miirt'ii. I.UM del. I..1 pieiis.i pet a.du a ru l'ispaiia 
dur m'e la l.ueiri .le la Iiid p' ii'l' tu a 1 L asi' lli'ili liiip. 
Hariieia, 1910 212 pâgs.
Aieilillas âàiiir. .Mariom». Drlu-res de lus caluli'"-. tiill
re.'pei 11) a l<e. p r r u u l u - M.'.lrul, ii/Z) . — 17 p'*gs.
Arias Atiad, Fraucisci. l.a jirciisa y la nuirai pùlilicA.—  
j un, 1919 9 ' pâgs
' 1'
AsaiuMea Nacional de la Buciia Prensa. Sevilla, ii/'4.
/ Cr'ini'.a'— — -- --  - 'If la Vsamlilea N  acu mal le ln '
, ■ Buriia l'renai, ':elet,ia,la en Sevilla en In^ di.is 15. i6, 
'17 y iS lie jtini'2 'le i9>4. Ilimieiiaje a lu Inin.icul.'ul.i 
en el c|uiiicii.igé.siiii" anivt rsariu 'le sa ilefinii i'iil Sevi- 
Ua. l m p  <Ic «Kl Curreu 'le .\iulalu' ia«, i'7"î—  a vol».
r . a
Asainhiea Nacunijl de la Buciia Prensa. Zaragi>/a,
Crùnioa- - - - - - - - de la Seguiula .Asanitil'-a Nueioiial
de lu llueiia l’reii.ia Zaragora, or-S, septi'iililire. Za- 
ragora. Tip. l.a Kdilorial, ty»; 41.5 pàgs
Asaniblea de Prensa lispaBola. Scvilla Seguiula- - - - - - - .
. M r u l r i ' l ,  1Ç23.
Asaniblea Nacional de Prensa Calôlica. Terrera.-- - 1 —  . 
Mwllid, iqi j f .
Asenji, Antoni'i. Pal.ilop.o 'le las pnlilii i ioiies m a  lrile- 
li.o exislciiUi eu l.i I lenu rote' a Muni' ip il di M  idriil 
lôr.i-i'ijo. Madrid \ r l . s  t .ràlie.is Miiiiu ip ili " i.t. l 
,(.M pâgs.
.\seiijo, Antiini". I l r . in o  de lla n a  lo n .i 11792-l ' i r o l
grtfia 1111 d i m  ' 1 .lie.' d'd 1.1 010 .uliial de 1.1 pri 11 a pe 
riidii.i ••-.piiii.la .'l.idii.l lmp '.laiiuip.d. u ,  : |  . V 1 1 1  
' P's -
(Asenju, Anloiiin|. |leini roli ca .Municipal de Marlriil. Mc- 
iii'ii ia piiljlu .ida con motivo ilc la presenlacion cn la 
Kx|wisii i"ii Ifieroaiiu-ri' alla 'le Scvilla, de algunas de 
las piililicii' ionos Iit.spaiio.imeriiiiii.is 'pic se coiiservan 
aitualmenle en la llmiieriitcci iMayo, 1929.— .Madrid, 
1929.— lmp. Municipal. 54 pâgs
.Asenj'i, Antonio. Menu.ri.' y I at.ilogo ilc la., piiblicacio- 
III s periodu .1 ' m.idi tlcii i-. pic..cntad is p'ir la llciiie- 
riiic'a AI u n :' ip.il dc .M idi id en la K.sp'isu iôir Iiilcriia- 
lU.iial 'le I’reiisa en t.oloina. .MayouKitiibre, 192N —  
M  ulri'I. Tip. Itl.ms, loji.-L.X.'CXVT +  238 pâgs.
I ' I 1 ■ • ' ,
Aselij'i. Antonio, l.a prensa ilui'lrilena ü través île los 
siglos. .\puiii'". para su llistoria desde el ano i66r al 
île- 1925, — .M.ulrii!. Artes (jrâtîi as Municipales, 1933.—  
80 pâgs.
.\scii|», Anl'inio Kil.irion de las pubiicaciones perioilicas 
q u e  .r ri iil.i ii en l.i I li iiierotei a .Municipal de Madrid.
.Madriit .\ 1 les i.i.ilii.is M  uni' q'iil' S, 1933 — '^ 8 pâglt.
Asciipi, Antonio, kid.ii ion île la» pubtii acione» periùdi 
cas, propieil.iii tiel L'mgres'i 'le los 1 iiputados, que se 
I 11it'Mli.ni en la Hemeroteca .Muiiicijial.— M.a'lrid, 198.S 
.Arles t.ir.'tii as Miinu ipales. XI  f 69 pâgs.
.1 sen|o, Antonio. Iinli"- 'le la» pubiicaciones antigua» y 
iilo'l'rnn> edil.nl.is en lenguas ibéricas que figurait en 
el l'.iludiôn ile I rciisa Ibcroaniericana de la lÿxpo.si- 
l UJii lie tjevill.i Al.nirid. lmp. Municipal, 1929.— 334 pag:*
Asoeiaciân de periodista» de Bareelona. Memoria de la
lalsir rcalir.i la por la Junta Directiva durante lo»
anos 1921-1928.—  l’.arctloua. lmp. Sampietro, 19^9— ' 
221 pâgs
Asociaciôn dé U  ptensa diaria de Bareelona. Anuario.—
A n o  I. 1923. 318 pâgs.— Aùo II, 1924. 348 pâgs.
Asociaciôn de la Preiisà. Barcelona. Memoria. Aûos 1942
Asociaciôn de la Prcnsa do Câdli. Primer Congreso Pe
rimlistico espaiiol que se ba dc celebrar en Câdiz, con 
'K:asi6ti do las fiestas del Centenario de las Cortes
de i8 i2. Keglunientos, base» y teinas.— Câiliz, 1912.
Asociaciôn de la Prensa. Madrid. Ksiatiitos y Reglaiiiento 
de la Asocial ion de la Prensa.— Ma,Irid, 1928.— 67 pâgs.
Asociaciôn de la Prensa de Madrid. Memoria» leldas en
las Junta» celcbrinlas cil los anos 1903 liasta 1932.
Asociaciôn de la Prensa de Madrid. Reglanienlo.— -Ma-
driil. rij32.— 32 pâgs.
Asociaclon de l.r Prensa de .Madrid. I.isia 'le scil'U". .iso 
I iiKlos, Mu'tii'l, 11)32.— 26 pâgs.
Asiici iciôn de la Prensa 'le .Madrid. t,'ul i l " g o  g e i i c r  i l  , 1e  
, . b r : i i  l e  1 ,  l ’. i l . l i ' O .  , '  I  , , i t  i , l  '  i ' , c o | .  l m p .  . ' l o d i r -
.- b '1p ,,2.1
Ài)ociiciAn espafloln de la Prensa 'Téciilca y Prnfcsiunal.
Anuario de l a - - - - - — , 1. Seiiiôn Espafiola de la
Federacidn Iiiternarioii.il de la Prenna Téenica y Pro- 
fesional de Part.s.— Barcelona, 193s.— 19a pâgs.’
Assalft- - - - - - - - - - d'nii cens de la Preiii.sa catuliino-
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Heniicroieia Natimial, 1949 - U "  p-iga
Fernânulei Pansa, Haiiiàn. Indu i- de publicat'i'ines ibarias
, y periudiras espanol.is. Ilire,, i, n létniia y prAUigo de
   . .Madrid. Ilciiirroter u Nai lonal, 1949.—
_ .y JNKS. - . : . ,
I ernân dcr Puiir.i, l(arnân Indit e de pnlilii ar.innes diarias 
y 4i*-riiVlit:as , -panol.is Segninla edii iiéii. -Mailiid. Ile 
nreri lier a Nai i..ii;d, 1919.-112 pâgs.
.PernânJei Pansa. Rainan. bd primer r enlenarii, de Habiles 
cil !a pfi II .11 esfi.niola - .M idrid, 1931 - lmp. Magisle- 
rio !vs|> ii'i.jI - 12.4 pàg- +  1 bi'j
perninjer Puuiia, Bamân. l'ablu 11 iimr» diarias y per id 
dit Its rxtraiijer IS rpie reiibe la lleim rnlet a Narirmal, - 
Matlnd Henieiiiteea .Nat imi.il, ii;so - lmp. .Magisterin
E.-irannl.--37 p.igs.
Francis, Rafaël, fteraldo tie Madrii] Vab, p , i r  -- - - -
y .\nlfiniii Vidal y Mtiya -M.silrid. I.ib liiez y Cariav 
en (S. i.). -(S. il.). — 16 inig-t.
Francos Railriguer, Jasé. Casbl.ir, |ieri,,disla. Cimfereneia 
dada en el .Ateiieo Cientlfiio I.Ker.irin tir Mndriil, el
»S d* abril ,1e 1923 — Madrid, l m p .. de «.Mrrdetl.zr tiel
Mnndo», 1913. -23 p.'igs-
■ ■ .1
Francos Railri|(ner, José. Del perinilisnm y su deseiivolvi- 
inicnlo en P.spar'ia. Oisciirso de reeefieion en la Real
'.Aeaderniii Rspannla ,1c - - - - - - - - el 16 île noviernbre
I de 1924. tiintestaciôn de Carlos M(arfa) Corle/o. — Ma- 
. I (Jrid. l m p  J. .Morales, 1924 — 6,4 pâgs. ., .. '
y. i T.-YY'.: ' Y
I Pucnies IrurotquI, Manuel. El ecimdmistâ Federico List, 
perimli.ita. Copferencia pronunciad.V el d(a 15. de enero 
.r de t<V44. en la Escnela ijlicial de Periodisrnu de^ Madrid. .
i:— Madrid. Ed. Verdad, 19.44.— iij pâgs.
Fusiân. La de las entid.ides de Prensa de
Barcelona. RelaciAn rlocuinenlada.— B.ircelona. Sindica- 
1 to Profcsional de PeriraHstas, 1924.-66 pâgs: +  r hoj.
-  I ■
[Gabriel Ramirei de Carlagena, Alejandro de, y Julla Co-
rralj. Cervantes ante la prensa espafiola en su rrwrto 
ceiilenoriii, 114.47.—  .Muilrid, Snbsccretarfa de Edncnciôn 
' Popular, llenieroteca Nacional. [lmp. Pabio LApez], 
1948,— 226 jiâgs. ' ■
O a c e t a  — —- - - - - - - île la Prensa Bspanola. Revista e i l i -
tada por la DelegaciAn Nacional de Prensa (boy I>i- 
recciAn General de Prensa). Meiisual Se publicaron 
45 numéros ilesile 1942 a 1946. La Segumla Bpoca co- 
-, nieiizA en novienibre le 1931.
(laccta I.a ilel Norle. Niimrro 1 onniemuralivit
d c  tas lloil.'is dr (Iro. —  IJilli.io, 11 ,,, 4ubrc i<>.si.
Oàl,ez C l'biro. tugusio ,1
Gullego Burin, Antonio., Los periAdicos granadinos en la 
• Guerra de I* IndejTendeucia (1,80,8-1814) .— -firaputla. 
Tip. CoinercinI, 1918.— 33 pâgs.  ^ ■;
Oascân Oulniliao, nomingo. Lkm Francisco Mariano Nifo 
y SU «Piario curio.so, erudito y comercini, (lûbliro y 
et tiiitimico». Primer periAilico diario publi':ido en Hs- 
pjiia. — Zarago/ii. Imp. Mariano Eat ir, 1904.— 29 pâgs.
Oil Roësset de Franco, Consuelo, La Pedagogla en la 
prens.a infantil. Conferencia pronuncbula en la Hscucla 
,StM,ial de âladrid, el, 22 (lé inayo. de 1947.-Madrid. |. 
'lm|v.'Niirinal, 19-47.— 32 pâgs. • ■ ' - '
Givaiiel Ma», Juin. Ilibliugrafia catabina Premsa Mate­
rials aplegals fier   Itarcelima. InstituciA
Pulxol. l m p  Allés, 1931-37 — 3 Nnnos
Giianel .Mas, Juan. Materials per a bibliografi.i de la t'reiii- 
sa ban élonesa (i8Si-i8yo).— Barcelona, lmp .\ltis. 1933. 
116 |,igs.
(titanel y Mas, Juan. Publicacions perimlique» barcelo- 
iiescs e SI rites en llengua calalana des 1879 a 1918. per
------- y Lluciaiia P. de Givanel.— Barcelona. Imp.
Casa Provincial de Carit.it, 1920.-22 pâgs. +  i lioj.
G â m e z  imaz. Manuel. Los periAilicos durante la Gnerra de 
la Indepemleniria ( 18128-181a). Menioria premiada en 
el concur so de iiinS por la Biblioteca Nacional e iinpre- 
»a a ex pin sa» del Bstado.— Madrid. Tip. tie la «Revista 
lie .Arcliivos», 1910.- 423 pâgs.
G ô m e z  Rodele», Cecllio. Inilicé general de los ipiince pri- 
I inero» tomos pnblicados (de RazAn y Fe], desde se))- 
tii inbre de 1901 ha.sta agosto de .1906.— bfaijrid. lmp. . . 
G  I/ipei del I^omo, 1907.-^-196 pâgs ' ' , s ■
■■ f
- G â m e z  Viltafranca, Roman. Catâlogo'de la Revista y él 
; «Bolelfn de .Archivos,'Biblidtecas y Mniteos» en s'nV très "
' f époifas (etiero 187! a' diciémbre 1910).— Madrid' Tip,"'*’ 
de la «Revista de ArchivoaV,, 7911,— IV d-'428 pâgs. -
■ Oâniez Villafranca. Roniân. IIislori| y Dibiiogralla de la 
prensa de Bmtlajoz— Badajoz. l m p  La Bconiâmica, 1901.
* • — X I  +  202 pâgs. ' , I
G â m e z  Villafranca, Român. Indice île mat, ria» y autorc» 
df «La Espana Moderna». T o m o s  i a 264. Enero <le 1.889 
a ilii iembre de 1910. Formados aplicauilo el sistema de 
clasifica'cit'm decimal.— Madrid. «La Es 41a n a Moderna» 
[lmp. LApez del llorno', 1913].— 273 pâg.s.
Oângora Fernândez, Anlonlu de.* El periodismo jerezano. 
Apiinle» para su historia. Tiriula de 200 ejemplares.—  
Jerez Ini|). de «F.l Gnadilete», 190.— 79 p.igs
Gonrâlcr. .Antonio. El espiritu religion,, en la prensa c:i- 
lAlic.i Puni lu ia de I). A (,., Coiitijero Delegailo tie 
«La G  irel i del Morte», île Bilbao, en la Primera .\sam- 
Idc.i l'.intril del III C' n/n -o Iniern it ional île la 
#Prin-1 I lût I, t elt br ,b. eu cl I' d.i .0 ib'll.i y.inci-
'. II. I !■ i.i. ..—  Hi II..10.
c. I I  : I l Iri.ii.
I! II . 
I. I I
".1. 10 lie il 1.11
'! lie
: [ i  u
OnMzâlez Diane», lidinniiilo. llisHitia del iK-rimlisnio, de aie 
sus coniien/i s lustii iiiieslia /qioca. — Madrid. I*.d. lîi-
blicti-ea Nui v i. | liu;i Soi it'ilad Levaniiiia 
Grâfica.-i, C.irt.igen.il, 1919 .'T, |"gs , grab
de .\rtcs
lleriiâiidez Sanipelay», Juan. RI Cloife (Madrid, 1845),'
pur  - - - - - - - . Sladrid. Instituto «Miguel de Cervan-
le.'-,», del C. A. I C. Grâlîcus Menur, i95o.-r-XVI +  
i|j pâgs. F I lioj. (Colccciûii de Indices de Publiga- 
ciune;,~Peiii'xli«:iis, vol. XI.)
Giiii/jIoz Delell» y Ituiiiuig». .Nitolis. 
dims di la .111,! I l,*t*,vu .ilt, i
en la .\s.,i i i, i,,» ,'e I 1 I'i, m-..i el 
de I9 s-'. M.iilil'l. 19 : 11 p.i.' .
I.,e, a.piiliis jutf- 
t'i.111i-i,-n, i,i il.ida 
dl I 25 dt lel.-iiTi,
Il an filer ll»l»»>» tiil. M  .iri.in» I ni 
tiV.» en 1,1 4 I en d« I il** I
(‘liliiein / il' 1, 0". lu.’!/’ ‘10, l'Vg'
e X | ) i  i  l e i i i  i . i  e o r p u r . i -
ji.iii.i .M.t'b I I l m p
t I lioj.
tianr.jlrr II u i r. .Nital.n. T.01 ni 1. giii.i ib , de rnl.ii 1 iiiii. 
l ur II pi.11 t'.i,I en I I que -.e intiu.lui eu dgiiiia, iirieii- 
t.'n lunes , it.l e le,lu, l u l l  |iel l , n l i  . !  I i  . 
glSleiio .iiVil. ii)|,i II.; I i.i g s.
M.idrid. I'd; M.i-
I lia lier li.ircia. Jasé .Maria. La prensa periôdiea en Alur-
riii. Scrie t roiiolôgii a dc la pieiisa jieriAdii a en Murcia 
1 icba . para una fntura beineroloi a ( 1792-1930) .-j-Mur-
cia. lmp. San drain isco, 1931.— ,\V F 463 pdgs. -F 
9 bojs. F t Idm., grab.
Ideal., Ill' -- I---- :—  Velc/.ano, N û m é r »  eitiaotdirulrlo de-
dii iido a eoiiinemorar el primer aniversario. 23 dc sep- 
ticnibre de 1912 Vêler Rubio. Itijp. dtt «1(1 «Ideal 
Velcranoi. 39 pigs- ,
llusirsciàn. L a - - - - - - - - - Rspailola y .Americana. Nip.iitro
C'.xl laordinai io del cim ueiitenario. 22 de dicienibrc dc 
I'/'/. Maibiil. -32 pigs.
(iiia/alcr Itiiir. \uala- 
| l .  I I I  e t .  tli.l I d  \  
*0«.J. 3''? I 'lg'- F
. I I (II I lisiiii I I ' n . i  11 « |,r II I n a. 
' I. Ill I Trill Gill .\ gi: I in NTuier,
4" b l l l l  . , g  I i t ,  ,. M il.
(ianialei Slmaii. .Angela. lu,b, 1 ,b- la .Ft, \ isi.i de la Hi-
bbiilec.i, All liivii > MII I,,« I ,b I A V iiiitiiiiiieiilo i|e Ala
bill I A'l'biiii, lies I X 11 A III. ii,.'| i'i)â ALiilriil. Aries
Gr.iliijx .',1 uni. ipali », 1 u | -. 13 ' | .ig-,
Ganiilci Sin,un. Angela. «It deliii de la Real Ai adi iiiia
Espaiiola» In,III cs Tonii» I a X X V ,  uiios 1914 a 89)6. 
Madrid Imp. Agiiiric. 1917
G m A a  (iuiiràlcf, .Manuel. La Esi iiela de 1’eriixlisino. l'ro 
Kl amas y inéiiMliis. l'on prAlogo de José I rani os R o  
driguer — .Maijiid. C. I. A. 1'., 1930.— 3.S4 pâgs., grab.
Ü m »  y Elias, Francisco. Kl periixbsino en Reus, desde el
y . anq t8i‘3 basla luicslri'S ili.is, 4sir — — — ■ — ———— Turra- 
gona. lm p . P. Al is e ' I l i ju ,  n /) |  -3.4 p.dginns. ■
Y s ' t Y :  .  . 7 ,  .  . / Y Y Y
Htmerolcca ..Agricota. Relacirm de las distinlas pnblica- 
ciones jieriAilii.is rpie se rciiben en la Heineii teca de! 
Serviiîo de l’ubb'facioncs Agriinias y Ibblioteefts del 
Ministerio de .Agricubut.». -Mailrul, 1934.-52 pdgs.
Hemerateca Municip.rl de .Madrid X X V  AiiiverKiirin de 
su funilacii'in ALi.Irnl .A > iiiitamii. ntn, .Artes Grâticos 
Municipale.», 19.45. - 88 42,1gs. F  6 lAins.
Ilemeraleca .Municipal de .Madrid, 
lies, véase .ASKNJi.l, .Antonio, y 
Rulogio.
rara olras 'pnbli^icio- 
V . A R K L A  IIKKVI.AS,
Henicroteca del Muse » Canari». Las l’aimas de ( .ran C.i- 
naria Indice crunobAgico de la tX4>oslci,'in inaugiiial 
de la primera 1 leiiien.Ui .1 1 r ida en C' iiiari.is, 1411e ,e 
venlicarà en el M u  « o 1 .mai -i. ib« tor A liil, 33, lus 
•lias 27 le dii leml re ,b i',); 11 4 dc enero de 1948 •— 
Las Pabn.is de Itiaii l.in.iri.i, Arlis Gr.'ilii a-, I’,destra, 
19.47.— 24 pâgs -4 I! lâins
liii lilucion San Isidorn. Ksi iicla-1 log.ir para IiuérCaiios dc 
, 4»eriii.list.is. Ab iiiorin resuiiien del desenviilvimieiifo de 
la Inslitiiciiiii San Isidoro, durante el quinquenio 11/44- 
1947.— .Madrid lni|». .VIdecoa, 1948.-71 pâgs.
Jerez Fercliel, Augusta. Tralado de perif»lismo. Granada 
liii|>. de «Kl defensor de Granada * . — 3 6  pâgs. +  1.
Jiiiiéncz (juilei, .Manuel, Ldzertad de prensa y soberanla 
inlorniativa. | Madrid. A. G. A. Grâf.], 195t.— 30 pégs.
F G  hoj. (Cuaderno.s de l’olitica y Literatura, nûto. 2.)
Jlincne/ Rojas, F. l’rensa toledalia. (Disciirso de rccejv 
cion leiilo en la Academia de Bellas .Artes y Ciencias 
llislôiil as de Toledo el dia 30 de octubre dc 1932.) 
CuiilestaciiSn de don Buenaventura Sénchez Coinenda- 
dor.— Toledo. Imp. «Vsociaciôu Iluérfanos de Infante 
ria, 1932.— M O  pâgs. ?' •
t ''‘'W'' ' ' ' / ^ \ ' i ' - ' i i  cJove y Bravo, Rogcli^ U n  siglo de prensa asturianà
..■ (1808-1916). (Apuntes para una historia de! pbriodismo _ 
I en Asturias.) E<lici6n y  nota preliminar de José Marfa.’
i. Mari (nez Cacliero.— Oviedo, ' Tall. %lp % Æ a  Crnz».-^''|
: 54 i>â'gs. (Separata d e l «Boletln del In s titu to  de BstVt- 
ditm ^sturianos».) ' , • ; "  . « = i
; ■ , V • - I ■ y..i. • SI  ^ .;,G r  ’ "*•'
Kacstner, Alfred. A. Kâstner. Die Spanische Presse.—
. .i ::/ '
l.icailena Bruslla, R a m â n .  Eusebio Blasco, pericnlista. 
(Bocelo para una biografia.) Conferencia leida en la 
•.Agrii|):iciôn Artfslica» de Zaragoza, el 25 de fioviem- 
bre de 1932, y en ta «Casa de Aragôi», de Madrid, 
el 13 de eiiero de 1933.— Zaragoza. Im)» E. Berdejo 
Cnsafial, 1933 !— 18 pâgs.
I.afnie y Ohliiela, Alfred» de. L a  prensa niundial, (mr
d o n - - - - - - - - - . San Selrastiân^Jmp. Martin y Mena,
1923.-123 pâgs. +  l hoj. r
l.apeyre, l'edra. Calélogo-Tarifa, con lus prccios (nettes 
y dcsi uenlos de lus (K-riodicos, revislas e ibistrai iones, 
etcetera, piibbcadas en Espniia hjsta julio de 18.82 —  
.Madrid, 1,882. — 174 |)âgs.
Hcnieraleca .Nucnoi.d. 
\é:i e IT .lt \ ..'. I il-./.
.' I ■ I : 
;,| ,1
I' ll I -u .
It iri’iii
p u b ' l l  I, i'III' l.arili/.iti.il. A . l', i:
' I • ,  .1 , I . .
lie S U! Si : .1 i ni \ le l' i- j c - ,  
1 I
G M l
ÏS-' (f V . ' - ‘ •'
d i i j k i i i  ' i  C«rtio, Angel. Ln Conferencia Iiitcriiaeional de 
Vr«n»a Médica, « elebrada en el l'arlanieiilo de lier 
7  ' nu. "905. -cCrùiiiea -Madrid Tip. Sueesma dc Af. Mi- 
} niirm de los Klus, 190J - 14 pé.gF.
Lfrra y Crre/u, Aiigel. Ifi- luria resninitla del periodi ann
' inédtK o en li.xpan.i. p' 1 el dix tor don  --   ■ —
Mtiilr-id. ii/ij - Iinp Kiiardo Kuja-,. - )! pâi;S.
[L*(re Jofrii,. JiMé I J l e Itriin. I,a ninjei y la prensa. Za- 
ragoaa. l m p  Maiiatio Salas, 190.8. — 36 F 1 pàps Ht 
' 4  jiliirt^ ea «I.a l'a/. Soi 'a'" ■ j
Lllicrii.. E l   - de Hilli.io. Niimero ( ■iiiiiieniorativo de
-las Boda> du l'ijla ( 11/11-2(>).— Ilillj.io, ii/ift.
I.ihro. ÎCI  ----   de la l'reii-.a. I lloiiieii.ije a t.i l'teii .1
Expiniiid.i 1 .\iilii|in;i;i de iraletjos periodi-.: a le. iieelia 
(xir lîreg'Uio M  utine/ Suri 1 y Kieardo J l'al.oiiieii 
l’n'ilioKii de AI.410*1 Mllya .M.eliid 1 dit V  l'ro to
y Cia., 1911 i :ip \rii .tna E-,p.iinil.i 23/ p-'ig-..
La -—  - ipie iixtid dijo l'aima jde Mallurea, diai 10 
«H.ili'are », lmp Itern.odo l'enagiil ITe.xa'.), loyj - 
t 'jo  p igs F J II I]. , gr.il).
LApez .ArgUello. .VIberlii. I.iler.iiui.i iiilanti!. El periodi'o 
del nifio - M a  Iftd. | T ip. del \silo del Nino Jesûs|, 
191.4 — 23 pâgs
LApez Becerra. Auretijiio. Ilisloria de una gaeetill.'i y al- 
giin.as eoscc, m.i-, tCnnlerem ia dad.i en la E  «eue la 
061 iul lie l'ernxlixino. el dia 31 de intulire de 1242 1 
billi.ui. Eli. de Confereiieias y Eiisayos, 1943 -46 pâgs.
LApez Pelâez, Atiluljn. l,.i Cnizada de la llueint Prensa.—  
Hareelona. E.I Uusi.ivo tîili, I9r«8.— 357 pâgs. 4  i lioj. 
• ' ■ ■ . .
• 'iii ' f i.%. •
LApez PelÉez, .Antoliil. Et gran rotativo catdlico.— M^-
MaraAAii Moy», Grcgurio, Bécqner, periixlista, y el pcrio- 
disnio en el siglo xi». PrAlogo de .Mariano Sânclièz de 
Palacios.— Madrid, .\sociaciôn Aniigos rie Hécquer, 1952.
, '80 pâgs. ,.
'• '
.Mardis Fiiinz.ilez, Deiijmiiiii. El cuartn podcr (|)or dentru) 
o to que es > lu que ileire ser el periodismo espanol, 
il'.sde el pmiio de vlsla rnor.il. nrtclcitir.il, ecoiiunileo 
V soeiiil C.rrta l'r/dogo île I, P .S.— .Madri.l. lmp. del 
.Mini.term de Marina, 1917.-108 pngs.
Marcus Tullius, l'aiilit. I.a Prensa, las Cotiiuriidades reli- 
gio.s.i.s y la adrnii|islracii'>ri|'del Estprlo.— Mfidrtil/ 1928.--
' 43 P'*Ks. ' • .
.Marti y Navarre, Juan B. Mernnrias rie un periotlisla, 
r.s.'''o-1930. — llarcelon I. Imp. Nûiiez y l la., 1931 —
123 p'i.g's
Aiirlrrr .Sârrclrez Jiiliâ. Ferriaiiilo. Crisis r!e la prcn;,a y sus 
I. rd ider a.s i .iiis.is Coiifereni ia proriunciada en el Club 
lie Pr'em I. de .M t ir id, el diu 2,8 lie inar zo de 1932 - 
.Madrid. I» 1 I)., 1952.— (Iiul. Gr.if., H. I. ].— 23 p.igs.
Martinez Je la Rita, RaniAn. Luca de Tena. (La obra 
m.igrrilii a de una p,,derosa voluntad y una gran iiiteli- 
g e m  i.i I Madrid T'd .Nueslra Raza, 1933.— 172 pâgs.
MêirUez Bejaranii, .Mariu. Vida y obras de ilon José M.iria
Itlani II y Crr ,|x/ (Ilianco-UTiite), por d o n - - - - - - - -
.Madri.l Tip. de la «Revista de Arcliivos«, 192t.—  
6..J pâgs.
MiiiguijAn Adriân, Salvador. Las luclias del perioilismo.—  
Zango/a. lmp. Mariano.Sal.is, 1908.-312 pâgs. (Ui- 
blioteca «La Paz Social»). ,
Miquel y Verges, José Maria. La preiisa càtalana de’ _ 
Vuit Cents.— Barcelona. Ed. Barcino, 1937. . , ' f.
-■ ' l'i '-T''Monlalbân Gonzâlez, Antonio. L a  corrida de la Prensa.y 
Uoceto de cotiiedia en nn.octo y' eu ! prosa} originaî » 
de — i—  —  r-— '■— ! Madrid. Sociedad de_,'Antrlres Espâ- ;» . ,dniJ, 1911^ l m p  Ilijos de (minez l’uentenebro.— 30 p,âgs. .'. 31, .... .._ . j Madrid, ^ t e d a d  de_, AntOrés Espa- ;
‘ ' ‘ ,ûoles, 1925 — Itn p - R ; V elasco.-27 pâgs. - n .t ,
LApez Palâez, An(n|in. La importancia de la Prensa - Bar- î. " ' - ,. *' ‘T. i ' 1 'ii "' 3b,. - F '. 1e  
'celrma.. E d  Gust.ivo Gilt; 1907 l m p  Mixleriia de 
Guiiwrt y l'ujolad -  332 pâgs.
LApez PeUez, Aniulin. (Juien sepa escriliir. esi rilia 'Ma-
_ drill, Jytt 3-Imp Ilijos de Génriiz 1 uerrtrneluo i«i pâgs.
'1
LApez Pelâez, Anluiin. |Sacfidotes, al j.eriédicol Jai a, 1908. 
lmp. C. (Juintilla -i-zq p.igs.
LApez Pelâez. Aninllii. Los trabajudores en el [leri'iilismo 
, ralédico.— Astorga, 1914.
Luca de Tena y Brunet, Tnrcuat». Etira y vocaciéii del 
piri'xlisirm. tt'oiiii rem ia proriuni i nia en el \ti rreo le 
Midriil, el 13 de iriar-o de 1930.) Madrid, 19.30 -Tall 
«Pierrsa E-,panola« -32 p.)gs.
I .U C.1 Je Tena y Brunei, Tiircualn. La prensa utile las 
m.i ,1.', El original lue ,l:ido n ,, m  x 1 r |»or i l .tutor 111 
il \ltneo ,1e M.,,|ri,l, il lia 33 ,1e b br.r,, de 19; 1 - 
M.idritl. \ti;iu-,., I , ; I p , . ' t ■ ,i, ■ , i.'in ,i 1 , r,-, e ,,
r,' t
Montepio de Pcriodistac Asuciadoy de Madrid. Menioria 
del primer ejercicio social de 1933, leida en la Junta 
Oener.ll de 18 de Julio de 1934, por el Adininistrador- 
_ Deirgado, don José J, Sancliis Z.ilialza.— Madrid, 1934.
Monlepio Je PerioJislas Aiociadoa Je Madrid. Mémoria 
' del segundo ejercicio social de 1934, leida eu la Junta 
Geni-rul del 30 de julio de 1933, por el Admiiiistrador- 
Delegailo, don José J. Sancliis Zabal/a — Madrid, 1935. 
28 pâgs.
.Muntepio de Prensa. Madiid Menioria del — - - - - - - - .
\no 19.11.— Madrid (lmp «Prensa Ilsp,inola« j, 1941.—  
16 liojs.
Mimlepi» Je Prensa. M.idrid. Menioria del — • -  .
\iui 1942. — Madrid. (lmp. de ■l'rens.i Rsprii'iolu» |, 
'91.1 ' - M  l">i'
.MoraleJa y I stelom, Juuii. Hi-ioriu y evoluciôn de !.i
|,i' Il '"U I in.i y mi-ion ,te In mi-m.i en el or,j, n
-, , !' I,■!,, I- I F I- P - : i, 1 G, 'ii'-z \1 ' Il -r. 1
G O ]
I
lVt»iMci6.i''<l« nn periôdivo, p o r ---- -
rft  Saw Antonia, 1949 — 19 P^gs +  i  Im j.
'y Or«u. J n i t ,  Com As fct nu diiiri —  B an  e lu n n .
, Imp. Dur,in i Alsiiiu. 1918. -32 pigs. .Mincnu. Collec- 
' 116 popular d e ls  roiieixii n n i l s  in d is p e i is a l i lL S ,  vol. X X X .
Miirclllo Herrera, Aqulllii». lîiiniôii de l.i I’reitsa en la 
S»a:itdad.— Graii.iil.i, I'/jo. --to pigs, (ruldicadones de 
la E.nueln S»« i ll de I'.raii.ida.)
Mori, Arliifo. I.a preiisa espanula de iiiiestro lienipo . (I'riV 
logo dr .\lvaio dr .Vllxiriioz.) .Mijieo. Hd. Mensaje, 
1943. Tall Tip timega. — 424 pigs.
iMosiazi, Bartolomé. I’rogr/iiia de Teoria y Prâi tira de 
In Kedaci'iAii. Segiindo eurso normal dc la aRsiuela 
de Pcri'Mlistas» de «El Debate».— .Madrid. El. Ibéri 
( U, s 4.— 6 pig».
M")a y Aranifurcn. .Miguel. Don .Miguel Mova. Hiisgos 
biogràtiio». .Madrid, 1922. -30 pigs.
MiitiiallUaU l.abural «le PrevislAn Social de periodUlas.
Estaiatos de la- - - - - - - . .Aprobados por t). M. t-io-51.
(«B. O » ,  nûrn. 274) — Mailrid, 1951.— 32 pAgs.
Xahut y Tumii, Francisco. I.a bandera dc la Iliieua Pren­
sa, Confereueia leida en la sesiôn ,1e la Obra de Biienas 
r.ectutas, eelebrailn en t." de febrero y piiblieada en 
el Repettorio de inarzo de 1912.— Barcelona. Imp. Edi­
torial Bareelonesa, 1912.— 25 pàgs.
.Nabot y Tamis, Francisco. La Biieiiu Prensa a Santo 
Toiuâs de .Aqiiiiio.— liarrelona. Tip. de Bayer, Ilernia- 
nos y Ccniipania, (914.-16 pAgs. \ , . j
.
Nabot y Tnniis, Francisco. I.os libros de Menénde/. Pe 
layr» y la Prensa Catôlica.— Barrelonn. Iiup. Editorial 
Bareelonesa, 1912.-31 pAg». -f i lAm. . 'i
Nabot y Tumis, Francisco. Ix>s periAdicos en la Sociedad,—  
«Barcelona. Imp. y Lib. I.a Iloriniga dè Orc», 1923.—  
3 4 pAga. ; ' ' , '
■ . . ' : ■ . . . ■  ^ V  ’ *■
Nabot y TomAs, Francisco. La Prensa en la AccîAn Ca ­
tôlica. -y-Barcelona. fiiip. Editorial Bareelonesa, 1912.—  
46 pégs. -
y
' I .
Nabot y Tomés, Francisco. La Prensa en las fAbricas.—  
Barcelona l m p  Editorial Bareelonesa, 1914.— 20 pigs.
.Nabot y Tomàs. Francisco. El reiiiediu de la Pretis.i Catô-
lii.i -P.iriiluii.i. Imp. Editorial Marielotie.sa, 1912.—  
21 pAg».
.Nji.iriii C.ili.iites. José. \piiiil,-x bibliogr.iiii<is de la pren- 
s I  i.iiii'i.i, |xir - —  - - — . l’nilogo de don Ju.in L
M.irtîo .lii iig'sl, Dirct'.1,1 .1,1 iDi.irio ,1e Valencia*. In- 
lerni' !,,. ,|e 'Ion DoimIii^.i lirici Vetitallô. Redactor 
Jeie de -El Curreu EspaiioU. (Exta obrn oi.liivo el pre 
riiio en lu, i.'ilico olre, i l,i pur lun I.uix Lin ia y Lni ia, 
en i l l ert.iiiieii liur:iri,> de la Jiuentu.l Lcgilinii-ta 
Valt n, laii.i, ,|e jiilii, d - toi.t.i— \ .il, 111 i i lmp. S.inrliii, 
furrc, , San, liis I 19(7j - .pô pu; 1, 4 ,9 In.j.. j.rib
[Navarro Cabanes, José], Catalec bibliograGc de la prensa 
valenciana, escrita en nostra llengua y pnblieada en 
' ' Valencia,’ |X)bles de la provincia y per les colonies va- 
lenci.mes en .Madrit, Barcelona, Zaragoza i Républiques 
americanes (1586-0427). Esta obra guanya T pienii del 
.\jiiiitainent de Valencia en lo» Joc» Florals de Lo  
R.it Penat de 1927. [Valencia].— lmp. «Diario de V a ­
lencia#, 1928.— 175 pigs. -F 8 lâms. '
Navarro Canales, Ignacio. D e  Prensa y ScMtiolugla. Con-
ferenciàs y disciirsos del doctor don — ‘--- — Canô-
nigu Magistral de CAiliz, CapellAn de Honor y Predi- 
, cndr.rjde S. M . — «C.iceres [Madrid, lmp', Ma|-zo], 11924.-^ 
5|9 pAgs. IBiblioteca Lux, vol. XI.)
Nido y Torres, Manuel, Manual de la Prensa. Estndio 
bi.xtôrico de la Legislaciôn ^  de Prensa en Êspafia.—  
Madrid. Lib. Fernando le. [Sevilla. Imp. Izqditrdo 
y Cfa.j, 1913 --213 pâgs. ,
Noticlero. E l -------- de Zaragoza. Ntitnerp c onmemu-
ratico de las Oodu» ,|e ( )ro. 8 de junio de 1951.
OsRorlo y Bernard, Manuel. Ensayo de un catâlogo de pe- 
riudist.'is e.-p.iüoles del siglo X I X . — Madrid. Imp. J. P a ­
lacios, 1903 1904 — X  +  508 pâgs.
Oteyia. Luis de. Eiclias de tui arcbivo. Buenos Aires. Ed. 
Cisneros, :94) -400 pigs.
Péez, Elena. El M u s e o  Universal. Madrid (1857-1869). 
P o r  — — -.- Madrid. Instituto «Miguel de Cer­
vantes», del C.- S. I. C. Grâficas Orbe, ' 1952.— XII -F
637 pâgs. F  I hoj. (Cqlecciôn de Indices de Publica-
cione.s Periôdicas, vol. XIV.)
' .,f.. ...
Palomera, Daniel. L a  prensa y el obrero. Conferencia...
. Santander. Imp. «La Propaganda Catôlica», ,1911.— '
Parantâs, José 0  Estndio lubliogrâfîco y crftico acerca de 
L y  ta prensa periôdiea tudense.— Madrid. Casa Editorial 
, Pueyo. l m p  Helénica, 1918.— 1 hoj. -F 304 pâgs. ..:..FJ ,*
\- ' ' /'%'
Paz Remolar, R am ôn .  Revista Contcmporânea, (Madrid, 
1875-1907), por Riiinôii Paz.— Madrid. Instituto «Miguel 
■; de Cervantes», del C. S. I. C.— [Inip. Edic. Jura.], 1950. 
t lâm. F  XIII F  569 pâgs. F  2 bojs. (Culecciôu de
Indices de Public.iciones Peri&licas, vol. XIII.)
Ferez,. DIonIslo. Espaô.a ante la gutara. .Arllciilus publi- 
cados en « M undo Orâtîco», «La Esfer.i» y «El Muiido», 
agosto-octubre de 1914.— Mailrid. I m p  Espanola, 1914. 
_ 4 0 5  pAgs.
Pérez Constanll y Ballesteros, Pnblo, Notas conipostelanas. 
.Moiiografiiis bistôricas T, ,nio I. Historia del pe.rio- 
,|i-,mu -,anti.igués — Sunti.igo. l m p  Escuela Ti|x,grAlica 
.Miiiiii i|>al, K/iy.-SôUi se imprimicroii 12S p.igs.
Pérez de fiiizmàii y Gallu, Juan. B.is(|Ucjo bist,irico-docu- 
tnental ,1c la tîai eta de Madrid, escrito al entrar en 
el IV si.glu de -u e\i ic:u i.i y para ademnizar la di- 
i l.Il , iuii le l;i iii.i)or cd.i'l 'Ici Key Don \ 11 n-.,, X 111 
.M nlri'l Iiiii r, lit I 'l'T II .-'U,'-ori < le 'I. ''Lui'."..! ,!•' 
!.. I i I I : '
.le
. Co^' ihot/vo’- de*, las Bod is de Oro de •Lu
^îtfSSÀi'AiiürUciotJeS.pèéa la historia del periiMli.sino
>jna§f7l*n«, pt'f Ledrt Rocli (seud j.— Madrid. lmp. Ra 
;;. lilôn*> Vcissco,'1933.— 2<5q pAs» +  3 Rrub.
V .  " ' - . -
j'. ' ^ «rloJlim». Jîl  calôlii II. Crili rios y iiiiriiias,
t p o r  O. C.— Traduii'iôn de A. A S. J.--Madrid. Ed.
" . ' ^ z ô n  y  l'e; (lmp. Estiinidaii M.icsIr.T, u>jo. - tip p/igs.
■ ■-f PerlixIIsmo. El   l«>r lus |uiiudisias. L'ii lu de
eoiifereiK ias pt 1 iodi.si iras, urgiiiii/aili) |hic la .\s<iri:i- 
wiôll de l’efiiidi.st.i- de Han eluiili l),it;i eliiiitl. Tip, La
.Aeielétiiii a.i lyi; 233 pAips.
PIdal y .Mon, Alajaiidro. ImpurLiiiri.i del periodi.sniu. iJis-
' i'ur>ii Irld'i pur cl Enemii. Sr I). - —    en la
vclada iiei rulôgi, a que, en luiiiur de don Valentin 
Gôiiirr (q f p. d ), >e 1 elelirô en el t'eiitro de Itefettsa 
t>i» i.d el d ü  23 de du iemlire de !• /,;. .Madrid. Tip. de 
la «Keviitu de .\rr|iivos», ti/.; --3 ; p.'igs.
Polo Renitii, José. Del pi riodi .nui eatolii 0, |i,ir — --- --
IVrii'Hlieos lie parti,lo El p inmlun de imy Nuesiroa 
peiifalii o* régionales Los rur.i ,, . 01 res|e>ii>ali-s. l.’on- 
fercneias proiiuneindus en el Senimario Coin iliar de 
IMaseiM i;«.—  11 l.iseneia | Iinp. Manuel Raniiis, ii/a/l —  
91 pigb. F  I lioj
I
PradiiS y Lôper. .Manuel. Et ira y estéiii a del perualismo 
es|iai'io|. l'roloyo de Juan Apaneio- .Madiid. Espasa-
Calpe, 1943 — 158 pâgs
Prenia. La rotaliva y liberal — Mailrid. Apos-
toladu de la Uiieiia l’rensa, n/03.— Gpûsi ulo fiûin 131
-
Puig y Ferreter, Juan. Servitud. Meiiiories d'un perîudis.
: te. Barcelona Imp. .\ntimio I.ôpez LIausàs, 1936.—
., »SS l'Ags. . . . .
■' ■ •' ' • ■ ■ .'Ls y.%;
Pulg y Ferreter, Juan. Servidiimbre, Memorias de nn pe 
■ riorlista Vtrsiôn de Fclijie Alâiz.— Barcelona. Tip.
.J V,Cosmos, 1938.-307 pégs. . . t. .'■■ .. ■ .'
Pullikt Fcrnindei, Angel. Relariôn cntie' la preiisa inédica 
y los Foilerea del Estado - Madrid. (S. i.J, 1904.—  
V 8 pAgs . -
Pwlldo Fernéiidei, Angel. Sere irio mi-dico de la .Asm ia- 
• ciSii de la l'ren-1 Confen ncia Madrid. Est Tip. île 
«£1 Littéral», 1933.-44 p.igs
Quirii, Sautas. CiVligo del perioijisinn, por F r a y -----
(Ifadrid-Câdiz).— F.scelicor, 19,3.— 117 pâgs. F  i boj.
Ramis Martin, Antonio. La Redacciôn. Sainete en un
alto y en prosa, original d e - - - ----- , estrenado por
la Coiiipània del Tealro de la Comedia, en el Teatro 
dt A polo, el dia 3 de abril de 1913, en «La liesla de! 
Siinete», a Irenefieio de la .\sociarii5ii de la l'reima 
.\adriil. S o i  de Aiitores Espa noies, l mp  E. Vclas- 
ct, 1 9'3— -6 pâgs.
C l  2
Régulo Pérer, Juan, Los peri&licos de là isla de La Palniu 
' (1863-/9.18). La Laguna (de TeiierLfeJ, 1948— 83 pâgs.
Relaclones- - - - - -  del .siglo .WIlI (1611-1679). Pâldi-
cadas i»>r José Palanco Romero — tlranada. lmp. Lôper.
. Guevara, 1936 - -XXVIII F  )oz pâgs.
Revista------- de Iterei lio l'tiv.tdo Indice Sisli mâtico
General de lus lonios X X I  X X X I  (1931-1946).—  .Madrid
Ed «Revista de Dereclio l’rivado». [lmp. Vda. de 
Galo SnezJ. [ 19381.— X  F  1H3 pâgs.
, ■ ' . ' * , ' ' I
Revista dé Inform.iciôn. Iliirceloiia. N u m é r o  dedicado a la 
prensa de Ban elotia.— Barcelona, 1927.- .48 pâgs.
Revista —--    l’olltica y Parlainentaria. N û m e r o
dedicado a la Prensa.— .Madrid, 190,).— 32 pâgs.
RegliiilcnlaciAn
-i .M.i'lnd (-
.-— .— — —  N.ii 11.
i l ,  ■
d  I I  I T r a i l . i j . t  de I V e i i
Rincâii Jiinéue/, Jésus. Perii'xiiios y perio,listas exirenie­
llos. (Hr 1818 a 1814.) Apnntes Libliogrâficos. — Bada- 
, joz. 1111(1. de Vilenie Rodrigue/., 1913.— .XV F  232 pâgs.
Riiicon Jiiiiéiier, Jesûs. «El Reganôn». Periôdico e.xtreiiie- 
iio de iniciativu particular, pulilirado en el aiïo 181 r.
Nolii ias coinentadas [xir — -— :- - - - . B.idajoz. Tip.
.trqueros.- 176 pâgi.
Rudrigder Câiiuvas, José. Dia» y gentes. Cartagena en cl 
ultimo lercio del siglo XVIII, segân el (irimer periô­
dico cartngcnero. (ITiiner premio de los teinns en prosa
—  Ensayo liistôriro de carâcter local—  en lo.s Juegos 
Flot aies relelirados cl I de agosto de 19)8.) Cartagena.
El «Noiiciero de Cartagena». Iirijirenta Carrei'io, 1948.—
23 pâgs.
.D o m à n  JoRé. Kl (x^ riuiltco dc l(n Rubio. Novela.—  
Oranaila* Irup. rrwicistv) Român» 1923.— 3JI pàgs.
, . 1 ' : ' . ■ I I : «..
Ssbaler, Gaspsr, La Palnia. (Palnia, 1840-1841), por — :—
 , Madrid. Instituto «Miguel de Cervantes», .del
' C. s; L, C. [Inip.des], 1950.— 260 pâgs. iF t Iioj.-p''
' (Colecciôii de Indices ' de Publicncioncs Periôdicâ^
.v-';:;' '■ ". :i XT V''-* ' t •
Sée* Roniero, Mariano. Periodismo segoviano.— Segovia. 
Instituto «Diego dc Colnienarcs», del C. S. I. C. [Iiu(>. 
Comercial]. ( 19491.-81-116 pâgs. (Es tirada a;,arte de 
«Estudios Segovionos».) «
AaldaAa Garcia Rublu, Quintiliano. El periodismo, enqire- 
sa de jnvciilud. -.Madrid, [lmp. G  L  del Horno), 1938.
- 15 (lâgs (Colecciôn «La Novela Social» )
Salucds, Isabel. Cliico» de la Prensa. Novela.â-Barcelona. 
Editorial Bruguera, 1933.-126 pâgs. (Colecciôn Pim 
pinela.)
f »
Sâneltez, Allunio. 7 Est.i u-.ted seguro f Mil mil (jregun- 
laa en «La Cdlorni/i. Prôlogo de .\driaiio del Valle 
y conienlario de I». Fernândez IJarreira, Tono, Edgar 
Neville... .Madrid Bibliol ecu Nueva. 1044 — 170 (lâgs.
F  I boj. 1
s a n e l i e /  l l l . i n c o  y  S a i K ' l i t / .  i é l i x ,  I . i g e t u  
I I I  . Il I I I  i f ;  • ..'1 1 " .  1 1 I i i i i l i u n ,  
p *  I . !  . I 9  .. ■■ i .. : c  : .
c o a
tuwlx. MsiiuelV Mi  padre (de la -ri a^ ile or» 
t W r W i A l *  rulAllifo). Pot de Mirubal.— Coria. (Ma-. ' 
lIrlf\.‘J"iP \ Marzo), ipii.— rq^ pig*. F  r hoj. (Di- 
«i>i ilioVecu box, vol. IV,)
-  ' "  . ' . ■ ,
■■ jxmmarlln Peres. .Iiilto. I’rovim lii. Lal»>r periiMli'stii ;i.
Prologn «let >lu«i«ir iilivir 1 routera [I’nliiui «le M.i-
lloriii Iiiip. Gmi-p I I iijj.H |. - II» png.s. F  2 lioj.s.
.Ssiii Mcrr.iii», .\nseliiiu. I,.| pnii-a lliiiiiora«la llri-
ra .. Ciirin u Imp. Ruiz «je I.ara, io.'.( ;o pigs.
' ' ' ' . "  .' ' .Sogurs Covsrsl, liiirlqiic. Iinliri- <lc !a «Revista «le (ieei-
deiitei, por IC Segura Covarsi. Mailriil. Instituto »Mi-
giod lie 11 rvaulti-'. «lei C. S. ( 0 . |T. G  (.iesj, 19.52.
Ill W i l l  pâgs, F  t lioj. F ZI I pigs. (Goleeiiôii de
III,til es «le l'ulilii i« toiles l'eriialieas, vol. X  V  j
S c l c v s t â i i  - ■ . V re« 111 r , l o  , l« l a  « R e v i s t a  «l« 11«
v i . l« -u t«  s -  \ l  .« 'I l  I I I  « H t s i . i . i  d« 11« « t l e i t l  t  » [  I t i d . ^  t ' i r â l .
I { . | « a i l a  j .  ( i ' ; . s o | .  - 2  v o l s ,  y r . i b
S e r l s ,  l l i i i u c r o .  I m l i i  v  l o . i l i i  u , ,  « je  l o s  v e i i i t « :  p r i n i e r o H  
to i r io . s  « le  la  « K v i i i i a  «I«î I  i l  i l o g l j  I C s p . i ü o la » ,  p o t  — -
-----  y A  Mot ail jo ■ Nt.i'lriil, l'ztO. - Solo se iiii
p t i i i i i i  r o i i  18 p i g l i i . i s
Sitar* y Silvnilâ, Narclsu. Misu'm ,|el peruxb.sta 1 al«di«o 
en lluestroH .li.is. - liai'rloiia. (S. il. iiy-y.-.ô/ p-lgs.
Siglo ICI - - - - - - -   luiuro Nûincro coiiiiieiuorativti «le
las H«xtas «le t iro.— .Miulrid,
Siglo. ICI 1 —  — . Mc,|i«'o. Niiiio-ro jtibilur «le su 75 ani-
versario. 3 «le cilero «le 1929.
Slniân I)i«i, José. ICI .Alba. (Ma«lrid, 1838-1839.) Por — —  '
— ------ . Madrid. Instituto <Ni«:ol6s Antonï«>»^ del
* Ci S. I. C. flinp. H lass j, 1946.—X X I  F  33 pâgai -f-,
I hoj. F  » làm. (Colcccitjii de Iniliees de Pnblicaciones 
' . Periôrlitas, Vol. III.)
Slmân Oiai, Jo*é. El afpa «Ici creyente. (M.idrid, 1842.)
P o r  . Aladritl Instituto «Nicolas* Anttznio»,
del C. S. I. C. (lmp. /Vttegrafia), 1947.— X I V  F  
41 pâg.s tC«jlet«i<in «le Indices de Publiraciuiies Periô- 
di«as, vol. VII )
Slméii Wljz, Jasé. RI artis'a (M.jdrid, 1835-1836.) Por — —
  - - - - . .Mailjtil. I«istitut«> «Nicolâs Antonio», del
C. S. I C  (Irup. Blass), 19.16.— 167 pâgs F  t hoj. F  
13 lâms (Colerciiîn de Intlices de Publicaciones Periô- 
iliias, vol. I.) . . .
SIniâii Dili, José. iCiluiai'i'in piiitoresca. (MuilrM, 1837-59.)
P o t - - - -- -- - . M.iilri'l Iiistiitito «Nicolâs .\nt«»nio»,
del C. S. F C. jlnip 1C «le Miguel], 19)8.— XII F  
2.5 pâ«îs F 2 bojs F 5 i.iiiis. (C««le«'ci6ii de Imlircs «le 
Publu a« i,«ii« s P« rio lit as, vol. X  )
Sinoin Itiaz, J"«é. I.u ««i \rll.tim y I.;t« rario. (Madtitl, 
re|s I 51 i ll i l lu^i II«lO, «Xi.,,;.«. \iilo„i«,«, «)el
C  S I l ! iip 1C. de Miv;u« l|, i.,;; - XXI I  F u^ )■
r« I .' ■ i ' . « '«t ' , «a lo i'. ' % 'le l'ul li. i« «. ; .
I ' ' «■ ! '
Slmân Dli«, José Bl reflejo. (Mailrid, 1843) Por.  —
Madrid. Instituto «Nicolâs .Antonio», «lel C. S. 1 . C. 
[Inip .Artegralla], KJ47.— 63 pâgs. F  r lâin. F  lâm I-X. 
{tColecciôii de Indices «le Publicaciones Periôdicas, 
vol. IX ) I ■
Slmân Dial, Jo*é. «Revista «le IC-.tu.lios Hispâniciis». (Ma- 
«Iritl, OMS" ").tâ ) Mailrùl. Instituto «Nicolâs Antonio», 
del C. S  I. G. I l mp  .Vttegrali.tJ, 09)7.— X V I  F  30 pâgs.
Simân Dioz, José, Seinaiiario pintorcsyi. eijpanql. (Mq- .
ilrtil, [836-18.57') Por i--- ^  — . Matlrid . Instituto »
«Nicolâs Antonio», del C. S, 1. C. |Ittip, Nebrija], 1916.
L X X X  F  34 5 pâgs. F  5 hojs. F  lâm. 1-XVIlI. (.Oolec- r
ciâtt de Iiulicc.s de Publicaciones Periôdicas, vol. IV.) (
Nul. E l - - - - - - - - . Texto «le un iiârnero «le doce pâginas.
Ri ).roilu«i iiin textual «lel nûmero «le «loce paginas que 
publiiY, «El Sol» el dia 1 de juluz de 1928. Sâlo se ha 
aiiii'liilo uni breve semblait/a «Ici periiz«lico, uttn «les- 
cri|N'i«'iii «le sü» lallcres, una explicai iâti «le ci'uiio se 
«li.stiiliiiye el texto en sus paginas, el facsiiiiil «le lus 
misinas y lu listu de re«laeiotc* y colaUvtadores.— M a ­
drid, 1928.-391 pâgs.
Solatia*, Juan. Caractères «lel periiiilico getiuinaniente es- 
putiol (Conferencia «laila el 4 de iioviembfe en la Sgsiôn 
Pûbliia «le ta Dbra tie Uueiias Leciuras, establecida eti 
Santa .tua la Mayor de esta ciodad, por J. S. Pbro. I«i- 
cenciinlo eit Sagrada Teologm.— Barcelona. I m p  Cas- 
tjllo, 19.4. — 16 pAg». I
Suérez Rivas, Rafaël, La politic» y la .A.sociaciôti de la 
Prensa de Madrid. Explicaciôki de un incidente.— M a ­
drid, 1930.
' ' ■ . . 1 F /,, r.
Surribas RIera. José. RI» no&trea periodîcs. Note» critico- 
hibliografiques de peyiorlica publicats en llengua cata- . 
■lutta, per josep Surribas i Riera. Fascicle i.'’[ U n i W ^ '  
’ publicatjoj.— Barcelona. ^  hup. L a  Neotipial.^ “jS.
T,.«o.
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Iberoamerîcana de Sevilla de alguiias de las publica­
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en la Heineroteca. Mayo, 1929.— M,ulrid, 1929.
Jaryc, Marc. «Cs.4ai d ’unt bibliographie de l'histoire de 
la Presse espagnole». Pâginas 84-100 del ano 19.34 de 
«Bulletin of the International Coniniiltee of Histori- 
^cal Sciences». Paris.— Rxi.sleti separatas
Varela Hervia», Euh,gin. «.Maierialcs para una bibliogrnfia 
de la pic nsa h is pâti ica» Pâgs. 69-8.8 «te la obra «Ile- 
nieroteca Municipal de Aladrid». XXA' aidv«rsario de 
su fundaciôn.— Miulriil, H74.3.
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Allaya, Concepcinii. ' lîüi'.i < ;(a| liie tiisiinii|in' île la Presse 
esinigniile). P.igs. :(> iK ,1,1 .nu, iqj i ,|, I «Hnll, tin ni 
the  Intern.itioiM! '.'iiiiitiuii, e il llislori, .il .Seii in es» 
Paris
.•■'û'.iye ;.»e-i(le, cast â n ic a iiie iite , obra» • '.<i
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ta la iia
'  ernântîez piiuaa, con un a n ip lio  c r ite r i') ,  an.».: 
se iie  , 'c  ‘ i i- i i ' js  que , sin re lac iôn  con e l pee'odii ;< o 
lie n  s e A illes a i a r t ic i i l is la .
,, O iv s iie l .Ma*. Juan. | l i i l ib , 'ÿ n q  !n,- lu  to riq u e  ,1e ta Presse 
' H sp^gno le  I P .iK ï 1.8 1,, ile l .n i,, rq t ; le l • i l i i l l e l in . o l  
t lie  In te rn  iti,>n .il c 'i in in  tiee  o l l l i s l in i ,  a l Si ien i es» 
Pu r i s.
FurniiiUer Puusa. Rainoii. Udiln.tei a Ié, nii a ,1e l'reiisu -- 
Miulriil. n)5t.
b a s  l i e  l ' r i ; n l i i ,  \  , f " i " .  i i r i i  i M o n  o ,  e s t  i n  o r i l e n . i -  
l i a s  p o r  u i  . l r r t a s  l  a ' l e  \  , t ,-l.i | i | i i e  i , , n i p i ,  n  b  t a i n l i n ' i i  
l a  p r e n s a  h i . s p . i i n  . i n i e n ,  . , i t . , ) s t ^ u e  u n  o i . l e i i  . i l f a l M - l i c o  
' l e  t u t o r  e s .
I inain enV, se (xiiIrA uciiilir a la* bibli' g i 
rylrs lie 'entas liispâni» o* de l'onlché pelbos 
tîat,';> } a la»' lie la al.îleratura MspatioV-
lie .Moll'is, .Seif.s y Sitiiôn U(az.
K n  estas obra » se liallarân menciones de - 
follet',s, fu t ta  lel limite cronolôgico iinpuesto. r  
tic iilos lie rei .tas, y, finalineiite, de lau ol«,i» c • 
t an algiiniis le sus capitulos o parte de su ext- 
pcrio'lisiiio en Mspuiia.
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en Cahier» du Centra de documentation, del Departament de 1 T n - 
formatlon. N» 13. (Parla, Sp5&. 1954). 96 péga. Oedfcadas a Ea- 
peMa,de las pégs. 62-73.
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"Diario de H a r relona'^ ïts origins a n d  lustory ( 1 7 9 2 - 1 9 3 0 ^ 7  Z.*-^ Diario de  B a r c e l o n a " .
S eb origines et s o n  histoire (1792*1 9 3 8 ^ ,  B arcelona, lmp. L a  Neolipia. 1940, 116 p.
Alvarez Calvo, Joaquin, " El V e l o n "  y  el " P i a n o  de A visos y N otic ias" ( 1 0 7 9 ) ^ ' E l  V e l ô n "  
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Barrelona , 1 942, 4 p.
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^  Lrinting in'I a r r a g o n a ^  ^ L ’i m p r i m e r i e  fc T a r r a g o n e ^ ,  M a d r i d ,  J. Pijoan, 1916, 459 p,
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Cloy Fomtfikdot Clpoonté» to "mmtmrloâ de ttobolo p o m  #1
hlotorlodor. Pubiicado on Im obta coloctlvo Ipyllflonto ybroto. PO- 
z . U t t n t y w  Xp IsAflaBlMnitMffgfeu»' ("#dxid, Cdicù,., 
1974), 242 p#$4. El cltado trabajolopotocognlao pdga. 211.221.
LA PRENSA. «MATERIAL, RE TRABAfO  
PARA EL ilR flO R IA lH IR
ryr M O  Y FERNANDEZ CLEMENTE 
<Univèni^ ad de Zjirafor^ )
Aïk-niAs (II- 4itIo en el senlidn IradicKinsI (ap< 'rlr fuiHlatncnlal de da- 
ms. iiiiiielas. opiniones — incluso falsedadea, vaçlos...— •; sujcio cmieor- 
ro.epii>r (le una s(KiedaJ. nolarig de hechos cuantdicables: sociolopla 
clecioral. ek ). la prenea dehe ser cMudiada dc«de oiros puiiK» de 
visia |f. de^ de luefto. en si misma.
Tomo de estiidb. al hisloriadnr le inleresa' tu cvoliici(Sn, cri­
sis divcrsis. papel social y politico, labor cultural desarrollada. etc. 
Y tandiieii este aspecto si que t»si absolutamente olvidsdo—  como 
un» iniportanie iru ln itr ia . cnn caracteristicas muy pectiliares y <pie sufre 
un procès" inicresantlsimo, en conetia^ n cou muchos otros aspect"' de 
la licncia \ la sos iedad levoliKÎbn en las tdcnkas. maqiiinaria. ciui'i'cii 
cion y traiisniishin de la nolicia. organiracion y dilusion del «prndiu lo». 
probirnias IaKirales, leyislaciAn, estructura de la enipiesa pcriodi Ui a. 
cl( itérai
Siend" la liisloria de la prensa uno de lot campos mis s is os s ricos. 
CM r<|vtial en el siplo xi«. ton mis Ile il manejo y datos en cierlo modo 
ordenads". es casi rstraAa la posa atencuSn que ha despertado. y muy 
lardiainenle. este tema Y ello, ademls. con el agravantc de haher sido 
bes lia es» historia en miichas ocasiones pur kis periodisias. que si bien 
couixcii battante bien el objeto ly esp que es casi n r a  mir el periodisla 
actiso que se preocupa del pasasio de su profesiAnl, metmlnls'igicamcnlc 
nfrecen produclos muy disparet Pur un lado. la insistrnria en lo anec- 
dolico. Por otro. la sobreestimaclon del hiroe fperiodistal y de la in- 
(luencia social de la prensa I inalmente, se trata en muchos casos de Ira- 
bajos apresurmdos, bien para «pasar cl tranCe» de una tesis de pradii, 
bien para articiilos o monogralias conmemorativas. con el suhsipuienle 
aire triunlalista.
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La escasa —y L'liurnieiiiciitc disjiorsa ' .biblibgrafia presentada en , > ‘ . ;■ <
csic incuniplcio Irabajo'(sin oiro ptecedeiilc quo. e( de Marc Jarye, ' ,
F.sstii d ’une hihtiogruphie flv  f  histoire de. la Hresse espagnole. P. U. R.
Paris. 1937. 16 pags.); las rarisiinas. jioco aceesihles y. gn ocasioiics in- .
coiiiudas licincroiecas; i l  lôpico subie la varied ad; efinieridad y «piiilo- 
resi|uismua que despeclivaiiicnie h» englulnrdu a eaw toda nuesini pren­
sa del siglo \ ix  ludu cllu ha eunslilqidu un inüro reqi paru aeumeter .
ton algûn éxild eslu pirca haslà el niunienlu. '.  .
Se précisai!, pues, en este cuinpo, enlre olras inedidas qe urgencia:
■ '
— La recttpiloiion. indices, e ic . de lus tfabajos publicadus y . pe- 
riisdicanieiilc. de lus en cursu dè publicucidn. en revistas laies 
cuiiio CiULelu Je la Prensa. t.spunola'. Revista de Inlormacidil. ,
Hevislp t'spaiiola Je la Oiiinton Pi'tldit a. ComuniiiM itm. Revislo de ' . . . ;
TrulHijo, publicaciunes de las diverses Hscuelus de Periodisnio ! I
y ’ aliora de las Faculiad'és de Cicncias de la liiforinaciôn y olras 
iiunierusas revitlas que sidcniliK'a' u iiicideiilalhiente se ocupeii 
de leiiias de hislOtia de lè prinsa. T'anibün tfe anuafius, call- 
logos, invenpirios. etc
— Blaburaciôn de un üicvionarkt de hisloiia de la prensa espanola. 
de lipu manual, auxiliar. a (a vez. i|el hisiuyiador y del periodisla 
Hiluloÿ de perliViicos, con su filiacidii y oiro» deloi. breve b'iogra- 
lia de lus periodislas y cscriiorcs, elc.l. La espcrada obni de J. A l 
laballa. que posée «I parecer la mis ricq documeniaciôn eq el 
pais, se deinora en eaceso en esie senlido.
— Igualmenie dehe eaistir una lisia de Sodas las tesis de grado pre- 
sciitadus pur los periodis|as y en curso de elaboracion. Se dan 
basianles casos de ' repcikiUn del mismo letna y litulo en lin 
curso o |X)co despuls. lin  la medida de lo posible dcberian pu- 
hlicarse. al meiios en o traclo. con sus (uentes documenlales. etc
— - Sobre los ceiitenarios y otras conmenioraciones (nùm. LOI 10. etc I
de pciiùdicos y rcvisias, es absolutamente necesario un calilugo 
de lus numéros cxtraordinariut. incluso algunat ediciones super- 
agoiadas dcberian ser facsimiladas. Para el (uluro. dcbe preverse 
el irataniiento oporluno de las divcrsas efcintridesi nu de)àndulo 
solo a los actuales rectures de una publicacidn o a discutibles 
preinios uhciales. Y aleniar igualmenie los trabajos nionogriticos 
sobre revistas y pcriâdicos en la linea de Mainer. Kodondo. Lâpez i 
t'aïupillo. etc.
— Salvo en casos como los lillimamente seilalados, auiique la his- 
toria de la prensa cspaAola se eiicwcnlra en fast preparatoria y, '
por tanio, dehe preparar numerusas monogralias para un ulterior 
resumeii-siiilesis. debo insistirse en las monogralias por épocas '
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tt cuiiu y oicüio pluzo y HlciiiiiciiJu n piubiciiia:» tunctciü^ 
(prcusa obier-A. idcolôgtcéi, ccor.ôiiiica» c\c.\ Iruluiiitcnto lIc un 
tenu: U  pfcusa tuiw U  Scmann l'câgica. aiilc U  ÜiLtadui.i Uc 1, 
ciceicia) o a aiiàliûs regionalmt i(uc ()or Utulos. wbre ludu cuatulo 
sc tralu Je pciiédicos no muy relevante;». La iiioiiogiatia >.>ohic 
un lUdlo Jo æguiiJo orJen liciiJc a bobiccstiniailo, y acoic.! 
inâb a la anéaJotu y a la lii&luria liieraria que a una liÎMon.i loci- 
Uziiilora. Lu cuinbto. la valoractôii Je lu regional vcikliia unI lavo- 
recûJa, cl analûiis Je conjunlo cquilibrurÂ el panorama (pivu a île 
Jivcr&a iJeologia, fuer/u. prckligio. auJieitcia, etc.. cüiiira:>ljilj) y 
la aporlaciôo a futures estuJiua Je conjuiKo uucioiiules pctiiuic 
roinper el aputitillisiuo» uiili/aJo husla ahora.
BASCa p a r a u n a  UlUlKXjRAHA Uli HISIORIA 
DE LA PRENSA ESPANOLA
I INV£NTAHJOS, M tM O H IA S  Y C AT4L0G 0S
1. Asuuo, A.: MemorUt y caitUogo d t tus puhiiiuiiuttcs prriôdnth uinJuIttétu 
presvuiuêlas por ta Meirarrufeia Muiiicipul d« hiuJrid ni tu E.Kpo*Hiifit tu- 
/er/uw'<i»iuJ Jê Prensa aa Colunia. Madrid. 192%
Bidéiin Oféciat det Estudo, Guetta de hfaJrid. Tcrcur Cciituiurio de la o'ti' 
ceta de Madrid (1661 I960 MadfiJ. 1961.
CMtdogo de tas pubticacioties frriûJicoi nmdrileiitu rAi»tcttirs cii la //«* 
luerotcra Matiici/hd de Madrid (tùà i-t^ iO i. Mudcid, 191). (En I97u w iiu 
ediudo un nuevo cal6logo actoaluado )
UAaTaEMëuuCH, D. : Periddicos de M tidrid: tubta crvttolôgita. M;<diid. IH7<t. 
HAaracMWJtCH. B.: A pâmes para un casâlogo de periàdicos tttadiUeftos Jr«- 
de el aiio I66 t a Ik70. Madrid. ##94 ,
llciusroiaca Nmàuoal: Bildtoteeu T h u k a  del Periodismo, 3* vJ Ma­
drid. 1966.
Periàdicos, fvttelos y hopu pidiiUtis del siglo X tX  ingreuktos m  /„ l i t  nn- 
roteca Murdciput. aindrid, 1944.
VociUM Bou, p.: Cuiàlogo de ta Hemeroteta det tiu tim iu  Mtuiitii>,tl dt 
MtslorJm de Barcetotta. Barcalona. #960
/a m u m a  L u c a s , F , y C a s a u a  M. : P a b lif tn iu i i f s  p t r iû d in n  <
eu la Bitdiosecu ito iàata/. Madrid, IV3L
10.
11.
12.
ittS rO H IA S  C L N tK A L tS  O LL PBRiODtSMO tXPAJ^OU  
GOANDBS M A N Ü A tÀ S
AouiMMa Pmauu, L.: Pettodisrno (Histuria del), Madrid. 1955.
AtTAaai.tA. I.; Q aian esapae es ittam  de te kiuorle Jet perloditmo Uaiee 
lona, 1955.
A lta m u  a. J.: Notas y cifrm  pure um ettvyo sabre te evaiuciôn ntHnimicu 
Je ta prensa. Madrid, 1956
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■'''«A A. J . ttixiorias tir periàdicoe W f l h  H  an cinruentenario. Ma-
«hi.l, r»(,N
I l S*'iNH>, A  : /.Il pTcmo madrileHa o traviê de los si^os (apuntes para tu 
hiM.-kui, ihxih- r( iiMo /(SA/ al 1925). Madrid. 19)3,
I' I Histona del périodismo, Buenoa Alfat, 1946.
!<■ « HniM» > l)DMiN(iUL/. J. P.; Las ôrdettes retigiosos en el periodls/no etpanol.
M:.,|tMÎ. iyi»7
17 ! « l'i/iHAi., J. F oh; Apunies para una hbioria de ta leglslactàn espaHola
tohre la ttnprtm a desde et aHo 1490 s i presettle. Madrid. 1179.
18. Ivt'iNA. A.; F.l (imrro poder. Cten odes de perlodtsmo espoBol. Madrid. I960,
l'i I niNSANi.q, Miirquéi de la: HIstoritt del peeiodisma polUico. Madrid, IS92.
20. (tMMi/. APANKin, p.: Hittorla  det periodismo eipciriof. (Dcfde la àCaceia de
MtHl/idt, J661, hasia el dr.tlranamtento d t  Isabel ||>. Madrid, 1967.
21 (tfVwi/ A paru io, p.: H hioria  det periodhmo espaUrd, (De la Bevoluelàn de
,\rpiit'm lne ul desasite rri/.>ri/n//. Madrid, 1971.
22 ÜriN/ÂLi/. Bi-anco, E.: HiuuHa del periodismo desde aa# comlmew Mu/a 
•ittesira épora. Madrid, I9|9.
2) (iuNzXi rz PÂiAMO. 1. L.: Pi'firfia de fpfmrt. Dialéctiea de la empresa pe-
riocUxtiro. Barcelona. 1972. (Conitene una deiallada Ûatoria da k leghdaciôn 
sobre picma y su lepercusiAn en ta misma.)
24 Cm»v7.âi I'Z Ruiz, N.: Fvriodixmo y liieratura per/odirifca en ef sigfo X IX .
(Ifirio rla  iir ite ra l de las Liffraiuras Hispdnlcas, V). Madrid, 19)#, P#fa. 30-47.
25. t»nNi4ir7 Roi/. N. ; FA prr<oi//.t»H». Teoria y précitca. Barcelona, 1955.
(Ks cl principal manual en castellano. Apena# Üena un parsorama tobra
hisloria de la prensa -cl ritaclo de Allabella (aOm. Il da ce» bibliogra- 
fia|— , pero conticne en la niayorla da loa trabajoa aamciuea# ahitionei his-
loricfti y abondantes itostt.scioncs cnn pies y eomentartos.)
26 Historia grùliea HH9td9(>0) a irav/s det arvhlvo de frema# Etpadola. Pr6-
lopo de T. l.ticB de Icna, 2 * cd. Madrid, I96Z.
27 l’i Rt? üK Uit/MAN. ) ; ftorqneÿ» htsidrico dwamentol de là eCaceta de Ma- 
dridik. Madrid, 1902
28 H r e z  d e  Gu/mAn. 1 ; Catàtogo de iimstrts pertodlw ifpnBolga desde el
xigtn X V lt. Ahnrtiiaqtte de el.a Itusiraelén EspaHala y Americanos. Ma- 
diid. IK76
29. Romeo r>r Armah, A : Historia de la censura Iberaria fubrnudiva en Es- 
pxma. Madrid, 1940
70 Sf not Tt . M r.; The 5pn»M/i Près* (1470-1966). Prima, tow er and Politics.
Ibovcrsity nf Illinois Piiss. ( hicagn Londres, 195#
51 I xaiN Itii i-siAM, J : /%iiioru/on del perlodhrno hispurwarmrtcatso. Rslella, 1972. 
.12 V'Â7goi7. MuN/Ai mÀN, M  : htfortne sobre ta tnfoemoelàn. Barcelona, 196). 
(Sc Iraia de onn visiAn sociupolliica de a#11 padacciOn y gran claridad. Po- 
siblemenle cl rrAt intcTCsnnle panoromn aobf* la prtnsa aapaÀcla da la 
posgocrra). 2/ fd Barcelona, 1971.
3 H fS rO ItlA  DE I.A  V ttt N.SA V LA IMPRENTA
(Apcnas se altidf al tcrrvi. de gran amplth/d, auo<|ue caii riempra tefcridp al
tfbrc. Un cstudio riguroso y documentado apbta la alabonicl6n y sftilliadOo del
papel prensa, »s| como del dcsnrrollo de! pariodismo como Itsdustria — con tus
pioyrckus lécnicos, su organtMciOn, sus probk/nat labotales, aie.—  laaulla boy ab- 
siiloiiiiornte imprcscimtible y urjente an aa» Sarramo)
)). Firifdff».T sobre la Ihdnttrh  det papel f  del eârtôn én Bsp^a. Madrid, 1965. 
14 l oHNM oi> As# NSI, I! : La Itnprenta en Bspada. Madrid, 1955.
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J5 I. I . :  H blo iit tU la A itxhcUn i l l  A n* i t  ImfHmlr. Madrid, I9 ]V
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C O N C L U S I D W E S
il.- La Bibliografia de la Historia da la Prensa espanola ea
j menos conocida que ^ x c a s ^  como consecuencla de haberae publica-
! do en repertorios de restringida difusifin
2.- La carga de mandacidad que llevA el pre-periodismo del bç
I rroco condiciond la reserve da ser estimado como fuenta hiatdri-
ce fidadigna.
i3.- La tenaidn criticista diaciochesca, que hizo de los "papt
las periàdicos” receptorea poltmlcoa, incidentes en actitudes 
censoriales de le vida académica, polarizfi en torno a la Pranea 
una manifieata hostilided erudita, que habrla de mentenerae con
I
I las agitaciones politicas del siglo XIX, de las que fué espejo
I receptor la prensa perifidica.
l e . -  La desestimacidn del perifidico como objeto digno de cpn-
I servacidn trajo como consecuencla y triste corolario. que haita
C33
avanzado el siglo XIX no nereciera la atencifin de los biblipiecj 
cios, pues hasta 1900 no surgid la palabra Hemeroteca, propOeHtz 
en un congreso, en Parla, por el bibliotecario francés Henri Magj 
tin.t
I
|5.~ La tardla consideracidn del Periodismo an EspaHa co#o gd
I nero literario - no serd tema académica, ni formaté parte de'lo»
tratados de Hetdrica y Poética hasts-mediadoe del siglo XIX - a-
I rrastraré su desestimacidn erudita hasta finales del siglo XIX,
I .
j6 . - La gran dependsncia de los elencoe de peridi^icos de las
j tipo-bibliografles espaHolas cléeicae, hesté el pun^o de surgir
I los primeros Cetélogos especializados )>acia el dltimo tercio del
I siglo XIX, abundaré en el retraso de loa eetudios de nuestra
! Prensa.
>7.- La absorcidn oc los eatudios de geogrmfle, arts y litara-
i tura, en la drbita de laa inveetigaciones locales, tanto région*
I  les como provinciales, did como resultado un ciecto coneErefti-
miento temético sobre la Historia de la Pranea.
la.- El retraso de los eatudios de la Historié social en Eepa
I ne ha sido un factor negative para el eatudio del deaarrollo in-
j terno de la Prensa espahola.
I
i9.- Por el contrario, ha aido positiva, y en gran manera, la
estimacidn de la Pranea como fuante hiatoriogréfica, por la de- 
I pendencia rdeoldgica o confaaional de loa pariddicos. Ello ha
permitiOo cultiver con éxito las inveetigaciones sobre las idao- 
, loglas, las mentulidadaa, los partidoa politicos, los movimien-
I tos obreros y las probleméticas regionalistes.
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